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Preámbulo 
No sé si es un recuerdo propio o está inducido por la anécdota tantas veces 
relatada por mi familia en la que se aludía a los días y días en que lloré tras 
la marcha de mi mejor amiga de la infancia. Era el año 1986, yo acababa de 
cumplir los seis años y mis padres trataban de que comprendiese que Pili, 
así se llamaba mi inseparable amiga, tenía que marcharse a un país, decían, 
muy lejano, junto con su madre y hermano, para reunirse con el padre, 
quién se había ido un par de años antes, y del que yo no había escuchado 
hablar, o, quizás, no había prestado atención.  
De un día para otro, Pili me dijo que se marchaba. Nos abrazamos, me dio 
un beso y agarradas a nuestras madres, nos despedimos llorando. Aún así, 
al día siguiente esperaba encontrarla. No entendía lo que pasaba, pero su 
pupitre, junto al mío, no volvió a estar ocupado ese curso. La maestra 
intentó que comprendiéramos, especialmente yo, porque se había tenido que 
ir nuestra compañera, mi amiga. Hizo mención a una palabra de la que yo 
no había escuchado hablar hasta entonces, emigración, y nos situó en un 
mapa el país al que se había ido, Venezuela. Y nos contó también que ella no 
era la única, que había mucha gente que tenía que dejar su casa y familia 
para marcharse a lugares lejanos que yo no sabía donde estaban. Los llamó 
América y Europa. La profesora, doña Juana, pidió a mis compañeros que 
levantasen la mano aquellos que tuviesen familiares emigrados. Eramos 
quince y casi la mitad alzó el brazo. Me muy quedé muy sorprendida 
porque yo no conocía nada de aquella realidad. 
Tardé casi tres décadas en contactar de nuevo con Pili, Pilar Araujo. Fue el 
pasado verano del 2013, cuando inmersa en esta Tesis sentí la necesidad de 
saber de su vida y al buscarla, descubrí que había regresado con su familia a 
Galicia tras enfermar el padre y que vivíamos separadas apenas por unos 
cuantos kilómetros. Pude entrevistarla, saber de su vida y conocer su periplo 
migratorio. Supe que ella tampoco dejó de llorar días y días cuando se fue. Y 
de llorar días y días cuando regresó, porque como muy bien me señaló: 
¿Qué es emigrar? Es dejar pedacitos de ti en los sitios en los que estás. 
 Nunca hubiera sospechado que muchos años después estaría analizando el 
proceso migratorio de la familia de mi amiga, junto con otros miles de casos. 
Y mucho menos, que ese universo tan amplio y variado que rodea al 
fenómeno de la emigración gallega a América se convertiría en el principal 
objeto de interés histórico sobre el que indagar en mi Tesis Doctoral.  
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RESUMEN 
 
 
 
 
En la presente Tesis Doctoral se profundiza en el análisis del fenómeno 
emigratorio de los naturales del área comarcal de Santiago de Compostela, 
que partieron hacia Ultramar entre 1940 y 1999. Causas, destinos, perfiles de 
los que se ausentaron o movimientos asociativos étnicos, entre otros aspectos, 
son tratados aquí para lograr dicho objetivo y que ha sido posible debido a la 
utilización  de diversas fuentes, tales como las bibliográficas, documentales, 
hemerográficas, fotográficas y orales. 
De igual manera, para completar dicha investigación, se han abordado de 
manera somera otros aspectos paralelos y complementarios del fenómeno 
migratorio comarcal, como la emigración en la etapa masiva o en períodos más 
contemporáneos, los retornos o la entrada de población extranjera. 
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CAPÍTULO I: FORMULACIÓN 
TEÓRICA 
               RESUMEN: En este capítulo, además de señalar los objetivos, la hipótesis y la estructura temática de nuestra Tesis Doctoral, también se hará referencia a diversas cuestiones fundamentales relacionadas con la emigración gallega a América en la segunda mitad del siglo XX (legislación emigratoria, precisiones conceptuales,  fases del fenómeno o una breve aproximación historiográfica), por lo que resulta, a nuestro entender, básica su exposición en estas primeras páginas.    
  
 
  
       
1.1. Introducción  El punto de partida de esta investigación se podría decir que fue el verano de 2003, cuando la autora de esta Tesis medita la posibilidad de hacer un 
Trabajo Académicamente Dirigido (TAD) durante su último año de la Licenciatura, el curso 2003-2004. En ese momento, simplemente se buscaba profundizar en el proceso metodológico de la investigación histórica. No había un objeto de estudio definido,  aunque si la idea de que se quería indagar sobre algún aspecto que uniese la historia de Galicia, de interés personal desde hacia mucho tiempo, con la historia de América Latina, recién descubierta el curso anterior de la mano de P. Cagiao, motivo por el cual se acudió a ella para hablar sobre la posibilidad de realizar dicho trabajo bajo su tutela y barajar posibles temas.  La elección no pudo resultar más fácil y quizás, hasta obvia. Como muy bien señaló la propia Cagiao Vila en aquel encuentro, nada mejor que la emigración para unir Galicia y América. El resultado sería un primer trabajo de investigación que llevaría por título A emigración no concello de 
Teo a Arxentina: 1900-1936,1 y cuyo proceso de elaboración supuso, para su autora, un punto de inflexión que ha continuado hasta la actualidad,                                                              1 En un primer momento la idea era analizar la emigración de este municipio gallego al Cono sur americano, pero al sumergirnos en los datos que aportaban las fuentes consultadas, se descubrió que sobresalía, fundamentalmente, la emigración hacia Argentina. Aún así no dejan de hacerse continuas referencias a los otros dos países más importantes que alojaron a los teenses: Cuba y Uruguay.  
PASAJE PARA AMÉRICA 
 
36convirtiéndose el estudio del fenómeno de la emigración gallega a América en el principal centro de interés histórico, y por ende, de sus indagaciones. En el año 2004 se inicia la etapa del Doctorado, cursando entre ese año y el 2006 la primera fase de esta, obteniendo el Diploma da Estudios 
Avanzados (DEA) con la presentación de un Trabajo de Investigación 
Tutelado (TIT) cuyo título era Teo e Vedra: os aportes no eido educativo dos 
seus emigrantes americanos no primeiro terzo do século XX. Una investigación que se pretendía, por parte de la autora, ambiciosa, ya que si bien tenía como principal motivación conocer los aportes en el ámbito educativo que habían realizado en sus lugares de origen los emigrantes de estos dos municipios limítrofes, con gran presencia en América, no se quedó, ni mucho menos, en indagar en esa única cuestión: el análisis de los diferentes flujos migratorios; las características  de los emigrantes; la periodización, los factores de expulsión y atracción; el asociacionismo; el retorno; las remesas inmateriales y materiales; ect., fueron objeto de un profundo análisis y como piezas de puzzle se fueron encajando hasta ofrecer la imagen más completa, que había hasta aquel momento, de la emigración del primer tercio del siglo XX de esos dos municipios coruñeses con destino a Ultramar. Tras la defensa de ese trabajo, el tribunal nos animó a seguir investigando en la temática emigratoria, aunque matizaba la posible conveniencia de cambiar de período cronológico, debido a la profundidad ya alcanzada con ese estudio. Por tal motivo, se decidió que en la segunda fase del Doctorado, en la etapa de la Tesis Doctoral, se podría abordar la segunda fase de la emigración gallega a América, la conocida como 
segunda oleada que sucede, fundamentalmente, entre finales de la década de 1940 e inicios de 1960, aunque nosotros para tener una panorámica más completa de las diversas fluctuaciones de este fenómeno, decidimos alargar la cronología de nuestro estudio más allá de los años principales de esa segunda fase de emigración americana: iniciando nuestro período investigador en 1940, nada más concluir la Guerra Civil española, hasta finales del siglo XX.  De igual manera se amplió el ámbito geográfico del estudio. Partiendo de que los dos municipios coruñeses, Teo y Vedra, puntos de atención de las anteriores investigaciones, tenían una tradición emigratoria lo suficientemente importante para seguir siendo objeto de 
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37 análisis, se decidió ampliar el radio de acción, extendiéndolo a toda la comarca de la que formaban parte estos, Santiago de Compostela. Con lo que se pretendía por una banda, contar con un espacio lo suficientemente grande como para que fuera representativo y por la otra, lo suficientemente acotado para llegar a conocer con cierto detalle las características del proceso emigratorio, para así permitirnos jugar con diferentes escalas y establecer comparativas entre dichos procesos. En el momento en que se nos propuso cambiar el período cronológico de la investigación eran escasos los trabajos dedicados a la emigración gallega en la segunda oleada, en comparación con el tratamiento que había recibido la fase de la emigración masiva. Un conocimiento que se fue ampliando a lo largo de estos años, pero que aún, en la actualidad, sigue siendo muy inferior al de la primera parte del siglo XX. Finalmente, indicar que a lo largo del tiempo que ha durado esta investigación se ha podido profundizar en la corriente migratoria de la última centuria de esta zona, por lo que se va a poder establecer aquí: 1) una comparativa entre los dos períodos de emigración a Ultramar; 2) una relación entre el proceso de reducción de la emigración americana y el despegue de la europea y la nacional y 3) una referencia a los retornos y al cambio de tendencia migratoria, pasando de ser un núcleo que despide emigrantes a recibir inmigrantes.  Igualmente esperamos que  la experiencia adquirida a lo largo de este tiempo en la investigación y estudio de este fenómeno, con la asistencia a congresos de temática americanista, la presentación de comunicaciones sobre algún aspecto de la emigración, la autoría o coautoría de libros, capítulos de libros o artículos en revistas que versan sobre el tema, sirvan para enriquecer dicha Tesis. 
1.2. Objetivo general y objetivos específicos. ¿Qué preguntas 
debemos hacernos? Como queda bien patente en el título de esta Tesis Doctoral y se incide en las páginas anteriores, el objetivo principal de esta investigación es conocer el proceso emigratorio de los naturales  de la comarca de Compostela hacia América en la segunda mitad del siglo XX. Para 
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38conseguir dicha máxima, es necesario ir respondiendo a una serie de cuestiones que nos irán esbozando una a una las líneas que conformarán el retrato final de la emigración comarcal. Lograr contestar a cada uno de esos interrogantes serán nuestros objetivos específicos, y estos son: 1) ¿Cuáles son las causas por las que se emigra en la comarca de Compostela?, ¿son las mismas que en el resto de Galicia? 2) ¿Cuáles son las condiciones físico-humanas y social-culturales de esos emigrantes antes de partir? 3) ¿Cuáles son las principales características cuantitativas de esa emigración a lo largo de las seis décadas de estudio, tanto a nivel comarcal como municipal? 4) ¿Por qué se elige el destino ultramarino y cuales son los principales países receptores?  5) ¿Cuáles son las principales características cualitativas de esta emigración? 6) ¿Se puede hablar de importante emigración femenina? 7) ¿Cómo fue el proceso de la toma de decisión de emigrar, llevar a cabo los preparativos y poner rumbo al Nuevo continente? 8) ¿Emigración particular o asistida? 9) ¿Cómo se elige el nuevo hogar? 10) ¿En qué trabajos se insertaron mayoritariamente los hombres y las mujeres al desembarcar y cuál fue su movilidad laboral? 11) ¿Se puede seguir hablando en esta segunda mitad del siglo XX de asociacionismo microterritorial? 12) ¿Por qué  los destinos europeos y nacionales acaban relegando a los americanos? 13) ¿Cuáles fueron los efectos económicos de la emigración americana en la Comarca? 14) ¿Se puede hablar de retorno? 15) ¿En qué momento dejamos de emigrar y pasamos a recibir inmigrantes? 
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1.3. Hipótesis  En relación con los objetivos anteriores, nos hemos propuesto las hipótesis de trabajo siguientes: a) Demostrar que la comarca de Compostela siguió teniendo un importante flujo emigratorio hacia Ultramar en la fase de la segunda 
oleada. b) Demostrar la relación entre las dos fases de la emigración americana, con la reactivación de las cadenas migratorias y de los flujos 
heredados hacia algunos países americanos, especialmente en el caso argentino. c) Demostrar la evolución en los flujos emigratorios pasando, al igual que sucede a nivel gallego, de emigrar al Cono sur americano a emigrar a países europeos y a las zonas más industrializas del territorio nacional (País Vasco, Cataluña y Madrid). d) Demostrar el cambio de tendencia migratoria en esta área geográfica: de expulsar emigrantes se pasa a recibir inmigrantes. Partiendo de este conjunto de hipótesis trataremos finalmente de reflejar a escala microterritorial las diferentes fluctuaciones en la corriente emigratoria gallega hacia América durante las últimas seis décadas del siglo XX, concluyendo con el cambio de tendencia poblacional, donde se pasa de expulsar a acoger.  
1.4. Estructura temática  El presente estudio se dispone en cuatro grandes bloques temáticos bien diferenciados entre si, con los que se pretende abordar los diferentes aspectos teórico-metodológicos y geográfico-históricos necesarios para exponer las conclusiones de nuestra investigación.   Así, la primera parte está precisamente dedicada al marco teórico-metodológico desarrollado en este estudio. Para ello, se han utilizado dos capítulos, en los que se aborda por un lado, cuestiones teóricas (objetivos del trabajo, hipótesis, precisiones conceptuales, etc.) y por el otro, las estrategias metodológicas empleadas, o lo que es lo mismo, el método utilizado y las fuentes manejadas.  
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40 El segundo bloque temático, también organizado en dos capítulos, está destinado a contextualizar, aunque de manera sintética, tanto el ámbito geográfico centro de nuestro estudio, la comarca de Santiago de Compostela (de forma espacial, económico-social, etc.), como los antecedentes emigratorios de dicha área, la emigración en la etapa 
masiva, un aspecto fundamental por estar intrínsecamente ligado, por lo menos en nuestro caso, con la historia emigratoria de la segunda mitad de siglo XX. En la tercera parte, la más extensa, entramos de lleno en el análisis cuantitativo y cualitativo de la emigración comarcal hacia Ultramar en las seis últimas décadas de la pasada centuria. Para ello, utilizamos seis capítulos estructurados cronológicamente en los que se van observando la evolución de la política emigratoria española y sus consecuencias en el flujo emigratorio de los municipios que conforman el ámbito geográfico de estudio. El hecho de organizar los capítulos de esta manera, no sólo nos permite observar más al detalle en cada etapa las características de la emigración transatlántica, sino que también nos permite advertir con mayor claridad la evolución que se va produciendo en esta (los cambios en las características del flujo; la reducción de este a favor de nuevas corrientes como la europea y la nacional; etc.). Así, en cada uno de estos capítulos vamos analizando según la época el contexto político, económico-social y legislativo tanto estatal como de los países receptores tradicionales de contingentes compostelanos que nos ayuda a entender el por qué y cómo se moviliza la población y sus trayectos migratorios según cada período. Además, se analizan las características del viaje emigratorio (medios de transporte, clases de pasaje, puertos y aeropuertos de embarque, etc.); los destinos ultramarinos más demandados; los perfiles de los emigrados (género, edad, estado civil, nivel de alfabetización y actividades laborales declaradas) y la movilización asociativa, una variable ésta última, que a pesar de centrarse en los que se encuentran ya ausentados en Ultramar, resulta fundamental analizarla por las capitales repercusiones que tuvo entre otros aspectos en el propio flujo emigratorio. El cuarto y último bloque temático lo hemos dedicado a dos nuevos tipos de movilización poblacional que se dan, aproximadamente, en el último cuarto de siglo: los retornos y la inmigración. Con ambas cuestiones tratadas en sendos capítulos, observamos como la comarca 
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41 compostelana se transforma, a finales de la centuria de las migraciones por antonomasia, pasando de ser una tradicional tierra de partida a ser ahora tierra de acogida.  Esta Tesis Doctoral concluye mostrando en sus últimas páginas los resultados finales de la investigación, además de recoger un apéndice donde se pueden consultar los tres formularios de entrevistas y encuestas manejados para las fuentes orales, así como la bibliografía citada, una relación de los entrevistados o un índice de abreviaturas y acrónimos utilizados así como otro de gráficos, cuadros y tablas. 
1.5. Legislación emigratoria española de la segunda mitad del 
siglo XX. Breves notas Consideramos fundamental realizar una alusión, aunque sea de manera sucinta, al corpus legislativo español en el ámbito emigratorio en las últimas seis décadas del siglo XX,  ya que dichas regulaciones nos permitirán comprender mejor este fenómeno y su evolución. Cabe indicar de partida, que habrá que esperar hasta bien avanzado el Régimen franquista para que salga a la luz una nueva norma emigratoria, ya que tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial y el consecuente restablecimiento del tráfico trasatlántico de viajeros, el gobierno de Franco restituye el 29 de marzo de 1946 la anterior normativa emigratoria, la Ley de 1924,2 con la que se pretendía proteger y tutelar a los emigrantes y que estará vigente nuevamente hasta 1960, año en que ve la luz la Ley de Bases de Ordenación de la Emigración, la Ley 93/1960, de 22 de diciembre,3 que se verá aprobada con el Decreto 3                                                              2 Cabe decir que entre la Ley de 1924 y la de 1960, los diferentes gobiernos franquistas publicarán diversas medidas en materia emigratoria. Son más de cien Decretos y Órdenes con los que se pretende controlar y regular la salida de españoles hacia el extranjero. Para ver las disposiciones cronológicamente, Blas García (1965: 253-261). 3 Los antecedentes de esta norma son la Ley de 17 de julio de 1956, por la que se crea el Instituto Español de Emigración (IEE), que como veremos más pormenorizadamente en capítulos posteriores, se encargaba de asistir al emigrante, tanto en la fase preparatoria de su viaje como durante éste y a su llegada y asentamiento en el país de recepción y, en caso necesario, en su repatriación, y lo representaba en prácticamente todas las fases del proceso  
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mayo 1962. En ella se deja claro que es al Estado al que le corresponde regular los movimientos migratorios de los ciudadanos españoles, orientándose entonces hacia la planificación de la emigración, en detrimento de la emigración espontánea de épocas anteriores, y regulando más que nunca el fenómeno migratorio. Es en este momento cuando el Gobierno español decide dejar de poner trabas a la emigración, que se había visto enormemente dificultada en los años previos de la Dictadura, y pasa a encargarse de dirigir y gestionar lo que se ha denominado emigración selectiva. Este tipo de emigración supuso el cambio de concepto de la emigración, que deja de ser demográfica para pasar a ser económica. Es el resultado de que en los países receptores, especialmente los iberoamericanos, empiezan a interesarse por una inmigración selectiva y controlada, y en recibir, más que a un número grande de inmigrantes, mano de obra simple, como había ocurrido hasta la fecha, a personas con altas cualificaciones profesionales, es decir, especializados.4 Así, el Estado debía proteger al emigrante antes de su salida de España, durante el viaje y en el extranjero; asistirlo en el país de recepción y auxiliar a los que quedaran sin trabajo o sin recursos, procediendo, si fuera preciso, a su repatriación bonificada. La acción del Gobierno, que se ejercía por medio del IIE, comprendía preferentemente planes y operaciones de emigración asistida, técnica o económicamente. Estos planes se aplicaban, fundamentalmente, a las situaciones en que el futuro emigrante estaba en paro, y para fomentar la reagrupación familiar. Esta última cuestión, el de la reagrupación familiar era una gran preocupación en esta época para el Estado, hasta el punto de seguir un Plan de Reagrupamiento Familiar, desarrollado en el marco de un Acuerdo que suscribió el gobierno español el 4 de mayo de ese mismo año con el Comité Intergubernamental para 
                                                                                                                                               migratorio, pasando el Estado a controlar y supervisar todo el proceso emigratorio (Blas García, 1965: 37-40). 4 La Ley estableció que correspondía al Ministerio de Trabajo la competencia general en materia de emigración. 
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43 las Migraciones Europeas (CIME),5 cuya ejecución se encomendó a la Comisión Católica Española de Migración (CCEM).6  Así, en el Capítulo V, Protección a la familia del emigrante, Base 15.1. se establecía que: El Estado velará por el mantenimiento de la unidad familiar mediante operaciones de reagrupación realizadas por el Instituto Español de Emigración, bien directamente o en concierto con organismos extranjeros, intergubernamentales o dependientes de la Iglesia o del Movimiento (Blas García, 1965: 128). El beneficio económico para los familiares de emigrantes que se acogieron al Plan de Reagrupación Familiar era indudable, pues permitía que se reuniesen con los allegados residentes en América con pocos gastos, ya que realizaban contribuciones monetarias el Gobierno español, el CIME, el llamante y el país de destino. Además, la CCEM se encargaba también de preparar la documentación  (Hernández Borge, 2012: 462). El Gobierno se atribuyó la misión de proteger a los emigrantes en el extranjero suscribiendo convenios, tratados o acuerdos con los Gobiernos de los países de recepción. Los acuerdos se dirigían a facilitar la acogida, alojamiento y empleo, transferencia de los ahorros, la reagrupación familiar, el disfrute de los derechos civiles, la convalidación de los estudios y la percepción de los beneficios de carácter social que les correspondieran. Una nueva norma legislativa, la Ley 33/1971 de 21 de Julio, sustituirá a las anteriores leyes emigratorias: el Decreto del 20 de diciembre de 1924, la Ley 22 de diciembre de 1960 y el Decreto-Ley del 3 de mayo de 1962. Nuevamente se observa como el Estado intervenía en todo el proceso emigratorio: en la preparación de la emigración; el viaje de ida; la estancia en el extranjero; los viajes de retorno o repatriación;                                                              5 El CIME fue un organismo internacional creado en 1951 como consecuencia de la Conferencia Internacional sobre Migraciones celebrada en Bruselas en ese año con el fin de prestar asistencia a emigrantes transoceánicos y, especialmente, a los desplazados y refugiados europeos tras la II Guerra Mundial. En 1980 pasaría a denominarse Comité Intergubernamental para las Migraciones (CIM) y desde 1989, Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (Blas García, 1965: 17-18). 6 Del se hablará más pormenorizadamente en capítulos posteriores. 
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44etc. El IEE se encargaba en exclusiva de gestionar y obtener directamente de los transportistas y de sus representantes la reserva de plazas y la expedición de pasajes o billetes para emigrantes, e intervenir en la fiscalización de las condiciones de seguridad, comodidad e higiene de los medios de transporte. Para ello, se utilizaban con preferencia empresas española (Bayón Mariné, 1975: 11-12). Como novedad, el Gobierno debía encargarse de garantizar la igualdad o asimilación de los derechos laborales y de Seguridad Social de los emigrantes con respecto a los adquiridos por los ciudadanos del país de recepción. Además, el Estado debía garantizar que el hecho de emigrar no afectara negativamente a los derechos civiles y políticos, ni a la estabilidad social o la seguridad económica de los emigrantes. Por otro lado, el Estado debía proporcionar al emigrante y a sus familiares las máximas oportunidades de carácter educativo, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Educación (Bayón Mariné, 1975: 7). El IEE, de acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores, debía encargarse de fomentar la creación de centros y asociaciones de emigrantes españoles en el extranjero. El objetivo fundamental de estos centros debería ser proporcionar asistencia social y cultural a sus miembros, aunque también podrían dedicarse a actividades deportivas, recreativas y al desarrollo de relaciones sociales entre los españoles emigrados, haciendo especial hincapié en el mantenimiento de estrechas relaciones con las asociaciones y centros españoles en los países iberoamericanos (Bayón Mariné, 1975: 10). La Ley de 1971 es la última norma legal en materia de emigración de la Dictadura, siendo derogada a mediados de los años ochenta por el primer gobierno socialista coincidiendo con el cambio de tendencia migratoria, cuando se va paralizando la emigración y comienza a iniciarse un flujo inmigratorio. 
1.6. Precisiones conceptuales. Definición de emigración y 
emigrante ¿Qué es la emigración? y ¿a quién se puede considerar emigrante? Estas, son dos preguntas que nos hemos realizado, y sobre las que hemos reflexionado a lo largo del proceso de investigación de esta Tesis Doctoral. Dos preguntas que a priori pueden parecer tener respuestas muy obvias, 
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45 pero que no lo son tanto, ya que según las connotaciones que le adjudiquemos y el contexto histórico en que nos ubiquemos pueden darnos diferentes variables. Es fundamental pues, aclarar y acotar desde estas primeras líneas, el fenómeno emigratorio protagonista de nuestro trabajo y los sujetos de estudio, nuestros emigrantes.  El concepto de emigración comenzó a aplicarse en la legislación española a partir de las Cortes de Cádiz y su definición se ha visto acompañada a menudo de una notoria ambigüedad. Si buscamos la 
×  ǲ×ǳ       Ó(DRAE, 2001) podemos leer: Conjunto de habitantes de un país que 
trasladan su domicilio a otro por tiempo ilimitado, o, en ocasiones, 
temporalmente.7 Una acepción muy amplia que puede llevarnos a no distinguir la migración de otros movimientos espaciales, ya que no se especifican mínimos en aspectos como la duración del proceso o la distancia geográfica del desplazamiento, así como tampoco se alude a las motivaciones que llevan a iniciar la emigración. Todas estas son cuestiones fundamentales que por lo tanto hay que aclarar: 1) La voluntariedad: la emigración se presenta como un movimiento relativamente voluntario, a diferencia de otros como pueden ser la expatriación o el éxodo político.8 2) La motivación: la consecución laboral. Con la aprobación de la Ley de Emigración española de 1924, vigente como ya vimos durante los años cuarenta y cincuenta, se empieza a establecer la relación entre 
×ïǣȏǥȐLos españoles o sus familiares 
que, por causa de trabajo, abandonen el territorio nacional para 
establecerse fuera de él definitiva o temporalmente ȏǥȐǤ ×                                                             7 Disponible en: http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae [última consul-ta: 3 de enero de 2014]. 8 La expatriación en ocasiones es confundida con la emigración, en tanto en cuanto, también alude al desplazamiento, de forma temporal o permanente, del lugar de residencia habitual por motivos laborales. Se distinguen ambos términos porque se podría generalizar, aunque siempre matizando, que los expatriados son profesionales cualificados, mientras que los emigrantes/ inmigrantes son mano de obra en busca de empleo para mejorar sus condiciones económicas (Giner, Lamo de Espinosa y Torres, 2013:  557-561).   
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46 que se fortalece en posteriores normativas, como la de 1960, donde se indica que la condición legal de emigrante se adquiere por el hecho de abandonar el territorio nacional con la finalidad de ocuparse en otro país o, como de manera manifiesta se indica en la Ley 1971: 
ȏǥȐla acción protectora del Estado sobre los emigrantes se refiere a los españoles que se trasladen a un país extranjero por causas de trabajo, profesión o actividad lucrativa, siempre que en su ejecución o ejercicio hayan de observarse, totalmente o a determinados efectos, disposiciones laborales o de Seguridad Social que rijan en dicho país o en España. A los familiares que los emigrantes tengan a su cargo o bajo su dependencia. Al conjunto o colectividad de españoles, y a cada uno de ellos individualmente considerado, residentes o establecidos, definitiva o temporalmente, en un país extranjero por las causas mencionadas. 3) La temporalidad: Se pueden diferenciar tres tipos de emigración según el tiempo de estancia en el lugar de destino:De carácter permanente: cuando la estancia es superior a un año.De carácter temporal: cuando la estancia oscila entre más de tres meses y menos de un año.De temporada (golondrinas): inferior a tres meses, coincidiendo con épocas determinadas como las de actividades en el campo. 9 La distancia geográfica: En la actualidad se distingue entre emigraciones interiores, las que se encuadran dentro del propio territorio nacional, o exteriores, desplazándose a otros países. Aunque hasta bien avanzados los años cincuenta sólo se hacia referencia a la emigración, desde el punto de vista geográfico, como al hecho de trasponer las fronteras nacionales o, de manera más particular, al desplazamiento concreto hacia Ultramar, como muy bien se puede observar en las varias Órdenes publicadas en esos años.  
                                                             9 Para ver otras clasificaciones, teniendo en cuenta otros aspectos a parte de la temporalidad, como el modo de vida y las necesidades y demandas profesionales, Micolta León (2005: 59-76). También disponible en: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ktShJYJTAvIJ:dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4391739.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=es&client=firefox-a [última consulta: 4 de enero de 2014]. 
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47 Teniendo muy presentes todos estos condicionantes,10 el concepto de emigración que se va a utilizar en esta investigación sería aquel donde se hace un traslado de la residencia habitual a lo largo de más de un año 
por motivos laborales. 
±ǲǳǡȋʹͲͲͳȌ
Dicho de una persona: Que se traslada de su propio país a otro, 
generalmente con el fin de trabajar en él de manera estable o temporal. Una definición que igualmente merece ciertas aclaraciones a tener en cuenta: 1) Sobre la condición de regularización: Es decir, emigrantes ilegales y legales. Aquí se hará referencia a estos últimos, los legales, ya que es de quién se conserva información, aludiendo a los dos tipos que se distinguen de esta: 
- Los emigrantes legales no asistidos: los que viajaban por cuenta propia sin ayuda de ninguna institución. 
- Los emigrantes legales asistidos: tal como indica Palazón Ferrando, eran aquellos emigrantes que solicitaban y/o recibían ayuda del Instituto Español de Emigración (en adelante, IEE) para realizar su desplazamiento.11  2) Sobre la condición profesional: Tal como ya se ha indicado en líneas anteriores hay trabajadores cualificados y no cualificados (Ribas Mateos, 2004). Los protagonistas de nuestro estudio son los no 
cualificados, por lo que atendiendo a esto, no van a formar parte de esta investigación los médicos, enfermeras, abogados, maestros, guardias civiles o cualquier otro cuerpo de seguridad del Estado como tampoco religiosos (curas, monjes, monjas, etc.).12  3) Sobre la condición socioeconómica: A este respecto, resulta muy interesante y a tener en cuenta, que durante mucho tiempo el tipo de                                                              10 Para profundizar en estos y algún otro más, C. Blanco (2000).  11  Aunque en esta cuestión se profundizará en capítulos posteriores, adelantamos aquí el interesante artículo a este respecto de Palazón Ferrando, 
ǲ × Ó   ±ǡ ͳͻ͸ͺ-ͳͻͻͲǳ ȋͳͻͻ͵ǣ ʹͲͻ-221). 12 Cabe indicar aquí, que tampoco serán objeto de nuestra atención aquellos individuos mayores de edad que se hayan desplazado por motivos turísticos, puntuales viajes de negocios o de estudio. 
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48 pasaje con el que se viajaba, estableció la condición de emigrante, tal como se pone de manifiesto en el texto refundado del 20 de diciembre de 1924, donde en su capítulo 1º, art. 2º, se reiteraba que 
los españoles o sus familias que se dirijan a Ultramar se reputarán 
siempre emigrantes si viajan con pasaje de tercera clase u otra clase a 
esta equivalente ȏǥȐǡ±Emigración del 22 de diciembre de 1960 (capítulo 1º, base 2ª) y en la Ley de Ordenación de la Emigración, Decreto 1000/62 del 3 de mayo de 1962 (capítulo único, art. 1º, punto 3). Habrá que esperar entonces, hasta la Ley de 1971, para ver eliminada esta relación de emigrante con viajar con pasaje de de tercera clase o equivalente, cuando, recordemos, ya está generalizado el viaje en avión o en tren a los destinos europeos (Sánchez Alonso, 2011: 243-268).13 Teniendo muy presentes todos estos condicionantes, establecemos desde este momento el sujeto de nuestro estudio, nuestro emigrante, es decir, el 
individuo sin cualificación profesional y, si es el caso, la familia que 
le acompaña, o va en su encuentro, que abandona por tiempo 
superior a un año su lugar habitual de residencia por motivos 
laborales para mejorar su condición socioeconómica. 
1.7. Fases del fenómeno de la emigración gallega hacia 
América ¿Por qué fenómeno? Porque tal como reflejan las investigaciones realizadas en los últimos años, es tal su relevancia dentro de la historia contemporánea de Galicia, que sin echar mano de exageraciones, se puede decir que sus consecuencias se dejan sentir en todos los ámbitos, convirtiéndolo casi en un tópico definidor de su historia. Aproximadamente, más de dos millones de personas se trasladaron de Galicia a América a lo largo de cinco siglos, en distintas etapas, con 
                                                             13 También disponible en: http://webcache.googleusercontent.com/search?q= cache:9szHKZVxHC8J:revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/download/393/403+&cd=1&hl=es&c=clnk&gl=es [última consulta: 9 de enero de 2014]. 
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49 desigual intensidad y por diferentes causas.14 Y es que casi desde el mismo momento que Colón pisó por primera vez tierra americana se puede hablar de relación entre Galicia y América, pero no se puede hablar estrictamente de emigración hasta el siglo XIX (Cagiao Vila, D.L. 2013): 1) 1830-1880: Etapa de inicio de la emigración masiva. Tras el arranque del independentismo de las antiguas colonias españolas (1808-1826), se constata una paralización e interrupción de la corriente migratoria peninsular hacia América, motivada por diversos factores como la inestabilidad política en los nuevos países y, la ruptura de las relaciones entre estos y la que fuera la antigua metrópoli, España. Habrá que esperar hasta los años treinta de ese siglo para observar una reactivación en el flujo de la población que ponía rumbo de nuevo hacia Ultramar.  Eiras Roel apunta la cifra de 232.602 para indicar los españoles que entre 1836 y 1860 emigran a América, de los cuales señala que una gran parte, el 40%, eran gallegos (Eiras Roel, 1992: 185-215). 2) 1880-1930: Etapa de emigración masiva. Denominada así por Sánchez Albornoz (1988: 13-29) por ser la fase central de la emigración hacia América fue, de manera particular, la que más incidencia tuvo en Galicia. Se inicia a principios de la década de los años ochenta, coincidiendo con el inicio de la crisis agraria finisecular y aunque con diferentes intensidades, durará hasta el crack de 1929 que con sus consecuencias económicas y políticas afectó durante los años treinta a las repúblicas americanas. Dentro de esta etapa de oro de la emigración ultramarina se pueden distinguir dos períodos, cronológicamente separados por la I Guerra Mundial, período en el que hay una importante bajada del saldo migratorio, debido a las dificultades para el transporte marítimo, lo que imposibilitaba en gran medida, tal como señala Villares, la salida de nuevos emigrantes (Villares y Fernández Santiago, 1996: 102). 3) 1930-1945: Etapa de crisis del proceso migratorio.                                                              14 Por si solo, el tema de la intensidad de la emigración gallega suscitó grandes debates teóricos y metodológicos. Los diferentes estudios de la emigración ultramarina, nos  ofrecen un bailende cifras estimativas en cuanto a las salidas de Galicia entre los años 1830 y 1960 (Bertrand, 1999: 439-455).  
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50A inicios de los años treinta se inicia un descenso del volumen de emigrantes gallegos (de 32.719 en 1929 se pasa a 7.208 en 1933) tras la caída de la cotización en la bolsa neoyorkina en 1929 y el desencadenamiento de una grave crisis económica en todo el mundo, que hizo que los gobiernos de los Estados americanos promulgasen medidas legislativas encaminadas a frenar la inmigración masiva. Cuando parece que empieza a recuperarse el flujo migratorio, estalla la Guerra civil española, cortando nuevamente las salidas. Una contienda que termina el mismo año que da inicio la II Guerra Mundial, en 1939, y que durará hasta 1945, aspecto que también dificultó el desplazamiento de emigrantes.15 4) 1946-1960: Etapa de reactivación. A partir de 1946 se reanuda la emigración gallega a América, tras el restablecimiento de preceptos de la Ley de Emigración española de 1924 para salir del país y tras la llegada de Perón a la presidencia argentina, que firmó un Convenio Migratorio con España en 1948, en unos años en que esta sufría un aislamiento internacional.  
- Esta segunda onda emigratoria desenvuelta, sobre todo, entre la década de los años cincuenta y principios de los sesenta, no tuvo las mismas características que la de la primera etapa:  
- Porque no fue tan masiva (29.493 fue la cifra anual oficial más alta, correspondiente a 1955) (Villares y Fernández Santiago, 1996: 145). 
- Porque además de los países de tradición migratoria gallega como Argentina o Uruguay y de otros que adquieren más presencia como Brasil o Estados Unidos, aparecen otros nuevos destinos como Canadá o Venezuela, quien se convierte en principal punto de destino tras su expansión económica relacionada con la explotación de sus yacimientos petroleros.  
- Y porque tuvo un carácter más familiar, con mayor participación femenina y de menores, debido al Plan de Reagrupación Familiar, asistido por el CIME, del que España se hizo miembro en 1956 (Fernández Santiago y García Domínguez, 2011: 78-82).                                                              15 Lo que si se favorece en esos años de luchas es el desplazamiento de exiliados que se dirigieron, en muchos casos, hacia América (Fernández Santiago y García Domínguez, 2011: 77-78). 
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51 A partir de la década de los años sesenta, con el deterioro de las economías latinoamericanas y las crisis sociales y políticas de la mayor parte de los países, la emigración gallega a América entra en declive, del que ya no se recuperará, a pesar de los Convenios migratorios firmados por España con diversos países americanos, tales como Argentina y Brasil en 1960, Chile en 1961, Paraguay en 1965 o Venezuela en 1979, en los que los países americanos demandaban sobre todo, mano de obra cualificada y técnicos.16  
Gráfico Nº 1: Evolución de la emigración gallega a América (1835-1980)          
 
Gráfico Nº 2: Participación por provincias en la emigración gallega a América (1860-1975)                                                                    16 Algo que nos recuerda a la actualidad. 
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Gráfico Nº 3: Principales destinos de la emigración gallega a  Sudamérica (1847-1962) 
 
 
 
 
Gráfico Nº 4: Participación femenina de la emigración gallega a América (1835-1964) 
 Elaboración propia. Fuente: Vázquez González (2008), disponible en: http://ww w.culturagalega.org/albumdaemigracion/detalleextra.php?id=592 [última con-sulta: 17 de enero de 2014]  y (D.L., 2013: 37-99). 
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1.8. Aproximación historiográfica y estado de la cuestión El inicio de la década de 1990, y concretamente la conmemoración del quinientos aniversario del Descubrimiento de América, marcó un antes y un después en el estudio de la emigración gallega,17 siendo numerosas las publicaciones de investigadores de las más diversas especialidades sobre el proceso migratorio gallego que en esos años salieron de  imprenta.18 Aunque para conocer los inicios de esta producción historiográfica hay que retrotraerse hasta el momento en el que se está cerrando el ciclo de emigración española a Ultramar.19 Es la década de 1960 y, tanto en Galicia como al otro lado del Océano, se publican trabajos que abrirán el camino. Así, en América ven la luz Los gallegos en la Argentina (1966) de Vilanova Rodríguez y Los Gallegos en el Uruguay. Apuntes para la historia 
de la inmigración gallega hasta fines del siglo XIX (1966) de Zubillaga Barrera, dando la contra en Galicia al año siguiente, La emigración gallega 
a través de la historia (1967) de Gándara Feijoo o Movimientos 
migratorios de Galicia (1967) de Sánchez López.  Continúan apuntalándose las bases de las investigaciones migratorias gallegas en la década siguiente con obras como Los gallegos y 
Buenos Aires (1973) de Pérez Prado o diversas contribuciones de Zubillaga a la historia de la inmigración gallega en Uruguay (Zubillaga Barrera, 1995: 84-99). Ya en los años ochenta destacan los estudios de ámbito migratorio americano abordados de manera colateral al trabajar sobre otras temáticas, haciendo aportaciones al fenómeno desde distintas especialidades (Cagiao Vila, 2009: 148), como es el caso de Villares Paz,                                                              17 No sólo gallega, se produjo una auténtica eclosión en la producción historiográfica española sobre las migraciones ultramarinas. 18 Un buen ejemplo de esto se muestra en Galicia & América: unha contribución 
bibliográfica (Rodríguez Galdo, Freire Esparís y Losada Álvarez, 1992), donde se hace una recopilación de los trabajos publicados hasta el año 1992 sobre la presencia de Galicia en América, y que se ve enriquecida por la aportación de un breve resumen de cada una de las referencias bibliográficas. Tres años más tarde y como cierto trabajo de continuidad, se publica Recompilación 
bibliográfica da emigración galega, 1990-1995 (Arquivo da Emigración Galega, 1995: 280-306). 19 Para profundizar en las investigaciones sobre la emigración gallega a América, resulta muy interesante Cagiao Vila (2009:145-166). 
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54que en obras como La propiedad de la tierra en Galicia, 1500-1936 o Foros, 
frades e fidalgos. Estudios de historia social de Galicia, ambas del año 1982, hace referencia a los efectos de las remesas americanas, o como Costa Rico, que en su trabajo Aproximación a la historia de la enseñanza 
primaria en Galicia en el primer tercio del siglo XX: 1898-1936 (1983), comienza a abordar la acción educativa de los emigrantes gallegos. La aparición, en la década de los noventa de la Universidades de A Coruña y de Vigo, que junto a la ya histórica compostelana, impulsó la creación de nuevos grupos de investigación20 centrados en las más diversas temáticas migratorias21 y la creación en 1992 del Arquivo da 
Emigración Galega (AEG),22 supuso el espaldarazo definitivo para el estudio de este fenómeno.23  Con todo, y a pesar de que la producción historiográfica sobre la emigración gallega a América, se ha enriquecido enormemente en los últimas tres décadas contando con estudios casi definitivos en muchos ámbitos temáticos, debe matizarse que la mayoría se centran en el período de emigración masiva, siendo aún muy limitadas las investigaciones sobre los movimientos emigratorios de la segunda mitad                                                              20 Con creación  específica de algunas Áreas de América, como en Santiago o en Vigo. 21 Numerosas Tesis Doctorales y publicaciones científicas (Cagiao Vila, Naranjo Orovio, Núñez Seixas, Peña Saavedra,  Rodríguez Galdo, Vázquez González, Villares y un largo etc.), de diferentes ramas del saber (Educación, Sociología, Geografía, Historia, Políticas, Etnografía y un largo etc.), vieron la luz en este contexto, económico e institucional, favorable. Trabajos que abandonan la tendencia a centrarse en cuestiones demográficas y cuantitativas, para pasar a una historia social de la emigración, coincidiendo este hecho con un momento de renovación epistemológica en la historia (Cagiao Vila, 2009: 152 y Núñez Seixas, D.L. 2006: 267-292). 22  Es la institución gallega que alberga la mayor variedad de fondos (bibliográfico, documental, fotográfico, hemerográfico y oral) sobre la emigración gallega a cualquier destino (García Borrazás y García Domínguez, D.L. 2011: 37-52; Villares, García Borrazás y García Domínguez, 2011: 17-32). 23 Desde 1995 publican la revista Estudios Migratorios. Revista galega de análise 
das migracións, la primera revista especializada en estudios migratorios en España con vocación interdisciplinar. Entre sus páginas se encuentra los más completo y variado de los diferentes estudios migratorios que se han llevado a cabo sobre emigración gallega. 
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55 del siglo XX. A este respecto, en estos últimos años se han defendido en la USC, aunque no únicamente, varias Tesis Doctorales que abarcan las dos fases de emigración ultramarina, aportando ese aspecto novedoso de aludir a la edad de plata de la emigración gallega a América. Algunos de estos estudios serían: Los gallegos en Puerto Rico, 1821-1963: la formación 
de una burguesía en ambos lados del Atlántico, de Villa Pérez (defendida en 2001); La Galicia antillana: trayectos, inserción laboral, identidad y 
movilización de los gallegos en Cuba; entre la historia y la memoria, 1899-
1959, de Vidal Rodríguez (2004); Galegos no Rio de Janeiro (1850-1970), de Sarmiento da Silva (2006); La inmigración gallega en el sur del gran 
Buenos Aires (1868-1960), de Farías Iglesias (2010); A participación 
política dos emigrantes galegos (1905-2010), de Lugilde Pardo (2010) y 
Emigración, cambio social e politización na Galicia rural, 1880-1960: unha 
perspectiva local e microsocial, de Soutelo Vázquez (2011). Pero como bien se puede observar, no son trabajos que se centran estrictamente en analizar el flujo migratorio de la segunda mitad del siglo XX, por lo que ni se llega a estudiar de manera completa el período, acotándolo, en la mayoría de los casos, hasta la década de lo años sesenta, ni tampoco se llega a profundizar lo suficiente en dicho proceso. Partiendo de estas limitaciones en el ámbito cronológico, donde el estudio de la emigración en la etapa masiva lo ha invadido todo, ciertamente por su importante volumen y repercusiones, se puede comprender como también en el ámbito de la historiografía gallega son escasos los trabajos de carácter microhistórico, desde una perspectiva geográfica, sobre la emigración de la segunda mitad de la pasada centuria. Así, si en los últimos años del siglo XX y primeros del XXI se han introducido en los estudios nuevas escalas de indagación,24 tal como profundizaremos en el siguiente capítulo, reduciéndose los enfoques hasta los ámbitos municipal e incluso local, estos, aún cuentan hoy en día con las limitaciones de, además de ser escasos, que buena parte tampoco se centran exclusivamente en la segunda fase de la emigración, como queda bien patente en el Monográfico achegas locais á emigración galega 
                                                             24 Los primeros análisis microhistóricos centrados en la segunda mitad del siglo XX los podemos encontrar de la mano de García Domínguez (1998: 177-197). 
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56de la revista Estudios Migratorios (2009: V.II, Nº2),25 donde de cuatro trabajos de investigación, sólo uno se centra exclusivamente en este segundo período, analizando la emigración del municipio coruñés de Carnota a Astoria-Nueva York (Manuel Vilar Álvarez, 2009: 69-90). Es más, el hecho de que Raúl Soutelo, a nuestro entender, el historiador gallego que más ha trabajado la temática emigratoria ultramarina desde la pequeña escala geográfica,26 centre la mayor parte de sus trabajos en la primera parte del siglo XX, es buena prueba de lo que estamos comentando. Finalmente, indicar que también en Galicia en estos últimos años se están publicando algunas investigaciones sobre otros dos aspectos del fenómeno migratorio Galicia-América y son las referidas a los retornos y a la inmigración. Sobre los retornos y los retornados están siendo mayoría aquellos trabajos centrados nuevamente en el primer tercio del siglo XX, por lo menos los realizados por historiadores, porque si nos encontramos con investigaciones desde el ámbito de la Geografía que analizan este fenómeno en las últimas décadas de la pasada centuria.27 Y sobre la inmigración de americanos en Galicia de las últimas décadas parece suceder algo parecido, los historiadores están dejando en la mano de los sociólogos dichas pesquisas, como muy bien queda patente en otro monográfico de la revista Estudos Migratorios, sobre la Inmigración en 
Galicia (2010: V.III, Nº2). Por lo tanto, la presente Tesis Doctoral aporta varias novedades al campo de la investigación histórica de la emigración gallega: por una parte, se centra en analizar los flujos migratorios de la segunda mitad del siglo XX, iniciándose el estudio nada más terminar la Guerra civil española y  alargándose hasta el cambio de centuria, por lo que se pueden observar                                                              25Disponible en: http://consellodacultura.gal/mediateca/extras/11f0ee__ EMi gratorios%20v2n2_09.pdf   [última consulta: 18 de enero de 2014]. 26 Ha publicado diversos trabajos sobre la emigración municipal de Valga (D.L. 2007) o Caldas de Reis (2006), ambos ayuntamientos pertenecientes a la provincia de Pontevedra o, sobre áreas como la del río Umia (2008), también en Pontevedra o sobre la zonas orensanas del  noroeste y del Ribeiro (D.L. 1999: 75-114). 27 Aunque el camino en esta temática se inició de manera temprana en el año 1997, con la obra de Álvarez Silvar La migración de retorno en Galicia (1970-
1995) 
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57 todas las fluctuaciones que se dan en el proceso migratorio en ese espacio temporal; por otra, se hace desde una perspectiva a pequeña escala, siendo uno de los pocos trabajos a nivel gallego, que aúna microhistoria y 
segunda oleada migratoria y, finalmente, también se puede encontrar una somera referencia a los retornos y a la inmigración del último cuarto del pasado siglo.   
  
 
  
CAPÍTULO II: ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 
               RESUMEN: En este capítulo se plantea la estrategia metodológica seguida para esta investigación así como se exponen las diferentes fuentes utilizadas.  
  
 
  
       
2.1. Metodología. Microhistoria, conceptos y problemáticas Para llevar a cabo esta investigación se ha recurrido a la utilización de la metodología microhistórica. Una práctica historiográfica que representa la base epistemológica de nuestra Tesis Doctoral y, cuya importancia en este trabajo, queda patente en el hecho de que aparezca reflejada en el propio título de este. Un término, el de microhistoria, que a pesar de tener ya una cierta tradición, sigue anidando conflictos teóricos y metodológicos que nos hacen pensar en la necesaria puntualización de: por un lado, su uso y su relación con la historia local, que sigue suscitado intensos debates en la historiografía contemporánea, debido, en gran medida, a que al mismo concepto se le han atribuido significados, podríamos decir, antitéticos y, por otra banda, definir la aplicación de esta metodología en nuestro estudio migratorio (Serna y Pons, 2000). Así, la palabra microhistoria aparece por primera vez en 1958 en la introducción que hace Braudel a la obra de Georges Gurvitch, Traité de 
sociologie. Se le da en el libro un carácter negativo al vocablo pero sin atribuirle todavía una significación concreta. Un año más tarde, en 1959, George R. Stewart, publica un libro titulado ǯ Ǥ 
Microhistory of the final Attack at Gettysburg, July 3, 1863, donde ya si se le aplica, por primera vez, una autodefinición al término microhistoria, pudiéndose definir como el uso de la reducción de escala en el estudio histórico, analizándose de manera muy minuciosa en el caso referido, la batalla decisiva de la guerra civil americana, haciendo referencia el título 
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62a un hecho histórico que duró aproximadamente veinte minutos (Ginzburg, 1994: 14-15).1 Pero serán otras dos obras las simbólicas de esta tendencia historiográfica dividiéndola en dos corrientes académicas: la mexicana y la italiana. Así, en 1968 el historiador mexicano Luis González y González inserta la palabra microhistoria en el subtítulo de su libro Pueblo in vilo. 
Microhistoria de San José de Gracia, donde investiga la historia de su pueblo natal, San José de Gracia, en Michoacán, a lo largo de cuatro siglos, desde la llegada de los españoles hasta mediados de la pasada centuria. Ocho años más tarde, en 1976, se publica en Italia Il formaggio e i vermi. Il 
cosmo di un mugnaio del '500 (El queso y los gusanos: el cosmos de un 
molinero del siglo XVI), del historiador Carlo Guinzburg quién, en esta obra,  reconstruye la vida de Domenico Scandella, llamado Menocchio, un molinero del Friuli, de cuya vida se tienen noticias gracias a las actas del proceso inquisitorial al que se tuvo que enfrentar por su poco convencional concepción del mundo.  Ambos trabajos tienen en común que los protagonistas de su historia no son los habituales: ni lugares reconocidos ni grandes personajes, tal como sucedía con las corrientes historiográficas principales que se han basado generalmente en una concepción macrohistórica de los hechos. Aquí sucede todo lo contrario, son objeto de interés del historiador, por un lado, un pequeño pueblo en el que no parecen ocurrir sucesos históricos de relevancia y por el otro, un personaje de las clases populares. ¿Pero entonces en que se diferencian estas dos maneras de entender la microhistoria? Las palabras recogidas en una mesa redonda titulada Microhistoria mexicana, microhistoria 
italiana e historia regional, en la que participan como invitados el propio Luis González y González, Carlos Martínez Assad y Carlos Aguirre Rojas nos aclaran muy bien esta cuestión: 
ȏǥȐǡ±microhistoria, podemos estarnos refiriendo a dos proyectos que son muy diferentes desde el punto de vista intelectual. Así, creo que podríamos 
ǡ         ǲǳǡ  microhistoria de Luis González y González y de todos los seguidores que                                                              1Disponible en: http://www.raco.cat/index.php/Manuscrits/article/viewFile/2 3233/92461 [última consulta: 21 de enero de 2014]. 
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63 ha tenido en este Colegio de Michoacán y en algunos otros lugares; y por el otro, de la microhistoria italiana, de ese muy complejo proyecto intelectual desarrollado en Italia a partir de los años setenta en adelante. Pero me atrevería a afirmar que se trata de dos proyectos intelectuales que son tan diferentes entre sí, que en verdad se encuentran el uno en 
ÀǤȏǥȐǤ La microhistoria italiana es un proyecto bastante reciente, que surgió desde fines de los años setenta y se desarrolló en los ochenta y noventa asociado a las obras de una generación de brillantes historiadores: Carlo Ginzburg, Edoardo Grendi, Giovanni Levi, Carlo Poni, por mencionar a los más representativos. Y es importante aclarar que el objetivo de esta microhistoria no es el de estudiar las cosas pequeñas, ni las pequeñas anécdotas ni tampoco los pequeños procesos. Ellos lo han dicho miles de 
ǣ     ǲǳ  ǡ  ±estudiamos por ejemplo obras de arte, o biográficas de ciertos individuos, o a un sector de la clase obrera e Turín en un período de cincuenta años. As que es un error total tratar de identificar a la microhistoria italiana con la simple historia local. No son para nada proyectos equivalentes. El punto sobre el que hay que insistir es este: para ellos el nivel micro no es su objeto de estudio, no es el objeto o problema del que quieren dar cuenta por sí mismo. Porque ellos parten  siempre de hipótesis macrohistóricas y de problemas macrohistóricos y luego descienden a ese nivel micro para usarlo sobre todo como espacio de experimentación historiográfica, es decir, como un lugar donde someten a prueba las hipótesis macrohistóricas, pero siempre para retornar finalmente  al nivel macrohistórico, que es verdaderamente el que les interesa. Así, lo que quieren es reformular hipótesis macrohistóricas más sutiles, más complejas, más elaboradas y más capaces de dar cuenta de los hechos y procesos reales que estudian, apoyándose para eso en ese experimento macrohistórico referido. Esto es la microhistoria italiana. En cambio, creo que la microhistoria mexicana es, y lo ha dicho en muchos de sus textos el propio Luis González y González, más bien un esfuerzo por dar cuenta de las realidades y de los fenómenos correspondientes al nivel de la historia local. Por lo que el objeto de esta microhistoria si es el de dar cuenta de lo local, de la historia de un 
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Ó Ǥ ȏǥȐ ȋ
  
ǡ À   Rojas, 2005: 193-224). 2 Efectivamente, se hace uso de un mismo término y de la utilización de la misma escala, micro, pero con motivaciones muy distintas. Se podría decir entonces, y siendo consciente de que se puede caer en simplificaciones excesivas, que la corriente mexicana es, en esencia, sinónimo de historia local, cuyo objetivo es el conocimiento a pequeña escala, mientras que su 
hermana italiana solo hace uso de este nivel de observación como procedimiento metodológico, no como objetivo. Trasladando estas cuestiones de escala al ámbito de las migraciones, el resultado no es menos conflictivo, como el propio uso del término, tal como acabamos de ver. Así, al igual que sucedió en la historiografía general (Burke, 2003), durante mucho tiempo los estudios sobre migraciones se apoyaron principalmente en marcos de análisis de carácter macro describiendo globalmente la evolución de las corrientes humanas (ritmos, intensidades, dimensiones numéricas), sus direcciones o destinos finales. La disponibilidad de fuentes estadísticas emanadas de los poderes públicos, especialmente, de los organismos estatales, favorecía este tipo de aproximaciones (Devoto, 2003). Sin embargo, y tal como señala de nuevo el historiador argentino, los  estudios realizados desde una perspectiva nacional pronto revelaron ciertas limitaciones, como por ejemplo, el hecho de que detrás de las cifras globales o de las medias nacionales, se escondía un vasto conjunto de comportamientos diferenciales relacionados con el origen o expansión de los flujos, imperceptibles desde los enfoques macro (Devoto, 2013). Así, el reconocimiento y la identificación de estos matices y variaciones en el desenvolvimiento de las corrientes condujeron a introducir nuevas escalas de indagación en dos direcciones: 
- En el ámbito temático: donde el objeto de estudio se reduce en un nivel micro a la mínima expresión, quedando patente en investigaciones tan concretas del proceso migratorio, tal como se pueden observar en la historiografía gallega, en cuestiones tales como: el estudio del voto emigrante (en el ámbito político); las                                                              2 Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13710106  [última consulta: 21 de enero de 2014]. 
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65 construcciones escolares financiadas desde ultramar (pedagógico); las remesas de los emigrados invertidas en las rentas forales (económico e histórico); la creación de sociedades mutualistas de emigrantes (histórico y  político); las empresas de inmigrantes gallegos (económico e histórico); ocupaciones profesionales de los emigrantes en el lugar de destino; la alimentación en el viaje migratorio (cultural) y un largo etc. 
- En el ámbito geográfico: donde se debe realizar a su vez una doble subdivisión, poniendo la óptica por un lado, en el punto de destino: centrándose los estudios micro en áreas determinadas (como el Río de la Plata), en países concretos (como Argentina, Uruguay, Cuba, Brasil, Panamá y un largo etc.) o en ciudades concretas (tanto sobre capitales, como Buenos Aires, Montevideo, La Habana o Caracas, como sobre otras de menor entidad, caso de Avellaneda, Lanús, Salvador de Bahía, etc.), y por otro, en el lugar de partida, generalizándose nuevos enfoques de carácter regional (que para el caso español adquirió en los últimos años una relevancia extraordinaria), municipal y local (siendo aún la historiografía gallega muy escasa a este respecto, tal como ya se ha aludido en el capítulo anterior). Son muchos los investigadores que, tanto alertan sobre la falta de límites en los trabajos de carácter micro (Pons y Serna, 2004: 5-25), como discuten sobre que marco territorial de análisis es el más idóneo para el estudio de la emigración, por lo que seleccionar una escala no es cuestión baladí. Por nuestra parte, nos suscribimos a las palabras de Sánchez Albornoz (D.L. 1988 ), cualquier óptica es válida. Depende del problema y 
del argumento, apostando entonces por un uso flexible de la escala e incluso, yendo más allá, considerando la adecuada combinación de análisis, que tal como indica la historiadora argentina, Nadia de Cristóforis (2012 y 2011: 177-200), no es un ejercicio reciente ya que la microhistoria lo viene proponiendo décadas atrás, como herramienta heurística, obteniendo interesantes resultados.3                                                               3 Disponibles en: http://nuevomundo.revues.org/64234 y http://www.raco.cat /index.php/boletinamericanista/article/viewFile/250055/334610 [última con-sulta: 21 de enero de 2014].  
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66 A este respecto, consideramos que el ámbito geográfico local o comarcal posiblemente sea el más adecuado para estudiar el fenómeno emigratorio, ya que permite seguir la evolución de un grupo social, analizando distintos niveles: geográfico, demográfico, económico, social e ideológico, mientras que en un ámbito geográfico mucho más amplio, como la región, el estado, etc. es más fácil que se nos escapen fenómenos históricos encubiertos. Adelantamos entonces, que el área de carácter micro seleccionada para nuestra investigación es la comarcal, lo suficientemente grande como para asignarle un valor representativo y lo suficientemente acotado para llegar a conocer con cierto detalle las características del proceso objeto de análisis. Y que conjugaremos, o eso trataremos, nuestra escala, la comarcal, con la local, analizando de manera individual, cuando así convenga, los datos de los siete municipios que conforman la comarca compostelana y, con la regional. Todo esto, buscando potenciar los resultados de la investigación con la comparación, un instrumento de análisis clave, a la hora de plantear tipologías o modelos migratorios, que contribuyan a identificar e integrar los rasgos básicos de ciertas corrientes humanas, como es el caso de las emigraciones (De Cristóforis, 2012). Según lo dicho sobre nuestra utilización de la escala micro, estaría a medio camino entre la corriente mexicana y la italiana, ya que si bien, es sin duda una historia local, donde se pretende el conocimiento a pequeña escala, pero, buscando como último fin, la aportación a resultados de tipo macro. Por último, cabe aclarar aquí, que ese uso controlado de diferentes escalas de observación dependerá, como es lógico, de varios factores, fundamentalmente, metodológicos, tales como: la naturaleza del objeto a indagar o las hipótesis formuladas (ya expuestas en anteriores páginas) y las fuentes disponibles, que es lo que pasamos de inmediato a abordar. 
2.2. La Historia se reconstruye a través de las fuentes Teniendo claro el objeto de estudio y la metodología empleada, se inició el proceso de investigación. En esta fase se procuró recompilar toda la información posible para llevar a cabo nuestra Tesis Doctoral. Se trabajó                                                                                                                                                 
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67 con todas las fuentes que nos pudiesen ofrecer algún dato para nuestras pesquisas, utilizando lo que los expertos llaman una metodología de 
Triangulación, es decir, una metodología, como así la define Ruíz Olabuénaga (2003), caracterizada por la búsqueda del control de calidad, en la que se combinan las técnicas cuantitativas con las cualitativas.  A estas alturas consideramos superado, o así lo parece en las últimas investigaciones, el debate de cual procedimiento debe ser utilizado.4 ¿Por qué no ambos paradigmas si se manejan de manera rigurosa y científica? En el tipo de análisis  como el nuestro, donde se pueden utilizar ambos enfoques, ya que tanto se conserva documentación estadística como se pueden realizar entrevistas a los protagonistas del objeto de estudio, es más que necesaria su combinación, ya que cada uno de estos nos aporta información que el otro no podría (Aróstegui, 2001 y Galasso, 2001). A continuación se procederá a hacer una sucinta presentación de las fuentes empleadas en la presente Tesis, así como un breve comentario de las mismas:5 
                                                             4 No es la finalidad de este apartado llevar a cabo un estudio exhaustivo de la polémica existente entre el planteamiento de la investigación denominada cuantitativa frente a la cualitativa, para profundizar en el tema véase Ruíz Olabuénaga (2007). 5 Cabe señalar que para el estudio de cualquier aspecto histórico de la segunda mitad del siglo XX, como nuestra investigación, hay que tener muy en cuenta una dificultad añadida, y es la legislación vigente que obstaculiza en muchas ocasiones el acceso a la documentación por su carácter reciente. Así, buena parte de los datos sobre emigrantes que tengan fecha posterior a 1963 pueden quedar restringidos al acceso en aplicación de la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, siendo de especial aplicación en los Archivos el art. 57 1c de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, que dispone: Los documentos que contengan datos personales de carácter 
policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la 
seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar 
y a su propia imagen, no podrán ser públicamente consultados sin que medie 
consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo 
de veinticinco años desde su muerte, si su fecha es conocida, o, en otro caso, de 
cincuenta años, a partir de la fecha de los documentos. 
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Fuentes Archivísticas:6 La información cuantitativa y cualitativa que proporcionan los datos obtenidos de los diferentes archivos consultados, que podrían ser agrupados por su titularidad, en archivos de la Xunta de Galicia, de las Administraciones Locales, Históricos y Privados, permite ir profundizando en determinados aspectos de la investigación. Así, el tipo de documentación manejada ha sido: A) Institucional:  1. Documentación de la Comisión Católica Española de Migraciones de la Delegación de la Coruña.7 Las fichas consultadas para esta investigación son una copia que se conserva depositada en el AEG. Tenemos constancia de que hay otra copia en el Archivo Histórico 
Diocesano de Santiago de Compostela (AHDS), aunque este último no permite la consulta al público de la documentación posterior a 1930. Las fichas de la comarca de la CCEM de la Delegación de A Coruña son un total de 1580: 1518 con destino registrado a América; 260 a Europa y 2 a Australia, entre el año 1957 y 1971. 
                                                             6 En esta Tesis Doctoral al tener muy focalizado el ámbito geográfico de estudio se utiliza documentación muy específica de dicha área, por lo que documentación interesante de esta segunda oleada migratoria, pero de carácter muy general, no fue analizada, tal como es el caso de la depositada en el Archivo 
General de la Administración (AGA), que custodia entre su documentación fondos del Ministerio de Trabajo, los cuales cuentan con una serie heterogénea, 
ǲǳǡȋde embarque; fianzas de emigrantes; repatriaciones; justificantes de socorro; expedientes de buques; informes de inspección sanitaria; minutas de ofertas de trabajo en el exterior; etc.), datados entre 1922 y 1966 y fondos de la 
Delegación Nacional de Sindicatos de FET-JONS u Organización Sindical, que tiene un subfondo correspondiente al servicio de Relaciones Exteriores de la Organización, en que pueden localizarse informes, correspondencia, recortes de prensa, estudios, etc., generados por las diferentes Agregadurías Laborales en el exterior, de cuya consulta podrían recabarse datos de interés sobre la mano de obra española desplazada en el exterior durante las décadas de 1950 a 1970.  7  En capítulos posteriores se hará una referencia más explícita a este Organismo. 
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69 2. Documentación del Instituto Español de Emigración:8 A excepción para Ourense, no se conserva más documentación del IEE que las fichas que se encuentran depositadas en el ARG.9 Para esta investigación se han usado los datos facilitados por la técnica del AEG, Mª. Teresa García Domínguez, que para su  Tesis Doctoral que está en fase de elaboración, realizó un vaciado sistemático de las fichas de emigrantes que partieron hacia América a través del IEE. Las fichas del IEE que se conservan de esta comarca, encuadradas cronológicamente entre 1961 y 1988, son un total de 1603, de las que 36 tienen como destino Estados Unidos.  Esta documentación institucional, tanto las fichas de la CCEM como las del IEE nos ofrecen una información muy amplia y variada sobre los emigrantes: como el lugar y fecha de nacimiento, el estado civil, la profesión, el domicilio, con quien viaja acompañado de ser el caso; sobre el viaje: el medio de transporte utilizado o el lugar y fecha de salida; el país de destino y si es 
reclamado: el nombre de la persona que lo reclama, su dirección, profesión y parentesco con el emigrante; así como en muchos casos se especifica si es una emigración particular o asistida. B) Municipal Se ha trabajado con los censos y padrones de población de los siete archivos municipales que conforman la comarca de Compostela: Arquivo 
Municipal de Ames (AMA); Arquivo Municipal de Boqueixón (AMB); 
Arquivo Municipal de Brión (AMBR); Arquivo Municipal de Santiago de                                                              8 En esta Tesis Doctoral se hará continúa referencia a este Instituto dada la gran trascendencia que tuvo para el devenir de la emigración española desde su fundación. Para saber más sobre su organización, estructura y principales actividades, así como su impronta en la emigración gallega, véase Calvo Salgado [et al] (2009) y García Domínguez (1999, 61-93). 9 Aunque no es objeto de análisis para este estudio, comentar que se puede encontrar documentación producida por el IEE tanto, en el Archivo Central del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, donde se custodia una pequeña porción de documentación del desaparecido organismo, fundamentalmente de carácter económico, como en la Biblioteca de la Secretaría General de Inmigración y 
Emigración, donde  se conservan informes elaborados por el mencionado Organismo.  
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Compostela (AMS);10 Arquivo Municipal de Teo (AMT); Arquivo Municipal 
de Val do Dubra (AMVD) y Arquivo Municipal de Vedra (AMV), consultando todos los censos y padrones existentes entre 1940 y el año 2000.11 En los casos del AMA, AMBR y AMT se ha trabajado además con documentación relativa a escritos y comparecencias ante el Consulado de España en diversos países de Ultramar, fechadas entre 1970 y 1985, de naturales de estos municipios que desean continuar constando como residentes en los padrones de estos.  Para poder conocer los antecedentes emigratorios, muy importante, ya que como indicamos en nuestra hipótesis, hay una correlación entre las dos fases de la emigración americana, se han realizado también calas en varios años en los censos y padrones de todos los municipios entre las fechas de 1890 y 1935; además de utilizar los dos Libros de registros de emigrantes que se conservan en la Comarca, concretamente, los correspondientes a  los ayuntamiento de Vedra y Brión, este último, inédito en cuanto a uso histórico e investigador;12 y un listado de emigrantes del año 1929-32 del municipio de Santiago que se encuentra depositado en el AHUS.   Toda esta documentación municipal permite realizar ese análisis 
micro, desvelándonos cuestiones fundamentales, tanto cuantitativas como cualitativas, como: los principales destinos de emigración y sus variaciones en el tiempo en ámbitos locales, parroquiales y municipales; las características de los emigrantes antes de partir (sexo, edad, estado civil, profesión de origen, alfabetización, el número de familiares 
                                                             10 En el AMS se conservan los padrones municipales de 1955 en adelante, por lo que la documentación posterior ha sido consultada en el el Arquivo Histórico 
Universitario de Santiago (AHUS). 11 A partir del 01/05/1996 los padrones están informatizados. 12 Aunque se hará una referencia más exhaustiva a estos Libros de Emigrantes en el Capítulo IV de nuestra Tesis, adelantar que eran registros de los vecinos que deseaban emigrar conteniendo en muchos casos: sus datos personales, fotografías, firmas de los testigos acreditando la buena conducta del futuro del emigrante y país de destino. En la actualidad, el AEG tiene constancia de la existencia de estos en ocho municipios, como comentamos previamente, dos de ellos en nuestra comarca objeto de estudio: Alfoz, Barreiros, Brión, Cervo, O Carballiño, Dumbría, Lalín y Vedra. 
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71 emigrados, etc.); las estrategias familiares migratorias; la importancia de las redes familiares y vecinales y un largo etc.  Aunque debemos tener muy presentes a la hora de manejar estos datos, las problemáticas que ofrecen estas fuentes:13 su conservación, ya que no siempre se conservan todos los censos y padrones, lo que dificulta hacer un estudio rigurosamente continuo de la evolución del proceso migratorio; en esta documentación seriada no siempre se especifica el proceso migratorio, no identificando de  ninguna manera a los emigrantes o, solo señalándolos como ausentes, sin identificar el lugar al que se ha desplazado; y la fiabilidad, que como toda fuente, debe ser puesta en entredicho, ya que tanto la persona encargada de llevar a cabo los censos y los padrones, que no son siempre lo metódicos y cuidadosos que nos gustaría a los investigadores, como los propios censados que falsean en algunas ocasiones datos,  por temor o interés, como el nivel de alfabetización, el tiempo que lleva ausente, el lugar de nueva residencia, etc. C) Documentación portuaria  Como se profundizará en el capítulo correspondiente, los dos puertos gallegos de salida más importantes para la época de nuestro estudio son el de A Coruña y el de Vigo. Desde ambas instalaciones portuarias cientos de miles de gallegos, en general, y de nuestra comarca de estudio, en particular, partieron rumbo a América por lo que la documentación referida a estos es históricamente muy valiosa. Desgraciadamente para nuestra investigación, no hemos podido contar con la documentación relativa al puerto coruñés por no lograr localizar su ubicación, en caso de conservarse. Ni el Arquivo da Autoridade Portuaria de A Coruña (AAPC), ni el Arquivo do Reino de Galicia (ARG), ni el Arquivo Municipal de A Coruña (AMC) custodian entres sus fondos tal documentación ni han conseguido,                                                              13 Aunque no es la  finalidad de este apartado llevar a cabo un estudio exhaustivo de los problemas que plantean las fuentes que han servido de base para la reconstrucción de los rasgos específicos de la emigración en la comarca de Compostela, si consideramos necesario insistir en que los investigadores debemos ser conscientes, en todo momento, que cualquier fuente histórica, sea cual sea, incluida la documental, tienen sus limitaciones y problemáticas y están lastradas, en algunos casos en mayor grado que en otros, de cierta carga subjetiva.  
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72a pesar de intentarlo, localizar dicho material. Por lo que será, la documentación que se conserva del puerto de Vigo, el objeto central de nuestros análisis.  Dichos datos fueron obtenidos del Arquivo da Autoridade Portuaria 
de Vigo (AAPV), en el que pudimos conocer a nivel macro el tráfico de pasajeros de este puerto entre 1909 y el año 2009, pero, sobre todo, será la riquísima documentación, y apenas trabajada, de la Comisaría del 
Cuerpo General de Policía del Puerto de Vigo, que se custodia en el Arquivo 
Histórico Provincial de Pontevedra (AHPP), el que supondrá la base de nuestras indagaciones. Esta documentación, más de 500 archivadores, llegó a finales de la década de 1980 al AHPP, procedente de la Comisaría del Puerto de Vigo y se encuentra en la actualidad formando parte del 
Fondo do Goberno Civil. Una documentación que lleva más de dos años, y le quedan otros tantos, siendo reorganizada según barco, año y destino y en la que se podemos encontrar listados de tripulantes y pasajeros de barcos entre las fechas extremas de 1946 y 1987.14  Decimos que a penas ha sido trabajada porque, según la dirección del AHPP, sólo el tristemente desaparecido Vázquez González ha manejado esta fuente y únicamente, de manera parcial, realizando diversas calas en los años 1947, 1955, 1956 y 1960.15 Siguiendo la autora de esta Tesis el camino iniciado por este extraordinario investigador, no solo se ha realizado un estudio más exhaustivo de ese período 1947-1960,                                                              14 Cuando se comenzó a indagar en este material las técnicas del AHPP creían que la última fecha en que había documentación de este tipo era el año 1973. Se regían por un antiguo listado, ya que ni personal del archivo ni investigadores habían manejado todavía la mitad de la documentación, la posterior al año de 1963, fecha en la que se encuentran en la actualidad reorganizando el material documental. Tras meses de consultas de la documentación para esta Tesis, en diciembre de 2013, se descubrió por parte del AHPP que había material de más años del que no se tenía conocimiento, llegando la documentación hasta 1987. Concretamente, hasta 1978, hay varias cajas por año, luego 1 caja que pone 
Barcos 1978-79, 1981-83 y otra caja en la que se indica 1984-85, 1987. 15 Vázquez González comenzó a trabajar con esta documentación, siempre segundo la dirección del AHPP, entre finales de 1980 e inicios de 1990. Más recientemente, volvió a consultar dichos listados, poco tiempo antes de su triste y repentino fallecimiento, en el año 2008. Los resultados de esas indagaciones se pueden observar en varios capítulos póstumos (D.L. 2013: 37-99 y 2011: 31-57). 
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73 sino que se ha ampliado en el tiempo, llegando hasta la revisión final de dicha  documentación.16  En el AHPP también se ha podido consultar otra documentación interesante para este estudio, correspondiente a la Documentación da 
Dirección General de Seguridad da Comisaría de Vigo, concretamente: Estadísticas de los movimientos de entradas y salidas de españoles, extranjeros y los que están en tránsito; Relaciones nominales de españoles deportados o expulsados de otros países entre 1948 y 1975 y Prohibiciones de entradas y salidas entre los años de 1938 y 1989.  A través del estudio de los datos que nos aporta esta documentación podemos conocer, no sólo, las estadísticas de entradas y salidas de pasajeros o las estadísticas según destinos y variaciones en el tiempo, sino también las características de eses pasajeros, en este caso en que interesan los emigrantes: podemos conocer el nivel socioeconómico de estos, con el estudio del tipo de pasajes o el precio de estos; las características cualitativas de estos: sexo, edad, profesión, etc.; las características del tipo de emigración: particular o asistida, individual o familiar; etc., Y se puede hacer un contraste entre los datos de los emigrantes gallegos que salían por este puerto y los emigrantes de la comarca de Compostela.  D) Documentación societaria  El AEG se ha preocupado desde su fundación de recuperar y conservar el patrimonio documental (ya sea salvaguardando los originales o con reproducciones en diferentes soportes: papel, microfilm o digitalización), de muchas de las colectividades gallegas del exterior, especialmente, en los primeros años de la zona del Río del a Plata y Cuba, principales destinos emigratorios durante el último tercio del siglo XIX y primera parte del XX, y en años más recientes de Venezuela y Brasil (García Borrazás y García Domínguez, 2011: 45). Entre los fondos recuperados de las colectividades, se encuentran algunos correspondientes a sociedades                                                              16 Evidentemente, al trabajar con esta documentación hay que tener presente que no todos los barcos que aquí están registrados, son de transporte de emigrantes (hay de carga, de recreo, pesqueros, etc.),  ni todos los barcos de emigrantes tenían como destino América, también había traslados hacia Europa.  
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74pertenecientes al ámbito geográfico de nuestra comarca de estudio, tales como Ames, Teo, Val do Dubra y Vedra. Sociedades creadas en el primer tercio del siglo XX pero que siguieron activas durante buena parte de la pasada centuria.  La documentación como los libros de actas; libros de comisiones directas; libros de las asambleas de socios; libros de registros de socios; libros de contabilidad; memorias sociales; estatutos y reglamentes; correspondencia; folletos de actividades organizadas por estas sociedades y un largo etc., como los que manejamos para esta investigación nos ayudan a reconstruir tanto las relaciones de interacción social y cultural de los gallegos en el exterior, como la contribución de estos emigrantes en sus lugares de origen. Comentar que para el caso de Vedra, podemos encontrar un valiosísimo acervo documental depositado en su Biblioteca Municipal, correspondiente a la Sociedad Residentes del Municipio de Vedra en Sud-
América (Buenos Aires), desde su fecha de creación en 1910 hasta mediados de la década de 1980. Estos documentos originales no solo nos van desvelando la historia de esta sociedad, sino también nos aportan información sobre otras sociedades de este municipio, tanto las creadas en Galicia como en América, al igual que sociedades de otros municipios en el exterior. 
Fuentes Bibliográficas: Con objeto de completar o/y profundizar en nuestras pesquisas se manejaron numerosas obras que abordaban los más diversos aspectos del fenómeno migratorio: social, económico, político, cultural, educativo, etc., además de otras temáticas muy diferentes que eran fundamentales para poder llevar a buen término la realización de nuestra investigación: metodológicas; legislativas; sociológicas, psicológicas y un largo etc.  Todos estos trabajos, que serán debidamente pormenorizados en las páginas finales de esta Tesis, fueron localizados en diversas bibliotecas gallegas, tales como: a) Bibliotecas auxiliares de archivos: como el caso de la muy interesante y variada producción que se conserva en las instalaciones de los archivos municipales de Teo y Santiago de Compostela; los fondos sobre compañías navieras, el puerto de 
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75 Vigo, etc. de la biblioteca auxiliar del AAPV; sobre temática migratoria general en la bibliotecas del AHPP y del Arquivo da 
Fundación Luís Tilve (AFLT) y, fundamentalmente, el importante acervo de la biblioteca del AEG, especializada en temática migratoria que cuenta con más de 2.000 monografías. b) Bibliotecas municipales: Los siete municipios objeto aquí de estudio cuentan con bibliotecas municipales que contienen obras de referencia para el estudio de la historia local. c) Bibliotecas universitarias: Fueron utilizados fundamentalmente los fondos bibliográficos de la USC, especialmente los de centros como la Biblioteca Xeral o las bibliotecas de las Facultades de Derecho, Económicas, Filología, Filosofía, Geografía e Historia, Pedagogía y Psicología. d) Bibliotecas y Repositorios digitales:  
- Biblioteca dixital de Galicia [http://www.csbg.org/biblioteca dixital/asp/ index.asp]. 
- Coleccións dixitais da USC  [http://iacobus.usc.es/search*gag~ S7]. 
- Galiciana [http://galiciana.bibliotecadegalicia.xunta.es/gl/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion]. 
- Minerva. Repositorio institucional da USC [http://minerva. usc.es/]. 
- Hispana [http://hispana.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina= estaticos/presentacion]. 
Fuentes Fotográficas En esta investigación, nuestro objetivo al utilizar la imagen fotográfica, podríamos decir, y sin querer restarle valor a esta fuente, es casi meramente testimonial, ejemplificando la información que nos aportan otras como la documental, bibliográfica, hemerográfica, etc. y, sobre todo, como una herramienta más de validación de la fuente oral.  
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76 A este respecto, cabe decir, que aunque en este trabajo sea utilizada como una fuente secundaria, porque no es uno de los objetivos de esta Tesis hacer un estudio exhaustivo en base a esta,17 no por ello se desprecia o no se reconoce el potencial de la información que pueda ofrecer. Un potencial que sabemos bien que cobra cada vez más fuerza debido a los trabajos que desde finales del siglo pasado y primeros años del actual se van publicando en relación a la fotografía como documento histórico, desarrollando en torno a esta novedosos análisis historiográficos y, concretamente  para el caso que nos ocupa, el de la historia de los flujos migratorios contemporáneos,18 que coincidió en el tiempo con la difusión de la fotografía. De hecho, a modo de ejemplo, tenemos constancia que a finales del año en curso se presentará una Tesis Doctoral codirigida a ambos lados del Atlántico, entre las expertas historiadoras de los flujos migratorias, Barcia Zequeira, de la Universidad de La Habana (UH)-Cuba y Cagiao Vila, de la USC, y cuya autora, Janet Iglesias, Prof. asistente de la Casa ǲ	ǳ de la UH, utilizará como fuente principal la fotografía para analizar el flujo migratorio gallego con destino a la isla antillana entre finales del siglo XIX y primeras dos décadas del XX. El material fotográfico de temática migratoria manejado durante la realización de nuestra Tesis Doctoral pertenece a: a) Archivos institucionales: el AEG, que alberga el mayor fondo fotográfico de temática migratoria de toda Galicia y el AAPV, que tiene entre su fondo fotográfico un pequeño acervo dedicado a dicha cuestión.  
                                                             17 Para poder realizar un trabajo basado en la fotografía sería imprescindible construir una teoría y una metodología adecuada a tal finalidad. 18 En el contexto español véase, por ejemplo, Manfredi (2008), disponible también en: http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48contcvpv/es/con tenidos/informacion/06_urazandi_coleccion/es_712/r01hRedirectCont/contenidos/informacion/06_ura22/es_pdf/adjuntos/indice.pdf [última consulta: 25 de enero de 2014]  y López Álvarez (2000) y, para el caso gallego, Soutelo Vázquez (2011b: 33-66), Montero Vilar (2009: 91-107), Núñez Seixas (2005: 483-503) o López González (2000). 
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77 b) Archivos municipales: Los ayuntamientos de Boqueixón,19 y Teo recopilaron entre sus vecinos fotografías de su historia, encontrándose entre estas de materia emigratoria. Por su parte, el municipio de Vedra, con motivo de la conmemoración del centenario de dos de sus sociedades de emigrantes fundadas en Buenos Aires, promovió un proyecto acorde con la importancia de tal efeméride. Así, durante más de dos años, aproximadamente entre 2008 y 2010, se llevaron a cabo de la mano de Cerdeira Louro varias actividades con objeto de conocer y difundir la repercusión que el fenómeno emigratorio hacia América tuvo en este ayuntamiento durante el primer tercio del siglo XX. Algunas de estas fueron: la realización de una unidad didáctica dirigida a los alumnos y docentes de primaria y primer ciclo de secundaria (Cerdeira Louro y Botana Iglesias, 2009); la publicación de una monografía (Cerdeira Louro, 2010); la creación de un itinerario de la emigración o la creación de un montaje expositivo para lo que se llevó a cabo la creación de un  significativo fondo fotográfico de temática migratoria.20 c) Archivos privados: Fotografías facilitadas por los propios emigrantes de la comarca de Compostela o sus familiares. d) Archivos societarios: La Asociación O Esquío no Piñeiro, de Brión, se dedica, desde hace tiempo, a la recopilación de fotografías antiguas de este municipio, cualesquiera que sea su temática.21 
Fuentes hemerográficas Los fondos consultados se podrían organizar en: a) Publicaciones periódicas editadas por la colectividad en Ultramar, consultadas fundamentalmente en el AEG, pero también en la 
                                                             19 Este municipio tiene en red su archivo fotográfico: http://www.arquivo dixitalboqueixon.org. 20 Está depositado en el AMV. 21 Al respecto, ver en línea: http://oesquio.blogspot.com.es/search/?q=foto graf% C3%ADas+de+bri %C3 %B3n.  
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78 HBX,  en el AMT y en la BPMV. Estas publicaciones pueden ser subdivididas en: 1. Publicaciones específicas de la comarca, como: Teo. Órgano oficial de la Federación de Residentes de Teo en Sud-América (1911-1915); El Eco de Teo. Revista mensual (1916-1920); Hércules. Tribuna Independiente (1921-1928) y Unión de Teo y Vedra. Órgano oficial de las Sociedades Agrarias de Teo y Vedra (1927-1973). El seguimiento de estas revistas (a pesar de no sobrepasar su actividad el primer tercio del siglo XX, tal como queda constancia en sus fechas y a excepción de Unión de Teo y Vedra, la única que continúa activa a lo largo de la segunda mitad del siglo XX) nos permite conocer múltiples aspectos que rodean al  asociacionismo gallego en América. 2. Publicaciones generales tales como: Boletín de las Sociedades Gallegas Federadas (1943-44); Compostela. 
V    ǲ  ǳmutual y cultural (1953); Galicia. Publicación semanal editada por la Federación de Sociedades Gallegas Portavoz de la Federación de Sociedades Gallegas (1940-1989); Galicia. Revista del Centro Gallego de Buenos Aires (1940-1990); Galicia emigrante (1954-59); Revista Compostela. Editada para la Unión Residentes de Santiago de Compostela (1941-44); La Vida Gallega en Cuba (1949-1960); Vieiros (México, 1959-68); Alma Gallega (1936-1960) o Casa de Galicia (Montevideo, 1967) entre otras, que irán siendo citadas a lo largo de este trabajo. b) Publicaciones periódicas generales de la época, consultadas en las hemerotecas del AEG, de la BX, del AAPV, como Anuario de Vigo, Carta de España. La revista de los españoles en el extranjero o La Voz de Galicia, entre otras.  c) Publicaciones periódicas de carácter científico, consultadas en las hemerotecas del AEG, del AFLT, de la BX o de la Facultade de Xeografía e Historia: Ayer. Asociación de Historia Contemporánea; Estudios Migratorios. Revista galega de análise das migracións; 
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79 Estudios Migratorios Latinoamericanos; Minius. Revista do Departamento de Historia, Arte e Xeografía; Revista da Comisión Galega do Quinto Centenario; Revista de Indias; Semata. Ciencias Sociais e Humanidades y un largo etc. 
Fuentes orales Uno de los objetivos marcados durante la fase del trabajo de campo, ha sido la recogida de testimonios orales, con los que se pretendía enriquecer esta investigación. Las dificultades y controversias que presenta la utilización de esta fuente son bien conocidas: por su complejidad a la hora de su utilización; por la carga subjetiva que portan, tanto por parte del entrevistado como del entrevistador; por la falta de veracidad que puede haber  en algunas ocasiones, intencionadamente o no; por los perjuicios aún de algunos sectores por su uso, aunque cabe decir, que cada vez es menor; etc. A este respecto, consideramos necesario matizar tres cuestiones sobre los conflictos que se le atribuyen a la oralidad, aclarando su uso en nuestro trabajo: 1) Por un lado, hacer referencia a las críticas en cuanto a la utilización de la oralidad como fuente única o bien como fuente complementaria para la investigación (Núñez Seixas, D.L. 2006: 289). Este aspecto fue tema de debate en numerosos encuentros entre especialistas de diversas áreas, sin embargo, la práctica más común es la utilización de las fuentes orales como complementarias en aquellas investigaciones en las que la evidencia oral sirve para confirmar, contrastar o bien refutar las hipótesis enunciadas a partir de las fuentes escritas, tal y como se pretende llevar a cabo en este trabajo (Ferrando Puig, D.L. 2006). Así, creemos que la complementariedad de las diversas fuentes accesibles al investigador (estadísticas, bibliográficas, hemerográficas, documentales, etc.) y las propias de carácter oral, permiten avanzar en el conocimiento de lo que estemos a indagar y a enriquecerlo. 2) La otra polémica aplicada a la utilización de las fuentes orales es la de su escasa fiabilidad, debido fundamentalmente a los condicionamien-tos de tipo fisiológico a los que en muchas ocasiones está sometido el/la informante: la edad; estado de salud; omisiones o distorsión de 
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80 los recuerdos de manera inconsciente; etc. Sobre esto, indicar que los trabajos sobre el estudio de la memoria humana realizados por la Psicología, en colaboración con investigadores sociales de otras disciplinas, evidenció que la memoria es, indubitablemente, selectiva y sufre exclusiones inconscientes o distorsiona los recuerdos a lo largo del tiempo, por la actuación de factores voluntarios o involuntarios. Pero también demostró que la elección y, en algunos casos, la supresión de los recuerdos ocurre ya después de producirse un hecho o una experiencia, recuperándose con mayor precisión, especialmente aquellos pertenecientes a la infancia y la juventud, cuando se llega a la última etapa de la vida. Vinculado con esto, también está el hecho de que las personas de mayor edad aceptan con más sinceridad que las personas jóvenes hablar de su pasado por la serenidad que dan los años.  De cualquier manera, debe siempre tenerse en cuenta que la memoria realiza un proceso de selección sobre los recuerdos archivados en la mente humana, y este proceso opera, con frecuencia, en función no sólo del grado de conocimiento que tenga la persona entrevistada respeto al hecho sobre lo que se le pregunta, sino también del grado de interés e implicación que el individuo tenga en ese mismo hecho (Barreira Cerqueiras, Botana Iglesias y Paramá Ferreiro, 2011: 155-163). Sea como fuese y teniendo todos estos condicionantes presentes, también cabe decir, que nuestro objeto de estudio, el fenómeno migratorio no es por su temática uno de los más conflictivos, porque aunque resulta muy doloroso, no cabe ninguna duda, en cuanto al abandono de familia, amigos y lugares conocidos, no implica por ejemplo, un peligro vital para la propia persona o sus seres queridos, como es el caso del estudio de exilios, genocidios, etc. (Pérez Murillo, 2000). 3) La fuente oral es especialmente útil para los estudios microhistóricos como el nuestro, porque posibilita recuperar las vivencias de la gente sencilla, permitiéndonos introducirnos en su estilo de vida y en sus pensamientos, valores y creencia. Estas cuestiones pueden en ocasiones ser también observadas a través de documentación epistolar o las autobiografías o memorias de vida, en las que los protagonistas expresan además de hechos, sentimientos o inquietudes (Núñez Seixas, 2005: 483-503 y Soutelo Vázquez, 2001c: 
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81 143-196). Desafortunadamente para este trabajo, no se han podido encontrar ninguna memoria de vida ni grandes epistolarios como en el caso de Núñez Seixas y Soutelo Vázquez. (imp. 2005 y Soutelo Vázquez, 2001a). Tan solo contamos, a este respecto, con cartas sueltas y recuerdos impresos en libros ya publicados a manera de biografías, donde aparece relatada la experiencia migratoria, caso este, por ejemplo como el de Manuel Losa Rocha,22 compostelano emigrado a Uruguay a comienzos de la década de 1950 y que deja plasmado en varias obras su periplo migratorio (2009, D.L. 2008). Aclarada las cuestiones anteriores, que nos parecen fundamentales, debemos hacer referencia a la entrevista, que es el acto más relevante del complejo proceso de utilización y explotación de las fuentes orales. Las decisiones que se tomen en el proceso previo de preparación e incluso durante la realización de la misma, son en la mayoría de los casos determinantes para la investigación. Así, el proceso de preparación del cuestionario de preguntas y de la entrevista exige conocer a fondo las hipótesis de trabajo de las que se parte y el contexto histórico y social en la que se desarrolla la misma. Esto supone, en una etapa previa a la misma documentarse lo máximo posible en archivos, hemerotecas o bibliotecas sobre el período y el hecho a estudiar. Esta labor de documentación permitirá ajustar en mayor medida el contenido de la misma y el enfoque de la información que se quiere obtener a partir de estas. Resulta importante también, definir los objetivos concretos sobre los que se va a focalizar el trabajo. En resumen, gran parte del éxito de una entrevista consiste en la preparación intensa de la misma, estableciendo de antemano los objetivos fundamentales, sin perderse en aspectos secundarios (Marinas, 2007). Ya en la fase de elaboración del formulario seguido para la entrevista, hay que tener en cuenta dos aspectos relevantes: a) La decisión sobre el tipo de formulario a utilizar: abierto, cerrado o un simple guión temático. En nuestro caso, teniendo en cuenta, el tipo de proyecto, de informante y la experiencia de la entrevistadora, hemos optado por la opción del formulario cerrado y dirigido, aunque siempre cabe la posibilidad de alterar, si así se considera necesario, la entrevista;                                                              22 A quien, en una de sus visitas a Galicia, aprovechamos para entrevistar.  
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82b) la validación de este: que se hará a través de expertos. En nuestro caso, como hemos trabajado con dos tipos de formularios, una entrevista y una encuesta, se ha contado con la opinión de dos grupos de especialistas en la materia, según los destinatarios de este. Por un lado, la entrevista dirigida a los emigrantes, ha sido validada por el Área de América de la Facultad de Historia, mientras que la encuesta, dirigida a menores, ha sido ratificada por un grupo compuesto por varios de los docentes de los IES que han participado en la misma, además de contar con la ayuda inestimable de una pedagoga con experiencia en este ámbito.23 Finalmente, resta hacer unas breves matizaciones sobre la representatividad y la veracidad: a) Hay también una amplia polémica sobre la falta de representatividad de las fuentes orales. Tenemos en cuenta que la utilización de un número reducido de entrevistas no responde en ningún caso a los criterios habituales de representatividad, en este caso de la emigración de la comarca de Compostela en América, pero a pesar de tener la suerte de poder utilizar esta fuente en nuestro trabajo, por estar vivos en muchos casos nuestros sujetos de estudio, no deja de ser compleja la participación de estos, muchas veces reacios a colaborar; b) Sobre la cuestión de la veracidad, argumentar que existen formas de verificar lo que el entrevistado nos cuenta. Para eso, es necesario en primer lugar, analizar el relato oral como uno todo, y observar que la información extraída tenga coherencia con los datos previamente conocidos de las fuentes escritas consultadas. Los frecuentes errores en fechas o datos objetivos no suponen necesariamente invalidar a priori la información obtenida de las entrevistas, ya que la labor de documentación y obtención de información complementaria a partir de la consulta de fuentes escritas, a la que ya hemos aludido, permite contrastar, ratificar o invalidar los testimonios obtenidos a partir de la entrevista. En muchos casos nos encontraremos con que la entrevista ratifica nuestra hipótesis de trabajo, en otros, los testimonios obtenidos supondrán una información privilegiada que sólo de este modo pode ser 
                                                             23 Una vez más aprovecho para agradecer a la pedagoga Eva Mª Barreira Cerqueiras, Facultade de Pedagoxía-USC,  sus numerosos consejos y opiniones en el momento de la realización de los formularios, tanto de la entrevista como de las encuestas. 
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83 rescatada para su interpretación por parte de los investigadores (Marina y Santamarina, 1993; Llona, D.L. 2012). Tras estas cuestiones teóricas pasamos a describir la doble consecución de las fuentes orales que serán utilizadas a lo largo de estas páginas: a) Realización de entrevistas: En el marco de esta investigación se ha podido conversar con algunos protagonistas del fenómeno emigratorio o con familiares, tanto retornados como los que viven aún en América. El procedimiento para contactar con ellos ha sido:  
- De manera particular, por el previo conocimiento de la autora de la experiencia migratoria de algunos sujetos o por mediación de terceros:  1. Vecinos y familiares de los emigrantes que muy amablemente hicieron partícipe a la autora de esta Tesis las fechas en que sus parientes venían a pasar períodos vacacionales para poder así llevar a cabo la realización de la entrevista, o bien, poner en nuestro conocimiento la existencia de retornados. 2. Contactando con personas, que por diferentes motivos, tienen una amplia y estrecha relación con la colectividad del área compostelana en América. 3. Se ha trabajado con los asistentes sociales de varios ayuntamientos en los que se realizaban Talleres de 
memoria (Ames, Brión, Teo y Vedra) a lo largo del 2013, para asistir a estos, explicar a sus participantes nuestro proyecto y poder contactar así con más emigrantes retornados. 4. Se ha contactado durante el curso 2013-2014 con los diecisiete centros educativos de carácter público del área compostelana en los que se imparten enseñanzas medias (Ames cuenta con 2 IES; Brión, 1 IES; Boqueixón, 1 CPI; Santiago, 10 IES; Teo, 1 IES y Val do Dubra y Vedra, 1 CPI 
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84 cada uno),24 y a través de sus Directores de departamento del área de Historia, se ha repartido el mismo formulario de encuesta entre parte del alumnado.25 Adelantamos aquí que la experiencia no ha resultado de todo lo fructífera que se esperaba. Sólo se han recogido 51 encuestas válidas. La falta de interés por parte de los profesores y alumnos; de tiempo por la carga lectiva de los docentes; el desconocimiento de los escolares sobre el tema emigratorio y, sobre todo, de su historia familiar, han sido las principales causas de estos pobres resultados. 5. Utilizando las nuevas tecnologías: Se ha contactado, a través de las TIC, con las dos sociedades porteñas creadas por naturales de esta Comarca y que tienen en la actualidad una actividad real y continua, el Centro Hijos de 
Buján (Val do Dubra) y la Sociedad Parroquial de Vedra, buscando ampliar el conocimiento sobre estas instituciones, sobre sus integrantes, conocer la experiencia de sus emigrados, etc. Para ello se ha enviado el formulario de la entrevista a sus presidentes actuales y 
                                                             24 En aquellos municipios en los que no había Institutos de Enseñanza Secundaria (IES), se ha solicitado la participación de los Centros Públicos Integrados (CPI). 25 Para que esta iniciativa no supusiese  una carga excesiva a los docentes, se pensó en: 1) que la autora  previamente a repartir los cuestionarios diese unas breves nociones del tema abordado, solicitándosenos en algunos casos que fuese más profunda, con charlas o incluso conferencias a todo el colectivo educativo; 2) que al repartir los formularios se explicasen estos para solventar cualquier duda que pudiese surgir; 3) para ocasionar las mínimas interferencias en las programaciones didácticas de los docentes, se sugirió que se impartiesen los cuestionarios, exclusivamente entre los alumnos de Bachillerato, al considerar que por tener mayor edad y conocimientos, se conseguiría una mayor participación y de más calidad. Al comprobar que esto no era así, fueron los propios docentes los que eligieron los grupos a los que repartir la documentación, por lo que buena parte, pertenecen al ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), que al parecer, y siempre en palabras de los profesores, suelen tener más disposición al igual que juegan con el hecho de que en su desconocimiento del tema o de la historia familiar preguntan a sus progenitores.   
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85 a los socios que quisieran cubrilo (cinco en el caso de Val do Dubra y uno en el de Vedra). Etc.  6. A lo largo del pasado año y comienzos de este 2014 algunos medios de comunicación, de ambas orillas del Atlántico, han hecho referencia a la emigración de varios de los municipios del área compostelana o de la propia Comarca y a nuestra investigación, con lo que se pretendía fomentar la participación en este. Así, se pudieron leer noticias al respecto en periódicos gallegos como Terras de 
Santiago o la La Voz de Galicia o escuchar en la radio referencias a estas, como por ejemplo en el programa radial porteño, Con Vós, conducido por Ramón Suárez, O 
Muxo, y emitido los domingos por la mañana. b) Manejando entrevistas de otras instituciones o personas particulares, en muchos casos realizadas durante los años de 1990 y principios del 2000. Estas entrevistas pueden ofrecernos otra perspectiva de la emigración, ya que fueron realizadas a los emigrantes, en muchos casos, al poco tiempo de volver a Galicia, mientras que la generalidad de las realizadas en nuestra investigación, los retornados llevan ya varios años residiendo en esta. 
- HISTORGA26: Son catorce las entrevistas recompiladas de este fondo y que han sido utilizadas para nuestra investigación.                                                              26 Este es un proyecto iniciado en 1986, por un grupo de profesores de la Facultad de Historia de la USC, que pretendían recuperar la historia presente de Galicia a través de las voces de sus protagonistas. Un trabajo peculiar sin precedentes en Galicia y que pretendía evitar que la historia reciente del país se perdiera con la muerte de sus protagonistas. Historga es un fondo de fuentes orales sobre la historia actual que se alimenta a partir de las investigaciones de los profesores, entre los que destacan Pilar Cagiao e Isaura Varela ente otros, que con la colaboración de los alumnos de la propia facultad y con aportaciones de otras universidades, investigadores y otros ámbitos, que recogen historias de vida para trabajos propios (cómo tesis, trabajos de investigación tutelados o trabajos de clase) y que ceden para el fondo. A modo de ejemplo, destacar el acervo de más de 350 grabaciones en torno a la guerra civil y al exilio, las más de 700 entrevistas sobre la emigración a América, a las que aún hay que sumar las relativas a la emigración a Europa y los flujos migratorios interiores, al igual  
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86 Grabadas entre el amplio período de 1985 y 2007, 27 corresponden a  emigrantes y/o retornados de la comarca de Compostela que estuvieron ausentes en Argentina (2 casos); Cuba (1); Uruguay (5) y Venezuela (6). 
- Brión:28 Entre las investigaciones que se llevaron a cabo dentro del  proyecto InfoBrión.com, estaba el estudio de la emigración transatlántica, por lo que se realizaron varias entrevista a emigrantes, familiares de estos y a retornados. Que nos puedan servir para nuestra investigación, hay tres especialmente interesantes realizadas en el verano del año                                                                                                                                                que los ricos testimonios sobre la conflictividad política y social registrada en el Franquismo y en la Transición, o a los referentes a la vida cotidiana, a la alimentación, o a la educación en Galicia. En los últimos tiempos se está haciendo, además, un gran esfuerzo por incorporar nuevos campos temáticos de fuerte actualidad, como son la inmigración o la mujer (Cagiao Vila y Pantaleón Cadilla, D.L. 2004: [129]-137; Wouters y Pantaleón Cadilla, D.L. 1995: 185-192).  27 Precisamente, las más antiguas, fueron realizadas por la directora de esta Tesis Doctoral,  Pilar Cagiao. 28 En el año 2002 nace el proyecto InfoBrión.com, como iniciativa de el Grupo de Investigación Socio-Territorial (GIS-T) IDEGA de la USC en colaboración con el  Concello de Brión, el Centro de Educación Infantil e Primaria de Pedrouzos y el IES de Viceso, ambos emplazados en el propio municipio.  Institucionalmente dicha colaboración se concreta en dos Convenios Marco firmados por el Rector de la USC, el Alcalde de este ayuntamiento y el Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia. El GIS-T forma parte del Instituto Universitario de Estudios e Desenvolvemento de Galicia (IDEGA) de la USC. Es un grupo interdisciplinar en el campo de las Ciencias Sociales en el que trabajan de forma complementaria y coordinada profesionales de diferentes áreas científicas, como geógrafos, economistas, trabajadores sociales, sociólogos, arquitectos-urbanistas, especialistas en comunicación o psicopedagogos entre otros. Su objetivo principal es el de contribuir al desenvolvimiento sostenible de Galicia y a su proyección internacional en los ámbitos social, económico y territorial. Sus actividades están orientadas a la investigación básica y a la aplicada, y a la difusión y formación especializada de Recursos Humanos a partir de los resultados obtenidos con metodologías aplicadas en sus estudios e investigaciones concretas. A partir de septiembre de 2007 el proyecto Infobrion inició una nueva etapa en la que el Ayuntamiento de Brión se hizo cargo en exclusiva de la dirección. Para saber más: http://www.infobrion.com/presentacion/infobrion.php. 
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87 2004 por Yolanda García.29 Una referida a la emigración al Río de la Plata, en 1948 y otras dos correspondientes al flujo venezolano durante la década de 1950, muy importante en Brión, más que en ningún otro municipio comarcal, durante la segunda oleada emigratoria,  como quedará patente más adelante.  
 
                                                             29 Entre las últimas páginas de esta Tesis se va a poder localizar el listado completo de las fuentes orales aquí utilizadas, tanto las realizadas para esta investigación como las de otras autorías. En este, aparecerán pormenorizados los datos básicos de: los entrevistados (de ser el caso que no sean los propios emigrados objeto de análisis);  de los emigrantes (nombres y apellidos, lugar y fecha de nacimiento); de su periplo migratorio: fecha/s y lugar/s de emigración; y los datos técnicos de la entrevista: identificación de la persona que la realizó, institución en la que está depositada la grabación, si es el caso, fecha y lugar de la entrevista además de indicar si fue realizada de manera online o presencial.  
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CAPÍTULO III: CONTEXTOS DE LA 
COMARCA DE COMPOSTELA 
               RESUMEN: Las páginas que componen este capítulo pretenden contextualizar desde diferentes ámbitos (geográfico, demográfico y socioeconómico) tanto la comarca de Compostela como, de manera específica, cada uno de los siete municipios que la conforman, para así acercarnos a las características de  su territorio y población a lo largo de la pasada centuria.    
  
 
  
 
       
3.1. La comarca de Santiago de Compostela Este área se encuentra ubicada al sur de la provincia de la Coruña, lindando al norte con la comarca de Órdenes, al este con la de Arzúa, al sur con las pontevedresas de Tabeirós-Terra de Montes y Deza, y al oeste con las de Xallas, A Barcala, Noia y Sar.1 Ocupa una extensión de 689,5 km2 y es en la actualidad la tercera comarca más poblada de Galicia, tras las de Vigo y A Coruña.2 Está integrada por siete municipios: Ames; Boqueixón; Brión; Santiago de Compostela; Teo; Val do Dubra y Vedra. Su cabecera es Compostela, capital autonómica desde 1982 y ciudad donde se concentra gran parte de la población y de la actividad económica comarcal.  Su origen está en la difusión del fenómeno urbano y en la ampliación del área de influencia de la capital autonómica, fundamentalmente hacia el sur. Es esta dinámica de expansión el mayor elemento de cohesión del conjunto y no tanto motivos históricos o físicos (Río Barja, D.L. 2009, V.24: 64). 
                                                             1  En Galicia existen cincuenta y tres comarcas de las cuales dieciocho pertenecen a la provincia de la Coruña.  2 Según los datos de población del Instituto Galego de Estatística (IGE) correspondientes al año 2013, la comarca de Vigo cuenta con 425.616 hab.; la de A Coruña con 398.412 hab. y la de Compostela con 164.621 hab. 
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Fuente: Río Barja (D.L. 2009, V.24: 67)  Desde el punto de vista físico, es un territorio conocido por sus amplios valles. Tiene una red fluvial densa, con dos ríos principales que limitan el territorio, al sur el Ulla y al norte el Tambre y dos secundarios, el Sar, tributario del Ulla, que conforma el Val da Maía, configurando una comarca natural en la que se incluyen los municipios de Ames, Brión y parte de los de Teo y Rois (este último perteneciente a la comarca de Sar) y el Dubra, secundario del Tambre, que conforma el valle al que le da nombre y  que es menos amplio que el anterior. Por su parte, el río Ulla sirve de límite con la provincia de Pontevedra, excavando un nuevo valle más profundo que los anteriores, caracterizado por el encajonamiento del curso fluvial a su paso por Vedra. En lo que respecta a las comunicaciones, la disposición de las vías de acceso, tanto principales como secundarias, facilitó la cohesión comarcal, debido a la estructura radial desde Santiago, que le confiere a la 
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95 ciudad una elevada centralidad, actuando desde siempre como un importante centro de mercado y de servicios para una extensa área de influencia e incluso, en según que funciones específicas, para toda Galicia. Este hecho, convierte a la Comarca en uno de los espacios más dinámicos y con mayor crecimiento demográfico de Galicia durante el siglo XX, no obstante, este dinamismo es casi causado por la rápida evolución de la ciudad de Santiago a lo largo de la pasada centuria (Ledo Cabido, D.L. 2005, 11-12).  
Cuadro Nº  1: Evolución de la población comarcal en cifras: 1900-2000 
        AÑOS
MUNPIOS. 
1900 1920 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2000 
Ames 7.097 7.334 9.153 9.425 9.597 9.833 9.166 9.864 16.549 
Boqueixón 4.232 4.192 4.877 5.062 5.004 5.154 4.978 4.187 4.291 
Brión 5.681 5.792 6.743 6.966 6.642 5.679 5.942 5.752 6.239 
Santiago 35.710 37.786 55.066 61.852 62.976 70.893 93.695 105.851 93.903 
Teo 7.036 7.496 8.930 9.242 9.848 11.179 10.986 13.066 14.447 
Val do D.  4.409 5.101 6.153 6.900 6.753 5.423 5.654 4.959 4.892 
Vedra  5.570 5.356 5.900 5.763 5.675 5.160 5.689 4.895 5.083 
TOTAL 69.735 73.057 96.822 105.210 106.495 113.321 136.110 148.574 145.404 Elaboración propia. Fuente: IGE, Pazo Labrador y Santos Solla (D.L. 1995)  
Gráfico Nº 5: Evolución de la población comarcal  (1900-2000) 
 
Elaboración propia. Fuente: IGE, Pazo Labrador y Santos Solla (D.L. 1995) 
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96 Desde el punto de vista económico la Comarca va adquiriendo hacia las últimas décadas del siglo XX un fuerte grado de terciarización de su economía debido al papel que ejerce Santiago como capital política y administrativa de Galicia y sede universitaria y al desenvolvimiento turístico que provoca su monumentalidad artística y cultural. Si en el primer tercio del siglo XX el sector primario mantenía ocupado a casi toda la población de esta comarca, 90%, en 1950 no llegaba al 50%, en 1981, representaba el 22%, y diez años más tarde, ese porcentaje se reduce al 12%. En esas últimas fechas, la industria se mantuvo en el 17% de la población ocupada, mientras que el de la construcción aumentaba algo y pasaba del 11 al 12%. El mayor crecimiento en la década de los ochenta corresponde al sector servicios que se amplia casi diez puntos y se sitúa en el 60% de los ocupados (Precedo Ledo, 1997: 449-456).     
Gráfico Nº 6: Ocupación comarcal según sectores de actividad en los años 1950 y 1981 
 Elaboración propia. Fuente: Precedo Ledo (1997: 449-456) 
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3.2. Los municipios que conforman la Comarca3 Como bien acaba de quedar patente, los municipios que conforman el área comarcal  no tienen características homogéneas. Así, se pueden distinguir tres tipos de espacios por el comportamiento demográfico y socioeconómico: la ciudad  compostelana, la orla periurbana (Ames, Brión y Teo) y los municipios típicamente más rurales (Boqueixón, Val do Dubra y Vedra) (Río Barja, D.L. 2009, 66-68). Esta heterogeneidad nos obliga a hacer una breve referencia de manera individualiza de cada uno de ellos: 
3.2.1. La zona urbana: Santiago de Compostela A comienzos del siglo XIX funcionaban en el término municipal de Santiago y en lo que hoy pertenece a su ayuntamiento, cuatro municipios (Busto, Villestro, Santiago y Eixo), presentes en las primeras divisiones municipales y todavía existentes cuando en 1822 Galicia se divide en las cuatro provincias que hoy perviven. En esta fecha, Santiago, que había formado parte largo tiempo de las siete provincias históricas del Reino de Galicia (junto con A Coruña, Lugo, Ourense, Mondoñedo, Tui y Betanzos), desaparecerá como tal. Se puede decir,  en cierto modo, que la pérdida de la condición de provincia quedó compensada cuando la ciudad obtuvo la capitalidad de la recién nacida Comunidad Autónoma en 1982 (Fariña Jamardo, 1993). En la división municipal que se llevó a cabo en el año 1835, cuando la capital contaba con algo menos de 20.000 habitantes, todavía figuraba el Ayuntamiento de Santiago desligado de los municipios de Conxo y Enfesta, que tendrían entidad propia hasta que acabaron por integrarse 
                                                             3 La configuración actual del mapa municipal de Galicia es el resultado de un proceso de transformaciones en la organización del territorio que se produjeron durante un considerable período de tiempo. Entre 1812, año en que se promulgó la Constitución de Cádiz, origen de los ayuntamientos constitucionales, y los años 30 del siglo XIX, época en la que la división municipal alcanzó en Galicia una propuesta casi definitiva, muy parecida a la que existe hoy en día, quedaron definidos en lo fundamental los límites y la fisonomía de los municipios gallegos. En la actualidad, Galicia está conformada por trescientos catorce municipios, noventa y tres de ellos situados en la Provincia de A Coruña. 
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98en el municipio compostelano, el primero en el año 1925 y el segundo en una fecha bastante más reciente, en 1962 (Calvo, D.L. 2006: 15).  El municipio de Santiago de Compostela, que también es la capital municipal, además de la capital de Galicia como ya vimos, está situado en el centro de la provincia de A Coruña, limitando al norte con los ayuntamientos de Val do Dubra, Trazo y Oroso; al sur con los de Ames, Teo, Vedra y Boqueixón; al este con O Pino, y al oeste con los de Ames y Val do Dubra. Abarca una superficie de 220,6 km2  y lo integran en la actualidad un total de 29 parroquias: Aríns (San Martiño), Bando (San Eulalia), A Barciela (Santo André), Busto (San Pedro), O Carballal (San Xulián), O Castiñeiriño (Nosa Señora de Fátima), Cesar (Santa María), Conxo (Santa María), O Eixo (San Cristovo), A Enfesta (San Cristovo), Fecha (San Xoán), Figueiras (Santa María), Grixoa (Santa María), Laraño (San Martiño), Marantes (San Vicente), Marrozos (Santa María), Nemenzo (Santa Cristina), A Peregrina (Santa María), Sabugueira (San Paio), San Caetano (Santiago), San Lázaro (Santiago), San Paio (Santiago), Santa Critina de Fecha (Santa Cristina), Santiago de Compostela, Sar (Santa María), Verdía (Santa Mariña), Vidán (Divino Salvador), Villestro (Santa María) y Vista Alegre (San Xoán).  El crecimiento de la población desde finales del siglo XIX fue continuo, pero casi siempre moderado, ya que en ningún momento alcanzó valores excesivamente elevados. El área urbana creció tanto en número de habitantes como territorialmente y al mismo tiempo que se desenvolvían sus funciones terciarias, sobre todo desde 1970, cuando se produjeron los mayores cambios en la ciudad. En el primer tercio del siglo XX, creció a un ritmo lento (0,56% anual), debido a que ese período coincidió con la primera fase de emigración masiva a América, que repercutió, sobre todo, en el rural. De esta manera, en 1930, la población de la ciudad ascendía al 76% del total municipal frente a un 24% de las parroquias rurales. Entre 1930 y 1950, el incremento fue mucho más importante que en las décadas precedentes debido al descenso de la emigración. En consecuencia pasó de 43.093 habitantes en 1930 a 61.852 en 1950, lo que supuso un crecimiento de más de un 43% entre las dos fechas (2,18% de crecimiento anual). Durante ese periodo, la población urbana adquirió, aún, un mayor peso en el conjunto municipal, ya que en 1950 sumaba un 77% del total (Río Barja, D.L. 2009, V.24: 53-63).  
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99 Entre 1950 y 1970 se produjo un cierto estancamiento, mucho más fuerte en los años 50, período en el que solo se creció un 0,04% anual, cifra que en la década siguiente aumentó hasta el 1,42% anual. La emigración fue una de las principales causas, con mayor incidencia en el rural municipal, que pasó de 14.112 habitantes en 1950 a 10.981 en 1970, por lo que se redujo prácticamente un 30%, a razón de un 1.11% anual. Esta segunda oleada emigratoria tuvo como destinos principales las ciudades españolas más avanzadas y algunos países europeos.  La década de 1960, a pesar del escaso crecimiento que supuso para Compostela (algo menos de 8.000 habitantes), fue la que marcó un cambio, ya que el crecimiento fue consecuencia de su propia dinámica económica y social, con la potenciación de las funciones urbanas y no de atracción de parte de la población rural municipal, como ocurriera hasta entonces.  En la década de 1970 se registró una evolución positiva de un 32% de habitantes en el conjunto del ayuntamiento de Santiago de Compostela, pero que en la ciudad fue aún mayor, aproximándose al 40%, por lo que pasó de 59.912 habitantes en 1970 a 82.538 en 1980 (un incremento del 3,43% anual). Entre 1981 y 1991 continuó el aumento aunque no de manera tan fuerte como en el periodo inmediatamente precedente (1,3% anual), ya que se produjo una reducción en las tasas de natalidad además, de que los municipios limítrofes de Teo y Ames absorbieron una parte de la dicha población. Sin embargo, la llegada de foráneos tras la instalación en la ciudad de importantes infraestructuras sanitarias y de las redes administrativas de la Xunta de Galicia, al ser designada capital de la comunidad autónoma, además de que la Universidad, por otro lado, seguía creciendo hizo que esta pérdida de población no fuera tan acusada (Río Barja, D.L. 2009, V.24: 58-59).  No obstante, durante el período 1991-2001 descendió de manera marcada (de 105.851 habitantes a 90.188), hecho que no es atribuible a un decaimiento económico o funcional de la ciudad, sino a la rápida expansión del fenómeno de peri urbanización, con el traslado de residentes a ayuntamientos próximos. Así se crea alrededor de la capital un área de gran dinamismo dentro del eje urbano atlántico gallego. Muchas personas que antes vivían en Compostela, se trasladan a residir en los municipios limítrofes como Teo, Ames o Brión. En estos municipios 
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100 se instalaron en urbanizaciones o viviendas dispersas y bien comunicadas con la ciudad o en barrios satélites con características plenamente urbanas, como en el caso, entre otros de Milladoiro y Bertamiráns, en el ayuntamiento de Ames o Cacheiras, en el de Teo. En lo que respecta a la economía, decir que a partir de 1960 se conforma una nueva estructura productiva local que llega hasta los primeros años del siglo XXI. En esa época se registró un gran desenvolvimiento de la construcción, se creó un pequeño tejido industrial y se terciarizó la estructura de actividad. Tuvo lugar la construcción densa y en vertical en el ensanche y en barrios próximos al centro histórico, propiciada por una serie de factores muy favorables, entre otros destacan las buenas condiciones económicas motivadas por la remesas de ahorros llegadas de la emigración, las facilidades ofrecidas por la administración pública y las entidades financieras y la abundante mano de obra no especializada y barata.  Por otro lado, la ciudad mostró un proceso de especialización terciaria marcado, fundamentalmente derivado del desenvolvimiento de servicios de atención a la población universitaria y al turismo religioso, así como de la potenciación de las prestaciones sanitarias y de la actividad comercial. Como resultado, Santiago presenta una escasa diversificación de base económica, con una especialización principal en los servicios y con un bajo peso de los sectores de la industria y de la construcción (Ledo Cabido, D.L. 2005: 123-133). 
3.2.2. La zona periurbana: Ames, Brión y Teo 
Ames En lo que corresponde en la actualidad al término municipal de Ames figuraban en los primeros años de constitución de municipios, los ayuntamientos de Mahía, Altamira, Villestro y Biduído, estando integradas la mayor parte de las parroquias que hoy forman parte de sus límites en el municipio de Altamira. Ninguno de estos cuatro ayuntamientos tendrá vigencia más allá de la década de 1820. Será a partir de las reformas del año 1836 cuando nazca el municipio de Ames, con el mismo número de parroquias que hoy lo conforman. La capital municipal alternó desde un comienzo los lugares de Aguapesada (en la parroquia de Ames) y 
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101 Bertamiráns, hasta que se radica definitivamente en este último núcleo a partir de 1970 (Calvo, D.L. 2006: 166). El municipio de Ames está situado al suroeste de la provincia de A Coruña, limitando al norte con los ayuntamientos de Val do Dubra y A Baña, al sur con los de Teo y Brión, al este con el de Santiago de Compostela y al oeste con los de Brión, Negreira y A Baña. Tiene una superficie de 80,9 km2 y está conformado en la actualidad por 11 parroquias: Agrón (San Lourenzo), Ameixenda (Santa María), Ames (San Tomé), Biduido (Santa María), Bugallido (San Pedro), Covas (Santo Estevo), Lens (San Paio), Ortoño (San Xoán), Piñeiro (San Mamede), Tapia (San Cristovo) y Transmonte (Santa María) (Río Barja, D.L. 2009, V.1: 288-295). La población de este ayuntamiento experimentó a lo largo de los últimos ciento diez años un crecimiento poblacional continuo y moderado, con varios puntos de inflexión. Así, en 1900 se registra un primer incremento de la población en torno al 7,8%, que se repite de manera más acusada en 1940, con un crecimiento del 20,4%. Entre 1970 y 1981, se producirá un ligero retroceso de los efectivos humanos (-7,3%), pero a partir de 1981 estos se incrementan, con unos valores del 44,9%, especialmente por el desenvolvimiento de los núcleos de Bertamiráns, O Milladoiro y Aldea Nova, marcados por una fuerte inmigración (Ledo Cabido, D.L. 2005: 105-110). 
Brión Como antecedentes del ayuntamiento brionés se encuentran, a comienzos de la década de 1820, los municipios de A Maía, Bastavales y Altamira. Estos tres ayuntamientos van a sobrevivir sólo hasta la división municipal de 1835, año en el que desaparecen para dar lugar al nuevo ayuntamiento de Brión, configurado tal y como se conoce hoy. Desde 1927, la sede del consistorio se sitúa en Pedrouzos, en la parroquia de Brión (Calvo, D.L. 2006: 168). El municipio de Brión situado al suroeste de la provincia de A Coruña, limita al norte con los municipios de Negreira y Ames, al sur con los de Noia, Lousame y Rois, al este con los de Ames y Teo, y al oeste con los de Negreira y Outes. Abarca una superficie de 74,9 km2 y está conformado en la actualidad por 9 parroquias: Os Ánxeles (Santa María), 
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102 Bastavales (San Xulián), Boullón (San Miguel), Brión (San Fins), Cornada (Santa María), Luaña (San Xulián), Ons (Santa María), San Salvador de Bastavales (San Salvador) y Viceso (San María).  En el aspecto demográfico, los índices de evolución de la población de este municipio muestran dos fases muy diferenciadas durante el siglo XX. Hasta los años 50, experimentó un crecimiento moderado, pero constante; pasando de 5.681 habitantes en 1900 a 6.966 a mediados de la centuria. A partir de entonces, la tendencia se invirtió y presenta una progresiva reducción como consecuencia de la emigración y del descenso de natalidad (5.679 efectivos en 1970). Desde ese momento y hasta 1981 mejoró levemente, de forma que aumentó hasta los 5.942. No obstante, esta fase fue breve, ya que de 1981 a 1991, volvió a disminuir a causa de la vejez de la población, del descenso de la natalidad y de la pérdida de dinamismo económico. De 1991 en adelante, la tendencia vuelve a ser positiva debido a la revalorización del municipio como área residencial y a un impulso de la construcción de viviendas motivado por la proximidad a la capital gallega, llegando en el 2000 a superar los 6.000 habitantes, que se reparten de manera desigual en las distintas parroquias, siendo los núcleos más poblados los del este del municipio, destacando el lugar de Alqueidón, en la parroquia de Os Ánxeles, y el de Pedrouzos, la capital municipal (Río Barja, D.L. 2009, V.4: 256-262). 
Teo El municipio de Teo sucederá a un primer ayuntamiento establecido en la etapa constitucional llamado Oza, adscrito a la provincia de A Coruña en 1822. Este ayuntamiento desaparecerá con las reformas de 1835, momento en el que se propone un nuevo municipio que toma el nombre de la parroquia de Santa María de Teo, ya que no existe ninguna entidad de población que lleve tal denominación.  Al igual que en otros ayuntamientos, la capital del municipio estuvo situada en diferentes lugares hasta radicarse definitivamente en 1962 el núcleo de A Ramallosa, en la parroquia de Lucí (Calvo, D.L. 2006: 161). El municipio de Teo situado al sur de la provincia de A Coruña, limita al norte con los municipios de Ames y Santiago de Compostela, al este con el de Vedra, al sur con el de A Estrada y al oeste con los de Padrón, Rois y Brión. Ocupa en la actualidad una superficie de 79,3 km2 y está integrado por 13 parroquias: Baamonde (Santa María), Cacheiras 
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103 (San Simón de Ons), Calo (San Xoán), Lampai (Santa María), Lucí (Santa Mariña), Luou (Santa María), Oza (Santa Baia), Rarís (San Miguel), Recesende (San Xoán), Reis (San Cristovo), Teo (Santa María), Os Tilos (San Francisco de Asís) y Vilariño (San Tomé).  Este municipio sobresale por registrar durante casi todo el siglo XX un continuo crecimiento de población, lo que provocó una espectacular progresión (111,68%). Aún así, la evolución no fue regular, sino que se distinguen varias etapas. En las dos primeras décadas de la centuria, el crecimiento es leve, ya que, a pesar de que existían altas tasas de natalidad, estas se contrarrestaban con fuertes movimientos migratorios hacia América. Con el cierre de las fronteras por causa de la crisis internacional y de la Guerra Civil española, el crecimiento se acelera, y entre 1920 y 1940, gana 1.434 habitantes, lo que supone una subida del 19,13%. En la década de los años 40, se produce una pequeña frenada con un aumento de 312. Esto cambia a partir de 1950, fase que se alarga hasta 1970 en que la población evoluciona positivamente con un crecimiento del 20,95%. A partir de la década de 1980 y hasta la entrada del nuevo siglo, la población irá incrementando progresivamente, relacionándose esto, como ya hemos visto, con el crecimiento de la capital gallega (Río Barja, D.L. 2009, V.25: 213-219). Referente al sector económico de estos tres municipios, si en la primera parte del siglo XX se basaba fundamentalmente en la agricultura, a partir de 1950 irá perdiendo peso a favor de las actividades terciarias o relacionadas de alguna manera con los servicios, tanto públicos como privados, cuyos trabajadores, fundamentalmente, se ocupan en la capital gallega, seguido de la construcción y finalmente la industria (Ledo Cabido, D.L. 2005: 117-121). Aunque cabe matizar que todos estos ayuntamientos también tienen características heterogéneas dentro de su propio territorio, teniendo actualmente enclaves muy urbanitas como Bertamiráns y Milladoiro en Ames; Cacheiras, Los Tilos o Calo en Teo; y  en Brión, aunque no de una manera tan destaca, Os Ánxeles o Bastavales, otras zonas por la contra, siguen teniendo un comportamiento más rural, donde el sector agropecuario mantiene una cierta importancia económica.  
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3.2.3. La zona más rural: Boqueixón, Val do Dubra y Vedra 
Boqueixón Las parroquias que forman parte del actual ayuntamiento de Boqueixón estuvieron adscritas, al diseñarse los primeros mapas municipales, a los desaparecidos ayuntamientos de Vigo y Vilar. A partir de 1835, con el nuevo proyecto de creación de municipio para la provincia de A Coruña, Boqueixón pasa a formar parte de dicho mapa, permaneciendo casi estable hasta hoy, con una parroquia más que las actuales, Marrozos (Santa María), ahora adscrita a Santiago.  En 1868, el ayuntamiento fue suprimido por la Junta Revolucionaria del partido de Santiago, anexionándolo, pero en noviembre del mismo año se restableció la situación, sin conocer más variaciones hasta el momento presente (Calvo, D.L. 2006: 158).  La capital municipal estuvo ubicada en distintos lugares pertenecientes a las parroquias de San Vicente de Boqueixón y Lestedo hasta que en 1950 se traslada a Forte,  en la parroquia de Boqueixón, su emplazamiento definitivo.4 El municipio de Boqueixón, situado al sur de la provincia de A Coruña, limita al norte con los ayuntamientos de O Pino y Santiago de Compostela, al oeste, de nuevo con Santiago y con Vedra, al sur, nuevamente con Vedra y con los pontevedreses de A Estrada y Silleda, y al este con el pontevedrés Vila de Cruces y con Touro. Ocupa una superficie de 73,2 km2 y lo forman 14 parroquias: Boqueixón (San Vicente), Codeso (Santaia), Donas (San Pedro), Gastrar (Santa Mariña), A Granxa (San Lourenzo), Lamas (Santa María), Ledesma (San Salvador), Lestedo (Santa María), Louredo (San Pedro), Oural (Santa María), Pousada (San Lourenzo), Sergude (San Breixo), Sucira (Santa María) y Vigo (Santa Baia). La población de Boqueixón se mantuvo estable desde comienzos del siglo XX hasta la década de 1970, a pesar de ciertas oscilaciones siguiendo los ritmos imperantes en Galicia. En el período de 1970-1990, entró en una etapa regresiva que consiguió frenar, y mismo invertir, a finales de la centuria.                                                               4 La parroquia de Lestedo es la única que presenta características urbanas. 
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105 A comienzos del siglo XX, experimentó una pequeña pérdida por causa de la emigración transoceánica, que no contrarrestó con alta natalidad. Entre los años 20 y 50, aumentó de manera continua gracias a un gran número de nacimientos y al estancamiento de los movimientos migratorios. De esta manera, a mediados del siglo  se contabilizaban 5.062 habitantes. En ese momento se produjo un leve retroceso, ya que no se pudo evitar la incidencia del fuerte éxodo hacia América, Europa y las ciudades españolas más desenvueltas, en especial costeras. Con todo, este relativo equilibrio hasta comienzos de 1970 dependió de la ausencia de episodios migratorios intensos, ya que supo mantener una alta competitividad en las explotaciones agrícolas y ganaderas (Río Barja, D.L. 2009, V.4: 169-175).  Entre 1970-1991, se produjo una pérdida significativa debido a un descenso en la tasa de natalidad y a un fuerte proceso migratorio hacia Santiago de Compostela. Desde entonces, la dinámica cambió y se afianzó un aumento progresivo hasta alcanzar los 4.000 habitantes a principios de la presente centuria. El motivo de este incremento se encuentra, entre otros, en la llegada de población (sobre todo proveniente de otros ayuntamientos de la provincia) que consiguen neutralizar tanto las partidas como el crecimiento vegetativo negativo (Río Barja, D.L. 2009, V.4: 169-175). 
Val do Dubra El municipio de Val do Dubra se denominaba simplemente Dubra cuando se estableció junto con los primeros ayuntamientos constitucionales a comienzos del siglo XIX. Con las reformas del año 1835 cambia su denominación por la de Santiago de Buxán (nombre de una de sus parroquias actuales), un nombre que se mantendrá durante mucho tiempo, ya que no será hasta 1959 cuando obtenga su denominación actual, propuesta por los propios vecinos del municipio. Este cambio vino motivado por la intención de identificar geográficamente a un ayuntamiento que tiene al río Dubra como eje vertebrador de su territorio. La capital del municipio Dubrés se alternó entre diversos lugares situados en un área muy próxima localizada en el centro del término 
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106 municipal, como en Faxón, Nariño, Portomeiro y Bembibre, este último sede definitiva desde 1930 (Calvo, D.L. 2009: 159).  El municipio de Val do Dubra se encuentra situado al oeste de la provincia de A Coruña, limitando al norte con el municipio de Tordoia, al sur con el de A Baña, Ames y Santiago de Compostela, al este con el de Trazo y al oeste, de nuevo, con el de A Baña y Santa Comba. Ocupa una superficie de 108,7 km2. y lo forman 12 parroquias, las cuales son: Arabexo (Santa María), Bembibre (San Salvador), Buxán (Santiago), Couceiro (San Martiño), Erviñou (San Cristovo), Niveiro (San Vicente), Paramos (Santa María), Portomeiro (San Cosme), Portomouro (San Cristovo), Rial (San Vicente), San Román (Santa Mariña) y Vilariño (San Pedro).  La población de Val do Dubra cuenta en la actualidad con un número de efectivos muy similar al que presentaba en 1887, pero esto no significa que tuviese una situación demográfica estable. Así, desde ese primer año hasta el 1900 la población decreció hasta un -0,37% cada año. Eran fechas en las que la emigración ultramarina comenzaba a tener importancia por toda Galicia y este ayuntamiento no fue ajeno a esta corriente. Esto propició un descenso del colectivo demográfico, mismo teniendo en cuenta que existía un saldo vegetativo positivo.  A partir de comienzos del siglo XX y hasta 1950 se invirtió la tendencia y la población creció de manera continua a un fuerte ritmo (1,13% anual). Hasta 1930 la emigración continuó, pero las mejoras en la higiene y la medicina, con una substancial reducción de la mortalidad infantil, propiciaron que el saldo natural se hiciese aún mucho más notable que a finales del siglo anterior, de manera que la fuerte natalidad contrarrestaba las continúas salidas emigratorias (Ledo Cabido, D.L. 2005: 143-149).  A partir de la crisis internacional derivada de la quiebra bolsista de Wall Strett en 1929, se pararon las salidas emigratorias, circunstancia agravada con la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. En estas circunstancias no hubo posibilidad de emigrar hasta 1950 y, como consecuencia, la población creció alcanzando su máximo poblacional. A mediados del siglo XX se abrió de nuevo la posibilidad de emigrar, primero a América y a partir de 1960 hacia las áreas europeas más desenvueltas y las provincias españolas que conocían intensos procesos 
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107 de industrialización. Esta situación supuso un nuevo episodio de crisis demográfica en el municipio, que entre 1950 y 1970 perdió un -1,07% de sus habitantes cada año (Río Barja, D.L. 2009, V.26: 188-194). Una nueva crisis internacional, la del petróleo de 1973, supuso una cierta recuperación entre 1970 y 1981, fruto fundamentalmente del retorno de emigrantes. Luego de esta fecha hasta finales de siglo, la población ya no dejó de descender por la pérdida de población que se instalaba en las ciudades gallegas, especialmente en Compostela. En cuanto al ámbito económico, Val do Dubra es un municipio eminentemente ganadero. La actividad del sector primario aglutinaba aún en los años 90 al 50% del total de los trabajadores y hoy en día a más de una cuarta parte de los ocupados. Este descenso no fue consecuencia de un trasvase generalizado de activos hacia la industria, construcción o servicios, sino que fue producto de la jubilación de los propietarios de explotaciones agrarias (Ledo Cabido, D.L. 2005: 148). 
Vedra En la etapa de los primeros ayuntamientos, Vedra comparte con el extinto municipio de Santa Cruz de Rivadulla el territorio que hoy se integra en su término municipal (Calvo, D.L. 2006: 167). El municipio de Vedra se encuentra situado al sur de la provincia de A Coruña, limitando al norte con los municipios de Boqueixón y Santiago de Compostela, al sur y al este con el de A Estrada (provincia de Pontevedra), y al oeste, con el de Teo. Ocupa una superficie de 52,8 km2, y lo forman 11 parroquias: Illobre (Santo André), Merín (San Cristovo), A Ponte Ulla (Santa María Madanela), San Fins de Sales (San Fins), San Mamede de Ribadulla (San Mamede), San Miguel de Sarandón (San Miguel), San Pedro de Sarandón (San Pedro), San Pedro de Vilanova (San Pedro), San Xián de Sales (San Xián), Santa Cruz de Ribadulla (Santa Cruz), Trobe (Santo André) y Vedra (Santa Eulalia). En el aspecto demográfico, en Vedra, al igual que sucede con otros municipios de la Comarca, y de toda Galicia, se pueden establecer distintas fases que responden a las pautas imperantes en la centuria pasada, destacando los comportamientos migratorios y sus fases. Así, la población de Vedra se mantuvo estable desde la publicación del primer censo moderno en 1887 hasta la actualidad porque a pesar del ingente 
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108 flujo de población que salía para América existía un significativo saldo vegetativo positivo. Entre 1887 y 1920 se conoció una reducción demográfica pequeña pero constante, de un -0,18% cada año. En este momento se dejaron sentir los graves efectos demográficos originados por la fuerte onda emigratoria hacia Ultramar. Entre 1920 y 1940 el colectivo demográfico aumentó en un 0,51% anual. En esta subida incidió la crisis económica interracial iniciada a finales de la década de 1920 y la contienda bélica española e internacional que cortaron las posibilidades de emigrar. De 1940 a 1970 apareció un nuevo episodio de crisis demográfica por la nueva onda emigratoria. Entre 1970 y 1981 se produjo su mayor crecimiento demográfico con un 0,93% anual, sobre todo motivada por los retornos de los emigrantes por la crisis del 73. En la década siguiente, 1981-91 se dio una fuerte caída del número de habitantes ya que la gente abandonó el municipio atraída por las magníficas perspectivas laborales que ofrecían la próxima Compostela (Río Barja, D.L. 2009, V.26: 271-277). Estos municipios fueron en el pasado y, aún con otras características, también lo son en la actualidad, eminentemente rurales. En el aspecto económico, las actividades agropecuarias fueron a lo largo de todo el siglo XX, el pilar en términos de empleo, teniendo la agricultura y la ganadería fundamental importancia. La distribución de tierras es la propia del minifundismo, aunque se experimentó una transformación estructural y tecnológica con la concentración parcelaria, que contribuyó a potenciar la producción de leche y el número de cabezas de bovino. En el paisaje agrario se mezclan los cultivos tradicionales (maíz, patatas y trigo) con especialización en cultivos hortofrutícolas y de flores en invernaderos, ocupando la vid bastante extensión, tanto para actividades empresariales como para el consumo propio (Ledo Cabido, D.L. 2005: 151-155). En el sector secundario, actualmente un 38% del total de la población activa trabaja en la industria y un 14,4% en la construcción. Además de cooperativas lecheras y textiles, la maderera es una de las actividades más fuertes en términos de comercialización y exportación. Por el contrario, el terciario está poco desenvuelto, a pesar de emplear a un 24,92% de los activos, debido a la proximidad de Santiago de Compostela, con una oferta de servicios más especializada. 
  
 
CAPÍTULO IV: CARACTERÍSTICAS 
DE LA EMIGRACIÓN EN LA 
COMARCA COMPOSTELANA EN EL 
CONTEXTO DE LA EMIGRACIÓN EN 
MASA 
               RESUMEN: En este capítulo se abordará, de manera muy esquemática, la emigración comarcal en el primer tercio del siglo XX con destino al otro lado del Atlántico. Para ello, se hará referencia a diversos aspectos (causas, destinos, características de los emigrantes, remesas, etc.) que nos ayudarán a conocer los precedentes de la emigración ultramarina y, sobre todo, nos facilitarán la posterior comprensión del fenómeno emigratorio de la segunda oleada en esta zona.    
  
 
  
 
       
4.1. Marco de las fuentes Consideramos necesario antes de profundizar en este capítulo puntualizar dos cuestiones: la primera, aclarar que no se pretende realizar aquí un análisis exhaustivo de la emigración comarcal a América en la etapa de la emigración masiva, ya que este tema merecería de por si la realización de otra Tesis Doctoral. Lo que perseguimos es dar unas pautas generales de dicho fenómeno, no por la gran relevancia que tuvo en los municipios aquí estudiados, tal como ponen de relieve varios estudios microhistóricos,1 algunos de ellos realizados por la propia autora de estas líneas, si no, y tal como ya adelantamos en una de nuestras hipótesis, por la vinculación tan patente que existe en esta zona entre las dos fases de emigración ultramarina, resultando casi imposible de entender en todo su conjunto el fenómeno de la emigración en la segunda mitad del siglo XX, si antes no conocemos lo que sucedió, a este respecto, en el primer tercio del siglo pasado. El segundo aspecto es evidenciar algunas dificultades y limitaciones con las que nos hemos encontrado a la hora de estudiar esa primera fase emigratoria, ya que cuanto más retrocedemos en el tiempo, más conflictivo resulta su análisis. Esto es debido, a que en muchos casos, no se conservan fuentes específicas para el estudio de los movimientos 
                                                             1 A este respecto, algunos ejemplos podrían ser, sobre Vedra, Cerdeira Louro (2010); sobre Brión, González Pérez (2003) o sobre Teo, Domínguez Almansa (D.L. 1997). 
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112 migratorios, por lo que hay que recurrir a fuentes indirectas, que si bien proporcionan pistas, no permiten una medición precisa del fenómeno.  Esta cuestión la tenemos muy presente en este estudio, en el que se han usado, fundamentalmente, los censos y padrones de población y los registros parroquiales, por lo que a la hora de analizar la información extraída, se ha tenido en cuenta, tanto lo dicho anteriormente, como la carencia de rigurosidad de la documentación estadística municipal, en algunos casos por la falta de cuidado de quien los confeccionaba o porque a los vecinos, por diversos motivos, no les interesaba que se supiese la realidad. Sea como fuese, hay que tener muy presente que los datos específicos de los padrones no son siempre los verídicos,2 además de que en muchas ocasiones, los destinos de los emigrantes no se especificaban, apareciendo simplemente como ausentes, y en otros muchos ni siquiera se hacía ningún tipo de referencia a estos, como si no hubiese vecinos emigrados. Un buen ejemplo de esto, son los dos padrones más antiguos que se conservan del municipio de Teo, el de 1887, donde aparecen registrados ochocientos cuarenta emigrados a América, mientras que en el siguiente, de 1894, sólo se computan quince ausentes. A todo esto habría que sumarle además que, como en muchos ayuntamientos de Galicia, se ha perdido buena parte de esta documentación estadística, tal como sucede en algunos de los municipios de la comarca compostelana. Así, para el caso de Ames3 y Boqueixón4 no                                                              2 En esta documentación se aportan los datos de: nombre y apellidos; sexo; edad; estado civil; parentesco; la alfabetización; naturaleza (pueblo y provincia); sí es residente o transeúnte; profesión; residencia y observaciones 3 Cuando comenzó a trabajar la persona que actualmente es  responsable del AMA, Guadalupe Rendal, en noviembre de 2004, ya no había ningún padrón anterior a 1940. Según palabras de esta, parece probable que se perdiesen en alguna de las tres grandes inundaciones que afectaron de manera muy importante a toda Bertamiráns, la capital municipal: en el año  1984, con la famosa tormenta Hortensia; en 1996 y entre los meses de diciembre del 2000 y enero del 2001. En estas tres fechas, Bertamiráns quedó completamente inundada. De lo que si tenemos constancia, es que en un trabajo de campo sobre el censo de 1950 de Ames, realizado por Mª Celsa Rey González a comienzos de la década de 1990 para la asignatura de Historia de la Educación, de la, por aquel entonces, Licenciatura de Pedagogía y depositado en el Museo 
Pedagóxico da Educación (MUPEGA), se comenta en la primera página, en el apartado introdu  ǲEl censo seleccionado es el correspondiente al año  
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113 se conservan ningún padrón del primer tercio del siglo pasado, siendo los más antiguos los de 1940 y 1950, respectivamente. Respecto de Vedra, sólo contamos con tres padrones, el de 1898, 1925 y 1935. Los municipios de Brión, Santiago,5 Teo y Val do Dubra si conservan casi en su totalidad los padrones, censos o resúmenes de población del primer tercio del siglo XX. Otra documentación municipal que ha sido analizada para esta etapa, es aquella específica referente a los movimiento de población como pueden ser: los Registros Provinciales de Emigración, que se guardan en archivos como el municipal de Teo (que custodia dos, abarcando el primero desde  octubre de  1917 hasta marzo de 1920 y el segundo, desde abril de 1920 hasta enero de 1925)6 o el Universitario de Santiago (que también guarda varios registros de emigrantes entre finales del siglo XIX hasta 1936, además de documentación de la Inspección General de 
Emigración entre 1907 y 1934) o los Libros de emigrantes, a los que ya                                                                                                                                                
de 1950 ya que los relativos a años anteriores (1900, 10-20- 30-40-) están en un 
estado de deterioro tal (los que se conservan: 1924 y 1930) que no es posible su 
manejo manual con el agravante de que los datos en ellos recogidos se hayan 
incompletos).  4 La responsable del AMB, Ana Beatriz Díaz, comenzó a trabajar en este en el año 1997 y ya en aquel momento no se conservaban los padrones anteriores a 1950. Según los funcionarios más antiguos del ayuntamiento, escucharon hablar de un gran incendio precisamente a principios de esa década, y se piensa que fue en ese momento cuando se perdió esa documentación entre otra diversa.  5 Recordar, tal como se ha comentado en el capítulo anterior, que este ayuntamiento en el primer tercio del siglo XX no estaba conformado como en la actualidad, ya que dos de sus parroquias, eran en aquellos años ayuntamientos propios, Conxo hasta 1925 y Enfesta hasta 1962. Por lo que a la hora de analizar la emigración de la etapa masiva de este hay que tener esta cuestión muy presente. 6 El primer registro de emigrantes es más simple que el segundo. En él se especifican: nombre; apellidos; naturaleza; vecindad; edad; destino; y la fecha de partida según día, mes y año. El segundo registro resulta ser mucho más completo aludiendo a los nombres de los emigrantes; la razón de convivencia (aunque en pocos casos aparece cubierto); apellidos; edad; estado civil; profesión; si saben leer; si saben escribir; la naturaleza según nación, provincia y ayuntamiento; el punto de destino; la casa en la que vivían antes según aldea, parroquia y ayuntamiento; la causa y objeto de migración (pocas veces cubierto) y la fecha de la migración según día, mes y año. 
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114 hemos aludido en el capítulo II, conservándose uno en Vedra y otro, inédito en su uso histórico, en Brión. Ambos libros contienen datos de emigrantes naturales de sus municipios entre 1928 y 1936 aportándonos información básica de estos, tales como: su nombre y apellidos; la fecha de nacimiento; el destino migratorio; el nombre de sus progenitores; su vecindad; la fecha en que se cubrió en el libro de registro o la firma de los testigos que lo acompañaron para verificar sus datos y buen comportamiento. Si observamos entonces la información que tenemos sobre la emigración a nivel local, deberíamos precisar que nuestras conclusiones no serían extensibles a toda la Comarca, por carecer de datos para Ames y Boqueixón. Pero consideramos que este análisis se puede ir reconstruyendo, por lo menos de manera cuantitativa, con la documentación de las sociedades étnicas que se conserva en el AEG, con las fuentes hemerográficas de la época consultadas, fundamentalmente aquellas editadas por los naturales de Teo y Vedra, a las que le dedicaremos unas líneas en páginas posteriores de este capítulo y, por último, con algunas publicaciones coetáneas que tocan de alguna manera esta temática en los lugares comentados. Con todo esto, podemos hacer un retrato orientativo del proceso emigratorio comarcal hacia América en el primer tercio del siglo pasado.7    
                                                             7 A este respecto, cuando se haga referencia a datos porcentuales a nivel comarcal, como por ejemplo en los gráficos que se mostrarán en páginas sucesivas, debe tenerse siempre en cuenta que, estrictamente, no serían los de los siete municipios, si no cinco, faltando Ames y Boqueixón en ese análisis por dicha carencia de documentación estadística municipal. 
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  Fuente: AMB. Fotografía de una de las páginas del Libro de emigrantes del Municipio de Brión  
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 Fuente: AMV. Fotografía de una de las páginas del Libro de emigrantes de Vedra 
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4.2. La emigración ultramarina: desde sus inicios hasta la fase 
masiva El movimiento migratorio hacia América es uno de los hechos más relevantes de nuestra historia, ya que afectó prácticamente a toda la geografía gallega, aunque con diferencias cronológicas y geográficas. Así, estudios sobre la  emigración a América de esta zona focalizados en la época preestadística, como el de Rey Castelao y Turnes Mejuto (1990: 177-222) sobre la cuenca media del Ulla o los de Martínez Rodríguez (1990: 31-48) y López López (1990: 183-207) sobre el área compostelana, constatan que ya hay algunos casos de emigración de naturales de esta Comarca hacia América. Aunque será un número ínfimo, ya que los que se marchan en los siglos XVII, XVIII y buena parte del XIX de esta área tienen como principal destino la emigración estacional dentro del Reino (Castilla y Andalucía) y hacia Portugal (Rey Castelao, 1994: 85-130).  A este respecto, cabe mencionar aquí que en el siglo XVIII el destino andaluz tiende a sustituir con fuerza a la emigración a Castilla. Suelen ser estos desplazamientos, de tres o cuatro años de duración donde los gallegos en general, y de las áreas que conforman la actual comarca de Compostela, en particular, acudían para trabajar estacionalmente en las vendimias y en otras tareas agrícolas, pero sobre todo para permanecer durante años trabajando como aguadores, porteadores, sirvientes, jornaleros y otros oficios en urbes como Granda, Córdoba y fundamentalmente en las ciudades relacionadas con el tráfico americano, como por ejemplo Cádiz, ya que estas eran el trampolín para pasar a América durante el tiempo que hubo restricciones legales que prohibían dirigirse hacia los nuevos países independientes. Y lo mismo sucedía con Portugal, a donde iban muchos gallegos en general, y del área comarcal estudiada en particular, para dedicarse algunos temporalmente a la vendimia, otros para realizar estadías más duraderas o mismo definitivas, pero que también había una pequeña parte que utilizaba este traslado para utilizar Porto como punto de partida hacia Brasil, aumentando el número de estos casos en la fase de contratación de colonos por parte de los agentes brasileños que operaban en Portugal, disminuyendo luego con las mayores facilidades de embarque a partir de Vigo (Botana Iglesias, 2012: 691-703).  
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118 Ya en el siglo XIX, el flujo migratorio americano va adquiriendo más peso e importancia, motivado entre otras cuestiones por la aprobación de una serie de medidas legislativas, especialmente la Real Orden de 1853 en la que se liberaliza la emigración. Será a partir de entonces, hacía el último tercio de esa centuria, cuando se produzca el definitivo e importante incremento de la emigración ultramarina, convirtiéndose en el principal destino español, gallego y de los naturales del área compostelana. Así, se puede decir, que entre 1880 y 1930, aproximadamente, el fenómeno de la emigración americana vivirá en esta Comarca su época dorada.8 
4.3. Principales causas de la emigración americana en la 
Comarca Fueron múltiples las circunstancias que obligaron a los habitantes de la comarca compostelana a cruzar el Atlántico a principios del siglo XX, siendo parejas a las de cualquier otro punto de Galicia. Destacando sobre manera: las dificultades económicas con las que, demasiado a menudo, se tenían que enfrentar por las continuas crisis sufridas en ese sistema conocido como de subsistencia, donde la tierra, el monte y el ganado formaban el tridente básico de las desprotegidas economías familiares. A lo que había que sumar un escaso desarrollo de la industria. Por lo tanto, se buscaba un mejoramiento en su nivel de vida. A este respecto, cabe recordar que la mayor parte de la población comarcal vivía en el mundo rural, incluida una buena parte de los habitantes del término municipal de Santiago. El casco de la ciudad compostelana era la única zona urbana, y sus residentes tampoco se escaparon de esa tendencia migratoria, ni mucho menos. Precisamente, ese carácter predominantemente urbano junto con una escasa actividad industrial motivó, que también esta, resultase afectada por la emigración                                                              8 Resulta más que ilustrativa la obra de González Raviña y Estévez Cepeda (D.L. 2013), en la que a través del seguimiento de los distintos árboles genealógicos de las familias de esta parroquia de Vedra se ve la importancia que va adquiriendo el fenómeno migratorio ultramarino entre finales del siglo XIX (compartido en esas fechas con los destinos andaluces) y primer tercio del siglo XX, especialmente hacia los tres destinos por excelencia de esta área Argentina, Cuba y Uruguay, que se irán alternando en importancia cuantitativa según vayan sucediendo diferentes acontecimientos económicos e históricos. 
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119 ultramarina. Aspectos que lo testimonian son tanto la existencia de numerosos consignatarios y agentes emigratorios en el primer tercio de la pasada centuria, como la instalación de una oficina de emigración en el año 1925 situada en la calle Tras del Pilar, Nº 7 (Pernas Oroza, 2003). El sistema de herencia predominante en aquellos años en buena parte de la actual comarca compostelana era el conocido como el de 
mellora, consistente en elegir a un hijo para que se hiciese cargo del patrimonio familiar y perpetuase la familia trayendo a su cónyuge a vivir a esta.9 Este modelo de herencia contribuyó notablemente a la expulsión de los hijos segundones cuando en el lugar de residencia no había recursos económicos paralelos, que junto con la legítima, permitiesen construir una nueva familia (Cerdeira Loruo, 2010: 63). Otros factores que influyeron significativamente son los sociopolíticos, como el rechazo popular a las quintas, que llevaron a muchos jóvenes a optar por la emigración antes que enrolarse, durante las tres primeras décadas del siglo XX, en el Ejército de África. Así, en los distintos municipios que integran la Comarca, al manejar los libros de actas de esa época, llaman la atención, fundamentalmente entre los años de 1910-20, las numerosas sesiones de las corporaciones municipales que fueron dedicadas entre otras cosas, a dar cuenta de los expedientes instruidos contra los jóvenes de estos lugares, y a su declaración como prófugos.10 Aunque fueron muchas las trampas para evitar alistarse en el Ejército, la solución más segura era emigrar a ultramar, y las siguientes líneas lo ejemplifican bien:  ȏǥȐȏ±Ȑ×ïsentido legal de padre pobre y sexagenario a quien mantiene por tener otro hermano varón mayor de 19 años ausente en ignorado paradero 
    ȏǥȐǤ         
                                                             
9 Esta modalidad está presente en el derecho gallego desde tiempos medievales bajo 
la forma de mejora de tercio y quinto, recogida en la compilación del Derecho Foral 
de Galicia, art. 84-86, donde el heredero preferente recibe la mejora 7/15 partes de la 
herencia, además de entrar también en el reparto de los 8/15 restantes a partes 
iguales con los demás coherederos (P. Saavedra, D.L. 2006: [103]-129). 10 Tal como se puede comprobar en los Libros de Actas de los municipios de Brión, Santiago, Teo o Vedra. 
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120 clasificación de soldados en que fue comprendido el hermano citado, en 
×ÀȏǥȐǤ11 La excesiva carga tributaria era otro elemento de gran peso que impulsaba a la población a marcharse. A principios del siglo XX, el impuesto llamado de Consumos, junto a las rentas forales que soportaban las tierras de muchos vecinos, eran los dos tributos más  impopulares (R. Villares, 1982) y aquellos contra los que las sociedades gallegas creadas al otro lado del Océano más se dedicaron a combatir, tal como bien muestran las línea que reproducimos a continuación, pertenecientes a un miembro de la Sociedad de Residentes del Municipio de Vedra en Buenos Aires, fechada en enero de 1912:   ȏǥȐ           pobre labrador si andar emigrando por el mundo para sostener las fuertes cargas que pesan y gravitan encima de nuestros terrenos que no producen lo suficiente para cumplir con semejantes gravámenes y el sostenimiento de nosotros malamente sostenidos digo a mi parecer que estando tan próxima la separación de la Iglesia y el Estado, que debemos ponernos de acuerdo todas las sociedades y sindicatos de labradores sin perder tiempo y pedir a los poderes públicos que los sueldos que les suspenden a los curas parroquiales que sean rebajados a las contribuciones territoriales pues sería un alivio sin perjudicar al Tesoro 
ȏǥȐȋǡʹͲͳͲǣ͸ͳȌǤ Precisamente, otra causa migratoria fue el caciquismo, más  combatido desde el otro lado del océano que desde Galicia. Un mal en auge durante esos años representado, fundamentalmente, en dos figuras: los curas, que siguen teniendo un importante poder, tanto religioso, con la amenaza de excomunión para los feligreses, como social por su gran influencia, motivos suficientes como para soportar sus abusos de autoridad y,12 los alcaldes, que en número importante utilizaban sus puestos para beneficio propio. Frente a ellos, las sociedades de emigrantes fueron,13 en principio,                                                              11 Libro de Actas de Sesiones celebradas por el Municipio de Teo. Sesión ordinaria de 14 de mayo de 1919. 12 Sobre este aspecto se hace una interesante referencia en la introducción de la obra de Fernández Prieto (1997).  13 En numerosos escritos (actas, cartas, artículos, etc.) se especifica que los principales objetivos de las diferentes sociedades de emigrantes en América de la comarca de Compostela, eran la mejora de la educación y la lucha contra el  
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121 un relativo freno para esta situación de corrupción, o al menos, lo intentaron con sus continuas denuncias en la prensa étnica (Núñez Seixas, 1998: 358). 
4.4. Los destinos emigratorios elegidos al otro lado del 
Atlántico Referente a los nuevos hogares de los que decidieron marcharse de Compostela hacia Sudamérica entre finales del siglo XIX y primeras décadas del XX, destacan fundamentalmente tres: Argentina, Cuba y Uruguay. Cabe decir que, de manera aproximada y global para esta área, entre finales del diecinueve y primeros años del veinte, el destino antillano era el principal, seguido muy de cerca por la zona Rioplantense. Esta predominancia por la última colonia española en América, se va a ver modificada en la primera década de la pasada centuria convirtiéndose, ya claramente Argentina, en los inicios de la I Guerra Mundial, como el principal gran destino de atracción de los naturales de la Comarca.14 Hacia la isla antillana, iría una corriente de hombres, jornaleros y labradores, en su mayoría analfabetos, que se dirigen hacia las zonas rurales a las grandes extensiones azucareras. Sin embargo los barcos que llevan pasajeros hacia Argentina, van cargados igualmente de hombres jóvenes, pero también con algunas mujeres, cuestión que irá en aumento con el transcurso del siglo XX, y con un movimiento más estable de familias que emigran Devoto, 2000: 299-315). 
                                                                                                                                               caciquismo. A este respecto resultan muy sugestivas las investigaciones de Domínguez Almansa (1997; 1997: 467-493) contextualizadas en el municipio de Teo o de Cerdeira Louro (2010) en Vedra. 14 Aunque cabría hacer mención aquí de los comportamientos parroquiales, donde el destino antillano tuvo una especial incidencia mucho más allá de esas fechas, como el caso de las parroquias de Calo (en Teo) y de Viduido (en Ames), motivo por el cual se creó una sociedad de emigrantes conjunta de ambas parroquias en La Habana en el año 1920.  
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Elaboración propia. Fuente: Censos y padrones municipales de: AMBR, AMS, AMT, AMVD y AMV.  Estos emigrantes que se dirigen hacia esas tierras del Río de la Plata suelen tener un nivel de alfabetización mucho mayor que el caso cubano, principalmente porque su destino será urbano, donde la movilidad y el ascenso social prometían ser más rápidos y las posibilidades de triunfo eran mayores (Cagiao Vila, 1990: 135-156). Buenos Aires y Montevideo serán esos destinos urbanos preferentes. Aunque también hay algún caso de emigración a territorio rural, como Rosario, en la provincia argentina de Santa Fe, de destacada importancia agro-pecuaria. Una emigración, al campo, que era la deseada por los gobiernos de estos países americanos, que anhelaban que se colonizasen esas zonas interiores de los países pero, que generalmente, no era la deseada por nuestros emigrantes, ya que los condicionantes que empujaban a estos a decidir su residencia, solían estar relacionados, en muchas ocasiones, con la situación del mercado de trabajo y con las redes sociales y las cadenas migratorias,15                                                              15 La utilización de las cadenas migratorias se convirtió casi en algo inherente al propio hecho de emigrar, o por lo menos, así lo observaremos para el caso de la comarca compostelana. Y es que se ha constatado la íntima relación entre el proceso migratorio y la utilización de la táctica de la red parental o vecinal, hecho que marcará el destino migratorio (país, ciudad, provincia e incluso barrio), la inserción laboral en Ultramar o, incluso en algunos casos, las redes matrimoniales. Sobre las cadenas migratorias en los países de destino de la comarca compostelana resulta interesante, el artículo, para antes de la Guerra civil, de Devoto (2000).  
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123 por eso era habitual la concentración de emigrantes en calles y barrios muy próximos entre sí, para facilitar en cierta manera, el contacto y la articulación de las redes microsociales, tal y como sucedió con la emigración gallega a América. Otra zona Rioplatense, la Banda Oriental, representó el tercer destino en importancia para los emigrantes de la comarca de Compostela. La emigración hacia Uruguay tenía las mismas características que la Argentina, de hecho, muchos emigrantes que en un primer momento se decidían por la ciudad porteña, acabaron trasladándose más tarde a Montevideo.  
4.5. El viaje migratorio: medios y condiciones de transporte Desde que se abrió la línea de ferrocarril Carríl-Compostela, en el año1873, fue utilizada por los naturales de la comarca de Santiago de manera sistemática para comenzar su periplo emigratorio. Una línea que supuso el primer tendido ferroviario gallego, y que antes del finales de la centuria ya estaba articulado con Pontevedra, lo que causó que a lo largo del siglo XX se fuese convirtiendo Vigo, y no la Coruña, en el puerto de opción preferente para partir al Nuevo Mundo de estos emigrantes, fundamentalmente los naturales de los municipios de Ames, Boqueixón, Brión, Teo, Santiago de Compostela y Vedra.  El viaje desde sus municipios hacia América se iniciaba en la mayoría de las ocasiones caminando o en autobús hacia las estaciones de ferrocarril más próximas, la de Osebe (Teo) o la de Cornes (Santiago de Compostela). Desde allí se desplazaban, en los primeros años de la emigración masiva, hasta el puerto de Carril, que fue cediendo paulatinamente, en el último tercio do siglo XIX, su menguante importancia al contiguo de Vilagarcía de Arousa, que gozó de un reducido porcentaje de embarques hasta los años treinta (Vázquez González, 1999, V.2: 762). Aunque fue  esta la ruta más sucesiva, tampoco no eran infrecuentes las salidas desde A Coruña, sobre todo para aquellos que se dirigían hacia Cuba. En este caso, el viaje incluso hasta el puerto se hacía por carretera, con frecuencia en los autobuses de la empresa Castromil                                                                                                                                                 
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124 (Cerdeira Louro y Botana Iglesias, 2009: 25). Hacia ese puerto parece que iban un buen número de emigrantes de Val do Dubra, quizás porque geográficamente les resultaba más fácil.  En los mismos años en que comentamos que se abría la línea férrea usada por nuestros emigrantes, la década de 1870, para facilitar su desplazamiento a los puertos, se estaba produciendo otro gran avance en el transporte, en esta ocasión, en el marítimo, comenzando a emplear transatlánticos de vapor para cubrir las rutas migratorias desde Galicia a América, lo que supuso un cambio significativo en las condiciones del viaje. Esos avances se notaban principalmente en la reducción del tiempo del viaje (al no depender tanto de la fuerza del viento y de las condiciones meteorológicas como sucedía con los barcos de vela); en el aumento de la regularidad de las salidas y llegadas y en la calidad de la estancia a bordo del buque (más amplio y seguro).16 Los transatlánticos de las principales compañías armadoras europeas hacían escala en A Coruña, Vilagarcía y Vigo para dirigirse luego hacia Lisboa y continuar viaje a Cuba, Brasil, Uruguai y Argentina.  A este respecto, es importante mencionar que el puerto coruñés, al igual que los de la cornisa cantábrica, se habían orientado en mayor medida a enlazar la Península con Cuba y Puerto Rico mientras que, Vigo y Vilagarcía-Carril se habían especializado, dentro de Galicia y de España, en los destinos rioplatenses (Vázquez González, 1999, V.2: 768-785). Entre las Compañías dedicadas al tráfico de emigrantes predominaban claramente las extranjeras, y entre estas las inglesas. En concreto, en 1910 las empresas autorizadas por el Gobierno para trasladar emigrantes, eran cuatro de origen español, nueve inglesas, seis italianas, cuatro francesas, tres alemanas, una holandesa y otra australiana (Pose Antelo, D.L. 1992: 22). 
                                                             16 Las Compañías tratan de ganar clientela con diferentes reclamos, tal como: A 
los pasajeros de 3ª clase se les dará comida abundantísima con vino, cama, con 
ropa y asistencia médica gratuita o  hay a bordo capellán para celebrar misa 
todos los días festivos y médico y practicante dedicados a la asistencia del pasaje, 
todo gratis para el pasajero de 3ª (Pose Antelo, D. L. 1992; 21). 
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125 Los puertos gallegos alcanzarán en esta época una considerable importancia que los situará entre los más destacados de Europa,17 por lo que non son de extrañar afirmaciones tales como la de Ermys Jones, profesor de la Universidad de Londres, que colocan a Vigo durante la segunda mitad del siglo XIX entre los grandes puertos europeos de donde salían los barcos llenos de emigrantes.18 A principios de siglo suben, de manera excesiva según algunos medios de prensa, los precios de los viajes. Así, a partir de 1903 las Compañías Trasatlánticas francesas y española, cobran por la travesía desde Galicia a la Habana en 3ª clase ordinaria 225 ptas. (cuando antes cobraban 175) y en preferente, 575 ptas. (cuando antes se cobraba 450, subiendo también los precios en 1ª clase, pasando de 900 ptas. a 1.175 ptas. más impuestos y  en 2ª clase, de 600 ptas. se pasa a pagar 775 ptas.).19 Según la Cartilla del Emigrante en 1910 el viaje en 3ª clase a Brasil, Uruguay, Argentina o Nueva York valía de 150 a 200 ptas.; a los puertos de Vernezuela, Colón, Sabanilla, Costa Rica o Veracruz, 250 ptas; a Puerto Rico, 200 ptas; a Cuba, de 225 a 300 ptas.; a Punta Arenas de Costa Rica y a los puertos de Colombia, menos Sabanilla, 625 ptas.; a Nicaragua, de 625 a 675 ptas.; a Honduras, Salvador o Guatemala, de 700 a 750 ptas.; a los puertos de Ecuador, de 750 a 775 ptas.; a los de Perú, de 725 a 800 ptas.; a los de Chile y puertos de México, excepto Veracruz y Tampico, de 800 a 850 ptas. y a San Francisco, de Estados Unidos, 925 ptas.20 Una vez llegado al país de destino, nuestros vecinos se encuentran ante un mundo muy diferente. Una vez delante del oficial de inmigración, una minoría de los emigrantes, por no haber cumplido las condiciones y                                                              17  La elevada contribución de los puertos gallegos dentro del total de emigrantes españoles queda patente en que llega a representar en algunos años, sobre todo en la década de los veinte, cerca de la mitad o incluso más del 50% (en 1923 el 52,71% o en 1924, el 50,03%) (Hernández Borge, 1980: 43).  18 Se destaca la importancia de Vigo a partir de 1873, fecha en que se impusieron los grandes vapores como medio de transporte para realizar la travesía (Jones, 1977: 80). 19 La Gaceta de Galicia, 23/10/1903. 20 Vemos pues, que los destinos más usuales de los emigrantes de la comarca compostelana eran los más baratos, cuestión lógica al corresponder también con los destinos inmigratorios más habituales de Ultramar (Pose Antelo, D.L. 1992: 21). 
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126 trámites requeridos, los aguardan los barracones de los Hoteles de Inmigrantes (con unos servicios reducidos a unos simples catres y a su mantenimiento), en los que permanecerán durante varios días mientras se regulariza su documentación o encuentran un trabajo. Al resto, al bajar del buque los aguardan familiares, amigos o vecinos informados de su llegada y, en muchas ocasiones, responsables de esta. El primer contacto con la realidad urbana (porque como ya se incidió, será el destino urbano lo que la mayoría de los gallegos y, en particular de los naturales de la comarca compostelana, escojan como nuevo lugar de residencia) será un fugaz viaje en tranvía desde el puerto hacia su nuevo hogar. El recorrido los llevará por barrios obreros, suburbiales y también por las amplias avenidas del centro de Buenos Aires o de La Habana, en las que poder asombrarse con los grandes edificios y los lujosos carros (Cerdeira Louro y Botana Iglesias, 2009: 32-33).  De no ser invitado a vivir con amigos y familiares, que era lo más frecuente, sobre todo en los primeros meses, el nuevo inmigrante buscará una vivienda de alquiler o una pensión,  en muchos casos compartida con otros compatriotas, procurando estar cerca del lugar de trabajo, pero sobre todo, de la compañía de conocidos, al encontrarse tan lejos de su familia y hogar (Cerdeira Louro y Botana Iglesias, 2009: 33). 
4.6. Perfiles de los emigrantes Analizando los datos recogidos en los Censos y Padrones de habitantes, en los Libros y Registros de emigrantes, etc. se puede caracterizar a los que emprendieron rumbo a América, ya que, además de aparecer identificados por su nombre y apellidos, conociendo entonces el género, también se hace referencia a otros aspectos personales como: la edad, el estado civil, el nivel alfabetizador, la ocupación laboral en su lugar de residencia, etc.  Pasamos entonces a identificar sus principales rasgos:  
 ¿Masculinidad emigratoria? Sin lugar a dudas, la emigración comarcal transoceánica de principios de siglo fue mayoritariamente masculina. Casi lo era en su totalidad a inicios de la centuria y seguía siendo la predominante en fechas cercanas a la contienda bélica española, superando incluso, las cifras aportadas por 
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127 Vázquez González (1999, V.1: 373) sobre la clasificación por sexo de los emigrantes gallegos a América entre 1900-1930, donde hablaba de una participación masculina de Galicia superior al 70%, descendiendo tras la I Guerra Mundial al 40%.   
Elaboración propia. Fuente: Censos y padrones municipales de: AMBR, AMS, AMT, AMVD y AMV.  Aún así, no se debe desdeñarse la participación femenina, que si bien fue escasa entre finales del XIX y principios del XX, fue aumentando según transcurrían las décadas. Una tendencia generalizada para el caso gallego, en el que la participación femenina en la emigración ultramarina hace un siglo era inferior a la media española,21 lo que se puede deber, al menos en parte, a la práctica ausencia de las emigracións familiares que se daban en otras regiones, predominando en Galicia la emigración de varones solteros o casados con ideas de retorno, junto con la persistencia de la emigración femenina al interior peninsular (Cagiao Vila, D.L. 1997). Ellas no tomaban, en la mayoría de las ocasiones, la decisión de emigrar. Esto se debía a la subordinación familiar de tipo masculino a la que estaban sometidas, motivo por el que solían viajar con sus parientes                                                              21 Para esta cuestión y otras relacionadas con las características de los españoles emigrados a Ultramar resultan muy clarificadoras los datos expuestos en la obra coordinada por Asrúbal Silva (1990).  
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128 masculinos. Estas cuestiones quedan patentes en la legislación emigrratoria, de carácter muy restrictivo para el caso femenino. Así, por ejemplo, en la Ley de 1907 le exigía a las mujeres casadas un permiso de su marido si querían viajar solas fuera del país, a pesar de reconocer la libertad de todo español a emigrar, mientras que las mujeres solteras menores de 23 años no sujetas a la patria potestad, tutela o guarda de 
personas que legalmente las representaran, se les impedía la salida, cuando 
por no ir acompañadas de sus padres, parientes o personas respetables, se 
sospechara que podían ser objeto de tráfico de blancas (Cagiao Vila, 2008: 235). Y en la legislación migratoria de 1914, se aumenta la edad en que las solteras no podían embarcar solas: hasta los veinticinco años. Los peligros que las mujeres podían sufrir, están en la base de esta normativa limitativa y proteccionista y que sobre todo, sobre todo, los referidos a la trata de blancas en los países de acogida. Como una pequeña muestra, recogemos en unas breves líneas lo expuesto sobre la cuestión en uno de los órganos de prensa de los naturales de la comarca Compostelana editados en Buenos Aires, nos estamos refiriendo a la revista Hércules. 
Tribuna Independiente:22 
ǳǣ Ponemos en aviso a nuestros compatriotas que deseen emigrar a este país y no tengan parientes a quienes dirigirse a su llegada, que corren peligro y procuren al desembarcar, no caer en lazos que tienden una dudosa moralidad, según se desprende de unos volantes que circulan a la llegada de los vapores de Europa, en los que se desprende cazar exclusivamente a jóvenes emigrantes españolas de relativa corta edad que por primera vez llegan al país y antes de ocuparse en ninguna parte, 
± ȋ ǥȌǡ   ǡ a luego colocarlas no sabemos donde [...] (Hércules. 15 de Diciembre de 1923, año VI, nº 103). El aumento de las mujeres en la emigración se debió a que eran reclamadas por sus maridos, padres o hermanos que residían en ultramar, y la relajación en las leyes migratorias femeninas. El período más álgido de la emigración empezó a partir de 1911 que es cuando se produce la definitiva incorporación de la mujer al éxodo ultramarino. 
                                                             22 De la que daremos más datos en siguientes apartados. 
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129 Por tanto, se puede y debe, hablar de la predominancia de la masculinidad emigratoria en la emigración de la comarca de Compostela a América en el primer tercio del siglo XX 
Edades Si se analiza la emigración por edades se encuentran comportamientos análogos entre los nacidos en los diferentes municipios que conforman la comarca de Compostela. Así, entre 1890-1930, aproximadamente, los censos de población de los cinco ayuntamientos en que se conservan,23 nos muestran que son los varones con edades comprendidas entre los veintiún y los treinta años los que más emigran. El resto de los contingentes según edad variará según la época. En los datos extraídos de los padrones que se conservan entre finales del siglo XIX y primeros años del XX, parecen demostrar que el segundo grupo en edad más destacado es el que comprende la edad de entre los once y los veinte años; seguido de los que tienen entre treinta y uno y cuarenta; entre cuarenta y uno y cincuenta; entre cincuenta y uno y sesenta y, por último, los que cuentan con más de sesenta y un años.  Mientras, en los padrones de 1935, el segundo mayor número de los que se van tienen entre treinta y uno y cuarenta años, siguiéndoles los de cuarenta y uno a cincuenta, los de cincuenta y uno a sesenta y tras estos, los de once a veinte años y los que tienen más de sesenta y uno. Se observa pues, que si a inicios del siglo XX los que emigraban eran los de edades más jóvenes, según avanza la centuria esa tendencia se va modificando a favor de los varones de edades medias. Este mismo comportamiento migratorio se observa para el caso femenino, incluido el cambio de tendencia.   
                                                             23 Recordemos que se carece de información para Ames y Boqueixón. 
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 Elaboración propia. Fuente: Censos y padrones municipales de: AMBR, AMS, AMT, AMVD y AMV.  
Estado civil Referente a la situación civil de los emigrantes, cabe decir que tanto hombres como mujeres, a nivel global en el primer tercio del siglo XX, son mayoritarios los que se encuentran solteros, seguidos de los casados y, en muy reducida porcentaje viudos. Aunque si observamos más minuciosamente los datos que aparecen al respecto en los padrones municipales de inicios de siglo y los de fechas correspondientes a la década de 1930, podemos observar ciertas peculiaridades, tales como que si a comienzos de la centuria pasada los varones que emigraban eran mayoritariamente solteros, siendo los casados un número considerablemente menor, en los años previos a la Guerra Civil española, los hombres que emigraban de la comarca 
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131 compostelana eran casi en la misma magnitud tanto casados como solteros. Esto es muy lógico, si relacionamos primero esa supremacía de los solteros de principios de siglo, con la intención de los hombres jóvenes y de edades medias, que se trasladaban a Ultramar con la idea de pasar unos años para juntar dinero y, al regresar, casarse con vecinas de sus propios municipios o cercanos y formar una familia. Eran entonces, nupcias a una edad tardía, ya que sumado al fenómeno migratorio, la crisis finisecular, y sus secuelas a lo largo de los primeros años de la centuria de mil novecientos, hicieron que muchos jóvenes decidieran esperar para contraer matrimonio a que mejorara la situación, porque no todos podían quedar en la casa familiar, tal como ya se hizo alusión al abordar la cuestión del tipo de herencia existente en el área de investigación, la mellora.    Al igual que resulta comprensible el hecho de que en la década de 1930, los hombres que emigraban de la comarca compostelana eran casi en la misma magnitud tanto casados como solteros, ya que los varones de edades medias se convierten, a estas alturas de siglo, en el segundo contingente en edad mayoritario de emigración. Para el caso femenino, la soltería parece que se va fortaleciendo con el paso de los años, siendo mayoritarias a lo largo del primer tercio del siglo XX, seguidas de las casadas, que aumentan en número según el paso de los años y pocas las viudas. 
 Elaboración propia. Fuente: Censos y padrones municipales de: AMBR, AMS, AMT, AMVD y AMV. 
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Nivel de alfabetización Durante las tres primeras décadas del siglo XX, e incluso un poco antes, ya a fines del siglo XIX, una parte importante del área de la comarca compostelana destacaba, a pesar de ser un entorno rural, por su nivel alfabetizador, o por lo menos esto es lo que se extrae de los datos que aparecen en los padrones municipales.24 Así, una amplia mayoría de los censados en los primeros años del pasado siglo de los municipios de Brión, Santiago, Teo y Vedra indicaban que sabían leer y escribir, es decir, que tenían nociones de los rudimentos básicos educativos de por aquel entonces: saber leer y escribir. Y casi en su totalidad en 1930. En el caso específico de Val do Dubra los padrones municipales de 1900 y 1910 registran un nivel de analfabetismo superior al de los municipios anteriormente citados, teniendo ya resultados similares en la década de los años treinta.  Serán los varones los que cuenten con un mayor porcentaje de alfabetización mientras que para el caso femenino, primará el analfabetismo a lo largo de todo el primer tercio del siglo XX, aunque reduciéndose el número según avanza la centuria. Y buena parte de los hombres y mujeres que declaraban saber leer y escribir eran los que emigraban, lo que puede llevar a pensar que se preparaban más para poder emigrar, sobre todo en el caso masculino, ya que saber leer y escribir los llevaba con mayor prontitud a los puestos de comercio y la industria, es decir, a una mejor posición económica y social, mientras que las mujeres necesitaban una menor formación si se dedicaban en los países de destino a tareas domésticas (Vázquez González, 2002: 135-161). Esta alfabetización, tal como ya mencionamos, comprendía casi exclusivamente la lectura y la escritura, teniendo un nivel bajo en la calidad de la instrucción causado, entre otras cosas, por un corto período de escolarización. Pero esto mejoró sustancialmente en la comarca                                                              24 Aunque en este momento no se pretende hacer un debate sobre el tema, hay que tener en cuenta al respecto, que tanto algunos de los censados declaraban fraudulentamente saber leer y escribir como el hecho, ya mencionado, de la falta de rigurosidad por parte de quienes elaboraban los padrones, ya que las comillas que muchas veces cubren los espacios destinados a la alfabetización pueden suponer un ejercicio de rutina y la muestra de un desinterés por parte de estos hacia la distinción de los que saben leer, escribir, ambas, ninguna, etc.  
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133 compostelana desde finales del siglo XIX hasta 1936, tanto en lo referente al aumento de población alfabetizada, como en la calidad de la enseñanza, y una gran responsable de esto fue la acción societaria de los emigrantes en América, sobre todo en Argentina. Estos, con sus inversiones, consiguieron mejorar la formación de sus coterráneos, y lo consiguieron construyendo edificios escolares, comprando materiales pedagógicos, con el pago del salario a los profesores, con premios para incitar a los niños al estudio, e inclusive estimulando a los padres de estos,  ya que muchas veces se creía que enviar a los niños a la escuela era una pérdida de tiempo y les era más productivo dedicarse íntegramente a tareas del campo.  
 Elaboración propia. Fuente: Censos y padrones municipales de: AMBR, AMS AMT, AMVD y AMV.  Así, para las sociedades compostelanas del otro lado del Océano, como para la mayoría de las sociedades gallegas en Sudamérica, una de sus principales preocupaciones era la conseguir mejoras en el ámbito educativo. A este respecto, cabe citar aquí un muy interesante proyecto iniciado en el año 2008 por el AEG, donde se trata de recuperar y difundir el legado educativo de la emigración, en este caso, con un catálogo de las construcciones escolares gallegas financiadas desde el otro lado del Atlántico. Así,  bajo la dirección científica del profesor Peña Saavedra y la 
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134 coordinación técnica de García Domínguez, del AEG, se hace un inventario del patrimonio arquitectónico escolar de Galicia,25 cuyo resultado aparece en la base de datos  As Escolas da Emigración.26 Para el área que aquí nos ocupa, la comarca de Compostela, el proyecto tiene catalogadas 25 escuelas, tales como:27  
Cuadro Nº  2: Construcciones escolares de la comarca de Compostela financiadas desde 
Ultramar 
Edificios escolares Ayuntamiento Año de inauguración 
Casa-escuela de Covas Ames 1929 
Escuela de Trasmonte Ames 1930 
Casa-escuela de Biduído Ames 1932 
Escuela de Cruxeiras Ames 1933 
Escuela de Bugallido Ames 1933 
Escuela de Arufe Ames 1934 
Escuela de Barouta28 Ames 1936 
Casa-Escuela de Lestedo29 Boqueixón s.a.                                                              25 La propia autora de esta Tesis Doctoral trabajó en una de las fases de dicho proyecto.  26 Las fichas descriptivas de los edificios escolares censados se centran en los aspectos más destacables: la localización geográfica; el estado de conservación; la descripción arquitectónica, los servicios educativos que poseían, etc.  Igualmente, se intenta recuperar la documentación histórica relacionada con las escuelas, tal como: programas docentes, registros escolares, expedientes de construcción y un largo etc., todo complementado con un ilustrativo álbum fotográfico e iconográfico. 27 Disponible en: http://mapas.consellodacultura.org/escolas/. Igualmente re-sulta muy interesante a este respecto el catálogo de la exposición comisionada por Peña Saavedra (2013).  28 Además, se sabe que los emigrantes de este municipio financiaron dos edificios escolares en el lugar de Guimaráns (Bugallido) en 1933, cediéndolos a la sociedad agraria parroquial. 29 El promotor de esta Casa-Escuela fue Manuel Sinde, natural de este municipio que, como tantos gallegos del último tercio del siglo XIX emigraron a la Argentina. Sinde, participaría en varias iniciativas sociales y pedagógicas a ambos lados del Atlántico, tales como en la edificación, en la década de 1920, del Teatro Colonial de Avellaneda, el mejor y más amplio de la ciudad de aquel momento, inaugurándose el 6 de mayo de 1927 y en Galicia, donde además de  
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Casa-Escuela de Santa María de Ons30 Brión s.a. 
Escuela de Sabaxáns Brión s.a. 
Escuela de Pedrouzos Brión s.a. 
Casa-escuela de Oza Teo 1912 
Escuela de Calo Teo 1933 
Casa-Escuela de niñas de Vaamonde31 Teo 1929 
Escuela de niños de Vaamonde32 Teo 1929 
Local social del Sindicato de Agricultores y 
Ganaderos de Luou33 
Teo 1920 
 
Inserción Laboral La  mayoría de los que decidieron emigrar de la comarca de Compostela eran pequeños propietarios y jornaleros, más del 90%, entre los años 1900 y 1936. Sin embargo, fueron pocos los que ya instalados en América siguieron desempeñando tareas agrícolas, fundamentalmente serían los                                                                                                                                                financiar la Casa-escuela de su parroquia, también donó un microscopio a la Universidade de Santiago de Compostela y participó en 1926 en la creación de la Comisión Pro-Sanatorio Antituberculoso en La Lanzada, de la que fue su primer presidente. 30 Tal como indica el documento de los Donantes de la Casa-Escuela Este Edificio fue construido por iniciativa de José Cajuso, Benigno Freire y Manuel Caamaño. Dicho acuerdo fue tomado en la ciudad de la Habana en fecha de 10 de Julio de 1921. Se sumarán  a esta iniciativa setenta y cinco hombres y mujeres más. Disponible en: http://mapas.consellodacultura.org/escolas/ [última consulta: 20 de abril de 2014]. 31 Véase González Raviña y Estévez Cepeda (D.L. 2013: 210-11). 32 A esta escuela haremos referencia un poco más pormenorizadamente en el capítulo 6 de esta Tesis, ya que si bien en 1929 se construye una escuela mixta, en 1950 se construirá un local específico para las clases de los varones. 33 En 1911, el Sindicato de Agricultores de Luou y los emigrantes de la parroquia residentes en Buenos Aires, compran un terreno para la construcción de un local social, pensando además en instalar allí una escuela. Desde el otro lado del Atlántico se envían los planos y el dinero para iniciar las obras, que comienzan en 1911 y durarán hasta 1920. Se trata de un edificio de dos plantas, instalándose en la planta baja dos aulas con el mobiliario y material educativo necesario y que se verá incrementado con varias donaciones desde Argentina a lo largo de los años. En la planta superior, se habilitaron tres zonas: una para llevar a cabo las reuniones del sindicato; otra para albergar una biblioteca popular y otra para un museo pedagógico (Botana Iglesias, 2007: 403-410). 
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136 que estaban emigrados en Cuba, ya que el negocio de la caña de azúcar, aún con sus períodos de crisis, era lo más atrayente de la isla. Pero también había bodegueros, personal dedicado al servicio doméstico, lavanderas, etc. (Vázquez González, 1999, V.1). Sin embargo, se prefiere trabajar en la ciudad porque las posibilidades de ganar más dinero y ahorrar son mayores. Y esta movilización en torno al mundo urbano es mejor observable en Argentina y Uruguay que en Cuba. Así, en estos dos países rioplantenses, los de la comarca compostelana se mostraban bien dispuestos para las actividades relacionadas con el comercio, la industria y los servicios de connotaciones fundamentalmente urbanas. Tal como muy bien señala Cagiao Vila en uno de sus artículos para Uruguay (1990: 135-156), los trabajos relacionados con el puerto, los negocios de almacén y bar, carnicerías, barracas, colchonerías y servicios domésticos, además del sector panificador y de transporte, fueron las principales ocupaciones donde se podían encontrar a los gallegos que se fueron para ganarse la vida.34 Para el caso concreto de los emigrantes del área compostelana, tal como se puede observar por noticias societarias, artículos de prensa o haciendo un seguimiento en el primer tercio del siglo XX de los anuncios publicitarios de los negocios en las revistas de carácter étnico, como en El 
Eco de Teo o en la revista Hércules, se pueden encontrar innumerables reclamos propagandísticos donde, por ejemplo, los teenses y vedreses participaban bien como propietarios o como copropietarios de diversos negocios, donde destacan de manera importante la existencia de almacenes y fiambrerías, bares, confiterías y pastelerías, pensiones, sastrerías, o empresas de cambios, en las que daban empleo a muchos de sus coterráneos. Así, muchos paisanos varones se ocuparon, fundamentalmente, como porteros, mozos de almacén, camareros,                                                              34 Para una aproximación a la inserción laboral  de los gallegos en Argentina, Cuba y Uruguay durante el primer tercio del siglo XX resultan muy interesantes publicaciones tales como las de Farías Iglesias (2007: 79-95); Márquez Macías (2007: 157-167); Hervella García y Seijas Montero (2005: 625-640); Cagiao Vila (2001: 491-505 y 1990: 135-156); Campos Álvarez (1995: 2399) o Naranjo Orovio (1988).35 Sobre el asociacionismo local gallego son especialmente interesantes los estudios de Xosé Manoel Núñez Seixas (2011: 107-203; 200: 345-379; 1999: 195-233 o 1994: 301-346). 
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137 dependientes de comercio, cocineros o panaderos, mientras que las mujeres que se insertaron laboralmente en el lugar de destino se ocupaban, en su gran mayoría, en el servicio doméstico, como sirvientas, cocineras o niñeras y, en menor número, como modistas.  
 
 Elaboración propia. Fuente: Censos y padrones municipales de: AMBR, AMS, AMT, AMVD y AMV. 
4.7. La creación de las microsociedades étnicas: el movimiento 
asociativo de los emigrantes de la comarca de Compostela y 
sus remesas El proceso de organización comunitaria de los gallegos en el exterior comienza a forjarse de forma muy incipiente en los años centrales del siglo XVIII, teniendo cómo escenario geográfico la capital de España. A 
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138 penas transcurridos cincuenta años desde entonces, cuando a finales del 1700, emerge en Ultramar la réplica asociativa que los gallegos radicados al otro lado del Atlántico ensayan emulando a sus compatriotas peninsulares. Con el paso del tiempo y a medida que las primeras formas de asociacionismo prenden y se solidifican, aparecen nuevos modelos de integración comunitaria que dan lugar a entidades con objetivos muy dispares y realizaciones de naturaleza muy diferente, cuya operatividad se va haciendo efectiva de manera escalonada desde la década de 1870 hasta prácticamente nuestros días (Peña Saavedra, 1991, V.1: 355).  Se crearon sociedades de ámbito macroterritorial, entre las que destacan como más representativas los Centros Gallegos, en cuanto a instituciones unificadoras de todos los miembros de la colonia gallega residentes en un país, región o ciudad, siendo los primeros, los centros de Buenos Aires (1879), La Habana (1879) y Montevideo (1880), con el precedente de la pionera Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia 
de la Habana (1871). En los años posteriores aparecen nuevas sociedades de emigrantes con el nacimiento de diferentes entidades de carácter muy heterogéneo: mutualista, recreativas, culturales, políticas, etc., como el segundo Centro Gallego de Buenos Aires (1907) o la Casa de Galicia de 
Montevideo (1917) (Llordén Miñambres, 1996: 39-84). Pero las sociedades que en estos momentos nos interesan, a las que vamos a hacer alusión en este estudio, corresponden a un ámbito de alcance microterritorial. Es decir, sociedades que representan a individuos de una misma aldea, parroquia (las más), municipio, comarca, etc. Estas se configuraron en palabras de Núñez Seixas: 
ȏǥȐ   ×        ×propios emigrantes da utilidade da súa posibel aportación ó país natal. Pero tamén é indudable que os emigrantes galegos, na súa inmensa maioría procedentes do medio rural, que cegaban as populosas Bos Aires ou A Habana de comezos do século XX sen en moitas ocasións nin sequera teren visitado denantes a capital da súa provincia, sufrían un choque cultural importante. Ese contraste, se dunha banda os empurraba á solidaridade étnica cos seus coterráneos para amortecer o impacto e poderen acomodarse mellor, mediante a axuda mutua presentada polas sociedades étnicas, ás novas condicións, por outro lado inducía neles de maneira lenta pero progresiva un proceso de cambio das súas 
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×ȏǥȐ(Núñez Seixas, 1998: 69).   La proliferación de asociaciones étnicas de carácter microterritoriales fue un fenómeno que caracteriza a la colectividad gallega dentro del contexto del asociacionismo hispánico en América. El inmigrante que llegaba a Cuba o Argentina tendía a buscar la compañía de sus vecinos, organizar su sociabilidad y tiempo libre con ellos. Es así cómo se fundan las sociedades microterritoriales, para tratar de reproducir en América los espacios de interacción social que les eran familiares a estos emigrantes.35 Fiestas y bailes, o la asistencia a las reuniones societarias eran motivos de encontrarse con los convecinos. Y es que muchos emigrantes gallegos hasta su llegada a tierras americanas, no habían conocido otro espacio que el de su aldea y ayuntamiento, y la manera más inmediata de reproducir su identidad colectiva era juntarse con los de su parroquia.  Los tres países donde el asociacionismo adquirió mayor importancia fueron: Argentina, Cuba y Uruguay.36 En las páginas que siguen, vamos a hacer referencia, fundamentalmente, a las sociedades creadas en Argentina por los naturales de los municipios que conforman la comarca de Compostela, por ser, con diferencia, las de mayor número, aún que también hay algunas sociedades creadas en Cuba y Uruguay. No es nuestro objetivo aquí hacer un análisis profundo de cada una de ellas, por eso, sólo se harán referencias muy genéricas, pero que aún así nos permitirán igualmente reconocerlas, aspecto fundamental ya que no debemos olvidar que muchas de estas sociedades siguieron vigentes en la segunda mitad del siglo XX, por lo que en capítulos sucesivos se hará referencia nuevamente a estas.37                                                              35 Sobre el asociacionismo local gallego son especialmente interesantes los estudios de Xosé Manoel Núñez Seixas (2011: 107-203; 200: 345-379; 1999: 195-233 o 1994: 301-346). 36 A este respecto resulta muy interesante el catálogo bilingüe de la exposición 
Nós mesmos: Asociacionismo galego na emigración/ Asociacionsimo gallego en la 
emigración, comisionada por Cagiao Vila y Peña Saavedra (D.L. 2008). 37 Podemos encontrar datos de estas sociedades para el primer tercio del siglo XX en publicaciones de N. De Cristóforis (2013b,V.II: 31-55; 2013c: 17-37);  
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Cuadro Nº  3: Sociedades de emigrantes de la comarca de Compostela creadas en América en el 
primer tercio del siglo XX 
Sociedades étnicas Municipio de origen 
Lugar de 
creación 
Fecha de 
creación 
Centro Pro-Escuelas en Bugallido y Ortoño38 Ames Buenos Aires 1911 
Sociedad Pro-Escuelas Residentes del 
Ayuntamiento de Ames en Buenos Aires 
Ames Buenos Aires 1916 
Centro Hijos de Ortoño y sus contornos, Pro-
instrucción 
Ames Buenos Aires 1923 
Sociedad Pro-Escuelas Residentes de Ames en 
Buenos Aires 
Ames Buenos Aires s.a. 
Hijos del Ayuntamiento de Ames39 Ames Buenos Aires s.a. 
Riberas del Tambre y de la Mahía Ames-Brión La Habana 1912 
Hijos del Ayundamiento de Boqueijón en Sud 
América 
Boqueixón Cuba 1920 
Naturales del Ayuntamiento de Boqueijón Boqueixón Buenos Aires s.a. 
Sociedad Protectora del Centro Social de 
Bastabales 
Brión Buenos Aires 1916 
Protección Mutua Hijos de Bastabales en 
Cuba 
Brión La Habana 192[1?] 
Sindicato Republicano Agrícola e Pecuario de 
San Julián y San Salvador de Bastavales40 
Brión Buenos Aires 1933 
Hijos de Bastabales Brión Buenos Aires s.a. 
Hijos de las Riveras del Tambre Brión Buenos Aires s.a. 
Unión Compostelana Santiago Buenos Aires 1910 
Club Santiagués Santiago La Habana 1910 
Agrupación de Recreo y Cultura 
“Compostela” 
Santiago Buenos Aires 1920 
La libertad de Santiago de Compostela Santiago Buenos Aires 1926 
Centro Santiago de Compostela. Mutual y Santiago Buenos Aires 192[8?]                                                                                                                                                Cerdeira Louro (2010); Cerdeira Louro y Botana Iglesias (2010; 2009) o Botana Iglesias (2006). 38 En 1911 se reunieron en la ciudad porteña un grupo de emigrantes naturales de dos parroquias del municipio de Ames, Bugallido y Ortoño, con la finalidad de construir una escuela en cada parroquia, constituyendo así el Centro Pro-
Escuelas en Bugallido y Ortoño. Las disensiones entre los socios provocan que en los primeros años de la década de 1920 algunos de ellos decidan darse de baja en esta sociedad creando una nueva, Centro Hijos de Ortoño y sus contornos, 
Pro-instrucción. 39 Hijos del Ayuntamiento de Ames también era llamado Sociedad Pro-Escuelas 
Residentes de Ames en Buenos Aires. 40 Nombre que adoptó la Sociedad Protectora del Centro Social de Bastabales tras su refundación en 1933. En sus primeros años enviaron una remesa de 750 pesetas para que se pudiese terminar las obras del edificio social agrario. 
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Sociedades étnicas Municipio de origen 
Lugar de 
creación 
Fecha de 
creación 
Centro Pro-Escuelas en Bugallido y Ortoño38 Ames Buenos Aires 1911 
Sociedad Pro-Escuelas Residentes del 
Ayuntamiento de Ames en Buenos Aires 
Ames Buenos Aires 1916 
Centro Hijos de Ortoño y sus contornos, Pro-
instrucción 
Ames Buenos Aires 1923 
Sociedad Pro-Escuelas Residentes de Ames en 
Buenos Aires 
Ames Buenos Aires s.a. 
Hijos del Ayuntamiento de Ames39 Ames Buenos Aires s.a. 
Riberas del Tambre y de la Mahía Ames-Brión La Habana 1912 
cultural41 
Unión Residentes de Santiago de Compostela 
y sus contornos42 
Santiago Buenos Aires 1929 
Centro Compostelano Pro-Laicismo Santiago Buenos Aires s.a. 
Casa Compostelana Santiago Montevideo s.a. 
Club Compostelano y su comarca Santiago La Habana s.a. 
Naturales del Ayuntamiento de Conjo43 Santiago Buenos Aires s.a. 
Hijos de Villestro y Laraño Santiago La Habana s.a. 
Sociedad Protectora del Centro Social de 
Luou en Sud-América44 
Teo Buenos Aires 1906                                                              41 En 1974 se fusionará con la Asociación Gallega de Buenos Aires y en 1979 pasa a formar parte con la Asociación Gallega del Centro Galicia de Buenos Aires. Editarán la revista Compostela. Órgano oficial del Centro Santiago de 
Compostela, mutual y cultural. El AEG tiene entre sus fondos el primer número de esta revista, Compostela. Órgano oficial del Centro Santiago de Compostela, 
mutual y cultural (1953, Nº 1, julio) [Microfilm].  42 Fondo hemerográfico del AEG, Revista Compostela (1941-1944, Nº 6-9) [Microfilm]. 43 No se sabe la fecha exacta de su creación, pero si sabemos que Conxo fue ayuntamiento propio hasta 1925. 44 Fundada en Buenos Aires, el 01/01/1906, por un grupo de socios de Unión 
Residentes de Teo en Buenos Aires, naturales de la parroquia de Santa María de Luou, constituyeron en la capital porteña esta entidad con la finalidad principal de reunir dinero para construir un local social que sirviese como sede de la sociedad recreativa Centro Social Agrícola Pecuario de Luou, creada un año antes por sus vecinos en Galicia. Pronto se formó una Comisión Pro-Edificio en Galicia, que además de colaborar en la recogida de fondos, condujo la gestión directa para la edificación del edificio social. La construcción del edificio se inició en 1911 y sufrió varias dificultades de tipo burocrático y financiero por lo que retrasó su finalización. Estas dificultades produjeron disensiones entre los socios de la entidad, causando el abandono de esta de varios socios para fundar una nueva entidad, la Sociedad Unión Protectora de Luou. Finalmente, se concluyeron las obras del edificio en 1920, funcionando una parte de este como  
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Sociedades étnicas Municipio de origen 
Lugar de 
creación 
Fecha de 
creación 
Centro Pro-Escuelas en Bugallido y Ortoño38 Ames Buenos Aires 1911 
Sociedad Pro-Escuelas Residentes del 
Ayuntamiento de Ames en Buenos Aires 
Ames Buenos Aires 1916 
Centro Hijos de Ortoño y sus contornos, Pro-
instrucción 
Ames Buenos Aires 1923 
Sociedad Pro-Escuelas Residentes de Ames en 
Buenos Aires 
Ames Buenos Aires s.a. 
Hijos del Ayuntamiento de Ames39 Ames Buenos Aires s.a. 
Riberas del Tambre y de la Mahía Ames-Brión La Habana 1912 
Residentes de Cacheiras en Sudamérica Teo Buenos Aires 1907 
Residentes de Calo en Sudamérica Teo Buenos Aires 1907 
Sociedad Agrícola y ganadera de Cacheiras Teo Buenos Aires 1907 
Hijos de San Simón de Ons Teo Buenos Aires 1908 
Federación Residentes de Teo en Sudamérica Teo Buenos Aires 1909 
Sociedad Agrícola, Ganadera y Escolar de 
Oza y Lucí en la República Argentina 
Teo Buenos Aires 1910 
Unión de Oza y Luou Teo Buenos Aires 1910 
Unión Radical de Teo Teo Buenos Aires 1910 
Sociedad Unión y Progreso de Residentes de 
Vaamonde en la República Argentina45 
Teo Buenos Aires 1911 
Unión Protectora de Luou46 Teo Buenos Aires 1913 
Sindicato de Agricultores y Ganaderos de 
Luou en Buenos Aires47 
Teo Buenos Aires 1913 
                                                                                                                                               sede del Sindicato de Agricultores e Gandeiros de Luou y otra habilitándose como aulas (una para niños y otra para niñas), una biblioteca y un museo pedagógico.  45 La fecha de su acta de constitución es de 01/09/1911, con el nombre, que luego será modificado, Sociedad Agrícola, Ganadera y de Instrucción, Residentes 
de Vaamonde en Buenos Aires. La sociedad inicia su cometido acordando una cuota mensual de 1 peso argentino por cada socio, además de aceptar las donaciones que cada uno quisiera hacer para aumentar el fondo social. Premios a los niños, construcción de caminos y puentes, pago de siniestros que pueden producirse en cuestiones agrarias (inundaciones, incendios, etc.), para el ganado, etc., serán donde inviertan estos emigrados sus remesas. Igualmente en Buenos Aires reunen del fondo social la cantidad de 1.185 ptas. como ayuda para la construcción de un edificio social, que será inaugurado en 1934 (González Raviña y Estévez Cepeda, D.L. 2013, V.I: 261-273). 46 Fundada en Buenos Aires el 08/05/1913 por varios exsocios de la Sociedad 
Protectora del Centro Social de Luou en Sud-América, que estaban disconformes con las gestiones llevadas a cabo para la construcción de la sede de la sociedad recreativa Centro Social Agrícola Pecuario de Luou, iniciada su construcción en 1911 y que no estaría terminado hasta 1920. 
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Sociedades étnicas Municipio de origen 
Lugar de 
creación 
Fecha de 
creación 
Centro Pro-Escuelas en Bugallido y Ortoño38 Ames Buenos Aires 1911 
Sociedad Pro-Escuelas Residentes del 
Ayuntamiento de Ames en Buenos Aires 
Ames Buenos Aires 1916 
Centro Hijos de Ortoño y sus contornos, Pro-
instrucción 
Ames Buenos Aires 1923 
Sociedad Pro-Escuelas Residentes de Ames en 
Buenos Aires 
Ames Buenos Aires s.a. 
Hijos del Ayuntamiento de Ames39 Ames Buenos Aires s.a. 
Riberas del Tambre y de la Mahía Ames-Brión La Habana 1912 
Centro Residentes de Teo. Sociedad 
representativa del Distrito de Teo en Buenos 
Aires 
Teo Buenos Aires 1916 
Unión de Residentes de Luou en Buenos Aires Teo Buenos Aires 1924 
Unión Social de Lampay Teo Buenos Aires 1926 
Centro Republicano de Teo48 Teo Buenos Aires 1931 
Providencia y Solidaridad Teo Buenos Aires 1934 
Sociedad de Raris Teo Buenos Aires s.a. 
Sociedad Agricultores de Recesende Teo Buenos Aires s.a. 
Residentes de Cacheiras, Calo y Luou Teo Buenos Aires s.a. 
Unión Teo, Vaamonde y Vilariño Teo Buenos Aires s.a. 
Unión Residentes de Teo Teo Buenos Aires s.a. 
Sociedad Residentes de Cacheiras y Calo Teo Buenos Aires s.a. 
Sociedad Ganadera y de Instrucción Agrícola 
y Escolar de Oza 
Teo Buenos Aires s.a. 
Hijos de Teo Teo Buenos Aires s.a. 
Unión Residentes de Teo y Vilariño Teo Buenos Aires s.a. 
Centro Cultural de Teo Teo Buenos Aires s.a. 
Protectora de Reyes Teo Buenos Aires s.a. 
Federación Residentes de Teo en América del 
Sud 
Teo Buenos Aires Montevideo 
Calo y Viduido. Sociedad de Instrucción, Teo-Ames La Habana 1920                                                                                                                                                47 Fundado en Argentina en septiembre de 1913 tras la reorganización de la 
Sociedad Unión Protectora de Luou creada meses antes en la capital porteña. Su principal finalidad era la recaudar los fondos necesarios para la construcción del edificio que sería la sede del citado sindicato y de la escuela y la biblioteca para los vecinos de su parroquia. En 1914, envió  los planos del edificio y prosiguió con la recaudación de fondos para mandar a Luou. Incluso tuvo colaboración con un grupo de vecinos residentes en Nova York, que le enviaron una donación de 150 pesos de oro. El edificio se terminaría en 1920. 48 Es la única sociedad teense de carácter político. Establece como su finalidad 
apoyar desde esta capital (Buenos Aires) a dicho Centro, por ser el que en nuestro 
municipio sustenta y defiende los apostolados democráticos y la fe republicana (Revista Teo y Vedra, Nº 257: 9). 
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Sociedades étnicas Municipio de origen 
Lugar de 
creación 
Fecha de 
creación 
Centro Pro-Escuelas en Bugallido y Ortoño38 Ames Buenos Aires 1911 
Sociedad Pro-Escuelas Residentes del 
Ayuntamiento de Ames en Buenos Aires 
Ames Buenos Aires 1916 
Centro Hijos de Ortoño y sus contornos, Pro-
instrucción 
Ames Buenos Aires 1923 
Sociedad Pro-Escuelas Residentes de Ames en 
Buenos Aires 
Ames Buenos Aires s.a. 
Hijos del Ayuntamiento de Ames39 Ames Buenos Aires s.a. 
Riberas del Tambre y de la Mahía Ames-Brión La Habana 1912 
Recreo y Socorros Mutuos49 
Hijos del Ayuntamiento de Buján Val do Dubra La Habana 1921 
Sociedad Hijos y descendientes del 
Ayuntamiento de Buján 
Val do Dubra Buenos Aires 1924 
Hijos y descendientes del Ayuntamiento de 
Buján 
Val do Dubra Rosario 1929 
Sociedad Agrícola de Residentes del 
Municipio de Vedra en Buenos Aires50 
Vedra Buenos Aires 1910 
Sociedad Parroquial de Vedra Vedra Buenos Aires 1910 
Sociedad Agrícola, Ganadera e Instrucción de 
Santa Eulalia de Vedra 51 
Vedra Buenos Aires 1910 
Unión y Progreso de San Julián de Sales Vedra Buenos Aires 1913 
Comité Auxiliar de Agricultores de Vedra52 Vedra Buenos Aires 1914 
Cultura y Progreso Parroquial de Santa 
Eulalia de Vedra53 
Vedra Buenos Aires 1917 
                                                             49 Documentación de esta sociedad existente en el AEG: Libro de Actas. Reuniones de las juntas directivas (nov. 1920-junio 1958; agosto 1958-octubre 1960); Libro de Actas. Reuniones de las juntas generales de socios (1920-1985); Libro de Registro de socios (1925-septiembre 1985); Reglamento social de 1926; Contrato de arrendamiento para la instalación de la secretaría de la sociedad en el Centro Gallego da Habana; Modelos de recibos del cobro de las cotas de socios de los años 1930, 1950 y 1970. 50 En 1932 se fusionan con la Sociedad Mutua y Auxiliar de Agricultores del 
Municipio de Vedra pasando a llamarse Sociedad Agrícola Residentes del 
Municipio de Vedra en Buenos Aires. Firman el acta de fusión el 09/04/1932. 51 En enero de 1917, por acuerdo de la asamblea de socios cambiaron el nombre de la sociedad por el de Cultura y Progreso Parroquial de Santa Eulalia 
de Vedra,  52 Esta sociedad fue creada por unos cuarenta socios de la Sociedad Agrícola, 
Cultural y Recreativa de Residentes del Municipio de Vedra en Buenos Aires, desconformes con la Comisión Directiva y la orientación que esta le estaba dando a la Sociedad. El 20 de abril de 1917 se integraron de nuevo en la anterior sociedad. 
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Sociedades étnicas Municipio de origen 
Lugar de 
creación 
Fecha de 
creación 
Centro Pro-Escuelas en Bugallido y Ortoño38 Ames Buenos Aires 1911 
Sociedad Pro-Escuelas Residentes del 
Ayuntamiento de Ames en Buenos Aires 
Ames Buenos Aires 1916 
Centro Hijos de Ortoño y sus contornos, Pro-
instrucción 
Ames Buenos Aires 1923 
Sociedad Pro-Escuelas Residentes de Ames en 
Buenos Aires 
Ames Buenos Aires s.a. 
Hijos del Ayuntamiento de Ames39 Ames Buenos Aires s.a. 
Riberas del Tambre y de la Mahía Ames-Brión La Habana 1912 
El Progreso de San Andrés de Illobre Vedra Buenos Aires 1917 
Federación del “Distrito Municipal de 
Vedra” en Buenos Aires54 
Vedra Buenos Aires 1918 
Sociedad Mutua y auxiliar de Agricultores del 
municipio de Vedra55 
Vedra Buenos Aires 1920 
Nueva Era de Vilanova y sus contornos Vedra Buenos Aires 1922 
Juventud de Naturales de San Julián de Sales Vedra Buenos Aires 1922 
Comisión Pro-Escuelas en Puente Ulla56 Vedra Buenos Aires 1926 
Sociedad Agrícola Residentes del Municipio 
de Vedra en Buenos Aires57 
Vedra Buenos Aires 1932 
                                                                                                                                               53 Fundada en Buenos Aire en 1917 tras el acuerdo de la asamblea de socios de la Sociedad Agrícola, Ganadera e Instrucción de Santa Eulalia de Vedra de cambiar de nombre a la sociedad, aunque deciden mantener la misma fecha de constitución de la misma: el 25 de septiembre de 1910. 54 Fundada en Buenos Aires alrededor de 1918 por las sociedades Unión y 
Progreso de San Julián de Sales, Cultura y Progreso Parroquial de Vedra y 
Progreso de San Andrés de Illobre. En 1924 seguía teniendo actividad. 55 Fundada en Buenos Aires en 1920, con motivo de la escisión de un grupo de miembros de la sociedad Residentes del Municipio de Vedra, que no estaban de acuerdo con la decisión de la Comisión Directiva y de algunos de los socios de la misma de romper las relaciones con el Sindicato Agrario de Vedra, cuando este se inscribió en la Federación Católica. En 1932 se volvieron a integrar en la sociedad de Residentes del Municipio de Vedra. El dinero para las obras vecinales y educativas lo remitieron siempre a través del Sindicato de 
Agricultores de Vedra . 56 Fundada en Buenos Aires en 1926, por iniciativa de varios vecinos de esta parroquia asentados en la capital porteña y que  eran socios de la Sociedad Residentes del Municipio de Vedra. Su único trabajo fue realizar una subscrición con el fin de reunir los fondos necesarios para poner en funcionamiento la citada escuela. Para ese fin realizaron un festival e hicieron una colecta entre la colectividade emigrante, recaudando 1.320 pesetas. En septiembre de 1926 dan por finalizado su labor, inaugurándose la escuela el 6 de noviembre de 1927. 
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Sociedades étnicas Municipio de origen 
Lugar de 
creación 
Fecha de 
creación 
Centro Pro-Escuelas en Bugallido y Ortoño38 Ames Buenos Aires 1911 
Sociedad Pro-Escuelas Residentes del 
Ayuntamiento de Ames en Buenos Aires 
Ames Buenos Aires 1916 
Centro Hijos de Ortoño y sus contornos, Pro-
instrucción 
Ames Buenos Aires 1923 
Sociedad Pro-Escuelas Residentes de Ames en 
Buenos Aires 
Ames Buenos Aires s.a. 
Hijos del Ayuntamiento de Ames39 Ames Buenos Aires s.a. 
Riberas del Tambre y de la Mahía Ames-Brión La Habana 1912 
Hijos de la parroquia de San Julián de Sales Vedra Buenos Aires s.a.  Elaboración propia. Fuente: Documentación societaria y prensa hemerográfica depositada en el AEG; documentación societaria depositada en la BPMV; base de datos del proyecto del AEG As Escolas da 
Emigración; Botana Iglesias (2006); Cerdeira Louro (2010); Cerdeira Louro y Botana Iglesias (2009).58  Estas sociedades étnicas fueron fundamentales para Galicia por el envío de remesas, dinero o materiales que sirvieron, fundamentalmente en el primer tercio del siglos XX, para construir caminos, cementerios, escuelas, casas de agrarias, y a la compra de material escolar, de abonos y simientes, de ayudar a los pobres, etc. Aportes de muy variada tipología que respondían al diferente radio de acción de cada sociedad (de carácter 
                                                                                                                                               57 Creada en 1932 en Argentina al fusionarse la Sociedad Mutua y Auxiliar de 
Agricultores del Municipio de Vedra. La documentación original de esta sociedad se encuentra depositada en la Biblioteca Municipal de Vedra, incluida el original del acta de fundación de la sociedad. Igualmente, en el AEG, se puede encontrar copia de gran parte de esta: Libros de contabilidad: general (1949-1952), Balances mensuales (1952-1965) y Pago de cuotas sociales (mayo 1932-1952); Libro de Registro de asistencia a las  reuniones de la Directiva (1947-1966); Correspondencia varia: Libros copiador de cartas (1932-1940, 1949-1952), Correspondencia enviada por la sociedad (1910-1954) y folletos varios. 
58 Además de las sociedades que aparecen citadas en este listado, el AEG tiene 
contabilizadas alguna más. Nosotros no las hemos incluido porque:  Hijos de la 
Parroquia de Ortoño,  creemos que es la misma institución que Centro Hijos de 
Ortoño y sus contornos, Pro-instrucción; la Federación de Teo, creemos que es la 
misma que la Federación Residentes de Teo en Sudamérica;; al igual que sucede con 
Hijos de Vaamonde y Vilariño, que conideramos  que es la misma que Unión Teo, 
Vaamonde y Vilariño; por último Unión de Teo y Vedra, creemos que no es una 
sociedad, si no un órgano de prensa de la colectividad. 
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147 instructivo, agrario, instructivo-agrario, recreativo, mutualista, cultural, etc.). 59 Tanto en el ámbito general gallego como en particular de esta Comarca, el primer tercio de la centuria pasada será el momento álgido de este tipo de asistencia societaria, fundamentalmente, a partir de los años diez y, sobre todo, en la década de los veinte. Así, según iban transcurriendo los años y adentrándonos más en el siglo XX, las remesas (económicas y materiales) eran más importantes, más cuantiosas y más regulares, proceso que se detuvo con el inicio de la Guerra Civil Española. Aunque cabe hacer mención a un decaimiento en el movimiento asociativo cerca de los años veinte, durante la contienda bélica de la II Guerra Mundial, que se percibe por la reducción de las remesas de dinero, de las actuaciones de los movimientos asociativos, e incluso, por artículos en las revistas de esos órganos, donde ellos mismos así lo manifestaban. Y un buen ejemplo de esto son las siguientes líneas referidas a Teo:  
ȏǥȐǡǡentre los residentes de Teo, pero de ello no somos nosotros, cuyas ideas se nos copian con sobrada frecuencia, quienes tengamos la culpa. Hemos dado, para el engrandecimiento de la organización todo lo que podíamos dar, desde el propósito expuesto con buena fe, hasta nuestros centavos, que no fueron pocos, ni hemos escatimado nun ȏǥȐ ȋEl Eco de Teo, Buenos Aires, Septiembre de 1917). Pasando ya la barrera de 1930, se sigue enviando tanto dinero como material, aunque se van a dar, otra vez, diversas fases de recesión motivadas, fundamentalmente, por las consecuencias del crack bursátil estadounidense. Cuando se comienza de nuevo a percibir una fortaleza en el movimiento asociativo étnico este se ve truncado, y esta vez, de manera definitiva, con el inicio de la contienda española, que mutilará todas las expectativas de mejora en cualquier ámbito, de cualquier ayuntamiento y de cualquier lugar de España. Pero las remesas materiales no fueron las únicas que se recibieron en Galicia, también las inmateriales. Ideas como la del laicismo o anticaciquiles también desembarcaron en los puertos gallegos de las                                                              59 Aunque la asistencia que prestaban estas sociedades no fue exclusiva al ámbito gallego, si no que actuaron en ambas zonas del Atlántico, ayudando también a los emigrados en América. 
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148 manos de muchos retornados que, de nuevo en su pueblo natal, lucharían por mejorar la situación social y política de sus vecinos.  Estas ideas también llegaron a Galicia a través de escritos, como por ejemplo las publicaciones de carácter étnico, en nuestro caso concreto,  de los municipios de Teo y Vedra. Eran escritas en América y leídas en Galicia.60 Así, esos dos ayuntamientos de la comarca de Compostela contaron, gracias a la labor de las sociedades de emigrantes, con varias publicaciones periódicas que se editaron durante más de seis décadas en la ciudad de Buenos Aires. En ellas, junto a información de carácter general, a artículos de opinión y editoriales de los más diversos temas, en sus páginas se colaban cada mes noticias de la vida de estos ayuntamientos y limítrofes,  de sus habitantes y de los que residían en la otra orilla del Atlántico, apareciendo cuantas informaciones eran consideradas de interés para sus vecinos como nacimientos, defunciones, bodas o viajeros; artículos de formación para los labradores; denunciantes sobre las carencias del sistema educativo, el caciquismo local y la corrupción de la Iglesia o divulgativos sobre la propia emigración, entre otros muchos.61                                                              60 Se pueden encontrar números de estas publicaciones, tanto originales como copias en: HBX-USC, AEG, BPMV y en el AMT. Los números que se conservan son: Teo. Órgano Oficial de la Federación de Residentes de Teo en Sud-América: 1911: Nº 16-20; 1912: 21-32; 1913: 33-44; 1914: 45-56; 1915: 57-60; El Eco de 
Teo.  Revista Mensual: 1916: Nº 1-10; 1917: 11-22; 1918: 23-34; 1919: 35-46; 1920: 47-58; Hércules. Tribuna Independiente; 1921: Nº 59-71; 1922: 72-82; 1923: 83-90, 100-103; 1924: 105-107, 109-112, 115, 116; 1925: 117-119, 121, 123, 125-127; 1926: 128, 131, 134, 135, 138, 139; 1927: 141, 142, 145-148; 1928: 152-159; "Unión" de Teo y Vedra. Órgano oficial de las sociedades agrarias 
de Teo y Vedra: 1927: Nº 206; 1929: 230, 235-236; 1930: 236, 238, 241-247; 1931: 249-300; 1932: 271, 271 bis; 1933: 272-283; 1934: 284-295; 1935: 296-300, 302-307; 1936: 308-314; 1943: 400, 401; 1955: 512, 513; 1956: 516, 517; 1957: 519, 521, 522; 1962: 535; 1965: 539; 1971: 543; 1973: 545. 61 Tal como pone de manifiesto José C. Moya (2004: 328-329), que utiliza para ejemplificar estas denuncias las actuaciones de dos organizaciones étnicas de la comarca compostelana: La Unión Radical de Teo, que atacó con tal virulencia al caciquismo, que aún teniendo un éxito cuestionable, molestó a muchos a ambas orillas del Océano, y lo mismo el Centro Compostelano Pro Laicismo, que  ofendió a una gran cantidad de gente con su campaña en contra de la educación religiosa en la ciudad más santa de España, Santiago de Compostela. 
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149 La primera revista se empezó a publicar en Buenos Aires en mayo de 1910 por cuenta de la Federación de Residentes de Teo en Sud-América. 
Teo. Órgano Oficial de la Federación de Residentes de Teo en Sud-América, que así se llamó, salía a la calle el día quince de cada mes. Al año siguiente, en julio de 1911, la Sociedad de Residentes del Municipio de Vedra en 
Buenos Aires le solicitó a la dirección de la revista una página permanente para publicar sus noticias, concedida por la dirección de la revista a un precio mensual de cinco pesos, moneda nacional argentina. A partir de ese momento, esa sociedad tuvo una sección propia, a diferencia del resto de sociedades vedresas, que aunque también aparecían, no disponían de una sección fija ni permanente.  Aunque la dirección de esta publicación estaba a cargo de los miembros de las sociedades de Teo, entre sus colaboradores habituales se contaban también muchos de los socios y directivos de las mutualidades de Vedra. Además, también contaron con la colaboración de destacados intelectuales agraristas y republicanos de distintos signo, residentes en Galicia o en Argentina, como J. Rof Codina, veterinario e investigador; Carles Malagarriga, eminente jurista y comerciante catalán; el xastre de 
Lalín, líder agrarista gallego en Buenos Aires; etc. (Cerdeira Louro, 2010: 119). La revista Teo, a partir de marzo de 1920 pasó a llamarse "Unión" de Teo y Vedra. Órgano oficial de las sociedades agrarias de Teo y Vedra, cuyo lema decía: Por la instrucción, protección y emancipación del pueblo gallego. De todas las revistas étnicas impresas en la Argentina por las sociedades de residentes de Teo y Vedra, esta sería la más longeva, teniendo constancia de su publicación, por lo menos, hasta el año 1973. Como consecuencia de la escisión de cinco entidades parroquiales que integraban la Federación de Sociedades de Residentes de Teo en 
Sudamérica, se creó en 1916 el Centro de Residentes de Teo en Sud-
América, quien contó con un órgano de prensa propio que empieza a publicarse el 10 de marzo de ese mismo año. Nos estamos refiriendo a El 
Eco de Teo.  Revista Mensual, cuyo lema rezaba: Por Galicia. Por él 
trabajador de la tierra gallega: Defiende los intereses colectivos del Distrito 
Municipal de Padrón. Su fundador y director, Manuel Oliveira Viqueira, nacido en Trobe (Vedra), aunque dirigente de varias sociedades de emigrantes de Teo, estuvo vinculado a las Irmandades da Fala. 
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150 Finalmente, el 15 de enero de 1921 salió a la calle el primer número de la revista Hércules. Tribuna Independiente, sucesora de El Eco de Teo. La dirección de la publicación y los contenidos son básicamente los mismos que en la etapa anterior, obedeciendo el cambio de nombre a la que ahora pasa a ser el órgano de prensa de la recién creada Federación de 
Sociedades Agrarias e Instructivas de la Provincia de la Coruña, que tiene entre sus cinco sociedades fundadoras a las dos de Teo y Vedra que editaban El Eco de Teo. El nuevo lema sería: Por el progreso y cultura 
general de Galicia.  La influencia cultural e ideológica que supusieron estos voceros en los que se publicaba la información de Teo y Vedra, sobre todo, pero también de alrededores, fue muy significativa, siendo una de las armas que manejaron los hijos de ambos municipios para exponer el sentir de todos los emigrados sobre los problemas de su tierra natal (Botana Iglesias, 2006: 95).   
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CAPÍTULO V: 1940 γ 1946. DEL 
FINAL DE LA GUERRA CIVIL AL 
RESTABLECIMIENTO DE LA LEY DE 
EMIGRACIÓN DE 1924 
               Resumen: Con este capítulo se inicia el análisis del flujo migratorio comarcal hacia Ultramar tras la finalización de la Guerra Civil española. Examinamos aquí el quinquenio que va desde el año de 1940 hasta la restitución de la Ley de Emigración de 1924, en marzo de 1946, abordando aspectos tan diversos como la situación política y económico social española y americana; la normativa legal emigratoria a ambos lados del Atlántico; los destinos emigratorios transoceánicos de la Comarca o las características de los naturales de esta área que inician la aventura emigratoria.  
  
 
  
       
5.1. ¿Emigración o exilio? En los flujos emigratorios de la comarca de Compostela hacia Ultramar también se dejan sentir los efectos económicos del crack bursátil estadounidense de 1929. A través de fuentes archivísticas y hemerográficas se aprecia nítidamente como disminuye considerablemente el número de naturales de esta área que emprenden rumbo a América, a la vez que aumenta el de aquellos que retornan a su hogar, afectando especialmente a esta zona en el período de 1931-1934/35. La recuperación económica motiva que, entre finales de 1934 y a lo largo de 1935, vuelvan a reactivarse en la Comarca las corrientes migratorias trasatlánticas que parecían haberse adormecido en la primera parte de la década de los años treinta. Sin embargo, no habrá tiempo a que estas se asienten,  ya que pronto se verán nuevamente truncadas por el inicio de la Guerra civil española, causante de un nuevo flujo migratorio muy diferente en su tipología al existente hasta entonces. Hablamos del exilio.1 Los refugiados políticos y/o exiliados fueron, a grandes rasgos y con muchas matizaciones, aquellos españoles que durante la contienda bélica nacional, 1936-1939, y la inmediata posguerra, tuvieron que abandonar su tierra natal por temor a represalias que atentasen contra su 
                                                             1 Que para muchos dura desde el comienzo del conflicto bélico, en 1936, hasta el restablecimiento de la Democracia, en 1977.  
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156 integridad física a consecuencia de su ideología. 2  Aunque verdaderamente, el exiliado político va mucho más allá de aquellos que se enfrentaron directamente con el bando nacional, como los excombatientes, políticos o funcionarios comprometidos directamente con la causa republicana o las figuras más reconocidas del panorama nacional de los ámbitos de la cultura, el arte o la ciencia, entre otras. Miles de  personas de profesiones cualificadas, entre los que se encontraron innumerables docentes y, miles de parientes y civiles, entre los que había un número significativo de niños, también integran este amplio grupo de emigrantes de posguerra que, tal como señala Núñez Seixas tenían 
motivaciones más o menos políticas.3 Así, sabemos para el caso de la comarca de Compostela del exilio4 de los hermanos Barreiro Curtada, de Armando (nacido en Santiago, el 06/02/1905), médico de profesión y de José (Santiago, 07/02/1908) cirujano, que entraron en México por Nuevo Laredo (Tamaulipas) en los primeros días del mes de agosto de 1939; de Manuel Díaz Cardama,5 (Santiago de Compostela, s/d./12/1908), abogado, que huirá junto a su hermana (Mª del Carmen Díaz Cardama, ama de casa) en el Buque                                                              2 Desgraciadamente no todos pudieron huir y algunos fueron represaliados. Para el caso de la comarca de Compostela resulta muy interesante Rey Tristán  (2007). 3 X. M. Núñez Seixas (2010: 17-55) hace una triple división para el caso gallego, distinguiendo entre: los activos y comprometidos, los descontentos con la situación sociopolítica y los que se desplazaron por causas de reagrupamiento familiar provocada por el exilio de alguno o varios de sus miembros. Para esta cuestión véase también Núñez Seixas (2011a: 89-120); Núñez Seixas y Farías Iglesias (2009: 113-127) y Núñez Seixas y Cagiao Vila (2006). 4  Información de la base de datos del Portal Movimientos Migratorios 
Iberoamericanos disponible en: http://pares.mcu.es/MovimientosMigratorios/ staticContent.form?viewName=presentacion [última consulta: 5 de febrero de 2014]. 5 Huyó a México en julio de 1939 por temor a represalias políticas, ya que había estado afiliado a la AS de Santiago de Compostela desde 1929 y fuera Presidente de las JJ. SS. Para conocer más sobre su figura véase Martín Nájera (2010), disponible en: http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/dic cionario-biografico/biografias/4693_diaz-cardama-manuel y en el Censo 
Biográfico de la Fundación Luís Tilve, disponible en red: http://www.fundacion luistilve.com/biografias_pdf.php [última consulta: 5 de febrero de 2014]. 
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Mexique,6 llegando a Veracruz (México) el 27/07/1939 o de la maestra Adela de los Arcos Pérez (Santiago de Compostela, 08/06/1907), que llegará a ese mismo puerto dos meses antes, el 10/05/1939. Pero también tenemos noticias de la huida de estudiantes, de  profesionales humildes o jornaleros, como Ramón Esturau Calvo,7 (Brión, 31/12/1909), quién se declarada estudiante o Horacio Casas Iglesias (Teo, 28/06/1906), de profesión ebanista, quienes llegarán en el Buque 
Ipanema al Puerto de Veracruz el 07/07/1939 o José Manuel Cutrín Núñez (Teo, 01/05/1921),8 jornalero, que al poco de iniciarse la guerra, parte hacia Montevideo reclamado por su padre,9 en septiembre de 1937,                                                              6 El Mexique y el Ipanema fueron dos de los varios barcos renombrados como los buques de la esperanza, que transportaron a miles de refugiados españoles hacia América tras finalizar la contienda, entre 1939 y 1940. El Mexique (que llevó a 2.067 españoles) y el Ipanema (900), se dirigieron hacia México, junto al 
Flandre (312 exiliados) y el Sinaia (1.599) (en enero de 1941 llegaría el Alsina con 180 refugiados y en mayor de 1942 el Nyassa con casi 1000) Hacia Chile se dirigió el Winnipeg (2.200) y hacia Argentina el Massilia (Serrano Migallón, 2006). 7 En la base de datos del Portal Movimientos Migratorios Iberoamericanos aparece erróneamente Estrau, siendo su apellido Esturao [última consulta: 5 de febrero de 2014]. 8 Nos gustaría agradecer tanto a la autora, Cutrín Hermida, como a su Director académico, Rey Tristán, el facilitarnos el acceso a este TAD tan interesante (Cutrín Hermida, 2012). 9  Tanto el abuelo de José Manuel Cutrín, Tomás Cutrín Miranda (Boqueixón,1866-?) como su padre, Manuel Cutrín Rico (Teo, 1896-?, 1986) emigraron a América. El abuelo a Buenos Aires y el padre, primero a la capital porteña, a mediados de la década de 1910, según fuentes familiares, de donde retornaría a Galicia, para emigrar de nuevo, pero esta vez a la capital uruguaya, a Montevideo (alrededor del año 1922). El protagonista de esta historia, marchó del país bajo forma legal a través de la reclamación del progenitor, en 
un movimiento aparente de reagrupación familiar; no obstante, el marco 
normativo vigente exigía estar en posesión de determinada documentación, la 
cual requería una larga y difícil tramitación, que en este caso fue acelerada 
aprovechándose de la venialidad de ciertos funcionarios, concretamente de la 
Comandancia de Padrón. A resultas de todo esto pudo embarcar en septiembre de 
1937 un barco de bandera alemana. A pesar de portar una documentación en 
regla, al arribar al puerto de Montevideo, por cuestiones burocráticas se le 
prohibió desembarcar, sin embargo, la mediación de su padre Ȃen virtud de sus 
contactos por ser propietario de un bar que era frecuentado por las autoridades 
portuarias- permitió el ingreso al país ȏǥȐȋÀǡʹͲͳʹǣ͹ͶȌǤ 
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158 después de haber sido amenazado por el párroco del lugar de posibles 
ǲǳ ×ǡǡ
Sindicato de Oficios Varios de Teo (de orientación comunista), participando en las campañas por el referéndum pro Estatuto de Galicia, colaborando en las tareas de propaganda, colocación de carteles, anuncios, etc. y, sobre todo, por haber tenido cierta participación (si bien tangencial) en los sucesos de Osebe del 22 de julio de 193610 y encontronazos con los falangistas de la localidad (Cutrín Hermida, 2012: 73).  Todos estos, huyendo de la contienda o del bando vencedor, el régimen político autoritario de Franco, pusieron rumbo, especialmente, hacia Francia, México y Argentina, pero también hacia Chile, Cuba, República Dominicana, la Unión Soviética, Estados Unidos y el Reino Unido (Núñez Seixas y Cagiao Vila, 2006). Vemos entonces, que se comparten algunos de los destinos tradicionales de los flujos migratorios económicos, por eso, para diferenciar aquí los dos tipos de movimiento poblacional se ha decidido tener en cuenta, casi exclusivamente, las motivaciones de partida, ya que, tanto emigrantes políticos como económicos arribaron al Nuevo Continente entremezclados,11 además, de                                                              10  En palabras de Paz Cabo (2012), [...] El 22 de julio, en la estación de Osebe, se 
produciría un ǲ±ǳ
el tren militar Vigo-Santiago, que transportaba armas en auxilio de los golpistas. 
El grupo antifascista, formado por unas 50 personas al mando de Juan Jesús 
González, colocó travesaños sobre las vías para impedir el paso del convoy. Si 
bien, no contaban con la presencia del nutrido grupo de falangistas y guardias 
civiles que descendieron de los vagones disparando sus fusiles. Los antigolpistas 
apenas armados con escopetas de caza y pistolas cortas, sostuvieron un tiroteo, 
donde resultó muerto Manuel Jiménez Carballal (a) O Ferreiro, teense de 38 años 
que también había participado en la requisa de Bertamiráns y Bugallido  [...]. Se llevará a cabo la requisa de armas en las parroquias de Bertamiráns y Bugallido (Ames) con el objetivo de evitar el acopio de estas por los golpistas, registrándose el Ayuntamiento de Ames, la Iglesia y algunas casas donde se sospechaba que colaboracionistas con el golpe podían estar escondiéndolas. Los asaltantes al tren acabarán detenidos, fusilados o paseados. Disponible en: http://www.congresovictimasfran quismo.org/wp-content/uploads/2011/12/Represi%C3%B3n-Franquista-en-Teo-Miguel-PazCabo [pdf] [última consulta: 5 de febrero de 2014]. 11 Muchos de los que huyeron de la comarca Compostelana por temor a las represalias del Bando Nacional, no eran reconocidas figuras políticas,  
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159 que una vez en tierra americana, ambos flujos teniendo necesidades económicas vivieron situaciones parejas, lo que les llevaría a compartir trayectorias vitales paralelas,12 dificultando las distinciones entre unos y otros en las sociedades de destino. Porque ¿cómo diferenciar a esos emigrados políticos de condición socioeconómica humilde, de los emigrados por causas económicas? Porque no todos huyeron durante el 
gran éxodo de 1939, también muchos lo hicieron en los años inmediatamente anteriores y posteriores, entonces ¿cómo establecer y diferenciar la tipología migratoria?, ¿cómo diferenciar, por ejemplo, la emigración de tipo política de José Manuel Cutrín y la económica de José Santiso Montero (Ames, 19/08/1918)?, cuando sabemos que el primero una vez instalado en Montevideo, se fue a vivir con su padre y su hermano, que residían en un conventillo de la Ciudad Vieja, comenzando a trabajar en el bar de su progenitor (en el Bar Suevia, ubicado en plena Ciudad Vieja de Montevideo), hasta que a mediados de la década de los cuarenta, en sociedad con su hermano (David Cutrín, emigrado entre 1934-1935), se hizo cargo del bar familiar, siguiendo vinculado a la hostelería hasta su jubilación y abordando nuevos emprendimientos de mayor calado (salen de la ciudad vieja y compran un bar en la principal avenida de Montevideo, posteriormente, se trasladarían a otro local también ubicado en el centro de la capital, entre Ejido y Canelones). Mientras que José Santiso, jornalero en Galicia se acaba dedicando también al ramo de la bolicheria, y con mucho esfuerzo, logra igualmente ser socio de un bar-café. 
                                                                                                                                               intelectuales, culturales, etc., si no, más bien, hombres jóvenes de familias humildes, que habían formado parte de algún sindicato izquierdista o habían participado en alguna de las actividades (huelgas, manifestaciones, etc.) llevadas a cabo por estos. A este respecto, resultan muy interesantes para el área compostelana: Paz Cabo (2012); X. M. Suárez (2006);  Garrido Moreira (D.L. 1999) o Tojo Ramallo (1990). Y, sobre todo, las recientes aportaciones sobre los represaliados gallegos, incluidos los de la comarca compostelana, que se recogen en la base de datos del ǲǳ, disponible en la web: http://www.nomesevoces.net/gl/ [última consulta: 6 de febrero de 2014]. 12 Para profundizar en la cuestión véase Hernández Borge y González Lopo (2010) y Ortuño Martínez (2010).  
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160 ¿Como diferenciar también la emigración en los primeros meses del año 1940 a la Argentina del ebanista Horacio Casas, que como ya indicamos anteriormente huyó por causas políticas y la emigración de José Gómez Tarrio, (Teo, 02/03/1921) o Jesús Fraga Iglesias (Val do Dubra, 17/06/1888), 13  jornaleros que parten, según parece, por cuestiones económicas? Quedan patentes pues, las dificultades con las que nos vamos a encontrar al analizar los flujos migratorios de la inmediata posguerra y, sobre todo, porque se hará básicamente a través de las fuentes censales y, en estas, en los censos y padrones de población, no se especifican las motivaciones de partida de los emigrantes. Además, y sobre todo, para el caso de los registros estadísticos municipales de 1940, advertimos de la práctica, consciente, de inscribir a individuos que ya no habitan en sus pueblos natales, tanto a aquellos que desaparecen a lo largo de los años que dura el enfrentamiento nacional (emigrados, exiliados, fugados, 
ǡǥȌǡǡÀǤ Es pues, nuestro objetivo aquí, y a pesar de las dificultades expuestas, analizar la corriente migratoria económica de esos difíciles años. Teniendo muy presente que muchos contaban con más de un motivo o condicionante para poner rumbo a América, nos centraremos en aquellos que fundamentalmente decidieron marchar para dejar atrás la 
miseria, las necesidades y las ganas de muchas cosas, tal como nos hacen saber una buena parte de los emigrantes entrevistados para esta investigación. 
5.2. Contextualización política y económico-social de la 
posguerra o, el porqué se emigra Con el final de la Guerra Civil española se da inicio a un período no menos duro, la posguerra, sobre todo, las fechas inmediatamente posteriores al conflicto bélico donde el hambre, la pobreza y la violencia se repartían a partes iguales. Así, si con la finalización del conflicto los ciudadanos                                                              13  Portal Movimientos Migratorios Iberoamericanos, disponible en: http:// pares.mcu.es/MovimientosMigratorios/staticContent.form?viewName=presentacion [última consulta: 5 de febrero de 2014].  
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161 esperaban un cambio sustancial en sus condiciones de vida, este no se produjo, o por lo menos, no en el grado que la población esperaba y necesitaba, quedando estos primeros años en la memoria popular como los de la represión, la carestía o la hambruna, y sobre todo, como los de la miseria y el estraperlo tal y como se recoge en numerosos testimonios orales. En el ámbito político, en los momentos iniciales de la Dictadura, en los que se está configurando el régimen e, incluso antes de finalizar la contienda, se procede por parte de las autoridades franquistas al desmantelamiento de toda la obra llevada a cabo por la II República, comenzando por abolir su constitución. Se instaura un férreo control policial e ideológico de la sociedad y Franco comienza a aglutinar todo el poder en su persona: la Jefatura del Estado; del Gobierno; del Partido único; 
de las Fuerzas Armadas y el Poder Legislativo. A partir de 1942 se comienzan 
a crear las bases legales del Franquismo, constituyéndose en ese año las 
Cortes Generales y promulgando, en 1945, el Fuero de los Españoles, la Ley 
de Referéndum Nacional y posteriormente la Ley de Sucesión.  Mientras se está llevando a cabo esta organización interna del nuevo régimen, este, también tiene que ajustarse a la situación mundial, no menos convulsa que la nacional. Así, tan sólo cinco meses después de acabar la Guerra civil, el 1 de abril de 1939, comienza la II Guerra Mundial, el 1 de septiembre de ese mismo año, donde España se declara no beligerante, no interviniendo, al menos, de manera oficial y directa en la guerra. Aunque esa teórica neutralidad no fue rigurosamente cierta, ya que, en los primeros años del conflicto, estuvo a favor de la Italia fascista y la Alemania nazi, enviando voluntarios españoles para que se unieran a la división 250 de la Wehrmacht, la conocida como División Azul, que combatió contra la Unión Soviética, compensando así a Hitler por su ayuda durante la Guerra civil española (Núñez Seixas, 2006a: 695-750).14 Este posicionamiento ambiguo por parte del gobierno español supuso, con la victoria aliada, el aislamiento internacional del Régimen, por lo que durante los años restantes de la década de 1940, España (al igual que Portugal) quedó excluida de las ayudas económicas destinadas,                                                              14  Disponible en http://hispania.revistas.csic.es/index.php/hispania/article/ view/19/19  [última consulta: 15 de junio de 2014]. 
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162 entre otros aspectos, a la reconstrucción de los países europeos tras la contienda internacional.15  Así, sin poder contar con el Plan Marshall, que fue sin duda, no sólo esencial para el aceleramiento de la recuperación económica europea, si no también fue una de las causas por las que este continente vivió entre 1948 y 1952 el período de máximo crecimiento económico de su historia (aumentando la producción industrial un 35%; la agrícola sobrepasando en mucho  los niveles de antes de la guerra y desapareciendo la pobreza y el hambre de los primeros años de la contienda), España quedaba lastrada durante esa década por las consecuencias, no sólo políticas, si no también económicas y sociales, de la Guerra Civil y del aislamiento internacional tras II Guerra Mundial, encerrándose en una política de autarquía y proteccionismo, endureciendo aún más, si cabe, la posguerra.16 En el ámbito económico, España se iniciaba en la década de 1940 con un panorama desolador, ya que el país se encontraba arrasado literalmente. Con un sistema productivo desecho y una producción agrícola deprimida, el hambre se extendió a la amplia mayoría de la población. Ante esta situación, el franquismo demostró una enorme incapacidad para lograr la recuperación económica tras el conflicto armado. Así, el régimen franquista apostó por la política económica autárquica, aquella que estaba sosteniendo con relativo éxito las                                                              15 Aplicándose entre 1947 y 1951, el European Recovery Program o ERP, más conocido como Plan Marshall, fue el proyecto más importante de los Estados Unidos para  la reconstrucción de los países europeos de la II Guerra Mundial, a la vez que estaba destinado a contener el posible avance del comunismo (Sanahuja, 1999). 16 En diciembre de 1946, la recién creada ONU, emitió una resolución de condena al régimen franquista, por el carácter fascista de este y su vinculación a la Alemania nazi y a la Italia de Mussolini y, por su imposición violenta sobre el pueblo español por medio de la guerra. Se recomendaba además, la expulsión de España de todos los organismos internacionales así como, se proponía que los embajadores acreditados en Madrid abandonaran el país, cosa que hicieron la mayoría de ellos. Dicha resolución está disponible en: http://www. derechos.org/nizkor/espana/doc/esp12dic46.html [última consulta: 12 de febrero de 2014].  
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163 economías de guerra italianas y alemanas, basado en la intervención directa del Estado en asuntos económicos y en la autosuficiencia económica que limitaba el comercio con el resto del mundo. Apostó y perdió, convirtiéndose este modelo económico en una de las causas importantes del estancamiento económico español y la consecuente prolongación de la posguerra agudizándose la situación tras el aislamiento internacional.  
Cuadro Nº 4: Periodización de la recuperación económica tras la II Guerra Mundial 
                   Años
Países 
Año del máximo 
PIB  antes del 
inicio del conflicto 
Año de 
recuperación del 
máximo PIB 
Años transcurridos 
dende el final de la 
guerra 
Reino Unido 1938 1945 0 
Suecia 1938 1945 0 
RFA 1938 1948 3 
Francia 1929 1948 3 
Italia 1930 1950 5 
España 1934 1954 9  Elaboración propia. Fuente: Carrera A. y Tafunell, X. (2003: 263-300) 
 El intervencionismo estatal se extendió a gran parte de la economía (se fijan precios, se limita el derecho a la propiedad de los bienes producidos, etc.) sobre todo, a partir de 1941, cuando se crea el Instituto Nacional de Industria (INI) estableciéndose un control rígido del comercio exterior. Así, la posguerra española se caracterizará en materia económica por el estancamiento, la inflación, la reducción del consumo privado, la caída de los salarios reales o la contracción del comercio exterior, entre otras características que condujeron a la necesidad, miseria y hambre de los que hablan los que les tocó vivir esa época (Carmona Badía y Fernández González, 2005: 262-293). Galicia también sufrió estas circunstancias: la reruralización fue evidente, paralizando y ralentizando su crecimiento las ciudades; el potencial ganadero fue sacrificado por la orientación de una política agraria planificada a favor de los grupos terratenientes de base cerealística y olivarera peninsular; numerosos montes vecinales sufrieron una importante transformación, por cuanto, según decreto de 1942, dejan de ser propiedad vecinal para pasar a depender de los ayuntamientos, 
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164 quedando entonces privados los vecinos de leña y pastos; el sector conservero, que en etapas anteriores lograra un fuerte desenvolvimiento, sufrirá una larga serie de problemas (descenso de producción, de la calidad, del tamaño de las fábricas, del nivel de capitalización, etc.) que motivarán su contracción; respecto del sector industrial que más creció en la época de posguerra, el hidroeléctrico, en el que Galicia como el segundo mayor productor español después de Cataluña, tenía una particular ventaja por formar parte como exportadora de electricidad a otras zonas de la Península, pero que supuso, como en otras muchas ocasiones, una oportunidad perdida, ya que si en 1943 se firma un pacto entre FENOSA, Saltos del Sil, Hidroeléctrica de Moncadril y Hidroeléctrica 
de Galicia, para repartirse las zonas de explotación de los saltos de los ríos gallegos, la unificación de las tarifas hidroeléctricas para toda España en 1951 echará por tierra la posibilidad de que la energía eléctrica fuese un factor de desenvolvimiento económico para Galicia y buen prueba de ello es que en 1958 aún habría en más de setecientas mil personas sin luz eléctrica (Fernández Prieto, 2007).  Con este panorama económico y político, sumamente de atraso, se implantó, en palabras de Raúl Soutelo (2001b: 2) una autarquía 
cuarteleira de morte, medo e fame.17 A ello hay que sumar la carencia de productos del mar (a partir de 1942 se produce una escasez en pescados como la sardina, muy importante tanto en la dieta alimenticia gallega como en su economía) como los del campo, en el que al descenso de los rendimientos y de la pérdida de superficie cultivada hay que sumarle años de malas cosechas (especialmente el de 1945). Por eso, no es de extrañar que muchos naturales de área de Compostela, estuviesen deseando huir de la miseria y que aprovechasen la menor ocasión, para 
cruzar el charco, tal y como nos relata María Encarnación Rodríguez sobre la emigración de su padre, Jesús Rodríguez Mallo, nacido en Val do Dubra  a finales de la década de los felices años veinte que parte para la capital porteña en el no tan feliz, y más duro año, de 1946:  
ȏǥȐÓ×ïescapar de la miseria en la que vivía. Desde los quince años deseaba                                                              17 Disponible en: http://otega.usc.es/docs_idega/documentos_de_traballo/his toria/historia_11.pdf  [última consulta: 15 de febrero de 2014]. Igualmente de interés para esta cuestión resulta Soutelo Vázquez (1998b). 
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165 buscarse un futuro y pensó que un tío, (hermano de su padre), que estaba viviendo en Argentina, podría ayudarlo. Decidió mandarle una carta a escondidas de sus padres. Sus padres se oponían a que se fuera 
ȏǥȐǤ18 Todo esto dio lugar a una escasez generalizada en el mercado oficial y a un espectacular desarrollo del mercado negro o también conocido como 
estraperlo (Gago González, 1997; Martí Gómez, 1995), habitual en gran parte de la población, que se vio obligada a recurrir a estos métodos dada la carestía de los productos básicos para el consumo y sustento familiar.19 Una actividad muy arriesgada y que en caso de ser descubiertos acarreaba duras penas a los infractores, pero un riesgo que debía ser asumido por ser menos dolorosa que la hambruna propia y de los tuyos. Aunque también había el estraperlos al por mayor, que era protagonizado por responsables públicos, caciques y falangistas y que les permitió aumentar su patrimonio en muy poco tiempo (Rico Boquete, 2005 y Soutelo Vázquez, 2001b). En el ámbito social, la profunda depresión económica que se acaba de relatar, condujo a un grave deterioro de las condiciones de vida de los ciudadanos, retrocediendo, hasta la práctica eliminación, de los niveles de bienestar de la población (Abela, 1996). En el caso gallego, el peso de la población rural, con las carencias que conlleva en términos de niveles de renta, de acceso a la educación, infraestructuras o servicios, se entienden los graves y negativos cambios sociales que tuvieron lugar desde el inicio de la Guerra y, sobre todo, en la posguerra (Cardesín Díaz, 2005). Los jefes falangistas y del sindicato único controlaron el poder en todos los campos (municipal, administrativo, cultural, educativo, etc.), ayudados por los                                                              18 Entrevista realizada por Rocío Botana Iglesias (Online, 10/10/2013). Para más información, consultar al final de la Tesis el Listado de las entrevistas manejadas.  19 Este tipo de comercio ilegal era tan abundante por toda Galicia que casi no se puede encontrar relatos sobre la posguerra que no hagan mención del estraperlo, sorprendiéndonos el numeroso protagonismo de las mujeres (Soutelo Vázquez, D.L. 2005). Para el caso de las vecinas de esta Comarca, en las mismas caldeiretas que apoyadas sobre sus cabezas usaban para transportar la leche a Santiago, traían a la vuelta o, entre sus pechos o sus faldones, aceite, azúcar, café, carne, etc. Sobre esta cuestión, recomendamos nuevamente consultar los fondos HISTORGA de la USC, sobre la Vida cotiá. 
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166 militares y la Iglesia,20  los pilares básicas del franquismo durante largo tiempo; la administración y los funcionarios fueron objeto de una profunda depuración y muchos de ellos separados del servicio, medida que afectó especialmente a los maestros (Porto Ucha, 2008; 2006; 2005). Junto a estos cambios, los nuevos señores, amparados por la impunidad de su filiación, potenciaron y se enriquecieron con sistemas fraudulentos durante la posguerra como el contrabando. El grueso de la población sufrió el acaparamiento de productos alimenticios básicos y su consiguiente elevación de precios, siendo las cartillas de racionamiento, que se mantuvieron hasta inicios de los años cincuenta, el mejor exponente de esta situación de penuria y hambre, donde la población estaba mal alimentada, mal vestida y escasamente instruida (Izquierdo Perrín, D.L. 2008). Los recuerdos sobre la cartilla de racionamiento que Manuel Losa expone en su biografía Relato de un emigrante: de Santiago de Compostela 
a Montevideo (2008), nos dibujan muy bien la situación: 
ȏǥȐ Ǭ   ǫ teníamos derecho a una canasta a precio subvencionado, muy bajo. Café, azúcar, aceite bueno y otros artículos de primera necesidad, a la cuarto o quinta parte del valor. Mi mamá iba derecho de la tienda de ultramarinos que quedaba en la calle de las Huérfanas, a la casa de la señora que le compraba la canasta a precio casi normal. Quedaba una buena diferencia que daba para comprar elementos básicos, como patatas, grelos, habas, unto, tocino, pan, harina de maíz y de trigo, carbón de coke para la cocina económica, huevos, ajos.21 Y mientras las penurias casi ahogaban, las autoridades civiles y religiosas, en un exceso de paternalismo intencionado, intentaban paliar la situación potenciando un espíritu de sacrificio por la causa, al tiempo que se acusa a                                                              20 Tal como nos recuerda Gracia García y Ruiz Carnicer (2001: 116-117), Franco era responsable ante Dios y ante la historia y fue Caudillo por la gracia de Dios. 21 Manuel Alberto Losa Rocha, nació en Santiago de Compostela (calle Rosalía de Castro) el 02/07/1940 para emigrar, con su familia, en la década siguiente (sale del puerto de A Coruña el 27/02/1953) a Montevideo, donde reside en la actualidad. Entrevista realizada por Rocío Botana Iglesias (Santiago de Compostela, 11/10/2013). Para más información, consultar al final de la Tesis el Listado de las entrevistas manejadas. Véase también Losa Rocha (D.L. 2008: 34).  
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167 los enemigos de España de la penosa situación en que, no se vive, se subsiste (Gracia García y Ruiz Carnicer, 2001: 50-58), tal como queda patente en las numerosas quejas de la población sobre lo dificultoso de su sustento, tal como nos explica María Graciela Señarís que nos trascribe las palabras de su madre, Peregrina Fraga Couto, nacida en Val do Dubra el año anterior a iniciarse la Guerra civil y que emigra a Buenos Aires con diez años (en 1945), sobre la situación vivida por esta antes de 
   ±ǣ ȏǥȐ La vida era muy sacrificada y 
trabajábamos mucho la tierra y cuidábamos animales. Sufrí mucho de chica 
ya que vivíamos mi mama y yo solas, era muy sacrificado y nuestra 
situación muy humilde ȏǥȐǤ22 Suscribe dichas palabras el mencionado Losa Rocha:  
ȏǥȐǤlo  mismo que el desayuno, papas de maíz con un poco de leche por encima y por la noȏǥȐǤǡǡsal, agua y medio vaso de aceite, mi mamá hacía una sopa de ajo sabrosísima. No sé si la receta de la sopa de ajo que indiqué es la correcta, de lo que sí estoy seguro es de que no sólo Jesucristo multiplicaba los panes y los peces, mi mamá y muchas otras madres de aquella época multiplicaban los escasos alimentos de que disponían para 
ȏǥȐȋǡǤǤʹͲͲͺǣ͵Ͷ-38). Por lo que resulta más que comprensible, que ante esta situación y sin perspectivas de mejora, quienes pudiesen emigrar no dudaran en hacerlo. 
5.3. Caracterización de la emigración: tipología y normativa 
legal A partir de 1939, el régimen franquista restringirá las salidas de españoles al extranjero, y utilizamos la palabra restringir, tal como lo hace Palazón Ferrando (1995a: 261), y no prohibir, como otros autores, porque realmente no estuvo prohibida de facto durante los primeros años del franquismo, tal como queda patente en el hecho de que, tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Argentina y España, se pusieran en funcionamiento una treintena de consulados de ese país en                                                              22 Entrevista realizada por Rocío Botana Iglesias (Online, 09/02/2014). Para más información, consultar al final de la Tesis el Listado de las entrevistas manejadas.  
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168 diversos puntos de la geografía española, seis de ellos en Galicia (Vigo, A Coruña, Vilagarcía de Arousa, Pontevedra, Lugo y Ourense), pero sobre todo, queda manifiesto en la normativa legal hecha pública durante aquellos años, donde se promulgaron hasta seis disposiciones en las que queda constancia del intento, por parte del Régimen, de evitar el desplazamiento de trabajadores a países extranjeros, dificultando la movilidad, pero sin llegar a la prohibición. Una política migratoria que entronca directamente con la Ley de Emigración de 1924 que a su vez enlaza con toda la normativa anterior (desde 1907) centrada en la tradicional protección del emigrante.  Así, de manera específica se puede observar en dichas disposiciones como  se autorizaba a disponer de los fondos que titulaban 
ǲǳ×ǡintentaba al tiempo, generar empleo en el sector primario y la colonización y repoblación interior; se aprobaba el Reglamento del Cuerpo 
Nacional de Inspección de Trabajo, con el cual se especifica el objeto y competencia de la Inspección de Trabajo, su organización o su procedimiento de actuación; se precisaba la preocupación estatal no por regular la corrientes de emigración, sino más bien, por arbitrar fórmulas para la reintegración a la Patria, esto es, la repatriación; se incidía en el carácter laboral del proceso migratorio; se exigía a los jóvenes que quisieran emigrar antes de ser incluidos en el alistamiento, la constitución de un depósito en metálico en la Intendencia General Militar, cuyas cantidades oscilaban según la edad del emigrante, siendo la menor 150 ptas. para los jóvenes de diecisiete años y, la mayor de 300 ptas., para aquellos que ese año cumpliesen los veinte o, en las que se establecía que habrían de ser abonadas en metálico por las Compañías navieras respectivas las cantidades correspondientes a los bonos de repatriación no utilizados (Blas García, D.L. 1965: 11-28). 23                                                              23 Estas seis disposiciones son: el Decreto 13 julio 1940 (Ministerio de Trabajo). 
×ǲǳlaciones forestales. (B. O. 
del Estado, 29 de julio); Decreto 13 julio 1940 (Ministerio de Trabajo). 
Ǥ ȋǲǤ Ǥ  ǡ ͷͶ  Ȍ; Decreto 1 agosto 1941 
(Presidencia). Repatriación, Bonos, Acción Social, Consejo Central de Emigración. 
ȋǲǤ Ǥ  ǳǡ ͹ͷ  Ȍ; Orden 6 noviembre 1942 (Ministerio de 
ȌǤ ×Ǣ   Ǥ ȋǲǤ Ǥ  ǳǡ ͷͺ  
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169 Queda patente pues, que con esta normativa se trataba de reducir al máximo posible la emigración, hasta entorpecerla y dificultarla. Para conseguirlo, pusieron en marcha varias artimañas tales como, la ralentización de la concesión de pasaportes -intentando evitar así la huida del país de aquellos considerados colaboradores del régimen republicano y que debían ser juzgados- o dificultando la salida de las escasas divisas que había en el país. Con todas esas trabas también se intentaba lograr el principal objetivo de la política demográfica del franquismo, sobrepasar los cuarenta millones de habitantes. Además, la documentación solicitada a los emigrantes españoles que deseaban partir fue numerosa y de obtención lenta y compleja, tanto por parte del gobierno español, donde se les exigía un visado de partida y un pasaporte, para cuya obtención era necesaria, entre otros documentos, una carta de llamada o un contrato del lugar de destino. La expedición de pasaportes dependía de la Dirección General de Seguridad (DGS), y por tanto de la policía, de ahí que por motivos políticos se condicione el flujo migratorio, dificultando la salida de personas. Para entrar en países como Argentina, seguirá siendo el destino por excelencia de los emigrados del área objeto de nuestro estudio, los requisitos fueron los mismos que años atrás tuvieron que cumplir los refugiados de la Guerra Civil, es decir, un permiso de libre desembarco, un contrato de trabajo, un certificado de buena conducta, no mendicidad y buena salud, y un visado de entrada en el país (Fernández Vargas, 1992: 579-614). Era este pues, un proceso largo y costoso. Largo, por el tiempo necesario para llevar a cabo los trámites requeridos, que bien podía superar los tres meses, y costo porque había que hacer frente a varios gastos, tales como, los desplazamientos previos necesarios para conseguir la documentación, ya que había que acudir a la policía, notarios, médicos, etc. y, que en muchas ocasiones, no estaban en una misma ciudad ,o así nos lo hacen saber muchos de los entrevistados que nos indican que  a                                                                                                                                                
noviembre); Decreto 6 abril 1943 (Ministerio del Ejército). Servicio militar (Aire y 
Tierra) y de la Armada. ReglǤȋǲǤǤǳǡ͸͹Ȍ y 
Decreto 11 enero 1946 (Ministerio de Trabajo). Reintegro de Bonos de 
×ȋǲǤǤǳǡ͸͹Ȍ. 
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170 pesar de vivir en la propia ciudad de Santiago o en sus cercanías, tal como sucede con los naturales de los seis ayuntamientos restantes que conforman la Comarca, tuvieron que desplazarse a ciudades como Vigo o A Coruña, en una época en que el mismo coste del transporte (autobús o tren, ya que apenas había vehículos propios y quien los tenía no emigraba) era artículo de lujo.24 También por los gastos que había que asumir si se contrataba a un intermediario que conseguía o falsificaba la documentación ya que la cantidad y naturaleza de los documentos requeridos para migrar alentó la existencia de un mercado, en muchas ocasiones negro, de papeles en España, similar al que ya existía en Europa y que había favorecido la salida del exilio republicano, nutrido de numerosas agencias e intermediarios que a través de ciertas sumas de dinero proveyeron a los inmigrantes de la documentación necesaria (Ortuño Martínez, 2010: 295): Figuras que existieron en casi todos los municipios del área compostelana, en algunas ocasiones de manera más legal que en otras, tal como así logramos saber a través de las fuentes orales, donde nos hablan de Vázquez Mareque25 en Vedra, Liñares en Santiago, 26 o Vidal en Brión, 27 con el que pudimos hablar personalmente, pero que no nos permitió grabar la conversación y quién, compatibilizó su ocupación profesional oficial, de trabajador del ayuntamiento brionés, con la de auxiliador, según sus palabras, de sus vecinos que querían poner                                                              24 Aunque si bien es cierto, que en muchos casos cuando los futuros emigrantes tenían ya parientes en Ultramar, los trámites e incluso el pago del pasaje, sobre todo, para el caso femenino, corría a cargo de  aquellos. 25 Que trabajaba para la compañía Estanislao Durán e Hijos, S.A, fundada en Vigo en 1880. Para saber más sobre esta véase Vázquez González (2002a). 26 Al que recurrió Jesús Rodríguez Mallo, cuya hija nos relata que [...] En 
Santiago de Compostela le indicaron que viera a un gestor, de apellido Viñares. 
Este gestor se encargó de completar la documentación, hacer el reclamo al tío que 
vivía en Argentina y lo más importante: conseguir una plaza en barco ȏǥȐǤEntrevista realizada por Rocío Botana Iglesias (Online, 10/10/2013). Para más información, consultar al final de la Tesis el Listado de las entrevistas manejadas.  27 José Rodríguez Vidal, natural de As Pontes de García Rodríguez (A Coruña), empieza a trabajar con 14 años en el ayuntamiento de Brión (1943) hasta su jubilación en 1994, ocupación que compatibilizó con la de intermediario de la emigración. Entrevista realizada por Rocío Botana Iglesias (Brión, 10/12/2013). Para más información, consultar al final de la Tesis el Listado de las entrevistas manejadas.  
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171 rumbo a América y que por una suma pequeña de dinero les ayudaba a conseguir la documentación necesaria; o, el simple hecho del pago del pasaje, tal como muy bien nos relata, María Encarnación Rodríguez sobre su padre: 
ȏǥȐ   × ͶͲͲͲ   ×  ǡ   zapatos, un traje y dos mudas de ropa. Ese fue todo el equipaje con el que se fue de su casa. Sus padres no podían afrontar tal magnitud de gasto por lo que se vio obligado a recurrir a una vecina que se los prestó. Ese dinero lo devolvió al año de llegar a la Argentina, con los ahorros provenientes de su trabajo. Su agradecimiento hacia la vecina que confió en un niño lleno de esperanzas está siempre presente en su relato [ǥȐǤ28 Fácilmente se podía gastar cerca de 500 ptas. en gestiones de tramitación de la documentación para emigrar, según la tarifas del Arancel Oficial, aprobadas a mediados de la década de los cuarenta para las Gestorías de toda España, tal como se puede observar en la siguiente documentación de la gestoria viguesa Fumega.   
                                                             28 Entrevista realizada por Rocío Botana Iglesias (Online, 10/10/2013). Para más información, consultar al final de la Tesis el Listado de las entrevistas manejadas.   
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 Fuente: AHHP: Fondo dEL Goberno Civil, Serie de la Comisaría del Cuerpo General de Policía del Puerto de Vigo. 
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173 A dicha cantidad, casi siempre, a pesar de ser ilegal, había que sumarle el porcentaje con el que se quedaban los intermediarios de embarques y agencias de negocios. A este respecto, son muchos los casos donde de las autoridades alertan de la explotación que hacen estos sobre los emigrantes, abriendo diligencias por estafa, tal como observamos entre la documentación del cuerpo de Policía de la Autoridad Portuaria de Vigo, donde nos encontramos entre los muchos ejemplos, con la instrucción de diligencias por estafa llevadas a cabo en 1948 contra el mencionado en la página anterior, José Liñares Paredes (quién declara tener 61 años, estar casado, ser chófer, natural de Teo y vecino de Santiago), que fue puesto a disposición de la citada Autoridad por no haber justificado la inversión de 350,50 ptas., de las 500 que le había abonado un emigrante.29 Igualmente entre dicha documentación, también se pudo encontrar un ejemplo de un futuro emigrante de la comarca compostelana, estafado, o que se dejó estafar, en cuya declaración se pueden leer interesantes cuestiones al respecto: DEV    ȏǥȐ   × expresado margen, de 30 años, soltero, albañil, natural y vecino de Buján, 
ÓȏǥȐǡǡȏǬǫȐeste puerto, quien a preguntas que le fueron hechas, manifiesta que un 
ȏǥȐǡǡȏǥȐ××documentación para  marchar a Buenos Aires, y la plaza del buque mencionado. Que por tales trabajos le entregó en día de hoy, en la fonda en donde se hospedaba, calle de San Bernardo, cuyo nº ignora, la cantidad de CINCO MIL PESETAS, que es la cifra en que previamente habían convenido el asunto. Que con la expresada cantidad iba incluido el precio del pasaje que pagó en pesetas y cuya cuantía es de TRES MIL SESENTA PESETAS. Añade que ya habían estado en esta localidad el mes 
 ȏǥȐ    À       Compañía llamado ENTRE RÍOS, cosa que no pudo conseguir.  Que ignoraba hasta el día de hoy el precio del pasaje y que por tal causa 
ȏǥȐǤ Que no tiene más que decir, que lo dicho es la verdad, firmando esta declaración después de haberla leído, en prueba de conformidad, siendo 
                                                             29 AHHP: Fondo do Goberno Civil, Serie de la Comisaría del Cuerpo General de 
Policía del Puerto de Vigo, documento de la Dirección General de Seguridad. 
Cuerpo de Policía. Santiago de Compostela. Nº 1874, con fecha de 01/05/1948. 
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174 las veintitrés horas del día treinta de noviembre de mil novecientos cuarenta y ocho. Leornardo Cancela.30 Con todo lo expuesto, queda patente, el interés de ambos gobiernos, el emisor y el receptor, por controlar los flujos migratorios, tanto desde el punto de vista político como ideológico, pero también las tretas de aquellos que trabajaban en ese negocio, como de los emigrantes para conseguir sortear las dificultades y poder emprender lo que ellos creían, el sueño ǥ 
5.4. El viaje: medios de transporte, puertos de embarque y 
clases de pasaje  En estas fechas, el modo de desplazamiento de los emigrantes de la comarca compostelana no difiere sustancialmente de como era a finales de la década de los años veinte e inicios de los treinta. Tras las arduas diligencias de obtener toda la documentación en regla para poder emigrar, dependiendo del caso gestionada desde uno u otro lado del Océano, se iniciaba una aventura que se antojaba a la vez, triste y angustiosa, por la familia y la vida que se dejaba atrás, e ilusionante y esperanzadora, por todo lo que quedaba por vivir y que se creía mejor. Si el papel de las cadenas migratorias fue fundamental durante todo el fenómeno migratorio,31 en estos años tan difíciles lo fue aún más, donde se necesitaba sobremanera tanto la ayuda para agilizar los trámites -para irse con cartas de llamada y contratos de trabajo-, como a la hora de establecerse o, restablecerse, allende los mares.32   Para toda esa emigración permitida de la Comarca, los puertos fundamentales de partida volvieron a ser A Coruña y Vigo. Los futuros                                                              30 Idem. 31 Sobre las cadenas migratorias en los países de destino de la comarca compostelana para después de los conflictos bélicos, resultan interesantes los artículos de Sarmiento Da Silva (2013a; 2013b y D.L. 2013); Farías Iglesias (2013a, 2013b, 2010 y D.L. 2010) y De Cristóforis (2013b, 2013c o 2012). 32 No son pocos los casos con los que nos hemos encontrado en que, tras el retorno de los emigrantes  a sus aldeas natales con motivo de la crisis económica de finales de los años veinte, vuelven a llenar sus maletas para irse de nuevo con la inestabilidad social tras el inicio del conflicto nacional y las secuelas de este a su término, la ruina económica del país. 
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175 emigrantes se trasladaban a esas ciudades en autobuses y trenes algunos días antes de embarcar, para no arriesgarse a perder el buque. Muy pocos tenían la fortuna de contar con algún pariente que viviese cercano a esos puertos y poder alojarse en su hogar, la mayoría, se quedaba hospedada durante algunas noches en alguna de las pensiones cercanas a los muelles, muy prolíficas desde que se disparara el fenómeno a comienzos de siglo.  Una de las consecuencias de la II Guerra Mundial fue que durante el período aquí analizado, el lustro de 1940-45, se redujera considerablemente el tráfico de trasatlánticos, bien por la peligrosidad de la contienda llevada a cabo en el mar Sierra, 1974), bien por las dificultades económicas de las compañías navieras que no sólo habían visto reducido su negocio al no poder circular libremente con sus barcos, si no también por la propia pérdida de muchos buques que habían sido capturados o destruidos realizando los viajes o reutilizándolos como cargueros de guerra. Esto hecho motivo que se redujera considerablemente el número de pasajeros y, si lo sumamos a lo ya expuesto de las dificultades para salir de España y para entrar en los países latinoamericanos, observamos unas cifras mínimas de pasajeros en los puertos de A Coruña y Vigo no vistas en los cien últimos años.  Tras la finalización de la II Gran Guerra, se produce una polarización del tráfico transoceánico en torno al puerto de Vigo frente al de A Coruña (polarización hacia esas instalaciones portuarias, que ya se daba hacia décadas, en el proceso migratorio de los naturales de la comarca compostelana para embarcar hacia el área ríoplatense), convirtiéndose, en esta década de 1940, en el de mayor afluencia de toda la península (con un 48,2% de emigrantes españoles), seguido muy de lejos por los de Barcelona (18,8%) y Cádiz (11,4%), según las listas de desembarco de inmigrantes y pasajeros llegados al puerto de Buenos Aires que obran en las bases de datos del CEMLA.33 Esta situación tiene una estrecha relación con el hecho de que los gallegos llegados al puerto                                                              33La Dirección General de Inmigración solicitaba a las compañías navieras una lista con los datos personales de los pasajeros  (nombre, apellidos, edad, grado de alfabetización, profesión, religión, lugar de nacimiento, puerto de embarque, etc.). Estas listas de desembarco, fundamentales para el estudio de la inmigración en Argentina, pueden analizarse en la base de datos al respecto del CEMLA.  
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176 de Buenos Aires en esa década, fuesen el mayor contingente nacional (según esa misma fuente, el 41,9%), seguidos por andaluces (9,6%) y castellano leoneses (9,3%) (Cózar Valero, 2012: 73).  Gráfico Nº 16: Tráfico de pasajeros en el puerto de Vigo (1932-1947) 
 Elaboración propia. Fuente: J. M. Carballo, Dto de Estadística de la Autoridade Portuaria de Vigo [APV].  Según Vázquez González (2002a), probablemente el mayor experto gallego sobre el tráfico marítimo emigratorio, en los puertos migratorios gallegos fueron excepción los buques de compañías estadounidenses e italianas. Las norteamericanas tuvieron su mejor momento en los años 1920 y 1921. Las italianas, habituales en los puertos mediterráneos españoles hasta 1939, no frecuentaron los puertos del noroeste peninsular hasta 1937, pasando a dominar, con las españolas, la oferta emigratoria de los puertos gallegos desde 1947. Las compañías españolas Ybarra y Naviera Aznar transportaban una parte de los viajeros, pequeña, si la comparamos con el porcentaje de los que partieron en los buques de bandera argentina, que casi monopolizaban el tráfico de los puertos gallegos. Sobre los buques de transporte de pasajeros, según nos relatan algunos de nuestros emigrantes, en esta época era muy habitual que fuesen de carga mixta (transporte de productos y pasajeros), tal como también se refleja en la documentación del Puerto de Vigo, donde 
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177 aparecen indicadas algunas de las cargas con las que los emigrantes que se desplazaban a finales de la década de los años cuarenta a Ultramar solían compartir espacio, tales como, productos comestibles Ȃcomo conservas o pulpo congelado- bebidas, como el vino, o materias primas, como el mineral de hierro. Por lo que las condiciones no eran todo lo idóneas y confortables que se deseaba, sobre todo, en un viaje largo como este, en el cual se hacían varias escalas en puertos nacionales e internacionales llegando a durar el viaje, en esos años, alrededor de unos veinte días.34  
                                                             34 Las malas condiciones descritas por los emigrantes en las que se encontraban estos buques de los primeros años de la década de los cuarenta, nos retrotraen a los transportes marítimos de décadas atrás, donde se vivían auténticas aventuras en el viaje transatlántico. Sobre esto, recordamos una anécdota sucedida, alrededor de los años veinte del pasado siglo, a Ramón Guerra (1876-1956), vecino de Teo emigrado en la capital porteña (donde formó parte de la 
Sociedad de Residentes en Vaamonde en Buenos Aires, estando presente en la directiva fundadora de la sociedad, en 1911, donde figuró como Pro-secretario; en la directiva de 1913, como Presidente o en las de 1917 y 1918, como Vicepresidente), que se había subido a un barco, para volver a su tierra natal, que hacía la ruta de Buenos Aires a España, con escala en Londres. El buque era de tipo mixto, llevando carga muy diversa, como materiales, ganado y variedad de productos. Segï  ±ǡ       ǲBaamonde, 
ǳǣ ǡ 
À  ǡ ȏǥȐ a las pocas horas de salir de 
Buenos Aires el buque sufrió un corrimiento de la carga y a consecuencia de ello 
una avería mecánica, todo lo que contribuyó a que se escorara y rápidamente 
hiciera aguas, empezando a hundirse. El pánico empezó a cundir entre los 
distintos pasajeros que en aquel momento estaban por cubierta, entre ellos, 
Ramón, que trató de buscarse un salvavidas y acercarse a alguno de los botes que 
ya se lanzaban al agua, pero que estaban completamente ocupados. Como el 
barco cada vez bajaba de nivel y se hundía  más y más, Ramón que se había 
puesto nervioso ya no sabía que hacer, pero al ver a varias personas que se 
lanzaban al mar, él también lo hizo, poniendo de manifiesto el aprendizaje de 
natación que había adquirido en las playas bonaerenses. En esos momentos se vio 
metido en una aventura peligrosa y de alto riesgo. Nadó los primeros instantes 
hasta llegar a un tablón que flotaba en las cercanías del barco al que también se 
agarraba otra persona. Pasó así cerca de tres horas, mientras que veía hundirse 
vacas y ovejas, hasta que llegó un barco que fue rescatando a los pasajeros. 
Después de este suceso vivió en Lamas (Baamonde) largo tiempo ȏǥ] (González Raviña y Estévez Cepeda, D.L. 2013: 579-581). 
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178 Solían viajar estos en pasajes de Tercera Clase, la más utilizada por la emigración de tipo económica, por ser la más barata, lo que concuerda, como veremos, con el perfil socioeconómico de los emigrados, ya que estos tenían que pedir, en muchas ocasiones, el dinero prestado a familiares, vecinos o amigos para poder viajar, tal como hacen, por ejemplo, José Mariño (nacido en Ortoño-Ames, el 20/07/1929), que con diecisiete años contando con la ayuda económica de la familia, emprende rumbo en 1946 a La Habana, primero tomando un tren hasta el puerto de Vigo,  para embarcarse aquí en un buque con destino a Cuba, donde residirá hasta 1959 en que se traslada a Miami o,35  Ramón Tacón Becerra (nacido en Brión, el 25/02/1920), que con dinero prestado por la familia coge un autobús, en 1943,  hasta el puerto de Vigo y desde allí parte para Buenos Aires donde permanecerá el resto de su vida.36   Sabemos en estos años también de la existencia de la emigración clandestina, tanto desde los puertos gallegos como desde los andaluces. Desde los puertos gallegos como polizones, embarcando pola alta, como se seguía diciendo desde inicios de siglo para referirse a los embarques clandestinos, aquellos a los que se accedía después de que el barco abandonase el muelle, casi siempre de noche, con la intención de evitar los controles de las autoridades portuarias y aduaneras.37 Este tipo de embarque ilegal, y sobre todo, sus protagonistas, los polizones, nos recuerdan mucho a las situaciones vividas y descritas tiempo atrás, a finales del siglo XIX y comienzos del XX.38 Igualmente tenemos constancia                                                              35 Datos aportados por un sobrino bisnieto, alumno de 1º de Bachillerato del IES de Ames. 36 Información facilitada por un vecino de la familia de Ramón Tacón, alumno de 2º de Bachillerato del IES de Milladoiro. 37 Se sobornaba a las autoridades portuarias, a los agentes de las navieras o/y la oficialidad del barco. Un sobreprecio muy costoso, pero necesario si se quería embarcar y no se tenía toda la documentación en regla, si no se disponía del dinero para realizar los trámites burocráticos pertinentes y/o pagar el pasaje, si no se disponía del dinero suficiente para poder librarse de ir a filas, etc. La emigración clandestina representaba un negocio muy lucrativo por ser una fuente de ingresos extra para muchos de los que trabajaban en ese ámbito.  38 Como es el caso de Manuel Álvarez Pérez (Vedra, 1866-1952), quién relató en innumerables ocasiones a su familia la odisea que tuvo que vivir para poder llegar a tierras americanas y huir del servicio militar. Por un nieto suyo sabemos que Manuel decía que marchara para Buenos Aires en una casca de  
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179 en nuestra área de análisis de emigrantes que partieron rumbo a América desde algún puerto andaluz, cruzando la península por tierra, como nos cuenta que hizo Luís Martínez Mareque (nacido en Cacheiras-Teo, el 16/10/1928) que al no poder embarcar en Vigo por un problema con la Compañía Ibarra, viajó en tren, haciendo transbordo en Madrid, hasta Cádiz, donde estuvo una semana hasta que embarcó en el Cabo de Hornos rumbo a Buenos Aires a donde llegó catorce días después o,39 por mar, como es el caso de Jesús Rodríguez Mallo, de quién ya hemos hecho mención, y del que su hija nos cuenta que:  Salió del puerto de Vigo para luego embarcarse en Cádiz,  en el barco 
   ǡ    ǡ  ȏǥȐǤ ió solo de la aldea [Buján-Val do Dubra] y tomó el bus hasta Santiago de Compostela, allí esperó el tren con destino a Vigo. Nadie lo despidió.  En Vigo lo subieron a una barcaza que tenía como destino el puerto de 
Ǥ ȏǥȐǤ × aza que lo traslado de Vigo a Cádiz, las olas eran altas, el agua saltaba dentro. A su alrededor la gente estaba descompuesta, rezaban. El no prestaba atención a la multitud, 
   À      ȏǥȐǤ     ×esperar por ocho días que llegara el barco. Mientras, se alojó en una pensión y solo comía un caldo por día. El viaje duró 18 días, la comida era rica y abundante, el camarote era cómodo, contaba con dos cuchetas una arriba y otra abajo, la atención era muy buena a pesar de tratarse de un buque de carga. Enseguida entabló buenas migas con otros viajeros, algunos inmigrantes como él. Durante la travesía ocupaba su tiempo lavando copas y ayudando en la 
ȏǥȐǤ40 Los jóvenes, varones casi en su totalidad, que se decidían a emigrar de forma clandestina, lo hacían al no poder reunir los certificados, no tener quien los reclamase, quien les extendiese un contrato de trabajo o no conseguir reunir el dinero necesario para tramitar la documentación y                                                                                                                                                
noz, que era el calificativo que le merecía el barco de vela en el que embarcara de noche como polizón  en el año 1885 desde el puerto de Vilagarcía (Cerdeira Louro y Botana Iglesias, 2009: 22). 39 Entrevista realizada por Rocío Botana Iglesias (Cacheiras, 11/09/2012). Para más información, consultar al final de la Tesis el Listado de las entrevistas manejadas.  40 Entrevista realizada por Rocío Botana Iglesias (Online, 10/10/2013). Para más información, consultar al final de la Tesis el Listado de las entrevistas manejadas.  
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180 comprar un pasaje de clase turista. Se arriesgaban entonces, a ser descubiertos, lo cual sucedía a veces, como lo demuestra la documentación de la policía portuaria de Vigo, siendo deportados desde el primer puerto donde hiciese escala el buque.  Referente al desembarco legal de pasajeros, de acuerdo con las normas, cada vez que atracaba un buque con inmigrantes, en los diferentes puertos americanos, una junta oficial abordaba el barco, realizaba un control sanitario (en la mayoría de la legislación americana no se permitía el desembarco de inmigrantes afectados de enfermedades contagiosas, inválidos o dementes), constrastaba la documentación exigida y, si todo estaba en regla, permitía el desembarco, donde se realizaba la revisión del equipaje y la marcha con familiares o conocidos o, eventualmente, eran conducidos a los lugares previstos para los inmigrantes, en los casos en que estos aún existían, tal como es el caso del Hotel de Inmigrantes de Argentina, que funcionó hasta el año 1953.41  
5.5. Los destinos ultramarinos de la comarca de Compostela 
durante la posguerra Si, tal como se acaba de ver, el régimen franquista dificultó la salida de emigrantes, los distintos gobiernos del continente americano, en general, no pusieron menos trabas para la entrada de estos en sus territorios. Así, la recesión económica que siguió al crack de 1929  también afectó duramente al cono sur americano, ya que la mayor parte de los países                                                              41 El Hotel de Inmigrantes bonaerense fue construido a comienzos del siglo XX. Constaba con varios pabellones, con grandes salas equipadas con camas que podían alojar hasta cuatro mil personas, distribuidas en cuatro salones dormitorio por piso, que albergaban hasta doscientas cincuenta camas cada salón. Las instalaciones incluían además, salones comedor; cocinas; servicios médicos; oficina de trabajo; oficina de colocación para mujeres; oficina de intérpretes; sala de exposición de maquinaria agrícola, en la cual se hacían breves cursos para el aprendizaje de su manejo; oficina de inmigración, en la cual se extendían cédulas de identidad a los que acababan de llegar; y hasta una sucursal del Banco de la Nación Argentina, para facilitar el cambio de moneda. En 1953 paralizó dicha activida, convirtiéndose tiempo después en Museo Nacional de Inmigración (Museo Hotel de Inmigrantes). Actualmente, el edificio está considerado Monumento Histórico Nacional (Losa Rocha, D.L. 2009: 36-37). 
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181 basaban sus procesos de crecimiento en las exportaciones de sus productos agrarios, los cuales sufrieron durante la Gran Depresión una caída importante de las exportaciones (tal como la producción agropecuaria de Argentina y Uruguay, la azucarera de Cuba o la cafetalera de Brasil), afectando de este modo a la misma base económica de estos países. Las consecuencias de esta situación, en el ámbito migratorio, pronto se dejaron sentir. Con el incremento del paro obrero y el descenso del crecimiento económico, los países transoceánicos procedieron a restringir legalmente la entrada de inmigrantes extranjeros en función de los respectivos intereses nacionales, al tiempo que, el endurecimiento de las condiciones de vida en esos países condujo al regreso de algunos españoles que ya estaban asentados en ellos, tal como ya observamos que también sucedió para el caso concreto de la emigración comarcal.  Tal como señala Palazón Ferrando, a partir de 1936, con el empeoramiento de las condiciones socio-económicas y el convencimiento de que sólo la explotación de sus inmensas riquezas naturales y sus posibilidades industriales eran la solución para alcanzar niveles de vida superiores, los países latinoamericanos se vieron obligados a seguir las directrices marcadas por la Conferencia de los Estados Americanos miembros de la OIT, celebrada en 1936 en Santiago de Chile, según las cuales había que favorecer la inmigración, pero siempre desde criterios de conveniencia nacional (Palazón Ferrando, 1995a: 261). Otra cuestión fue el rechazo oficial al exilio español, donde los gobiernos ultramarinos, entre los que se encontraban los destinos tradicionales de los gallegos, en particular, y españoles, en general, tales como Argentina, Cuba, Uruguay o Brasil no deseaban admitir a los exiliados, tanto por cuestiones políticas, ya que eran vistos como  individuos ideológicamente peligrosos, los cuales podrían alterar la paz 
social, como por cuestiones económicas, relacionadas con los gastos de traslado y asentamiento de los refugiados.42 Así, a nivel general, entre 1940~1946, en un complejo contexto de precarización laboral, de elevación de la tasa del desempleo, inseguridad                                                              42 Para conocer las repercusiones que el fenómeno del exilio produjo en América y las distintas respuestas de los diversos países de Ultramar ante este hecho resulta muy interesante el balance expuesto en Cagiao Vila (2006). 
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182 salarial o inestabilidad de los precios, los gobiernos ultramarinos tendieron a acotar el ingreso de nuevos contingentes de población y a proteger sus mercados laborales, adoptando medidas de restricción y selección de la inmigración, acabando con las políticas de puertas abiertas de las décadas anteriores. En el caso concreto de los países transoceánicos receptores tradicionales de los emigrantes de la comarca compostelana, Argentina, Uruguay, Cuba y Brasil, también dificultaron la llegada de estos a sus países, concretamente:  
A) Argentina, destino emigratorio por antonomasia de los naturales de esta Comarca, no logró recuperarse de la crisis bursátil durante casi dos décadas, por lo que las autoridades no pararon de decretar medidas, mucho más que persuasorias,43 para limitar la llegada de población extranjera incluso más allá de la Década Infame, tal como sucede con la disposición de 1946, en la que se limitaba la entrada de emigrantes a 20.000 anuales (Fernández Vargas, 1992: 582). 
B) Uruguay, que a partir del inicio de los años treinta aplicará políticas cada vez más restrictivas en materia de inmigración llegando, en noviembre de 1937, a ratificar un decreto de 1934 en el que se establecía en 600 pesos la cantidad mínima que debía presentar el inmigrante al desembarcar por ser la estimada para su sustento durante un año de vida en la República (Palazón Ferrando, 1995b: 161), cuantía que se hacía muy elevada para los naturales del área compostelana. 
C) Cuba, que ya venía arrastrando desde 1926 una crisis económica motivada por la caída del valor de las exportaciones del azúcar, vio aún más ahogada su situación financiera con el crack de 1929, decretando innumerables medidas a partir de entonces y que no se detendrán con el inicio de una nueva década, la del cuarenta. Así, la nueva constitución de 1940 daba preferencia a la hora de un trabajo                                                              43 En opinión de F. Devoto (2003: 361-363), la disminución de los flujos inmigrantes se debió en mayor medida a la situación económica del país que a las restricciones políticas, relativamente ineficaces hasta el decreto de Ortiz en 1938, el mayor esfuerzo por reducir al mínimo la inmigración a través de mecanismos administrativos. 
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183 a los naturales de la Isla y, el Decreto de 26 de abril de 1942, prohibía la importación de mano de obra contratada a excepción de cargos técnicos indispensables, que no era el caso de los emigrantes aquí objeto de estudio (Palazón Ferrando, 1995a: 265-267). 
D) Brasil, que en 1945, en un nuevo Decreto-Ley sobre Inmigración y Colonización estableció un sistema de cuotas (Fernández Vargas, 1992: 582), sólo podían entrar en el país el equivalente el equivalente al 2% de cada nacionalidad ya establecida en Brasil (Sarmiento Da Silva, D.L. 2013: 207),  ampliando además las exigencias existentes para la concesión del visado de entrada, para evitar la llegada de sujetos  no deseados, tanto por su incapacidad para incorporarse al mercado de trabajo (los menores de catorce años sin familia, los enfermos, inútiles, etc.), como por su peligrosidad ideológica (por si alteraban el orden político y económico-social) (Palazón Ferrando, 1995a: 268). Con este panorama, pasamos a observar hacia donde emigraron en esos años los naturales de esta Comarca o donde se encontraban ya instalados. Esto resulta posible  al analizar las fuentes censales de carácter municipal correspondientes a ese quinquenio, los padrones de 1940 y 1945, comparando primero los resultados obtenidos de manera particular entre los diferentes municipios y luego analizando el resultado global comarcal. Aunque para esto, tendremos que sortear varios obstáculos importantes, como: la no conservación de algunos de los padrones; la falta de especificación del lugar de emigración, indicando como mucho los ausentes;44 la falta de rigurosidad a la hora de registrar los emigrantes, apareciendo un número sospechosamente reducido de estos; o la existencia de intencionalidad, y de la que ya hemos hecho mención, de la persistencia del registro de sujetos que aparecen como presentes cuando no es real (por emigración clandestina, exilio o incluso por fallecimiento conocido). Igualmente recordar que a través de estas fuentes no se puede                                                              44 Aunque para el caso que nos ocupa en estas líneas sobre los principales destinos migratorios la especificación de ausente no nos sirve, aún así podrá ser aprovechada en posteriores apartados ya que, teniendo en cuenta que pueden recoger destinos nacionales o trasatlánticos, nos ayudará a tener una idea de la evolución numérica migratoria o sobre algunas características de los emigrados: edades, estado civil, instrucción, índice de masculinidad, etc. 
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184 conocer la principal motivación de partida de los emigrados, si fue la económica o la política.   1) En Ames, de los dos padrones sólo se conserva el correspondiente al año de 1940, en los cuales se puede observar que de la población total emigrada en América,45 más de la mitad, el 56,20% del total (del t.), está en Argentina (el 52,80% del total de varones (t.v.) emigrados en Ultramar y el 72,90% de las mujeres (t.m.); el segundo destino más importante es el correspondiente a Cuba, con un 29,40% del t. (32,70% t.v. y el 14,60% t.m.); Uruguay sería el tercer destino, con un 11,30% (10,40% t.v. y 11,20% t.m.); Estados Unidos le seguiría con un escaso 1,70% del t. (1,40% t.v. y 0,80% t.m.); en Brasil están tan solo el  0,90% del t. de los emigrados y todos son varones. Otros destinos (concretamente México y Puerto Rico) ocupan el 0,50%  del t. Vemos, por tanto, que los destinos migratorios tradicionales siguen imperando a lo largo de estos años y, que no parece que nos hayamos equivocado al suponer (recordemos que no se conservan padrones anteriores a 1940, por lo que hemos tenido que seguir otras pistas como las aparecidas en la documentación societaria, en las fuentes hemerográficas u orales) en el capítulo de los precedentes emigratorios, que la emigración hacia la zona Rioplantense y Cuba fuera la imperante. En el caso de la Isla antillana, llama la atención la importancia cuantitativa que tiene aún en esta época, cuando ya hace tiempo que había pasado el auge de esta corriente (recordemos que la predominancia por la última colonia española en América, se va a ver modificada en la primera década de la pasada centuria convirtiéndose, ya claramente Argentina, en los inicios de la I Guerra Mundial, como el principal gran destino de atracción de los naturales de la Comarca).46                                                              45 En este padrón, de los que aparecen emigrados fuera de Galicia, el 98,2% se encuentran desplazados en Ultramar. El  resto, está distribuido entre otros destinos internacionales (0,6%), como en África o Francia y, en la Península, específicamente en Cádiz (1%) y Madrid (0,2%). 46 Si analizamos las edades de estos emigrados podemos observar que el 35,8% nacieron antes de 1900, y entre 1901 y 1910, el 38,9%, con lo cual nos hace suponer que es un flujo migratorio de la década de los años veinte, inicios de los treinta y que, los más jóvenes, aprovecharon las importantes, cuantitativamente hablando, cadenas migratorias.  Y estas conclusiones se  
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185 2) En Boqueixón, no se conserva ninguno de los dos padrones, siendo el único ayuntamiento del que carecemos de un mínimo rastro cuantitativo.47 3) En Brión, se conservan los libros censales de ambas fechas, aunque el correspondiente al año cuarenta no especifica destino emigratorio, por lo que los centramos en el padrón de 1945 y observamos que de la población total emigrada en América,48 nuevamente, más de la mitad, el 58,90% del t. está en Argentina (el 58,80% t.v. y el 66,60% t.m.); el segundo destino más importante es el correspondiente a Cuba, con un 34,30% del t. (34,90% t.v. y el 22,30% t.m.); Venezuela será el tercer destino según volumen migratorio, con un 3,50% del t., aunque solo emigran varones, seguido muy de cerca por el estadounidense, a donde se dirigen el 3,30% del t., en este caso de ambos géneros. Destaca pues, en este caso, que el destino uruguayo parece ser sustituido por una tempranera emigración hacia Venezuela, país que, adelantamos, tuvo mucho calado en este municipio. 4) En Santiago, hay que tener en cuenta que se deben sumar los datos obtenidos entre los censos de este municipio y el de Enfesta, que tal como ya hemos aclarado, dejó de ser ayuntamiento propio para integrarse en el compostelano en el año 1962. Teniendo esto presente, debemos aclarar que en el caso de Enfesta aparecen muy completos los datos para las dos fechas, mientras que en el caso santiagués, el padrón de 1940 en un buen número de casos no especifica lugar, indicando ausente, por lo que sólo hemos tomado 
                                                                                                                                               hacen extensibles a los otros ayuntamientos de la comarca que, como veremos inmediatamente, también tienen en su mayoría, como segundo destino trasatlántico más importante, el cubano. 47 Aún así podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el destino rioplatense junto con el antillano son los de mayor calado, tal como sucede para el resto de esta área. Los emigrantes de Boqueixón se insertaban en sociedades étnicas creadas por sus vecinos vedreses, y las únicas que crearon fueron como era habitual en esta zona, en las ciudades de Buenos Aires y La Habana.  48 Según este padrón, el 99.1% de la población emigrada fuera de Galicia se encuentra en el otro lado del Océano, mientras que el restante 0,9% se encuentra en África (0,1%) y entre Barcelona, Cádiz y Madrid. 
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186 nota de aquellas ocasiones en que se concretaba el lugar.49 Para el caso de 1945 si aparecen especificados los lugares de destino.50 No se aprecian diferencias de destinos migratorios entre ambas fechas, aunque si debemos señalar que para la zona de Enfesta, Brasil tiene mayor relevancia que en el núcleo santiagués, por lo que si en el cómputo general el destino brasileño cobra aquí relevancia es en buena medida por los emigrantes de la zona norte de Santiago. Así, entre 1940-1945, los emigrantes de esta área que aparecen registrados en Ultramar se encontraban fundamentalmente en Argentina, un 65,60% del t. (64,5% t.v. y 68,5% t.m.); en Brasil, con un 12,70% del t. (15,2% t.v. y 4,5% t.m.);51 en Cuba y Uruguay, con un 6,10%, del t. en ambos destinos (para el caso cubano, 7,10% t.v. y 2,30% t.m. y en el caso de la otra área del Río de la Plata, con un 3,60% t.m. y un 15,8% t.m.); Puerto Rico, con un 2,90% del t. (aunque sólo tiene contingente masculino, 3,60% de este ); una curiosa presencia en Paraguay, con un 1,90% del total de la población emigrada a Ultramar (un destino que aparece exclusivamente en el padrón de Enfesta, del año 40 y donde destaca la emigración de un núcleo familiar, la de los hermanos Rial Balado (Jesús, Manuel y Carmen). Otros destinos ya anecdóticos serían el caso de Chile  (0,90%), Filipinas (0,50%), Estados Unidos (0,50%) y Venezuela (0,50%). Finalmente aparece un 2,30% del t. de los emigrados que no se sabe exactamente en que país transatlántico se encuentran, por constar en los padrones como ausentes en América.                                                              49 El 85,4% de los casos se especifica ausente. Del 14,6% restante, se indica que el 60,2% está en América, mientras que el 39,8% restante se encuentra, fundamentalmente, disperso por la Península (salvo algún caso en África y Portugal, el 0,3%): Barcelona, Bilbao, Cáceres, Las Palmas, León, Logroño, Madrid (sobre todo), Mallorca, Oviedo o Valencia. Una amplia dispersión que sorprende si lo comparamos con el resto de los municipios, pero que si tenemos en cuenta su carácter urbano y comercial, podremos encontrar la explicación.  50 Debemos agradecer al AHUS que, como ya indicamos, es donde se encuentra esta documentación depositada, que nos permitiera consultar los tres libros que conforman el padrón de 1945 a pesar de su mal estado de conservación.  51 Como ya mencionamos es la emigración del área norte de Santiago el que convierte este destino americano en el segundo preferente, ya que si sólo tomamos de referencia los datos para el caso de los padrones de Compostela y no de Enfesta, sería el destino antillano el segundo en número.  
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187 5) En Teo, se conservan ambos padrones, pero el correspondiente al año de 1940 no se especifica el nuevo lugar de residencia, sólo se indica la ausencia. Por lo que los datos que pasamos a exponer son los que se muestran en el padrón de 1945, donde Argentina, de nuevo es el destino prioritario de los emigrantes transatlánticos y,52 más que nunca, con un 94,50% del t. (94,30% t.v. y 94,80% t.m.); Cuba ostentará de nuevo el segundo puesto, aunque con un escaso 2,80% del t. (3,20% t.v. y 1,80% t.m.);53 seguido de Uruguay, con un 2,30% del t. (2% t.v. y un 3,40% t.m.).54 Estados Unidos será la otra área de destino, pero en este caso sólo masculina, con una representación de estos del 0,50% del t.v (un 0,40% del t.). 6) En Val do Dubra, afortunadamente también se conservan los dos padrones municipales, aunque el correspondiente al año de 1945 registra una número ínfimo muy sospecho de emigrantes, que consideramos, nada tiene que ver con las dificultades de partida y llegada a nuevos destinos, y si, con la falta de rigurosidad del empleado público de turno. Por lo tanto, analizamos los datos de 1940, en que el destino bonaerense nuevamente es el más seguido, con un 60,20% del t. de los emigrados a Ultramar (58,10% t.v. y 72,75% t.m.); le sigue Cuba, con un importante 34,80% del t.  (38,90% t.v y 10,25%  t.m.); Uruguay con un 2,50% del t. (1,50% t.v. y un 11% t.m.); en el caso femenino hay un 6% de mujeres registradas en América (un 1,20% del t.) y en el caso masculino un 1,30%  del t. de emigrados en Chile (0,80% del t.) y en Estados Unidos (0,50% del t.). 
                                                             52 En este padrón, la emigración ultramarina representa el 95.9% del t. El resto aparece distribuida entre África y Portugal (1,6%) y la Península (Madrid, 1,7% ; Barcelona y Cádiz, 0,4% respectivamente).    53 Sorprenden estos resultados si recordamos que desde la I Guerra Mundial, Uruguay comienza a ganar terreno al flujo antillano para convertirse, siempre después de Argentina, en la opción preferente de los emigrantes de este municipio. Predilección que se irá asentando a lo largo de la década de los veinte como ya vimos en el cuarto capítulo de esta investigación.  54 Por lo que para el caso femenino el área Rioplantense sería la de mayor afluencia, siendo Uruguay el segundo destino más demandado después de Argentina y, no Cuba como sucede en el caso masculino.  
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188 7) En Vedra, se conservan también los datos para las dos fechas, pero como en otros casos, en uno de los padrones, en este caso el correspondiente a 1940, sólo se registran los ausentes sin especificar sus destinos emigratorios, tomando aquí los datos entonces, del censo de 1945, en el que el destino prioritario, y más que en ningún otro caso de los municipios de la comarca, es el argentino,55 con un 95,3% del t. (94,4% t.v. y 98,3% t.m.); le sigue muy de lejos Cuba, con un 2,9%  del t. (toda masculina, con un 3,60%  t.v.) y finalmente, Estados Unidos, con un 1,80% del t. (2% t.v. y 1,7% t.m.).  En dicho padrón no aparece sospechosamente el destino uruguayo, cuando sabemos por fuentes orales que en esa época había emigrantes vedreses en esa área del Río de la Plata, lo que nos lleva a cuestionarnos si estos estarán integrados dentro del porcentaje de emigrados a la Argentina.56 En resumen de todo lo anterior, observamos que tanto en los datos correspondientes al año de 1940 como a 1945, en los seis municipios comarcales en los que hay datos cuantitativos: 
- El primer destino por excelencia es Argentina, a donde se desplazan más de la mitad de los emigrados de cada ayuntamiento, entre un 56-65% del t. salvo en los casos de Teo y Vedra que superan con creces el 90%. (más del 94 y 95% del t. respectivamente). Según género, este destino es porcentualmente mayor en el caso femenino que en el masculino, en todos los municipios. 
- En términos globales, el segundo destino mayoritario será Cuba, por su tradición pasada, a excepción de Santiago de Compostela, donde tiene más predominio el destino brasileño, fundamentalmente por los casos existentes en el norte de esa área, en la zona de Enfesta, ya que si observáramos sólo los libros de los padrones de Santiago sería Cuba también el segundo destino en términos cuantitativos. En lugares como Ames, Brión o Val do Dubra ronda el 30% de la                                                              55 Según los datos de este padrón, de los naturales que se encuentran fuera de Galicia, el 97,5% se encuentra en Ultramar, mientras que el 2,5% restante está repartido, sobre todo, por territorio español (fundamentalmente en Madrid, Cádiz y Sevilla). 56 Aunque también sabemos que es muy reducido el número si lo comparamos con el destino argentino. 
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189 población emigrada a Ultramar. En lugares como Teo o Vedra, donde la emigración a Argentina es casi total, no llega ni a alcanzar el 3%. Si en lugar de hacer un análisis global lo hiciésemos por género, abría que indicar que esta emigración a la isla antillana es casi en sus totalidad masculina. 
- Uruguay: es el tercer destino, en cifras globales, aunque si fuese un análisis por género habría que situar a este país, en el caso de la emigración femenina en una segunda posición, ya que esta aparece registrada en mayor número en este lugar que la Isla antillana. Además de tener en cuenta, que en los padrones no se registra el movimiento poblacional que se sabe que existía entre los países americanos, especialmente entre esta área del Río de la Plata.  
- Estados Unidos: suele ser el cuarto destino por excelencia. Esta opción migratoria hay que ponerla en relación con el movimiento de población que había entre Cuba y Norteamérica, hecho muy constatado por las fuentes orales. 
- Brasil: Un destino que fue secundario en esta área comarcal y que lo seguirá siendo, por lo menos en esta década, consiguiendo sólo cierta importancia en el área rural del municipio de Santiago, en Enfesta.  
- Venezuela: empieza a aparecer aquí como un nuevo destino. En el caso de Brión, convirtiéndose en el tercer destino en importancia, en substitución del uruguayo y apareciendo en Santiago, aunque de manera mucho más anecdótica que en el caso brionés. 
- Otros destinos ocasionales de los naturales de esta comarca según los padrones de 1940-1945 son Puerto Rico, Paraguay, Filipinas, Chile o Méjico.   
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190 Gráfico Nº 17: Destinos emigratorios de la comarca de Compostela hacia Ultramar (1940-1945) 
 Elaboración propia. Fuente: Padrones municipales de 1940 (Ames, Enfesta, Santiago y Val do Dubra) y 1945 (Brión, Enfesta, Santiago, Teo y Vedra). 
5.6. Perfiles de los emigrantes La división del estudio en varias etapas nos permite profundizar en el análisis de las características de quienes emprendieron rumbo a América y observar, en mayor detalle, las variantes que se van a ir produciendo, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, en los rasgos de los protagonistas, los emigrantes. Así, aspectos como el género, la edad, el estado civil, el nivel alfabetizador o la ocupación laboral tanto en el lugar de residencia como en el nuevo destino, serán cuestiones que nos ayudarán a dibujar el retrato de cómo eran los que se fueron de la comarca compostelana hacia Ultramar en esos años. Para el caso concreto de la fase de 1940-1945, nos acercaremos a estos perfiles a través del análisis de los datos recogidos en los censos y padrones de habitantes, las fuentes orales y hemerográficas. 
Estructura según género Durante este lustro observamos que sigue habiendo un alto índice de emigración masculina hacia Ultramar, siendo a nivel comarcal y, según los padrones consultados, de un 83,6% del t. mientras que la emigración 
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191 femenina representa el 16,40% restante. Estos porcentajes son muy similares a las de inicios de siglo, donde la emigración masculina era superior al 80%, cifra que había descendido con el paso de los años, sobre todo en la década de 1920 e inicios de 1930, donde como ya vimos, poco antes de iniciar la Guerra Civil, rondaba el 70% . 
 
Gráfico Nº 18: Estructura comarcal según género de los emigrantes (1940-1945) 57 
 Elaboración propia. Fuente: Padrones municipales de 1940 (Ames, Enfesta, Santiago y Val do Dubra) y 1945 (Brión, Enfesta, Santiago, Teo y Vedra).  Por municipios, Vedra y Teo serán, por este orden, los que cuenten con un mayor porcentaje de emigración femenina y, el menor, Brión, hecho que hay que relacionar con que los municipios mencionados primero, tengan una emigración del más del 90% hacia el área ríoplatense, el destino por antonomasia de la emigración femenina comarcal, como demostramos en                                                              57 Somos bien conscientes de que los datos aquí expuestos son aproximativos tanto por el hecho de que no están analizados todos los padrones al no haberse conservado (de 16 padrones que debería haber para ambos años de los siete municipios más Enfesta, sólo hemos podido analizar 9); como porque los datos no son todo lo estrictamente fiables que debieran (por múltiples causas a las que ya hemos hecho referencia en otros varios apartados) o porque los padrones recogen toda emigración sin especificar motivación de partida, cuestión especialmente problemática en esta etapa contigua a la Guerra civil, donde un buen número de naturales, a los que no podemos identificar por lo menos con esta fuente, se marcharon por causas políticas, como ya bien se abordó en el primer apartado de este capítulo.    
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192 el apartado anterior, en los porcentajes por género según país de destino. El destino brionés, al contrario, tiene muy reducido este flujo (en comparación con las cifras de los anteriores municipios), no superando el 60% del t., pero con un segundo destino muy destacado cuantitativa-mente, como es el cubano, hecho que probablemente influya en esa mayor preponderancia de la emigración masculina.58  
 
Cuadro Nº 5: Estructura municipal % por género de los emigrantes (1940-1945) 
Municipos 
 
Ames 
 
Brión Santiago 
de C. 
Teo Val do 
Dubra 
Vedra 
%  Hombres 82,30% 92,60% 83,00% 79,00% 86,00% 78,70% 
% Mujeres 17,70% 7,40% 17,00% 21,00% 14,00% 21,30%  Elaboración propia. Fuente: Padrones municipales de 1940 (Ames, Enfesta, Santiago y Val do Dubra) y 1945 (Brión, Enfesta, Santiago, Teo y Vedra).  
Estructura según edad El análisis de la estructura etaria nos lleva a observar que los diversos municipios que conforman la comarca compostelana tienen comporta-mientos análogos en este aspecto, por lo que la pirámide media comarcal representa muy bien estas realidades. Además, nos permite apreciar algunos contrastes según edad y género, siendo la principal diferencia entre el flujo masculino y el femenino el hecho de que a la población masculina se puede clasificar de adulta-madura (31-49 años) y a la femenina de adulta-joven (cuyo grueso está entre los 11 y 39 años). Un comportamiento que nos recuerda a los resultados obtenidos al analizar los padrones de la década de 1930, donde quienes emigraban en mayor número era la población adulta en contraposición a lo que sucedía a comienzos de siglo, donde se ausentaban los más jóvenes. 
 
 
                                                              58 Para profundizar en la relación mujer y emigración en el ámbito gallego véase Cagiao Vila (D.L. 1997). 
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Pirámide de población Nº 1: Estructura comarcal % por edades de los emigrantes (1940-1945) 
 Elaboración propia. Fuente: Padrones municipales de 1940 (Ames, Enfesta, Santiago y Val do Dubra) y 1945 (Brión, Enfesta, Santiago, Teo y Vedra). 
 
Cuadro Nº 6: Estructura municipal % según edades de los emigrantes (1940-1945) 
MUNICIPIOS GÉNERO - 10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 + 61 
AMES Hombres 0,40% 3,00% 10,10% 38,60% 28,60% 11,20% 8,10% 
Mujeres 1,20% 18,00% 26,10% 29,80% 10,20% 6,80% 7,90% 
Total 1,00% 11,40% 21,80% 32,80% 17,50% 7,40% 8,10% 
BRIÓN Hombres 0,70% 4,20% 14,00% 42,20% 24,90% 8,40% 5,60% 
Mujeres 0,80% 18,50% 27,80% 28,10% 13,40% 9,30% 2,10% 
Total 0,70% 12,70% 21,00% 34,30% 18,70% 8,70% 3,90% 
SANTIAGO Hombres 1,00% 4,80% 18,30% 39,20% 26,40% 7,90% 2,40% 
Mujeres 1,10% 15,20% 25,90% 27,30% 13,70% 5,10% 11,70% 
Total 1,00% 13,70% 19,30% 34,70% 19,80% 6,40% 5,10% 
TEO Hombres 0,90% 4,30% 12,40% 46,10% 29,80% 5,10% 1,40% 
Mujeres 0,50% 26,80% 23,30% 30,10% 9,20% 6,00% 4,10% 
Total 0,80% 17,30% 17,60% 35,70% 19,70% 5,90% 3,00% 
VAL DO 
DUBRA 
Hombres 0,50% 4,20% 17,10% 34,50% 27,10% 4,90% 11,70% 
Mujeres 2,10% 28,60% 28,10% 28,70% 6,60% 4,10% 1,80% 
Total 1,70% 19,20% 21,60% 29,20% 15,90% 4,30% 8,10% 
VEDRA Hombres 0,70% 4,00% 11,90% 45,10% 25,00% 10,20% 3,10% 
Mujeres 1,30% 23,50% 26,20% 27,90% 8,30% 5,30% 7,50% 
Total 1,20% 15,30% 22,20% 33,50% 13,80% 8,10% 5,90% 
TOTALES Total H. 0,70% 4,10% 13,90% 41,00% 27,00% 8,00% 5,30% 
Total M. 1,20% 21,80% 26,20% 28,70% 10,20% 6,10% 5,80% Elaboración propia. Fuente: Padrones municipales de 1940 (Ames, Enfesta, Santiago y Val do Dubra) y 1945 (Brión, Enfesta, Santiago, Teo y Vedra). 
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194 Las características que comparten ambos géneros en este quinquenio son: que apenas cuentan con contingentes de emigrantes menores de 11 años; que sean pocos los mayores de 50 años y que la mayor representación en la pirámide correspondan a la barra de edad de entre 31 y 40 años. 
Estructura según estado civil Quienes se encontraban emigrados en esta fase según los padrones, eran casi en la misma proporción (ambos géneros) solteros que casados (51% solteros/as, 45% casados/as, 4% viudos/as). Una tendencia que ya venía desde finales de la etapa de emigración masiva en la que había diferencias entre la corriente masculina y femenina. Así, si a comienzos de la centuria pasada los varones que emigraban eran mayoritariamente solteros, siendo los casados un número considerablemente menor, en los años previos a la Guerra civil española los hombres que emigraban de la comarca compostelana eran casi en la misma magnitud, tal como parece suceder en 1940-45, mientras que para el caso femenino la soltería había sido predominante a lo largo del primer tercio del siglo XX, seguidas de las casadas, que van aumentando en número según el paso de los años (Freire Esparís, 2008 y Cagiao Vila, D.L. 1997), sobre todo, en esta última fase. Hecho que hay que relacionarlo con dos cuestiones: por una parte, el incremento de mujeres jóvenes  que emigran para incorporarse al mercado laboral de los países transoceánicos y, por otra, que una buena parte de las mujeres adultas y maduras eran solteras, debido a la fuerte emigración de varones en edad nupcial.  Unos varones que en muchas ocasiones retornaban a su pueblo natal para casarse con una vecina y volvían a emigrar dejando a su mujer e hijos. Niños que iban naciendo según los viajes que hacía el progenitor a Galicia y que, por norma general sobre todo si eran varones, acabarían trasladándose con el progenitor tras cumplir la mayoría de edad y/o las obligaciones militares. Esta situación está muy bien reflejada en muchos artículos de la época, como el siguiente extraído de la revista étnica de Teo y Vedra, Unión, del año 1943. SUPREMA ABNEGACIÓN (De la mujer gallega del Agro) Las juventudes de nuestra tierra gallegas están tan poseídas de la idea de emigrar hacia tierras extrañas que muy pocos son los que al cumplir los catorce años no inicien su viaje hacia las Américas, a pesar de ser 
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195 necesarios sus brazos en el hogar en que nacieron para cumplir los trabajos en el agro. Muchos de los cuales son sustituidos por criados para ellos satisfacer aquella su gran pasión por emigrar, los que a la vuelta de unos cuatro o cinco años retornan para casarse. Siendo una mala costumbre entre los mismos la de casarse y ausentarse nuevamente para las Américas, dejando a la flamante esposa al lado de los padres de uno o del otro en una situación por demás embarazosa, ya que de tal modo transcurren los años el uno lejos del otro sin que en la plenitud de su vida juvenil puedan disfrutar de las del matrimonio, si es que se casaron por amor (que en la mayoría de los casos lo es sólo por negocio), pasando a ser la compañera una simple criada sometida a la esclavitud por la ley del matrǡǲ ǳǡcomo las tituló la eximia Rosalía de Castro en una de sus bellas poesías con justa razón. Por la ausencia de sus maridos en la emigración, la mujer gallega del agro se ve convertida en una verdadera esclava, teniendo que realizar tareas que son propias de los hombres, además del cuidado del hogar y de los hijos cuyos padres no conocen más que por la fotografía, por los cuales, como es lógico, no sienten el menor afecto hacia ellos porque tampoco de ellos lo reciben. Por lo tanto, la mujer de nuestra tierra tiene que luchar con todo y contra todo para defenderse de las asechanzas de los don Juanes que todas partes abundan, y ¡guay! De aquélla que cometa un desliz (que por cierto son bien pocas), cuya mayor culpa en tales casos es del propio marido que la dejó abandonada, olvidándose de su deber matrimonial. Pues no basta que periódicamente y a la medida de sus medios le remita unas pesetas, que son absorbidas por el consumo. (Unión, 01/09/1943).  El número de viudos/as siempre fue escaso, aunque en myor número para el caso femenino, tónica que continúa y que está relacionada con la partida de madres solteras o viudas (madres o tías, fundamentalmente) para reunirse con sus descendientes (directos o colaterales).59   
                                                             59 Los niveles de ilegitimidad de esta área comarcal habría que relacionarlos tanto con el fenómeno emigratorio como con las prácticas hereditarias, tal como pone de manifiesto Freire Esparís  (2007) para el caso de Brión y que consideramos que se puede hacer extensible a toda nuestra área de estudio. 
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Gráficos Nº 19 y 20: Estructura comarcal %  total y según género del estado civil de los 
emigrantes (1940-1945)  
 Elaboración propia. Fuente: Padrones municipales de 1940 (Ames, Enfesta, Santiago y Val do Dubra) y 1945 (Brión, Enfesta, Santiago, Teo y Vedra).    
Cuadro Nº 7: Estructura municipal % según estado civil  de los emigrantes (1940-1945) 
MUNICIPIOS GÉNERO Solteros/as Casados/as Viudos/as 
AMES Hombres 55,40% 42,40% 2,20% 
Mujeres 47,60% 44,80% 7,60% 
Total 54,10% 42,70% 3,20% 
BRIÓN Hombres 48,70% 47,80% 3,50% 
Mujeres 77,80% 11,10% 11,10% 
Total 50,80% 45,20% 4,00% 
SANTIAGO Hombres 56,20% 41,30% 2,50% 
Mujeres 56,60% 37,30% 6,10% 
Total 56,40% 39,40% 4,20% 
TEO Hombres 38,60% 60,60% 0,80% 
Mujeres 55,30% 39,80% 4,90% 
Total 46,90% 51,40% 1,70% 
VAL DO 
DUBRA 
Hombres 70,90% 28,00% 1,10% 
Mujeres 41,80% 53,30% 4,90% 
Total 54,60% 41,60% 3,80% 
VEDRA Hombres 36,60% 62,00% 1,40% 
Mujeres 33,30% 60,30% 6,40% 
Total 35,90% 61,60% 2,50% 
TOTALES Hombres 51,00% 47,00% 1,90% 
Mujeres 52,00% 41,20% 6,80% Elaboración propia. Fuente: Padrones municipales de 1940 (Ames, Enfesta, Santiago y Val do Dubra) y 1945 (Brión, Enfesta, Santiago, Teo y Vedra). 
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Estructura según nivel de alfabetización Resulta más pertinente hablar de alfabetización y no instrucción porque, por lo menos, hasta bien entrados los años sesenta los conocimientos escolares que se adquirían eran básicamente la lectoescritura, las cuatro reglas básicas y cuestiones de religión (en el ámbito femenino solía ser mucho más deficiente). A las carencias del sistema educativo había que sumarle el importante condicionamiento de encontrarse ante una sociedad predominantemente agraria y tradicional que consideraba en muchas ocasiones más importante dedicar el tiempo a las tareas del campo que instruirse, por lo que acababa siendo una escolarización de temporada.  De estas deficiencias de la educación primaria en Galicia fueron bien conscientes los emigrados del primer tercio del siglo XX, que tras instalarse en las capitales americanas veían como era más difícil acceder a mejores oportunidades laborales y ascender socialmente. Las innumerables ayudas económicas y materiales en el ámbito educativo fueron el intento de estos, en el período masivo (a través de las sociedades de instrucción), por mejorar la situación en sus lugares natales, tal como ya hemos visto y donde quedó patente la importante impronta de los emigrantes de la comarca de Compostela en este ámbito.  Sin lugar a dudas estos aportes transoceánicos sirvieron para aumentar considerablemente el nivel de alfabetización en Galicia, tanto en el mundo rural como el urbano, lo que facilitó el empleo en los sectores laborales urbanos transoceánicos donde la formación alfabeta era bien valorizada y rentable por los pocos americanos que contaban con esta. Pero estos avances en la alfabetización del primer tercio del siglo XX pudieron ser un lastre, como indica Vázquez González (2002b), porque la emigración estimuló de manera fundamental el proceso alfabetizador en la población en general, anteponiéndolo a una mejora en la calidad de la instrucción, ya que muchos sabían leer y escribir, pero casi ninguno tenía algún otro tipo de cualificación. Así, tras la Guerra civil española, las capacidades de leer, escribir y contar resultan insuficientes para la competencia en el mercado laboral transoceánico y son con las que cuentan la mayoría de los naturales de los municipios aquí analizados, por lo que como veremos inmediatamente, en los empleos en los que más se ocupaban estos/as eran en los trabajos 
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198 manuales del sector secundario (zapateros, cocineros/as, panaderos/as o sastres y modistas entre otros) y, sobre todo, en el sector terciario (dependientes, servicio doméstico, servicio en hoteles, camareros/as, etc.) Para aproximarnos al grado de alfabetización de los emigrantes, analizamos nuevamente los datos de los padrones municipales, ya que en estos se toma nota en cada habitante de si saben leer y escribir. Y decimos aproximarnos, porque somos bien conscientes de los errores de los funcionarios a la hora de cubrir estas y otras casillas (en muchos casos en estas se cubrían con unas aspas a modo mecánico) y porque quienes emigraban o sus familiares tendían a afirmar estos conocimientos para facilitar el proceso migratorio Cuestiones estas que podrían, y así sucede en algunos casos, alterar y aumentar el porcentaje del nivel de alfabetización municipal. Aún así, cabe indicar que el nivel de alfabetización de los emigrantes, en estas fechas y anteriores, siempre es superior al del total de la población, contando con un mayor grado de diferencia en el ámbito masculino. En la comarca de Compostela, entre las fechas de 1940 y 1945, se declaran alfabetizados el 79,60% de los emigrantes frente a un 20,40% que indica no saber leer y escribir o no dominar alguno de estos. Por género, los varones siguen siendo los que más suelen conocer estos rudimentos básicos, concretamente un 84,60%, frente al 74,80% de las mujeres (un 15,40% de varones y un 25,20% de féminas declaran no tener nociones lectoescritoras). Unas cifras que para el caso masculino se aproximan a las de los padrones de 1935, pero que se ven superadas en femenino, donde antes de la contienda nacional rondaban el 60%.60   
                                                             60 A nivel comarcal, mientras que el porcentaje de alfabetismo asciende según se avanza en las primeras décadas de la centuria, para el caso femenino ocurre lo contrario, así constan más mujeres alfabetizadas en los padrones de principios de siglo que en los del año 1935, por lo que los datos en esta cuestión, paradójicamente, se aproximan más (a los de 1940-1945) entre las estadísticas municipales de la década de los veinte que de  la de los años treinta. 
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Gráficos Nos 21 y 22: Estructura comarcal %  total y según género del nivel dealfabetización de 
los emigrantes (1940-1945) 
Elaboración propia. Fuente: Padrones municipales de 1940 (Ames, Enfesta, Santiago y Val do Dubra) y 1945 (Brión, Enfesta, Santiago, Teo y Vedra).  
Cuadro Nº 8: Estructura municipal % según nivel de alfabetización de los emigrantes (1940-
1945) 
MUNICIPIOS GÉNERO Alfabetos/as Analfabetos/as 
AMES Hombres 87,60% 12,40% 
Mujeres 78,00% 22,00% 
Total 82,50% 17,50% 
BRIÓN Hombres 85,40% 14,60% 
Mujeres 75,00% 25,00% 
Total 80,00% 20,00% 
SANTIAGO Hombres 85,00% 15,00% 
Mujeres 76,00% 24,00% 
    
 Total 80,50% 19,50% 
TEO Hombres 85,20% 14,80% 
Mujeres 75,50% 24,50% 
Total 80,00% 20,00% 
VAL DO DUBRA Hombres 81,00% 19,00% 
Mujeres 70,00% 30,00% 
Total 75,50% 24,50% 
VEDRA Hombres 84,00% 16,00% 
Mujeres 75,00% 25,00% 
Total 79,50% 20,50% 
 
TOTAL 
COMARCAL61 
Hombres 84,60% 15,40% 
Mujeres 74,80% 25,20% 
Total 79,60% 20,40%  Elaboración propia. Fuente: Padrones municipales de 1940 (Ames, Enfesta, Santiago y Val do Dubra) y 1945 (Brión, Enfesta, Santiago, Teo y Vedra).                                                              61 Recordemos que ese total es aproximativo porque carecemos de datos para el  municipio de Boqueixón. 
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Estructura según actividades laborales declaradas Los datos recogidos en los padrones para este lustro nos permiten observar que la amplia mayoría de la población que habita en el área de la comarca compostelana se declara ocupada en el sector primario identificándose, fundamentalmente, como agricultores y jornaleros, aunque en mayor proporción los que habitan en esta (según dichas fuentes, aproximadamente el 96%), que los emigrantes (que se reparten entre un 87,20%, un 1,80% y un 11% en los sectores primario, secundario y de servicios). Una actividad agrícola que era abandonada (como ya sucedió en anteriores fases) en el mismo momento que agarraban la maleta y se dirigían hacia las grandes urbes americanas para emplearse. Por lo que se intercambia el porcentaje ocupacional de estos en los sectores productivos, pasando entonces a ser las actividades de servicios las que acogieron a más naturales de Compostela. Según las fuentes orales manejadas podemos hablar de un 76,3%, frente al 23,70% y al 1% que declaraban dedicarse en esos años a las actividades secundarias y primarias, respectivamente. 
 
Gráficos Nº 23: Distribución % de la emigración comarcal según sectores económicos (1940-
1945) 
 Elaboración propia. Fuente: para el caso comarcal, estadísticas de los padrones municipales, para el caso americano, estadísticas de las fuentes orales.  
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201 Así, tal como señala Farías Iglesias (2013b: 169) para el caso argentino, y que nosotros lo hacemos extensible a toda el área ríoplatense -porque así lo demuestra la documentación consultada como los testimonios recogidos para el quinquenio que aquí analizamos-, la inserción socioprofesional continúa siendo urbana, tanto la cualificada como la sin cualificación, más habitual en el caso que aquí nos ocupa, actuando las redes sociales, una vez más, como uno de los elementos explicativos más importantes a la hora de entender la especialización o sobrerrepresenta-ción de algunos agrupamientos en determinados títulos u oficios específicos, ocupándose en este tiempo, los varones, fundamentalmente, como dependientes, repartidores, chóferes, porteros, cocineros, camare-ros, cocineros y sastres y, las mujeres, como sirvientas, niñeras, modistas, cocineras o trabajando en algunas fábricas textiles o de alimentación. Profesiones muy similares a las desenvueltas por los gallegos (y españoles en general) no sólo en el Río de la Plata (para Argentina, Farías Iglesias, 2013a, 2013b, 2010  y para Uruguay Cagiao Vila, 1990a y 1990b), sino también en otros países como Brasil (Sarmiento Da Silva, 2013a, 2013b y 2006) o Cuba (Vidal Rodríguez, 2005 y 2004), aunque en el caso de la isla antillana sobresalen los emigrantes varones dedicados en esta fecha al comercio y a la cantería. Lo que diferimos, en cierta medida, por los resultados obtenidos para nuestro estudio microterritorial es que, si tal como afirma el mencionado investigador argentino, los emigrantes podían desarrollar a lo largo de su vida muchas y variadas ocupaciones, incluso el pluriempleo, en su caso, los testimonios recogidos contradicen de manera rotunda la idea de    ǲǳ      
Arxentina discorra desde o emprego en relación de dependencia ao 
contrapropismo no sector terciario (Farías Iglesias, 2013b: 169), cosa que si sucede aún con muchísima frecuencia para el caso de la comarca compostelana en el destino ríoplatense, fundamentalmente. Y, aunque no llega a alcanzar los niveles que se dieron en el primer tercio del siglo XX, la reducción en el número de los que pasan a trabajar por cuenta ajena a propia no es tan drástica como cabría pensar. 
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5.7. Asociacionismo A través de la documentación generada por las mutualidades étnicas, como los libros de registros de socios, su correspondencia o notas de prensa, somos conocedores del decaimiento de la actividad societaria durante casi dos décadas. Así, desde comienzos de los años treinta, como consecuencia de la crisis económica surgida con el crack de 1929, se producirá un descenso acusado del número de asociados (bajas motivadas por el retorno a Galicia o por el hecho de que sus miembros no pueden costear sus cuotas), como de la reducción de las acciones societarias en el terruño, ya que las entidades no están en posición de asumir las inversiones de otras épocas. Son pues, años duros para el asociacionismo microterritorial étnico y buena prueba de ello son las siguientes líneas: Varios de nuestros asociados por carecer de ocupación, no pudieron satisfacer sus cuotas, y otros, apenas ganan para subvenir a sus más apremiantes necesidades. Y esto como es de suponer, gravita sobre las finanzas. De ahí que el progreso social se haya estancado un poco. La desvalorización del peso papel argentino en el mercado de cambios hizo que la Sociedad se abstuviera de enviar fondos, pues sufriría fuerte quebranto en sus intereses. Esperamos que la mejora en el giro nos 
ǡ    ×ǡ   ×  ȏǥȐ (Unión,  abril de 1933). La recuperación económica tras el crack bursátil, motiva que, entre finales de 1934 y a lo largo de 1935, vuelvan a reactivarse en la comarca las corrientes migratorias trasatlánticas que parecían haberse adormecido en la primera parte de la década de los años treinta, y con estas su actividad societaria, aunque no habrá tiempo a que se asienten,  ya que pronto se verán nuevamente truncadas por el inicio de la Guerra Civil española. Con la victoria del bando nacional, las cosas no mejoran para el asociacionismo, pues siguen habiendo bajas en las sociedades étnicas motivadas, fundamentalmente, por el resquemor a posibles consecuencias para la familia asentada en Galicia, por estar en alguna sociedad, o porque non están de acuerdo con el posicionamiento político tomado por su entidad.62 Esta circunstancia conlleva a que se reduzcan al                                                              62 Las discrepancias políticas durante y después de la Guerra Civil española fueron constantes no sólo en las microsociedades, si no también en las grandes  
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203 máximo las inversiones realizadas en la Comarca, de manera particular y, en toda Galicia y España, en general, por el hecho de que hay menos asociados; porque muchos no quieren invertir en un país dominado por una dictadura o, simplemente, porque consideran más necesario invertir en el país en que están residiendo y en el que muchos, por primera vez, valoran la posibilidad de que se convierta en su lugar de residencia de por vida. Así, si en la primera fase emigratoria, el emigrante tenía el propósito de ganar dinero y regresar a Galicia, en la segunda oleada, sobre todo durante la época de la posguerra, la idea era acabar llevando a la familia para América. Relacionado con esto, se encuentra el hecho de que una de las principales aspiraciones familiares en los países americanos, era comprar un terreno (generalmente lo hacían a plazos y en un barrio alejado del centro, por ser más barato) para edificar el nuevo hogar o arreglarlo, en caso de que ya estuviese construido. Son muchos los testimonios a este respecto, donde se relata que tras años de vivir hacinados con parientes o en pequeños cuartos de pensiones, ahorrando, se aspira a comprar una casa, como muy bien lo expresa el compostelano Juan J. Rey Alonso, quien emigra siendo niño con sus padres a Buenos 
ÓͳͻͶͻǣȏǥȐmi padre, ya, pues, accedió a una 
casa ȏǥȐǡ y compramos una casita, que eso yo creo que era el, que era el 
paradigma, el objetivo de cualquier emigrante.63  Sobre esta última cuestión, parece que las entidades sociales, tras la finalización de la guerra, dejan de situar sus objetivos prioritarios en Galicia para centrarse en su nuevo hogar. Y es que a través de la documentación societaria consultada y de la prensa podemos conocer que en los años finales de la década de 1930 y primeros años de 1940 las sociedades destinarán buena parte de sus ingresos a atender                                                                                                                                                instituciones asociativas creadas allende los mares, tal como pone de relieve H. Díaz (2007) para el caso argentino de la Federación de Sociedades Gallegas [FSG] o como relata en sus libro autobiográfico Losa Rocha (2008) sobre las rivalidades entre el Centro Gallego y la Casa de Galicia en Uruguay (esta última, ya habiendo sido creada por discrepancias entre algunos socios del Centro Gallego que decidieron apartarse de este en 1917 y fundar una nueva institución) (Zubillaga, 2001: 203-216 y Cagiao Vila, D.L. 2013; 1999; 1990s). 63 Entrevista realizada por Gloria Santos García (Fondo HISTORGA, Santiago de Compostela, 24/04/2003). Para más información, consultar al final de la Tesis el Listado de las entrevistas manejadas.  
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204 principalmente las necesidades de los emigrados, abandonando casi por completo las acciones filantrópicas que habían caracterizado al asociacionismo étnico del primer tercio del siglo XX. Aún así, no podemos obviar la atención que estos siguieron teniendo con los socios o sus familiares que estando en Galicia se encontrasen más necesitados (por insuficiencia de ingresos, enfermedades o defunciones, en cuyos casos la mayoría de las instituciones prestaban ayuda en la medida de sus posibilidades), ni tampoco el interés y preocupación que queda patente en la correspondencia de estas sociedades y en sus libros de actas por la situación del legado que habían creado en Galicia, en este caso, en el área comarcal, durante la propia Guerra Civil como durante el franquismo, como la conservación de los edificios construidos con su ayuda o el nuevo uso que se les daría a alguno de estos. Sobre esta última cuestión es muy significativo el ejemplo de la preocupación de los afiliados de la Sociedad 
Residentes del Municipio de Vedra en Sudamérica por la escuela que ayudaron a financiar y que acabó siendo convertida en cárcel durante el franquismo:  [...] El presidente informa que por compatriotas que llegan de nuestra tierra supo que nuestra casa social en Vedra ha sido convertida en cárcel,  pregunta si dado este insólito hecho debemos seguir ostentando en la secretaría el retrato de la misma. Pide la palabra el compañero Requejo y dice que ese retrato debe de permanecer allí para que siga evocando un grato recuerdo para aquellos que hemos puesto en esa casa nuestros más fervientes anhelos y también para que sirva de afrenta a quienes simpaticen con los autores de los atropellos abominables. Interviene en el debate el compañero Martínez y dice que es realmente doloroso que una casa que ha sido creada con fines culturales sea ahora convertida en 
ȏǥȐǤ64 Tras realizar un estudio de la evolución societaria a lo largo de la década de los años treinta de tres microentidades étnicas de la Comarca, cuyos libros de registro de socios (originales o copias) se encuentran depositados en el AEG y en la BPMV como son Calo y Viduido. Sociedad de 
Instrucción, Recreo y Socorros Mutuos (creada en La Habana en 1920 por naturales de dos parroquias de Teo y Ames), Hijos del Ayuntamiento de                                                              64  Libro de Actas de la Sociedad Residentes del Municipio de Vedra en 
Sudamérica, Libro 5º [01/11/1947-04/12/1948]. Asamblea General Ordinaria, 27 de Marzo de 1948. 
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Buján (creada en La Habana en 1921 por naturales de esa parroquia de Val do Dubra) y la Sociedad Agrícola de Residentes del Municipio de Vedra 
en Buenos Aires (creada en Argentina en 1910 por naturales del municipio de Vedra), podemos estar en disposición de afirmar que a lo largo de esos años, dichas organizaciones perdieron más de un 25% de sus afiliados.65 
 
Gráfico Nº 24: Evolución de la masa societaria en tres sociedades microterritoriales étnicas de 
la comarca compostelana (1932-1949) 
 Elaboración propia. Fuente: Libro Sociedad Hijos del Ayuntamiento de Buján. Registro de Socios [1927 
≈1955] y Libro Calo y Viduido. Sociedad de Instrucción, Recreo y Socorros Mutuos. Registro de asociados [1955 ≈1985], depositados en el AEG. Y Libro de Tesorería N º1 (Libro de socios: 1932-1952) de la Sociedad Residentes del Municipio de Vedra en Sudamérica, cuyo original se encuentra depositado en la Caja nº 7 del fondo de dicha sociedad, en la BPMV.                                                              65 Estas tres sociedades son sólo un ejemplo de esta reducción de afiliación, de la que tenemos constancia de muchos más casos de esta Comarca, tal como se da buena cuenta de ello en variedad de números en esta época de la revista 
Unión, al igual que en la correspondencia mantenida entre las sociedades (como la que obra en el AEG) o incluso, en publicaciones conmemorativas, donde se deja constancia de la vida y obra de las sociedades, tal como sucede en el Libro 
de Memorias de los primeros cincuenta años de la Sociedad Residentes de 
Vaamonde en la República Argentina, que se publica en el año 1961, con motivo de las bodas de oro, y en el que podemos encontrar palabras tan significativas como las siguientes: […] Nos sorprendió a todos la guerra civil en nuestra patria, 
la falta de emigrantes y también las ideologías, llevaron la sociedad casi a su 
liquidación, pues en el año 1940 sólo registraba quince socios, sosteniéndose éstos 
por la férrea voluntad de los señores Antonio Ferreira y Ramón Carou, que 
visitaban a los otros socios instándolos a proseguir […]. AMT: Reproducción fotográfica de el Libro de Memorias de los Primeros (50 años). P. 3 [Pdf.]. 
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206 Tal como se observa en el gráfico, en el año 1932, cuando se está aún en la fase de recesión económica causada por la crisis bursátil, ya era patente el retroceso de la masa societaria de las tres sociedades. Una regresión que alcanza su punto más bajo, en el caso de las sociedades cubanas en las fechas 1936-37, para con el final de la Guerra civil iniciar un moderado ascenso en el número de asociados que tras el final de la contienda mundial y, sobre todo tras el inicio de la fase de emigración permitida   despegará definitivamente (cuestión que sorprende por no encontrarse el país antillano en una situación económica favorable por la crisis en el cultivo de caña de azúcar). En el caso de la sociedad radicada en la ciudad bonaerense, el descenso en el número de contingente asociativo no se detendrá tras el final del enfrentamiento nacional, alargándose hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial, comenzando entonces, y de manera vertiginosa, el aumento asociativo (coincidiendo con el primer gobierno peronista y el final de la fase economía próspera de ese país).  Así, a la luz de la documentación societaria consultada y las fuentes orales manejadas se podría decir que el asociacionismo microterritorial compostelano, al igual que sucedió para el caso gallego en general no comienza a tener una actividad real y continua hasta mediados de la década de los cuarenta, tal como así parecen demostrar los artículos de los períodicos Galicia o Unión , o la documentación societaria, como sucede en el caso de la Sociedad Residentes del Municipio de Vedra en 
Sudamérica, en cuyo apartado Nuevos Socios de la Memoria de la Comisión Directiva, correspondiente a la actividad societaria entre los años 1945-46, así lo deja patente: 
ȏǥȐ      ȏͳͻͶͷ-46], como consecuencia de lo dispuesto en la Asamblea anterior concediendo amplia amnistía, reingresaron varios ex-socios además, y dado las gestiones realizadas Ȃespecialmente por los Vocales-, ingresaron otros, cuyo aporte moral societario hacia la entidad Ȃque pronto iniciarán estos nuevos elementos sus actividades- a no dudarlo serán de gran eficacia para la misma, algunos de ellos antigüos vecinos que por mal entendidos y unos y otros por circunstancias especiales, se habían alejado precisamente cuando su 
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207 concurso era más necesario para la Sociedad, esperamos de unos y otros, 
ȏǥȐǤ66    
                                                             66 BPMV: Caja 2, reunión de la CD de la Sociedad Residentes del Municipio de 
Vedra en Sudamérica, 06/04/1946. 
  
 
  
CAPÍTULO VI: 1946-1955. EL 
INICIO DE LA SEGUNDA GRAN 
OLEADA MIGRATORIA 
TRANSATLÁNTICA. LA FASE DE LA 
EMIGRACIÓN REGLAMENTADA 
              Resumen: En este capítulo se abordará la fase que va desde el restablecimiento de la Ley de Emigración de 1924, en marzo de 1946, al año 1955. Un período, en el que las autoridades franquistas trataron de regular y controlar el flujo migratorio, y que sin embargo, coincidirá con  el momento de mayor auge de la corriente ultramarina en esta segunda mitad del siglo XX.   
  
 
  
       
6.1. 1946, año clave para la reactivación del flujo migratorio 
español a Ultramar. La ayuda argentina Si durante el quinquenio anterior, la emigración española transatlántica se había encontrado con importantes limitaciones impuestas, tanto por agentes internos (la propia política franquista), como externos (por el aislamiento internacional, ya que en ese mismo año de 1946 España sufre un grave empeoramiento de las relaciones diplomáticas al hacer pública la ONU su condena al régimen franquista, prohibiendo la incorporación a dicho Organismo internacional, actitud que ya había tenido sus prolegómenos con el cierre de fronteras por parte de Francia en 1945), la situación cambia en esa fecha cuando se conjugan dos hechos muy importantes para el devenir del proceso emigratorio español: 1) Por una parte, el 19 de marzo de 1946 se restituye la Ley de Emigración de 1924, iniciándose así una nueva política migratoria por parte del régimen franquista, con un carácter más aperturista, aunque no porque sea lo deseado, si no porque no le queda más remedio al gobierno del Caudillo ante: la necesidad de evacuar a los trabajadores no cualificados desocupados; de obtener divisas a través de las remesas de los emigrados; de cancelar deudas contraídas con países que demandan población extranjera y de construir una imagen internacional favorable hacia el franquismo en Occidente (Biernat, 2007: 74). Así, esta nueva política migratoria aperturista se plasma en diversas medidas, destacando entre tales: las facilidades para obtener el pasaporte desde ese 1946; la libre circulación (tanto entrada como salida) de divisas desde 1948 o la firma de diversos convenios bilaterales con países latinoamericanos 
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212 y europeos, siendo el primero el rubricado con Argentina en ese mismo año (aunque los trámites ya comenzaran en 1946) continuando en materia migratoria con otros americanos tales como con Brasil (1960), Chile (1961), Paraguay (1965) o Venezuela (1979), en los que esos países demandaban, sobre todo, mano de obra cualificada y técnicos. 2) Por otro lado, pocos meses más tarde, en octubre de ese mismo año, se firma un convenio comercial entre España y Argentina,1 donde el país americano se comprometía a proveer a España de bienes de subsistencia que contribuían a paliar la miseria y el hambre del pueblo español a cambio de que esta suministrase al gobierno de Perón productos destinados a su industria metalúrgica y de acero, al igual que emigrantes que contribuyesen a hacer realidad los planes de industrialización y colonización que constituían la esencia del primer plan del gobierno argentino, el denominado 1er Plan 
Quinquenal (1947-1951) que, en materia inmigratoria pretendía a través del encauzamiento, obtener mano de obra especializada para acometer nuevos proyectos industriales y agrícolas al tiempo que se deseaba, a través de la selección étnica, el crecimiento poblacional con preferencias raciales italoespañolas.2 Este convenio comercial llevaría a que al año siguiente, en junio de 1947, Eva Perón, Evita, visitase España. Así, entre el 7 y el 24 de junio, la Primera Dama argentina recorrió parte de la geografía nacional, deteniéndose en ciudades como Madrid, Toledo, Sevilla, Granada, Zaragoza o  Barcelona. Galicia también formará parte de este trayecto en el que estuvo los días 19 (en Santiago de Compostela, donde recorrió en coche parte de la ciudad, deteniéndose en el Ayuntamiento y la Catedral e incluso plantando un árbol en la Alameda) y 20 (que visitó 
                                                             1  La colaboración hispanoargentina fue muy importante económica y políticamente para España en esos difíciles años, ya que además de facilitar alimentos, canales para la movilidad poblacional y divisas, fue el gobierno de Perón el que defendió, en 1948, el Régimen español ante las Naciones Unidas. 2 En ese mismo año de 1946 la administración porteña crea la Delegación 
Argentina de Inmigración en Europa, sólo con dos sedes, en Italia y España. Los dos únicos países con los que durante el primer gobierno de Perón se firman acuerdos de inmigración.  
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213 Vigo y Marín).3 La presencia de la madre de los descamisados en nuestro país sirvió para simbolizar, mejor que ningún otro acontecimiento, las relaciones entre ambo gobiernos.4  El resultado fue que a finales de 1946, tras la interrupción de los flujos hispanos hacia América Latina causada, como ya comentamos, por el eslabonamiento entre la crisis económica, la Guerra Civil española y la II Guerra Mundial, la reactivación del tráfico marítimo, sumada a la demanda de mano de obra extranjera por parte de unas repúblicas hispanoamericanas en plena expansión y la atracción ejercida por las cadenas migratorias (especialmente las argentinas, tal como sucede en el caso de la comarca compostelana), junto con la crítica situación económica en la que se encontraba España ( tal como vamos a ver a continuación, afectada por las duras condiciones económicas de la posguerra, los efectos negativos de la 1a política autárquica del régimen franquista y la presencia de pertinentes sequías), propiciaron un aumento progresivo del número de salidas desde este lado del Océano hacia aquel. Es el comienzo de la última oleada migratoria hispana hacia sus tradicionales destinos ultramarinos. 
6.2. Contextualización política y económico-social de España. 
Seguimos en la posguerra El delicado contexto en el que se encontró España tras la finalización de las contiendas nacional e internacional, descrito en el capítulo anterior, apenas mejoró en la segunda parte de la década de 1940. Eran muchas las dificultades a las que había que enfrentarse, tanto internas como externas, y casi ningún aliado con el que contar, salvo uno, que resultó fundamental. Así, el gobierno de Perón se convertiría en el socio esencial y en el                                                              3 Sobre el caso concreto de la presencia de la esposa de Perón en Galicia se puede consultar el periódico La Voz de Galicia de las fechas 20-21/06/1947 (en la Hemeroteca de la BX: Signatura: CD PUBLIC.DIARIA 28 [recurso electrónico]); el fondo fotográfico que existe al respecto en el Archivo Municipal de Santiago o, incluso visionar el NO-DO si se quiere revivir el saludo desde el balcón de Raxoi (número 243B), disponible en: http://www.rtve.es/filmoteca /no-do/buscador/?seeker=243B [última consulta: 4 de marzo de 2014]. 4 Este viaje formó parte de una gira europea en la que también visitó países como Italia, Francia o Suiza, entre otros. 
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214 responsable, en buena medida, de la relativa mejoría de la situación española, tanto a nivel político, apoyando internacionalmente el gobierno franquista, como a nivel económico, con el tratado comercial de 1946, o a nivel social, favoreciendo la emigración española tras la firma del protocolo de 1948 entre los dos países. Aún así, habría que esperar hasta la llegada de los años cincuenta para que la situación internacional, más que la nacional, favoreciese el final del aislamiento diplomático al que estaba sometido España y, con ello, poner fin al ostracismo político internacional e iniciar una moderada y excesivamente lenta (por la política autárquica) mejora de las condiciones económico-sociales, que no serán perceptivas hasta los años sesenta, la década del desarrollismo económico.  En el ámbito político, en estos años de 1946-1955, la política nacional del dictador gallego estuvo marcada por los vaivenes internacionales. Así, ante la condena del régimen por parte de las fuerzas 
aliadas5 y el temor de Franco ante la posibilidad de que interviniesen en España para derrocar su gobierno,6 este inició un proceso en el que intentó legitimar la dictadura ante la comunidad internacional 
aportándole una apariencia democrática7 y retirando paulatinamente a los                                                              5 Durante el tiempo que duró el aislamiento exterior político, España sólo mantuvo relaciones con Portugal, con quién aprovechando que existía otra dictadura firmó el Pacto Ibérico en 1942 (en vigor hasta 1978) y, tal como acabamos de ver en líneas anteriores, con Argentina, en 1946. 6 De todas las actuaciones realizadas en Naciones Unidas relacionadas con España, la más dura fue la Resolución 39 (I) del 12 de diciembre de 1946 de la Asamblea General, en donde se retomó el debate de la cuestión española y tanto Estados Unidos como Gran Bretaña estaban de acuerdo en hacer un gesto de hostilidad hacia España pero sin ir mucho más allá. En las votaciones, seis estados (todos sudamericanos) votaron en contra: Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador y Perú. Otros trece se abstuvieron (entre los que se encontraban Colombia, Cuba y Honduras). Así, de un total de cincuenta y un votos, diecinueve fueron discordantes (Alguacil Cuenca, 2006: 313). Disponible en: http://revistas.um.es/analesderecho/article/viewFile/57 971/55851 [última consulta: 5 de marzo de 2014]. 7 El propio régimen se autodenominará como Democracia orgánica en la cual no existía representación de la ciudadanía por los partidos políticos, sino por los 
órganos naturales: la familia, el municipio y el sindicato. Se decretaron cuatro leyes (Ley de Referéndum; Ley de Sucesión; Ley de creación del Consejo del Reino; 
Ley de creación del Consejo de Regencia) para dar esa buscada apariencia  
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215 falangistas del poder a favor del nacionalcatolicismo, que fue la vía de escape más idónea para salir del aislamiento. Esta situación permaneció hasta comienzos de los años cincuenta -aunque el país galo ya había reabierto sus fronteras con España en 1948-, cuando la ONU levanta el aislamiento internacional a España, el 4 de noviembre de 1950,  permitiéndole ingresar en organismos como la FAO, en 1951, y la UNESCO, en 1953, además de pasar a formar parte de instituciones como la Unión Postal Internacional y la Organización Internacional de la Aviación 
Civil, ambas en 1951 (Alguacil Cuenca, 2006: 303-318). Aunque la situación no se resolvería totalmente hasta el establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y Estados Unidos. El país norteamericano sería tanto el que había propiciado el aislamiento del Régimen franquista como el que acabaría por devolverle a la escena internacional, proceso que se iniciaría en enero de 1951 pero que no sería tangible hasta 1953.  La entrada en el juego internacional de nuestro país se vio facilitada posible por la aparición de un nuevo enemigo en el mapa internacional, el comunismo. Así, los antiguos aliados soviéticos eran la nueva amenaza de las democracias occidentales, con Estados Unidos ya como líder (que se encontraba inmerso en una nueva batalla de bloques y con un frente militar abierto en Corea) y suponiendo ya un hecho la desnazificación y un asunto olvidado las antiguas alianzas de las potencias del Eje, ahora tocaba preocuparse por la llamada Guerra Fría. Esta coyuntura fue aprovechada por Franco para acercarse a la política norteamericana, ya que España, en ese contexto, se erigía como un buen aliado anticomunista, tanto por sus ideas como a la hora de la estrategia, ya que suponía una buena base de operaciones en el Mediterráneo para los Estados Unidos, con quién firmó el Convenio hispano-norteamericano o también llamado 
Pacto de Madrid, en septiembre de 1953.8 Un acuerdo bilateral que                                                                                                                                                democrática al Régimen, además de cuidar las simbologías (se dejaron de ver uniformes azules y el saludo brazo en alto dejó de ser oficial). Según Carrero Blanco, el objetivo sería Orden, disciplina y aguantar (Tusell, 2005).  8 Un mes antes, el 27 de agosto, se había firmado entre el Estado español y la 
Santa Sede un nuevo Concordato, lo que significó para Franco un nuevo y valioso reconocimiento internacional, el del Vaticano, y a cambio la Iglesia recibía importantes privilegios legales, políticos, económicos y fiscales (De Santa Olalla Saludes, 2003).  
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216 garantizaba a Estados Unidos  el uso de bases en España a cambio de ayuda económica  y apoyo internacional para nuestro país. Así, España se beneficiaría, aunque tarde respecto de Europa, tal y como ya hemos visto en el capítulo anterior, de las ayudas del Plan Marshall y a cambio se permitiría la instalación de bases norteamericanas en territorio español, concretamente en Morón, Torrejón, Rota y Zaragoza, necesarias según la estrategia anticomunista de los americanos. Este acuerdo fue el espaldarazo definitivo que necesitaba la España de Franco para ser reconocida internacionalmente. Tras éste llegaría el ingreso en la ONU (El 14 de diciembre de 1955) junto a otros 15 países, cerrando definitivamente la llamada cuestión española, que se había abierto en San Francisco en 1946, cuando se debatió la posibilidad de derribar al Régimen. Y en años siguientes en la OTI (Organización Internacional del Trabajo, en 1956); en la OIEA (Organización Internacional de la Energía Atómica, en 1957) y en el FMI (Fondo Monetario Internacional, en 1958). En el ámbito económico, la apuesta por una política autárquica, que resultó ineficaz a todas luces ralentizando la recuperación, junto con el bloqueo económico internacional, acarreó que el régimen franquista se quedara anclado durante años en la fase de posguerra, no consiguiendo salir de esta hasta bien entrada la década de los cincuenta. Aún así, el Caudillo contó con una ayuda inestimable y, que en cierta medida, fue una 
cortina de humo para tapar las inutilidades del sistema autárquico, como fue el Convenio comercial entre España y Argentina suscrito el 30 de octubre de 1946. En líneas generales, el Acuerdo daba a España los medios necesarios para  continuar comprando alimentos como trigo, maíz, aceite, o comestibles como carne, legumbres o huevos, entre otros productos (Rein, 1995: 84-85) , además de garantizar un préstamo, de unos cuatrocientos millones de pesos argentinos, en fáciles condiciones a ser cancelado en veinticinco años y cuya finalidad primordial sería cumplir con los pagos a Buenos Aires por las importaciones de 1942 a 1946, una deuda que ya superaba los doscientos millones de pesos (Vital Sourrouille, 2005: 21).9 Mientras, Madrid se comprometía a exportar al país rioplatense durante un  lustro materias primas (madera, palanquilla, chapa negra, corcho, plomo, cinc, mercurio, etc.) y maquinaria agrícola e                                                              9 Disponible en: http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/8/24048/DocSerie29 .pdf  [última consulta: 7 de marzo de 2014]. 
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217 industrial, motores eléctricos y combustible, además de construir en sus astilleros barcos para el gobierno peronista, pero esto último sólo en términos generales (Ruiz Morales, 1946).10 Además de las disposiciones comerciales y relativas a los pagos, que constituían los aspectos más importantes del Convenio, figuraban también cláusulas concernientes a las conexiones aéreas y marítimas, lazos culturales y asuntos de inmigración entre ambos países (que trataremos más pormenorizada-mente en el siguiente subapartado).  España se encontraba en una situación tan acuciante, que el gobierno franquista, incluso tres meses antes de firmar el Acuerdo, alentado por la posibilidad de poder garantizar el suministro de cereales y el crédito para financiar la compra, ya incrementa (en julio)  la asignación diaria de pan, pasando de 150 a 250 gr. por persona para los poseedores de cartillas de racionamiento de tercer grado, es decir, el grueso de la población y, medio año más tarde, en enero de 1947, sobre la base del Tratado con el gobierno peronista, Madrid ya pudo aumentar la ración diaria de pan en otros 100 gr., garantizando 350 gr. de pan por día a más del 90% de la población, una de las raciones más altas en Europa de ese tiempo. Aunque esta situación sólo duró unos pocos meses, hasta coincidir casi con el viaje de la Primera Dama argentina, Eva Duarte de Perón, mientras que las cartillas de primera y segunda categoría continuaron invariables: 100 y 200 gr. respectivamente. Esta situación conllevó a que el precio del pan disminuyera rápidamente en el mercado negro, pero como decimos, fue sólo una cortina de humo, por lo poco que duró y lo que parecía ser y no fue, ya que no se lograron cubrir las necesidades alimenticias básicas en estos años, siendo insuficientes tanto los víveres como el dinero asignado, gastando por ejemplo, en los primeros meses de 1947 el crédito argentino para todo el año, situación que se vio agudizada por el desmoronamiento en esa fecha de las reservas de dólares en España (Rein, 1995: 83-89). Todo ello condujo a que en abril de 1948, pocos días después de que Estados Unidos decidiese excluir a España de los beneficiarios de las operaciones del Plan Marshall, se firme el Protocolo Perón-Franco                                                              10  Disponible en: http://www.cepc.gob.es/eu/argitalpenak/aldizkariak/aldiz karielektronikoak?IDR=3& IDN=434&IDA=7219 [última consulta: 7 de marzo de 2014]. 
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218 adicional al Convenio de 1946,11 por el que España ve aumentado el crédito argentino por el cual podría seguir adquiriendo víveres y materias primas. El Protocolo fue importante para la supervivencia del régimen franquista, asegurando a España una provisión mínima de cereales durante unos meses críticos, al menos hasta fines de 1948, cuando la amenaza de un colapso económico ya había disminuido bastante. Sin embargo, este recibió críticas, basadas en el argumento de que se estaba hipotecando el país, y entregando el puerto de Cádiz y la industria española a un estado extranjero, ya que se disponía en este nuevo Acuerdo que Argentina invirtiese en territorio español, en emprendimientos comerciales, industriales o mineros o para comprar barcos, equipos de ferrocarril y bienes de capital, además de permitir la posibilidad de emplearse en el establecimiento del puerto franco en Cádiz, con una vigencia de cincuenta años (Rein, 1995: 89). Por otra parte, la visita del ministro Martín-Artajo a la Casa Rosada culminó con la firma de otros cuatro acuerdos: el primero estipulaba algunos puntos sobre la inmigración española en Argentina, permitiendo el ingreso de hasta 350.000 inmigrantes anuales; el segundo, autorizaba a los hijos de españoles residentes en ese país hacer el servicio militar allí, en lugar de cumplirlo en España; el tercero, otorgaba igual reconocimiento a los títulos académicos en ambos países, y el cuarto eximía de impuestos al intercambio de publicaciones.12  Pero, a pesar de los mencionados acuerdos, la relación hispano-argentina comenzó a deteriorarse. A fines de 1948, el gobierno argentino inició las presiones sobre España para obtener garantías en oro o dólares por los saldos acumulados como consecuencia de las exportaciones de cereales, sin obtener resultados, mientras que las autoridades franquistas se quejaban de que este hubiera dejado acrecentar dichos saldos en lugar de invertirlos en España como preveía el Protocolo. En enero de 1949, Argentina suspendió todos los tratados económicos que había firmado en 1946-1948, lo que incluía el suscripto con España. Y entre febrero y                                                              11 Aunque fue anunciado unos días antes en un intento por atenuar la repercusión de la exclusión de España del Plan Marshall. 12 El viaje de Martín-Artajo tuvo asimismo un propósito propagandístico, tratando de difundir la idea de que el Régimen franquista era el más sólido bastión europeo contra el comunismo. 
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219 marzo de 1949, se impuso también un embargo parcial a las exportaciones dirigidas a nuestro país (Rein, 1995: 193-198). Parecía entonces que la crisis de la economía argentina y las presiones del gobierno norteamericano conseguían terminar con estas relaciones bilaterales. No obstante, ante la necesidad imperante del trigo argentino en España y la proximidad de una nueva ronda de debates sobre la cuestión 
española en las Naciones Unidas, las negociaciones con Argentina se reanudaron. El 25 de marzo de 1949 fue firmado un nuevo Acuerdo en el que además, se mencionaba que los Tratados de 1946 y 1948 se mantenían en vigencia. Así, cuando en mayo de 1949 volvió a debatirse la situación de España en las Naciones Unidas, Argentina estuvo otra vez del lado del régimen de Franco. En esta oportunidad, ya la mayoría de los miembros de la Asamblea General apoyaban la revocación de las sanciones impuestas a España, aunque no alcanzaban todavía los dos tercios necesarios. Argentina apoyaría el proyecto presentado por Brasil, Bolivia, Colombia y Perú, que disponía la libertad de acción para los países en sus relaciones con España. En noviembre de 1950, si bien las relaciones argentino-españolas ya eran mucho más tirantes, Argentina estuvo nuevamente de parte de los países que demandaban la supresión del boicot diplomático. Fue este proyecto, propuesto cuando la guerra de Corea ya estaba en curso, el que logró la mayoría de dos tercios para ser aprobado  (Rein, 1995: 199-200). Entre 1951 y 1955, el deterioro de las relaciones hispano-argentinas se fue profundizando. Según Rein (1995: 220), el punto crítico de este proceso se produjo a fines de 1954, cuando corrieron rumores en Buenos Aires de que el gobierno de Perón se preparaba para romper relaciones diplomáticas con el régimen de Franco y establecer vínculos oficiales con el Gobierno republicano en el exilio. Todos los intentos por incentivar las relaciones comerciales fracasaron y el problema de los saldos acreditados a favor de Argentina en Madrid continuó sin resolverse. Para entonces, la situación económica de estos países se había invertido, mientras el gobierno de Perón se enfrentaba a serias dificultades, el de Franco se encontraba en recuperación, por lo que, sumado a que la posición internacional hispana también había mejorado, el régimen del Caudillo no buscó recomponer sus relaciones con el país americano.  
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220 En el ámbito social, la escasez, miseria y hambre de estos años nos evoca esa tierra sin pan, del famoso título de la película documental de Buñuel, rodada más de una década antes, en 1932 y en pleno efecto para España de la crisis bursátil y de la que parecía no darse recuperado. El conflicto bélico, sus consecuencias económico-sociales y continuas pérdidas agrarias, tanto por catastróficas sequías como por inundaciones, hicieron que la situación social en España a comienzos de 1946 fuese temida desde el ámbito internacional, por el panorama devastador y al límite del estallido de violencia en el que se encontraba el país, tal como muy bien lo reflejan las palabras del embajador argentino en España, De Labougle Carranza: 
ȏǥȐÓ×termine, y a ellos contribuyen principalmente las dificultades de la vida, que está carísima y pone los artículos de primera necesidad fuera del 
    ȏǥȐǤ      apartados de esta  ciudad y [he] podido constatar la espantosa miseria que en ellos reina, fermento de descontento y de odio, mal disimulados a 
±ȏǥȐǤen desprestigio del gobierno, que no tiene la simpatía del pueblo. Es, pues, muy te ÓÀÓ ȏǥȐocurriesen novedades trascendentales que, dada la miseria y el hambre que sufren las clases pobres, es de temer [que] se manifiesten 
ȏǥȐȋǡͳͻͻͷǣͺͳȌǤ Una España sumida en el hambre y en el racionamiento alimentario con una mayoría de la población en la máxima pobreza y unos pocos teniéndolo todo. Aspecto al que se refirió en alguna ocasión Evita durante su periplo por tierras hispanas, tal como sucedió durante el discurso dado en Vigo en el que abogó por una mejor distribución de la riqueza ante 
ǡȏǥȐ En la  Argentina-dijo- ponemos nuestros 
desvelos y nuestros afanes en la consecución de un mundo mejor donde 
existan  menos ricos y menos pobres, (La Voz de Galicia, 21/06/1947), una idea del todo utópica en el contexto en el que se encontraba en eses momento España. Se necesitaba así, una pacificación social para, como dice Tusell (1998: 164-ss.), lograr mantener un sistema político que en la práctica en nada había evolucionado desde sus orígenes en 1939. Se trataba de un cambio cosmético en la política social diseñada por el gobierno falangista que giraba en torno a dos objetivos fundamentales: por un lado la 
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221 regulación del mercado de trabajo y por el otro, la puesta en marcha de un conjunto de obras y seguros sociales (por enfermedad, vejez, invalidez, etc.) para intentar lograr una estabilidad social. Pero estos mecanismos no fueron suficientes. Demasiada población se encontraba inactiva laboralmente y las condiciones vitales de los que trabajaban no eran mucho mejores por los bajos sueldos. En resumen, sobraba población (sobre todo, en el marco de construcción del sistema económico autárquico donde se necesitaba evacuar a los trabajadores no cualificados desocupados, conservando a los cualificados para emplearlos en los planes de desarrollo industrial); se necesitaban obtener divisas a través de las remesas de los emigrados para cancelar deudas contraídas con países que demandan población extranjera, como Argentina; y construir una imagen internacional de Occidente favorable hacia el franquismo, a través de la alianza con naciones amigas (Biernart, 2007:74).  Esta situación se trató de solventar, entre otras circunstancias con el Protocolo hispano-argentino de emigración, suscrito el 18 de octubre de 1948. Se creará para la ocasión una Delegación española negociadora de la 
emigración a la Argentina, compuesta por representantes de los principales ministerios a los que afecta la cuestión emigratoria: Asuntos Exteriores, Trabajo, Industria y Comercio, así como un representante de la obra sindical Lucha contra el Paro, de la Delegación Nacional de Sindicatos (DNS) (Fernández Vicente, 2008: 224). Los arreglos previos al convenio comienzan casi dos años antes (1946) en Madrid, realizando un primer proyecto (1947) muy vago e impreciso, que está enfocado hacia la planificación, selección, dirección y protección de la corriente migratoria tanto desde el gobierno franquista como peronista. Así, en estos primeros momentos las autoridades nacionales pretendían dejar salir a aquellos trabajadores no cualificados que estuviesen en paro, mientras que las autoridades porteñas estaban interesadas en recibir obreros especializados, técnicos y agricultores para cumplir con los programas de industrialización y colonización de ese 
Primer Plan Quinquenal del que ya hemos hablado. Discrepancias importantes que ralentizaron las negociaciones, hecho que parecía preocupar más al gobierno peronista que a las autoridades franquistas, por el lento y cuidadoso estudio al que fue sometido por estas últimas, que parecen mostrar poco interés en fomentar una corriente emigratoria de importancia. Situación que contrasta con lo sucedido con el otro país 
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222 con el que el gobierno argentino realiza un acuerdo de inmigración, Italia, que se encontraba en una situación económico-social, podríamos decir, parecida a España. Pero mientras el gobierno italiano, también presionado por la crisis de posguerra, por los altos índices de desocupación, por la presencia de refugiados extranjeros a los que no está en condiciones de alimentar y emplear y por una situación social y política potencialmente conflictiva, encuentra en la emigración una válvula de escape, el gobierno hispano, embarcado en un proyecto de desarrollo industrial autárquico, ve en la emigración una limitación de recursos de mano de obra especializada (Biernart, 2007: 74). En el primer proyecto fallido de 1947, dirigido desde el bando hispánico por las altas esferas del Ministerio de Trabajo, se establecía que el Estado español no fomentaría la emigración de nacionales a la Argentina, supeditándose  a las necesidades económicas e industriales del régimen franquista, por lo que se establecía una emigración dirigida por el aparato estatal, frente a esa espontánea que venía caracterizando a la emigración española (Fernández Vicente, 2008: 224). Pero todo cambiará cuando a mediados de mayo de 1947 se produce un relevo en la embajada española de la capital argentina, tomando las riendas José María de Areilza, quien decide hacerse cargo de las negociaciones del protocolo de emigración dándole un giro de ciento ochenta grados a la cuestión, ya que a diferencia de los criterios del Ministerio de Trabajo español, este defendía la necesidad de propiciar y, más aún, promover, la emigración española a esas latitudes, concediéndole la máxima libertad de emigrar a quienes así lo deseen, a 
todas aquellas personas que quieran radicarse en la Argentina, con ánimo 
de trabajar honradamente (Fernández Vicente, 2008: 226). Apostando entonces España, en esta segunda fase de la elaboración del Protocolo, por una emigración por carta de llamada o espontánea, e incluso, por una emigración de obreros especializados y técnicos cualitativamente importantes, propone estas cuestiones como puntos centrales del nuevo acuerdo (Fernández Vicente, 2011: 59-ss.). Por su parte, Argentina, ante el fracaso de la emigración asistida concerniente al acuerdo de 1947 con Italia, aceptan el proyecto de 
emigración espontánea diseñado por la Embajada española. El resultado de las negociaciones es un texto muy cuidado en el que se pone en primer 
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223 lugar la emigración por carta de llamada y en un segundo nivel la contratada (impuesta por la delegación de Madrid) y la colectiva de obreros cualificados o agricultores (deseada por el gobierno peronista). A su vez, los españoles consiguen eliminar la mayor parte de las cláusulas que imponen limitaciones a los derechos del inmigrante, desaparece toda mención a los centros de reclutamiento que el gobierno argentino aspira a establecer en los puertos de embarque, se otorga igual prioridad al transporte de pasajeros de ambas banderas y se asegura la equiparación entre inmigrantes y trabajadores argentinos, así como también el envío de remesas (Biernart, 2007:105). Tal como ya se ha hecho mención, la firma del Protocolo se llevará a cabo en octubre de 1948, sin embargo, más de un año después (a finales de 1949), los objetivos esenciales de este aún no estarán aplicados, porque tal como indica C. Biernart (2007:105-ss.): tanto la emigración 
contratada como la colonizadora carecen de un marco normativo en la Argentina y de un presupuesto especialmente destinado para cubrir sus gastos; las trabas burocráticas, producto del intervencionismo estatal pero también de las prácticas de corrupción administrativa, hacen que los trámites de peticiones de llamada ante los organismos competentes, de ambos lados del Atlántico, se retrasen provocando más gastos al futuro emigrante; el tema del transporte se convierte en un conflicto permanente, que perjudica directamente a quién decide emigrar, ya que la existencia de dos jurisdicciones paralelas dificultan el correcto control sobre las condiciones y requisitos que deben cumplir dichos transportes; la canalización exclusiva de las transferencias de remesas a través de la cuenta del Instituto Español de Moneda Extranjera en el Banco Central encuentra serias dificultades para su concreción, mucho más aún después de 1949, cuando Argentina, aquejada de problemas económicos (a finales de 1948 la economía argentina empieza a mostrar síntomas de crisis, cuestión que hay que poner en relación con la pérdida de importantes  mercados por la aplicación del Plan Marshall),comienza a oponer dificultades a la transferencia de divisas al extranjero y, el deterioro de las relaciones diplomáticas bilaterales, como consecuencia de las diferencias sobre el pago de las deudas contraídas por Madrid con Buenos Aires, complican, aún más si cabe, la acción conjunta para impulsar la corriente inmigratoria. 
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224 Las relaciones hispanoargentinas tan recrudecidas a lo largo de ese año 1949, llevan a que a principios de los cincuenta España focalice sus atenciones en un nuevo país, Estados Unidos, que como ya hemos visto en las páginas anteriores, eran en esos años menos hostiles a la dictadura franquista. Adelantamos aquí, que esta ruptura política entre el gobierno español y la Casa Rosada, no afectó al flujo emigratorio. 
6.3. Caracterización de la emigración: tipología y normativa 
legal La reactivación de la emigración de españoles al cono sur americano determinó la incorporación de la cuestión migratoria a la agenda política franquista, insertándola en el seno de la política social (Fernández Vicente, 2005: 6-7). La visión profundamente negativa que se tenía del emigrante (que era visto como una víctima ignorante de la fiebre 
emigratoria) y del fenómeno emigratorio (considerada una calamidad nacional), sirvió de excusa para que el  gobierno del Caudillo interviniese sistematizando el proceso. Comenzaba así, la etapa de la emigración reglamentada (1946-1955), la más voluminosa cuantitativamente, de este segundo ciclo de emigración española a Ultramar. Para ello, la primera medida adoptada fue el restablecimiento de la Ley de Emigración de 1924, otorgándole al Ministerio de Trabajo la responsabilidad de elaborar una política pública en materia de emigración. Se aprueba entonces la Orden 29 marzo 1946 (Ministerio de 
Trabajo). Restablece preceptos del texto refundido de la Ley y Reglamento 
͸ͶͷͿ͸ͺ×ȋǲÀ ǳǡͿȌ (Blas García, D.L. 1965: 28-32), con la que Madrid vinculaba la política migratoria a las necesidades de mano de obra del mercado nacional, considerando la emigración como un instrumento eficaz de lucha contra la desocupación, por lo que se debía priorizar la emigración de parados y obstaculizar toda salida de mano de obra especializada. Para ello y, bajo el pretexto de asistir y proteger al emigrante, se hizo necesaria la planificación, selección y canalización del flujo migratorio, intentando neutralizar así la espontaneidad que hasta entonces había caracterizado la emigración.  Así, en el Artículo 1º de dicha Orden, se establecía que a partir del 1 de mayo de 1946 se observarán con la mayor exactitud los preceptos del 
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225 texto refundido de la Ley y Reglamento de Emigración de 20 de diciembre 
ͳͻʹͶȏǥȐa los organismos competentes de la Dirección General de Trabajo (DGT) y a los Inspectores de Trabajo encargados del Servicio de Emigración el estricto cumplimiento de normas referidas a (Blas García, D.L. 1965: 28-32): 
- Patentes y fianzas de navieros y consignatarios: Donde se establece que todas las compañías de navegación (españolas y extranjeras) que se dedican al transporte de emigrantes y los consignatarios tiene que contar con la autorización de la Dirección General de Trabajo, depositando y/o proveyéndose, si es el caso, de fianzas y patentes. 
- Reconocimiento de buques: Los Inspectores de Trabajo encargados de los Servicios de Emigración quedan obligados a controlar las condiciones en las que se encuentran las instalaciones de los barcos y en las que realizan las travesías los pasajeros tercera clase o asimilados, esto es, los emigrantes. 
- Itinerarios: Se obliga a las navieras a poner en conocimiento de la Sección de Emigración, dentro de los cinco últimos días de cada mes, los itinerarios previstos para el mes siguiente para cada uno de los buques que realicen tráfico en puertos extranjeros. Igualmente se solicita a los consignatarios de cada puerto que pongan en conocimiento de los Inspectores, por lo menos con veinticuatro horas de antelación, de la hora probable de arribo o salida de buques de emigrantes. 
- Régimen de embarque: Se impone que todos los pasajeros (cualquiera que sea su clase de embarque) la obligación de presentar en las Inspecciones de los puertos, para su visado, la documentación que acredite su condición de emigrante. 
- Pago de divisas, canon y bonos: Dentro de los quince días de la salida de cada vapor, las compañías navieras deberán remitir a la DGT un alista de los pasajeros españoles y extranjeros que, por viajar en tercera clase o asimilada, producen bonos de repatriación, que será acompañada  por un liquidación de bonos y los propios bonos, para que puedan ser distribuidos por los Consulados que hayan de utilizarlos. Además, las compañías navieras tenderán que abonar un canon de 15 ptas (7,50 en los medios pasajes y 3,75 en los cuartos 
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226 pasajes) por cada pasajero español embarcado en tercera clase o asimilada, con cargo a cuya cantidad se pagarán las primas del seguro de emigrantes. 
- Desembarques: Los inspectores de Trabajo encargados del Servicio de Emigración en los puertos españoles acudirán a la llegada de los barcos procedentes de Ultramar para visar los pasaportes, hacerse cargo de las fichas de repatriados bonificados que desembarquen en el puerto, de la lista general de pasajeros desembarcados y de la estadística de inmigrantes, estampándose en los pasaportes, a la vista de todos los documentos, el sello de la Inspección de Trabajo en el que conste fecha, puerto y buque. En el caso de los Inspectores encargados en los puertos de llegada, se les solicita que remitan a la DGT, en un período de siete días desde el arribo del barco, las fichas de repatriados bonificados, la lista general de pasajeros desembarcados, la de repatriados bonificados, el informe de incidencias y la nota de gastos. También remitirán las listas estadísticas de inmigrantes que viajen en tercera clase o asimilada, consignando en primer lugar los españoles (con indicación de los excluidos, si los hubiese) y a continuación los extranjeros.  
- Pasaportes: Se indica que sigue ejerciendo esta facultad la Dirección General de Seguridad (DGS).13                                                                 13 En octubre de 1935, en un contexto de fuertes tensiones sociales, un decreto estableció que, por razones de orden público y seguridad nacional, todo pasaporte debería acompañarse del visto bueno de las autoridades policiales. Aplicada igualmente a los pasaportes de emigrantes, esta medida fue considerada como provisional, en cuanto a que no abolía la legislación en vigor. Con el estallido de la Guerra civil, se reforzaron estas medidas excepcionales en materia de pasaportes, y su expedición pasó a depender de la DGS del Ministerio de la Gobernación. A partir de 1946, tras el restablecimiento del marco jurídico de 1924 (donde se les atribuía a los inspectores de emigración las competencias en materia de expedición de la Cartera de Identidad del 
Emigrante), el Ministerio de Trabajo comienza a reivindicar esa tradicional competencia en materia de pasaportes, apoyándose para ello en el pretendido carácter tutelar en contra del policial. A medida que los actores de la Sección de Emigración sentaban las bases de la política migratoria, estas reivindicaciones se intensificaron, debido en gran medida a que el control de la expedición de pasaportes constituía uno de los pilares de la política de control, dirección y  
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- Organismos de Emigración: Donde se establece que compete a la DGT, a través de la Sección de Emigración, la facultad de dar cumplimiento a la Ley de Emigración, Reglamento, Decretos y demás disposiciones.  Otras medidas legislativas en materia emigratoria, que se dispusieron durante esta fase, por parte de las autoridades hispanas fueron:  1) Decreto 12 diciembre 1947 (Ministerio de Asuntos Exteriores). Creación del Protectorado de los establecimientos benéficos 
Ó    ȋǲÀ   ǳǡ ͵ͳ diciembre): Que ejercerá sobre todos los centros de acción benéfica y social que el Estado mantenga o subvencione en el extranjero, así como sobre los demás de carácter privado que deseen acogerse a sus beneficios (Blas García, D.L. 1965: 32-33). 2) Orden 21 marzo 1951 (Ministerio de Trabajo). Bonos de 
×ǤǤȋǲǤǤǳǡͳȌǣresuelve crear dos nuevas series de bonos de repatriación, una, la F, de importe 5.000 ptas, y otra, la G, cuyo importe será de 2.000 ptas. (Blas García, D.L. 1965: 33). 3) Orden 4 febrero 1952 (Ministerio de la Gobernación). Pasaportes. 
   ×Ǥ ȋǲǤ Ǥ  ǳǡ ͸  Ȍǣ dispone que a partir de esta fecha se reduzcan los trámites para la expedición de pasaportes oficiales, ordinarios y a empleados públicos, no exigiéndose a los peticionarios otros documentos que los estrictamente indispensables, así como tampoco las cartas de llamada, excepto para los familiares de emigrantes.14 4) Orden comunicada 9 noviembre 1953: Donde se modifican las cuantías de ciertos conceptos tales como: las indemnizaciones a percibir por los emigrantes por cada día de retraso en la salida del buque (que serán de 40 ptas.); las indemnizaciones por pérdida de                                                                                                                                                selección del flujo migratorio español que estos actores venían diseñando, pero que también resultaba fundamental para la DGS en sus labores de control de salidas y entradas al territorio nacional (Fernández Vicente, 2005: 11). 14 Para el cumplimiento de esta Orden, al día siguiente de su publicación, se expide una circular (Circular 5 febrero 1952, Dirección General de Seguridad. 
Pasaportes. Cumplimiento de Orden de 4 de febrero sobre expedición) (Blas García, D.L. 1965: 33-34). 
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228 equipajes de emigrantes (que serán de 2.000 ptas.); el haber diario de los médicos de la emigración (que serán de 60 ptas oro) y la cuantía de las horas extraordinarias y canon nocturno a devengar en el despacho de los buques (que será de 60 ptas. hora, incrementándose en la misma proporción los servicios nocturnos. Además, se establece la caracterización, distribución y retribución que percibirá el personal sanitario y de servicio de emigración (Blas García, D.L. 1965: 34-36). Sin embargo, debemos aclarar que ni la puesta en marcha de estas medidas legislativas por parte de Madrid, ni la nueva política inmigratoria de carácter dirigista de muchos de los países americanos, tal como veremos a continuación, fue suficiente para que los aparatos estatales a ambos lados del Océano pudiesen controlar este fenómeno, desenvolviéndose en gran medida, tal como muy bien explica De Cristóforis (2010a: 62), al margen de las autoridades. Unas autoridades que también facilitaron que se continuase con esa emigración espontánea característica de décadas atrás, ya que el hecho de que la expedición de pasaportes a emigrantes estuviese en manos durante estos años de la DGS (Ortuño Martínez, 2010: 291), favoreció que finalmente se subordinase la expedición de estos a la presentación de una carta de llamada o de un contrato de trabajo enviados desde Ultramar (Fernández Vicente, 2005:11). Las cadenas migratorias continuaban siendo fundamentales en el proceso migratorio y las numerosas ocasiones en las que los entrevistados hacen referencia a este hecho son una buena muestra de ello, cuando nos cuentan que familiares o amigos les llaman o como ellos mismos toman la iniciativa de dirigirse a los que están en Ultramar para que les ayuden a emigrar.15 Según los datos obtenidos de las entrevistas y los cuestionarios, Argentina y Uruguay serán los países donde las cadenas                                                              15 Al igual que también tuvieron importante peso las corruptelas, tanto desde las autoridades del gobierno español, para obtener papeles falsos, como de los receptores, los países americanos, quienes en muchas ocasiones sus leyes permitían subterfugios, como el hecho de permitir regularizar a extranjeros si los reclamaba alguien (pariente, amigo, etc.) que ya estuviesen instalado previamente en el país o el recurso de la concesión de permisos para turistas o pasajeros en tránsito para permitir el ingreso de extranjeros que previamente fueran rechazados (por edad, estado físico, religión, et.) por las correspondientes Dirección de Migraciones .  
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229 migratorias tienen el mayor peso a la hora de la elección del destino emigratorio, lógico por la tradición de más de medio siglo de esas corrientes; en esta década de 1950 Brasil y sobre todo, Venezuela, se debía al boca a boca tal como cuentan entre otros muchos, Antonio Mújico (Santiago de Compostela, 1930) que a pesar de tener a muchos amigos residiendo en Argentina se decanta por el país venezolano por que le dicen que Si decides e mellor a Venezuela, que esta moi ben,como a José Blanco García (Brión, 09/03/1930) que se decanta por este país cuando se marcha en 1958 porque escuchó que enviaban mucho dinero desde Venezuela, e incluso a Manuel Pedrido Suárez (Santiago, 26/08/1932) quien le ayuda a arreglar la documentación para poder marchar en 1956 le aconseja este país: un señor particular, que eu conosía e arregloume, e 
díxenlle que tanto me daba pa un sitio coma por outro, e, entonses, 
propúxome Venesuela e foi cando eu tratei de arrejlar pa Venesuela.16 
6.4. El viaje: medios de transporte, puertos de embarque y 
clases de pasaje En los años cuarenta y cincuenta los barcos siguieron siendo casi el único medio para realizar la travesía y, mucho más en el caso gallego, donde el sistema aeroportuario aún no estaba bien desarrollado y sin embargo se contaba con dos de los puertos más importantes en el conjunto del tráfico migratorio ultramarino español, A Coruña y Vigo, apreciándose en ellos una continuidad en la especialización del tráfico migratorio hacia América como ya se percibía durante la etapa de la emigración masiva (Vázquez González, 1999: 758-784). Vigo sigue ocupando en esta fase el primer lugar en el tráfico migratorio ultramarino, no sólo a nivel gallego (frente al puerto coruñés), si no también a nivel estatal, siendo por ejemplo, el puerto por el que más emigrantes españoles salieron con destino a la Argentina (en la década de 1940, más del 48% de españoles lo utilizaron y en la década de 1950, más 
                                                             16  Entrevista realizada por Anastasio Iglesias Blanco (Fondo HISTORGA, s.l., 27/12/1997). Para más información, consultar al final de la Tesis el Listado de las entrevistas manejadas.   
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230 del 51%).17 Para el caso concreto de la comarca compostelana, según los datos que extraemos de las entrevistas18 y de las encuestas realizadas a los emigrantes que se fueron hacia América entre los años de 1946 y 1955, el 76% declara haber partido desde este puerto, frente a un 20% que lo hace por el de A Coruña y un 4% desde otros (concretamente de puertos andaluces). Es esta fase también en la que el puerto olívico tiene las mayores cifras de embarques de pasajeros entre 1940 y finales de 1980, con 240.360 pasajeros, siendo el año 1955 el que alcanza la cifra mayor,19 con 40.125 pasajeros,20 fecha en la que comenzará a apreciarse, según los años, una tendencia al desencso.ogresiva.   
                                                             17 El puerto de Barcelona sería el segundo en importancia, con unos números muy inferiores, en despedir emigrantes hacia tierras rioplatenses en ambas décadas (en los años cuarenta, con un 18,8% y en los cincuenta, con un  24,3%) (Cózar Valero, 2012: 245-247). 18 Recordemos que las entrevistas que se manejan aquí, son tanto las realizadas por la autora (presencial o online) como las del fondo HISTORGA entre otras instituciones.  19 Estas cifras corresponden a pasajeros embarcados hacia cualquier destino, no sólo el ultramarino. 20 La década de 1950 será la que tenga los mayores números de embarques, concretamente,  los diez años con más embarques fueron en: 1er lugar) tal como hemos citado, 1955, con 40.125 pasajeros embarcados; en 2º lugar) 1952, con 32.813; 3º) 1957, con 32.013; 4º) 1950, con 31.937; 5º) 1954, con 31.873; 6º) 1956, con 31.478; 7º) 1951, con 29.112; 8º) 1949, con 28.363; 9º) 1958, con 26.134 y 10) 1953, con 25.506 (J. M. Carballo,  Dto de Estadística de la APV). 
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Gráfico Nº 25: Evolución de los embarques en el puerto de Vigo por etapas (1940-1985) 
  Elaboración propia. Fuente: J. M. Carballo, Dto de Estadística de la APV   
Gráfico Nº 26: Evolución anual de los embarques en el puerto de Vigo (1945-1956) 
 Elaboración propia. Fuente: J. M. Carballo, Dto de Estadística de la APV  El protagonismo de Vigo se debe al traslado a este puerto de las grandes compañías de trasatlánticos (Hernández Borge, 1997: 813-ss.). Sobre esta cuesión, Vázquez González (2011: 35) indica que para el caso de este puerto, en estos años, se produce un cambio respecto al predominio típico de  las compañías del norte de Europa que se venía produciendo en el primer tercio del siglo XX, sobre todo a favor de las de bandera argentina, 
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232 seguidas a distancia por inglesas, españolas (en franco ascenso) y francesas. Y esto es precisamente lo que se pudo comprobar para el caso concreto del transporte de los emigrantes de la comarca de Compostela, donde, según los datos obtenidos en el AHPP, entre 1946 y 1955, casi la mitad de estos partieron en barcos argentinos (exactamente, un 47,3%), seguidos de los ingleses (18,5%), españoles (14,65%), franceses (8,3%), portugueses (0,9%) y panameños (0,6%).21  
 
Cuadro Nº 9: Compañías y Buques en los que se embarcaron desde el puerto de Vigo los 
naturales de la Comarca para emigrar a Ultramar (1946-1955) 
Nacionalidad  / Compañía Barco % según buque 
Argentina / Dodero22 Córdoba 11,30% 
Argentina / Dodero Buenos Aires 9,60% 
Argentina / Dodero Entre Rios 7,90% 
Inglesa / Royal Mail Lines23 Alcántara 5,70%                                                              21 El 2,8% restante lo hizo en navieras de otros orígenes. 22 La Compañía Argentina de Navegación Dodero, también conocida como 
Dodero Line, inició sus actividades al finalizar la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia, como ya se hizo mención, de la apertura en temas inmigratorios del gobierno argentino. El porteño Alberto Dodero adquirió a la U.S. Navy seis buques del tipo Victory, que fueron habilitados para el doble transporte de carga y pasajeros. Se formalizó la Compañía Río de la Plata de Navegación de 
Ultramar, iniciando a partir de 1947, los viajes regulares entre España y Buenos Aires a cargo de los Buques: Córdoba; Buenos Aires; Santa Fe; Mendoza; 
Tucumán y Entre Ríos, representados en nuestro país por la Compañía 
Trasatlántica Española. Los buques Corrientes y Salta se incorporarían a este servicio en 1949. En esos años finales, la Dodero Line, establece nuevas construcciones de barcos, tres de ellos para cubrir la línea entre Buenos Aires, Vigo, Amsterdam y Hamburgo. Este trío holandés sería entregado a lo largo de 1951: en abril, el Yapeyú; en mayo, el Maipú; y, en octubre, el Alberto Dodero. En junio de 1949 se anunció que la flota de Dodero sería adquirida por el gobierno argentino hasta que, en 1955, con la caída de Perón se traspasa la agencia y los buques a la Flota Argentina de Navegación de Ultramar (FANU). En 1962 se produjo la fusión entre la FANU y la Flota Mercante del Estado, dando origen a la Empresa Líneas Marítimas Argentinas (ELMA), cuyo servicio de pasajeros a Europa se mantuvo hasta 1974 (Díaz Lorenzo, 1992: 83 e  Historia y 
Arqueología Marítima, disponible en: http://www.histarmar.com.ar/Buques MercantesArgAnt/CiaArg deNavDodero-01-1942.htm) [última consulta: 11 de marzo de 2014]. 
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Española / Ybarra24 Juan de Garay 4,80% 
Argentina / Dodero Salta 4,70% 
Inglesa / Royal Mail Lines Highland Brigade 4,10% 
Argentina / Dodero Alberto Dodero 3,80% 
Italiana / Sitmar Line25 Castel Bianco 3,50%                                                                                                                                                23 La compañía Royal Mail Lines Limited, también conocida como la Mala Real, se fundó en 1932, iniciando sus actividades con el grueso de la flota de la extinta Royal Mail Steam Packet Co., los mixtos: Alcántara, Asturias, Almanzora y Arlanza; los trasatlánticos Atlantis y Andes y los buques de la Nelson Line: 
Highland Patriot; Highland Monarch; Highland Chieftain; Highland Brigade y 
Highland Princess Entre finales de la década de 1940 y primeros años de 1950, la veterana flota fue exportada o dada de baja, incorporándose  en 1960 al servicio tres nuevos buques, bautizados con los nombres de Amazón, Aragón y Arlanza y que se mantuvieron en activo hasta 1968 en que fueron vendidos cesando así la actividad de la histórica naviera británica (Díaz Lorenzo, 1992: 400 e Historia y 
Arqueología Marítima, disponible en: http://www.histarmar.com.ar/Lineas PaxaSA/20-RMSPC-RMLL.htm) [última consulta: 11 de marzo de 2014]. 24 Ybarra es una de las navieras más antiguas (ya existía a mediados del siglo XIX) y más dinámicas de España, ya que en un plazo de cien años, hasta 1959, tuvo bajo su contraseña a setenta y nueve buques de vapor y motor y, todos ellos, con una sola excepción, fueron bautizados con nombres de cabos de la geografía marítima mundial. En 1940, Ybarra recibió una subvención del Ministerio de Industria y Comercio (al encontrarse la Marina Mercante sin buques disponibles para atender adecuadamente la línea de América del Sur) con la que adquirió en Estados Unidos dos trasatlánticos que con el tiempo acabarían llamándose Cabo de Hornos y Cabo de Buena Esperanza. Aún así, el servicio de América del Sur, de especial demanda, precisaba más unidades modernas y competitivas para hacer frente a la competencia de otras navieras, en especial las italianas, que también cubrían el mismo servicio por lo que 
Ybarra, después de superar numerosas dificultades, pudo contratar en 1951 con la Sociedad Española de Construcción Naval la construcción de dos trasatlánticos, que han sido los mayores buques de su tipo construidos en España, conocidos con los nombres de Cabo San Roque y Cabo San Vicente y puestos en servicio en 1957 y 1959, respectivamente (años en que se desguazaron los veteranos Cabo de Hornos y Cabo de Buena Esperanza). En los años setenta, dicha naviera se comenzó a dedicar con mayor intensidad a los cruceros de turismo (Díaz Lorenzo, 1992: 135-138 e Ybarra, disponible en: http://www.buques.org/ Navieras/Ybarra/Ybarra-1_E.htm) [última consulta: 11 de marzo de 2014]. 25 La Societá Italiana Trasportk Maritimi o Sitmar Line (SITMAR) ocupa un puesto destacado en la historia de los trasatlánticos de la emigración. Fundada en 1938 en Milán, comienza con los vapores Castel Bianco  y Castel Verde,  
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Inglesa / Royal Mail Lines Highland Chiftain 3,20% 
Argentina / Dodero Tucumán 3,20% 
Argentina / Dodero Corrientes 2,80% 
Francesa/ Chargeurs Réunis26 Formose 2,70% 
Inglesa / Royal Mail Lines Highland Monarch 2,70% 
Española / Aznar27 Monte Udala 2,50% 
Inglesa / Royal Mail Lines Highland Princess 2,30% 
Española / Trasatlántica28 Magallanes 2,30%                                                                                                                                                nombres que utilizaría en varias ocasiones para rebautizar distintos barcos que adquiriría hasta la década de 1970 (otros buques conocidos fueron Castel Forte y Castel Felice), cuando se centrará en el negocio de los cruceros de turismo (Díaz Lorenzo, 1992: 286 y The Ships List, disponible en: http://goo.gl/h9w0Ik) [última consulta: 11 de marzo de 2014]. 26 La Compagnie des Chargeurs Réunis se constituyó en el último cuarto del siglo XIX en el noroeste de Francia (Le Havre). En 1950 disponían de una línea regular entre Le Havre y Buenos Aires con diversas escalas entre las que se encontraba Vigo. Algunos de los buques que cubrieron esta línea fueron: 
Formose; Kerguelen; Groix; Charles Tellier; Lavoisier y Claude Bernard (Díaz Lorenzo, 1992: 361 y Federación Regional de Sociedades Españolas: Los barcos 
de la emigración y sus protagonistas, disponible en: http://www.federacion espanola.com.ar/index.php/component/content/article/3191-los-barcos-de-la-emigracion-y-sus-protagonistas-varias-empresas- 4.html) [última consulta: 11 de marzo de 2014]. 27 A comienzos del siglo XX se creó la Compañía Naviera Sota y Aznar, denominación que mantendría hasta 1939, momento en que adoptaría el nombre de Naviera Aznar. Durante la Segunda Guerra Mundial estableció una serie de servicios de línea regular a Estados Unidos, Cuba, Caribe, Brasil y Argentina con los buques de clase “A”: Monte Albertia; Monte Almanzor; Monte 
Altube; Monte Amboto; Monte Aralar; Monte Arnabal; Monte Ayala y Monte Abril. Las bodegas de estas naves fueron habilitadas en dormitorios comunes de tercera clase y una parte de la ciudadela para un reducido número de pasajeros de primera clase. Con la vuelta a la paz, Aznar incorporó a su flota en 1948, el 
Monte Urbasa y el Monte Udala; en 1949, el Monte Urquiola y en 1952, el Monte 
Ulía. El interés de la compañía por el servicio frutero de Canarias motivó la construcción, entre otros, de los buques especializados que también disponían de acomodación de pasajeros: Monte Arucas, entregado en 1956 y Monte Anaga y Monte Umbe, puestos en servicio en 1959. A comienzos de la década de 1980, esta naviera fue declarada en quiebra (Díaz Lorenzo, 1992: 347-148 y Naviera 
Sota y Aznar, disponible en: http://www.buques.org/Navieras/Aznar/Aznar-1_E.htm) [última consulta: 11 de marzo de 2014]. 28 La Compañía Trasatlántica Española se constituyó en Barcelona en 1881, aunque sus antecedentes se remontan unas décadas atrás, hasta 1849. Tras el inicio de la Guerra Civil española la Trasatlántica pasará por una serie de  
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Argentina / Dodero Santa Fe 2,30% 
Francesa/ Chargeurs Réunis Kerguelen 1,80% 
Española / Trasatlántica Marqués de Comillas 1,80% 
Española / Aznar Monte Urbasa 1,50% 
Italiana / Costa Armatori29 Giovanna C 1,20% 
Argentina / Dodero Mendoza 1,20% 
Italiana / Sitmar Line Castel Felice 1,10% 
Francesa/ Gènèrale Transatlantique30 Colombie 1%                                                                                                                                                contrariedades (durante el conflicto bélico será incautada, hecho que se repetirá tras la finalización de la contienda por parte del Estado, hasta 1943; crisis económicas que obstaculizan la compra de barcos; dificultades para el suministro de combustible, etc.), de las que no logrará resurgir hasta inicios de la década de 1950, cuando se adquiere en 1952, los buques rebautizados 
Virginia de Churruca y Satrústegui, para la línea de Centroamérica; en 1953, los buques Covadonga y Guadalupe, para la línea de América del Norte y Golfo de México; en 1957 se adquiere a la naviera italiana SITMAR los trasatlánticos 
Castel Vianco y Castel Verde, que se rebautizaron como Begoña y Montserrat. Los últimos buques de pasaje de la compañía se mantuvieron en activo hasta 1974, en que causaron baja para desguace (para entonces la compañía se había decantado ya por buques cargueros) (Díaz Lorenzo, 1992: 99-101; Llorca Baus, D.L. 1990 y Compañía Trasatlántica Española, disponible en: http:// www.buques.org/Navieras/Trasatlantica/Trasatlantica-1_E.htm) [última con-sulta: 11 de marzo de 2014]. 29 Los orígenes de Costa Armatori se remontan a mediados del siglo XIX en Génova. Sin embargo, la expansión de Costa se produjo a partir de 1946 con la incorporación a su flota de tres buques: Enrico C; Eugenio C y Federico Costa, con los que estableció la línea regular a la República Argentina. A los que le siguieron en 1947, la adquisición de los rebautizados: María C; Giovanna C; 
Luisa C; Giácomo C; Anna C  y Andrea C, reacondicionándolos como unidades de tipo mixto, que navegaron en las líneas de Sudamérica y Centroamérica. En 1951 adquirieron el Franca C y en 1957 el Bianca C. A lo largo de los años cincuenta, sesenta e, incluso setenta, irá adquiriendo trasatlánticos y reformándolos primero para el pasaje de líneas regulares y después como cruceros de turismo, a lo que se irá dedicando con más intensidad desde principios de los años ochenta y ya, fundamentalmente, en la década de 1990 (Díaz Lorenzo, 1992: 185-187 y Costa Line (Linea “C”), disponible en: http://www.histarmar.com.ar/LineasPaxaSA/87-CostaLine.htm) [última con-sulta: 11 de marzo de 2014]. 30 La Compagnie Gènèrale Transatlantique fue otra de las compañías fundadas a mediados del siglo XIX y que se dedicó fundamentalmente al traslado de pasajeros hacia Norteamérica y Centroamérica. Colombie, Antilles o Flande son algunos de sus buques más conocidos, aunque sin lugar a duda el France es su estandarte, ya que con la puesta en servicio de este transatlántico, en 1962, se  
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Francesa/ Chargeurs Réunis Groix 1% 
Francesa/ Chargeurs Réunis Charles Tellier 0,90% 
Italiana / Grimaldi Siosa Lines31 Ascania 0,70% 
Portuguesa/ Colonial de Navegación32 Serpa Pinto 0,70% 
Española / Aznar Monte Albertia 0,60% 
Española / Aznar Monte Ayala 0,60% 
Italiana / Sitmar Line Castel Verde 0,50% 
Panameña / Zarati Steamship Co. Ltd.33 Cairo 0,40%                                                                                                                                                alcanzó el momento cumbre de la historia naviera, por ser el buque de mayor eslora del mundo en su clase, al mismo tiempo, que el último de las grandes líneas de la Marina Mercante francesa (Díaz Lorenzo, 1992: 355 y La Compañía 
General Transatlantica  (French Line), disponible en: http://navios.galeon.com /cgt.html) [última consulta: 11 de marzo de 2014]. 31 La naviera Grimaldi SIOSA, más conocida como SIOSA Line, ocupa, según Díaz Lorenzo (1992: 240), un lugar preferente en la historia de los trasatlánticos de la emigración. Con sede en Génova, sus inicios en el comercio marítimo son tardíos, en 1947, cuando adquiere dos buques (Fides y Orione) que habilitará para ser mixtos, iniciando el tráfico regular entre Italia y Sudamérica, a partir de febrero de 1948. A partir de esa fecha y hasta bien avanzada la década de 1960 irá adquiriendo diversos buques (Auriga, Lucania, Urania II, Irpinia, 
Venezuela, Ascania, Caribia, etc.) que cubrirían dos líneas principales que enlazaban con Venezuela, una con base en Génova y otra con salida de Rotterdam, pero ambas con escalas en Vigo (sólo la segunda se detendría en el puerto de A Coruña)  (Historia y Arqueología Marítima, disponible en: http://www.histarmar.com.ar/LineasPaxaSA/Armad/Italia/Grimaldi/buques.htm) [última consulta: 12 de marzo de 2014]. 32 La Compañía Colonial de Navegación inició sus operaciones en la década de 1920, pero centrándose en líneas africanas. No sería hasta 1940 cuando inaugurase una línea dirigida hacia Brasil, con el trasatlántico Colonial. En ese mismo año, adquiriría el rebautizado Serpa Pinto que se incorporó, primero a la línea de Brasil y dos años después, extendería el servicio hacia Buenos Aires con escala en Montevideo. Otros trasatlánticos destinados a la línea del Plata fueron el Vera Cruz y el Santa María, que más tarde participaron de modo significativo en el servicio regular de Venezuela y Cuba. Como consecuencia del proceso de independencia en las colonias africanas, así como la competencia de la aviación y la carestía de combustible, en 1974, los grandes buques de esta compañía había sido retirados y vendidos para el desguace ((Díaz Lorenzo, 1992: 307). 33 La panameña Zarati Steamsship Co. Ltd. adquirió el “pequeño” Cairo en 1947 para su incorporación al tráfico regular de emigrantes entre Francia y Venezuela. Dos años estuvo en esta línea (hasta 1950), momento en que fue amarrado por su carácter antieconómico y superado por los grandes  
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Francesa/ Chargeurs Réunis Lavoisier 0,40% 
Española / Aznar Monte Amboto 0,40% 
Francesa/ Gènèrale Transatlantique Antilles 0,30% 
Francesa/ Chargeurs Réunis Claude Bernard 0,30% 
Italiana / Genovese d´Armamento34 Génova 0,30% 
Francesa/ Chargeurs Réunis Laennec 0,30% 
Argentina / Dodero Yapeyú 0,30% 
Panameña / Arosa Line35 Arosa Star 0,20% 
Argentina / Dodero Maipú 0,20% 
Portuguesa/ Colonial de Navegación Santa María 0,20% 
Inglesa / Royal Mail Lines Andes 0,15% 
Española / Aznar Monte Urquiola 0,15% 
Varias /Varias Varios 2,,80% Elaboración propia: Fuente: AHPP: Fondo do Goberno Civil. Serie: Comisaría do Corpo Xeral de Policía, Porto de Vigo (años 1946-1955). Cajas 1-48.  En total hemos computado 5.521 emigrantes de la Comarca que se fueron por Vigo, y si suponemos que estos serían aproximadamente el 80% de los emigrados, habría otros, aproximadamente, 1.400, que partieron desde el puerto coruñés. Una suposición que arroja un total de 6.900                                                                                                                                                competidores. En 1952 fue vendido para ser desguazado (Díaz Lorenzo, 1992: 331-332). 34 La Compagnia Genovese d´Armamento (COGEDAR), se constituyó en Génova al año siguiente de concluír la Segunda Guerra Mundial estableciendo una línea para el transporte de emigrantes entre Italia, Brasil y Argentina, cesando tres años después (1949) por un problema con las autoridades uruguayas. El barco más conocido de esta línea sería el Génova. Se centraría posteriormente en el transporte de emigrantes a Australia hasta que, las dificultades financieras hicieron que COGEDAR fuera absorbida por Costa en octubre de 1970 (Díaz Lorenzo, 1992: 271). 35 La Compañía Internacional Transportadora fue fundada por un armador suizo en 1952, cuando la compañía adquiere un buque, rebautizado como Arosa Star. En 1954, dicha compañía cambia de nombre pasando a denominarse Arosa Line 
Inc. Entre los años 1955 y 1957 adquirirá otras naves (Arosa Sun; Arosa Sky; etc.) para introducirse en el mercado de cruceros de turismo en el área del Caribe, intento que resultaría infructuoso, llevando a la quiebra  a la naviera en 1959 (Díaz Lorenzo, 1992: 295 y The Ships List, disponible en: http:// translate.googleusercontent.com/translatec?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Darosa%2Bline%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DznI%26rls%3Dorg .mozilla:es-ES:official%26channel%3Dsb&rurl=translate.google.es&sl=en&u= http://www.theshipslist.com/ships/lines/arosa.Shtml&usg=ALkJrhixqT0dWCKmIe3WOm01GhbsQwH-zQ) [última consulta: 12 de marzo de 2014]. 
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238 emigrantes, lo que representaría aproximadamente el 6,5% del total de la población comarcal de esos años.  Según la documentación de la Comisaría do Corpo Xeral de Policía, 
Porto de Vigo, de aquellos emigrantes naturales de la Comarca en los que se especifica la clase en que viajan, aproximadamente el 93% aparecen en 
Clase General, es decir, 3ª Clase, mientras que el 4,9% viaja en 2ª Clase (sobre todo comerciantes) y un 2,1% en 1ª Clase (constan abogados, 
ǡ ǡ ǤȌǤ ±   ǲǳ  
ǲǳǡǲǳǲǳǡǡǡǡeran verdaderamente emigrantes, ya que la concesión de permisos para turistas o pasajeros en tránsito se convierte en un recurso para respaldar el ingreso de extranjeros que han sido rechazados por la Dirección de Migraciones por el estado físico, por su origen nacional o por sus creencias religiosas, tal como nos relata Carmen Sobredo Tallón (Vedra, 28/06/1940), que emigró en 1962 a Buenos Aires y lo hizo como turista al no conseguir arreglar los papeles en Galicia, aunque finalmente sí lo consigue en Buenos Aires donde permanecerá seis años (reclamando incluso a a su marido).36 El precio en pesetas más habitual del pasaje en Tercera clase en estos años, es para los adultos de 6.000 y, para los niños, a nivel general: de 0-2 años, 1.125 ptas;  de más de 2-4 años, 1.500 ptas y de 5-9, 3.000 ptas.37 Sigue siendo difícil para los emigrantes reunir esas cantidades económicas, la mayoría lo consiguen a través de sus parientes, bien de los que están en Galicia, como los padres, abuelos o hermanos, que en más de una ocasión tienen que hacer alguna venta para poder obtener el dinero (en el área rural de la Comarca se hace alusión sobre todo a la venta de pinos). Igualmente se recurre a las amistades en Galicia como muy bien señala Manuel Pedrido Suárez (Santiago, 26/08/1932), que en el día en que embarcaba para Venezuela, en el año 1956, un amigo le dejó unas tres mil pesetas porque el apenas tenía dinero; o a quienes ya estaban al otro 
                                                             36 Entrevista realizada por Rocío Botana Iglesias (Vedra, 06/11/2013). Para más información, consultar al final de la Tesis el Listado de las entrevistas manejadas.  37 En algunos casos los jubilados también aparecen con descuentos (5.750 ptas.).  
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239 lado del Océano, como testimonia Antonio Mújico (Santiago, 1930), que para poder emigrar a Venezuela en 1956 necesitó la ayuda de un amigo:38 [...] Entonces eu tiña un bo amigo en Venezuela, e escribinlle que quero marchar pero non tiña medios eu estaba... costaba 4000 pts... Eu escribinlle unha carta moi escueta.  " Mi querido amigo Fernando me quiero marchar a América no tengo dinero para hacerlo, cuento con tu colaboración si es que puedes, en un lapso de 30 días me lo mandas si pasado los 30 días entiendo que no puedes o no quieres. Un abrazo.  Antonio. A los ocho días entonces el banco de la Coruña me mando un aviso con que pasara por allí, que tenía el giro de su amigo ... ........... Esto ocurrió en el año 56 en las Navidades del 56. Cuando cheguei, foime esperar o puerto [...]. Según las entrevistas y los cuestionarios manejados, más del 90% de los emigrantes de esta área comarcal marcharon con ayuda familiar. El 10% restante declara que fueron vecinos o amigos quienes les facilitaron los medios económicos para poder emigrar. De quienes especifican el tipo de ayuda, el 60% indica que se trató de un préstamo (incluso de padres o hermanos), mientras que el 40% restante lo interpretó como una ayuda a 
fondo perdido.    
                                                             38 Entrevista realizada por Teresa Rodríguez Fernández (Fondo HISTORGA, Santiago de Compostela, 17/04/1990). Para más información, consultar al final de la Tesis el Listado de las entrevistas manejadas.  
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Fuente: AHHP: Fondo del Goberno Civil, Serie de la Comisaría del Cuerpo General de Policía del Puerto de Vigo.   
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 Fuente: AHHP: Fondo del Goberno Civil, Serie de la Comisaría del Cuerpo General de Policía del Puerto de Vigo. 
6.5. Los destinos ultramarinos Los principales países latinoamericanos tradicionalmente receptores de inmigración, que como ya vimos, dificultaron el ingreso de extranjeros desde la década del treinta como consecuencia de la implementación de políticas restrictivas y del impacto de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial en el flujo, muestran ahora una renovada intención aperturista tendente a incorporar mano de obra a sus economías, en expansión, a partir de 1946. Aunque debemos señalar que intentarán dirigir esa emigración hacia ámbitos de su interés, como la industria (que se encontraba en un momento de gran desarrollo y se necesitaba personal cualificado) y hacia el campo (con la intención de colonizar  áreas despobladas e improductivas). Aún así, a pesar de este propósito de abrir las fronteras al capital humano extranjero, los aspirantes a entrar en los distintos países americanos debieron enfrentarse con instrumentos administrativos y marcos legales heredados del período anterior que dificultaron su libre ingreso (Bernart, 2007: 74). Los principales destinos transoceánicos de la comarca compostelana en esta fase continarán siendo Argentina, Uruguay, Cuba y Brasil, a los que ahora se añade Venezuela, un país que irá cobrando importancia según avanzan los años, hasta convertirse en el segundo cuantitativamente más destacado:  
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a) Argentina, seguirá siendo el destino más significativo durante buena parte de estos años, de los naturales de la Comarca, al igual que del movimiento emigratorio gallego y español en general (Villares y Fernández, 1996:156). En los años de la posguerra, su economía asiste a un inusitado crecimiento y la política migratoria no será un tema ajeno a los planes de gobierno que organizan dicha expansión económica.39 Se planea entonces que la atracción de extranjeros, preferentemente europeos, cubran el déficit de mano de obra en los ámbitos de la construcción de obras públicas, los proyectos industriales militares y las actividades rurales y manufactureras,40 como ya hemos visto al abordar el Convenio comercial hispano-argentino de 1946, pero que no se llevará a cabo, tal como queda patente en el Convenio de emigración de 1948 entre ambos países, donde la pretendida política emigratoria de carácter selectivo, no lo será tanto. A partir de 1953 (con el inicio del segundo Plan 
Quinquenal, 1953-1957), el gobierno peronista  debe enfrentarse a un contexto económico negativo (estancamiento de la producción agropecuaria, originado principalmente por una sucesión de malas cosechas como consecuencia de fuertes períodos de sequías; caída de precios; reducción de la producción industrial; inflación; etc.) (Bernart, 2007: 80-81), lo que le llevará a iniciar una nueva política poblacional diferente a la de años anteriores, primando la natalidad sobre la inmigración.41 
                                                             39 Crecimiento que se dará, sobre todo, entre 1946-1952 y que estará basado en el aumento de las exportaciones agropecuarias durante la década de los cuarenta e inicios de los cincuenta, destinadas, fundamentalmente, a cubrir la demanda alimenticia europea durante la II Guerra Mundial y primeros años de la posguerra. 40 Otros aspectos que favorecerán la inmigración en eses país son la elevación del salario real, el incremento del consumo interno y las restrictivas medidas inmigratorias de Estados Unidos, que desviará la mirada de muchos aspirantes a ingresar en ese país hacía Argentina, como muy bien dice Bernart (2007:75), un destino tentador, y, a su vez, posible. 41 El Estado argentino apostará por un crecimiento poblacional de carácter endógeno, promoviendo el incremento de la natalidad y la disminución de la mortalidad, especialmente infantil, dejando así de lado, el proyecto inmediatista de atraer colonos y fuerza de trabajo extranjera. 
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b) Venezuela, que se convertirá en el segundo destino en importancia del movimiento migratorio español a Latinoamérica, irá ganando terreno a los destinos tradicionales ultramarinos de la Comarca según vayan avanzando los años. Concretamente, para nuestra área de análisis se observan dos fases en la década de 1946-1955: una primera entre 1946-50, donde comienza a tener cierta trascendencia, situándose en cuarto lugar de los destinos emigratorios (tras Argentina, Uruguay y Cuba) y una segunda fase, entre 1951-1955, cuando ya adquiere relevancia, situándose en el segundo destino más concurrido por los emigrantes compostelanos. Este crecimiento inmigratorio, no solo comarcal, si no también estatal, se debe al rápido desenvolvimiento económico del país americano, fundamentado en el incremento de la producción petrolera por la demanda externa (lo que provocará una necesidad de mano de obra barata y especializada), y a la favorable política inmigratoria iniciada tras la llegada al poder de Pérez Jiménez a finales de 1952.42 Esto afectará de manera directa a España,43 ya que en 1954, la Dirección 
de Identificación y Extranjería del Ministerio del Interior emite una circular en la que además de limitar la inmigración a los emigrantes procedentes de España, Italia y Portugal, se indican los requisitos que deben cumplir esos extranjeros para ser admitidos en el país, tales como: ser menor de 35 años, alfabetos, poseer certificados de buena salud y buena conducta, y no estar incluidos dentro de las restricciones de la Ley de Inmigración de 1936.44 Veremos más adelante que condiciones cumplían los emigrados compostelanos. 
                                                             42 Marcos Evangelista Pérez Jiménez gobernará entre 1952 y 1958. 43 Antes de 1952-53, se puede decir que la inmigración española a Venezuela estaba permitida (salvo la clandestina) pero no estaba fomentada (Martínez Crespo: 2009). 44 En junio de 1950 para emigrar a Venezuela legalmente era preciso presentar un contrato de trabajo y realizar un depósito de dinero, equivalente al pasaje de regreso a España, doscientos dólares, además de tres meses de sueldo, en una cuenta abierta de la Embajada de España en el Banco Venezolano de Crédito (Fernández Morales, 1992, disponible en: http://eprints.ucm.es/2342/1/ AH0012101.pdf) [última consulta: 21 de marzo de 2014].  
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c) Uruguay, al igual que Argentina, tendrá entre los años cuarenta y mediados de la década de los cincuenta una situación económica próspera, motivada fundamentalmente, por el aumento de las exportaciones pecuarias y de la llegada al país de capitales fugados de Europa durante la Guerra de Corea (Palazón Ferrando, 1995a: 327). Este país, tal como también lo hicieron Argentina y Brasil, destinó la mayor parte de las inversiones a afianzar su proceso de industrialización, por lo que necesitaba mano de obra en el sector industrial y de la construcción en el mundo urbano. De igual manera, que sus países vecinos también necesitó atraer obreros agrícolas y pecuarios que se ocupasen de la producción agraria, amenazada por el gran éxodo de la población autóctona que abandonando el campo se dirigía a las ciudades. Así, aprueba en 1946 un nuevo reglamento para facilitar la entrada a los extranjeros y en 1954, de acuerdo con el CIME, un plan para facilitar la llegada de familiares de inmigrantes ya asentados en el país (Villares y Fernández, 1996: 156). La emigración española y, en concreto de la comarca de Compostela, no alcanzará las cifras argentinas, a pesar de las similitudes políticas y económicas, porque la economía uruguaya tiene menos capacidad de absorción que el gobierno de los descamisados, aún así, para el estudio de la emigración comarcal, observaremos como tendrá cierta importancia este flujo migratorio, creemos sobre todo, por las redes migratorias provenientes del primer tercio del siglo XX. 
d) Cuba, cuya emigración española, y comarcal en particular, dará en esta fase sus últimos coletazos. Así, en septiembre de 1933, un golpe militar apoyado por las organizaciones sindicales y estudiantiles y por todos los partidos de la oposición, destituyó al presidente Machado, nombrándose un gobierno provisional revolucionario con el cual se publicó primero un Decreto de repatriación forzosa de 
extranjeros sin trabajo ni recursos, para posteriormente aprobar la 
Ley de Nacionalización del Trabajo, concebida para proteger a los trabajadores nativos ante la situación general de paro que se vivía en la Isla (Vidal Rodríguez, 2004: 112-113).  Además, en el ámbito económico el país continúa sin industrializarse, por lo que  no necesita más mano de obra, ya que cuenta con una población lo suficientemente importante para no necesitar aportes inmigrantes, por lo que habrá un número importante de emigrantes que se 
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245 marchan del país para, o bien retornar a España, o bien reemigrar hacia otros lugares como Venezuela o Estados Unidos. Por todo esto, se va reduciendo en esta fase la emigración espontánea, de llamada (Vidal Rodríguez, 2005), lo que conducirá a que poco a poco la Isla antillana vaya perdiendo el importante papel tradicional que había tenido hasta entonces como país receptor de emigrantes de la Comarca, y de gallegos y españoles en general, para verse relegado a una cuarta posición a mediados de la década de 1950. 
e) Brasil, en estos años irá ganando adeptos, no sólo entre los naturales de la Comarca, convirtiéndose, de los destinos secundarios del movimiento migratorio español al cono sur americano, en el más importante, a donde se dirigirá un 15% de la población total española (Palazón Ferrando, 1995a: 322). Al igual que sucede con el resto de países transatlánticos mencionados, a excepción de Cuba, vive en esos años un despegue económico, en este caso, proveniente de la economía cafetalera, que se invertirá en la industrialización del país.45 Nuevamente se necesita personal cualificado, sobre todo, obreros industriales y técnicos. Al igual que sucede en Argentina y Uruguay, aquí también serán de interés los agricultores para colonizar el interior que está quedando despoblado por la política industrializadota en las grandes urbes. En este contexto positivo, los naturales de la Comarca emigrarán más que nunca a Brasil, donde se crean una serie de organismos, al igual que Argentina,46 como el 
Departamento Nacional de Inmigración o el Conselho de Inmigración e 
Colonización, encargados de fomentar y encauzar la llegada del tipo de emigrantes deseados (técnicos, sobre todo, y agricultores). Aunque como muy bien indica Sarmiento Da Silva (2006: 63), a pesar                                                              45 Al igual que sucedió en otros países del cono sur americano, la acumulación del capital se invierte en la industrial ligera y no en la pesada, lo que será uno de los factores principales causantes de las crisis económicas que se darán en los años finales de la década de 1950, cuando suban, a nivel mundial, los precios.  46 Crea la Delegación Argentina de Inmigración en Europa (DAIE), encargada tanto de fomentar la inmigración como de seleccionar a los futuros inmigrantes y, la Comisión de Recepción y Encauzamiento de Inmigrantes (CREI), que tenía por objetivo ubicar a los inmigrantes en el país rioplatense, según las necesidades de este (Villares y Fernández, 1996: 155). 
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246 de los intentos del Estado brasileño por imponer unas determinadas condiciones, los gallegos, en particular, y los españoles en general, 
continuaram a emigrar, independente se cumpriam ou não as 
exigências profissionais da política brasileira. Mesmo que a economia 
brasileira demandasse operários qualificados e técnicos, não conseguiu 
impedir a entrada daqueles que emigravam pela reagrupação familiar 
ou que burlavam a lei, levando cartas de trabalho falsas e qualificações 
profissionais inventadas, poniendo como ejemplo bien significativo el hecho de que entre 1945 y 1958 el 37,60% del total de emigrantes que arribaron a ese país, se integraba dentro del ámbito profesional de las actividades domésticas, mientras que menos de la mitad de ese porcentaje, exactamente un 17,60%, eran los tan deseados técnicos cualificados. 
f) República Dominicana, que se convertirá en un destino puntual, aproximadamente entre el trienio 1954-56, tal como sabemos que ocurrió para el caso de Brión, que tal como citaremos a continuación, fue el municipio de la Comarca en el que tuvo más impronta esta corriente. Esta partida de emigrantes hacia ese territorio tiene que ver con la visita del presidente dominicano Trujillo a España en 1954 en la que expuso su intención de fomentar la inmigración para colonizar zonas aún sin poblar y explotar (en las zonas próximas a Haití: Baoba de Piñal, Constanza, Jarabacoa, Azna, San Juan, Pepillo Salcedo y Montecristi). Para llevar a cabo dicho plan y transportar emigrantes españoles se adquirió un trasatlántico bautizado como 
España, donde viajaron sobre todo valencianos.47 Aunque muchos más buques transportaron emigrantes con este destino, así para el caso gallego, son muy significativos los artículos y fotografías que a parecen en varios números del Anuario de Vigo entre las fechas de 1955 y 1956. Especialmente impactante resulta una fotografía cuyo artículo ya tiene el sugerente nombre de Un nuevo El Dorado, donde aparece una larga cola de emigrantes, fundamentalmente varones, para embarcar en el buque Antilles con el fin de dirigirse hacia tierras dominicanas. En el caso concreto de los emigrantes de la Comarca, sabemos por las fuentes orales, que habrían viajado especialmente                                                              47 Este hecho aparece muy bien reflejado en el documental Dominicana. La 
tierra prometida (DOLZ, 2008). 
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247 desde Vigo en diferentes barcos a lo largo de 1955,48 que pronto harián de nuevo las maletas para salir de la isla ante las dificultades con las que se encontraron, algunos retornando a España y otros reemigrando (en el caso de Brión fue hacia Venezuela y en el caso de Santiago hacia Brasil). Estos, son los principales destinos ultramarinos españoles, que coinciden con los del ámbito de este estudio, la comarca compostelana. Para realizar un análisis exhaustivo, observaremos los datos que nos aportan las fuentes censales, en este caso cotejando los padrones correspondientes a los años de 1950 y 1955, analizando primero los resultados según municipio, para luego establecer una comparativa entre estos y aproximarnos finalmente a la realidad del fenómeno en esta área, Además, compararemos los resultados con los datos extraídos de la documentación de los embarques de los naturales de estos municipios desde el puerto de Vigo. 1) En Ames, sólo se conserva el padrón de 1950 en el cual se observa que el flujo emigratorio ultramarino con destino a la capital porteña sigue siendo el predominante,49 lugar en donde declaran estar el 58,90% del t. de emigrados (52,00% t.v. y 91,60% t.m.); también el segundo destino más importante sigue siendo el cubano, con un  22,70% del t. (27,00% t.v. y 1,70% t.m.); Venezuela empieza a adquirir cierta relevancia en el flujo migratorio, convirtiéndose en el tercer destino (desplazando así a Uruguay), con un 9,20% del t. (11,20% t.v., sin que haya constancia de emigración femenina); le seguirá Uruguay, con un 7,10% del t. (7,20% t.v. y 6,70% t.m.); Brasil, con un 1,20% del t. (1,50% t.v. y no hay declaradas emigraciones femeninas); Estados Unidos, con un 0,60% del t.                                                              48 Un ejemplo significativo son los 31 emigrados del área de estudio (aparece población de todos los municipios de la Comarca a excepción de Val do Dubra) que viajan hacia Ciudad Trujillo en el buque Ascania. Sólo hay una mujer entre la treintena de emigrados, más de la mitad se declaran solteros (17) y casi todos labradores, salvo uno que aparece como empleado (natural de Santiago). 49 En este padrón, de los que aparecen emigrados fuera de Galicia, el 95,4% está registrado como emigrante en Ultramar (poco menos que en la etapa anterior de 1940-46, con un 98,2%). El  4,6% restante se encuentra repartido entre Francia (0,6%) y en el ámbito nacional, como Asturias, Barcelona, Bilbao, Valencia y sobre todo, Madrid (esta última con un 1,2%). 
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248 (0,70% t.v.) y Chile con un 0,30% del t. (0,40% t.v.). Vemos por tanto que los destinos migratorios ultramarinos tradicionales siguen imperando a lo largo de estos años, especialmente el argentino, pero que empiezan a  irrumpir nuevos países como Venezuela (desplazando a Uruguay) o van adquiriendo mayor peso otros como Brasil. 2) En Boqueixón, nuevamente será difícil cuantificar y cualificar el flujo migratorio, ya que únicamente se conserva el padrón de 1950 en el que en más de un tercio de los emigrados (40% del t., 39,70% t.v. y 40,70% t.m.), constan sólo como ausentes. Para el 60% restante en el que si se especifica nuevo lugar de residencia, no representa sorpresas, siendo el destino argentino el principal destino ultramarino, con un 57,80% del t.  (57,10% t.v. y 59,30% t.m.), al que le siguen Cuba y Uruguay con iguales porcentajes 1,10% del t. (1,60% t.v. sin aparecer registrada emigración femenina en esos destinos). Estos datos a pesar de ser parciales, nos pueden ayudar a la hora de hacernos una idea de la corriente migratoria de este municipio y a confirmar nuestras sospechas de que tiene un comportamiento emigratorio muy similar a la de los otros municipios comarcales. 3) En Brión, se conservan los libros censales de ambas fechas, aunque el correspondiente al año de 1950 no especifica destino emigratorio, por lo que nuestro análisis está centrado en los datos contenidos en el padrón de 1955,50 donde observamos, en esta fecha que Venezuela va adquiriendo mayor importancia, así: si cerca de la mitad de la población emigrada a Ultramar lo está en Argentina, 46,80% del t. (un 43,00% t.v. y un importante 61,20% t.m.) Venezuela se convertirá en el segundo destino más significativo, pasando del 3,50% del t. de la fase anterior, a un 25,% del t. (26,50% t.v. y 19,40% t.m.);51 seguido de Cuba, con un 10,40%                                                              50 Según este padrón, el 97,4% del total de emigrantes están en Ultramar, poco menos del 99.1% de la etapa anterior. El grueso del 2.7% restante se encuentra básicamente diseminado por la Península (apareciendo naturales en Asturias, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Jaén, Madrid, Oviedo, Pamplona o Zaragoza). 51 Recordemos que en la fase anterior sólo había registrada emigración masculina en ese destino.  
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249 del t. (10,50% t.v. y 9,70% t.m.); le sigue Uruguay, a donde se desplazaron el 8,70% del t. de los emigrados (8,95%  t.v. y el 7,90%  t.m.); Brasil, con un 5,30% del t. (6,20% t.v. y 1,80% t.m.); un interesante 2,90% del t. de emigración en la República Dominicana (un 3,70% t.v.)52 y por último, unos casi anecdóticos 0,40% del t. tanto para México como para Estados Unidos (0,50% t.v. en ambos casos) y un 0,10% del t. del flujo hacia Colombia (0,15% t.v.). En esta fase de 1946-1955, será este el único municipio, según sus datos censales, en el que el flujo migratorio hacia Argentina descienda del 50%, al igual, que es en este ayuntamiento donde las nuevas corrientes caraqueña y dominicana alcanzan las cifras más altas de toda la Comarca. 4) En Santiago, podemos tener datos muy completos, por una parte contamos con los padrones de Compostela de ambos años y, por otra, con los de Enfesta también para ambas fechas.53 Así: 
- En Santiago:54 el destino rioplatense será casi totalitario, con Argentina a la cabeza, ocupando un claro primer destino, con un                                                              52 Será el municipio de la comarca que tenga declarado el índice más alto de emigrantes hacia ese destino. Así, si en 1950 en ningún padrón de los conservados de la comarca hace mención a población desplazada hacia ese país, en 1955, son tres los ayuntamientos que tienen emigrados en esa isla: Brión, como hemos visto con un 2,90% de su población y con  Vedra y Val do Dubra con un 0,60% del total de los emigrados (0,80% de varones). Para el caso de Brión, son 24 los varones que se computan en ese destino (11 solteros, 11 casados y 2 s/n; de mediana edad la mayoría y que indican ser, sobre todo, peones (16), aunque sin especificar de que tipo (agrícolas, industriales, etc.), nosotros dado el carácter de este tipo migratorio como ya aludimos, damos por supuesto que son peones agrícolas. También 4 se declaran labradores, 1 mecánico, 1 albañil, 1 oficinista y 1 último, dependiente. Adelantándonos a datos pertenecientes al siguiente capítulo, indicamos ya que en el padrón de 1960, se reducirá significativamente los emigrados en ese destino, apareciendo menos de la mitad, tan sólo 9. Según fuentes orales, la mayoría de estos estuvieron en la isla un plazo de tiempo corto, entre uno y dos años, ya que no eran las condiciones que esperaban y que había expuesto el gobierno de Santo Domingo. Según nuestras fuentes orales, algunos regresaron a Brión y otros reemigraron, fundamentalmente a Venezuela.  53 Los correspondientes al año 1950 están depositados en el AHUS y los de 1955 en adelante en el AMS. 
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250 86,40% del t. (83,80% t.v. y un altísimo 94,40% t.m.); le seguirá Uruguay con un 4,90% del t. (6% t.v. y 2% t.m.); tras este, Venezuela, con un 4,10% del t. (4,20% t.m. y 2,70% t.m.); Cuba con un muy reducido 2,30% del t. (casi en su totalidad masculino, 3,40% t.v. frente a un 1% t.m.); Brasil a pesar de la importancia que tiene en Enfesta, aquí sólo aparecerá entre los destinos menos recurridos, con un 0,90% del t. (1% t.v. sin haber registrada emigración femenina); Estados Unidos y Chile por último se repartirán cada uno un 0,70% del t. de emigración (0,80%  del t.v. aproximadamente) 
- En el caso de Enfesta:55 Argentina también aparece con un altísimo 86,40% del t. (85,40%  t.v. y 88,50% t.m.); Brasil, que sigue ocupando el segundo puesto en cuanto a porcentaje emigratorio, con un 6,20% del t.56 (5,60% t.v. y 7,70% t.m.); le seguirá Uruguay, con un 3,10% del t. (2,70% t.v. frente a un 3,80% t.m.); Cuba, con un 2,50% del t. (3,60% t.v.) y Venezuela, con un 1,80% del t. (2,70% t.v.) 
o Para 1955:  
- En Santiago: En este padrón, se observa que se reduce, tanto el porcentaje de la corriente ultramarina sobre el total  de la emigración (79% del t.),57 como disminuye el flujo hacia Argentina,                                                                                                                                                54 En el padrón de Santiago correspondiente al año 1950, encontramos que el 90,1% del t. de la corriente emigratoria se dirige a Ultramar, mientras que el 9,9% restante, se encuentra repartida, fundamentalmente, por las grandes ciudades españolas (Barcelona, Bilbao, Cádiz o Madrid).  55 La emigración a América representa, según los datos del padrón de 1950, el 95,3% del t., mientras que el 4,7% restante está representado por emigrantes que se encuentran, sobre todo, entre Madrid y Barcelona (2,8% del t.). Otros destinos que aparecen son África (a nivel internacional) o Santander y Bilbao (Nacional). 56 Aunque aparece reducido casi a la mitad en cuanto a los datos de la fase anterior 1940-1945 (recordemos, el  12,70% del t.: 15,2% t.v. y 4,5% t.m., por lo que se ha reducido considerablemente, más de la mitad, el número de emigrantes masculinos que van hacia ese destino, pero aumentan el de mujeres desplazadas). 57 África, Portugal y Francia son otros destinos internacionales que aparecen en este padrón, pero el grueso del 21% de emigrantes que no cruzan el Océano  
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251 que pasa a representar el 48% del t. de la emigración trasatlántica (45,30% t.v. y 55,80% t.m.), aunque sigue siendo el destino más elegido. A este le seguirán Venezuela, que del 4,10% del anterior padrón (de 1950) pasa ahora al 20,70% del t. (23,60% t.v. y 9,60% t.m.); Uruguay, con un 10,30% del t. (9,50% t.v. y 18,30% t.m.); al que le sigue Brasil, con un 10% del t. (11,20% t.v. y 7,70% t.m.); Cuba, relegada ya a la quinta posición con un 8,60% del t. (7,50% t.v.) y 8,60% t.m.). Chile y Colombia serán destinos anecdóticos con un 1,80% del t. (2,10% t.v.) y 0,60% del t. (0,80% t.v.) respectivamente.  
- En Enfesta en estas fechas también aparece reducido el flujo hacia Argentina, que pasa a representar el 48,20% del t. de la emigración trasatlántica (41,30% t.v. y 51,40% t.m.), aunque sigue siendo el destino más elegido. A este le seguirán Venezuela, que de estar en quinto lugar con un flujo migratorio del 1,80% en el anterior padrón (de 1950) pasa ahora al 25,50% del t. (32,30% t.v. y 22,50% t.m.); le sigue Brasil, que va perdiendo importancia con un 15,60% del t. (16,90% t.v. y 13% t.m.); Uruguay, con un 9,30% del t. (7,40% t.v. y 13,10% t.m.) y, finalmente Cuba, con un escaso 1,40% del t. (2,10% t.v.) .58 5) En Teo, se conservan ambos padrones, pero desafortunadamente apenas se registran los lugares de emigración, así, si el del año 1950, sólo se especifica el lugar de emigración en un 30% de los casos, aproximadamente, el correspondiente a 1955 no nos da ninguna pista. Optamos entonces por  analizar los escasos datos que nos aporta el padrón de 1950, en el que observando los casos en los que se detallan los destinos (alrededor de un tercio del padrón), nos                                                                                                                                                Atlántico, se reparten por la geografía española, fundamentalmente entre Asturias (Avilés y Oviedo), País Vasco (Bilbao y Vizcaya), Cataluña (Barcelona, sobre todo, pero también aparecen emigrantes en las provincias de Gerona y Lérida), Madrid y Andalucía (Córdoba y Sevilla) 58 La emigración ultramarina sigue representando como en el padrón de 1950, alrededor del 90% del contingente emigratorio de esta área rural de Santiago, el resto de los naturales emigrados aparecen desplazados por la Península, fundamentalmente y como ya venimos observando en las grandes ciudades españolas o aquellas que tienen un desarrollo industrial mayor (Avilés, Bilbao, Vizcaya, Barcelona o Madrid) . 
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252 encontramos con que: Argentina, parece ser de nuevo el destino prioritario de la emigración total y, 59  específicamente,  transatlántica, con un 87,70% del t. (87,60% t.v. y 87,80% t.m.); seguido de Uruguay, con un 6,20% del t. (6,50% t.v. y un 4,90% t.m.)60 y Cuba, con un 3,60% del t. (2,70% t.v. y 7.30% t.m.).61 Los otros destinos minoritarios serían Estados Unidos, con un 1% del t. (1,30% t.v.), Brasil, Venezuela y México, con un 0,5% del t. (0,70% t.v.) cada uno. 6) En Val do Dubra, también se conservan los dos padrones municipales, pero mientras el correspondiente al año de 1950, tiene un alto porcentaje de emigrantes en los que no se especifica el lugar en el que están desplazados (32,4% del t.), el padrón de 1955, por el contrario, parece estar muy completo. A pesar de estas circunstancias, analizamos aquí los dos padrones, donde se observarán cambios sustanciales en las corrientes migratorias entre ambas fechas. Así, en las ocasiones en las que se especifica, en el padrón de 1950, el lugar de emigración (67,6% del t.) se observa que Argentina vuelve a ser, una vez más, el principal destino, con un 64,4% del t. (63,4% t.v. y 70% t.m.); seguido de Cuba, con un 11% del t. (en donde sólo se registra emigración masculina, un 12,7% del t.v.); Uruguay, con un 10,9% del t. (8% t.v. y 30% t.m.); Venezuela, con un 9,6% del t. (con sólo emigración masculina, el 11,10% del 
                                                             59 Se detallan algunos casos de emigración nacional (Asturias, Cataluña, Madrid, País Vasco). 60 Recordemos que en el padrón municipal de Teo correspondiente a 1945, aparecía Cuba como segundo destino más importante, cuestión que sorprendía, al contrarrestarse con los datos obtenidos en los censos de los años veinte y treinta donde Uruguay, era tras Argentina, el segundo destino predilecto de los naturales de este ayuntamiento. 61 Sorprenden estos resultados en cuanto al porcentaje según género, ya que este destino aparece en la mayoría de los casos relacionado con el desplazamiento masculino, mientras que en esta ocasión destaca el flujo femenino, concretamente, este casi triplica al de los varones. Cuestión parecida sucede con la corriente hacia Uruguay, que si bien, suele tener más peso en el contingente femenino, en los datos que se recogen aquí, hay más varones que mujeres. Números que extrañan y que hay que poner en relación con el hecho de que sólo estemos analizando un tercio de la información de dicho padrón.  
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253 t.v.)62  y Brasil,  con un 4,1% del t. (registrándose también únicamente emigración masculina, el 4,8% del t.v.). Sin embargo, en el padrón de 1955, Venezuela aparece como el principal destino transatlántico, con un 34,5% del t. (32,2% t.v. y 42,8% t.m.); seguido de Argentina, que no sólo aparece relegada a una segunda posición, sino que sus números se ven muy disminuidos, con tan sólo el 28%  del t. (28,5% t.v. y 27,1% t.m.); le seguirá Uruguay, con un 20,5% (20,8% t.v. y 19% t.m.); Brasil, con un 12,7% del t. (13,9% t.v. y 7,9% t.m.); Cuba, con un 3,1% del t. (3% t.v. y 3,2% t.m.). Otros destinos más secundarios serían la República dominicana con un 0,60% del t. (0,80 t.v.); y Estados Unidos y Colombia con un 0,30% del t. (0,40% t.v.) cada uno. Vemos entonces, que el flujo emigratorio hacia Argentina por primera vez se ve superado por la 
Suiza americana, Venezuela, aunque el área rioplatense sigue acogiendo al grueso de la emigración (si sumamos los porcentajes de la emigración hacia Argentina y Uruguay). A la sorpresa de convertirse Venezuela en la primera opción emigratoria y, a que el flujo hacia Argentina se redujera porcentualmente tanto (recordemos que según los datos manejados tras analizar ambos padrones, se pasa de más de un 64% en 1950 a menos de la mitad, un 28%, en 1955, también llama la atención el incremento de los datos sobre Uruguay, pasando en 1950, de un 10,9% a un 20,5% en 1955, lo que nos lleva a cuestionarnos si una parte importante de la población que se perdió en Argentina, está ahora redirigida al país vecino, dada la alta movilidad entre ambos países rioplatenses. Finalmente, hacer también mención de la importancia que va adquiriendo Brasil. 7) En Vedra, se conservan los datos para las dos fechas. En el padrón de 1950, Argentina vuelve a ser el destino predominante tanto a nivel americano como general, con un 97% del t. de la corriente                                                              62 La escasa diferencia porcentual que existe entre los flujos cubano, uruguayo y venezolano y el hecho de que no tengamos todos los datos completos, hace necesario poner de relieve que el orden porcentual según destino emigratorio fácilmente podría verse alterado de tener completa la información, pero suponemos que siempre sería entre estos tres países y sin aumentar sustancialmente la diferencia numérica entre estos.   
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254 ultramarina (97,5% t.v. y 94,4% t.m.), superando incluso las cifras del padrón de 1945 (con un 95,3% del t.). El 3% restante de los emigrantes según este padrón se encuentran repartidos entre Venezuela, con un escaso 1,5% del t. (1,25% t.v. y 2,80% t.m.), Cuba con un 1% del t. (1,25% t.v.) y Brasil con un 0,50% del t. (donde sorprendentemente sólo aparece registrada emigración femenina, un 2,8% del t.m.). Ya para 1955, el predominio argentino se ve reducido a un 74, 40% del t. (73,3% t.v. y 79,4% t.m.); al que le siguen Venezuela con un 10,6% del t. (10% t.v. y 13,70% t.m.); Brasil, con un 10% del t. (10,70% t.v. y 6,90% t.m.). El 5% restante (todos varones) se encuentra emigrado en Cuba (3,10% del t. y 3,80% t.v.), Uruguay (1,30% del t. y 1,50% t.v.) y en República Dominicana (0,60% del t. y 0,70% t.v.).63 En conclusión de lo expuesto, el análisis de los padrones municipales de 1950 y 1955 nos permiten observar que: 
- El primer destino sigue siendo Argentina (a excepción de Val do Dubra en 1955, donde la información del padrón sitúa en Venezuela al mayor contingente de población emigrada), pero se observa un decaimiento en las cifras emigratorias hacia ese país. Así, si en 1940-1945, el porcentaje municipal de emigración a este se encontraba entre un 56-65% del t. (salvo en los casos de Teo y Vedra que superaban con creces el 90%.), ahora se encuentran entre un 46-58% (aunque se verá reducido hasta un 28% en el caso de Val do Dubra en 1955 o para aquellos lugares en los que este flujo era casi el total de la corriente ultramarina como Teo que tenía en 1945 el 94% y ahora se reduce al 87% del t. y Vedra, que pasará  en esa misma fecha de 1945 de tener, según su padrón, el 95% de emigrados ultramarinos en Argentina, a un 74% diez años más tarde).  Según género, este destino es porcentualmente mayor en el ámbito femenino que en el masculino, en todos los casos (a excepción del padrón de 1950 de Vedra, donde la emigración masculina es poco más del 3% superior que la femenina).                                                              63 La corriente americana durante estos años es absolutamente predominante, con un 96,1% del t. según el padrón de 1950 y con un 92,6% según el padrón de 1955. 
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- El resto de los emigrantes están repartidos entre los destinos tradicionales (Cuba y Uruguay) y otros que empiezan a adquirir mayor fuerza en esta fase (Venezuela y Brasil). Si realizamos el cómputo total Venezuela sería el segundo destino con un 13,8% del t. de la emigración ultramarina (después de Argentina con un 63,4% del t.); seguida de Uruguay, con un 6,9% del t.;  Cuba, con un 5,9% del t. y Brasil con un 5,5% del t.64 
- Según género: Argentina, Venezuela y Uruguay serán, por este orden, los destinos prioritarios en ambos casos (en varones con cifras de: 61,6% para Argentina, 14,6% para Venezuela y 6,7% para Uruguay; en el caso femenino: 70% para Argentina; 11% para Venezuela y 8% para Uruguay). Brasil y Cuba se alternarán según género: para el caso masculino predomina el destino cubano, con un 6,6% frente al 
canariño con un 6,1%; mientras que para el caso femenino sucede a la inversa, predomina el destino brasileño, con un 3,9% frente al cubano con un 2,6%. 
- A nivel general, tanto en fechas anteriores como en la aquí abordadas, al hacer referencia a los destinos de Argentina, Uruguay y Cuba, realmente deberíamos hablar de Buenos Aires, Montevideo y La Habana, que es como aparecen en la gran mayoría de las ocasiones en los padrones municipales del área comarcal de Santiago, mientras que para el caso de Venezuela, Brasil o Estados Unidos aparece identificado por el país.   
                                                             64 El 4,5% restante se encuentra residiendo en Chile, Colombia, Estados Unidos, México o República Dominicana. 
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Gráfico Nº 27: Destinos emigratorios de la comarca de Compostela hacia Ultramar (1946-
1955). 
Elaboración propia. Fuente: Padrones municipales de 1950 (Ames, Boqueixón, Enfesta, Santiago, Teo, Val do Dubra y Vedra) y 1955 (Brión, Enfesta, Santiago, Val do Dubra y Vedra).  Los datos sobre destinos que podemos extraer de los listados de embarque del Puerto de Vigo parecen confirmar los datos de los padrones municipales, que al estar incompletos a veces nos hacen dudar sobre hasta que punto se aproximan a la realidad. Así, entre los naturales de la comarca compostelana que partieron hacia Ultramar desde el puerto olívico entre 1947 y 1955, el  65,8% del t. corresponde a los que se dirigían hacia Argentina; Venezuela, el 17,4%; Uruguay, el 7,3%; Brasil, con un 6% y Cuba  con un 3% (que según los datos censales municipales contaría con mayor flujo migratorio que el destino brasileño).65                                                              65 Con la documentación portuaria nos podemos aproximar a destinos que no se especificaban en los padrones, como en la página anterior comentamos para el caso de Brasil. Así, según los listados de embarque, el 70,1% desembarcaría en Río de Janeiro, 29,7% en Santos y un 0,2% en Salvador de Bahía. Unas elecciones que difieren en cierto grado de las opciones mayoritarias de los gallegos y españoles en general, ya que como indica Sarmiento Da Silva (D.L. 2013: 199-236), Santos (Sâo Paulo capital y la ciudad de Santos) fue el lugar que más población de estos acogió y Río fue el segundo estado que más gallegos recibió. 
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6.6. Perfiles de los emigrantes Para acercarnos en estos años (1946-1955) a las características de los emigrantes contamos para esta ocasión, no sólo con los datos recogidos en los censos y padrones de habitantes, sino también con la información que nos facilitan los registros de embarques del puerto de Vigo. Una información cuantitativa y cualitativamente muy rica por cuanto en ella se toma nota de muchos y diversos aspectos, tales como: el nombre y apellidos del emigrante; su lugar de procedencia; domicilio; sexo; edad; estado civil; nivel de alfabetización;66 ocupación profesional; año de emigración; nombre del barco; lugar de destino; nº de pasaporte (aunque en la mayoría de las ocasiones no aparece cumplimentado); fecha autorizada de salida de España; importe del pasaje (tampoco aparece cubierto en muchas ocasiones y en las que si se indica este aparece en varias monedas: pesetas españolas, pesos argentinos, pesos uruguayos, dólares, escudos, cruceiros, etc.) y en algunas ocasiones hasta se apunta la forma de pago (Modo pago: CAJA; P.P.O. [puerto punto de origen]; B. [billete] de llamada , Repatriación, Pagado en destino, etc.]. Estos registros de embarque, tal como ya se indicó, se inician en 1946, aunque este año está incompleto. 
Estructura según género Durante esta fase de 1946-1955 y, tal como ya se vio, las autoridades de Madrid tratarán de reglamentar el flujo migratorio por lo que se restablece la Ley de Emigración de 1924. Este hecho será el causante tanto de que este período sea el más voluminoso a nivel comarcal (pero también gallego y español) en cuanto al total de la emigración, como a que aumente de manera significativa el porcentaje de emigración femenina (que tanto se ve imbuida por ese aumento del flujo, como por el hecho de la legalización, ya que el contingente femenino que participa del movimiento emigratorio clandestino siempre fue mínimo). Aunque para el caso que nos ocupa, la emigración femenina en esta comarca no parece haber incrementado de manera sustancial, así, podemos hablar según los datos censales municipales, de un incremento de casi cuatro puntos entre las fases de 1940-1945 a 1946-1955, pasando de un 16,40% a un 20,30%,                                                              66 Medido nuevamente en si saben leer y escribir. 
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258 quedando el porcentaje masculino en un 79,70% (frente al 83,60% de la etapa anterior), lo que no parece ser mucho.67  
 
Gráfico Nº 28: Estructura comarcal según género de los emigrantes (1946-1955) 
 Elaboración propia. Fuente: Padrones municipales de 1950 (Ames, Boqueixón, Enfesta, Santiago, Teo, Val do Dubra y Vedra) y 1955 (Brión, Enfesta, Santiago, Val do Dubra y Vedra).  Si reducimos la escala de análisis a nivel municipal, observamos que hay variedad de realidades en cuanto a la relación mujer y emigración: desde casos en los que incluso se reduce en esta fase el flujo emigratorio femenino hacia Ultramar (en Ames y Vedra se pasa del 17,70% y 21,30% respectivamente, correspondiente al lustro 1940-1945, al 17,60% y 18,10%); otros en los que el incremento es muy mínimo (como Teo, que sólo ve aumentada la corriente en estos años en un 0,10%); municipios en los que tienen una progresión más gradual (como Val do Dubra, que pasa de un 14% a un 16,70%) o aquellos municipios en los que el incremento 
                                                             67 En el apartado anterior observamos que el grueso de la emigración corresponde a la corriente ultramarina, pero que también hay un desplazamiento, mínimo hacia Europa y África, casi en su completa totalidad de carácter masculino (99%) y hacia zonas de la Península, donde si podemos encontrar muchos casos de emigración femenina, donde sobresale el destino madrileño (en relación con la ocupación laboral de sirvienta). 
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259 se produce de manera espectacular (como Brión, que pasa de un 7,40% a un 20,50% o Santiago que pasa del 17% al 27,10%).68 
 
Cuadro Nº 10: Estructura municipal % por género de los emigrantes (1946-1955) 
Municipos 
 
Ames Boqueixón Brión Santiago 
de C. 
Teo Val do 
Dubra 
Vedra 
%  Hombres 82,40% 79% 79,50% 72,90% 78,90% 83,30% 81,90% 
% Mujeres 17,60% 21% 20,50% 27,10% 21,10% 16,70% 18,10%  Elaboración propia. Fuente: Padrones municipales de 1950 (Ames, Boqueixón, Enfesta, Santiago, Teo, Val do Dubra y Vedra) y 1955 (Brión, Enfesta, Santiago, Val do Dubra y Vedra). Contrastando estos datos con los obtenidos tras analizar la documentación de los embarques del puerto de Vigo, entre los años 1946-1955, observamos que al hacer el cómputo de emigrantes según género, en este caso aparece un porcentaje de emigración femenina bastante más elevado, casi el doble, un 38,90% (frente al 20,30% según estadísticas municipales). Para el caso masculino se reduciría aquí al 61,1% (en los censos, 79,70%). Estas cifras de embarques no se alejan mucho del 42,5% de emigración femenina para el período de 1946-1949 o del 41,6% para 1952-1956 que cuantificó, para el caso gallego Alejandro Vázquez (2011: 44), tras realizar varias calas (1925, 1930, 1947, 1955 y 1969)  en esta misma documentación.  
Estructura según edad En esta fase se observa a nivel global dos comportamientos diferentes según género. Así, para el caso masculino, vemos una mayor distribución migratoria que en la etapa anterior, repartiéndose el flujo de manera escalonada, sobre todo, entre el contingente de población que se encuentra entre los 21 y los 49 años. El porcentaje de emigración infantil aún sigue siendo muy escaso (a pesar de duplicar a  la fase anterior) y la barra correspondiente al grupo de edades de entre 11 y 20 continúa siendo reducida, aunque se produce un interesante incremento que dobla                                                              68 Sobre Boqueixón no podemos hacer comparativas por carecer de datos cuantitativos municipales anteriores, aunque cabe poner de relieve el tercer 
puesto en cuanto a importancia numérica del flujo femenino emigratorio hacia Ultramar. 
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260 el porcentaje del quinquenio anterior y que pueda que tenga que ver con el intento de evitar cumplir el servicio militar, como sabemos por fuentes orales, tal como muy bien nos aclaran las palabras de Manuel Fariña Montero (Brión, 17/07/1945) que emigra en 1962 a Río de Janeiro,69 quien nos cuenta que:  
ȏǥȐV×, e entonces eu presenteime no cónsul, fixeronme unha cartilla e cada ano, tiña que ir a pasa-la revista alí a. o cónsul ¿non? E entonces hasta os vinte e nove anos ou vinte e oito non podia vir definitivo para España, podía vir pasear pero definitivo non podia vir. E ó que cumplin os vinte e oito anos, que deron o indulto naquel entonces, dera un indulto Franco, eran trinta anos e baixou ós vinte e oito e, tiven ocasión de virme e tal, e foi cando me vin para España. Igualmente aumenta, aunque no de manera significativa, el porcentaje de aquellos que se encuentran en Ultramar que tienen más de 50 años, hecho que relacionamos con la circunstancia vital de que vayan cumpliendo años los que están emigrados, no con que aumente el flujo migratorio (además, se acabará dificultando la entrada en algunos países transoceánicos a población madura). La principal novedad que nos aporta esta pirámide, es que el mayor contingente emigrado corresponde a los que tienen entre 21 y 30 años, a diferencia de la etapa anterior que eran los de 31-40. Este cambio también se observa para el caso femenino y de manera mucho más acusada, disparándose esta barra y produciéndose una reducción considerable en los otros contingentes etarios, sobre todo, los correspondientes a los 11-21 años y 31-40 años. También para el caso femenino se ve aumentada la emigración  infantil, en mayor número que la masculina y sigue habiendo un porcentaje similar de emigración de la población con mayor edad (que continúa siendo más reducido que en el caso masculino) y que en esta ocasión hay que poner en relación no sólo con que se hagan mayores las emigradas ya instalados en América, si no también con el hecho de que los hijos/as llamen a sus madres (muchas de 
                                                             69  Entrevista realizada por Begoña Pais Gil (Fondo HISTORGA, s.l., 10/01/1998). Para más información, consultar al final de la Tesis el Listado de las entrevistas manejadas.  
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261 ellas solteras o viudas) para que se reúnan con ellos/as al otro lado del Océano.  
 
 
Pirámide de población Nº 2: Estructura comarcal % por edades de los emigrantes (1946-1955) 
 Elaboración propia. Fuente: Padrones municipales de 1950 (Ames, Boqueixón, Enfesta, Santiago, Teo, Val do Dubra y Vedra) y 1955 (Brión, Enfesta, Santiago, Val do Dubra y Vedra).  La pirámide comarcal sigue pareciéndose y por lo tanto, representando a  los perfiles municipales, aunque observamos que hay una mayor variedad de composiciones por edad entre los distintos ayuntamientos que no se daban en la fase anterior correspondiente a los años de 1940-1945.   
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Cuadro Nº 11: Estructura municipal % según edades de los emigrantes (1946-1955) 
MUNICIPIOS GÉNERO ≤10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 ≥61 
AMES Hombres 0,40% 11,50% 25,60% 23,50% 22,70% 13,40% 2,90% 
Mujeres 1,70% 20,40% 40,60% 13,50% 10,20% 6,80% 6,80% 
Total 0,60% 13,10% 28,30% 21,70% 20,50% 12,20% 3,60% 
BOQUEIXÓN Hombres 2,90% 11,70% 26,50% 22,30% 23,50% 10,20% 2,90% 
Mujeres 3,50% 10,30% 51,70% 13,80% 10,30% 6,90% 3,50% 
Total 3,00% 11,30% 34,20% 19,60% 19,60% 9,30% 3,00% 
BRIÓN Hombres 3,30% 11,70% 30,40% 20,40% 15,50% 11,00% 7,70% 
Mujeres 5,30% 11,60% 32,10% 18,80% 18,70% 11,70% 1,80% 
Total 3,70% 11,70% 30,80% 20,10% 16,10% 11,10% 6,50% 
SANTIAGO Hombres 1,00% 18,60% 23,50% 13,70% 20,60% 15,70% 6,90% 
Mujeres 4,80% 21,40% 47,60% 9,80% 9,00% 5,10% 2,30% 
Total 2,10% 19,40% 30,60% 12,50% 17,40% 12,50% 5,50% 
TEO Hombres 1,50% 3,30% 33,40% 23,80% 20,60% 11,10% 6,30% 
Mujeres 1,70% 26,10% 40,80% 11,80% 9,20% 6,00% 4,40% 
Total 1,30% 11,60% 35,60% 19,30% 17,10% 9,60% 5,50% 
VAL DO 
DUBRA 
Hombres 0,50% 12,40% 44,90% 24,50% 11,70% 3,60% 2,40% 
Mujeres 1,00% 13,40% 62,90% 10,40% 6,60% 4,10% 2,00% 
Total 0,90% 13,10% 49,80% 21,90% 9,00% 2,80% 2,20% 
VEDRA Hombres 0,80% 4,50% 35,50% 25,20% 15,50% 9,60% 8,90% 
Mujeres 1,30% 2,60% 47,30% 27,80% 13,10% 5,30% 2,60% 
Total 1,10% 4,00% 38,10% 25,60% 15,00% 8,70% 7,50% 
TOTALES Total H. 1,50% 10,50% 31,40% 21,90% 18,70% 10,60% 5,40% 
Total M. 2,70% 15,10% 46,10% 15,30% 11,00% 6,50% 3,30% Elaboración propia. Fuente: Padrones municipales de 1950 (Ames, Boqueixón, Enfesta, Santiago, Teo, Val do Dubra y Vedra) y 1955 (Brión, Enfesta, Santiago, Val do Dubra y Vedra).  Hemos contrastados los datos que nos ofrecen los censos municipales sobre la estructura por edades del flujo migratorio comarcal con la documentación portuaria de Vigo que nos acerca a los perfiles de los que están emigrando en ese momento y podemos comprobar que difieren principalmente en que con los listados de embarque observamos que quienes se van en este momento son los más jóvenes, incrementándose sustancialmente la población infantil y juvenil en detrimento de la adulta (cuestión que los padrones municipales reflejan en el sentido inverso, dando más protagonismo a la emigración de aquellos de más edad. Donde si coinciden, es en la barra de mayor contingente migratorio, la de los 21-30 años.     
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Pirámide de población Nº 3: Estructura comarcal % por edades de los emigrantes según 
listados de embarques del puerto de Vigo (1947- 1955) 
Elaboración propia: Fuente: AHPP: Fondo do Goberno Civil. Serie: Comisaría do Corpo Xeral de Policía, Porto de Vigo (1947-1955). Cajas 1-48.  
Estructura según estado civil Los resultados obtenidos de los padrones municipales muestran que en esta fase se da un repunte en la emigración de solteros/as, dejando atrás las tendencias en los últimos años en las que se tendía a la proporcionalidad entre ambos grupos (década de los años treinta) para retrotraernos a comienzos de la centuria pasada en la que los emigrantes solteros, tanto hombres como mujeres, eran mayoría. Aunque en esta ocasión, relacionamos este hecho con el incremento ya mencionado de la emigración femenina, ya que son estas el mayor contingente que conforma este grupo. Así, el 70,80% del t. de emigrados son solteros. Así, a nivel global se declaran solteros/as el 70,80% del t. que constan emigrados en los padrones de 1950-1955, (grupo conformado por un 54.10% de mujeres y un 45,90% de hombres), cifra claramente superior al 51% de los años inmediatamente posteriores a la Guerra civil, habiendo un 25,30% que afirma estar casado/a (reduciéndose casi a la mitad en relación a la etapa anterior en que eran el 45%) y, manteniéndose los viudos/as casi en la misma proporción, un 3,80% actual frente al 4% anterior.   
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Gráficos Nos 29 y 30: Estructura comarcal %  total y según género del estado civil de los 
emigrantes (1946-1955) 
 Elaboración propia. Fuente: Padrones municipales de 1950 (Ames, Boqueixón, Enfesta, Santiago, Teo, Val do Dubra y Vedra) y 1955 (Brión, Enfesta, Santiago, Val do Dubra y Vedra).   
Cuadro Nº 12: Estructura municipal % según estado civil de los emigrantes (1946-1955) 
MUNICIPIOS GÉNERO Solteros/as Casados/as Viudos/as 
AMES Hombres 59,50% 37,20% 1,10% 
Mujeres 72,90% 13,50% 8,50% 
Total 61,90% 33,10% 2,30% 
BOQUEIXÓN Hombres 73,40% 25,00% 1,60% 
Mujeres 80,40% 13,00% 6,60% 
Total 75,50% 21,20% 3,30% 
BRIÓN Hombres 68,90% 30,10% 1,00% 
Mujeres 75,10% 22,80% 2,10% 
Total 70,10% 28,60% 1,30% 
SANTIAGO Hombres 67,30% 31,30% 1,40% 
Mujeres 71,90% 25,80% 2,30% 
Total 70,30% 27,90% 1,80% 
TEO Hombres 71,10% 27,00% 1,90% 
Mujeres 79,90% 14,30% 5,80% 
Total 74,40% 22,10% 3,50% 
VAL DO DUBRA Hombres 65,20% 34,00% 0,80% 
Mujeres 88,90% 6,40% 4,70% 
Total 69,90% 28,60% 1,50% 
VEDRA Hombres 51,90% 47,30% 0,80% 
Mujeres 65,50% 27,60% 6,90% 
Total 54,40% 43,70% 1,90% 
TOTALES Hombres 65,30% 33,10% 1,60% 
Mujeres 76,40% 17,60% 6,00% Elaboración propia. Fuente: Padrones municipales de 1950 (Ames, Boqueixón, Enfesta, Santiago, Teo, Val do Dubra y Vedra) y 1955 (Brión, Enfesta, Santiago, Val do Dubra y Vedra).   
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265 Esta mayor proporción de emigrantes solteros/as frente a casados/as también se observa en la documentación de los embarques de Vigo por lo menos para el caso de esta Comarca (65,40% solteros/as, 32,40% casados/as y 2,10% viudos/as),70 ya que en las muestras de Vázquez González (2011: 48), se observa una caída de soltería de la emigración gallega a América en la fase de 1952-1956 (53,90% solteros/as, 43,3% casados/as y 2,80% viudos/as) frente a la del período de 1946-1949 (57,70% solteros/as, 38,70% casados/as y 3,50% viudos/as). 
 
Gráficos Nos 31 y 32: Estructura comarcal %  total y según género del estado civil de los 
emigrantes según listados de embarques del puerto de Vigo (1947- 1955) 
Elaboración propia: Fuente: AHPP: Fondo do Goberno Civil. Serie: Comisaría do Corpo Xeral de Policía, Porto de Vigo (1947-1955). Cajas 1-48.  
Estructura según nivel de alfabetización Según los datos de los padrones de esta etapa se observa como la emigración comarcal alcanzará los más altos niveles de alfabetización hasta el momento. Así, el 92,30% del t. de emigrantes declaran saber leer y escribir (frente a un 7,70% que manifiesta su analfabetismo), continuando las diferencias entre géneros (96,50% de varones con un nivel de instrucción básica frente a un 88,80% de mujeres).  Pero esta instrucción sigue siendo de muy baja calidad, entre otras cuestiones, porque sólo se atendía a enseñar cuestiones esenciales y por                                                              70 El 0,10% restante corresponde al grupo de divorciados, concretamente, a una natural y residente de Santiago de Compostela, de 78 años, dedicada a sus 
labores, que parte a comienzos de 1950 (el 10 de febrero) para Buenos Aires acompañada de la hija, el yerno y dos nietos (de 12 y 6 años). 
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266 la tardía edad de escolarización, que se iniciaba a los seis años y abarcaba hasta los trece, si bien en la mayoría de los casos la edad final era siempre la misma dependiendo del nivel sociocultural del entorno y de las circunstancias personales y familiares.71 A los catorce años se puede decir que se entraba en el mundo laboral de los adultos dedicados en su mayoría al trabajo agrícola, aunque ya en fechas anteriores los menores se veían obligados a ayudar a sus progenitores en las tareas del campo, como muy bien lo refleja las palabras de Antonio Mújico (Santiago, 1930) que emigrará en 1956 a Venezuela y que cuenta ȏǥȐ
Naqueles tempos naturalmente todos tiñamos que traballar para comer, 
solo para comer traballar todos non para outra cousa, desde nenos, eu os 7 
anos tiña as maus maltratadas do traballo, eu e todos non eu solo.72 Entre las fuentes orales manejadas sólo hay un varón que antes de emigrar estudió el bachillerato e incluso inició estudios universitarios. Se trata de un compostelano entrevistado por Cagiao Vila que con veinticuatro años emigra a Uruguay en 1954: 73 [...] Estudié el Bachillerato y después estudié dos cursos de Medicina, y en el año 54 pues decidí marcharme para el Uruguay, un poco por problemas económicos, yo venía de una familia obrera y era el único que no trabajaba en casa, y entonces por ese y por otros motivos decidí marcharme para Uruguay, no para Uruguay, decidí marcharme para Argentina, pero en el barco conocía a dos emigrantes gallegos muy simpáticos, jubilados argentinos, y uno de ellos este me dijo que el mejor país era el Uruguay, que él se había casado con una porteña y que por eso se había quedado en Buenos Aires, pero que su ilusión sería vivir en Montevideo. Bueno, me convenció y decidí ir a Montevideo, me quedé en                                                              71 Según el Informe Oficial de Enseñanza del curso 1954-55 las tasas de población analfabeta de más de diez años, según los Censos de Población, que eran en Galicia del 28,32% (en el caso español del 24,91%), descendieron al 19,33% en 1949 y al 12,89% en 1950. Un analfabetismo que afectaba en mayor medida a las mujeres que a los hombres, siendo en 1950 del 18% en el caso femenino y de un 7,11% en el de los varones, al igual que se incrementaba en las zonas rurales frente a las urbanas (Costa Rico, 2004: 1062). 72 Entrevista realizada por Teresa Rodríguez Fernández (Fondo HISTORGA, Santiago de Compostela, 17/04/1990). Para más información, consultar al final de la Tesis el Listado de las entrevistas manejadas.  73 Entrevista realizada por Pilar Cagiao Vila (Fondo HISTORGA, Vigo, s.a.). Para más información, consultar al final de la Tesis el Listado de las entrevistas manejadas.  
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267 Montevideo ya sin ir a Buenos Aires, a ver lo que pasaba, y a mi llegada, llevaba unas pesetitas, y fui a buscar trabajo [...] 
Gráficos Nº 33 y 34: Estructura comarcal %  total y según género del nivel de alfabetización de 
los emigrantes (1946-1955) 
Elaboración propia. Fuente: Padrones municipales de 1950 (Ames, Boqueixón, Enfesta, Santiago, Teo, Val do Dubra y Vedra) y 1955 (Brión, Enfesta, Santiago, Val do Dubra y Vedra).  
Cuadro Nº 13: Estructura municipal % según nivel de alfabetización de los emigrantes (1946-
1955) 
MUNICIPIOS GÉNERO Alfabetos/as Analfabetos/as 
AMES Hombres 96,10% 3,90% 
Mujeres 89,50% 10,50% 
Total 92,90% 7,10% 
BOQUEIXÓN Hombres 93,80% 6,20% 
Mujeres 87,40% 12,60% 
Total 89,90% 10,10% 
BRIÓN Hombres 97,60% 2,40% 
Mujeres 85,20% 14,80% 
Total 87,40% 12,60% 
SANTIAGO Hombres 97,90% 2,10% 
Mujeres 89,90% 10,10% 
Total 92,70% 8,30% 
TEO Hombres 98,40% 1,60% 
Mujeres 91,20% 8,80% 
Total 93,50% 6,50% 
VAL DO DUBRA Hombres 93,70% 6,30% 
Mujeres 85,80% 14,20% 
Total 88,80% 11,20% 
VEDRA Hombres 98,30% 1,70% 
Mujeres 93,20% 6,80% 
Total 94,60% 5,40% 
 
TOTAL 
COMARCAL 
Hombres 96,50% 3,50% 
Mujeres 88,80% 11,20% 
Total 91,40% 8,60% Elaboración propia. Fuente: Padrones municipales de 1950 (Ames, Boqueixón, Enfesta, Santiago, Teo, Val do Dubra y Vedra) y 1955 (Brión, Enfesta, Santiago, Val do Dubra y Vedra).  
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268 Los datos sobre el nivel de alfabetización extraídos de los listados de embarque no difieren mucho de las estadísticas municipales, si acaso, aumentan un poco más si cabe, el nivel alfabetizador de los emigrantes, aunque esto hay que tomarlo con la cautela necesaria ya que los propios emigrantes podían mentir con el objetivo de facilitar la partida consiguiendo la documentación necesaria (y es que incluso en muchas ocasiones el saber firmar pasaba por saber escribir). Así, para el caso de la comarca, se contabiliza un 96,70% de emigrantes alfabetos, frente al 92,30% que se computa en los padrones y al 94,20% del que toma nota Vázquez González (2011: 48) para el caso gallego entre las fechas de 1952 y 1956. 
 
Gráficos Nos 35 y 36: Estructura comarcal %  total y según género del nivel de alfabetización de 
los emigrantes según listados de embarques del puerto de Vigo (1947- 1955) 
Elaboración propia: Fuente: AHPP: Fondo do Goberno Civil. Serie: Comisaría do Corpo Xeral de Policía, Porto de Vigo (1947-1955). Cajas 1-48.  
Estructura según actividades laborales declaradas  Los datos extraídos de los padrones municipales y de la documentación sobre embarques desde el puerto de Vigo sobre las ocupaciones declaradas por los naturales de la Comarca durante este período, nos indican un descenso acusado del número de población que se declara ocupada en esta área en el sector primario, pasando de más del 80% de la anterior etapa a poco más de la mitad, un 44%, en esta fase. Aunque realmente son más, si también se contabilizan todos aquellos que compatibilizan otras ocupaciones con el mantenimiento de sus producciones agrarias de carácter familiar, ya que esta Comarca aún en esas fechas está muy ruralizada. Del mismo modo sorprende el alto 
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269 porcentaje que declara ocuparse en el sector secundario,  pasando de un irrisorio 1,80% en el lustro anterior al casi 30% en este período. Un porcentaje que en nada se aproxima a los testimonios orales recogidos en los que se indica una y otra vez el predominio de las actividades agrarias y la escasez de iniciativas fabriles, etc., tal como muy bien se recoge en las palabras de Manuel Pedrido Suárez (Santiago, 26/08/1932), quien emigrará a Venezuela en 1956 y comenta en su entrevista la situación española:  
ȏǥȐEra malísima, porque eu calcúlolle  que naqueles tempos traballaba un de cada sen porque eu recordo Santiago aquí [señala con la mano] que naqueles tempos había unha obriña aquí e outra alí e non había nada, nin talleres, nin fábricas, non había nada ¿eh?! Alí traballaban un grupiño pequeno e na máis, non había nada de nada! [...].  Por su parte, el sector terciario en esta Comarca pasará de un 11% del quinquenio anterior a más del 20% en estos años, siendo el sector, siempre según los datos que nos ofrecen los padrones municipales y la documentación de Vigo, en el que se ocupa el menor número de naturales de esta zona en Galicia y, en el que más (supera el 60%) en América, a pesar de las políticas inmigratorias de países como Argentina, Uruguay o Brasil, que intentaban dirigir a sus inmigrantes hacia los ámbitos industrial y agrario, este último amenazado, tal como ya hemos referido  por el gran éxodo de la población autóctona que abandonando el campo se dirigía a las ciudades. Pero serán precisamente estas a donde también se dirijan el 98% de los emigrantes de esta área, que seguirán, como ya lo hicieran en las décadas de principios del siglo, teniendo como principal punto de destino las grandes urbes americanas: Buenos Aires, Montevideo, Caracas, Río de Janeiro, La Habana, etc.  A penas contamos con referencias de emigrantes que se dedicaron en estos años a las actividades agrícolas en Ultramar, a excepción del caso de la República Dominicana, que, aunque por poco tiempo, como vimos el trienio 1954-56, consiguió atraer a un pequeño contingente de naturales de la Comarca para intentar llevar a cabo sus planes de colonización y explotación de zonas rurales aún sin poblar. Mientras asciende el número de aquellos que se ocupan en el sector secundario, pasando de poco más del 20% a un 34%. Nos llama la atención el número de mujeres que en las entrevistas manejadas y en los cuestionarios realizados aparece ocupándose en fábricas, fundamentalmente en las ramas textil y 
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270 alimenticia, convirtiéndose junto a la ya tradicional ocupación en el sector del servicio doméstico en las opciones más comunes (Cagiao Vila, 2001: 129). 
 
Gráficos Nº 37: Distribución % de la emigración comarcal según sectores económicos (1946-
1955) 
Elaboración propia. Fuentes: Padrones municipales de 1950 (Ames, Boqueixón, Enfesta, Santiago, Teo, Val do Dubra y Vedra) y 1955 (Brión, Enfesta, Santiago, Val do Dubra y Vedra) y AHPP: Fondo do 
Goberno Civil. Serie: Comisaría do Corpo Xeral de Policía, Porto de Vigo (1947-1955). Cajas 1-48.  Esta inserción socioprofesional sigue siendo entonces mayoritariamente (y más aún en el caso femenino) urbana y sin cualificación ya que no tienen ninguna preparación previa ni en Galicia, en la amplia generalidad de los casos, han desenvuelto tareas semejantes. Los familiares y amigos siguen siendo los mayores apoyos para hacerse con una ocupación laboral. Así, en el 92% de las entrevistas manejadas y de los cuestionarios realizados se declara que fueron estos quienes posibilitaron la primera entrevista de trabajo. De no contar con conocidos, muchos emigrantes acudían a las sociedades étnicas, que también parece, tanto por fuentes hemerográficas (en el periódico Galicia encontramos más de un ejemplo al respecto de esto),74 como  por fuentes                                                              74 Sobre esta cuestión, resulta muy interesante y aclaratorio un artículo aparecido en la primera página del periódico Galicia con fecha del 30 de agosto de 1950 (Nº 1119), donde hacen referencia a una carta recibida de un emigrante gallego que acaba de llegar a la capital porteña y que solicita a la FSG  
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271 orales, que jugaron un papel importante, tanto la propia institución como el hecho de relacionarse con convecinos que por solidaridad y haber pasado por el mismo trance de emigrar, intentaban echar una mano en la medida de sus posibilidades a los recién llegados, tal como cuenta un compostelano (el Sr. Villaverde que se desplaza a Uruguay en 1954)  cuenta en una entrevista a Cagiao Vila: No, eso después, yo me dediqué .a 
buscar en avisos de diarios, lo que aparecía en los diarios, me puse a buscar 
como fuese, y... entonces a los días en el Centro Gallego conocí a Ruibal, y me 
dijo que, este, que me iba a buscar algo [...].75 En las entrevistas realizadas y consultadas, finalmente, lo que nos queda claro es que los que parten para Ultramar se quejan de que en Galicia no había trabajo ni comida, dos cuestiones fundamentales que ven ampliamente cubiertas en América, pero, a un costo importante, porque como muy bien relataba Antonio Mújico (Santiago, 1930), emigrado en Venezuela en 1956:  ȏǥȐHabía que trabajar, trabajar y trabajar, nada más. América no da de otra forma. De ahí vienen montones de críticas de emigrantes que fueron allá, uno que viene: no aquello imposible; otroǥ yo ya ves te doy una versión ni buena ni mala, doy una versión, el que trabaja cumple y la respuesta la tendrá, si vas a .... jugar ... y pasarlo bien, América no vale para eso, no es la América que hemos conocido, para eso no vale , tu vas a luchar, vas a trabajar, quieres llegar, marcarte la meta que llega, eso es la América que conocimos [...] cuesta mucho sacrifico.76 
                                                                                                                                               que le ayude a buscar trabajo. A este respecto, los editores de la noticia recuerdan que brindar apoyo a los emigrantes gallegos constituye uno de los deberes primordiales de la Federación y las Sociedades federadas, entre los que se especifica el ayudarles a encontrar trabajo, o vivienda, o medios de educarse Ȃ
especialmente si se trata de jóvenes-, ȏǥȐǤ 75 Entrevista realizada por Pilar Cagiao Vila (Fondo HISTORGA, Vigo, s.a.). Para más información, consultar al final de la Tesis el Listado de las entrevistas manejadas.  76 Entrevista realizada por Teresa Rodríguez Fernández (Fondo HISTORGA, Santiago de Compostela, 17/04/1990). Para más información, consultar al final de la Tesis el Listado de las entrevistas manejadas.  
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6.7. Asociacionismo  Tal como indicábamos en el anterior capítulo, no será hasta las fechas de 1945-47 cuando se comienza a alcanzar los niveles asociativos que había a inicios de la década de los años treinta en las sociedades étnicas de la Comarca. El resurgimiento del flujo migratorio aportando nuevos asociados y el regreso de antiguos, tanto en el aspecto más estricto de la palabra, al referirnos a la vuelta de emigrantes que se habían ido con el crack bursátil a Galicia, como al acercamiento de emigrados residentes en aquellas tierras que se habían alejado de las microsociedades (por motivos económicos o políticos) son las causantes del nuevo impulso y vida.  A este respecto son muy interesantes las noticias que aparecen en los periódico publicados al otro lado del Océano, como el Galicia, el Boletín 
de las sociedades gallegas federadas o Acción Gallega entre otros, en los que se hace  referencia a esa nueva efervescencia que están viviendo las sociedades de carácter étnico, sobre todo, refiriéndose a las dos del ámbito comarcal que más actividad tendrán en estos años y que además estaban integradas en la Federación de Sociedades Gallegas [FSG] de Argentina, la Sociedad de Buján (Val do Dubra) y la Sociedad Municipal de Vedra, pero no exclusivamente, ya que a través de la documentación societaria y hemerográfica también podemos constatar el resurgimiento o refundación en algunos casos de varias microsociedades tenses como las de Vaamonde, Cacheiras, Calo o Luou, de la Sociedad Parroquial de Vedra o del Centro Santiago de Compostela, mutual y cultural. Estas entidades no sólo verán incrementado el número de socios, también el de sus actividades, aunque a partir de estos años serán más de tipo lúdico abandonando casi de manera definitiva las actividades mutuales y asistenciales, que serán asumidas por los grandes centros que se van a crear a lo largo de los años treinta y cuarenta. Sabemos de las colectas para enviar a Galicia de la sociedad de Vaamonde en 1952, para darle un piso de altura al edificio social en el que ya  habían colaborado en su construcción décadas atrás (González Raviña y Estévez Cepeda, D.L. 2013: 265-266) o la subscrición realizada a mediados de la década de los años cincuenta por la Sociedad Parroquial de Vedra para donar un reloj para la iglesia de su parroquia (H. Pegito, 2012: 73), entre algunas otras, pero son aportaciones menores que ya nada tienen que ver con las 
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273 ingentes remesas enviadas en el primer tercio del siglo XX. El foco de atención de las limitadas posibilidades de estas entidades pasará de Galicia a América, de ayudar a los que están en su tierra natal a apoyar a los que se encuentran emigrados y sobre todo, de mantener su identidad diferenciada (Fernández Santiago, 2001: 187). 
Fuente: BPMV. Solititud de ingreso en la Sociedad Agrícola Residentes del Municipio de Vedra en Buenos Aires.  
  
  
  
CAPÍTULO VII: 1956-1965. LA 
FASE DE LA EMIGRACIÓN ASISTIDA Y 
LOS PROGRAMAS DE REAGRUPACIÓN 
FAMILIAR 
              Resumen: Este capítulo da comienzo con la publicación de la Ley de 17 julio de 1956 por la que se crea la entidad que a partir de este momento y, durante casi tres décadas, será el principal órgano de ejecución de la política emigratoria española, el Instituto Español de Emigración. Con esta norma se inicia un nuevo período en la fase emigratoria, donde el Estado pasará a encargarse de todo lo concerniente al proceso migratorio. Es la fase de la emigración 
asistida.   
  
 
  
       
7.1. 1956. Otro año clave para la emigración transatlántica 
española Como consecuencia del caos producido en los desplazamientos en Europa occidental motivados por la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Bélgica convocan en el año 1951, en Bruselas, una Conferencia Internacional sobre Migraciones,1 la cual da lugar a la creación del Comité 
Intergubernamental Provisional para los Movimientos de Migrantes desde 
Europa (CIPMME), que a partir del año siguiente (1952) será conocido como Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas (CIME).2 Este organismo estaba encargado de facilitar los movimientos migratorios, fuesen del tipo que fuesen (tanto intrarregionales como internacionales) y por cualquier motivación (económica, política, religiosa, etc.), 3 a través de la asistencia a los emigrantes y a la provisión                                                              1  Para profundizar en la Resolución adoptada el 05%12/1951 por la Conferencia sobre Migraciones celebrada en Bruselas, consultar en red: http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/about_ iom/IOM_Constitution_ES.pdf [última consulta: 1 de abril de 2014]. 2 No será esta la última vez que cambie de denominación, así, casi tres décadas después, en 1980, pasa a llamarse Comité Intergubernamental para las 
Migraciones (CIM) para, definitivamente en 1989, convertirse en la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Este organismo ha pasado de ser meramente logístico a ocuparse de todo lo referente a la migración. 3 De manera errónea, en numerosas ocasiones se ha relacionado únicamente los programas de migración del CIME con sucesos destructivos (guerras, catástrofes naturales, etc.) y si bien es cierto que este organismo se ha ocupado  
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278 de los mecanismos necesarios para el transporte de estos que no contasen con los recursos suficientes o para su instalación en los países de destino. Dos de sus objetivos fundamentales serían la reunificación de núcleos familiares de origen migratorio y la selección de trabajadores agrícolas, oriundos de Europa occidental, para promover la inmigración hacia áreas rurales. Como ya vimos, ambos objetivos interesan a la mayoría de los países latinoamericanos en esos años por lo que se van adhiriendo al CIME (Argentina, por ejemplo, en febrero de 1953).4 España suscribirá el convenio con este organismo internacional más tardíamente, en 1956, aunque los trámites ya los inicia en 1952. Esta demora en el proceso de adhesión se debe a la existencia de dificultades durante las negociaciones al abordar cuestiones como la cuantía que debía aportar España al CIME o la disconformidad por parte del gobierno franquista de que el organismo internacional trasladase refugiados republicanos (De Cristóforis, 2013a). Al pasar a formar parte de este, España garantizó a sus emigrantes carentes de medios, tanto el traslado a América como un trabajo inicial, de acuerdo con las peticiones de mano de obra de los países de destino.  Es en este momento, cuando verdaderamente el gobierno español  deja de poner trabas a la emigración, para pasar a encargarse de la dirección y gestión de esta. La competencia de esas funciones normativas, fiscalizadoras y protectoras le corresponden al Ministerio de Trabajo, al cual estará adscrito el Instituto Español de Emigración (IEE), organismo creado por las autoridades franquistas dos meses después (julio de 1956) de haber ingresado en el CIME, para dirigir la política migratoria nacional.5 El IEE será el organismo encargado de asistir al emigrante en                                                                                                                                                de los desplazados por estas circunstancias (exiliados y/o refugiados) como muy bien ha quedado patente en esas coyunturas (recordemos, el caso de Hungría en 1956; Checoslovaquia en 1968; Chile en 1973; los refugiados vietnamitas en 1975; Kuwait en 1990 o Kosovo y Timor en 1999), también se ha ocupado de los desplazamientos por motivaciones económicas.  4 Organiza la tramitación y emigración en los años cincuenta de más de cuatrocientas mil personas desde Europa a países en Ultramar. 5 A lo largo del siglo XX fueron varias las instituciones que se ocuparon de regulamentar la emigración, pudiendo establecer en relación con ello cuatro etapas: 1ª) entre 1907 y 1923, cuando el encargado de regular la emigración es el Consejo Superior de la Emigración; 2ª) entre 1923 y 1956, en que, tal y como  
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279 todo momento (tanto en la fase de organización del viaje, como durante el mismo y a la llegada al nuevo país de destino y, si fuese necesario, también durante el proceso de repatriación), controlando así todo el proceso migratorio (Sallé Alonso, D.L. 2009: 178). Para poder llevar a cabo esto, abre delegaciones en muchas de las provincias españolas, en el caso concreto de Galicia, estará presente en las cuatro,6 además de tramitar en 1960 una nueva Ley de Ordenación de la Emigración. Aunque profundizaremos en la cuestión en páginas posteriores de este capítulo, adelantamos aquí  que el IIE siguió diversos planes organizados por el CIME, para los que contó con la colaboración de la 
Comisión Católica Española de Migración (CCEM), quién ayudó al mantenimiento del fenómeno de la emigración ultramarina con aportes económicos y canalizando los trámites burocráticos, sobre todo, para llevar a cabo el Programa de Reagrupación Familiar (el plan más destacado del CIME) por el cual los nacionales de los países europeos miembros del Organismo que fueran residentes en América Latina, gestionaban el ingreso al país de aquellos parientes que habían quedado en Europa. Los países americanos que podían acoger a familiares de españoles residentes en ellos fueron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela,7 incorporándose a estos en 1965, Ecuador (Hernández Borge: 2012).                                                                                                                                                 ya vimos, esta tarea fue llevada a cabo por la Administración Central, unas veces a través del Ministerio de Trabajo y otras del Ministerio de Asuntos Exteriores; 3ª) entre 1956 y 1984, donde será el IEE el que gestione el fenómeno y 4ª) a partir de 1985 donde vuelve a tomar las riendas directamente la Administración Central. 6 Debido a la fuerte corriente migratoria que se da en este territorio, donde Galicia es la comunidad en la que más emigración transoceánica tiene en esos años y, cuyas cuatro provincias se sitúan entre las ocho españolas con un índice emigratorio más elevado (sólo Pontevedra y A Coruña aportarán ya el 30% de la emigración total) (Palazón Ferrando, 1995a: 294). 7 Venezuela, que recibiría en esta fase el mayor número de emigrantes españoles, dejó de pertenecer al CIME en 1961, debido a la fuerte resistencia de sus sindicatos a que entraran indiscriminadamente extranjeros, por lo que se acabó permitiendo sólo el acceso de aquellos trabajadores cuya especialidad los hiciese indispensables. Aunque según las fuentes orales consultadas, no fue muy difícil emigrar a ese pais si se conseguía que en la documentación apareciese una ocupación demandada en el mismo, aunque no fuese la real. 
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280  Este programa, que atendía principalmente a razones humanitarias, permitió movilizar a miles de europeos hacia América, correspondiendo el porcentaje mayor a los italianos y españoles. A este respecto, resultan muy indicativas unas líneas de prensa del año 1959 correspondientes al periódico ABC que hacen alusión a la cuestión y en las que se puede leer: DURANTE 1958, CERCA DE ONCE MIL ESPAÑOLES EMIGRARON A DIVERSOS PAÍSES AMERICANOS: BALANCE DEL PLAN DE REAGRUPACIÓN FAMILIAR. El desarrollo del Convenio estipulado entre el Gobierno español y el Comité intergubernamental para las Migraciones Europeas (C. I. M. E.) el Plan de Reagrupación Familiar de Emigrantes, que dirige el Instituto Español de Emigración, ha representado el embarque, durante el año 1958, de 10.994 personas, que sumadas a las 10.374 trasladadas en 1957, dan un total de 21.368 individuos pertenecientes a 10.200 familias, que se han beneficiado del citado-- programa en los últimos años. Los emigrantes en cuestión han tenido los siguientes destinos: a la República Argentina, 8.076; a Venezuela, 5.589; a Brasil, 4.592; a Uruguay, 2.243; a Colombia, 444; a Chile, 369, y a Paraguay, 55. Las mujeres (mayores de diez años) han constituido el núcleo más importante, con 10.812 personas. Los varones (mayores de diez años) fueron 5.6/0; también se han trasladado 2.867 niños, en edades comprendidas entre cinco y nueve años; y 1.844, en edades comprendidas entre uno y cuatro años, además de 175 menores de un año. Esta vasta tarea de reagrupación familiar ha sido realizada por la Comisión Católica Española de Migración, secundando las directrices del Instituto Español de Emigración y con la colaboración de la Misión del C. I. M. E. en Madrid. Con independencia de las cifras citadas, y también bajo la asistencia del Gobierno español y de dicho Comité, se han trasladado en 1958 otras 126 personas, mediante la fórmula de préstamos de viaje: 159 operarios a Australia y 108 obreros bajo el programa M. O. P., dirigirlo especialmente a Brasil. En total, los emigrantes que en 1958 han recibido la asistencia directa de! Gobierno y de! C. I. M. E. han sido 11.387; la casi totalidad fue transportada a América del Sur y en barcos españoles (ABC, 15/01/1959). El Programa de Reagrupación Familiar estuvo vigente durante el período 1956-1964. A partir de esta última fecha, el CIME pondrá en práctica otros proyectos migratorios vinculados con el desarrollo, tal como así lo requieren los países de América Latina miembros del organismo internacional, que reconociendo la estrecha relación existente entre migración y desarrollo económico, científico y tecnológico del país 
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281 receptor, piden la puesta en marcha de otros planes operacionales, siendo el primero el Programa de Migración Selectiva, iniciado en 1965, que se ocupará del reclutamiento y selección de migrantes calificados en los países europeos, así como de su traslado y reasentamiento en América Latina.8 
7.2. Contextualización política y económico-social  de España. 
Los inicios del desarrollismo A estas alturas parecía que la aceptación del régimen franquista en el ámbito internacional era plena. España pasó a ser miembro de la OIT (1956); de la OIEA (1957) y del FMI (1958). E incluso en  1959 recibió la visita del presidente estadounidense Eisenhower, el mandatario norteamericano con el que parece que Franco tuvo más afinidad. Aún así, sabemos que la dictadura fue más bien tolerada que aprobada. Los pactos con Estados Unidos (de 1953 y 1962) contribuyeron a estabilizar el régimen y a admitirlo en el escenario internacional, pero se mantuvo en un transfondo de incomprensión, claramente perceptible en la asignación de los recursos por los norteamericanos a España;9  en el                                                               8 A este le sucederán, en la misma línea, otros programas como el de 
Agricultores con Capital, con el que se pretende estimular y apoyar el asentamiento en América Latina de agricultores con capital procedentes de Europa, Estados Unidos u otras regiones o el suscrito con el gobierno argentino en 1970, para el que se construye un Centro de Recepción y Capacitación de 
migrantes agrícolas, con el objetivo de alojar durante tres meses, aproximadamente, a las familias de agricultores europeos seleccionadas y capacitarlas en el sistema de explotación bajo riego, tarea a cargo del Instituto 
de Desarrollo del Valle Inferior (IDEVI) de Río Negro, previamente a otorgarles una de las parcelas de tierras pertenecientes a la colonización emprendida por la Provincia. Información disponible en: http://www.argentina.iom.int/no/ index.php/quienes-somos/oim-en-argentina/2-uncategorised/4-antecedentes-de-la-oim-en-argentina [última consulta: 1 de abril de 2014]. 9 España recibió ayuda económica, pero incomparablemente inferior a la que hubiese recibido con el Plan Marshall. Entre 1946 y 1960, nuestro país recibió en ayuda militar 456 millones de dólares, lo que suponía una décima parte de lo recibido por Francia, un cuarto de lo obtenido por Italia y Turquía y la mitad de Luxemburgo. Sólo Portugal, entre las naciones europeas, recibió menos  que España. Y en ayuda económica, recibió 1.013 millones de dólares, cifra que era inferior a la recibida por Holanda o Turquía y que representaba un quinta de la  
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282 trato que recibía por parte de los países europeos, así, por ejemplo, en marzo de 1957, antes de la firma del Tratado de Roma, que dio lugar al Mercado Común, existían diez organizaciones regionales europeas y España sólo pertenecía a tres (aquellas en las que su presencia resultaba imprescindible como era la de los transportes o la emigración), y esto, a pesar, de que ese momento esta, dirigía el 61% de sus exportaciones hacia Europa;10 o incluso, en el ya avanzado año de 1962, cuando como respuesta a la petición de ingreso de España en el Mercado Común Europeo, una Comisión internacional de juristas redactó un extenso informe en que se exaltaba la violación de los derechos humanos por parte de nuestro país.11   En resumen, desde Madrid en estos años, se procedería a un verdadero lavado de cara de la Dictadura, para aparecer aceptable ante las potencias democráticas y estas, transigían la situación. La España de Franco parecía resultar un mal irremediable, pero con todo, un mal menor con el que se podía convivir. En el ámbito político, a partir de 1956 se podría decir que se asiste al primer intento serio de institucionalización del régimen, modernizándose del aparato burocrático y adaptándose los mecanismos represivos a la nueva situación, proceso que culminaría a partir de la formación del Gabinete de 1965.12 Así, la Ley de Régimen jurídico de la 
Administración del Estado, de 1957 (una norma puramente administrativa que permitió que la maquinaria del Estado se hiciese más regular y                                                                                                                                                ayuda a Francia, un séptimo de la lograda por Gran Bretaña y un cuarto de la obtenida por Alemania. Esto hizo que las relaciones con Estados Unidos permanecieran constantemente viciadas por los malentendidos, aún partiendo de un aparente entendimiento (Tusell, 1998: 300-301). 10 Comparando la situación de España con países como Austria, que tenía entonces un estatus de neutralidad muy peculiar, estaba en cinco y Turquía en siete, parece claro que no era considerado un país más  (Tusell, 1998: 303). 11 Que no se conseguiría hasta 1986. Sobre el tema ver el interesante capítulo 
Después de la entrada en el Mercado Común de Gámir Casares (1993: 71-81, disponible en: http://www.jcyl.es/jcyl/cee/dgeae/congresosecoreg/CERCL/4 61.PDF) [última consulta: 2 de abril de 2014]. 12 Pero el cambio que se produciría a partir de mediados de la década de los sesenta, vino precedido por los lentos ajustes que se fueron dando desde 1956 (Moradiellos, 2003). 
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283 organizada), la Ley de Principios del Movimiento Nacional, de 1958  y la  
Ley de Orden Público,  de 1959, estaban encaminadas a ese objetivo institucionalizador.  Para eso, Franco tendrá que decidir entre las familias políticas del régimen, entre los falangistas y los católicos. El cambio gubernamental de febrero de 1957 resultó decisivo, perdiendo poder los falangistas (de dieciocho ministros fueron substituidos doce), fortaleciéndose el papel de Carrero Blanco y apareciendo una nueva clase política, los llamados 
tecnócratas, muy ligados a los sectores ultracatólicos del Opus Dei. En el ámbito económico, como muy bien explican Carmona Badía y Fernández González (2005: 277), la liberalización y la apertura exterior que se inician a finales de los años cincuenta, permiten que la economía española se sume, en los años sesenta, a la última fase de la oleada de crecimiento y prosperidad que atravesaba Europa desde su recuperación tras la Segunda Guerra Mundial. Así, se alcanzaron en nuestro país durante esos años (sobre todo en el período 1960-1975), las tasas más altas de crecimiento económico de todo el siglo XX.  Esto se consiguió con un viraje de ciento ochenta grados en la política económica, que se produce tras el agravamiento de la situación económica en 1959 que condujo al régimen a resolver la duda de seguir apostando por la vieja política seguida en el período autárquico, de inflación e industrialización o, iniciar una nueva de estabilización y liberalización. El Plan Nacional de Estabilización Económica es el resultado del fracaso de la política autárquica y de la apuesta franquista por un nuevo modelo de liberalización de la economía.13 El cambio de gobierno de 1957, hace posible esta circunstacia, cuando acceden al poder una serie de tecnócratas del Opus Dei donde se hacen cargo de áreas tan importantes como Comercio, Hacienda o la Subsecretaría de Presidencia, de quien dependía la Oficina de Coordinación y Programación Económica. Con una buena preparación en el ámbito económico, estos tomarán pronto conciencia de la difícil situación en la que se encontraba la                                                              13 Con la liberalización económica a partir de 1959 se lograron los primeros éxitos de mejora de la situación económica y en el abastecimiento de productos de primera necesidad, de lo que la desaparición de la cartilla de racionamiento constituía todo un símbolo. 
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284 economía española, rompiendo con la política autárquica franquista dominante en esos momentos, como ya vimos, y siguiendo las directrices del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), poniendo en práctica el duro Plan de Estabilización, donde se recortó el gasto público, se abrió la economía al exterior, se devaluó la moneda y se facilitaron las inversiones extranjeras. Como consecuencia, a partir de 1961 se aceleró el crecimiento económico (Carrera y Tafunell, 2003). Pero a pesar de las altas tasas de crecimiento de este milagro económico español, como muchos lo denominaron, hubo importantes limitaciones. En primer lugar, como incidiremos en líneas posteriores, este crecimiento ahondaba los ya de por si desequilibrios económicos interregionales, entre los que Galicia no salía bien parada. En segundo lugar, este crecimiento presentaba una limitada capacidad para la creación de empleo, necesaria para ocupar a toda esa mano de obra que tras la crisis del sistema agrícola tradicional se había quedado liberada y que no era capaz de ser absorbida por una industria a pesar de todo, deficitaria (Ródenas Calatayud, 1994: 65-74).   Por lo tanto, el fenómeno del desarrollismo en estos años, se hace visible a través de dos elementos que se hicieron fundamentales para el crecimiento económico del país: el nuevo turismo de masas (donde e necesita emplear a población, en el sector servicios y con la entrada de divisas) y la emigración, donde a la tradicional corriente ultramarina ya en fase de recesión se le suma ahora un nuevo flujo, el continental (lo que ocupará mano de obra excedente, reduciendo la tasa de desempleo, además del importante aporte económico que esto supone). 14 En el caso concreto de Galicia, aunque los ritmos y contenidos de los cambios fueron diferentes, tampoco se mantuvo al margen de lo que estaba sucediendo en España en esos años. Así, su crecimiento económico fue inferior a la media española (aún siendo elevado), sobre todo, si lo comparamos con las regiones industriales y turísticas. Y es que a la altura de 1960, buena parte de la población gallega estaba ocupada en la agricultura (más del 60%), debido al limitado crecimiento de los servicios                                                              14 Una de las consecuencias de las medidas de liberalización de la economía fue el incremento del  desempleo ocasionado por las reducciones salariales, así como por la prohibición de realizar horas extraordinarias y del pluriempleo.  
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285 y, sobre todo, de la industria, lo que motivaría la continuidad de la corriente migratoria transatlántica (aunque cada vez en menor número) y, sobre todo, la activación de nuevos flujos con destinos europeos (Alemania. Suiza, Francia, Inglaterra, etc.). Esta emigración supuso una inyección de recursos para la financiación de la economía gallega (Oporto Del Olmo, 1992), en contraste, por ejemplo, con las regiones mediterráneas donde el turismo jugó ese papel (Carmona Badía y Fernández González, 2005: 278). En el ámbito social, la puesta en marcha del  Plan de Estabilización de 1959, tuvo en su primera fase varios efectos negativos, como el aumento del paro y una importante disminución de los ingresos de la población obrera al quedar prohibidas las horas extraordinarias, los pluses y el pluriempleo. Se produjo además un fuerte éxodo rural, tanto por la pérdida de empleos agrícolas como por la atracción que ejercían los salarios más elevados de la industria y el modo de vida urbanos. Se necesitaban, por tanto, divisas que, en forma de remesas de emigrantes, debían servir para contrarrestar las pérdidas provocadas en la balanza comercial (Palazón Ferrando, 1995a: 345-346). En los cambios que se estaban produciendo en la sociedad española desde finales de los años cincuenta destacan, sobre todo para el ámbito gallego, dos cuestiones: los conflictos laborales, que empiezan a hacerse más visibles en la década de 1960,15 cuando la expansión de la industria pesada y los servicios coincide con una ligera relajación de las prácticas represivas del régimen y, sobre todo, el desplazamiento poblacional del campo a la ciudad, motivado, como muy bien lo resume Rico Boquete, por la ausencia de perspectivas de mejora económica, la búsqueda de mejores condiciones de vida y con el reclamo de elevados salarios percibidos en las áreas industriales del País Vasco, Barcelona y Madrid. Otros optaron por las grandes urbes latinoamericanas y de Europa Occidental, contribuyendo con su trabajo al éxito económico de dichos países y 
                                                             15 Que ya habían comenzado a finales de los cuarenta, como los conflictos registrados en empresas como los astilleros de Bazán (Ferrol) o el Grupo Álvarez (Vigo) en el año que muchos califican del hambre, el de 1946, vinculados precisamente a reducciones de la asignación de productos básicos en la cartilla de racionamiento.   
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286 proporcionando divisas muy valiosas para una economía española, como ya vimos, escasa en recursos (Rico Boquete, 2005: 344-346). La década de los sesenta marcan un antes y un después dentro de ese proceso de cambios que vinieron a remodelar la vida cotidiana de los españoles y, con retraso la de los gallegos. Los cambios en la familia, el hogar, la construcción  de las bases de un sistema educativo y sanitario accesible al común de los ciudadanos, el desarrollo de nuevos hábitos de consumo, de sociabilidad, la expansión del automóvil o de la televisión, fueron fenómenos que si llegaron a España con décadas de retraso respecto de otros países vecinos, en la rural Galicia también se introdujeron más lentamente  que en muchas áreas de España que se encontraban más desarrolladas (grandes ciudades, zonas industriales, zonas turísticas, etc.). A este respecto, recordamos aquí las anécdotas contadas por algunos emigrantes que tras partir en la década de 1950 vuelven en los sesenta (por una corta estancia o definitivamente) y comentan que se encuentran con unas aldeas en estado similar a como las habían dejado años atrás, tal como nos relata uno de nuestros entrevistados, Manuel Aldaríz (15/08/1955, Teo), que emigra a Venezuela en 1955 y al regresar cinco años más tarde en un viaje de placer, compra un televisor a sus padres, el que será el primero de toda su parroquia, Vaamonde; alquilará un coche en A Coruña con el que paseará a sus progenitores, muy asombrados ya que eran escasos en la zona, e incluso, deja contratado antes de irse, el arreglo de la casa paterna.16  
7.3. Caracterización de la emigración y normativa legal entre 
1956-1965 La actual legislación emigratoria, que tiene por base la Ley de 20 de diciembre de 1924, celosamente aplicada por los Servicios de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Trabajo y Gobernación y por la Organización Sindical, era perfectamente adecuada a las características de la pasada época y con ella no solamente se han conseguido evitar, en su mayor parte, los abusos que se cernían sobre los emigrantes, dándoles 
                                                             16 Entrevista realizada por Rocío Botana Iglesias (Vedra, 07/11/2013). Para más información, consultar al final de la Tesis el Listado de las entrevistas manejadas.  
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287 adecuada protección durante el viaje y en el país de destino, sino que se les ha asegurado en todo momento tutela y protección jurídica. Las existencias actuales, impuestas por la importancia del movimiento emigratorio y por el propósito de los países que lo reciben de dirigirlo de acuerdo con las necesidades de su economía, hacen necesaria una acción que valorice la emigración española y le asegure, en la medida de lo posible, su doble finalidad de proporcionar trabajo y prosperidad a los emigrantes y promover la utilidad y el progreso de las naciones que los acogen. 
ȏǥȐ×Àere la constitución de un órgano adecuado: el Instituto Español de Emigración, que, con responsabilidad en esta materia, promueva, en cada momento, las medidas de auxilio necesarias mediante el ágil funcionamiento de servicios puestos a disposición de los españoles que se decidan a ganarse 
ȏǥȐȋ
ÀǡǤǤͳͻ͸ͷǣ36-40).  Estas palabras encabezan la Ley de 17 julio de 1956 por las que se crea la entidad que a partir de este momento y, durante casi tres décadas, será el principal órgano de ejecución de la política emigratoria española, el 
Instituto Español de Emigración. Con esta norma se empieza un nuevo período en la fase emigratoria, donde el Estado pasará a encargarse de todo lo concerniente al proceso migratorio.17 Es la fase de la emigración 
asistida,18 donde el Ministerio de Trabajo, al que estaba adscrito el IEE, tenía como objetivo, tal como muy bien señala Kreienbrink (2009), de someter la emigración española, hasta la fecha no encauzada y espontánea, a un encauzamiento, logrado a partir de controlar y                                                              17Como de manera muy clara queda patente en el artículo 2º en el que se hace referencia a las numerosas y amplias competencias del IIE, estableciéndose en algunos de los diecinueve puntos que componen este 2º artículo cuestiones tales como la de: estudiar todos los problemas relacionados con la emigración española; asesorar al Gobierno en dicha materia; organizar y ejecutar la emigración y repatriación; proponer la prohibición de emigración; facilitar a los emigrantes la obtención de medios económicos; intervenir en la contratación de pasajes o asistir a estos hasta su asentamiento en el nuevo destino. 18 El Art. 2º, punto 4 del Decreto 3 mayo 1962, con el que se aprueba el texto articulado de la Ley de Ordenación de la Emigración, establece que Emigración asistida es la que tiene lugar ajustándose a planes, operaciones o programas aprobados y desarrollados por el Gobierno o con su intervención y cuenta con su ayuda técnica o económica. Esta asistencia, además de económica, era de tipo profesional, laboral, moral y cultural  (Blas García, D.L. 1965: 135).  
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288 supervisar todo el proceso emigratorio. Así, el Estado debía proteger al emigrante antes de su salida de España, durante el viaje y en el extranjero; asistirlo en el país de recepción y auxiliar a los que quedaran sin trabajo o sin recursos, procediendo, si fuera preciso, a su repatriación bonificada. Al IEE le correspondía reclutar a los emigrantes, desarrollar los procesos emigratorios y la organización y ejecución de las emigraciones colectivas y las repatriaciones extraordinarias. Por otro lado, se prohibió el reclutamiento de emigrantes no autorizado expresamente por el Ministerio de Trabajo, así como el establecimiento de agencias de emigración (Kreienbrink, 2009: 16-17). Asimismo, todas las ofertas de empleo y los contratos de trabajo debían ser aprobados por el IEE. A las comisiones oficiales extranjeras o los representantes autorizados de los distintos países que venían a España a contratar mano de obra podían intervenir en su selección, en la preparación de la documentación y en el transporte,19 pero la última palabra correspondía al Instituto, que era el responsable de contratar el transporte de los emigrantes, tanto para viajes en el interior de España como desde los lugares de salida del territorio nacional, hasta el punto que se prohibía, dentro de España, toda intermediación no autorizada por el IEE en las operaciones de reserva, expedición y adquisición de pasajes o billetes para emigrantes.20 Igualmente, el Gobierno se atribuyó la misión de proteger a los emigrantes en el extranjero suscribiendo convenios, tratados o acuerdos con los Gobiernos de los países de recepción,21 con la idea de: facilitar la acogida, alojamiento y empleo; transferencia de los ahorros; la reagrupación familiar; el disfrute de los derechos civiles; la convalidación                                                              19 Para que un transportista pudiera dedicarse al transporte de emigrantes debía obtener una licencia. Ésta sólo se otorgaba a españoles domiciliados en España; en el caso de transportistas extranjeros o españoles residentes fuera de España, para obtener la licencia debían delegar en un súbdito español. 20 El IEE se encargaba en exclusiva de gestionar y obtener directamente de los transportistas y de sus representantes la reserva de plazas y la expedición de pasajes o billetes para emigrantes, e intervenir en la fiscalización de las condiciones de seguridad, comodidad e higiene de los medios de transporte, utilizando preferentemente empresas españolas. 21  Con estos convenios los países de acogida trataban de seleccionar a los trabajadores que llegaban a sus territorios.  
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289 de los estudios; la percepción de los beneficios de carácter social que les correspondieran a los emigrantes; etc.22 Países latinoamericanos con los que se firmaron acuerdos durante estos años fueron la República Dominicana (1956), Argentina (1960), Brasil (1960), Chile (1961) y Paraguay (1965) (Fernández Vicente y Kreienbrink, D.L. 2009: 240). Para lograr llevar a cabo todas estas medidas el IEE contó con la colaboración de dos entidades: la Organización Sindical Española (OSE),23 que desde 1943 tenía competencia en migraciones interiores e intentaba extenderlas a las migraciones exteriores, por lo que en los primeros años de creación del IEE tuvieron una relación compleja debido a la competitividad de ambos órganos en relación a esa cuestión, que  se irá aclarando con la Ley de 1962, donde miembros de esta ocuparán puestos en el IEE (Baeza Sanjuán, D.L. 2000) y, la CCEM, que será el organismo por el cual se canalice en España la política del CIME referente a los Planes de Reagrupamiento Familiar, lo que contribuyó al mantenimiento de la corriente ultramarina.   
                                                             22 Como novedad, el Gobierno debía encargarse de garantizar la igualdad o asimilación de los derechos laborales y de Seguridad Social de los emigrantes con respecto a los adquiridos por los ciudadanos del país de recepción. Además, el Estado debía garantizar que el hecho de emigrar no afectara negativamente a los derechos civiles y políticos, ni a la estabilidad social o la seguridad económica de los emigrantes. Por otro lado, el Estado debía proporcionar al emigrante y a sus familiares las máximas oportunidades de carácter educativo, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Educación. Así, el régimen franquista trató de ocuparse tanto de proteger a los emigrantes fuera de España, como de que estos no perdiesen la relación con su país natal, poniendo en marcha una serie de medidas de carácter social, educativas, culturales y asociativas destinadas a tal efecto. 23 A los pocos meses de terminar la Guerra Civil, se promulgó la Ley de 26 de 
enero de 1940 sobre Unidad Sindical, que establecía que empresarios y trabajadores se integrarían una única organización sindical, la OSE, más comúnmente conocida como Sindicato Vertical y que sería la única organización  legal de eses tipo durante el franquismo (1940-1976) (Ludevid, 1976). 
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 Fuente: Archivo privado de la familia Fragoso Pegito (Buenos Aires, Argentina).   
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292 Profundizando en el excepcional papel de la CCEM durante esta época, ya en la propia Ley de creación del IEE (Art.º 3º) se hace expresa referencia a los derechos de la Iglesia sobre la asistencia espiritual a los emigrados, no sólo en territorio español, si no también durante el viaje o en los lugares de destino y a la colaboración entre Estado e Iglesia,24 es decir, entre el IIE y la Comisión Episcopal de Migración (CEM), sobre todo, para la puesta en marcha en España del PRF (la primordial actividad de esos años del CIME),25 que se inicia con la Orden de 7 de marzo de 1957, donde se establece la competencia de la CCEM en dicha cuestión, especificando:  Organizados los servicios del Instituto Español de Emigración, se hace necesario evitar la duplicidad de funciones a que daría lugar la subsistencia ilimitada de determinadas atribuciones que, con anterioridad a la existencia real de dicho Organismo, fueron confiadas a algunas entidades colaboradoras del Estado en materia de emigración. En su consecuencia, y vistos los preceptos de la Ley de 17 de julio de 1956,  Esta Presidencia ha resuelto lo siguiente: Que las autorizaciones concedidas por la Dirección General de Asuntos Consulares Ȃcon fechas 19 de julio y 22 de octubre de 1956 Ȃ y por la Dirección General de Trabajo Ȃ con fecha 3 de octubre del mismo año Ȃ a la Comisión Católica Española de Migración para colaborar en el Plan de Reagrupación Familiar de Emigrantes, patrocinado por el Gobierno español y por el Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas (CIME), se entiendan limitadas a las actividades relativas al citado Plan, y que su validez expire el 31 de diciembre del año en curso, fecha desde la que, sin perjuicio de las autorizaciones específicamente determinadas que posteriormente puedan concederse, tales funciones serán desempeñadas por los servicios de este Instituto. Lo que comunico a V.I. para su conocimiento, traslado a los Organismos interesados y demás efectos (Blas García, D.L. 1965: 41-42). Tras esta orden se puso en marcha la CCEM. Para ello se llevó a cabo una reunión de ámbito nacional en Madrid, donde se  conocerán todos los delegados que pasarán a trabajar en las distintas dependencias                                                              24 Las condiciones ideológicas y políticas favorecieron por primera vez el acercamiento formal entre la institución gubernamental y la religiosa. 25 Como muy bien señala De Cristóforis (2013a), detrás de la declarada preocupación por los aspectos morales y espirituales involucrados en la lógica de reagrupamiento familiar se escondían motivos económicos más profundos, que condujeron al IEE a depositar en la CCEM la responsabilidad de llevar adelante el programa en cuestión. 
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293 diocesanas (la CCEM dispuso de setenta y cuatro oficinas diocesanas, tres provinciales, ocho de asistencia en puertos de embarque y una Oficina Central en Madrid) (De Cristóforis, 2010b: 165). Para el caso de Galicia, según el párroco al que le fue asignada la Delegación de A Coruña, José Luís Blanco Maciñeira, se inician los trámites de la puesta en marcha de esta Delegación tras conseguir una oficina en la Autoridad Portuaria de A Coruña el lugar más adecuado, según el ex religioso, tanto por su ubicación geográfica como por contar allí con todos los organismos que expedían la documentación necesaria para poder emigrar (policía, consulados, autoridades portuarias, etc.). Así, el Secretario de la Junta del Puerto (actual Autoridad Portuaria), Miguel Olives, quién ocupó el cargo entre 1950 y 1975, les facilitó una pequeña oficina, que constaba de un hall de entrada, una oficina donde trabajaban tres personas (dos hombres que colaboraban en las tareas de contacto con los emigrantes reclamados por sus familiares y de la gestión de la documentación necesaria para que estos pudiesen emigrar y una secretaria) y el despacho de dirección, en el que se instaló el sacerdote coruñés.26 El importante papel jugado por José Luís Blanco Maciñeira (y no Manciñeira como aparece en varias publicaciones) (Sta. Marta de Ortigueira, A Coruña 21/05/1931), merece que nos detengamos un momento en su figura. Así, se ordena sacerdote el 24/07/1955, en Lugo, tras regresar de Roma de estudiar Teología. A punto de marcharse a Bélgica a estudiar Sociología, en el mes de septiembre de ese mismo año, el Cardenal Quiroga Palacios, lo destina a la parroquia de San Jorge de A Coruña, donde su párroco estaba gravemente enfermo, truncándosese  Maciñeira los planes. A finales del año 1956, el Cardenal de Valencia, Monseñor Ferrís, solicita al Cardenal Quiroga Palacios un sacerdote que tuviese un interés y disposición hacia el ámbito sociológico para trabajar en una nueva problemática de la que iba a ocuparse la Iglesia, las migraciones. El propio Cardenal pone en contacto a Monseñor Ferrís con Blanco Maciñeira, presentándose en A Coruña el Cardenal de Valencia para exponerle los planes que se pretenden llevar a cabo. Según nos                                                              26 Suponemos que para el caso de Vigo, la otra Delegación gallega, los inicios serían similares, en esta ocasión, según el propio Maciñeira nos informó, estaría en manos de un sacerdote vasco, Javier Esquivel. 
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294 comenta en la entrevista realizada al ex religioso, este le pregunta que 
cosa extraña que la Iglesia se hiciese cargo de una labor social de tanta 
dimensión y que el Estado no se hiciese cargo de ello, por lo que Monseñor Ferrís, le explica que 
ȏǥȐ   ×  ±   Europeas, cuya misión en la posguerra europea era hacer un trasiego de familias para agruparlas, por ejemplo, todos aquellos judios de la época nazi alemana, había que trasladarlos a sus familiares que estaban dispersos por todo el mundo, sobre todo en Argentina. Entonces el CIME con una cuota del país emisor y del país receptor trasladaban a aquellas familias para agruparlas en el país al que se dirigían. Después de  terminar de agrupar a esas familias perseguidas se pensó en agrupar a las familias de emigrantes repartidas por todo el mundo, sobre todo en 
 À  ȏǥȐǤ    ǡrepresentante de la Iglesia ofreció la posibilidad de que en algunos países, como España, en que el estado no se hiciese cargo, lo hiciese la Iglesia. Por aquella labor de agrupar familias, porque la familia es la columna vertebral de una sociedad, según criterio que puede tener la Iglesia. De aquí vino, que el CIME radicado en Ginebra montase a través de la Iglesia española una organización, no solamente periférica en los puertos, sino en aquellas comunidades donde hubiese densidad de 
×ǡ    
ǡ ǡ ÀǡǥLógicamente en todas las capitales de Diócesis de España se nombró 
ȏǥȐǤ×ǡGarcía Espech, pero claro, en Santiago no tenía ejecución, vamos a llamarle y entonces, toda la atención se derivó a la Coruña y Vigo, como las dos ciudades tenían, no sólo la capacidad de embarque, sino de arreglar pasaportes, visados consulares, etc. Porque lógicamente en aquella época, A Coruña tenía todo eso. Tenía consulados, tenía policía para pasaportes, tenía todas las entidades que tenían que despachar documentación y de ahí la fuerza que tenía la entidad montada en el puerto de la Coruña y la entidad del de Vigo ȏǥȐǤ27 Para ponerse en marcha la CCEM recibió algunas disposiciones para facilitar su labor, especialmente esclarecedoras fueron dos: 1) en la que se dejaba claro que no se podrían acoger a los beneficios del CIME quienes estuvieran antes, fuese cual fuese el motivo, en cualquier país hispanoamericano y 2) únicamente se podrían beneficiar de este Plan los                                                              27Entrevista realizada por Rocío Botana Iglesias (A Coruña, 29/07/2013). Para más información, consultar al final de la Tesis el Listado de las entrevistas manejadas.  
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295 parientes del primer grado, ya fuese de sangre o político, tanto en la línea directa como colateral.  Esta segunda disposición sería modificada siete meses después, en la Orden comunicada del 22 de octubre de 1957, donde se pretende establecer dos cuestiones fundamentales:28  1º) Ampliar el concepto de familia vigente hasta aquel momento, que a efectos del Gobierno quedaría establecido según:  a) Cónyuge, hijos legítimos, naturales o adoptivos del llamante, que sean menores de dieciocho años o que estén incapacitados totalmente para el trabajo; novias que contraigan matrimonio por poder antes de embarcar. b) Padre, madre, suegro o suegra del llamante; pupilos sometidos a la tutela del llamante que sean menores de dieciocho años o que estén incapacitados totalmente para trabajar; hijos legítimos, naturales o adoptivos o pupilos del llamante mayores de dieciocho años; hermanos que sean huérfanos y menores de dieciocho años; abuelos o nietos del llamante. c) Otros parientes del llamante no comprendidos en los casos a) o b), así como compañeros de oficio o profesión del llamante.  2º) Especificar la ayuda económica del Gobierno a la reagrupación familiar, que quedaría estipulada:  a) En el grupo a), totales decir, el Gobierno continuará 
   ǡ  ǡ  ͷͲ ̈́ ǲper 
ǳǤ b) En el grupo b) el Gobierno contribuirá con el contrabalor de 20 $ 
ǲ ǳǡ      aportación equivalente al contravalor de 30 $. c) En el grupo c) la aportación del Gobierno será nula, correspondiendo a cada persona llamada aportar el contravalor, en pesetas, de 50 $ (Blas García, D.L. 1965: 44-45). Para el caso de la comarca compostelana, a través de los datos registrados en las fichas de la Delegación de A Coruña de la CCEM, podemos aproximarnos al parentesco de los reclamantes, donde sólo los 
                                                             28 Se pretende que estas modificaciones ya formen parte del programa correspondiente al año 1958. 
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296 hermanos/as (29,7%), padres ( 29,5%) y maridos (16,50%), representarían más del 75% de las reclamaciones.29  
 
Gráfico Nº 38: Parentesco % de los reclamantes según la fichas de la CCEM (1957-1965) 
 
Elaboración propia. Fuente: AEG: Fichas de la CCEM-Delegación de A Coruña (1957-1965).  Referente a los reclamados en estas fechas, según los datos de las fichas de la Delegación de A Coruña de la CCEM para la comarca compostelana, el 61% serían mujeres, mientras que el 39% restante, correspondería a emigración masculina. Cifras muy parejas a las obtenidas en las fichas del IEE, donde el 62,7% de los emigrantes de esta área eran mujeres, frente al 37,3% de emigración masculina. La Ley de creación del IEE será el antecedente de la Ley de Bases de 
Ordenación de la Emigración, la Ley 93/1960, de 22 de diciembre, en la que se profundiza, a lo largo de 13 Bases, en el carácter dirigista del fenómeno migratorio, se confirma al Instituto como instrumento ejecutor de la política emigratoria del Gobierno a la vez que se prevén fórmulas de colaboración de la OSE. Dicha Ley quedaría aprobada con el Decreto 3 
mayo 1962,  núm. 1.000 (Ministerio de Trabajo). Ley de Ordenación de la 
Emigración (B. O. del Estado, 15 de mayo). En su introducción se señala                                                              29 El resto estaría compuesto por: hijos (8,20%); yernos (7,20%); madres (2,30%); abuelos (1,70%); cuñado s (1,40%); mujeres (1,30%) y otros (con un 2,20% del t., entre los que se encuentran: los  suegros, 0,70%; amigos, 0,50%; primos, 0,60%; nietos, 0,30% y sobrinos, 0,10%). 
  Hermanos/as padres/padrastros maridos Hijos/as yernos madres Abuelos/as Cuñados/as esposas otros 
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297 que las necesidades del momento exigían modificar la ley de 1924, vigente hasta la fecha, ya que la importancia del movimiento migratorio y el interés de los países receptores en dirigir éste de acuerdo a las necesidades de su economía, hacían necesaria una gestión por parte de las autoridades españolas, que garantizara a los emigrantes un contrato de trabajo a su llegada al país receptor. Se hacía necesario, por tanto, llevar a cabo una política de previsión y protección que, de manera sistemática, pusiera en relación la capacidad técnica y profesional del emigrante con las necesidades demográficas de los países abiertos a la inmigración. Es decir, el IEE, como organismo responsable de la gestión de la emigración se convertía, para muchos, en una oficina de empleo  (Blas García, D.L. 1965: 37-40). Durante estos diez años, tal será la actividad regulativa del Gobierno que publican a parte de los ya mencionados en este apartado, más de cien órdenes y decretos, en los que se hará referencia prácticamente a casi todos los aspectos del fenómeno migratorio (sobre el ámbito burocrático; todo lo que rodea al viaje; a los emigrantes, etc.) y sobre el IEE (funcionamiento, personal, etc.). Además, queda reflejado en esta normativa los cambios que se van dando en muy diferentes aspectos del fenómeno: en la cuestión del transporte, se comienza a hacer alusión a la emigración aérea;30  en la cuestión de los destinos, se hace referencia a la emigración europea;31 en el ámbito teórico, se observa la evolución de la concepción de emigración demográfica a económica; etc.). 
                                                             30 Aunque incidiremos en esta cuestión más detenidamente en el apartado siguiente de este capítulo, adelantamos aquí que se sigue utilizando mayoritariamente el transporte marítimo para emigrar a Ultramar, por la mayor capacidad de estos y, sobre todo, por los precios más asequibles (en líneas generales sobre 6.000 ptas. en barco y 9.500 ptas. en avión). Aún así, es en este período cuando se inicia la emigración aérea, publicándose al respecto una Orden comunicada 14 febrero 1958 (Presidencia), Emigración aérea, en la cual se establecía que a partir del 1 de marzo de ese mismo año, la DGE intervendría en la contratación de pasajes aéreos de emigrantes que se realizasen con la compañía Iberia. Líneas Aéreas de España S.A. (Blas García, D.L. 1965: 47-48). 31  Circular 25 mayo 1963 (Dirección General del Instituto Español de 
Emigración). Normas regulando la emigración a Alemania o la Circular 12 marzo  
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7.4. El viaje: medios de transporte, puertos de embarque y 
clases de pasaje Para aquellos que para emigrar se acogieron a los planes de reagrupación familiar, el proceso comenzaba con la recepción de las cartas de 
reclamación, que a través de los Consulados españoles ubicados en los diferentes países hispanoamericanos se enviaban a la oficina central de la CCEM y, desde Madrid, se distribuían a las correspondientes Delegaciones Diocesanas Provinciales. Según el encargado de la Delegación de A Coruña de la CCEM, Blanco Maciñeira, una vez que le llegaban los papeles de reclamación a su oficina, lo que tenían que hacer los miembros de las Delegaciones de la CCEM era localizar a ese miembro o miembros de la familia. Una tarea que en muchas ocasiones no era nada fácil por los medios disponibles, enfrentándose a gran dispersión gallega como a los abundantes casos de repetición de apellidos que llevaba a confusiones. Cuestión que queda reflejada en las palabras que recoge De Cristóforis (2010b: 164) del delegado del CIME en España, el Sr. Storich, cuando en una entrevista realizada en 1957,  manifiesta su asombro por la eficacia con que la CCEM llevaba a cabo la tarea de reagrupación familiar dentro de Galicia a pesar de las varias dificultades a las varias que se tenían que enfrentar en este territorio:  
ȏǥȐ± × ×  ï localizaciones de las familias de los emigrados. Yo, que conozco bien Galicia, sé que los pueblos son una serie de caseríos, alejados unos de otros hasta kilómetros, y sin apenas vías de comunicación; en el centro o en un extremo del valle está la iglesia. El localizar allí un apellido, que se repite hasta el infinito en la comarca, es casi imposible; pues bien, estos 
××ȏǥȐǤ Una vez localizados a los futuros emigrantes, tenían que conseguir con el menor coste posible, que se desplazasen a los puntos pertinente en los que se encontraban las Delegaciones, en este caso en la Coruña, para presentar toda la documentación que la CCEM se hacía cargo de preparar. Los trámites burocráticos en aquel momento tenían que pagarlo los emigrantes y el viaje lo pagaba el CIME. Según Maciñeira, el Organismo                                                                                                                                                
1964 (Dirección General del Instituto Español de Emigración). Normas regulando 
la emigración a Francia (Blas García, D.L. 1965: 161 y 189). 
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299 internacional también se ocupaba de pagar los sueldos de los Delegados de la CCEM y el alquiler de las oficinas. Respecto de la documentación para poder emigrar, se necesitaban varias copias de: la partida de bautismo; la partida de matrimonio o de soltería (para el caso masculino, de mayores de 14 años y en el femenino, mayores de 12); certificaciones de Buena Conducta de la Guardia Civil o/y del ayuntamiento; certificado de residencia municipal; las solteras y viudas sin hijos, entre 17 y 35 años, certificado de Servicio Social; los varones tenían que presentar la Cartilla Militar si era el caso de haberlo realizado; las viudas, certificaciones tanto de viudez como de defunción del marido; los menores de edad (25 años) el permiso paterno para viajar, excepto si el reclamante era el propio padre; varias fotografías de frente y de perfil por cada uno de los reclamados; los menores de 15 años debían presentar varias fotografías en grupo con el padre o la madre; 1 póliza de 7,50 ptas. y 5 de 3 ptas. por persona mayor de 15 años. Estos requisitos variaban, aunque no sustancialmente, según el país de destino. Una vez que se conseguía reunir toda la documentación, se acudía con ella a las Delegaciones de la CCEM, donde procederían a su tramitación, a la que tenían que añadir, el papeleo correspondiente al reconocimiento médico, donde había que vacunarse para poder obtener la pertinente tarjeta de vacunación, que junto con el certificado de penales, la partida de nacimiento, partida de matrimonio si era el caso, certificado de Buena Conducta, fe de vida, permiso paterno y certificado de residencia, eran necesarios para obtener el pasaporte. Con todos estos documentos, se obtenía el visado de entrada en el país, expedido por el consulado correspondiente (Martín Acosta, 2007: 397). Según las fuentes orales, el plazo medio que solía tardarse entre recibir la carta de llamada y tener toda la documentación en regla para poder viajar oscilaba entre dos y tres meses, aproximadamente. Tras ello, se esperaba el aviso de embarque, que se les comunicaba (casi siempre) con el suficiente tiempo para facilitarles que fueran al Consulado cuatro días antes de partir. Días anteriores a la partida en que, si no eran de los lugares próximos, ya se quedaban, en la mayoría de las ocasiones, en los puntos portuarios para no arriesgarse a perder el barco. Situación que nos recuerda a una de las famosas fotografías de Alberto Martí, donde 
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300 retrata en el año sesenta a dos hermanos en el muelle de A Coruña que al perder su barco lo alcanzarán en Vigo. Hablamos de puertos y barcos, porque tal como ya indicamos, siguen siendo este fundamentalmente, el medio utilizado para el transporte del contingente emigratorio y aunque en líneas posteriores cuantificaremos de manera detallada este tipo de cuestiones, adelantamos aquí que más del 80% de los emigrantes de la comarca compostelana en estos años de 1956-1965,  cruzó el Atlántico en buque. Era el medio de transporte que tenía el precio del pasaje más bajo, como ya indicamos en el apartado anterior, y tenía más capacidad, cuestión que interesa a los Organismos que aportaban ayudas económicas para el traslado de emigrantes, caso del CIME. Esta preferencia quedó reflejada en la Ley por la que se crea el IEE y, sobre todo en la Ley de 1960,  que favorecerá además las compañías navieras de bandera española (Base 9ª), al dar preferencia a sus barcos, tal como indica Hernández Borge (2012: 455), en el traslado de emigrantes transoceánicos y también en la utilización de los puertos nacionales para su embarque. Así, para poder llevar a cabo esto, desde el Gobierno se dictaron varias medidas legislativas orientada tanto a  favorecer para el tránsito de emigrantes a las navieras españolas, como para mejorar las condiciones del transporte, tanto ampliando el personal (en la Orden del 26 de julio de 1957 se hace referencia al personal español sanitario y de servicio embarcado en buques extranjeros autorizados para el transporte de emigrantes, especificándose el número de camareras que debían llevar en función de la cifra de mujeres y niños menores de ocho años que viajasen: una cuando excediese de 50, dos a partir de 100 y tres si eran más de 200, cifras que fueron modificadas ligeramente en la Orden de 15 de julio de 1964) como sobre las condiciones higiénicas, sanitarias, alimenticias y de confort de los barcos (Decreto de 5 de marzo de 1959), que en esta época mejoraron sensiblemente con relación a etapas precedentes, pero que aún así seguían siendo deficientes, tal y como se constata en numerosos casos a través de las fuentes orales (Hernández Borge: 2012: 455-457). Esta realidad se percibe muy bien al tratar de analizar cuales fueron los barcos en los que más viajaron los emigrantes de nuestra área de estudio. Esta aproximación es posible al observar, para el caso del puerto olívico, la documentación de la Policía portuaria y, en el caso coruñés, la documentación de la CCEM. En ambos casos se repiten incesantemente 
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301 una serie de barcos y de compañías:32 fundamentalmente de bandera argentina, como la Dodero,33 con buques que hacen escala en Coruña y/o Vigo tan familiares como el Alberto Dodero, Corrientes, Salta o Yapeyú y, sobre todo españolas como: la Trasatlántica, con nombres tan cercanos como el Begoña o el Montserrat; Ibarra, con el Juan de Garay y con sus 
cabos, el Buena Esperanza, Hornos, San Vicente o San Roque o la Compañía 
Aznar, con el Monte Udala, Monte Umbe, Monte Urbasa o Monte Udala. Para el caso de la comarca de Compostela, tres son las fuentes en las que podemos obtener datos sobre el medio de transporte utilizado por los naturales de esa área para marcharse a América y el lugar a donde se desplazaron para acceder a el. 
- Según las fuentes orales, durante este período sigue siendo mayoría entre nuestros emigrantes el transporte marítimo, utilizado por un 87,8%34 frente a un 12,2% que utilizan el transporte aéreo.35 Quienes utilizaron los puertos lo hicieron primero por el olívico, el 62% de emigrantes, frente al restante 38% que declara haberse marchado por el coruñés. 
- Según los datos de las fichas de Delegación de A Coruña de la CCEM,36 sólo el 4,5% de los emigrantes se desplazaron utilizando el avión.37                                                              32 Para datos sobre los barcos y compañías remitimos al capítulo anterior. 33 La Compañía Argentina de Navegación Dodero tenía repartidas en estos años delegaciones por todos los puntos de la geografía estatal. En el caso de Galicia, sabemos por los anuncios del Anuario de Vigo, que en 1956 tenía tres delegaciones, La Coruña, Vigo y Vilagarcía. Esta última será la que antes desaparezca.  34 Cifra muy similar a la dada por Hernández Borge (2012: 457), 87,08%, para computar los emigrantes que utilizaron buques para desplazarse a Ultramar  
entre 1960 y 1967. 35 El 75% de quienes viajaron en avión fueron mujeres. Del aeropuerto de Santiago se trasladaron al de Madrid desde donde pondrían rumbo, sobre todo a Venezuela (50%) y a Argentina (25%). Desde los años sesenta los aviones empezaron a ganar terreno a los barcos como medio de transporte utilizado en la emigración transoceánica. 36  Consideramos oportuno recordar aquí, que desafortunadamente sólo tenemos las fichas correspondientes a la Delegación coruñesa por encontrarse en paradero desconocido, de conservarse, las referentes a la Delegación viguesa.  
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302 Una cifra muy baja pero que resulta comprensible si lo relacionamos con los planes de reagrupación familiar, donde el CIME pagaba el medio de transporte y, al ser más barato este, y también poseer una mucho mayor capacidad, era el elegido por el organismo internacional. Esas fichas también tienen registrado el puerto utilizado para aquella amplia mayoría que viajaba por mar y, a pesar de que muchos de los naturales de la comarca compostelana iniciaron sus trámites en A Coruña, muchos no eligieron este puerto para embarcarse, sobre todo, porque en estos años finales de 1950 había destinos. Así según esos datos, el 57,1% de los que emigraron a través de la Delegación de A Coruña, partió del puerto de esa ciudad, mientras que el 42,9% restante lo hizo por Vigo. 
- A la hora de valorar los datos de las fichas del IEE de la Delegación de A Coruña,38 hay que tener en cuenta dos circunstancias: la primera, que son a partir de 1961, por lo que los datos que vamos a comentar no abarcan, como si lo hacen las anteriores fuentes citadas, el período cronológico completo de la fase que estamos ahora analizando, 1956-1965, restringiéndose estos a la segunda mitad del período, 1961-1965 y, la segunda cuestión, es que en esta fuente no siempre se indica el transporte utilizado o el lugar desde donde se accede al mismo. Así, el 18,8% de las fichas no indican ninguno de estos datos. Ahora bien,  la información que nos aporta es que: 1) sobre el tipo de emigración que tiene registrada, destaca sobremanera la espontánea, con un 83,2% frente a un 16,8% que se declara en reagrupación 
familiar, por lo que vemos, que a pesar de los planes del Gobierno, siguió siendo muy importante, la más importante, y 2) entre aquellos emigrados en los que se especifica su medio de transporte, el 18% aparece como se trasladó en avión,39 frente a un 72% que lo hizo en 
                                                                                                                                               37 De los aeropuertos nacionales, el 91,1% aparece que partió desde Madrid, frente a un 8,9% que lo hizo por Barcelona. En el primer aeropuerto destaca el destino venezolano y en el segundo el argentino. 38 El IEE e Galicia contó con cuatro oficinas, una en cada provincia (García Domínguez, 2010: 25-26). 39 En el apartado del transporte, en el caso del aéreo, aparecerá registrado indistintamente tanto por el aparato utilizado, avión, como la Compañía, Iberia. 
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303 barco.40 Son muy pocos los casos en los que se indica el puerto de salida, por lo que este dato no sería representativo de ninguna realidad.  Los datos analizados nos permiten afirmar por lo tanto: que el barco sigue siendo el principal medio de transporte utilizado por los emigrantes; que a partir de los años sesenta se comienza a utilizar, aunque aún de manera reducida, el avión, sobre todo en la emigración espontánea ya que era el CIME quien costeaba los pasajes de los emigrantes reagrupados y lo hacía en el medio más económico, el buque;41 que el puerto olívico sigue teniendo gran vigencia entre los naturales de la comarca compostelana y,42 que a pesar de que fueron muchas las familias que se pudieron reunir al otro lado del Océano, la emigración no asistida por el Gobierno siguió siendo muy importante.  Del día de embarque, con la entrega de documentación; el depósito de las pertenencias que se llevaba, en muchas ocasiones, mucho más que maletas; los abrazos y lágrimas de partida; las colas; las actividades religiosas, etc., no sólo nos podemos hacer una idea con la fuentes orales, podemos verlo a través de las numerosas y ya famosas instantáneas tomadas, a finales de la década de los cincuenta e inicios de los sesenta, por los que muchos calificaron de fotógrafos de la emigración gallega. Así, para el caso de A Coruña, las reconocidas imágenes de Manuel Ferrol43 o 
                                                             40 Un porcentaje alto pero que tendría su explicación en corresponder ya a la emigración de los años sesenta y también por la alta tasa de emigración 
espontánea, que es la que empezará a utilizar mayormente este medio.  41 La Orden del 30 de noviembre de 1963, que entra en vigor el 1 de febrero de 1964,  establece por primera vez no sólo los precios de los pasajes de tercera en vía marítima, sino también los de los billetes aéreos cuyas reservas efectúe el IEE para el transporte de emigrantes.  42 Un puerto, el de Vigo, que a pesar de inaugurar en 1958 la Estación Marítima Transatlántica, empieza a recibir cada vez menos contingente de pasajeros, tal como ya se trató en el apartado 6.4 y quedó reflejado en el gráfico nº 25. 43 Algunas de las ya internacionalmente conocidas imágenes de Manuel Ferrol tomadas en la Estación Marítima de A Coruña en 1957 por deseo de Blanco Maciñeira, se encuentran recogidas en un catálogo de la exposición dedicada a dicho fotógrafo realizada por el Concello de A Coruña (Concello de A Coruña, D.L. 2000). 
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304 Alberto Martí44 o para el puerto olívico, las tomadas por el fotógrafo vigués, Tomás,45 consiguen no sólo retratar la situación sino, incluso, consigue hacernos llegar y sentir las sensibilidades que allí se vivían, pareciendo que desde el mismo puerto de embarque se iniciase ese sentimiento nostálgico del que tanto se relaciona a la emigración gallega, la morriña, que se agudizaba según partía el buque y se iba alejando del muelle, acompañado de fondo con la famosa canción de Antonio Molina, 
Adios mi España querida, sonando una y otra vez en el transatlántico, mientras corrían ríos de bágoas, tal como recuerdan muchos de los entrevistados para quienes este momento fue uno de los más dolorosos de su periplo emigratorio. Para los que emigraron de manera espontánea durante estos años, el proceso sería similar, aunque más engorroso, al no contar con las facilidades gubernamentales y, también más encarecido, ya que tenían que pagar ellos a alguien que les ayudase a realizar estos trámites (mientras que en el  caso de los programas de reagrupación como ya vimos lo hacía gratuitamente la CCEM), como el viaje (que en el otro caso se hacía cargo el CIME). Alguna de la documención necesaria para poder 
emprender el viaje transoceánico sería la que se muestra a continuación:    
                                                             44 Tal como hace referencia Cagiao Vila (2010: 17-20) en su aportación al catálogo de exposición Os adeuses, dedicado al trabajo fotográfico que realizó Martí en el puerto de A Coruña entre finales de los años cincuenta  y década de los sesenta, retratando no sólo los que partían, sino también a los que regresaban.  45 Fotografías menos conocidas pero igual de representativas. 
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 Fuente: AHHP: Fondo del Goberno Civil, Serie de la Comisaría del Cuerpo General de Policía del Puerto 
de Vigo (Los datos personales de los tres documentos fueron borrados en el proceso de digitalización por el personal del AHHP de acuerdo a la normativa de protección de datos).   
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7.5. Los destinos ultramarinos en la última fase de la segunda 
gran oleada emigratoria Paradójicamente, es en este momento, en el que el Gobierno franquista inicia una política favorable a la emigración, cuando comienza el declive del flujo migratorio trasatlántico. Mientras España necesita expulsar población, por el excedente de mano de obra agrícola, y atraer capital, por la disminución de ingresos de la población obrera y las pérdidas provocadas en la balanza comercial por las importaciones, la mayor parte de los países latinoamericanos se encuentran inmersos en una crisis económica debida, fundamentalmente, a la caída del valor de las exportaciones, a lo que hay que sumar la política de inmigración selectiva, que estos están llevando a cabo, tal como ya vimos en el capítulo anterior. Estas circunstancias tienen como consecuencia que se reduzca la emigración hacia América y se redirija ese flujo hacia nuevos países, ahora situados en su propio Continente. Además, la emigración hacia Europa Occidental posibilita obtener un empleo seguro retribuido con un salario tres o cuatro veces más elevado que el español, así como un coste del desplazamiento mucho más barato que el trasatlántico y con mayor garantía de éxito, ya que la demanda europea no era tan selecta con la fuerza de trabajo como ocurría en América Latina (Palazón Ferrando, 1995a: 346). Aún así, el flujo emigratorio ultramarino no se detiene y Galicia volverá a ser, como ya sucedió en las fases anteriores, la región de la cual sale más población rumbo al Atlántico (el 39% de la emigración total).46 Esto se debe a su carácter rural y agrario, aún predominante en estos años, donde quedarán muchos brazos parados tras el proceso de mecanización agraria, sin una verdadera industria en la que ocuparse y con un nivel de vida muy bajo. El desarrollismo semeja no haber llegado a esta región o haber pasado de largo, por lo que sigue sumida en un perenne atraso que parece ya inherente a esta parte del país. La comarca compostelana, obviamente, no se escapa al complejo contexto gallego donde, sus naturales, siguen haciendo las maletas como                                                              46 La otra región destacada es Canarias, que representará el 18% de la corriente emigratoria. A estas dos áreas le seguirán Cataluña, Madrid y Andalucía (Palazón Ferrando, 1995a: 350). 
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309 respuesta a las necesidades económicas. También aquí habrá un doble flujo emigratorio, el europeo y el americano, que incluso en ocasiones se entremezclarán, ya que muchos emigrantes participarán en ambas corrientes (normalmente, emigrando primero hacia Ultramar y al regreso redirigirse hacia alguno de los países europeos que demanda mano de obra). En el caso del continente americano, Argentina y Venezuela compartirán más que nunca, si cabe, las preferencias de los emigrantes de esta área centro meridional de la provincia coruñesa, por sus destinos. Mientras que Brasil y Uruguay serán las otras opciones secundarias, quedando el flujo cubano relegado a poco más que anecdótico.   a) Argentina, seguirá siendo para los naturales de la comarca Compostelana el destino más concurrido, compartido ahora, con Venezuela. Este protagonismo se debe, fundamentalmente, al peso de las cadenas migratorias y a los programas de reagrupación familiar, ya que en esta época las circunstancias del país rioplatense no favorecen al emigrante: por un lado, se inicia una crisis económica a mediados de la década de los cincuenta; por otro, la continuidad de las políticas inmigratorias restrictivas que desean la llegada de personal cualificado para contribuir al desarrollo del país y a la reagrupación familiar (Bernart, 2007); y en menor medida, también afecta la inestabilidad política de los últimos años del peronismo (Villares y Fernández, 1996: 156). Entre ambos países se firmará, en 1960, un nuevo Convenio de Emigración en el que se contempla favorecer, tal como especifica Palazón Ferrando, la emigración, 
individual o colectiva, de personal técnico, colonos agrícolas, obreros 
industriales, pescadores, silvicultores y mineros (Palazón Ferrando, 1995b: 224). Como veremos en páginas posteriores, los naturales de la comarca de Compostela no se ocuparán en ninguna de esas actividades, son, fundamentalmente agricultores, que al emigrar se declaran trabajadores manuales (destacadamente carpinteros y en menor medida albañiles) que al cruzar el Océano buscan asentarse en áreas urbanas y dedicarse al sector secundario y, sobre todo, al servicios. b) Venezuela, que si a nivel estatal representará en esta época el principal destino de la corriente migratoria española, para el caso de 
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310 los emigrantes de la Comarca, compartirá protagonismo con Argentina. La situación que vivirá el país no será mejor que la del área rioplatense, así, se encuentra con un panorama muy parecido al de otros países americanos: crisis económica, fuerte crecimiento demográfico desde los años cuarenta, éxodo rural y crecimiento del desempleo urbano. Todas estas circunstancias llevarán al Gobierno que sustituyó a Pérez Jiménez a cerrar temporalmente las puertas a la inmigración en 1958,47 cuestión que se traducirá en 1961 en la salida de este país del CIME. Sólo se pretendía aceptar el flujo relacionado con los famosos planes de reagrupación familiar (Campos Álvarez, (D.L. 2013): 278-303). c) Brasil, los que allí se dirigen se encuentran también con una crisis económica iniciada a finales de los años cincuenta y, por otro, sus autoridades insisten en una política migratoria selectiva donde se deseaba personal especializado en el desarrollo industrial, la colonización y el desarrollo agrícola y, la reagrupación familiar (Sarmiento Da Silva, 2006: 42-49), España y Brasil firmarán un convenio de migración en 1964, que aludían a las preferencias del país canarinho por recibir: técnicos, artesanos, obreros especialistas, profesionales cualificados y semicualificados, empresarios, agricultores, obreros agropecuarios y sus familiares (Palazón Ferrando, 1995a: 373-374). Veremos si los emigrantes del área compostelana se adecuaron a estas preferencias. d) Uruguay, como su vecino país Argentina y buena parte de los países latinoamericanos, sufrirá una crisis económica desde finales de la década de 1950 que obliga a reconvertir parte de la industria manufacturera, a la que sumado a una política migratoria selectiva enfocada, en este caso, a la obtención de colonos agrícolas,                                                              47 El derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958, significó el inicio del período de vida democrática del país y dio lugar a una reorientación del modelo de acumulación y al cierre drástico de la política 
ǲǳese momento. A partir de 1958 y a lo largo de la década de 1960 se aplicarán nuevos criterios de selectividad, al mismo tiempo que se producen profundas transformaciones en el origen y composición de los flujos migratorios hacia el país (Torrealba y Oropeza, 1988: 101). 
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311 pescaderos, obreros especializados en las industrias automotriz, electrónica y docente harán que se sigan reduciendo en esta fase los asentamientos de población española en dicho país (Palazón Ferrando, 1995b: 243-244).  Respecto de la emigración comarcal, las redes migratorias jugarán un papel fundamental para aquellos que se decantan por este destino y que pueden dirigirse a este a pesar de las políticas migratorias, ya que tenemos constancia por fuentes orales de que en más de una ocasión, las intenciones de asentarse allí de naturales de esta Comarca se vieron truncadas por las políticas inmigratorias, tal como nos relata Celia Rodríguez Pulián (Teo, 09/07/1933), que pretende emigrar junto a su marido a Montevideo en 1959, pero ante la imposibilidad de dirigirse hacia ese destino por las trabas consulares interpuestas, optarán finalmente, muy a su pesar, por el país brasileño.  e) Cuba se había convertido desde hacía décadas en un destino secundario, cuestión que se agudizará en esta fase con la revolución de 1959 y la consecuente subida al poder de Fidel Castro, que llevará a dificultar aún más esa emigración por las grandes diferencias políticas de ambos regímenes (Vidal Rodríguez, 2005). Además, este hecho motivó que muchos de los gallegos residentes en la Isla decidieran retornar a  España o reemigrar a otros países, como Estados Unidos o Venezuela, tal como nos narran algunos testimonios para el caso de la comarca compostelana, como le sucede a Alfredo Pérez Bello (Ames) que se redirigirá hacia Venezuela, según su hermana, Mª Concepción Pérez Bello (Ames, 14/10/1931), quien también emigra a La Habana en 1952 para regresar de nuevo a su pueblo natal en 1960 o el de José Oroza Collado (Vedra, 07/08/1925),48 que emigra en 1949, regresando en 1960 y que a lo largo de su entrevista hace interesantes referencias a las incautaciones llevadas a cabo tras la victoria castrista:  
                                                             48 Entrevista realizada por Carolina García Carmueja (Fondo HISTORGA, Vigo, 14/04/2007). Para más información, consultar al final de la Tesis el Listado de las entrevistas manejadas.    
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ȏǥȐ ǡ ǡ ǥ  rno del Señor Castro. Se incautó de todo, sin un céntimo. Así que fíjate. Así después, casi todo era. En primer lugar la de los españoles, pero más a los gallegos. Porque la mayoría de los almacenes eran de gallegos. Almacenes, pero grandes almacenes de víǡǤǥ×ǤǢdificultades y escasezas que sufrieron los emigrantes tras el conflicto 
ǣ ȏǥȐ    À     Ó Àǡ negativa completamente [la Revolución]. Ya te digo, yo si no llegara a trabajar en un almacén de víveres, pues tendría que andar también 
ǡ      ǥ  À ǥ había veces que llevábamos alguna conserva de aquí, entonces pues una caja de sardinas llevaba 48 latas. Pero había, si cuadra, sesenta o setenta para ver a quien le tocaba una lata. Porque no te daban más ¡mira lo que es una lata de sardinas! Es lo que te tocaba, una lata.  Y sobre todo, llama la atención, el periplo que tuvo que realizar para poder marcharse de Cuba, eso si, con lo puesto:  Tuvimos que echar la solicitud al Banco Nacional. A mi mujer la autorizaron, a mi no [...]. La echamos los dos juntos, a mi no me la aprobaron. Entonces, ell avino en barco [...]. Entonces después la eché por Cubana de Aviación, pero eso tenías tu que ir allí a las oficinas, a ver cuando podías, si te la aprobaban, cuando venías para España. Yo tuve esa gran suerte, si quieres. Que el último vuelo que tardó, el último vuelo que hizo Cubana de Aviación aquí a España, que después tardó dos años en venir, casi, me tocó  [...]. Bueno, porque yo era ciudadano cubano, 
ǡǥÀǤÀvenir en Iberia tenías que pagar en dólar ¿dónde lo había? [...]. Figúrate. Yo tu  ǡ   ×    ï ǥ ǥ[risas] Bueno, si te digo aquel día. Tu ibas a la Compañía Cubana de 
× ǥ  ǡ     ǡ   ǤOtros por quedarse allí [...]. Pero no éramos ni diez, ni veinte, ni treinta. Éramos hasta cien, ciento y pico personas allí esperando, a ver. A ver si nos tocara venir [...]. [Cogí] un poco de ropa. Porque después de equipaje nada. Un poco de ropa. Yo tuve suerte que no me sacaron nada, pero había quien le sǥǡǤǡǡǬ±
ÀǫȏǤǤǤȐǤǥÀ×
ǡÀǤǲ±ǡ
±ǳǤǡ±ǡin, salió. Cuando estábamos en el aire, no veas tú. [...]. ¡Qué alegría todos! Qué alegría aquello, que 
ǥ    ÀǤ      ȏǤǤǤȐ
ǥǥǬ×ǫǥ[...]  porque en las Azores no le daban entrada al avión. No sé si era Bermudas o Azores, no le dieron entrada. No le daba. Entonces tuvimos 
ǲ
ǳǡ
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313 12:00 del día de Cuba y llegamos aquí, a Madrid, a las 9:00 de la mañana 
ȏǥȐǤ f) República Dominicana, país con el cual España suscribía y ratificaba un convenio de emigración en 1956, con el cual el Gobierno español sólo permitiría emigrar a los españoles, y a sus familias, que firmaran un contrato de trabajo en el que se asegurase la repatriación, al mismo tiempo que se favorecía la emigración de aquellos trabajadores contratados por el Gobierno dominicano o agricultores a los que se concedieran tierras para cultivar (Palazón Ferrando, 1995b: 213-214).  Estas directrices eran consecuencia del fracaso de la política emigratoria de Trujillo en el trienio 1954-56. Cabe decir, que dicho convenio no incentivó el flujo migratorio español hacia ese país, ni particularmente, el compostelano. Como venimos observando, los principales destinos ultramarinos españoles coinciden con los de la comarca compostelana, tal como pasamos a analizar con detenimiento a continuación:  1) En Ames, podemos utilizar para el análisis de esta fase los padrones de 1960 y 1965, que en esta ocasión se conservan ambos, además de aparecer bien especificados todos los datos de los censados, incluido el que nos interesa en este momento, el país en que se encuentran emigrados los naturales de este municipio. Así, en el padrón de 1960, en el que aparecen emigrados en Ultramar el 98,70% de los ausentes, 49  el mayor porcentaje de emigrados a América se encuentra en Argentina, con un 36,30% del t. (33,50% t.v. y 42,50% t.m.); seguida muy de cerca por Venezuela, con un 32,80% del t. (32,40% t.v. y 33,60% t.m.); Brasil, al que acuden bastante menos población, un 12,80% del t. (13,30% t.v. y 11,70 % t.m.); Uruguay, con un 11,70% del t. (13,60% t.v. y 7,70%); Cuba, con un escaso 5,60% del t..50 (6,30% t.v. y 4,20% t.m.) y el 0,80% restante del t. (todos varones) se encuentra repartido entre países como República                                                              49 El otro 1,3% aparece emigrado en destinos europeos como Francia (donde ya aparecen emigrados en los dos capítulos anteriores, aunque no sabemos si por cuestiones económicas o políticas), Italia y Suiza (estos dos últimos nuevos destinos) y en ciudades españolas como Madrid y Oviedo. 50 Cuando en el padrón de 1950, representaba el segundo destino ultramarino más importante con un 22,70% del t. 
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314 Dominicana (0,30% del t. y 0,40% t.v.), Estados Unidos (0,20% del t. y 0,30% t.v.), México (0,20% del t. y 0,10% t.v.) y Panamá (0,10% del t. y 0,10% t.v.). En el padrón de 1965 observamos varias novedades, por una parte, hay un descenso importante del flujo migratorio americano (75,50% del t.) a favor del europeo (19,50% del t.),51 y por otra, Venezuela se convertirá, por primera vez, en el país receptor de más naturales de Ames, con un 41,50% del t. (37,80% t.v. y 53,80% t.m.); seguido de Argentina, cuyo flujo aparece reducido considerablemente hasta suponer tan sólo el 25,80% del t. (24,30% t.v. y 27,50% t.m.); Brasil, con un 13,70% del t. (17,40%% t.v. y 3,30% t.m.); seguido muy de cerca por Uruguay, con un 13,50% del t. (14,20% t.v. y 12,10% t.m.); Cuba, con un mínimo 3% del t. (2,90% t.v. y 3,30% t.m.); Estados Unidos, con un 1,10% del t. (1,50% t.v.) y el 1,40% restante, se encuentra en República Dominicana (0,80% del t. y 1,10% t.v.) México y Puerto Rico (0,30% del t. y 0,40% t.v., cada uno de ellos).     2) En Boqueixón, afortunadamente se conservan también los dos padrones y son de los más completos en cuanto a identificar destinos emigratorios.52 En ambos libros censales observamos una dinámica parecida a la que acabamos de describir para el caso de Ames, donde en el padrón de 1960, casi en la totalidad de su flujo migratorio está encauzado hacia América (un 94,6% del t.),53 mientras que en el de 1965 queda reducido a poco más de la mitad (exactamente un 58,8% 
                                                             51 Si en los padrones de 1940, 1950 y 1960 la corriente americano representaba más del 90% del total del flujo emigratorio, en el padrón de 1965, desciende hasta el 75,50%. En el 24,5% restante se encuentra dividido entre el flujo europeo, un 19,50% del t. (repartido entre Francia, con un 7,90% del t.; Inglaterra, con un 4,80%; Alemania, con un 3,70%; Holanda, con un 1,50% ; Suiza, con un 1% y Andorra con un 0,60%); el flujo nacional, un 3,30% del t. (en destinos como Barcelona, Madrid, Bilbao, Palma de Mallorca, Avilés o Pamplona); un 0,8% en el Sahara español y Marruecos y un 0,90% aparece sin paradero o simplemente como ausente. 52 Junto con los padrones de 1970 y 1981. 53 Donde el 5,4% restante está repartido fundamentalmente entre País Vasco (2,10% del t.); Cataluña (1,50%) o Asturias y Madrid (0,60 % cada una), entre otros lugares. El país galo vuelve a acoger a naturales de este municipio, aunque de nuevo de manera ocasional, con un 0,3% del t. 
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315 del t.).54 Así, para el caso de la emigración transatlántica, en ambos padrones se observa el predominio del país albiceleste, con un 65,00% del t. en 1960 (63,20% t.v. y 68,20% t.m.) y del 57,80% del t. en 1965 (57,20% t.v. y 60,20% t.m.); al que le sigue, también en ambos casos, Venezuela, con un 12,40% del t. en 1960 (13,20% t.v. y 10,60% t.m.) y 16,90% del t. en 1965 (16,60% t.v. y 18,20% t.m.); y con cifras muy próximas a este país se encuentra Brasil, con un 12,70% del t. para 1960 (14,10% t.v. y 9,60% t.m.) y 15,30% del t. en 1965 (15,90% t.v. y 13,40% t.m.); le seguiría Uruguay, también en ambas fechas, en 1960 con un 8,60% del t. (7,50% t.v. y 10,60% t.m.) y en 1965 con un 9,20% del t. (9,60% t.v. y 7,60% t.v.) y  Estados Unidos con un  0,30% del t. en 1960 (0,50% t.v.) y un 0,50% del t. en 1965 (0,70% t.v.). Sin embargo algunas diferencias entre estos dos padrones, es que si en 1960 aparecen destinos como Cuba (0,70% del t.) o México (0,30% del t.), en 1965 será Perú el destino minoritario y excepcional (con un 0,30% del t.) 3) En Brión, también disponemos para este análisis de los datos de ambos libros censales,55 y en este se observa como Argentina a pesar                                                              54 El 41,2% restante estaría repartido entre: emigración europea, con un 24,10% del t. (16,2% del t. en Francia; 4% en Inglaterra; 3% en Alemania; 0,60% en Suiza y 0,3% en Bélgica); nacional, con un 16,50% del t., cuyos principales destinos son el País Vasco (Bilbao, San Sebastián y Victoria), con un 6,1% del t., Cataluña (fundamentalmente Barcelona), con un 4,9% y Madrid con un 4%; el 0,6% restante se encuentra en África o se desconoce o no se especifica su paradero. 55 En estos padrones, al igual que sucedió en los municipios anteriormente analizados, también se observa un descenso del flujo emigratorio trasatlántico en favor del nacional y europeo, aunque de manera menos acusada. Así, en 1960, hacia América se dirigen el 94% del total de emigrados; un 5,1% se encuentra repartido por la Península (Asturias, País Vasco, Cataluña y Madrid serán las comunidades autónomas en que se encuentren el mayor número de estos) y un 0,9% entre Francia, Inglaterra, África y Australia. Mientras que en 1965 la emigración americana se reduce al 89,20%, en favor de la europea, con un 4,20% (cuyos principales destinos son Francia, Alemania, Holanda e Inglaterra); 6,50% en el ámbito nacional repitiéndose los destinos y un 0,1% en África (en este caso se especifica lugar, Guinea).  Por su parte, en las fuentes orales, también nos encontramos con muchos más casos en los que o bien en una misma familia se emigra a diversos destinos, caso como el de la familia de María Lago Liñares (Brión, 14/05/1943) que los  
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316 de ser el principal destino emigratorio en Ultramar en ambas fechas, va perdiendo flujo migratorio (en 1960 cuenta con un 52,10 del t., 44,50% t.v. y 65,70% t.m. y en 1965, se reduce al 42,40% del t., con el 39,20% t.v. y 46,50% t.m.) en favor de Venezuela, que en 1960 representa el 30,70% del t. de emigración ultramarina (35,10% t.v. y 20,90% t.m.) y en 1965 gana el 10% que había perdido Argentina, pasando a un  40,40% del t. (42,30% t.v. y 36,40% t.m.). Uruguay en ambas fechas es el país que ocupa el tercer puesto en cuanto a preferencias emigratorias americanas, pasando de un 8,40 de t. (7,80% tv.v. y 9,00% t.m.) en 1960 a 7,60% (7,50% t.v. y 7,90% t.m.) en 1965; a este le seguirá Brasil, también en ambas fechas, con un 3,80% del t. (4,90% t.v. y 2,90% t.m.) en 1960, y 4,70% (5,30% t.v. y 3,50% t.m.) en 1965. Cuba, (3,60 del t. % en 1960 y 1,60% en 1965), Estados Unidos y República Dominicana serán los otros destinos minoritarios en esta fecha.56 4) En Santiago y Enfesta, se conservan también los padrones de 1960 y 1965. Al analizar la corriente emigratoria de los naturales de este municipio queda patente que emigran en mayor número los de las áreas más rurales de este ayuntamiento, no sólo Enfesta, si no también Conxo, Sar, San Lázaro o Castiñeiriño, entre otras, mientras                                                                                                                                                ocho hermanos probaron fortuna en las diferentes corrientes emigratorias (cuatro, incluida María en el flujo transatlántico, concretamente en Venezuela; tres en el  nacional, en San Sebastián y una en el europeo, en Inglaterra) o los múltiples casos de aquellos que al regresar de América acabarían de nuevo 
empacando las maletas, pero en esta ocasión con destino a Europa o en las grandes ciudades españolas, como Jesús Casas Rodríguez (Teo, 17/08/1931), que tras pasar quince años en Buenos Aires con su mujer e hijos, residirá otros tanto en Madrid con la familia y dos años en Suiza sólo dedicándose a la construcción o Mª del Carmen Gómez Noenlle (Vedra, 24/11/1945) que tras emigrar con unos sobrinos a Brasil para ocultar su embarazo a los padres , se casará en ese país con un gallego de Santa Comba, regresando quince años después para dejar a los tres niños al cuidado de los abuelos y reemigrar de nuevo junto a su pareja a Suiza, donde estarían la friolera de veintiséis años y a donde acabarían llevando a sus hijos, hasta que regresa con su familia a finales de los años noventa instalándose en su ayuntamiento natal. Los datos técnicos de estas entrevistas se recogen en el Apéndice 2, Fuentes Orales.  56 En 1965 aparece Chile como destino anecdótico, en el que participarán un 0,30% del flujo migratorio de este municipio (todos varones).   
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317 que los naturales de las zonas más urbanas y céntricas (dedicados más a la actividad comercial)  lo hacen en mucha menor medida. Los padrones correspondientes a 1960 de ambos lugares no varían mucho entre sus resultados, ofreciendo por ahora, una continuidad con la etapa anterior, donde Argentina, seguirá siendo el destino prioritario, con un porcentaje medio de ambos padrones (Santiago y Enfesta) del 49,30% del t. (45,10% t.v. y 56,10% t.m.); seguida de Venezuela, con el 19% del t. (19,50% t.v. y 18,30% t.m.); tras estos, Brasil, con un 16,30% del t. de media (18,80% t.v. y 12,20% t.m.); Uruguay, con un 13% del t. (14,30% t.v. y 11,00% t.m.);57 por último, Cuba (1,90% del t.) y la República Dominicana (0,50%) tendrán un protagonismo en esta corriente compostelana más anecdótico. Sin embargo, en el padrón de 1965 ya se observa como la corriente caraqueña (38,80% del t.., con un 39,40% t.v. y 37,50% t.m.) supera a la argentina (28,40% del t.., 22,90% t.v. y 37,50% t.m.); seguida de la brasileña (17,80% del t., 24,70% t.v. y 13,00% t.m.) y la uruguaya (9,20% del t.., 6,00% t.v. y 12,00% t.m.). Cuba, Estados Unidos o México son los otros destinos, aunque muy secundarios (5,80% del t.) hacia donde se dirigen los compostelanos.58 5) En Teo, se conservan ambos padrones, en los cuales se observa como este municipio sigue siendo fiel a su tradicional flujo migratorio Rioplantense (tal como se intuía en la escasa información que aportaba al respecto el padrón de 1950) donde Argentina, fundamentalmente, con un 62,70% del t. de emigración ultramarina                                                              57 En el padrón de 1960 de Santiago el tercer destino más importante es el uruguayo, mientras que en el de Enfesta es el brasileño.  58 En estos padrones también se observa, al igual que sucede en los otros municipios, una reducción de la corriente americana a favor de la nacional (que destaca más en 1960) y de la internacional (que se percibe con mayor fuerza en 1965). Así, según el padrón de 1960, el 79,3% del t. de emigrados están en América; el 18,6% en territorio español (Asturias, País Vasco, Madrid, Cataluña y Andalucía, fundamentalmente) y el 2,1% del t. en Europa (Francia, Inglaterra y Suiza, sobre todo) y en África (Guinea, Marruecos o el Sáhara español). Sin embargo, en el padrón de 1965, se dispara la emigración europea y la nacional, habiendo una mayor diversificación de destinos, quedando distribuída entonces entre: la emigración americana con un 41,5% del t.; la europea, con un 32% (repartida en países como Inglaterra, Alemania, Francia o Bélgica) y la nacional, con un 26,5%  distribuida entre las mismas áreas que en 1960. 
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318 (63,20% t.v. y  61,80% t.m.), alcanzando el 76,80% del t. (74,30% t.v. y 81,30% t.m.), según el padrón de 1965, es el principal destino no sólo americano, sino también hablando en términos globales, seguido de la otra área rioplatense, Uruguay, con un 14,50% del t. (11,40% t.v. y 18,20% t.m.) en 1960 y descendiendo un poco (seguramente, en favor del flujo argentino) en 1965, donde el padrón nos da una cifra del 10,20% del t. (10,60% t.v. y 9,80% t.m.). Venezuela (12,20% del t., 12,30% t.v. y 11,90 t.m.), Cuba (5,30% del t., 7,70% t.v. y 3,30% t.m.) y Brasil (5,10% del t., 5,10% t.v. y 4,80% t.m.) serán los otros destinos secundarios en 1960, al igual que sucede en 1965, pero variando en sus prevalencias, siendo ahora más importante cuantitativamente Brasil (6,60% del t., 8,10% t.v. y 3,90% t.m.), seguido de Venezuela (4,74% del t.., 5,40% t.v. y 4,40% t.m.) y Cuba (1,40% del t.; 1,20% t.v. y 0,60% t.m.). Estados Unidos, México o Repúbica Dominicana son otros de los lugares donde en esas fechas, según estos padrones, podemos encontrar naturales de Teo, aunque en número muy reducido (en 1960, en  Estados Unidos y México se encontraban el 0,20% del t. y en 1965, otro 0,20% del t. se encuentra repartido entre México. Estados Unidos y República Dominicana).59 6) En Val do Dubra, se conservan igualmente los dos padrones, con resultados muy parejos en cuanto a destinos emigratorios americanos. 60  Así, vuelve a situarse como destino prioritario                                                              59 De los emigrantes que no se encuentran residiendo en América en ambas fechas (14% del t. en 1960 y 20% en 1965) están en mayor número residiendo en 1960 en territorio nacional (10% frente al 4% que está en algún país europeo), y en Europa en 1965 (13,7% del t. en países como Francia, Alemania, Inglaterra o Portugal frente al 6,3 que se decidió por el territorio nacional, donde empiezan a destacar las ciudades de Bilbao, Madrid y Barcelona). 60 Ya que en relación a las otras dos corrientes emigratorias, la europea y la nacional si se aprecian importantes cambios, y que vienen a reafirmar lo que ya se ha estado indicando en el análisis de los otros municipios: la reducción cuantitativa del flujo americano en favor, fundamentalmente, del europeo (y en menor número de la corriente nacional, que por otra parte, en esta área siempre existió, aunque en menor cantidad). Así, según los datos del padrón de 1960, emigraron hacia América un 87,9%  y el 12,1% se encuentra repartido entre el ámbito nacional, con  un 7% del t., (sobre todo entre Asturias, País Vasco, Cataluña y Madrid); Europa, con un 4,8% del total (entre Portugal y Francia, por ejemplo) y África, con un 0,2% (hay un 0,1% del que se desconoce  
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319 americano, en ambas fechas, Argentina (en 1960 aparece con un total de 38,70% de media entre ambos padrones (36% t,v, y 44% t.m.). Y decimos que vuelve a situarse porque en el padrón de 1955 aparecía por primera vez Venezuela ocupando ese primer puesto de destino prioritario, que retorna de nuevo, entre estas fechas de 1960-65, a la segunda posición en cuanto a número de emigrantes totales hacia ese destino, con un 25% del t. (27% t.v. y 20,40% t.m.), ya que si el análisis se hiciese por género, para el caso femenino, la segunda posición estaría ocupada por Uruguay, país que representa el tercer puesto en cuanto a cifras generales se refiere, con un 19,40% del t. (18,20% t.v. y 21,80% t.m.); al que le sigue Brasil, con un 13,30% del t. (14,30% t.v. y 11,20% t.m.) y Cuba con un escaso 3% del t. (3,60% t.v. y 2,30% t.m.). Estados Unidos, República Dominicana, Colombia o incluso el exótico Paraguay (por lo menos en cuanto al mínimo número de emigrantes de esta comarca que se dirigieron hacia ese país), representarán el 0,60% restante de la corriente americana. 7) En Vedra, que será el único municipio para el que no podemos contar con ambos padrones para analizar esta fase, ya que falta el correspondiente al año de 1960, el único padrón que no se conserva en este municipio a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX. Centrándonos entonces en el padrón de 1965, nos sorprenden sus datos ya que la corriente americana, pasa de ser totalmente predominante, como vimos en las fases anteriores, con cifras tales como del 96,1% del t. según el padrón de 1950 y con un 92,6% según el padrón de 1955, para verse reducida a tan sólo el 34,4%, frente al 48,6% del flujo nacional y a un 17% del europeo. Llama entonces la                                                                                                                                                su paradero). Sin embargo, para 1965, las cifras de la corriente americana se reducen en más de ocho puntos (79,4% del t.), aumentando considerablemente la europea, ahora representando un 17,2% del flujo emigratorio de este municipio, con destinos ya tradicionales como el francés (teniendo más presencia que nunca, un 11,5% del t. europeo)  y el portugués, pero sobre todo, ausentándose hacia nuevos países, como es el caso de Alemania, Holanda, Suiza o Inglaterra (que representarán el 39,8%, 21,5%, 17,1% y 8,3%, respectivamente. El 1,8% restante está repartido entre países tan diversos como Bélgica, Italia o Noruega. El 3,4% de la corriente nacional corresponde a la emigración hacia ciudades tales como, fundamentalmente, Barcelona, Madrid, San Sebastián o Bilbao. 
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320 atención el alto índice de emigración nacional para las fechas en las que nos encontramos, aunque no los destinos: el País Vasco (Bilbao, San Sebastián y Vitoria, sobre todo); Cataluña (donde destaca sobre manera, Barcelona) y Madrid. Para el caso europeo, la diversificación de destinos es muy amplia, acudiendo a trabajar a lugares como Francia (4,6% del t.), Inglaterra (4,2%), Suiza (3,5%), Alemania (1,5%), Holanda (1,1%), Bélgica (0,8%), Andorra, Luxemburgo o Portugal  (0,4% cada uno). Para el caso concreto que aquí nos ocupa, el de la corriente americana (recordemos, el 34,4% del t.), estaría repartida, fundamentalmente entre Argentina, con un 62,90% del t. de la corriente ultramarina (65,30% t.v. y 50,00% t.m.), Venezuela, con un 23,70% del t. (20,20% del t.v. y 40,00% t.m.) y Brasil, con un 11,20% del t. (11,50% t.v. y 10,00% t.m.). Costa Rica y la República Dominicana ( con 1,10% del t. cada país) serían, excepcionalmente, otros destinos. De modo esquemático, observamos que según los datos que acabamos de analizar, correspondientes a los padrones de 1960 y1965: 
- Aunque ve reducido el volumen de su corriente, el primer destino sigue siendo Argentina para casi todos los municipios, a excepción de Ames y Santiago que en los padrones de 1965 aparece Venezuela como el país receptor de mayor número de naturales de esos lugares. 
- Precisamente, Venezuela será el segundo más importante en cuanto a volumen emigratorio comarcal recibido en esta fase (únicamente en el padrón de 1965 de Teo aparece Brasil en el segundo lugar, relegado el destino venezolano a la tercera posición). 
- En cinco de los siete municipio el destino canarinho es el tercero con mayor porcentaje emigratorio comarcal, a excepción de Brión y Val do Dubra, donde Uruguay ocupa esa posición en ambas fechas (1960 y 1965), quedando relegado Brasil a la cuarta posición (lugar que en el mayor número de casos corresponde al país uruguayo. 
- Los otros destinos que aparecen son ya de carácter minoritario como Cuba,  Estados Unidos, México, Costa Rica, República Dominicana, Paraguay, etc. 
- Respecto al ámbito de género, el área del Río de la Plata (Argentina y Uruguay) sigue siendo el destino mayoritario al que se dirigen las 
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321 mujeres de esta Comarca, aunque también se incorporan a los nuevos destinos como Venezuela, en poca menor proporción que los varones y a Brasil, aunque en menor medida que la emigración masculina. Los destinos poco usuales o más anecdóticos suelen ser también cosa de hombres, como decía un famoso anuncio publicitario de la época, porque la representación femenina, de haberla, suele ser mucho más reducida.  
 
Gráfico Nº 39: Destinos emigratorios de la comarca de Compostela hacia Ultramar (1956-1965) 
 Elaboración propia. Fuente: Padrones municipales de 1960 (Ames, Boqueixón, Brión, Enfesta, Santiago, Teo, Val do Dubra y Vedra) y 1965 (Ames, Boqueixón, Brión, Santiago, Teo y Val do Dubra).  Estos resultados generales son similares a los obtenidos tras el cómputo de las fichas de la CCEM de la Delegación de A Coruña, para la comarca de Compostela, como a las cifras obtenidas con los embarques desde el Puerto de Vigo. Sin embargo, al analizar las fichas de la Delegación de A Coruña del IEE entre las fechas de 1961-1965 (anterior a 1961 no indican fecha de salida) sorprenden dos cuestiones: primero, que hacia Brasil sólo declaran emigrar el 0,80%, cifra muy inferior al más de 10% que aparecen en los otros cómputos y segundo, que el flujo migratorio hacia Venezuela duplica al argentino, esto puede ser debido a que en esta documentación se observa por una parte que la emigración espontánea tiene mucho mayor peso, siendo el 83,2% del t., lo que favorecería al destino venezolano, ya que como parecería lógico las reagrupaciones familiares tuvieran más peso en aquellos países en los que había una tradición emigratoria pasada (en este caso la zona rioplantense), sin 
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322 embargo, esto no es así, ya que según se computa en esta documentación, del restante 16,80% que emigraron en los planes de reagrupación familiar, el 83,20% de estos se dirigieron hacia Venezuela y el restante 17,2% hacia Uruguay, Una cifra sorprendente en cuanto no aparece Argentina por ningún lugar.  
 
Gráfico Nº 40: Destinos transatlánticos de la Comarca según la documentación del  IEE, la CCEM 
y los listados de embarques de Vigo (1956-1965) 
 
Elaboración propia: Fuentes: Mª. T. García Domínguez, fichas del IEE-Delegación de A Coruña (1961-1965); AEG: Fichas de la CCEM-Delegación de A Coruña (1957-1965); AHPP: Fondo do Goberno Civil. 
Serie: Comisaría do Corpo Xeral de Policía, Porto de Vigo (1956-1965).  
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7.6. Perfiles de los emigrantes Aproximarnos a la realidad de las características de los emigrantes en esta etapa resulta más factible que nunca, porque contamos con diverso material documental que así nos lo posibilita. Así, lo podemos conseguir por una parte manejando, como siempre, los padrones municipales (aunque en esta ocasión más completos que nunca, ya que de quince padrones pudimos analizar catorce y estos además, aparecen estar muy completos). Por otra parte, volviendo a contar con la rica documentación portuaria de Vigo. Además, podemos utilizar para el análisis de estas fechas y fases posteriores las fichas de Delegación de A Coruña de la CCEM (que para el caso de la comarca compostelana oscilan entre los años de 1957 a 1971) y las fichas del IEE de la misma Delegación (entre los años de 1961 y 1988),61 en los que se explicitan datos tales como: nombre y apellidos del/de la emigrante; lugar de naturaleza; fecha de nacimiento; estado civil; profesión; domicilio; puerto de embarque; fecha del mismo; nombre del barco; por quién van acompañados, de ser el caso; lugar de desembarco; lugar de residencia; nombre del reclamante; dirección en la que vive este; profesión a la que se dedica (este dato casi nunca aparece cubierto) y la relación de parentesco entre el reclamante y el reclamado.62 Con toda esta información, podemos, sin duda, hacer un perfil de nuestros protagonistas muy próximo a la realidad. 
                                                             61 Recordemos que como organismo autónomo el IEE desaparece en 1984, sustituyéndose por la Dirección General del mismo nombre, con las competencias y funciones determinadas en el Real Decreto 530 del 8 de abril de 1985 (Calvo Salgado, 2009: 62).  62 En la mayoría de los casos de las fichas de la CCEM aparece acompañando a estos datos una fotografía del futuro/a emigrante. En el caso de las fichas del IEE no suelen, por lo menos las referentes a esta comarca, aparecer todos los datos cubierto como si suele suceder en las de la CCEM, así apartados como el de la edad de los emigrantes, la fecha de salida o el transporte utilizado en muchas ocasiones aparece sin cubrir.   
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  Fuente: AEG. Fichas de la Delegación de A Coruña de la CCEM 
Estructura según género Tras la creación en 1956 del IEE se comienza un nuevo período en la fase emigratoria, donde el Estado tratará de controlar y supervisar todo lo concerniente a este tema para así acabar con la emigración espontánea. Es la fase de la emigración asistida. La acción del Gobierno, que se ejercía por medio del IIE, comprendía preferentemente planes y operaciones de emigración asistida, técnica o económicamente. Estos, se aplicaban, fundamental-mente, a las situaciones en que el futuro emigrante estaba en paro o para reagrupar a la familia. Esta última cuestión, el de la reagrupación familiar fue una gran preocupación en esta época para las autoridades, llegando a elaborar un Plan de Reagrupamiento Familiar, desarrollado, como ya se mencionó anteriormente, en el marco de un Acuerdo que suscribió el gobierno español en 1956 con el CIME, encomendando su ejecución a la CCEM. Estos reagrupamientos familiares están detrás de, tanto el 
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325 aumento de la emigración femenina,63 como del hecho, que trataremos en el siguiente subapartado, del aumento de la emigración infantil y juvenil.64  Así, en la Comarca durante el período de 1956-65 aumenta considerablemente el flujo migratorio femenino, convirtiéndose, hasta el momento, en la fase hasta el momento en que más mujeres se computan como emigradas, rondando el 34%65 del t. emigratorio y el 66% para el caso masculino. Por tanto, vemos que se ha duplicado la cifra de mujeres emigrantes que aparecen en los primeros padrones analizados, los correspondientes al año de 1940-45, donde se hablaba de un 16,40%.  
 
Gráfico Nº 41: Estructura comarcal según género de los emigrantes (1956-1965) 
Elaboración propia. Fuente: Padrones municipales de 1960 (Ames, Boqueixón, Brión, Enfesta, Santiago, Teo, Val do Dubra y Vedra) y 1965 (Ames, Boqueixón, Brión, Santiago, Teo y Val do Dubra).                                                              63 A lo largo de la historia de la emigración gallega (y española) hacia Ultramar ha habido varias etapas en las que la participación femenina en el fenómeno emigratorio ha sido más voluminosa que otras, como los años previos e inmediatamente posteriores al crack bursátil, tal como señalan Vázquez González (1999) o Cagiao Vila (D.L. 1997) en sus investigaciones, pero ninguna alcanzaría las cifras a las que se llegan en esta etapa. 64 Unos reagrupamientos que no se dieron exclusivamente en el contexto de la emigración ultramarina, si no también en el ámbito europeo, aunque en menor medida. Sobre la esta emigración familiar europea (en este caso centrada en Alemania) y sus estrategias, en muchos casos las mismas que para el ámbito transoceánico, resulta muy interesante González Ferrer (2008). 65 La cifra exacta es 33,985%. 
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326 Este incremento del flujo femenino tiene evidente relación con los citados planes de reagrupación familiar, que hacen que más mujeres de la comarca hagan sus maletas para cruzar el charco, en proporciones más semejantes que nunca entre los siete municipios.  Hay que también poner en relación con esto el incremento de los matrimonios por poderes, que facilitaban la emigración femenina. Son estos años donde encontramos más referencias en las fuentes orales a esta cuestión, donde en muchas ocasiones, un natural de la Comarca regresaba de Ultramar a pasar una temporada en su hogar natal y establecía una relación con alguna vecina del lugar, al terminar la estancia el hombre partía y meses después se casaban por poderes para que la novia pudiese acompañarlo. Este es el caso de Divina Duarte Porto (Teo, 03/11/1942), que antes de cumplir su primer aniversario de pareja ya se había casado con un emigrante también de Teo que llevaba años instalado en Argentina y que la reclamará nada más casarse por poderes en 1962, pagándole el pasaje de avión destino a Madrid y de allí a Buenos Aires donde aún reside junto a sus hijos tras quedarse viuda. 
 
Cuadro Nº 14: Estructura municipal % por género de los emigrantes (1956-1965) 
Municipos 
 
Ames Boqueixón Brión Santiago 
de C.66 
Teo Val do 
Dubra 
Vedra67 
% Hombres 69,70% 69,8% 64,70% 63,40% 63,60% 63,70% 67,20% 
% Mujeres 30,30% 30,20% 35,30% 36,60% 36,40% 36,30% 32,80% Elaboración propia. Fuente: Padrones municipales de 1960 (Ames, Boqueixón, Brión, Enfesta, Santiago, Teo, Val do Dubra y Vedra) y 1965 (Ames, Boqueixón, Brión, Santiago, Teo y Val do Dubra). 
                                                                66 En este porcentaje están calculados según los datos de los padrones de Enfesta y Santiago del año 1960 y de Santiago de 1965, donde Enfesta ya estaba integrado. Los datos del padrón de 1960 para ambos municipios según género son muy parecidos, así, si en Enfesta, la emigración masculina es de 65,70%  y la femenina de 34,30%, en el padrón compostelano de ese mismo año, la emigración masculina es de 64,20% y la femenina de 35,80%. 67 Recordar que este porcentaje hace referencia exclusivamente al año 1960 ya que el municipio de Vedra, como ya indicamos anteriormente no conserva el padrón de 1965. 
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327 Así, según los datos de los padrones municipales, seguimos estando, como ya sucedía en el anterior capítulo, lejos de esos porcentajes casi proporcionales a los masculinos de los que hablan algunos estudios, como el de la inmigración andaluza en Argentina, donde la autora, Cózar Valero (2012: 157), sitúa la emigración femenina en un 48,9% entre las fechas de 1951-60) o como el citado ya por Alejandro Vázquez (2011: 44) para el caso gallego, en el que para la fecha de 1960-67 hace referencia a una emigración femenina del 49,10% (frente al 50,90% masculina). Volverá a suceder entonces que si analizamos el flujo emigratorio de las nacidas en la Comarca según la documentación de embarques por Vigo, nos encontramos con unos porcentajes de emigración femenina muy superiores a los extraídos de los padrones, tal como ya sucedió en el anterior capítulo, incrementándose en esta ocasión hasta un 42,2%, frente al 57,8% masculina (recordemos que según los padrones el porcentajes estaba dividido en 34% emigración femenina y 66% masculina). Unos porcentajes muy distintos, ya que por este puerto embarcaban no sólo los emigrantes del plan de reagrupación familiar lo que explicaría el volumen femenino, si no también la emigración espontánea que, a pesar de las Autoridades, tal como hemos visto, seguía no sólo existiendo, si no teniendo un importante peso y cuyo contingente más voluminoso seguía siendo el masculino, aunque incrementándose en estos años con cierta importancia. Tal como se aprecia en las fichas del IEE, donde se computa aun un porcentaje más elevado de emigración femenina, del 59,80% (40,20% t. emigración masculina), cuando la emigración espontánea comarcal (64,8% t.) supera a la de tipo familiar (35,2%). El porcentaje femenino que nos aportan las fichas de la Delegación de A Coruña de la CCEM es aún más superior que en los otros casos, pero en esta ocasión tenemos muy claro el motivo de dicha diferenciación, precisamente los citados planes de reagrupación familiar. Así, en el caso de la CCEM, las estadísticas nos llevan a alcanzar el 60,90% de emigración femenina (39,10% t. masculina), cifra muy próxima a la extraída tras el análisis de las fichas del IEE. 
Estructura según edad Tres características son las destacables en esta fase a la luz de los datos obtenidos en los padrones municipales: por un lado, se observa que la 
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328 distribución por edad es similar entre la corriente masculina y la femenina; por otro, se da una mayor distribución etaria, siendo las barras más grandes de la pirámide las correspondientes a aquellos que tienen entre 21 y 30 años seguida de la de 31 a 40 años, por lo que en ambos sexos y en casi todos los municipios (a excepción de Teo, como se puede comprobar en el cuadro nº 17), más del 70% de los emigrantes pertenecen a la población adulta-joven; y por último, se observa un aumento importante de la emigración infantil y juvenil, como es lógico, con la puesta en marcha de los planes de reagrupamiento familiar, donde el 12,70% de los emigrantes varones y el 18,60% de las mujeres son menores de 20 años. Un 15,70% del t. que se aproxima a ese 14,50% de emigrantes transoceánicos de la provincia coruñesa menores de 15 años del que nos habla Hernández Borge (2012: 466), aunque su porcentaje corresponde a la población de entre 0-14 años y el nuestro de 0-19 años. 
 
Pirámide de población Nº 4: Estructura comarcal % por edades de los emigrantes (1956-1965) 
Elaboración propia. Fuente: Padrones municipales de 1960 (Ames, Boqueixón, Brión, Enfesta, Santiago, Teo, Val do Dubra y Vedra) y 1965 (Ames, Boqueixón, Brión, Santiago, Teo y Val do Dubra).   
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Cuadro Nº 15: Estructura municipal % según edades de los emigrantes (1956-1965) 
MUNICIPIOS GÉNERO ≤10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 ≥61 
AMES Hombres 3,70% 10,40% 33,50% 27,20% 12,10% 9,50% 3,60% 
Mujeres 7,50% 13,50% 33,00% 28,00% 10,30% 4,30% 3,40% 
Total 5,30% 11,70% 33,10% 27,20% 11,40% 7,90% 3,40% 
BOQUEIXÓN Hombres 0,70% 5,90% 35,50% 34,80% 12,80% 6,60% 3,70% 
Mujeres 0,80% 8,50% 40,60% 28,80% 10,10% 7,30% 3,90% 
Total 0,70% 6,70% 37,10% 33,00% 11,90% 6,80% 3,80% 
BRIÓN Hombres 2,60% 14,00% 28,00% 27,20% 12,40% 10,20% 5,60% 
Mujeres 3,80% 12,50% 25,50% 23,00% 15,30% 11,20% 8,70% 
Total 3,10% 13,50% 27,10% 25,70% 13,40% 10,50% 6,70% 
SANTIAGO Hombres 2,90% 5,10% 44,60% 21,90% 11,60% 7,90% 6,00% 
Mujeres 4,00% 15,50% 40,60% 20,30% 13,00% 4,10% 2,50% 
Total 3,30% 8,90% 43,20% 21,30% 12,10% 6,50% 4,70% 
TEO Hombres 1,80% 8,00% 19,70% 22,20% 16,80% 14,30% 17,20% 
Mujeres 1,60% 10,20% 18,20% 23,60% 18,90% 13,20% 14,30% 
Total 1,70% 8,80% 19,10% 22,70% 17,60% 14,00% 16,10% 
VAL DO 
DUBRA 
Hombres 3,00% 13,70% 39,30% 22,90% 12,90% 6,00% 2,20% 
Mujeres 6,10% 22,70% 33,20% 23,10% 10,80% 2,80% 1,30% 
Total 4,30% 17,00% 37,00% 23,00% 12,10% 4,80% 1,80% 
VEDRA Hombres 0,60% 17,00% 46,50% 17,00% 8,20% 6,30% 4,40% 
Mujeres 2,40% 21,70% 48,20% 16,90% 7,20% 2,40% 1,20% 
Total 1,20% 18,60% 47,10% 17,00% 7,80% 5,00% 3,30% 
TOTALES Total H. 2,20% 10,60% 35,30% 25,00% 12,40% 8,70% 6,10% 
Total M. 3,70% 14,90% 34,20% 23,40% 12,20% 6,50% 5,10% Elaboración propia. Fuente: Padrones municipales de 1960 (Ames, Boqueixón, Brión, Enfesta, Santiago, Teo, Val do Dubra y Vedra) y 1965 (Ames, Boqueixón, Brión, Santiago, Teo y Val do Dubra).  Como no podía ser de otro modo, las pirámides correspondientes a los datos obtenidos de las estadísticas de los embarques del puerto de Vigo, de la CCEM y del IEE, muestra claramente el perfil joven de los naturales de la comarca de Compostela que se están marchando a Ultramar en estas fechas, donde la emigración infantil y juvenil alcanzará un protagonismo que no había tenido hasta entonces ni tendrá en fases posteriores.68                                                              68 En la Comarca será esta, sin lugar a dudas, la fase en la habrá una mayor emigración infantil y juvenil. Aunque anteriormente también hubo momentos en los que aumenta el protagonismo emigrante de estos colectivos, tal como sucedió entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, donde menores (fundamentalmente varones) de entre 11 y 16 años emigraban a cargo de un familiar o vecino para trabajar en Ultramar y, entre finales de los años veinte y comienzos de los treinta, donde se incrementa también la emigración femenina, emprendiendo el camino americano  madres e hijos, tal como se puede observar tanto en los padrones como en los libros de registro de emigrantes (en el caso de esta Comarca, los correspondientes a los municipios de Brión y Vedra, tal como ya hemos visto) 
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330 Evidentemente, es en la pirámide de la CCEM donde tendrá mayor peso este contingente emigratorio por ser quienes llevaron a cabo los planes de reagrupamiento familiar.  
Pirámide de población Nº 5: Estructura comarcal % por edades de los emigrantes según 
listados de embarques de Vigo (1956-1965) 
Elaboración propia. Fuente: AHPP: Fondo do Goberno Civil. Serie: Comisaría do Corpo Xeral de Policía, Porto de Vigo (1956-1965).  
Pirámide de población Nº 6: Estructura comarcal % por edades de los según CCEM- Delegación 
de A Coruña  (1957- 1965) 
Elaboración propia. Fuente: AEG, fichas de la CCEM-Delegación de A Coruña (1957-1965).  
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Pirámide de población Nº 7: Estructura comarcal % por edades de los según el IEE- Delegación 
de A Coruña  (1961- 1965) 
Elaboración propia. Fuente: Mª. T. García Domínguez, fichas del IEE-Delegación de A Coruña (1961-1965).  
Estructura según estado civil Si tal como hemos visto en la estructura por edades, más del 70% de los emigrantes pertenecen a la población adulta-joven, con un incremento importante de población infantil y juvenil, es lógico que la mayoría de los que se marcharon cruzando el Océano se integren, según el estado civil, en el segmento de los solteros, continuando además con la tendencia de la fase anterior. Así, tanto en los datos analizados de los padrones municipales, como de la documentación de embarques del puerto de Vigo o la de las Delegaciones de A Coruña de la CCEM y del IEE, muestran un claro predominio de la soltería como estado civil de los emigrantes, más agudizado si cabe en el caso de los datos de la CCEM, que tiene relación con el incremento de niños emigrantes por los programas de reagrupación familiar. Los datos comarcales correspondientes a los listados de embarques de Vigo, difieren de los aportados por Vázquez González (2011: 45-46) de la misma fuente, donde para el caso tanto de los gallegos emigrados de manera particular a Argentina (donde para 1960 encuentra un predominio del 50,1% de casados, frente a un 42,4% de solteros y un 7,5% de viudos), como a nivel general para toda América (que en el 
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332 mismo año sitúa en un 51,9% de casados, un 44,3% de solteros, un 3,7% de viudos y un 0,1% de divorciados), la mayor proporción de emigrantes son casados, la mitad del contingente. Sin embargo, para nuestra área de estudio, los datos muestran un claro predominio de los solteros, con cifras del 61%, mientras que los casados se ven reducidos a un 35% y los viudos a un 4%. Estos datos comarcales sin embargo no son muy diferentes de los extraídos para la emigración europea, donde a través de los padrones y de la documentación de la CCEM (contamos para el área estudiada con 259 fichas de emigrantes europeos), podemos observar que el 66,1% de los ausentes están solteros, frente a un 33,2% de casados y a un escaso 0,7% viudos (el 51,40% de estos son varones y el 48,60% son  mujeres). Según género, salvo en las estadísticas municipales en los que se aprecian porcentajes muy similares entre el estado civil de ambos grupos (60% de solteros, 38% de casados y 2% de viudos),  en los otros casos el porcentaje de varones solteros es siempre mayor que el de las mujeres, mientras que estas son más abundantes en el segmento de casados y en el de viudos, en este último caso, el de la viudedad, parece que la supremacía femenina ya corresponde a una tradición. 
 
Gráficos Nº 42 y 43: Estructura comarcal % del total y según género del estado civil de los 
emigrantes  (1956-1965)  
 Elaboración propia. Fuente: Padrones municipales de 1960 (Ames, Boqueixón, Brión, Enfesta, Santiago, Teo, Val do Dubra y Vedra) y 1965 (Ames, Boqueixón, Brión, Santiago, Teo y Val do Dubra).   
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Cuadro Nº 16: Estructura municipal % según estado civil de los emigrantes (1956-1965) 
MUNICIPIOS GÉNERO Solteros/as Casados/as Viudos/as 
AMES Hombres 69,20% 29,90% 0,90% 
Mujeres 64,60% 33,50% 1,90% 
Total 67,70% 33,10% 1,20% 
BOQUEIXÓN Hombres 82,00% 16,90% 1,10% 
Mujeres 85,00% 12,90% 2,10% 
Total 83,70% 14,40% 1,90% 
BRIÓN Hombres 59,20% 40,00% 0,80% 
Mujeres 46,20% 50,70% 3,10% 
Total 54,70% 43,70% 1,60% 
SANTIAGO Hombres 59,40% 39,80% 0,80% 
Mujeres 62,20% 35,40% 2,40% 
Total 60,50% 38,10% 1,40% 
TEO Hombres 56,50% 41,70% 1,80% 
Mujeres 54,20% 42,50% 3,30% 
Total 55,60% 42,00% 2,40% 
VAL DO 
DUBRA 
Hombres 60,90% 38,40% 0,70% 
Mujeres 58,10% 40,00% 1,90% 
Total 59,90% 39,00% 1,10% 
VEDRA Hombres 46,40% 52,20% 1,40% 
Mujeres 68,90% 29,20% 1,90% 
Total 59,80% 38,60% 1,60% 
TOTALES Hombres 69,20% 29,90% 0,90% 
Mujeres 64,60% 33,50% 1,90% Elaboración propia. Fuente: Padrones municipales de 1960 (Ames, Boqueixón, Brión, Enfesta, Santiago, Teo, Val do Dubra y Vedra) y 1965 (Ames, Boqueixón, Brión, Santiago, Teo y Val do Dubra). 
 
 
Gráficos Nº 44 y 45: Estructura comarcal %  total y según género del estado civil de los 
emigrantes según listados de embarques del puerto de Vigo  (1956-1965)  
Elaboración propia. Fuente: AHPP: Fondo do Goberno Civil. Serie: Comisaría do Corpo Xeral de Policía, Porto de Vigo (1956-1965).   
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Gráficos Nº 46 y 47: Estructura comarcal %  total y según género del estado civil de los 
emigrantes según documentación de la CCEM  (1957-1965)  
Elaboración propia. Fuente: AEG, fichas de la CCEM-Delegación de A Coruña (1957-1965).  
Gráficos Nº 48 y 49: Estructura comarcal %  total y según género del estado civil de los 
emigrantes según documentación del IEE  (1961-1965)  
 Elaboración propia. Fuente: Mª. T. García Domínguez, fichas del IEE-Delegación de A Coruña (1961-1965).  
Estructura según nivel de alfabetización  La emigración económica en estos años presentó  unos niveles de alfabetización casi plenos (96,50% del t.), destacando sobre todo el incremento de naturales de la comarca alfabetizadas, pasando del 88,80% de la fase anterior a un 94,50%. Mientras que para el caso masculino a penas se aprecia el incremento ya que los valores de alfabetización de estos ya son muy altos (un 96,50% en e período anterior y un 97,60% en esta década). Sin embargo, hay que matizar de nuevo esta alfabetización por su baja calidad aún en estos años (Vázquez González, 2002: 145-147) y, sobre todo, en los seis municipios a excepción de la capital gallega, ya que esta última cuenta con un índice más alto de emigrantes que tienen estudios medios (recordemos el importante papel al respecto jugado por los seminarios compostelanos que facilitaban el acceso a la educación media a jóvenes de clase humilde del área colindante). En el resto de los ayuntamientos, la mayoría, a parte de la capacidad lectoescritora, desarrollaba en sus estudios primarios básicamente la competencia 
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335 matemática, como muy bien relatan en sus entrevistas muchos emigrantes, tal como es el caso de Manuel Fariña (Brión, 17/07/1945), que nos indica que:  […] Cando me botaron ós catorce anos, pero daquela dábanche un libro de escolaridad, que o teño na casa, que mo deron meus pais cando vin de volta de Montevideo, déronme o libro que tiñan eles na casa, unha libretiña pequena de, que daquela non salias con graduación, salias os catorce anos co que souperas facer. Eu cheguei hasta a raíz cuadrada e os digitais cúbicos, que era o que naquel momento che enseñaban, e doutra cousa despois, nada máis [...].69 
 
 
 
Gráficos Nº 50 y 51: Estructura comarcal % del total y según género del nivel de alfabetización 
de los emigrantes  (1956-1965)  
Elaboración propia. Fuente: Padrones municipales de 1960 (Ames, Boqueixón, Brión, Enfesta, Santiago, Teo, Val do Dubra y Vedra) y 1965 (Ames, Boqueixón, Brión, Santiago, Teo y Val do Dubra).    
                                                             69  Entrevista realizada por Begoña Pais Gil (Fondo HISTORGA, s.l., 10/01/1998). Para más información, consultar al final de la Tesis el Listado de las entrevistas manejadas.     
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Cuadro Nº 17: Estructura municipal % según nivel de alfabetización de los emigrantes (1956-
1965) 
MUNICIPIOS GÉNERO Alfabetos/as Analfabetos/as 
AMES 
Hombres 98,70% 1,30% 
Mujeres 95,80% 4,20% 
Total 96,80% 3,20% 
BOQUEIXÓN 
Hombres 96,90% 3,10% 
Mujeres 91,00% 9,00% 
Total 93,20% 6,80% 
BRIÓN 
Hombres 99,00% 1,00% 
Mujeres 96,10% 3,90% 
Total 97,90% 2,10% 
SANTIAGO 
Hombres 98,80% 1,20% 
Mujeres 94,60% 5,40% 
Total 96,70% 3,30% 
TEO 
Hombres 99,00% 1,00% 
Mujeres 96,10% 3,90% 
Total 97,80% 2,20% 
VAL DO DUBRA 
Hombres 96,80% 3,20% 
Mujeres 93,30% 6,70% 
Total 95,20% 4,80% 
VEDRA 
Hombres 99,10% 0,90% 
Mujeres 97,30% 2,70% 
Total 98,20% 1,80% 
 
TOTAL 
COMARCAL 
Hombres 97,60% 2,40% 
Mujeres 94,50% 5,50% 
Total 96,50% 3,50% Elaboración propia. Fuente: Padrones municipales de 1960 (Ames, Boqueixón, Brión, Enfesta, Santiago, Teo, Val do Dubra y Vedra) y 1965 (Ames, Boqueixón, Brión, Santiago, Teo y Val do Dubra). 
 En esta ocasión, para complementar y contrastar los datos estadísticos municipales sólo podemos contar con la información de los listados de embarques del puerto de Vigo, ya que ni las fichas de la CCEM ni las del IEE, aportan datos sobre esta cuestión. La documentación portuaria por su parte, rebaja, aunque no de manera significativa, el número de alfabetizados, un 92,80% frente a un 7,20% que se declara analfabeta. Este incremento en el número de aquellos emigrantes naturales de la Comarca que no poseen ni los rudimentos básicos educativos hay que ponerlo en relación con el incremento de emigración infantil, población aún en edad escolar. Estas cifras comarcales según los datos portuarios de Vigo, son sensiblemente inferiores a las aportadas por Vázquez González (2011: 
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337 49) para la emigración gallega a América en general y en particular a la Argentina, que sitúa en el año de 1960  un nivel de alfabetización para ambas corrientes del 96,20%, un 3,40% superior a los datos obtenidos para nuestra comarca.  
Gráfico Nº 52: Estructura comarcal % total del nivel de alfabetización de los emigrantes según 
listados de embarques del puerto de Vigo (1956-1965) 
 Elaboración propia. Fuente: AHPP: Fondo do Goberno Civil. Serie: Comisaría do Corpo Xeral de Policía, Porto de Vigo (1956-1965).  
Estructura según ctividades laborales declaradas  Los que se marchan a Ultramar siguen siendo en mayor proporción aquellos que declaran dedicarse en su tierra natal a la actividad rural (jornaleros y agricultores), aunque se va reduciendo de manera más considerable la población emigratoria que se dedica a estos menesteres, sobre todo, a partir de los años sesenta con el proceso de urbanización que se lleva a cabo, fundamentalmente en esta zona, en la capital gallega. Una población, sobre todo la masculina, que sin contar con una cualificación laboral podía optar a la creciente oferta de trabajo en la construcción y en el sector terciario.70 Así, la mayoría de los entrevistados que emigraron en esta etapa, nos hablan de esa carencia formativa laboral y de la falta de oportunidades para poder obtener una especialización, tal como muy                                                              70 Para profundizar en los cambios demográficos y territoriales surgidos a partir de 1960 en Galicia, y de manera particular en el área compostelana, resulta muy interesante el trabajo de Aldrey Vázquez (2006). 
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338 bien nos relata, por ejemplo, Manuel Fariña Montero (Brión, 17/07/1945): [...] E menos daquela que aquí non había, non tiñas onde emplearte porque esos empleos que tiñas eran uns empleos que non era o que a min me gustaba, pero tuven que collelo, o que encontrei. Porque eu quería ir para un taller de mecánica, pero non te collia ningún taller de por aquí, nin de Padrón, nin de Santiago, incluso pagando. Naquel entonces non te collían, no ano sesenta e dous, foi cando marchei eu. Bueno, o sesenta e dous foi cando eu marchei, e por esas fechas fun eu, con catorce e quince anos, e recorremos varios talleres con meu pai, e non, nin pagándolle eh!, que daquela cobraban por enseñarche un oficio, e nin eso [...].71 Esta falta de especialización en un oficio y el hecho de que los países receptores transatlánticos favoreciesen la emigración destinada a ocuparse en el sector primario y, sobre todo, secundario, motivó que organismos como la CCEM o el IEE se preocupasen de dar formación a los futuros emigrantes, tal como nos cuenta Maciñeira para el caso de la CCEM de A Coruña, en el que nos habla de la Escuela de Formación 
Profesional Acelerada, que según él:  
ȏǥȐ     mación como FP, pero era de cursos acelerados, ¿qué significaba? ǡ ǥÀ  cinco chavales, dieciocho, diecinueva, veinte, veintidós, veintitrés años, y 
 À Ǭ   ǫ      Ó  ǥ
ǥ ntonces porque no haces un curso de soldadura o un curso 
ǥ  ïǡ  ïǡ  ïǥ  ǡ     ǡ ±ǡ
ǡǡǥǤ¿Por qué? Porque iban con una formación ȏǥȐǤ Eran unos cursos que tenían una duración de entre cinco y seis meses  ȏǥȐǤ 72 Para el caso vigués y relacionado con el IEEl la Casa América actuó como un centro de formación de emigrantes, donde se organizaban cursos 
                                                             71  Entrevista realizada por Begoña Pais Gil (Fondo HISTORGA, s.l., 10/01/1998). Para más información, consultar al final de la Tesis el Listado de las entrevistas manejadas.  72 Entrevista realizada por Rocío Botana Iglesias (A Coruña, 29/07/2013). Para más información, consultar al final de la Tesis el Listado de las entrevistas manejadas.  
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339 además de contar con un servicio de residencia, porque recibía a hijos de emigrantes especialmente de América.73 A pesar de estos intentos por cualificar laboralmente a los emigrantes, estas iniciativas no eran suficientes para los miles de gallegos que se marchaban continuamente, por lo que en muchas ocasiones se 
trampeaba al gestionar la documentación, poniendo una profesión que nunca se había ejercido, sobre todo para el caso masculino,  tal como nos comentaron muchos emigrantes. Recordamos a este respecto la entrevista realizada a Rogelio Bello Rodríguez (Ames, 08/05/1929), que emigró a Buenos Aires en 1950 y quién nos relataba con cierta indignación que le habían puesto en la documentación emigratoria como ocupación profesional la de carpintero, una labor que nunca había ejercido hasta aquel momento, ni ejercería en el futuro, ya que tanto en Galicia como en América se emplearía como músico. Precisamente será esta, la carpintería/ebanistería, una de las ocupaciones que más aparece para el caso de los naturales de la Comarca en esta época en los padrones, en los listados de embarques de Vigo y en las fichas de la CCEM y el IEE, casi tantos como los que se declaraban jornaleros agrícolas o labradores. Otras profesiones masculinas que se declaran por primera vez en estos años o se hacen más profusas son las de mecánicos, electricistas, albañiles y peones (supones que estos últimos se refieren al ámbito también de la construcción). Continúan siendo numerosos los emigrantes que se dedican al sector terciario, ocupándose como camareros (la mayoría), porteros, panaderos o cocineros). Para el caso femenino destacan las mujeres que se declaran modistas, un 63% en la Comarca, seguidas de sirvientas (34%) y el resto declara ocuparse como cocineras, niñeras o porteras, entre otras labores (3%).  Resumiendo, observamos entonces una importante reducción de los trabajadores agrícolas a favor del sector secundario y terciario, que al cruzar el Océano se ocupan en una amplia mayoría en ámbito de servicios, a pesar de las políticas inmigratorias de los países americanos, que como                                                              73 Véase el Archivo de la Casa de América de Vigo, en el Censo-Guía de Archivos de 
España e Iberoamérica, disponible en: http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/ archivodetail.htm?id=11007 [última consulta: 20 de abril de 2014].  
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340 ya hemos visto deseaban población para colonizar y trabajar en el campo (los emigrantes compostelanos apenas se ocuparán en el área rural)  y en el sector industrial (donde se ocuparán, aproximadamente, el mismo porcentaje que en la etapa anterior, 34% en 1946-1955 y, un 35% en esas fechas, 1956-1965). Aunque estos porcentajes generales se verían alterados si realizáramos un análisis según país de destino, ya que las entrevistas y cuestionarios manejados parecen reflejar que en países como Venezuela o Brasil los emigrantes se ocupaban más en trabajos industriales (en los que incluimos a las actividades artesanas tradicionales) como mecánicos, electricistas, pintores, albañiles, zapateros, etc. Mientras que en países con redes sociales más asentadas en las que parecían tener ya nichos laborales sólidos los naturales de la Comarca, como Argentina o Uruguay, siguen abundando más los casos dedicados al sector servicios, ocupados fundamentalmente en la hostelería. Quizás sea este el motivo, o uno de ellos, por los que también por fuentes orales, nos lleva a pensar que el Río de La Plata sigue siendo el área donde los emigrantes compostelanos en mayor número acaban haciéndose dueños o copropietarios de un negocio propio, aunque en menor medida que épocas pasadas.  
Gráfico Nº 53: Distribución % de la emigración comarcal según sectores económicos (1956-
1965) 
Elaboración propia. Fuente: para el caso comarcal, estadísticas de los padrones municipales, listados de embarques de Vigo, fichas de la CCEM y del IEE; para el caso americano, estadísticas de las entrevistas manejadas y de los cuestionarios realizados.   
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7.7. Asociacionismo Esta será una época muy activa en el ámbito asociativo, aunque de manera muy diferente, según hagamos referencia a los grandes Centros o las microsociedades. Así, se vivirá en esta década el Primeiro Congreso da 
Emigración Galega,74 llevado a cabo en la ciudad porteña entre el 24 y el 31 de julio de 1956 y en el que se registra una importante participación, ya que asisten un total de 134 delegados y están representadas 60 sociedades, casi todas del área Río de la Plata (45),75 consiguiendo garantizar, la Comisión Organizadora, la presencia de las principales sociedades de la colectividad gallega en Argentina y Uruguay. Aunque, para el caso de las sociedades de la Comarca sólo hemos podido constatar la participación de la uruguaya Casa Compostelana (AEG, 2006: X), ya que ni en la documentación societaria manejada ni en la prensa étnica, aparece referencia alguna a las sociedades argentinas, aunque participa la FSG, donde sabemos que estaban integradas las dos más activas como indicamos anteriormente, la Municipal de Vedra y la Sociedad de Buján. Como  contrapartida a este congreso americano de la emigración gallega, el gobierno de Madrid, preocupado por la movilización política de la colectividad y su influencia en las asociaciones de emigrantes,  decide convocar en 1959, en Santiago de Compostela, el II Congreso de la 
Emigración Española a Ultramar76 y, en 1965 se celebraría el III Congreso 
de la Emigración Española a Ultramar.                                                              74 Este congreso no sería la primera tentativa de organización de un evento de tales características. Así, ya en 1909, la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País (RSEAP) organiza en Santiago de Compostela un Congreso de la Emigración, pero que estaba orientado a analizar los problemas genéricos de la emigración española y desde una perspectiva peninsular y, en 1920, se creó una comisión que pretendía la celebración de un Congreso Gallego-Americano, para el que conseguirá el apoyo de numeras entidades gallegas, aunque finalmente no se llevará a cabo (AEG, 2006: VIII, disponible en http://www.consello dacultura.org/mediateca/extras/congreso_emigracion.pdf) [última consulta: 26 de abril de 2014]. 75 La distribución geográfica de las sociedades representadas en el Congreso sería: Argentina (36); Uruguay (9); Cuba (5); México (4); Venezuela (3); Chile (3); Estados Unidos (1) y Brasil (1) (AEG,2006: X). 76 Ya que el primero se considera que es el de 1909, celebrado, como ya se hizo mención, en la misma ciudad, Santiago.  
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342 Es por tanto una fase con una gran efervescencia societaria, sobre todo en lo referente al ámbito político, por los enfrentamientos entre las tendencias comunistas y las franquistas, donde también van adquiriendo cada vez más peso y representatividad aquellas sociedades creadas a partir de 1940 en lugares hasta entonces con poco o nula presencia gallega, como Estados Unidos, Canadá, Panamá, Brasil y, sobre todo, Venezuela. Países que como hemos visto en el capítulo anterior vieron incrementada sustancialmente sus flujos migratorios de origen gallego (Sixirei Paredes, vol. 1, 2001: 81).  Precisamente es en este último país, Venezuela, donde se crea la primera sociedad de emigrantes naturales de nuestra área de estudio en la segunda mitad del siglo XX. Estamos refiriéndonos a  la Asociación Civil 
Amigos de Santiago, fundada el 23 de mayo de 1956 en Caracas por un pequeño grupo de emigrantes procedentes de Santiago de Compostela, convirtiéndose así en la cuarta entidad gallega de esa capital. Como muy bien indica Cámpos Álvarez (2008: 339), su idea era fundar una asociación 
en cuya sede social pudieran continuar con las tradiciones reuniones que 
venían manteniendo los domingos después de misa o los días laborables a la 
salida del trabajo ȏǥȐǤ        abandonara muy pronto la primera sede de esta institución, ubicada en el nº 14 de Cuatel Viejo a Llanuro, mudándose a un local muy amplio y céntrico ubicado en las cercanías de la Plaza de la Candelaria, lugar de residencia de gran número de gallegos. La Asociación tenía finalizad social, cultural, benéfica y recreativa, prestando ayuda a las personas necesitadas y con escasos recursos económicos, al igual que a los socios que tenían problemas económicos para retornar o financiando su atención médica e intervenciones quirúrgicas  Desde 1969 publicaron la revista Compostela, cuyo fundador fue Ramón Piñeiro Túñez. Esta publicación de carácter mensual y trimestral, según el momento, tuvo una tirada hasta de 15.000 ejemplares, distribuidos gratuitamente con el fin de informar sobre las actividades de la asociación, noticias de España, humor, ocio, etc. (Cámpos Álvarez, 2008: 325-364). Es en esta fase cuando se crea también la segunda sociedad étnica del área comarcal estudiada, en este caso por naturales del municipio de Val do Dubra en el año 1964 y motivado por una escisión de la sociedad existente en aquel momento, Hijos de Buján, que pasa a llamarse en ese mismo año Sociedad Valle del Dubra, mientras que la recién creada se 
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343 denominará Centro Cultural y Recreativo Hijos de Buján en Buenos Aires. Esta separación se debió, según la actual presidenta del Centro Cultural, a disensiones de carácter político, por lo que la Sociedad Valle del Dubra continuó integrada en la FSG, mientras que la recién constituída se mantuvo al margen, según nos comenta su actual presidenta, Silvia Pilar Rodríguez.77 El Centro Recreativo se fundó en junio de 1964 y tenía un carácter civil, cultural, recreativo y benéfico, cuyo lema, recogido en el Art. 3 era Igualdad, Respeto, Responsabilidad. Los naturales de la Comarca que emigraron en esta época se asociaron, si su lugar natal contaba con alguna microsociedad a estas, pero sobre todo a los grandes centros. Y es que sabemos que si bien, los nuevos emigrantes nunca dejaron de lado las sociedades étnicas de sus lugares de origen, sobre todo y tal como ya vimos, para conservar su identidad relacionándose en su tiempo libre con sus convecinos (en esta época las microsociedades compostelanas parecen ocupar todas sus energías en celebrar por todo lo alto sus bodas de oro), se asociarán también a los grandes centros por la  cobertura sanitaria, educativa, mutual, etc. que ofrecían. Y según las entrevistas manejadas y los cuestionarios eran socios en muchas ocasiones de más de una y dos entidades, según los servicios que ofreciera cada una, como muy bien lo ejemplifican las palabras de un emigrante de Santiago en Uruguay que ante las preguntas a este respecto de Cagiao Vila en una entrevista:78 - ¿Pertenecía usted y su familia a alguna sociedad de éstas, el Centro Gallego...? - ¿Mutualistas? - Sí. - Mutualistas... Centro Gallego, Casa de Galicia, Centro Coruñés... sí, todo eso, sí. - ¿Perteneció a todas ellas? - A todas estas.                                                              77 Entrevista realizada por Rocío Botana Iglesias (Online, 22/09/2014). Para más información, consultar al final de la Tesis el Listado de las entrevistas manejadas.  78 Entrevista realizada por Pilar Cagiao Vila (Fondo HISTORGA, Vigo, s.a.). Para más información, consultar al final de la Tesis el Listado de las entrevistas manejadas.    
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344 - ¿En función de qué pertenecía a esas sociedades, por hallarse entre gallegos como usted o por los beneficios de tipo médico? - Bueno Casa de Galicia. Bueno sí y no. Tipo médico Casa de Galicia, después cuestión social Centro Gallego... y como ser coruñés... el Centro Coruñés... es que no hay otra... ahora, la mutualista que es Casa de Galicia, 
ÀǡǢȏǥȐǤ Aunque la pertenencia a varias sociedades y el estar integrado en los grandes centros, no era algo nuevo, como muy sabemos y que se puede observar, entre otros casos, en las microbiografías de personajes que han tenido un peso importante en la vida de la FSG, según recoge H. Díaz en su 
Historia de la Federación de Sociedades Gallegas (2007: 211-247), donde aparecen varias de la Comarca, como Cao Turnes (Teo, 1894);79 Souto Rey (Val do Dubra, 1894); T. Requejo (Vedra, ¿1896?); García Abelenda (Val do Dubra, ¿1898?); P. Cayón (Santiago, ¿1900?); C. González (Val do Dubra, ¿1910?) o A. Portas (Boqueixón, 1933), si se puede afirmar que se aprecia una evolución de la concepción que los nuevos emigrantes tienen del asociacionismo, ahora concebido con un carácter  más práctico, donde parece buscarse la mejora asistencial en los grandes Centros y el entretenimiento en las microsociedades.   
                                                             79 No nace en el municipio de Vedra, tal como indica H. Díaz, si no en el vecino Teo (Cerdeira Louro y Botana Iglesias, 2009). 
  
CAPÍTULO VIII: 1966-1975. LA 
DECADENCIA DE LA EMIGRACIÓN 
ULTRAMARINA Y SU SUSTITUCIÓN 
POR UN NUEVO EL DORADO: 
EUROPA 
               Resumen: En este capítulo se analiza la última fase de la emigración a América en la que se vive el proceso de debilitamiento definitivo de este flujo en contraposición con el europeo (sobre todo) y nacional que van adquiriendo mayor auge.   
  
 
  
       
8.1. La emigración en la última década del régimen franquista Entre 1966 y 1975 la emigración siguió siendo uno de los principales motores financieros de la economía española, junto con el turismo y las inversiones extranjeras. Así, a través de este fenómeno, las autoridades franquistas lograron minimizar dos problemáticas fundamentales en esos años: por un lado, el elevado desempleo y por otro, el ingreso de divisas a través de las remesas, que llegaron a ser tan elevadas que, incluso en algunas fechas superaron a las obtenidas por ciertas exportaciones (Tusell, 1998: 440-443). Por eso, desde Madrid se sigue facilitando y encauzando la emigración. Ya hace tiempo que se venía defendiendo la idea de que emigrar no era malo, como muy bien aparece en numerosos informes, jornadas o artículos de prensa. Tal como recoge La Voz de 
Galicia en 26 de febrero de 1969 en palabras del Ministro de Trabajo del momento, Jesús Romero Gorria:  Hay que mirar a la emigración con ojos nuevos. Son muchos los tópicos que oscurecen el fenómeno migratorio y nos los presenta tan solo en su dimensión negativa, como dolorosa manifestación del subdesarrollo. Esta es una visión parcial, insuficiente y superada, del desplazamiento de nuestras fuerzas laborales hacia el exterior. Según ha manifestado el ministro de Trabajo, don Jesús Romeo Gorria al clausurar las segundas jornadas de delegados provinciales del Instituto español de Emigración.   ȏǥȐ ×     À   À  hombres que un día cruzaron la frontera, ya que habían aportado en 1968 más de veinticinco mil millones de pesetas, la más importante fuente de divisas tras el turismo, y por otra parte, habían alcanzado una calificación profesional en el exterior (Luca de Tena, D.L. 1993: 103).  
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348  Es en esta fase, más que nunca, donde la corriente migratoria verá diversificados sus destinos, como ya se ha subrayado en el capítulo anterior, la emigración europea es cada vez mayor, compitiendo con el flujo americano mientras, la emigración hacia otras zonas de España va ganando terreno, sobre todo, tras la implantación del Plan de Estabilización; mientras, la corriente ultramarina se encuentra en lo que parece un definitivo declive. Esta diversificación queda patente en la comarca de Compostela, no sólo en los datos obtenidos de los padrones municipales, como observaremos en páginas posteriores, si no también en las visitas realizadas a los diferentes centros escolares donde de manera más acentuada, los alumnos sitúan en muy diversos puntos del mapamundi la presencia de abuelos/as, tíos/as o padres/madres entre otros parientes emigrantes, destacando en esta área para Europa: Suiza, Francia, Inglaterra y Alemania;  para el territorio nacional: Cataluña, País Vasco, Madrid y Asturias y, para América: Venezuela, Argentina, Brasil y Uruguay. A pesar de esa clara reducción del flujo emigratorio español hacía los países del cono sur americano, que además en estos años están viviendo un empeoramiento de la situación socioeconómica, en Galicia continuará teniendo mucha importancia, tal como queda evidenciado en el hecho de que es la región española desde donde parten más emigrantes asistidos con ese destino (Palazón Ferrando, 1995a: 383-384). 
8.2. Contextualización política y económico-social  Es esta una década importante en la Historia de España. En el ámbito político, será la última del gobierno franquista, ya que el Caudillo fallecería en 1975, dando paso a un régimen constitucional democrático; en el ámbito económico, el desarrollismo de los años sesenta se verá truncado por la crisis mundial del petróleo de 1973 y, en el ámbito social, las transformaciones serán numerosas e importantes, pero aún así Galicia continuará en un perenne retraso (J. Beramendi, 2007: 13). En el ámbito político, estos años están marcados tanto por la evidente decrepitud física del Dictador como por el empeño de este por perpetuar su régimen, que culminaría con la designación como sucesor de Juan Carlos de Borbón. Las incertidumbres sobre el futuro político,  que llevaban incluso a enfrentamientos entre las distintas tendencias dentro 
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349 del propio gobierno; la creciente oposición política y la corrupción, que condujo a importantes protestas sociales, desembocaron en una crisis institucional que se agudizó a partir de 1973 y que continuó hasta la muerte del militar en 1975 (Tusell, 1998: 435-439). La modernización que estaba viviendo el país, económica y socialmente, no era extensible al ámbito político que parecía involucionar. Los españoles de la época vivieron primero la agonía del Régimen y luego la del propio Dictador.  En el ámbito económico, a mediados de la década de los sesenta la economía española crecía a un ritmo altísimo que se sustentó, fundamentalmente, en el aumento del sector industrial y de servicios. La expansión industrial se basó en los bajos salarios y en la masiva llegada de inversiones extranjeras. Auque aumentaron las exportaciones, lo hicieron de manera mucho más lenta que las importaciones, por lo que la economía española pasó a depender por completo del exterior (Tusell, 1998: 439-446). Este crecimiento de la industria produjo una intensa emigración de mano de obra campesina hacia las grandes ciudades del territorio nacional. Otros muchos buscaron trabajo en Europa o en América, aunque estos últimos en número mucho menor que en fases anteriores. El resultado fue el alza de salarios en el campo al disminuir la oferta de mano de obra, lo que al mismo tiempo impulsó la mecanización de las tareas agrícolas y la consiguiente demanda de bienes industriales por parte del sector agrícola. De esta manera, modernización agrícola y despoblamiento del interior fueron fenómenos paralelos. La balanza de pagos dejó de ser deficitaria, en buena parte gracias a las divisas obtenidas por la entrada masiva de turistas, que llegaron a cubrir el 80% del déficit comercial. Las divisas de los turistas se sumaron a las inversiones extranjeras y a las aportaciones de los emigrantes, que enviaban buena parte de sus salarios en Europa para mantener a sus familias. En conjunto, el crecimiento económico español entre 1961 y 1973 fue elevado y constante hasta la crisis de la economía mundial de 1973, derivada del alza de precios del petróleo, que afectó también a España a partir de 1974, deteniendo el crecimiento (Tusell, 1998: 446-456). Aunque cabe decir, que la existencia de ciertas debilidades estructurales generadas en la etapa del desarrollo, cobrarán especial importancia, como observaremos en el siguiente capítulo, al llegar la crisis. 
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350 En el ámbito social, el fuerte crecimiento económico propició que la sociedad española comenzase a experimentar profundos cambios. El primero de ellos tuvo que ver con la emigración masiva de población rural. La primera gran corriente se dirigió hacia las grandes ciudades, en busca de empleo en la industria, así, Barcelona y Madrid recibieron más de medio millón de inmigrantes durante la década de 1960, mientras que Valencia, Bilbao o Alicante, superaban los cien mil. Otra corriente se dirigió hacia los países europeos desarrollados, donde más de un millón de trabajadores tuvo que emigrar, sobre todo, hacia Francia, Alemania, Suiza e Inglaterra (Hernández, Ayuso y Requero, 2003: 407-408). El crecimiento económico además de la concentración de población en las grandes ciudades también provocó un espectacular incremento de ésta, el llamado baby-boom, impulsado en parte por la política pronatalicia del Régimen. Un incremento importante de la población con gasto de recursos que supuso uno de los hándicap que agudizaría los efectos de la crisis petrolífera en nuestro país, paralizando la sociedad de consumo española que estaba viviendo a comienzos de los setenta un cambio de mentalidad profundo. 
8.3. Caracterización de la emigración en esta fase: tipología y 
normativa legal A lo largo de esta década (1966-1975) serían aprobadas más de cien disposiciones legales sobre las grandes materias de la emigración. Órdenes, Decretos o Resoluciones determinarían aspectos de la más diversa índole, como el ahorro del emigrante, la educación y la formación profesional, la expedición de pasaportes, la repatriación y el retorno, la Seguridad Social, el servicio militar, el transporte o la vivienda (Bayón Mariné, 1975: 369-ss.). Pero sin lugar a dudas, la normativa que marcaría estos años sería la nueva Ley de emigración de 1971, la última en materia de emigración de la Dictadura, que sería derogada poco más de una década después por el primer gobierno socialista. La Ley 33/1971 de 21 de Julio profundizaría en el carácter tutelar de la normativa migratoria, tal como queda evidente en el Título Primero, mostrando la constante preocupación por encauzar y regular la corriente emigratoria desde el Estado, como ya había sucedido con las otras disposiciones franquistas, la Ley 22 de diciembre de 1960 y el Decreto-
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351 Ley del 3 de mayo de 1962 (Sánchez Alonso, 2011: 245). Aunque habría una clara diferencia entre la legislación de los años sesenta y la del setenta y uno, que se encuentra muy relacionada con la reducción del flujo migratorio, y es que, los programas de emigración asistida dejan de ser el objetivo principal para el IEE, pasando a centrarse en la protección de los trabajadores españoles y de sus familias residentes en el extranjero, hasta su regreso a España (Fernández Vicente, D.L. 2009: 57). Así, el hecho de que en estos años la emigración europea superase con creces al flujo americano suponía que se enfatizase por parte del Gobierno en la idea de una relativa corta estadía fuera de España, por lo que el Estado pasó a preocuparse de garantizar que el hecho de emigrar no afectase negativamente a los derechos civiles y políticos, ni a la estabilidad social o la seguridad económica de los emigrantes, así como la asistencia educativa en el exterior (Bayón Mariné, 1975: 7). Aunque la novedad más importante era que el Gobierno pasaba a encargarse de garantizar la igualdad o asimilación de los derechos laborales y de Seguridad Social de los emigrantes con respecto a los adquiridos por los ciudadanos del país de recepción. A este respecto, en estos años se firmarían varios convenios internacionales en materia de Seguridad Social, siendo los más numerosos los relativos a países europeos (como Alemania, en 1966; Italia, en 1967; Austria, Luxemburgo, Portugal  y Suiza, en 1969 o Francia, Gran Bretaña y los Países Bajos, en 1974), aunque también se rubricarían con países latinoamericanos, tales como Argentina en 1966 y Brasil en 1969 o los revalidados con Paraguay, en 1972 (el anterior era de 1959) o con Ecuador, en 1974 (el primer convenio era de 1960) (López Blanco, 1981: 12). Esta nueva tipología asistencial además de otros modernos aspectos a los que se aludía en la nueva ley, en cierta manera consecuencia del cambio que se había dado en los flujos migratorios y sus diferentes necesidades, condujo a la modificación de la organización interna del IEE, por lo que en abril de 1974 se apruebó un decreto sobre su reorganización. El Instituto seguiría encargándose en estas fechas de todo el proceso migratorio: la preparación de la emigración; el viaje de 
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352 ida;1 la estancia en el extranjero; los viajes de retorno o repatriación; etc. (Bayón Mariné, 1975: 11-12) pero, ganaría fundamental importancia la asistencia educativa para los hijos de los emigrantes, dictándose ordenes y decretos para la gestión de esta en el exterior, así como la convalidación de dichos estudios, al igual que la creación de centros y asociaciones de emigrantes españoles en el extranjero. Quedaba establecido que el IEE, de acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores, debería encargarse de fomentar estos centros, cuyo objetivo fundamental serían el de proporcionar asistencia social y cultural a sus miembros, aunque también podrían dedicarse a actividades deportivas, recreativas y al desarrollo de relaciones sociales entre los españoles emigrados, haciendo especial hincapié en el mantenimiento de estrechas relaciones con las asociaciones y centros españoles en los países iberoamericanos, los de mayor tradición emigratoria (Bayón Mariné, 1975: 10). Este sería un intentó más de control y dirigismo de las autoridades españolas en materia emigratoria, para ello, en febrero de 1973 el Instituto publicaba una resolución en la que se establecía la creación y el funcionamiento de estas Casas de España, donde ya en el art. 1 se dejaba claro que la finalidad primordial de estos centros era la de fomentar la convivencia de los 
españoles entre sí en el país de emigración, mantener viva la relación con la 
Patria y prestar asistencia a los emigrantes, tanto al incorporarse a sus 
puestos de trabajo en país extranjero, como durante su permanencia en el 
mismo (Bayón Mariné, 1975: 231). Ese carácter de fomento y control de la vida asociativa, tal como nos indica Fernández Vicente (D.L. 2009: 58), se conseguía llevar a cabo por medios directos, ya que estarían dirigidas por personal nombrado por el IEE, y de manera indirecta, a través de la financiación que el Instituto daba a estas. 
8.4. El viaje En estos años aún el uso de transporte marítimo era superior que el aéreo, que comienza a extenderse más en el ámbito de la emigración                                                              1 El IEE se encargaba en exclusiva de gestionar y obtener directamente de los transportistas y de sus representantes la reserva de plazas y la expedición de pasajes o billetes para emigrantes, e intervenir en la fiscalización de las condiciones de seguridad, comodidad e higiene de los medios de transporte. Para ello, se utilizaban con preferencia empresas españolas. 
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353 europea. Sin embargo, los puertos gallegos van perdiendo pasajeros, pero no por la posible competencia con las aeronaves, si no por el hecho ya analizado de la reducción del flujo migratorio.  Los emigrantes de la comarca Compostela que se decantaban por el avión (más caro aún en estas fechas), partían desde el aeropuerto de Santiago, rumbo fundamentalmente hacia Madrid y de allí hacia el país transatlántico deseado.  Sobre la historia del aeropuerto de la capital gallega (Utrilla Navarro, 2005), se sabe que desde los primeros años del siglo, las autoridades aeronáuticas hicieron pública su determinación de construir un aeropuerto en Galicia, con el que poder comenzar la actividad aeronáutica, y que les permitiera iniciar las conexiones aéreas entre la región y el resto de España. Esto se consiguió en 1935, cuando fue inaugurado.2 En un principio, tuvo carácter militar debido a la Guerra Civil hasta que en 1937, Iberia3 establece la segunda línea denominada nº 
3, que seguiría la ruta Santiago-Salamanca-Valladolid-Zamora.4 En 1947 el Aeropuerto se abre al tráfico civil nacional e internacional, autorizando dicha Compañía a establecer provisionalmente la línea aérea Madrid-León-Santiago, para el transporte de pasajeros, mercancía y correo. Las tarifas de pasajeros se fijaron en 410 ptas. para el trayecto Santiago-Madrid. 
                                                             2 Denominado, por aquel entonces, Aeropuerto Central de Galicia. 3 Esta compañía aérea hispano alemana fue creada en 1927 con el primigenio nombre de Lloyd Aéreo Español, dando paso después a la creación de Iberia, Compañía Aérea de Transportes, que inauguró los servicios de la línea Madrid-Barcelona el 14 de diciembre de 1927, pocos meses después de que el Consejo Superior de Aeronáutica , publicase un Real Decreto Ley (19/07/1927) por el que nazca la organización de los Aeropuertos Nacionales, ya que consideraba de carácter urgente la construcción de los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Alicante, Málaga y Burgos, además de uno en Galicia y otro en Canarias. La ley no desvelaba cuál sería el emplazamiento para asentar el aeropuerto gallego, lo que daría lugar a numerosas discusiones en estos años.  4 Aunque sólo un mes después, en octubre de 1937, la línea sería modificada y el trayecto pasó a ser Santiago-Valladolid-Salamanca-Sevilla. 
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354 En 1950 la compañía Aviaco comenzó también a operar en Santiago, en este caso volando a Bilbao y Barcelona durante los meses de verano con la intención de prolongar los vuelos hasta el otoño.5  La compañía Iberia estableció más destinos a partir de ese momento y,6 poco a poco, el aeropuerto compostelano fue aumentando su tráfico aéreo, hasta que en el año 1964 aparecieron los primeros vuelos chárter, en los que se trasladaba a los tripulantes de buques pesqueros desde Galicia a los caladeros del sur de África. Sería al año siguiente, 1965, cuando se producen los primeros enlaces con ciudades europeas, utilizados generalmente por emigrantes locales (Utrilla Navarro, 2005: 65). Ya en el año 1970 la compañía suiza Balair popularizará los vuelos chárter a Lavacolla, que se establecieron los fines de semana entre la ciudad gallega y las ciudades de Ginebra y Zurich, volando en ocasiones esporádicas a Basilea.7 Para la recepción de los vuelos trasatlánticos habría que esperar hasta inicios de la década siguiente.  Es precisamente en la década de 1980 en la que se popularizan los vuelos para emigrantes, tanto los que se marchan como los que retornan.  
8.5. Los destinos ultramarinos entre 1966 y 1975 Estos son los  años del ocaso de la corriente emigratoria española transatlántica, que tendrá una dura competencia con los flujos nacional y europeo como muy bien va a quedar patente en las siguientes páginas 
                                                             5 Los precios de estos trayectos, casi de frecuencia diaria salvo domingos y festivos, eran a Bilbao, 500 ptas; a Barcelona, 1.025 ptas y a Madrid, a donde se extendió al año siguiente, 475 ptas.  Aunque avanzada la década se produjo un fuerte incremento del precio del billete, que paso de costar a Madrid 520 ptas el trayecto individual y 936 el viaje de ida y vuelta.   6 La sucursal de la compañía Iberia en Santiago se encontraba en la Rúa del Villar, nº 43, lugar desde el que salían los autobuses con los pasajeros en dirección a Lavacolla una hora antes del vuelo.  7 El éxito fue tan importante que la compañía contó en el aeropuerto compostelano con su propio jefe de escala y un mecánico. Y es que el tráfico conjunto con las ciudades suizas llegó a alcanzar las veintidós frecuencias semanales, pernoctando los aviones en Lavacolla tanto las noches de los viernes como de los sábados, debido al cierre de los aeropuertos suizos a partir de las doce de la noche. 
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355 para el caso de la comarca compostelana, que refleja dicha tendencia a escala micro.  Que la opción ultramarina dejase de ser la predilecta para los españoles se debió a muy diversos factores, tal como muy bien señala Palazón Ferrando (1995a: 346-347), entre los que destacamos: la crisis económica que se viene padeciendo desde finales de los cincuenta en muchos de los países americanos, lo que conduce a una reducción del mercado laboral, frente a la gran oferta de trabajo que había en Europa Occidental y en algunas zonas del interior peninsular; las políticas inmigratorias, de carácter selectivo procurando personal cualificado, siendo menos restrictivas en las otras opciones emigratorias;  los salarios, mayores en los países europeos que en los latinoamericanos o, incluso el hecho de que se necesitaban más recursos económicos para cruzar el Atlántico que pisar suelo europeo o desplazarse por territorio nacional, dificultando, además por la distancia, un mayor dinamismo en la movilidad. Galicia volverá a ser una vez más, junto con Canarias, la región de las que más emigrantes españoles parten hacia Ultramar, aportando sólo estas dos más de la mitad de ese contingente (39% y 18% respectivamente). En el caso gallego son cerca de 100.000 emigrantes en este período (Palazón Ferrando, 1995a: 350), una cifra importante pero que si la comparamos con los cerca de 250.000 emigrantes de la fase de 1946-1955, deja patente la significativa reducción de dicha corriente. Esta merma numérica no tuvo como consecuencia una modificación en las preferencias geográficas transatlánticas, ni en el ámbito gallego ni en el correspondiente al área comarcal compostelana, cuyos naturales se seguirán decantando en esta fase por los tradicionales destinos ultramarinos, tales como: 
A) Argentina, que seguirá siendo, junto con Venezuela, el principal destino americano de los naturales de nuestra comarca de estudio, aunque con una notable reducción del flujo por la inestable situación política, económica y social. Así, tras el levantamiento militar de 1966 se sucederán en el poder varios dictadores militares hasta 1973, hecho que se repite en esos años en varios países latinoamericanos, tales como Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay o Uruguay. Tras 1973 se inicia un período corto 
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356 en el que los gobiernos serán de carácter democrático, donde entre otros, alcanzará nuevamente el poder  Perón (septiembre de 1973), sucedido tras su fallecimiento, en julio de 1974, por su tercera esposa, Isabel Martínez,8 quién ocupará dicho cargo menos de dos años, ya que en 1976 se produce de nuevo un golpe militar (A. García, 1994). Por otro lado, la mala situación económica que viene padeciendo el país desde mediados de la década de los años cincuenta se agudiza, sobre todo, tras la crisis de 1973, por lo que la situación social se vuelve conflictiva e insegura (M. Rapoport, 2000). Argentina definitivamente deja de representar el sueño emigratorio. 
B) Venezuela, que tiene que adaptarse a la nueva situación política y socioeconómica tras el derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez en 1958. Así, si en el ámbito político se dará inicio a un período democrático, con los gobiernos en esta década de  Leoni (1964-1969), Caldera (1969-74) y Carlos Andrés Pérez (1974-1979) (G. Morón, 1994), en el aspecto económico las consecuencias no son tan positivas, iniciándose una crisis económica de la que el país no logrará recuperarse hasta mediados de la década de los sesenta, y lo conseguirá basándose, fundamentalmente, en el crecimiento del sector petrolero, que duraría hasta la crisis del crudo del setenta y tres, en que la bajada de los precios de este producto afectó de manera importante al país (Palacios Solano, 1996), dándose una coyuntura de contracción económica, altas tasas de crecimiento vegetativo de la población y de desempleo, lo que condujo a los diferentes gobiernos de esta década a reafirmar la política inmigratoria selectiva que se estaba llevando a cabo desde finales de los años cincuenta. A este respecto, Venezuela se retiró en octubre de 1966 como miembro del CIME, pasando a ser a partir de ese momento competencia estatal todo el proceso relacionado con la captación y selección de emigrantes cualificados a través de los Ministerios de Relaciones Interiores, Relaciones Exteriores y Trabajo  Una selección que no resultó del todo efectiva como ya sucedió en otros países y en otras épocas, ya que buena parte de los                                                              8 María Estela Martínez de Perón 
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357 inmigrantes, y como también veremos para el caso de la comarca de Compostela, se ocuparon en otras muchas actividades que no estaban vinculadas a las actividades netamente productivas (R. Torrealba y J. A. Oropeza, 1988: 104-105).9 
C) Brasil, en esta época, vive una situación política conflictiva debido al golpe castrense de 1964 con el que se instaura una dictadura militar hasta 1985. La restricción de libertades sociales, sumadas a los recortes en la economía y a la política inmigratoria de carácter restrictiva, conducen a una drástica reducción del flujo migratorio a partir de los años setenta, como también a un endurecimiento de las condiciones de vida de los inmigrantes en ese país, tal como muy bien recoge Sarmiento Da Silva (2006: 119) con alguno de los testimonios orales con los que trabaja:  
ȏǥȐNos anos de 1965, 68, 70... foi uma época muito ruim e aí houve uma seleção de galegos. Os que estavam muito ruins emigraram, retornaram. Os que estavam mais ou menos bem ficou naquilo mesmo e outros aproveitaram a situação e conseguiram se modernizar. Há 15, 20 anos atrás, quase não havia galego pobre aqui; hoje têm alguns muito ricos e a maioria pobres. Porque os negócios eram os mesmos, mas já não davam muito Pinheiro ȏǥȐǤ 
D) Uruguay, por su parte, se encuentra sumido en una crisis económica que viene arrastrando desde finales de la década de los años cincuenta, produciendo una importante crisis social donde los militares van adquiriendo mayor poder hasta conducir al golpe de Estado de 1973 con la que se instaura una dictadura que durará hasta 1985. Ante este panorama de crisis económica, política y social, son más los emigrantes gallegos que retornan a su hogar que los que deciden seguir cruzando el Atlántico hacia ese destino (Palazón Ferrando, 1995a: 376-377). 
                                                             9 Torrealba y Oropeza recogen que en 1965 el CIME declara que los flujos migratorios de Europa hacia Venezuela quedaban eliminados definitivamente, debido a que los principales centros de trabajo en el mundo se hallaban en 
Europa, siendo más fácil la colocación laboral de los emigrantes en el Viejo 
continente (1988: 171). 
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358 Otros destinos más minoritarios serían Cuba y Estados Unidos y anecdóticos, Bolivia, Colombia, Costa Rica, México, Perú o República 
Dominicana. De nuevo, los principales destinos ultramarinos españoles coinciden con los de la comarca compostelana, tal como queda patente en la información obtenida tras el análisis de los datos extraídos de los padrones municipales, en este caso de los Padrones correspondientes al año de 1970, ya que sólo en el caso del municipio Val do Dubra, el Padrón de 1975 aporta información al respecto. 
1) En Ames, se conservan los dos padrones, el de 1970 y el de 1975, pero en este último no se especifica emigración, sólo de manera muy ocasional aparece alguna anotación donde se indica que se regresó de tal lugar o, simplemente emigración de Suiza, Alemania, etc., por lo que aquí pasamos a analizar únicamente los datos que se reflejan en el Padrón de 1970, donde,  el 47% del t. aparece residiendo en alguno de los países europeos occidentales que demandaban mano de obra, destacando para este caso, Alemania, Francia y Suiza, quienes representan el 76,3% del t. de ese flujo (Bélgica, Inglaterra o los Países Bajos son otras de las naciones europeas donde podemos encontrar naturales de este municipio según ese Padrón). Quienes optan por quedarse dentro de las fronteras nacionales, son el 17,50% y aunque son muchos los lugares donde podemos encontrar a estos vecinos, predominan aquellos que se decantan por ciudades como Barcelona, Madrid, Bilbao o San Sebastián (68,9%). El destino americano es el segundo en importancia numérica, representando el 35,30% del t., donde Venezuela y Argentina, aparecen como principales destinos. En el primer caso, reúne al 38,50% del t. (33,30% t.v. y 44,00% t.m.) y en el segundo, al 28,80% del t. (29,60% t.v. y 28,00% t.m.); Brasil, se convierte en el tercer destino más destacado, aunque con mucho menos contingente emigratorio, concretamente, un 15,40% del t. (18,50% t.v. y 12,00% t.m.); seguido de Uruguay, con un 9,60% del t. (3,80% t.v. y 16,00% t.m.); Estados Unidos, con un 5,80% del t. (11,10% t.v.) y Cuba, con un 1,90% del t. (3,70% t.v.). 
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2) En Boqueixón, se conservan ambos padrones, pero sólo en el correspondiente al año de 1970 aparece especificado el lugar de destino, mientras que en el del año 1975 no se indica lugar, sólo aparece indicado como causa de baja emigración. Sobre los datos que nos aportan el censo de 1970, el 4,3% del t. de los ausentes están emigrados en territorio nacional;10 el 33,8% en países europeos11 y el 61,9% en el Continente americano.12 De los emigrados en el otro lado del Atlántico, la gran mayoría aparece en Argentina, concretamente el 73,2% del t. (75% t.v. y 70,6% t.m.). El resto se encuentra repartido entre Uruguay, el 19,5% del t. (12,5% t.v. y 29,4% t.m.); Estados Unidos, el 4,9% del t. (el 8,3% t.v.) y Venezuela, con un 2,4% del t. (el 4,2% t.v.). 
3) Brión tiene un comportamiento parecido a Boqueixón en cuanto a los porcentajes de los distintos flujos migratorios. Así, según los datos del padrón de 1970, ya que en el de 1975 no se especifican emigrantes, el 5,5% del t. corresponde a la emigración peninsular; el 16,9% a la corriente europea y el 77,6% a la ultramarina.13 En el Continente americano, el principal destino es Venezuela, que sigue teniendo en este municipio especial importancia, representando en esta fecha  el 54,1% del t. de emigrados en Ultramar (57,1% t.v. y el 52,2% t.m.); seguido de Argentina, con un 29,7% del t. (25,2% t.v. y el 33,4% t.m.); Uruguay, con un 9,5% del t, (9,8% t.v. y el 9,1% t.m.); Brasil, con un 1,9% del t. (2,1% t.v. y el 1,7% t.m.); Estados Unidos, con un 1,5% del t. (2,1% t.v. y el 1,2% t.m,) y el 3,3%  del t. restante (3,7% t.v. y el 2,4% t.m,) se encuentra repartido entre otros destinos como México, Cuba o Colombia.                                                              10 La mayoría aparece residiendo en el País Vasco, repartidos por las tres provincias: Álava (Vitoria), Guipúzcoa (San Sebastián) y Vizcaya (Bilbao). 11 Francia (51,7%), Inglaterra (29,8%) y Suiza (17,4%) son, fundamentalmente, los países europeos por los que se decantan los boqueixonenses.  12 Destacan para el ámbito peninsular,  los ausentados en el País Vasco, y en Europa,  Francia, Inglaterra y Suiza.  13 Cataluña, Madrid, País Vasco, Asturias y Baleares, son, por este orden, las comunidades autónomas en la que más brioneses aparecen emigrados (96,8% del t.) según el padrón de 1970 y en Europa, Inglaterra (50%), Francia (16,7%), Suiza (15,1%),  además de Holanda o  Alemania. 
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4) En Santiago se conservan los padrones de ambas fechas, pero el correspondiente al año 1975, como en las ocasiones anteriores no especifica lugar. Por su parte, el de 1970, nos deja unas cifras sorprendentes, en la que el mayor contingente emigratorio es el perteneciente al destino europeo, con un 45,2% del t.,14 seguido del nacional, con un 28,1% del t.15 y por último, el americano, que representa el 26,7% del t. de emigración. Profundizando en este último destino trasatlántico, observamos que Venezuela aloja al mayor número de emigrantes, con un 30,5% del t. (39,1% t.v. y el 15,4% t.m.); seguido de Argentina, con un 25% del t. (21,7% t.v. y el 30,9% t.m.); Brasil, con un 22,2% del t. (21,8% t.v. y el 23,1% t.m.); Uruguay, con un 16,6% del t. (8,7% t.v. y el 30,6% t.m.) y el 5,7% restante de emigrantes compostelanos los encontraremos repartidos por otros diversos destinos más minoritarios, tales como Cuba, México o Bolivia 
5) En Teo también se conservan los padrones de ambas fechas, pero como ya viene siendo habitual, sólo el del año 1970 especifica lugar de emigración.16 El destino ultramarino sigue siendo en este municipio el que tiene mayor peso cuantitativo, con un 51,70%  del total emigratorio, frente al nacional que representa el 31,90% y el europeo, el 16,40%. La emigración nacional en este municipio se encuentra muy repartida entre numerosas ciudades, aunque destacan los ya clásicos destinos como Barcelona, Madrid, Bilbao o San Sebastián (con un 73,3% del t.),17 mientras que para el caso                                                              14 Los principales destinos son, por orden cuantitativo, Suiza (31,1%), Holanda (24,6%), Inglaterra (16,4%), Alemania (13,1%) y Francia (11,5%). Aunque los santiagueses no se dirigirán únicamente hacia estos, encontrándose también en Bélgica, Finlandia, etc. (3,3%) 15 Barcelona (39,5%), País Vasco (repartidas por las tres provincias, 26,3%) y Madrid (10,5%) son los principales destinos de los compostelanos, aunque un importante 23,7% se encuentra esparcido por todo el territorio español: Andalucía, Asturias, Islas Baleares o Valencia, etc. 16 En el correspondiente a la fecha de 1975 entre los motivos indicados por baja no consta el de emigración, siendo los habituales: por traslado, traslado de 
residencia, defunción o cambio de domicilio. 17 Aunque podemos encontrar teense en muchos otros lugares de la Península como: Avilés; Cádiz; León; Gijón; Huelva; Las Palmas; León; Lleida; Mallorca; Salamanca; Santander; Segovia; Tenerife o Valladolid. 
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361 europeo la mayor parte se encuentra repartido fundamentalmente entre 4 países, Suiza, Inglaterra, Alemania y Francia (93% del t.).18 Respecto al continente americano, el Área rioplatense sigue cobijando a casi tres cuartas partes de los emigrados en ese continente, concretamente según este padrón, en Argentina, al 61,60% del t, (61,30 % t.v. y 62,50% t.m.) y en Uruguay, al 12,80% del t. (14,50% t.v. y 8,60% t.m.); Brasil es el tercer mayor destino, con un 12,20% del t. (13,40% t.v. y 9,60% t.m.); le sigue Venezuela, con un 9,60% del t., donde la emigración femenina dobla a la masculina (7,20% t.v. y 15,40% t.m.); en Cuba y Estados Unidos se encuentra el 2,40% del t. (2,60% t.v. y 2% t.m.) y el restante 1,40% eligió destinos menos habituales para este área como Bolivia (0,80% del t.); México (0,30% del t.) y Perú (0,30% del t.). 
6) Val do Dubra es el único ayuntamiento de esta comarca que en ambos padrones (1970-1975) se especifica lugar de emigración. Y según los datos que nos aportan, observamos como el flujo emigratorio americano se reduce considerablemente en esta década. Así, si en el período 1956-65 el flujo transoceánico representaba el 83,65%, mientras que ahora se ha reducido a menos de la mitad, al 38% del t., ganándole el terreno la emigración europea, con un 54% del t.19 (frente al 11% de la etapa anterior) y aumentando también, aunque de manera mucho menos significativa, el flujo peninsular, con un 8% del t.20 (un 5,20% en la fase anterior). Venezuela, será el país americano en el que, según los padrones de estas fechas, se encuentren más naturales de este municipio, tal como ya sucedía en el padrón de                                                              18 Suiza (27,90% del t.); Inglaterra (24% del t.); Alemania (21,70% del t.); Francia (19,40%); Holanda (5,40% del t.); Bélgica (0,90% del t.) y Noruega (0,70% del t.). 19 Donde entre Suiza y Alemania ya representan el 78,4% de los que cruzan las fronteras nacionales con destino a otros territorios europeos. Francia, Holanda e Inglaterra son los otros países donde constan  naturales de este municipio en estas fechas.  20 En Barcelona se encuentran el 50% de los que se encuentran emigrados por territorio nacional. El resto, aparece residiendo, fundamentalmente, entre Asturias, Andalucía o Madrid. 
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362 1955, aunque en esta ocasión con un importante 55,80% del t. (48,00% t.v. y 66,70% t.m.); Argentina es el segundo destino más importante, albergando a un 21,10% del t. y donde llama la atención el reducido número de emigración femenina (32,20% t.v. y 4,80% t.m.), cobrando más importancia Venezuela; en Brasil encontraremos al 13,50% del t. (9,70% t.v. y 19% t.m.); a pesar de las fechas tardías, aún encontramos emigración en Cuba, aunque sus cifras ya nada tienen que ver con las de los primeros años tras la contienda nacional,  representando en esta fase el 3,80% del t. (3,40% t.v. y 4,70% t.m.), casi las mismas cifras que las de Uruguay, con un 3,80% del t. (3,40% t.v. y 4,80% t.m.). El restante 2% del t. corresponde a aquellos que se sitúan en Estados Unidos (toda emigración masculina, un 3,30% t.v.). 
7) En Vedra, que igual que sucede con la mayoría de los municipios de la comarca, sólo podemos analizar los datos del padrón de 1970, ya que como viene siendo habitual, en el padrón de 1975 no se hace ninguna referencia al lugar en que se encuentran los emigrados, ausentes, etc. Los datos de los que disponemos para esta etapa evidencian una tendencia que ya pusimos de relieve en anteriores períodos, el hecho de que la corriente americana fuese relegada a un tercer plano (con un 23,60% del t.), en beneficio del flujo español, (47,50%  del t.)21 y del europeo (28,60%).22 El 0,30% restante del t. (0,50% t.v.) corresponde a otros destinos 
anecdóticos. Sobre estos flujos, resulta destacable el hecho de que para el caso masculino sobresale la opción ultramarina, con un 31,20% de t.v. respecto al 11,40% del t.m., sin embargo, en los otros dos casos es superior el porcentaje de féminas (en España,                                                              21 Sólo País Vasco (sobre todo Bilbao), Cataluña (Barcelona) y Madrid reúnen ya al 83,40% de los emigrados. 22 Inglaterra, Francia y Suiza acogen al 74% de los naturales de este municipio que traspasan las fronteras nacionales para dirigirse a alguno de los países europeos que demandan mano de obra. Pero esas tres naciones no son las únicas, ni mucho menos, en las que podemos encontrar vedreses, otros varios países de Europa occidental se convertirán en nuevos hogares de estos, tales como Alemania, Andorra, Bélgica, Luxemburgo o los Países Bajos. Otros destinos representan el 0,30% del t. (0,50% t.v.), instalados en lugares como Sudáfrica.  
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363 el 42,20% t.v. frente al 56,1% t.m y en Europa, el 26,10% t.v. frente al 32,50% t.m.). Referente a los países americanos en los que se encuentran instalados los naturales de este municipio, como no podía ser de otra manera, Argentina vuelve a estar a la 
cabeza de los territorios más demandados, con un 61,80% del t. (61,30% t.v. y 64,30% t.m.); seguida de Venezuela, con un 17,10% del t. (14,50% t.v. y 28,60% t.m.); Costa Rica, con el 7,90% del t. (9,60% t.v.); Brasil, con un 6,60% del t. (8% t.v.); Cuba, con el 2,60% del t. (3,20% t.v.); Estados Unidos, con un 1,40% del t. (2% t.v.) y entre Uruguay y República Dominicana albergan el 2,60% del t.  A modo de conclusión en lo visto anteriormente podemos señalar que en los Padrones municipales de 1970 (salvo para el ayuntamiento de Val do Dubra que contamos con los resultados de 1970 y 1975), se observa que:   
- De los siete municipios, en esa fecha en tres aparece como primer destino el americano (Boqueixon, Brión y Teo); en otros tres, el europeo (Ames, Santiago y Val do Dubra) y en uno, el territorio nacional (Vedra). 
- Aunque Venezuela aparece como el primer destino ultramarino en cuatro de los siete municipios (Ames, Brión, Santiago y Val do Dubra), frente a Argentina, destino prioritario en los tres municipios restantes y colindantes (Boqueixón, Teo y Vedra), será este último el que cuente con un mayor contingente emigratorio total, un 43% frente al 29,70% venezolano. 
- En la mayoría de los municipios el destino venezolano y el porteño se alternan entre los dos primeros puestos en cuanto a destinos prioritarios salvo en el caso de Boqueixón y Teo, donde destaca el área rioplatense, apareciendo Argentina como primer destino seguido de Uruguay.  
- Brasil (10,30% de. t.) y Uruguay (10,50% de. t.) suelen alternar entre la tercera y la cuarta posición y, en el caso de este último país, es de destacar la importancia de la emigración femenina que suele ser superior a la de los varones (7,60% t.v. y 14,10% t.m.), tal como sucede en Ames, Boqueixón, Santiago o Val do Dubra). 
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- Estados Unidos y Cuba aparecen como destinos minoritarios y casi reducidos al ámbito masculino.  
- Ya como destinos anecdóticos, también consta la presencia de naturales de esta Comarca en otros países como Bolivia, Colombia, Costa Rica, México, Perú o República Dominicana.  
Gráfico Nº 54: Destinos emigratorios de la comarca de Compostela hacia Ultramar (1966-1975) 
Elaboración propia. Fuente: Padrones municipales de 1970 (Ames, Boqueixón, Brión, Santiago, Teo, Val do Dubra y Vedra). Padrón municipal de 1975 (Val do Dubra).  Las estadísticas municipales se supone que recogen a todos los naturales que se encuentran emigrados en las fechas en las que se lleva a cabo los censos o padrones, apareciendo, como ya tenemos indicado, tanto los que parten en años inmediatamente anteriores a llevar a cabo este control poblacional como aquellos que ya hace tiempo se encuentran fuera de su tierra natal, por eso Argentina sigue apareciendo como destino más voluminoso porcentualmente. Sin embargo, si observamos la documentación de los embarques de Vigo, como de las fichas de la CCEM y del IEE de las Delegaciones de A Coruña, en esta década el destino cuantitativamente más relevante es el venezolano, duplicando en cifras al porteño (Venezuela: IEE, 62,20%; CCEM, 61,80% y embarques de Vigo, 61,50%; Argentina: IEE, 31,10%; CCEM, 33,40% y embarques de Vigo, 29%). A estos le seguirían Brasil y Uruguay (que tiene más emigración que Brasil según las fichas de la CCEM-A Coruña).  
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Gráfico Nº 55: Destinos transatlánticos de la Comarca según la documentación del  IEE, la CCEM 
y los listados de embarques de Vigo (1966-1975) 
 Elaboración propia: Fuentes: Mª. T. García Domínguez, fichas del IEE-Delegación de A Coruña (1966-1975); AEG: Fichas de la CCEM-Delegación de A Coruña (1966-1971); AHPP: Fondo do Goberno Civil. 
Serie: Comisaría do Corpo Xeral de Policía, Porto de Vigo (1966-1975).   
8.6. Perfiles de los emigrantes 
Estructura según género Según los datos que extraemos de los Padrones municipales del año 1970, en términos globales, a nivel comarcal, el porcentaje del flujo emigratorio femenino continúa en aumento en estos años y, esto se debe, fundamentalmente, a dos cuestiones: por una parte, un buen número de las mujeres que aparecen ausentes formaron parte de los programas de reagrupación familiar que mencionamos en el capítulo anterior y, aunque desde finales de los años sesenta estos ya dejan de ser  el objetivo principal para el IEE, el incremento del flujo femenino de aquellas fechas aún se deja sentir en los padrones posteriores a las mismas; por otra, son momentos en los que la mujer participa más que nunca en el fenómeno emigratorio, ya sea con ayuda estatal o sin ella. Este incremento femenino se nota especialmente, por lo menos en la comarca aquí analizada, en la corriente nacional; en la europea, sobre todo en el caso del destino inglés y, aunque en menor medida, también en el flujo ultramarino. Así, a nivel comarcal, el 64,10% de los que emigran a América son varones y el 
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366 35,90% restante mujeres,23 mientras que para el caso de la emigración femenina europea se eleva, aproximadamente, hasta el 45% y en el de la emigración nacional se llega a aproximar al 50%.  
Gráfico Nº 56: Estructura comarcal según género de los emigrantes transoceánicos (1966-
1975) 
 Elaboración propia. Fuente: Padrones municipales de 1970 (Ames, Boqueixón, Brión, Santiago, Teo, Val do Dubra y Vedra). Padrón municipal de 1975 (Val do Dubra).  Este incremento de la emigración femenina a nivel comarcal no es, ni mucho menos, parejo en todos los municipios, fluctuando de un reducido 18,40% correspondiente al ayuntamiento de Vedra, a un importante 48,10% de Ames. Lo que si resulta común, es el hecho de que en ningún caso el flujo femenino hacia América iguala o supera al masculino, como si sucede en alguna ocasión en las corrientes nacional (Brión) y europea (Boqueixón). 
 
Cuadro Nº 18: Estructura municipal % por género de los emigrantes ultramarinos (1966-1975) 
Municipos 
 
Ames Boqueixón Brión Santiago 
de C. 
Teo Val do 
Dubra 
Vedra 
% Hombres 51,90% 58,50% 60,20% 66,60% 70,40% 59,60% 81,60% 
% Mujeres 48,10% 41,50% 39,80% 33,40% 29,60% 40,40% 18,40% Elaboración propia. Fuente: Padrones municipales de 1970 (Ames, Boqueixón, Brión, Santiago, Teo, Val do Dubra y Vedra). Padrón municipal de 1975 (Val do Dubra).                                                              23 Recordemos que en  la fase anterior, 1956-1965, rondaba el 34%. 
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367 Este acrecentamiento del flujo femenino comarcal se confirma al analizar los datos de los embarques de Vigo y las fichas de las Delegaciones de A Coruña de los organismos del IEE y de la CCEM, aunque varían significativamente los porcentajes según la fuente que utilicemos, tal como ya observamos para la anterior fase. Así, en el caso de la documentación portuaria, en este período de 1966-1975, nos da una cifra del  45,90%;24 el IIE, del 54,60% y la CCEM del 58,60%.  Unas cifras bastante superiores a las obtenidas en los cálculos municipales, e incluso, en los embarques olívicos, pero que sin embargo representan una reducción en las cifras del IEE y de la CCEM entre esta década y la anterior, ya que entre 1956-1965 los porcentajes de emigración femenina comarcal del IEE ascendían hasta el 59,80% y los de la CCEM al 60,90%. 
 
Gráficos Nº 57, 58 y 59: Estructura comarcal según género de los emigrantes transoceánicos 
conforme datos % de los embarques del Puerto de Vigo, del IEE-A Coruña y de la CCEM-A 
Coruña (1966-1975) 
Elaboración propia. Fuente: AHPP: Fondo do Goberno Civil. Serie: Comisaría do Corpo Xeral de Policía, 
Porto de Vigo (1966-1975); Fuente: Mª. T. García Domínguez, fichas del IEE-Delegación de A Coruña (1966-1975);  Fuente: AEG, fichas de la CCEM-Delegación de A Coruña (1966-1971). 
Estructura según edad La composición por edades de los naturales de la Comarca de Compostela que se refleja en los Padrones municipales de 1970 contrasta mucho con los anteriores períodos donde primaba la población adulta-joven, sobre todo, con la fase inmediatamente anterior (1956-1965), donde destacaba el importante incremento de la emigración infantil y juvenil conseguido con la puesta en marcha de los planes de reagrupamiento familiar, que representaban aproximadamente un 15% de los emigrantes (entre 0 y 20                                                              24 Si en el los padrones de 1970 el flujo femenino a nivel comarcal se calcula en un 35,90%, el porcentaje de las naturales de la comarca que partieron del puerto de Vigo en eses mismo año se computa en un 44,50%. 
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368 años), mientras que ahora descienden hasta el 8,90%. Al igual que el hecho de que el 50,40% de los ausentes se encontraban entre los 0 y 30 años, apareciendo reducido  en 1970 a la mitad, a un 25%. Así, según los datos extraídos de los censos municipales de ese año, el mayor contingente en ambos sexos se encuentra en la categoría que corresponde a las fases adulta-madura y vieja, ya que casi el 75% de los emigrados tiene más de 31 años,25 frente al 49,60% de la década anterior.  Precisamente, el grupo de 31 a 40 años es el más numeroso tanto en el caso masculino como en el femenino, siendo la segunda barra más importante en el caso masculino la correspondiente a los 21-30 años, mientras que en el caso femenino llama la atención el hecho de que sea la de más de 60 años. Y es que el contingente femenino cuenta, ligeramente, con más edad que el masculino, siendo el 77,20% de mujeres las que tienen más de 31 años y el 72,70%  en el caso de los varones.  Los resultados de este análisis variarían si analizásemos la emigración total de los ausentes comarcales y no sólo los ultramarinos, ya que la población emigratoria que se encuentra en Europa y en las distintas provincias españolas cuenta con una media de edad inferior a la transatlántica.  
Pirámide de población Nº 8: Estructura comarcal % por edades de los emigrantes (1966-1975) 
 Elaboración propia. Fuente: Padrones municipales de 1970 (Ames, Boqueixón, Brión, Santiago, Teo, Val do Dubra y Vedra). Padrón municipal de 1975 (Val do Dubra).                                                              25 Exactamente el 74,95% 
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369 Como suele suceder, si reducimos la óptica de análisis, a nivel municipal, observamos comportamientos diferentes entre los distintos ayuntamientos de la Comarca, como sucede con la circunstancia de que en Boqueixón no conste ningún emigrante varón correspondiente al grupo de 21-30 años, mientras que en el caso de Brión o Santiago este contingente representa el de mayor volumen. 
 
Cuadro Nº 19: Estructura municipal % según edades de los emigrantes (1966-1975) 
MUNICIPIOS GÉNERO ≤10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 ≥61 
AMES Hombres 4,70% 7,10% 16,70% 30,90% 14,30% 16,80% 9,50% 
Mujeres 3,40% 6,90% 17,20% 20,70% 13,80% 17,30% 20,70% 
Total 4,20% 7,00% 16,90% 26,70% 15,50% 17,00% 12,70% 
BOQUEIXÓN Hombres 0,00% 8,30% 0,00% 33,30% 29,20% 12,50% 16,70% 
Mujeres 0,00% 5,90% 5,90% 41,20% 17,60% 11,80% 17,60% 
Total 0,00% 7,30% 2,40% 36,60% 24,40% 12,20% 17,10% 
BRIÓN Hombres 0,00% 5,90% 41,20% 14,70% 11,80% 11,70% 14,70% 
Mujeres 0,00% 12,50% 16,70% 20,80% 16,70% 8,30% 25,00% 
Total 0,00% 8,60% 31,00% 17,20% 13,90% 10,30% 19,00% 
SANTIAGO Hombres 0,00% 11,40% 34,30% 20% 8,60% 14,30% 11,40% 
Mujeres 4,30% 8,70% 13,10% 17,40% 17,40% 13,00% 26,10% 
Total 1,70% 10,30% 25,90% 18,90% 12,20% 13,80% 17,20% 
TEO Hombres 0,00% 2,40% 14,70% 23,70% 24,90% 12,20% 22,10% 
Mujeres 0,90% 10,50% 19,00% 29,50% 13,40% 13,30% 13,40% 
Total 0,30% 4,80% 16,10% 25,40% 21,40% 12,60% 19,40% 
VAL DO 
DUBRA 
Hombres 3,80% 7,70% 19,20% 23% 19,20% 15,40% 11,50% 
Mujeres 5,50% 5,60% 11,10% 16,70% 22,30% 16,60% 22,20% 
Total 4,50% 6,80% 16,00% 20,40% 20% 16,00% 15,90% 
VEDRA Hombres 0,00% 5,70% 8,60% 17,20% 22,80% 25,70% 20,00% 
Mujeres 4,10% 0,00% 8,30% 16,70% 25,00% 25,10% 20,80% 
Total 1,70% 3,40% 8,50% 16,90% 23,80% 25,40% 20,30% 
TOTALES Total H. 1,20% 6,90% 19,20% 23,40% 18,70% 15,50% 15,10% 
Total M. 2,60% 7,10% 13,10% 23,30% 18,00% 15,10% 20,80% Elaboración propia. Fuente: Padrones municipales de 1970 (Ames, Boqueixón, Brión, Santiago, Teo, Val do Dubra y Vedra) y Padrón municipal de 1975 (Val do Dubra).  Respecto de las otras tres fuentes de información, la referida a la documentación de la Autoridad Portuaria de Vigo y a las fichas de las Delegaciones de A Coruña del IEE y de la CCEM, nos ofrecen datos muy diferentes entre si. En el primer caso, los listados de embarques del puerto olívico, se acercan a la información obtenida de los censos municipales, donde destaca el contingente de población adulta-madura, aunque con unos porcentajes inferiores a los municipales, rondando en este caso el 60% del t., mientras que en los datos del IEE y de la CCEM siguen imperando las barras correspondientes a la población menor de 
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370 21 años, con un 41,10% y un 50,40% respectivamente de ausentes que consta que tienen entre 0 y 20 años. Una información por lo tanto muy contradictoria entre si donde lo único evidente es que el género femenino es porcentualmente superior al masculino según se avanza en la composición por edad.  
 
Pirámide de población Nº 9: Estructura comarcal % por edades de los emigrantes según 
listados de embarques de Vigo (1966-1975) 
 Elaboración propia. Fuente: AHPP: Fondo do Goberno Civil. Serie: Comisaría do Corpo Xeral de Policía, Porto de Vigo (1966-1975).  
Pirámide de población Nº 10: Estructura comarcal % por edades de los emigrantes según 
CCEM- Delegación de A Coruña  (1966- 1971) 
 Elaboración propia. Fuente: AEG, fichas de la CCEM-Delegación de A Coruña (1966-1971). 
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Pirámide de población Nº 11: Estructura comarcal % por edades de los emigrantes según el 
IEE- Delegación de A Coruña  (1966- 1975) 
Elaboración propia. Fuente: Mª. T. García Domínguez, fichas del IEE-Delegación de A Coruña (1966-1975). 
Estructura según estado civil Los cambios que se dan en esta década en la estructura por edades, también se evidencian en lo referente a la situación civil, ya que el hecho de que en esta década casi el 75% de los emigrados tiene más de 31 años, tiene como consecuencia el importante incremento de los emigrados que constan como casados. Así, si en la fase anterior los casados/as emigrados a América representaban el 35% del t., esta cifra asciende ahora más de diez puntos,  hasta el 45,70% del t. y, en consecuencia, descienden los solteros/as, pasando de un 61% a un 51,20%. Sin embargo, poco se ve alterado el número de quienes se declaran viudos/as, entre la fase anterior y esta, reduciéndose del 4%  al 3,10% que aparece como media en los Padrones de 1970.  Estos datos referidos a los perfiles de los emigrantes ultramarinos variarían significativamente si nos refiriésemos al conjunto de los naturales de la comarca ausentados, ya que, tanto los que cruzaron las fronteras nacionales para dirigirse a otros países europeos como, y sobre todo, los que optaron por desplazarse a otras CC. AA. españolas, aparecen con una media de edad inferior a la transatlántica y están en mayor número solteros/as.   
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Gráficos Nº 60 y 61: Estructura comarcal % del total y según género del estado civil de los 
emigrantes  (1966-1975)  
Elaboración propia. Fuente: Padrones municipales de 1970 (Ames, Boqueixón, Brión, Santiago, Teo, Val do Dubra y Vedra) y Padrón municipal de 1975 (Val do Dubra).  A nivel municipal, más allá de las diferencias porcentuales que se puedan dar e, incluso, el hecho de que en dos (Brión y Vedra) de los siete municipios los emigrantes casados/as sean los predominantes, nos interesa destacar el hecho de que al observar con este prisma micro se aprecia una vez más, y ya viene siendo habitual, que el porcentaje de varones solteros es superior al femenino (55% t.v. y 47,40% t.m.), mientras que el mayor número de quienes se declaran dentro del matrimonio (43,60% t. v y 47,90% t.m.)  o viudedad (1,40% t.v. 4,70% t.m.) son las mujeres.  
Cuadro Nº 20: Estructura municipal % según estado civil de los emigrantes (1966-1975) 
MUNICIPIOS GÉNERO Solteros/as Casados/as Viudos/as 
AMES Hombres 65,80% 33,00% 1,20% 
Mujeres 54,10% 42,20% 3,70% 
Total 59,30% 38,40% 2,30% 
BOQUEIXÓN Hombres 56,90% 43,10% 0% 
Mujeres 39,30% 57,10% 3,60% 
Total 49,70% 49,50% 0,80% 
BRIÓN Hombres 49% 49% 2% 
Mujeres 37,10% 57,10% 5,80% 
Total 44% 52,40% 3,60% 
SANTIAGO Hombres 64,30% 34,10% 1,60% 
Mujeres 56,40% 37,90% 5,70% 
Total 60,50% 36,10% 3,40% 
TEO Hombres 51,30% 46,60% 2,10% 
Mujeres 48,70% 45,60% 5,70% 
Total 50,30% 46,20% 3,50% 
VAL DO 
DUBRA 
Hombres 56,50% 41,10% 2,40% 
Mujeres 46,30% 50,50% 3,20% 
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Total 51,10% 46,30% 2,60% 
VEDRA Hombres 41,10% 58,10% 0,80% 
Mujeres 50% 44,80% 5,20% 
Total 45,60% 51,20% 3,20% 
TOTALES Hombres 55,00% 43,60% 1,40% 
Mujeres 47,40% 47,90% 4,70% Elaboración propia. Fuente: Padrones municipales de 1970 (Ames, Boqueixón, Brión, Santiago, Teo, Val do Dubra y Vedra) y Padrón municipal de 1975 (Val do Dubra).  Respecto de los datos para esta Comarca extraídos de la documentación de embarques del puerto de Vigo y de las Delegaciones de A Coruña de la CCEM y del IEE, se observa al igual que en los padrones un claro descenso del número de emigrantes que se declaran solteros/as a favor de de los casados/as, llegando incluso a ser superiores estos últimos en número, tal como así consta en la documentación portuaria olívica.26   
Gráficos Nº 62 y 63: Estructura comarcal %  total y según género del estado civil de los 
emigrantes según listados de embarques del puerto de Vigo  (1966-1975)  
  Elaboración propia. Fuente: AHPP: Fondo do Goberno Civil. Serie: Comisaría do Corpo Xeral de Policía, Porto de Vigo (1966-1975).   
                                                             26 Estadísticas de la Autoridad Portuaria de Vigo: 48% del t. solteros/a, 49% de. t. casados/as y 3% viudos/as; estadísticas de la CCEM-A Coruña: 57,10% del t. solteros/a, 39,30% de. t. casados/as y 3,60% viudos/as; estadísticas del IEE-A Coruña: 55,70% del t. solteros/a, 41,30% de. t. casados/as y 3% viudos/as.  
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Gráficos Nº 64 y 65: Estructura comarcal %  total y según género del estado civil de los 
emigrantes según documentación de la CCEM- Delegación de A Coruña  (1966- 1971) 
Elaboración propia. Fuente: AEG, fichas de la CCEM-Delegación de A Coruña (1966-1971).  
Gráficos Nº 66 y 67: Estructura comarcal %  total y según género del estado civil de los 
emigrantes según documentación del IEE- Delegación de A Coruña  (1966- 1975) 
 Elaboración propia. Fuente: Mª. T. García Domínguez, fichas del IEE-Delegación de A Coruña (1966-1975).   
Estructura según nivel de alfabetización  En estos años, en los Padrones municipales de 1970 aún se mide la alfabetización por si se sabe leer o escribir, apareciendo un 99,90% del t. comarcal (99,95% t.v. y 99,88% t.m.) que indicaban positivamente ambas casillas.    
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Gráficos Nº 68 y 69: Estructura comarcal % del total y según género del nivel de alfabetización 
de los emigrantes (1966-1975)  
Elaboración propia. Fuente: Padrones municipales de 1970 (Ames, Boqueixón, Brión, Santiago, Teo, Val do Dubra y Vedra) y Padrón municipal de 1975 (Val do Dubra).   
Cuadro Nº 21: Estructura municipal % según nivel de alfabetización de los emigrantes (1966-
1975) 
MUNICIPIOS GÉNERO Alfabetos/as Analfabetos/as 
AMES Hombres 100,00% 0,00% 
Mujeres 99,90% 0,10% 
Total 99,90% 0,10% 
BOQUEIXÓN Hombres 99,90% 0,10% 
Mujeres 99,70% 0,30% 
Total 99,80% 0,20% 
BRIÓN Hombres 100,00% 0,00% 
Mujeres 100,00% 0,00% 
Total 100,00% 0,00% 
SANTIAGO Hombres 100,00% 0,00% 
Mujeres 100,00% 0,00% 
Total 100,00% 0,00% 
TEO Hombres 100,00% 0,00% 
Mujeres 100,00% 0,00% 
Total 100,00% 0,00% 
VAL DO DUBRA Hombres 99,80% 0,20% 
Mujeres 99,60% 0,40% 
Total 99,70% 0,30% 
VEDRA Hombres 100,00% 0,00% 
Mujeres 100,00% 0,00% 
Total 100,00% 0,00% 
 
TOTAL 
COMARCAL 
Hombres 99,95% 0,05% 
Mujeres 99,88% 0,12% 
Total 99,90% 0,10% Elaboración propia. Fuente: Padrones municipales de 1970 (Ames, Boqueixón, Brión, Santiago, Teo, Val do Dubra y Vedra) y Padrón municipal de 1975 (Val do Dubra).  
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376 Lo mismo sucede en la documentación de los embarques por Vigo, donde también existe una casilla para señalar si el emigrantes sabe leer o escribir, donde sólo hemos encontrado un caso negativo a esta cuestión (una viuda de 69 años de Val do Dubra que indica no sabe leer y escribir). Por otra parte, ni las fichas de la CCEM ni las del IEE, aportan datos sobre esta cuestión.   
Gráfico Nº 70: Estructura comarcal % total del nivel de alfabetización de los emigrantes según 
listados de embarques del puerto de Vigo (1966-1975) 
Elaboración propia. Fuente: AHPP: Fondo do Goberno Civil. Serie: Comisaría do Corpo Xeral de Policía, Porto de Vigo (1966-1975).  
Estructura según actividades laborales declaradas  A pesar de darse varias circunstancias en los años sesenta que fomentan una mayor distribución sectorial de la población activa comarcal, como el proceso de urbanización llevado a cabo fundamentalmente en la capital gallega (Aldrey Vázquez, 1999: 37) o la legislación educativa donde se amplia la escolaridad obligatoria hasta los 14 años para, entre uno de sus objetivos principales, lograr una mano de obra preparada (Costa Rico, 2004: 893), en los Padrones municipales de los años 1970 y 1975 más de la mitad de la población declara dedicarse al sector primario y, si nos centramos en el género femenino, más de las tres cuartas partes de dicho sector trabajan en el campo. A la luz de estos datos, no parecen percibirse cambios importantes en la estructura de las actividades laborales de los que se quedan en la Comarca, pero si los observamos en aquellos que emigran, sea el destino que sea. En el caso concreto de aquellos que se dirigen a Ultramar, cada 
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377 vez son menos los que en los Padrones declaran dedicarse a tareas agrícolas tanto en el caso masculino como en el femenino, en contraposición al incremento de aquellos que se ocuparán en los países americanos en el sector secundario, ámbito laboral donde, tal como ya hemos visto, los gobiernos transoceánicos demandaban población para su desarrollo. El sector terciario por su parte, seguirá siendo el que acopie mayor número emigrantes.  En los Padrones de 1970 de la comarca compostelana destacan aquellos varones que declaran ocuparse en profesiones como: albañiles; camareros; carniceros; carpinteros; chóferes/conductores; electricistas; empleados (sin más especificación); mecánicos; obreros; panaderos o peones (sin determinar). En el caso femenino son menos variadas las ocupaciones que aparecen registradas: cocineras; modistas; empleadas (sin detallar en que) y sirvientas. Sobre la población no activa emigrada predominan para los varones, los que aparecen como jubilados o escolares/estudiantes y, en el caso femenino, los casos en los que se indica sus labores, como ya viene siendo habitual en este segmento de la población.27  
Gráfico Nº 71: Distribución % de la emigración comarcal según sectores económicos (1966-
1975) 
Elaboración propia. Fuente: Padrones municipales de 1970 (Ames, Boqueixón, Brión, Santiago, Teo, Val do Dubra y Vedra) y Padrón municipal de 1975 (Val do Dubra).                                                              27 A nivel comarcal, en los Padrones de 1970, el 57,90% de las emigradas declaran dedicarse a sus labores.  
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Gráfico Nº 72: Distribución % de la emigración comarcal según sectores económicos (1966-
1975) 
Elaboración propia: Fuentes: Mª. T. García Domínguez, fichas del IEE-Delegación de A Coruña (1966-1975); AEG: Fichas de la CCEM-Delegación de A Coruña (1966-1971); AHPP: Fondo do Goberno Civil. 
Serie: Comisaría do Corpo Xeral de Policía, Porto de Vigo (1966-1975).   
8.7. Asociacionismo En estos años en los que desciende tan significativamente el flujo ultramarino, quienes se ausentan o ya llevan años establecidos en el Continente continúan con la práctica de asociarse a los grandes centros de emigrantes para estar cubiertos en los aspectos tan importantes como el sanitario y el educativo al igual que, de existir alguna sociedad de carácter parroquial o municipal de su lugar de origen, también formaban parte de esta, pero ya con un objetivo más lúdico y de confraternización con sus paisanos. De estas microsociedades del ámbito comarcal tenemos constancia por las noticias del periódico porteño Galicia que en esta época seguían teniendo actividad la Sociedad Valle del Dubra, que recordemos es la es la continuación de Hijos de Buján, nueva denominación adoptada en Asamblea General Ordinaria del 09/05/1964 según aparece en dicha publicación con fecha del 31/05/1964.28 También aparecen noticias en dicha publicación de la Sociedad Residentes del Municipio de Vedra en 
Buenos Aires, de actos y celebraciones lúdicas y culturales, porque son                                                              28 En dicha publicación periódica sólo se recogen noticias de esta sociedad, 
Valle del Dubra, por pertenecer a la FSG, no así del Centro Cultural y Recreativo 
Hijos de Buján, que no se integrará en  la Federación.  
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379 estas, en su mayoría, el tipo de noticias que se pueden encontrar sobre las entidades locales en la publicación de la Federación de Sociedades Gallegas. Sobre la actividad llevada a cabo en estos años por esta sociedad también contamos con la documentación que se conserva en la Biblioteca Municipal de Vedra. Entre dicha documentación podemos encontrar correspondencia recibida de algunas sociedades parroquiales del municipio de Teo, como las de Luou, Cacheiras o Vaamonde, lo que nos demuestra que estas pequeñas entidades parroquiales creadas a comienzos del siglo XX y después de pasar por varios momentos de inactividad en estos años, por lo menos, volvían a tener cierta actividad. Al examinar ese mismo material documental nos encontramos con intercambio epistolar entre la sociedad vedresa y una nueva entidad microterritorial del ámbito de la comarca compostelana creada en Buenos Aires en 1966.29 La tercera y última constituida a partir de los años cincuenta del siglo XX en nuestra área de estudio y,30 en una época en la que el flujo migratorio desciende de manera significativa. Estamos hablando de la ǲǳ, cuyos dos primeros artículos del capítulo uno de los Estatutos,31 nos informan que:  Artículo 1.- La Asociación LESTEDO PICO SACRO, es fundada en la Ciudad de Buenos Aires, el día 20 de Noviembre de 1966, por los señores                                                              29 Correspondencia en la que leemos sobre la formación de dicha entidad (carta del 07/04/1967); invitación a la fiesta de celebración del primer aniversario de su fundación (25/11/1967) o a una comida de confraternidad para despedir a 
ǲǳͳͻ͹ͳǤ 30 Recordemos que la otra entidad corresponde a la venezolana Asociación Civil Amigos de Santiago, creada diez años antes, en 1956. 31 El acceso a dichos Estatutos y a alguna correspondencia entre los años de 1970 y 1971, entre esta sociedad y sus vecinos gallegos de la parroquia de Lestedo, perteneciente al municipio de Boqueixón, nos fue posible gracias a la inestimable colaboración de José Manuel Gacio Vázquez, quién guardó dicha documentación, porque su padre, Manuel Gacio, maestro, fue un gran impulsor parroquial y mantenía relación con los vecinos de la emigración, algunos antiguos alumnos suyos. Además, uno de los hermanos de su mujer (la madre de José Manuel Gacio), Julián Vázquez Varela, fue uno de los cuatro socios fundadores de la entidad porteña, tal como recogemos en líneas anteriores del Art. 1 de los Estatutos de la Sociedad.   
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380 Manuel de la Fuente Vázquez, Julián Vázquez Varela, Juan Manuel Zás y Juan Vázquez Fuentes, quienes, de hecho, quedan considerados como únicos SOCIOS FUNDADORES Art. 2.- La Asociación, tiene por objeto primordial, servir de vínculo entre los residentes de LESTEDO PICO SACRO y demás gallegos en general, para enaltecer a Galicia y a España, consolidando también, los lazos espirituales y culturales de la República Argentina. En las cartas conservadas se puede observar como las instituciones gallegas Sociedad de Lestedo y la Sociedad Jóvenes de Lestedo solicitan ayuda económica a sus hermanos de Ultramar, quienes acceden a colaborar, para conseguir tanto mejoras en el cementerio municipal (urbanización, cierre del recinto y colocación de una reja, que estiman su costo aproximado en 80.000 ptas.) como, en la construcción de un gigantesco palco para dos bandas (para lo que consideran que necesitan recaudar 100.000 ptas.). Se observa por tanto, que las preocupaciones siguen siendo las mismas que antaño, donde la construcción de  cementerios y recintos festivos, entre otros, o lo que es lo mismo, el acondicionamiento y las mejoras de sus pueblos natales siguen siendo la prioridad. Con lo que si nos encontramos ahora es con el testigo de cómo también se solicita ayuda a los hijos de Lestedo diseminados por las 
ǲ±ǳ e incluso,  disponemos de un ejemplo de donación de estos, donde un vecino de Lestedo emigrado en Alemania (Juan Canabal Graña) envía cerca de mil pesetas. Lestedo, 13 mayo 1971 Sr. D. Juan Canabal Graña ALEMANIA Estimado amigo: No puedes imaginarte la satisfacción que se recibe al llegar una carta como la tuya animando y ayudando económicamente a que Lestedo pueda ser una de las primeras parroquias del Ulla. Si, amigo, estos 55 marcos enviados por ti se han convertido en 1.049 pesetas. Gracias y que Dios te siga ayudando que esta cantidad enviada sirva  de ejemplo a otros muchos que siguen luchando por una vida mejor fuera de su terruño. Algunos no le importa nada la patria y tan siquiera contestan pero la buena semilla fructifica y en nombre de todos los de la Directiva de este año a ti y a todos los buenos os agradecemos de corazón el esfuerzo realizado y vereis pasado el mes de Setiembre de este año la relación de las cantidades aportadas por los emigrantes que aman a su 
ȏǥȐǤ 
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381 Que se extiendise la demanda de ayuda más allá de los emigrados en América se debió en esta época, tanto al incremento de la emigración europea y nacional en detrimento de la ultramarina, como a disconformidades con el régimen dictatorial existente en España, como a la crisis económica que venían padeciendo desde los años cincuenta muchos de los países americanos y, que tal como ya hemos indicado, repercutió directamente en las sociedades étnicas en cuanto buena parte de sus socios no podían colaborar pecuniariamente todo lo que desearían y, otros, no lo hacían por reticencias ideológicas.     
Fuente: Archivo privado de José Manuel Gacio Vázquez (Boqueixón) 
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382 Asi, tras la finalización de la Guerra Civil española y de manera progresiva, la actividad asociativa de los emigrados en América se centraría más en el otro lado del Atlántico que en Galicia y buena prueba de ello, es el esfuerzo realizado por otra de las instituciones étnicas de la Comarca activa en esos años, la Sociedad Parroquial de Vedra, por conseguir una casa social propia en la capital porteña. Así, según se recoge en la publicación editada por dicha entidad con motivo de su centenario (H. Pegito, 2011), en 1972 comienzan las conversaciones para comprar una propiedad para fijar la sede social de esta sociedad. Proyecto que llegará a buen puerto en 1974, cuando se adquiere el inmueble situado en la calle José Marmol 758, 760, 762 y 764 en la ciudad de Buenos Aires.  Tal como se recoge en la convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria para el día 02/02/1974 dedicada a la compra del edificio, se pretendía un lugar para reunirnos con nuestras familias y las de aquellas 
Sociedades Amigas que gusten compartirla. Un esfuerzo económico importante que se consiguió de los viajes y colectas organizados entre los asociados, así como de donaciones y préstamos sin interés, dinero que permite cubrir gran parte del valor de la propiedad y el restante se consigue mediante una hipoteca. Una cantidad monetaria importante que no sólo se invirtió en la compra del edificio, si no también en su acondicionamiento, ya que como se recoge en la publicación conmemorativa (H. Pegito, 2011: 115): 
ȏǥȐ         
      Ǥ     ǲ
ǳǡ     ǡcuatro de ellos ocupados. Durante años y a medida que dichos departamentos se van desocupando, se encaran las obras y se avanza con las modificaciones que van adecuando el inmueble a las necesidades 
ǤȏǥȐǤ Durante lo que queda de la década de los años setenta y a lo largo de la de los ochenta, se irá acondicionando el edificio hasta convertirlo en uno de las mejores sedes sociales porteñas, contando en la actualidad con dos amplios salones (para 550 y 180 personas respectivamente) destinados a fiestas, reuniones sociales y conferencias; un bar y restaurante; instalaciones sanitarias; cocina; secretaría y oficinas administrativas; biblioteca; gimnasio; polideportivo y zonas de recreo infantiles y para adultos. Todas esas comodidades, además de su ubicación han llevado a 
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383 que numerosas entidades de la colectividad española utilicen sus instalaciones, además de instituciones públicas tanto gallegas (como la Xunta de Galicia) como porteñas (el gobierno argentino) decidan realizar actos oficiales en dichas estancias. Conseguir o no un local social propio podía llegar a marcar la evolución de la sociedad, como sabemos que sucedió en el caso de la caraqueña Asociación Civil Amigos de Santiago, que al no poder adquirir el local que tenían alquilado, fueron desalojados a finales de 1988, hecho que marcaría su desaparición a penas un año más tarde, a finales de 1989 (Campos Álvarez, 2008: 341).       
  
 
  
CAPÍTULO IX: 1976-1985. EL 
FINAL DE LA EMIGRACIÓN 
TRANSATLÁNTICA. ENTRE 
EUROPA Y ESPAÑA ANDA EL JUEGO  
              Resumen: Europa y España se reparten los ausentes de esta Comarca que definitivamente deja atrás su tradicional historia migratoria hacia América. Sólo los más osados o los que tenían familiares, conocidos o algún interés por ese Continente, siguieron apostando por dicho flujo ya que, ni las condiciones políticas, ni las sociales, ni las económicas favorecieron el traslado a muchos de los países del Cono sur americano.  
  
 
  
         
9.1. La emigración española a América durante la Transición y 
los primeros años de la Democracia  La reducción drástica del flujo migratorio oceánico, sobre todo, y el progresivo descenso del número de emigrantes europeos, tuvo como consecuencia en esta década dos hechos importantes para el devenir de la historia de la emigración española: por una parte, la retirada de España en 1977 del CIME, ante el descenso continuado del número de emigrantes enviados a Ultramar, según justificaba el gobierno:  La decisión del Gobierno español de retirarse del Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas (CIME), según una nota de la Oficina de Información Diplomática difundida ayer, obedece a estas razones: El paulatino incremento de las contribuciones del Gobierno español al CIME del orden de los trescientos mil dólares al año, sin la justa contrapartida por parte del organismo internacional; la 
×ǲ±ǳǡel traslado de un mínimo de diez mil emigrantes españoles por año a Venezuela, Argentina, Uruguay y Brasil, de acuerdo con la carta de adhesión de mayo de 1956 y, por último, el reducido número de personal español empleado por el CIME en sus puestos directivos.  La decisión de que España se retirase del CIME fue adoptada en un principio por el Consejo de Ministros celebrado el 4 de junio de 1976, a propuesta de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Hacienda y Trabajo, aunque fue posteriormente dejada en suspenso hasta ver si aumentaba nuestra participación en el organismo internacional  (ABC, 18/11/1977: p. 11). 
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388 Por otra parte,  el IEE desaparece como Organismo autónomo en 1984, siendo sustituido por la Dirección General de Emigración, cuyas funciones y competencias quedaron determinadas en el Real Decreto 530, del ocho de abril de 1985. Esta institución ya había sufrido modificaciones en sus políticas de actuación unos años antes, cuando ante la reducción de las necesidades de control y ordenación de salidas, se centró en el aspecto asistencial al emigrante en el exterior. Un aspecto que también se fue reduciendo con los años ante la reducción del número trabajadores que se ausentaban y el aumento del número de retornados (Sanz Lafuente, 2009: 142-143).  Estos dos sucesos son un claro síntoma de la pérdida de significación del fenómeno migratorio en la sociedad española de finales de los años setenta y comienzos de los ochenta que, a pesar de estar inmersa en dos crisis económicas casi consecutivas y de seguir despidiendo población, como vamos a ver de inmediato, ya nada tiene que ver con la multitudinaria partida de trabajadores de décadas anteriores.  
9.2. Contextualización política y económico-social tras el final 
de la Dictadura Estos son años de incertidumbre política, ante el término del gobierno dictatorial tras el fallecimiento del general Franco y el paso a un régimen democrático constitucional; de estancamiento y recesión económica derivadas de las crisis energéticas de 1973 y, sobre todo, de la de 1979, que tuvo consecuencias importantes para nuestro país; al igual, que de cierta inestabilidad social debido a los importantes y profundos cambios políticos y económicos que estaban viviendo los españoles. Por tanto, estamos ante una década que marcaría el devenir del país. Así, en el ámbito político, la muerte del Caudillo significó además de la restauración de los Borbones en el trono, el comienzo de una serie de transformaciones de las instituciones de la Dictadura encaminadas al establecimiento de un sistema democrático, que se conseguiría tras un  período de transición política que duraría entre 1975 y 1982, en el que a pesar de la tensión social y política, especialmente motivada por las acciones terroristas, se llevó a cabo la elaboración de la vigente Constitución (1978) en la que se diseñaba, entre otras cuestiones, el Estado de las autonomías. A partir de 1982, con la victoria en las urnas de 
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389 Felipe González y la configuración del primer gobierno socialista (1982-1986) se iniciaba la etapa democrática. En el ámbito económico, las autoridades de los últimos años del régimen franquista, no supieron o no pudieron, dado el clima de incertidumbre política en los últimos compases de la Dictadura, llevar a cabo una serie de medidas destinadas a paralizar la inflación causada por la crisis petrolífera de 1973, que además en los primeros momentos fue considerada como algo transitorio, por lo que se retrasó aún más la toma de medidas para paliar sus efectos. Durante la Transición, las consecuencias de la crisis energética quedaron relegadas a un segundo plano, ya que los dirigentes se centraron, fundamentalmente, en construir un nuevo orden político. Esto supuso hundir aún más la economía, a lo que hubo que sumarle, a los problemas surgidos y no solucionados tras la crisis de comienzos de la década de los setenta, las consecuencias de una segunda crisis petrolífera en 1979, que afectó mucho más a nuestro país que la anterior (Rojo Duque, 1987: 192 y ss.). Así, cuando finaliza la década de los setenta, la economía española se caracteriza por un fuerte desequilibrio de la balanza de pagos y por un reducido crecimiento económico con altas tasas de inflación y un creciente déficit público, además de la destrucción masiva de empleo y el incremento de los precios  (García de Blas, 1990: 91). Cuando el Gobierno de Felipe González llega al poder en 1982 se encuentra con una situación económica muy difícil, con un paro y una inflación que no dejaban de aumentar mientras que el crecimiento anual era muy bajo. Por lo que el gabinete socialista opta por aplicar un duro plan de estabilización, en el que se suben los tipos de interés, se devalúa la peseta, se aumentan los impuestos y se adoptan las primeras medidas de saneamiento financiero. Pero sobre todo, se inicia un proceso de reconversión industrial que afectó a empresas siderúrgicas y navales del INI, que presentaban grandes pérdidas. Unas medidas que sorprendieron en cierta medida por llevarse a cabo por un gobierno de izquierdas (Ródenas Calatayud, 1994: 127 y ss.). Durante dos años la situación económica fue muy dura. La ausencia de inversiones hundió a las empresas menos rentables, los sueldos se congelaron, el consumo cayó y la inflación se contuvo. Pero a partir de 1985, se comenzaron a notar los efectos positivos: se recuperaron las 
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390 inversiones y reapareció el crecimiento económico, aumentando de manera espectacular ya en la segunda mitad de la década.  En el ámbito social, el período de crisis y estancamiento que sufre la economía española en estos años tiene como una de sus principales consecuencias el aumento espectacular del desempleo, que pasa de un 2,7% de media entre 1967 y 1974 a un 21,4% diez años más tarde según nos indica Ródenas Calatayud (1994: 136). Esta misma autora recoge las conclusiones de varios análisis macro y microeconómicos en los que se refleja que los sectores agrícolas y de la construcción son los que presentan mayor destrucción de empleos (1994: 136-137), muy importantes en Galicia y, fundamentales en el área comarcal compostelana, junto con el sector servicios.  Este acuciante incremento del paro, sería entonces, una de las causas del aumento de los movimientos migratorios, sobre todo entre finales de la década de los setenta e inicios de los ochenta, ya que la crisis de 1973 motivó que muchos países europeos cerraran sus mercados de trabajo a los extranjeros o se perdieran muchos puestos de trabajo en el ámbito industrial en el conocido triángulo industrializador español (País Vasco, Cataluña y Madrid). Por su parte, el debilitamiento de las cifras de salidas de españoles con destino transcontinental que ya se apreciaba en la anterior etapa, se acentúa en estos años aunque cabe decir que esta reducción no se debe a las condiciones socioeconómicas del país de partida, España, si no y tal como profundizaremos en apartados posteriores, a la situación política y económica de los países receptores ultramarinos. A partir de 1978, aproximadamente, cuando los países europeos ya están recuperados de la crisis del petróleo, o en proceso, y, sin embargo España está en uno de sus peores momentos económicos, se paraliza casi totalmente el flujo de los que retornan y se reactiva la corriente de emigración de españoles con destino a Europa, fundamentalmente aquellos que se dedicaban en sus lugares de residencia a los sectores agrícola, de la construcción y de la industria.1 Una corriente, la europea que va descendiendo según va mejorando la economía española, frente al                                                              1 Las salidas de la población activa en el sector servicios es muy reducida (Ródenas Calatayud, 1994: 143). 
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391 flujo nacional que se ve incrementado con la recuperación económica del país. 
9.3. Caracterización de la emigración en esta fase: tipología y 
normativa legal Entre 1907 y 1971 se promulgaron las cuatro leyes españolas de emigración. Unas décadas que corresponden con la época en que podemos decir que nuestro país fue eminentemente emigrante.2 Tras estas fechas, en las que se producen importantes cambios sociales, tal como ya  hemos visto, el éxodo de trabajadores nacionales se ha visto reducido considerablemente, por lo que ya no resulta necesario regular los cauces por los que se produce la emigración, si no, más bien, ocuparse de los que ya están emigrados o que están emigrando (de sus derechos, sus condiciones sociales, sanitarias, educativas, etc.). El IEE, según hemos visto, es quién se encarga de gestionar la política de emigración desde su creación, en 1956. Desde ese primer momento hasta, aproximadamente, 1970, se dedica, según sus principios fundacionales, a hacer frente a las exigencias impuestas por el movimiento migratorio y por las necesidades de la economía de los países receptores. A partir de 1970 y,3 sobre todo, tras la Ley de Emigración de 1971 hasta 1978 se convierte en entidad gestora de la Seguridad Social, tratando de superar la orientación economicista de la política migratoria del periodo anterior y asumiendo una orientación más asistencial, dirigida a ampliar la protección estatal, no sólo hasta la llegada al país de destino, si no durante todo el proceso emigratorio (Sallé Alonso, 2009: 172 y ss.). En la última fase del IEE, entre 1978, momento en el que se publica el Real Decreto-ley 36/1978, de 16 de noviembre, por el que este Organismo deja de tener la condición de Entidad Gestora de la Seguridad Social y 1984, el Instituto se convierte en un organismo adscrito al                                                              2 Aunque sabemos que ya en las últimas décadas del siglo XIX la corriente emigratoria ultramarina era muy importante. 3 A este respecto resulta muy interesante el Decreto 10.075/1970, de 9 de abril, sobre asistencia sanitaria a los trabajadores españoles emigrantes y a sus familiares. 
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392 Ministerio de Trabajo, que se encarga de gestionar laboralmente el flujo migratorio, promoviendo la libertad y la igualdad de derechos de los españoles con independencia del país en el que se encuentren residiendo, actuación acorde con las profundas transformaciones del sistema político español, que culminan con la aprobación de la Constitución. Así, la acción tutelar del Estado se centra, sobre todo, en la asistencia educativa, gestionando la enseñanza en el exterior (R.D. 3.200/1976, de 10 de diciembre) y convalidando estudios (R.D. 481/1978, de 2 de marzo, R.D. 1.260/1980, de 23 de mayo y R.D. 1.784/1980, de 31 de julio); en la asistencia sanitaria (Orden del 5 de mayo de 1980 y Orden de 18 de febrero de 1981) y en la asistencia social (R.D. 1.375/1977, de 2 de junio, sobre vivienda del emigrante o el R.D. 1.222/1977, de 13 de mayo, sobre nueva regulación de la Cuenta de Ahorro del Emigrante) (López Blanco, 1981: 111-120). Aunque sin duda la mayor preocupación para las autoridades del IEE, y las del Gobierno, es la referida al ámbito laboral, concretamente, la cuestión de los trabajadores cualificados, ya que la baja preparación de los emigrantes españoles contrasta en esas fechas con el incremento de la demanda por parte de los países receptores de trabajadores formados, como muy bien queda patente, por ejemplo, en el Convenio de 17 de mayo de 1979 sobre migración, firmado en Caracas entre los gobiernos español y venezolano, donde ya en el Punto 1 del Artículo 1, se puede leer que los objetivos que persigue dicho Convenio son facilitar la contratación de 
trabajadores cualificados. Ante esta situación, las autoridades españoles mediante el IEE ponen en funcionamiento varios programas de cualificación, tal como se recoge en la Ley de 1971, con la formación del Servicio de Emigración Cualificada (Sanz Lafuente, 2009: 142-146). Aunque esto no es nuevo, ya en los años sesenta se había creado un departamento especial, la Oficina de Colocación Profesional y Técnica, que se encargaba, tal como indica Kreienbrink (2009: 30), de acoplar las peticiones, en ese momento, de los Estados latinoamericanos con las demandas de los trabajadores especializados españoles interesados en emigrar. Hecho que tiene estrecha relación con la inauguración de la Casa de América de Vigo, tal como ya indicamos en su momento, con el objetivo de formar a personal especializado como instructor. Pero al igual que sucedió en los años sesenta, también en la década de los setenta e inicios de los ochenta, el Centro de Formación Profesional y Perfeccionamiento 
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393 de Trabajadores para Iberoamérica en Vigo tuvo unas capacidades limitadas, en buena parte, porque tal como sucede con los emigrantes de la comarca compostelana, no había trabajadores adecuados a las necesidades. Finalmente, en 1985, coincidiendo con la etapa democrática y, sobre todo, con el cambio del flujo migratorio, de país emisor de emigrantes pasamos a receptor de inmigrantes, el IEE pierde su entidad autónoma, incorporándose al Ministerio de Trabajo como Dirección General del Instituto Español de Emigración.  
9.4. El viaje En estos años el transporte más utilizado por los naturales de la comarca compostelana para cruzar el Atlántico fue el aéreo, como así lo dejan patente los datos obtenidos de las entrevistas, las encuestas y la documentación del IEE. Así, el 100% de los entrevistados que se ausentaron en esta fase y de los que tenemos constancia por las encuestas recopiladas partieron en aeronaves. Para el caso de los datos extraídos del IEE de A Coruña (fechas entre 1976 y 1981), aparece registrado que la mayoría, concretamente el 97,30%, utilizó igualmente como medio de transporte el avión, mientras que el 2,70% restante se decantó por el barco. En este caso no aparecen señalados los aeropuertos utilizados pero si la compañía aérea, que en casi todas las situaciones (a excepción de un natural de Santiago que viajó hacia Caracas en la aerolínea venezolana VIASA) lo hicieron con Iberia. La popularización en España de las aeronaves como medio de transporte para emigrar tiene su periodización en los años setenta. Esto fue posible gracias al éxito del turismo en nuestras fronteras a lo largo de la década anterior, en la fase del desarrollismo, revolucionando el transporte aéreo con los vuelos chárter lo que condujo al crecimiento y mejora de las instalaciones aeroportuarias. Según las informaciones extraídas de las entrevistas y los cuestionarios, los naturales de la Comarca que emigraron partieron del aeropuerto de Santiago de Compostela hacia el de Madrid, dirigiéndose 
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394 finalmente a Argentina, Venezuela (sobre todo) o Estados Unidos 4 Y es que en Lavacolla, no hay vuelos trasatlánticos hasta inicios de la década de los años ochenta, cuando en junio de  1980 se inaugura la línea Santiago-Nueva York de la compañía Iberia, iniciando así una conexión de vuelos transatlánticos regulares entre Santiago y Estados Unidos.5 Pero más destacado, por la impronta de la emigración hacia ese país en nuestra Comarca, fue el hecho de que apenas cuatro meses más tarde, en octubre de 1980, se puso en servicio el vuelo directo Santiago-Caracas servido por la compañía venezolana VIASA.6 Estos vuelos estuvieron operativos hasta el año 1998 fecha en la que dicha compañía quebró.  
9.5. Los destinos ultramarinos entre 1976 y 1985 En esta etapa se evidencia el declive definitivo del flujo migratorio americano. Así, de los gallegos que emigran a ese continente de manera asistida7 tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, más de las dos terceras partes lo hacen entre 1946 y 1960 (286.222 emigrantes), mientras que en las cuatro décadas restantes lo hacen con un 27,5% (108.471), del que un pequeño 3% corresponde a esta fase. Son menos de                                                              4 Estos son los tres destinos que aparecen mencionados tanto en las entrevistas como en las encuestas.  5 Los vuelos desde Santiago con destino a algunos países europeos como Suiza o Alemania se hacen habituales ya a partir de los años setenta. Así, agencias de viajes como Intraflug estableció conexiones directas desde Santiago con Zurich y Ginebra, ya que el tráfico que esta compañía movía entre Lavacolla y dichos países europeos llegó a cincuenta mil pasajeros al año (por su tipo de ocupación, aproximadamente diez mil eran temporeros dedicados a la construcción; veinte mil en verano; diez mil en Navidad y los restantes diez mil a lo largo del año). 6 En el primer vuelo viajaba el Presidente de la compañía y un grupo de gallegos residentes en este país, que fueron recibidos por el alcalde de Santiago, Couto Paz. Sobre este primer vuelo inaugural aparece constancia en una de las paredes de  la última planta del edificio consistorial de Santiago, cerca del Archivo Municipal, donde colgadas aparece una imagen del avión y un ¿? de 
ǲ Ǥdel primer vuelo Santiago de León de Caracas A Santiago de Compostela. 10 de Octubre de 1980 7 El IEE y la DGM a partir de 1971 sólo recogen datos sobre la emigración asistida. 
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395 doce mil gallegos los que deciden tomar rumbo transoceánico, lo que hace además, que esta CC. AA. deje de ser por primera vez en la segunda mitad de siglo, la región española que más población asistida tiene en Ultramar, siendo sobrepasada en estos años por Madrid (Palazón Ferrando, 1998: 43). Esta reducción tan drástica del flujo oceánico no se debe precisamente a una situación económica próspera en nuestro país, que a las graves consecuencias de la crisis de 1973 se le unieron los efectos de una nueva crisis petrolífera mundial en 1979, causando un incremento del paro que no dejaba de crecer en estas fechas, por lo que muchos siguieron optando por el camino de la emigración, aunque ahora en mucha menor medida a América y más a Europa y dentro del territorio nacional.  Que el continente americano perdiese atractivo para los españoles en general y, en particular para aquella región que había representado el adalid de este fenómeno, Galicia, se debió fundamentalmente al progresivo empeoramiento de la situación socioeconómica.  
A) Argentina, vivirá parte de estos años de manera muy convulsa. Un nuevo golpe militar llevará a la presidencia el dictador argentino Jorge Rafael Videla (1976-1981), implantándose un terrorismo de Estado que de tiene como consecuencia el secuestro, la tortura, el asesinato y la desaparición de gran cantidad de población residente en ese país. A esta inseguridad ciudadana hay que sumarle la mala política económica (supresión de las barreras arancelarias, caída de la producción industrial, especulación financiera, etc.), que agudizará aún más la crítica situación económica en la que está sumida el país, multiplicando la deuda externa y que no se conseguirá mejorar aún después de dejar el poder el militar argentino (A. Ferrer, 2008). Son estos años, como veremos en páginas posteriores, más de retornos que de idas hacia ese país incluso, tras la subida de Alfonsín al gobierno recuperándose el sistema democrático.  
B) Venezuela, que tendrá en la década de los años setenta una segunda onda expansiva emigratoria. El aumento del gasto público y la inversión reproductiva lograron impulsar el crecimiento del PIB a pesar de la crisis del setenta y tres. El sector 
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396 industrial fue uno de los principales beneficiarios del proceso redistributivo de la renta petrolera, invirtiendo el Estado en el sector de las industrias siderúrgicas e hidroeléctricas, así como la acelerada expansión de la construcción (Torrealba y Oropeza, 1988: 110-111), sectores en los que se ocuparon muchos emigrantes de la Comarca (gallegos y españoles en general) que llegaron en esos años al país, en un contexto de crecimiento sostenido del empleo. Pero con el cambio de década se inicia una crisis dejando en evidencia el crecimiento desequilibrado del aparato productivo y la excesiva dependencia del petróleo y sus importaciones que conducen a una caída de precios del crudo en 1981 iniciando una crisis que anticipará a lo que sucede el 18 febrero de 1983, conocido como el Viernes Negro, cuando el bolívar sufre una fuerte devaluación en relación con el dólar y se restringe la salida de divisas. Un suceso que cambió el rumbo de la historia económica y social del país, tal como nos cuenta una de nuestras entrevistadas, Olga Martínez Suárez,8 que llegó al país para reunirse con su marido el día anterior al derrumbe económico, el  Viernes Negro. 
C) Brasil, vivirá en esta década una flexibilización de su gobierno castrense, con intentos de redemocratización que no se conseguirá completamente hasta 1985 cuando los militares abandonan completamente el poder. Pero a la par que mejora la situación política, se deteriora la económica. La inflación parece convertirse en crónica a pesar de los numerosos intentos por estabilizar la economía, tales como la congelación de precios y salarios o las reformas monetarias entre otras (Palazón Ferrando, 1995b: 237-241).  Esta situación como es evidente afectó al ya de por si reducido flujo migratorio, que además se tendrá que enfrentar a la rígida ley de extranjería publicada en 1980 (bajo el régimen militar), caracterizada por sus numerosos impedimentos                                                              8 Mª Olga Martínez Suárez, nació en Teo (Cacheiras), el 26/03/1956. Emigró a Caracas junto con sus dos hijos para reunirse con su marido el 17/02/1983. Regresó definitivamente en 2006. Entrevista realizada por Rocío Botana Iglesias (Teo, 08/10/2013). Para más información, consultar al final de la Tesis el Listado de las entrevistas manejadas.  
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397 burocráticos que dificultaban la entrada al país de buena parte de los emigrantes, sobre todo, de los nuestros, por carecer de la cualificación deseada por el gobierno brasileño. 
D) Uruguay, estará durante esta década bajo un gobierno dictatorial (1973-1985), al igual que muchos de sus países vecinos, con una crisis social y un estancamiento económico. Y es que, a pesar de que el régimen militar inició una cierta apertura económica al exterior para atraer el capital extranjero, sus políticas siguieron siendo excesivamente conservadoras por lo que no se consiguió mejorar la situación, deteriorándose de manera progresiva la vida de sus ciudadanos, agudizándose tras la crisis financiera y económica de 1982, incrementando la especulación y el paro (A. Frega, 2008).  Por tanto, ni la represión militar ni la crisis económica llamaban a dirigirse al país que a décadas atrás había sido considerada como la Suiza de América. Otros destinos más minoritarios serían Estados Unidos y de carácter anecdótico, Cuba, Honduras o México. Por tanto, a pesar de la crisis política (con gobiernos militares) y económica los naturales de la Comarca que aún continúan en Ultramar o los pocos que emprenden ese camino siguen decantándose por estos destinos tradicionales que ya están ligados a nuestra historia, tal como podemos observar en la documentación municipal, portuaria o sobre la emigración asistida del IEE- A Coruña, ya que como se comentó anteriormente, las fichas de la CCEM de la Delegación de A Coruña no llegan hasta estas fechas (aportan información hasta el año 1971).  Así, respecto de los Padrones municipales, entre las fechas de 1976 y 1985 sólo se realizó una renovación, la correspondiente al año de 1981, ya que en 1979 se aprobó una nueva normativa legal (Real Decreto-ley 20/1979, de 7 de diciembre), por la que se modificaban las fechas de referencia para la formación de los Censos Generales de la Nación y de renovación del Padrón Municipal de Habitantes, pasando de modificarse en los años terminados en cero y cinco, como sucedía hasta el momento, a los años terminados en uno y en seis, por lo que:  
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398 1) En Ames, según los datos que nos deja el Padrón de 1981 el flujo europeo es el más voluminoso, con un 47,6%,9 seguido del americano, con un 39,2% y finalmente el peninsular, con un 13,2%.10 Centrándonos en la emigración americana, destaca la asentada en Venezuela, un 66,30% del t. (65,60% t.v. y 51,70% t.m.), representando el mayor flujo migratorio de este municipio hacia un único país, no sólo ultramarino, también europeo y nacional. Argentina es el otro gran foco emigratorio, aunque en mucho menor volumen cuantitativo, con un 22,50% del t. (21,90% t.v. y 35,30% t.m.). Otros destinos mucho más secundarios serían: Uruguay, representando el 4,50% del t. (4,70% t.v. y 5,90% t.m.); Brasil, con un  3,40% (3,10% t.v. y 5,90% t.m.) o Estados Unidos, con un 2,50% del t. (3,10% t.v. y 1,20% t.m.). El 0,80% del t. restante corresponde a emigraciones a países menos concurridos por este área como son Cuba, Honduras o México. 2) En Boqueixón, al analizar el Padrón de 1981, observamos como la emigración nacional sigue siendo la de menor calado (6% del t.), como ya se mostraba en los datos del Padrón de 1970 (4,3% del t.),11 sin embargo, el flujo europeo y americano entre estas dos fechas parece que han intercambiado posiciones. Así, si en 1970 era más cuantiosa la emigración ultramarina, con un 61,9% del t., en 1981 se ha reducido a casi la tercera parte, un 24,10% del t., frente a la europea que pasa de un 33,8% del t. en 1970 a duplicar 
                                                             9 Los naturales de este ayuntamiento parecen decantarse claramente por tres países europeos como son, Alemania, Inglaterra y Suiza que representan el 72,7% del t. de este flujo. Otros Estados de este continente donde también hay presencia en estas fechas de amienses son Andorra, Francia y Holanda. 10 Las Comunidades Autónomas de Cataluña, Madrid y País Vasco son una vez más favoritas de este municipio (80% del t.), al igual que el resto de la Comarca para llevar a cabo la aventura emigratoria. En menor número aparecen  emigrantes de este área en Andalucía, Asturias, Islas Baleares o Canarias. 11 San Sebastián, Barcelona y Madrid son las ciudades españolas en las que se encuentran mayor número de emigrados de este municipio según el Padrón de 1981, concretamente, representan el 91,8% de los emigrados en territorio nacional.  
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399 esa cifra en 1981, con un 69,9%. 12  Respecto del flujo transatlántico, Argentina sigue apareciendo como el país en el que se encuentran el mayor número de naturales de este municipio, con un 45,90% del t. (48,40% t.v. y 43,30% t.m.); Venezuela se convierte ahora en el segundo mayor destino, con un 21,30% del t. (22,60% t.v. y 20% t.m.); Uruguay, alberga al 16,40% del t. (12,90% t.v. y 20% t.m.); Brasil, con un 9,90% del t. (12,90% t.v. y 6,70% t.m.) y Estados Unidos, con un llamativo 6,50% del t. (3,20% t.v. y 10% t.m.). 3) En Brión, al igual que sucede en los anteriores municipios analizados, el flujo nacional es el menos voluminoso, con un 9,20% del t.,13 sin embargo, la emigración americana sigue siendo la de mayor calado, a diferencia de Ames y Boqueixón, cuya corriente europea es la predominante. Así, el Padrón de 1981 sitúa al  24,50% del t. de emigrados de este ayuntamiento en varios países europeos14 y a un 65,90% del t. en América.15 Venezuela, como no podía ser de otro modo, continúa teniendo una especial importancia dentro del flujo transoceánico, siendo de nuevo el país ultramarino en el que residen más brioneses, con un 44,60% del t. (44,90% t.v. y 43,70% t.m.); el Río de la Plata es otra de las principales áreas emigratorias, destacando Argentina, con                                                              12 También más del 90% (concretamente el 90,1%) de los naturales de este municipio están instalados en tres grandes capitales europeas como son París (46,1%), Londres (17,1%) y Berna (además de Ginebra y Zurich, 26,9%). El poco menos de 10% restante consta como establecido en distintas ciudades de Alemania (especialmente en Bonn) o en Austria (sin especificar situación concreta). Como se puede observar, la preferencia de los emigrantes por las grandes ciudades, como ya sucedía en la emigración ultramarina de los primeros tiempos continúa vigente ahora tanto en los otros dos flujos, europeo y nacional, como igualmente en el americano. 13 Cataluña y Madrid son las CC. AA.  más visitadas por los naturales de este municipio, aunque también constan residiendo en Andalucía, Asturias o el Archipiélago canario. 14 Suiza (56,9%) e Inglaterra (20,7%), son por ese orden los países en los que encontramos más brioneses emigrados. En esta ocasión el vecino país galo, parece que ha perdido interés frente a países del noroeste europeo como son Bélgica y, sobre todo, los Países Bajos y Alemania. 15 El 0,40% restante aparece como residentes en Australia.  
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400 un 39,20% del t. (37,60% t.v. y 43,70% t.m.) frente a Uruguay, con un 8,30% del t. (9,20% t.v. y 6,20% t.m.); Brasil, por su parte, alberga al 4,40% del t. (4,60% t.v. y 4,30% t.m.). El resto, se encuentra repartido entre Estados Unidos (1,60% del t., 1,9% t.v.), México (1,30% del t., 1,80% t.v.) y Cuba (0,60% del t., 2,10% t.m.). 4) En Santiago, en estas fechas el destino prioritario continúa siendo el europeo, con un 61% del t.,16 tal como ya nos mostraba una década atrás el padrón de 1970, sin embargo, en aquella fecha, el flujo migratorio peninsular (28,10%) para nuestra sorpresa era mayor que el americano (26,70%), sin embargo ahora consta que los desplazados  a otras comunidades autónomas españolas (12,70%)17 son menos que los que se encuentran en Ultramar (26,30%). De los países americanos, el venezolano sigue siendo, como ya sucedía una década atrás, el que aloja a más santiagueses, concretamente a un 41,90% del t. (37,80% del t.v. y 44,60% t.m.); Argentina sigue albergando a mucha población natural de este municipio, al 28,30% del t. (32,90% del t.v. y 25,00% t.m.), pero esto se debe probablemente, y tal como sucede en el resto de la comarca, no a que en estos años partan nuevos contingentes de población hacia ese país, si no más bien es debido a la población que se estableció allí de manera definitiva o casi definitiva (muchos regresarán tal como analizaremos en apartados sucesivos a finales de los años noventa y principios del dos mil); Brasil sigue encontrándose en el tercer puesto, acogiendo al 12,60% del t. (12,70% t.v. y 12,40% t.m.);  seguido de Uruguay, con un 10,70% del t. (7,40% t.v. y 16,70% t.m.); Estados Unidos, con un 3,90% del t. (5,80% t.v. y 1,30% t.m.) y el 2,60% del t. (3,40% t.v.) corresponde a los que se encuentran en lugares menos habituales, por lo menos en estas fechas o en este municipio, como son Cuba o México.                                                              16 A los destinos europeos tradicionales y más habituales como son Inglaterra, Francia y Suiza, cada vez van adquiriendo mayor protagonismo otros como Alemania, Holanda o Bélgica. 17 Fundamentalmente, Barcelona, Madrid y distintas islas de las Canarias albergan a muchos de los santiagueses que se encuentran residiendo fuera de Galicia. 
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401 5) En Teo, a la hora de analizar el Padrón de 1981 nos encontramos con dos inconvenientes: por una parte, no se hace referencia a la emigración, si no a traslados y cambios de residencia y, por otra, parece que faltan ausentes registrados, ya que el número de personas que se encuentran fuera de Galicia no llega a las dos centurias (168), cifra un poco sospechosas dado que diez años antes, en el Padrón de 1970, eran más de 700 (concretamente, 730) y, aunque el número de quienes emprendieron el camino de la emigración claramente se redujo, además de aumentar significativamente el número de retornados tras la crisis del año 1973, aún así resulta, cuando menos, sospechoso el bajo número de naturales que se encuentran fuera de territorio gallego. A pesar de estos inconvenientes, hemos examinado los datos existentes, para si bien, no poder ofrecer unos datos concluyentes sobre la emigración teense de este período, si por lo menos, poder acercarnos a dicha realidad. Así, según las cifras obtenidas en el Padrón, aparece el destino nacional como la opción más recurrente (45,70% del t.),18 a diferencia de lo que ocurría en los otros cuatro municipios que llevamos analizado; el destino europeo es la segunda opción, con un 34,90% del t.,19 frente al 17,50% del americano.20 De los países ultramarinos que aparecen referenciados en dicho Padrón, Argentina aparece como el que hospeda al mayor número de emigrantes transoceánicos, con un 40,60% del t. (40,00% t.v. y 41,20% t.m.), tal como ya sucedía en etapas anteriores; Venezuela es la segunda opción más deseada, con un 21,60% del t.  (20,00% t.v. y 23,60% t.m.); tras estos, Uruguay, con un 16,20% del t. (10,00% t.v. y 23,50% t.m.); Brasil, con un 13,50% del t. (10% t.v. y 11,70% t.m.); Estados Unidos con un 2,70% del t. (5% t.m.) y el restante 5,40% no se puede ubicar,                                                              18 Donde una vez más, Barcelona, Madrid, Bilbao, San Sebastián o Canarias son los lugares más demandados.  19 Tal como sucede en el resto de la comarca compostelana, países como Suiza, Inglaterra, Francia, Alemania y Holanda son las opciones por las que más se decantan quienes deciden emigrar, de esta área, fuera de España. 20 El 1,9% restante corresponde a los que se encuentran emigrados en otros lugares menos habituales y tan dispares como en Oriente Medio (Emiratos Árabes) o en Oceanía (Australia). 
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402 ya que en la casilla del lugar de emigración aparece indicado sin 
lugar fijo. 6) En Val do Dubra, el Padrón de 1981 nos indica que el flujo europeo sigue siendo el de mayor impacto, con un 54,20% del t., tal como ya sucedía en el padrón de 1970, seguido del americano, con un 36,50% del t. y finalmente el nacional, con un  8,70% del t.21 Suiza y Alemania (81,7%) son los países europeos más demandados por los naturales de este ayuntamiento, al igual que Madrid y Barcelona (79,2%) para el caso nacional, sin embargo, respecto del flujo ultramarino, la distribución es mayor, destacando cinco países: Argentina, lugar en el que aparecen residiendo el 38,70% del t. (39,20% t.v. y 38,10% t.m.); al que le sigue Venezuela, con un 29,50% del t. (30,40% t.v. y 28,60% t.m.); en tercer lugar Uruguay, con un 18,20% del t. (13,10% t.v. y 23,80% t.m.); Brasil, con un 11,30% del t. (13% t.v. y 9,50% t.m.) y por último, Estados Unidos, con un 2,30% del t. (4,30% t.v.) 7) Finalmente, en el padrón de 1981 de Vedra apenas se registran emigrantes, concretamente 49, cuando una década antes, en el Padrón de 1970, constaban 323. De los que figuran en esta etapa, el 65,30% del t. corresponde al flujo nacional, siendo Barcelona y Madrid los lugares preferidos en la mayor parte de los casos (75%) para instalar la nueva residencia, al menos de manera temporal. Los que se dirigen a Europa son el 24,50% del t., repartiéndose entre Suiza (41,70%); Francia (33,40%); Inglaterra (16,60%) y Alemania (8,30%). Finalmente, los que optan por cruzar el Atlántico son el 10,20% del t., apareciendo como únicos destinos, Argentina, con 4 emigrantes (3 varones y una mujer) y en Brasil, un emigrante (varón).  En síntesis de lo dicho anteriormente, en los Padrones municipales de 1981 nos encontramos con que:   
- De los siete municipios, en cuatro aparece como primer destino el europeo (Ames, Boqueixón, Santiago y Val do Dubra); en dos, el nacional (Teo y Vedra) y en uno, el transatlántico (Vedra). En los                                                              21 El 0,60% restante corresponde al desplazamiento esporádico a Australia. 
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403 casos en el que el flujo europeo era el más voluminoso, el destino americano aparece como segunda corriente más importante (Ames, Boqueixón, Santiago y Val do Dubra). 
- Argentina vuelve a ser el país en el que están más emigrados de más municipios, concretamente de cuatro: Boqueixón, Teo, Vedra y Val do Dubra. En Ames, Brión y Santiago, aparece Venezuela como el destino más numeroso.  
- En todos los casos el destino venezolano y el porteño se alternan entre los dos primeros puestos.  
- Uruguay y Brasil aparecen como la tercera y cuata opción emigratoria, respectivamente, en cinco de los siete municipios: Ames, Boqueixón, Brión, Teo y Val do Dubra. Siendo intercambiada esta situación en el caso de Santiago y, en Vedra, apareciendo de los cinco emigrantes registrados en Ultramar, cuatro en Argentina y uno en el país canarinho. 
- Estados Unidos aparece como destino minoritario, aunque ahora consta más participación femenina en esta corriente.  
- Ya como destinos anecdóticos, también se registran la presencia de naturales de esta Comarca en otros países como Cuba, Honduras o México   
Gráfico Nº 73: Destinos emigratorios de la comarca de Compostela hacia Ultramar (1976-1985) 
Elaboración propia. Fuente: Padrones municipales de 1981 (Ames, Boqueixón, Brión, Santiago, 
Teo, Val do Dubra y Vedra). 
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404 Las estadísticas municipales vuelven a reflejar el predominio en esta área de la emigración hacia Argentina. Sin embargo y, tal como sucedía en el apartado anterior, la documentación portuaria de Vigo y las fichas de la emigración asistida del IEE-A Coruña, muestran que quienes parten en esta década lo hacen en mayor número hacia Venezuela (IEE, 62,20% y embarques de Vigo, 61,50%); seguido de Argentina (IEE, 31,10% y embarques de Vigo, 29%); Brasil y Uruguay.  
Gráfico Nº 74: Destinos transatlánticos de la Comarca según la documentación del  IEE y los 
listados de embarques de Vigo (1976-1985) 
Elaboración propia: Fuentes: Mª. T. García Domínguez, fichas del IEE-Delegación de A Coruña (1976-1985) y AHPP: Fondo do Goberno Civil. Serie: Comisaría do Corpo Xeral de Policía, Porto de Vigo (1976-1985).   
9.6. Perfiles de los emigrantes La reducción de las fuentes que podemos utilizar para aproximarnos a los perfiles de nuestros emigrantes dificulta, cada vez más, el análisis para conocer sus características reales. Así, en este período sólo contamos con un Padrón, ya que tal como se indicó en apartados anteriores, entre las fechas de 1976 y 1985 únicamente se realizó una renovación del Padrón Municipal de Habitantes correspondiente al año de 1981. Respecto de la documentación portuaria de Vigo de estos años, la problemática residió en que esta documentación no sólo no estaba organizada, por lo que resultó compleja su consulta, sino que incluso el personal del AHHP 
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405 encontró nueva documentación al respecto en la fase final de nuestra investigación, correspondiente al período 1971-1987, donde en esos diecisiete años aparece menos tráfico de pasajeros emigrantes que en los doce meses de la mayor parte de los años cincuenta y sesenta. Las fichas del IEE de la Delegación de la Coruña también nos aportan información sobre las características de los emigrantes que apoyados por dicho organismo se fueron en este período, aunque estos son muchos menos que en épocas anteriores, representando el 5,9% del t. de los emigrados que se fueron con ayuda del IEE en las fechas de las que disponemos datos (1957-1981). Para esta década y sobre el flujo americano, ya no contamos con datos de la CCEM-Delegación Coruña. 
Estructura según género Según los datos que nos aporta el Padrón de 1981, a nivel comarcal el flujo masculino sigue reduciéndose, pasando de un 66% en 1956-65 a un 64,10% en 1966-75 y en estas fechas a un 61,80%, mientras que el femenino sigue incrementándose, pero sin rebasar la barrera de las cuatro centenas, pasando del 34% en 1956-65, al 35,90% en 1966-75 hasta alcanzar el 38,20% en estos años, cifra comarcal que será la más alta de toda la centuria según los datos municipales de los que disponemos.  
Gráfico Nº 75: Estructura comarcal según género de los emigrantes (1976-1985) 
 Elaboración propia. Fuente: Padrones municipales de 1981 (Ames, Boqueixón, Brión, Santiago, Teo, Val do Dubra y Vedra).  
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406 A nivel municipal sigue habiendo grandes diferencias en el flujo migratorio americano según género entre unos ayuntamientos y otros, continuando Vedra, igual que en la fase anterior (1966-1975) como el municipio en que aparece registrada el menor porcentaje emigración femenina (20%) y Boqueixón como el que cuenta con mayores niveles (49,20%) hecho que sorprende, casi tanto, como el que Ames, que en la fase anterior tenía el mayor porcentaje de emigración femenina de la Comarca, un 48,10%, ahora aparezca tan sólo con un 28,10%.  
Cuadro Nº 22: Estructura municipal % por género de los emigrantes (1976-1985) 
Municipos 
 
Ames Boqueixón Brión Santiago 
de C. 
Teo Val do 
Dubra 
Vedra 
% Hombres 71,90% 50,80% 69,40% 57,20% 51,40% 52,30% 80,00% 
% Mujeres 28,10% 49,20% 30,60% 42,80% 48,60% 47,70% 20,00% Elaboración propia. Fuente: Padrones municipales de 1981 (Ames, Boqueixón, Brión, Santiago, Teo, Val do Dubra y Vedra).   Nuevamente, el incremento del flujo femenino comarcal también se deja sentir, y en mayor medida que en los cálculos municipales, al manejar los datos de los embarques de Vigo y las fichas de la Delegación de A Coruña del IEE. Así, frente a ese 38,20% de emigración femenina comarcal según los datos municipales de 1981, según la documentación portuaria esta se acercaría al 49,80% y el IIE, al 56,70%. Una vez más, estos datos sobre el flujo femenino comarcal ultramarino seguirían siendo inferiores a los del IEE-A Coruña y a los de la CCEM-A Coruña alcanzados en la década de 1956-1965, fase principal de los planes estatales de reagrupamiento familiar.    
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Gráficos Nº 76 y 77: Estructura comarcal según género de los emigrantes transoceánicos 
conforme datos % de los embarques del Puerto de Vigo y del IEE-A Coruña (1976-1985) 
Elaboración propia. Fuente: AHPP: Fondo do Goberno Civil. Serie: Comisaría do Corpo Xeral de Policía, 
Porto de Vigo (1976-1985); Fuente: Mª. T. García Domínguez, fichas del IEE-Delegación de A Coruña (1976-1985).   
Estructura según edad Según los datos extraídos para la Comarca de los Padrones municipales de 1981, aumenta, aún más, el número de emigrantes que se encuentra en las fases adulta-madura y vieja, pasando del 75% del t. de la década anterior al 82,30% del t. de ausentes que cuentan con más de 31 años en esta. Y si a nivel comarcal los Padrones de 1970 indicaban que el grupo de 31 a 40 años era  el más numeroso tanto en el caso masculino como en el femenino, ahora este corresponde a los que declaran tener entre 41 y 50 años, lo que nos lleva a pensar y que, resulta lógico por otra parte dado el descenso acusado del flujo emigratorio ultramarino, que muchos de los que aparecen emigrados en los censos de 1981 partieron en etapas anteriores a esta que estamos analizando (1976-1985). La segunda barra más importante en cuanto a edades de los emigrantes corresponde, para el caso masculino, a la correspondiente a los 31-40 años, mientras que en el caso femenino sigue siendo, y de manera un tanto sorprendente, la de más de 60 años, por lo que el contingente femenino continúa siendo el que cuenta con mayor edad, un 86,10% del t. frente al 78,50% de varones que tienen más de 31 años, hecho que explica en buena parte que el mayor número de emigrantes casados/as y viudos/as sean féminas, tal como analizaremos de manera más pormenorizada en el siguiente subapartado.     
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Pirámide de población Nº 12: Estructura comarcal % por edades de los emigrantes (1976-
1985) 
Elaboración propia. Fuente: Padrones municipales de 1981 (Ames, Boqueixón, Brión, Santiago, Teo, Val do Dubra y Vedra).  A nivel municipal sigue habiendo muchas diferencias, así Boqueixón es el ayuntamiento cuyo contingente ultramarino más numeroso es el de mayor edad, correspondiendo a la barra de los 51-60 años, mientras que Ames, Brión y Vedra tienen el porcentaje más alto en la barra de los 41-50 años y, Santiago, Teo y Val do Dubra en la de los 31-40 años. Pero estos datos, variarían si el análisis es además de municipal, también por género, como se puede observar detalladamente en el cuadro siguiente. 
 
Cuadro Nº 23: Estructura municipal % según edades de los emigrantes (1976-1985) 
MUNICIPIOS GÉNERO ≤10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 ≥61 
AMES Hombres 1,90% 3,80% 11,30% 18,90% 28,30% 22,60% 13,20% 
Mujeres 3,30% 3,40% 6,60% 26,70% 23,30% 16,70% 20,00% 
Total 2,40% 3,60% 9,60% 21,60% 26,70% 20,50% 15,60% 
BOQUEIXÓN Hombres 0,00% 0,00% 8,70% 17,40% 26,10% 30,40% 17,40% 
Mujeres 0,00% 0,00% 9,00% 9,10% 27,30% 27,40% 27,20% 
Total 0,00% 0,00% 8,80% 14,70% 26,50% 29,40% 20,60% 
BRIÓN Hombres 2,70% 8,10% 18,90% 21,70% 21,60% 16,20% 10,80% 
Mujeres 0,00% 0,00% 12,80% 21,70% 26,30% 13,10% 26,10% 
Total 1,60% 5,00% 16,60% 21,60% 23,40% 15,10% 16,70% 
SANTIAGO Hombres 4,10% 8,30% 18,70% 25,10% 20,80% 10,50% 12,50% 
Mujeres 3,60% 4,20% 7,90% 24,30% 19,90% 23,90% 16,20% 
Total 3,90% 6,80% 15,50% 24,60% 20,40% 15,10% 13,70% 
TEO Hombres 0,00% 7,50% 14,10% 26,40% 24,50% 17,10% 10,40% 
Mujeres 1,70% 7,20% 10,50% 26,30% 21,00% 17,50% 15,80% 
Total 0,60% 7,40% 12,90% 26,40% 23,30% 17,20% 12,20% 
VAL DO 
DUBRA 
Hombres 0,00% 9,40% 18,70% 21,90% 18,80% 18,70% 12,50% 
Mujeres 0,00% 4,30% 13,60% 18,30% 22,90% 18,20% 22,70% 
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Total 0,00% 7,40% 16,80% 20,40% 20,30% 18,50% 16,60% 
VEDRA Hombres 0,00% 3,70% 11,10% 22,20% 25,90% 22,30% 14,80% 
Mujeres 0,00% 0,00% 9,50% 18,80% 24,10% 23,90% 23,70% 
Total 0,00% 2,10% 10,40% 20,80% 25,10% 22,90% 18,70% 
TOTALES Total H. 1,20% 5,80% 14,50% 21,90% 23,80% 19,70% 13,10% 
Total M. 1,20% 2,70% 10% 20,90% 23,50% 20,10% 21,60% Elaboración propia. Fuente: Padrones municipales de 1981 (Ames, Boqueixón, Brión, Santiago, Teo, Val do Dubra y Vedra).  Nuevamente, las pirámides correspondientes a los datos obtenidos de las estadísticas de los embarques del puerto de Vigo y del IEE, reforzarán los datos extraídos de las fuentes municipales, que si bien, no concuerdan de manera exacta en sus porcentajes, si dejan bien patente: la tesis del aumento de la edad de los emigrados, cuya barra más predominante es la correspondiente a la franja de 41 a 50 años (en el caso de la documentación municipal, con un 23,70% del t., de los embarques olívicos, con un 30% del t. y del IEE, con un 30,50% del t.); a nivel global la disminución del porcentaje de emigrantes infantiles y jóvenes en contraposición al aumento de adultos y mayores; en el caso específico de los varones, el contingente de ausentes entre los 21 y los 40 años es mayor que el de los 51 en adelante, aspecto que sucede a la inversa para el caso femenino, donde las féminas mayores de 51 años superan claramente a las mujeres que al partir declaran tener entre los 21 y 40 años. Por lo tanto, las pirámides que representan la estructura comarcal porcentual por edades de esta década tienen unas figuras inversas a las de la década anterior, donde la población emigrante mayoritaria era joven por lo que el grueso de su representación se encontraba en las bases y medio cuerpo, trazando pirámides con la tan conocida forma de campana, mientras que ahora, con una buena parte de la población emigrante envejecida, la parte superior se ensancha reduciendo la inferior, por lo que observamos, tal como aparece a continuación, pirámides regresivas.   
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Pirámide de población Nº 13: Estructura comarcal % por edades de los emigrantes según 
listados de embarques de Vigo (1976-1985) 
 Elaboración propia. Fuente: AHPP: Fondo do Goberno Civil. Serie: Comisaría do Corpo Xeral de Policía, Porto de Vigo (1976-1985).   
Pirámide de población Nº 14: Estructura comarcal % por edades de los según el IEE- 
Delegación de A Coruña  (1976- 1985) 
Elaboración propia. Fuente: Mª. T. García Domínguez, fichas del IEE-Delegación de A Coruña (1976-1985).   
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411 Evidentemente, estos datos variarían, y mucho, como ya pusimos de relieve en el capítulo anterior, si el análisis de la estructura comarcal según edades lo realizásemos sobre el total de emigrantes (transoceánicos, europeos y nacionales), ya que descendería de manera muy significativa el porcentaje de edades de estos, ya que los más jóvenes parecen decantarse en mayor medida por desplazarse a otras ciudades del territorio nacional (destacando el caso de las mujeres, donde las más jóvenes y solteras emigran hacia Barcelona, sobre todo, y Madrid) y de Europa (donde la edad de sus emigrantes parece ser un poco mayor que la de los cambian de CC. AA., pero inferior a quienes se dirigen a Ultramar, donde un poco más de la mitad declaran estar casados).22 
Estructura según estado civil Que la mayor parte de la población comarcal emigrada sea de edad adulta o avanzada explica en buena medida el cambio de tendencia en el estado civil de los ausentes, quienes en las últimas décadas eran en más número solteros, tal como también sucedía a principios del siglo XX en esta área geográfica, situación que en las dos fases hay que poner en relación con el incremento del flujo emigratorio infantil y juvenil. Mientras que ahora, los casados/as superan por primera vez al segmento de los solteros/as, y esto, en ambos sexos. Así, según los datos municipales de 1981, el 61,70% del t. se declara dentro del matrimonio, mientras que un 34,40% del t. aparece soltero/a y un 3,90% viudo/a. Lo que si continúa sucediendo es el hecho de que haya más mujeres casadas (63,80% t.m.) y viudas (4,80% t.m.) que hombres registrados en esa situación (casados, 59,10% t.v. y viudos, un 2,80% t.v.), y que los varones sigan siendo el mayor contingente entre los solteros (38,10% t.v. y 31,40% t.m.).    
                                                             22 Estas son conclusiones a las que hemos llegado tras analizar los distintos Padrones municipales de la Comarca del año 1981. 
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Gráficos Nº 78 y 79: Estructura comarcal % del total y según género del estado civil de los 
emigrantes  (1976-1985)  
 Elaboración propia. Fuente: Padrones municipales de 1981 (Ames, Boqueixón, Brión, Santiago, Teo, Val do Dubra y Vedra).   
Cuadro Nº 24: Estructura municipal % según estado civil de los emigrantes (1976-1985) 
MUNICIPIOS GÉNERO Solteros/as Casados/as Viudos/as 
AMES Hombres 50,30% 47,60% 2,10% 
Mujeres 35,60% 59,30% 5,10% 
Total 43,50% 52,60% 3,90% 
BOQUEIXÓN Hombres 30,90% 64,30% 4,80% 
Mujeres 27,90% 67,00% 5,10% 
Total 28,90% 66,10% 5,00% 
BRIÓN Hombres 44,80% 53,20% 2,00% 
Mujeres 39,00% 57,30% 3,70% 
Total 35,50% 60,30% 4,20% 
SANTIAGO Hombres 41,00% 57,00% 1,90% 
Mujeres 35,20% 60,10% 4,70% 
Total 37,70% 58,80% 3,90% 
TEO Hombres 33,90% 64,00% 2,10% 
Mujeres 26,60% 68,60% 4,80% 
Total 30,50% 66,30% 3,20% 
VAL DO 
DUBRA 
Hombres 31,30% 64,20% 4,50% 
Mujeres 28,10% 66,70% 5,20% 
Total 29,20% 65,90% 4,90% 
VEDRA Hombres 34,20% 63,50% 2,30% 
Mujeres 27,10% 68,00% 4,90% 
Total 30,20% 66,10% 3,70% 
TOTALES Hombres 38,10% 59,10% 2,80% 
Mujeres 31,40% 63,80% 4,80% Elaboración propia. Fuente: Padrones municipales de 1981 (Ames, Boqueixón, Brión, Santiago, Teo, Val do Dubra y Vedra).   
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413 Los datos obtenidos de las estadísticas de los embarques del puerto de Vigo y del IEE, aumentan aún más el porcentaje de emigrantes casados, ya que frente al 61,70% que obteníamos tras hacer un cómputo global de los Padrones de 1981, la documentación olívica señala como un 64,30% del t. (61,50% t.v. y 69% t.m.) los ausentados que se encuentran dentro del matrimonio y un 64,60% (61,80% t.v. y 67,40% t.m.) si los datos corresponden a la documentación coruñesa del IEE.  
Gráficos Nº 80 y 81: Estructura comarcal %  total y según género del estado civil de los 
emigrantes según listados de embarques del puerto de Vigo  (1976-1985)  
Elaboración propia. Fuente: AHPP: Fondo do Goberno Civil. Serie: Comisaría do Corpo Xeral de Policía, Porto de Vigo (1976-1985).   
Gráficos Nº 82 y 83: Estructura comarcal %  total y según género del estado civil de los 
emigrantes según documentación del IEE-A Coruña  (1976-1985)  
Elaboración propia. Fuente: Mª. T. García Domínguez, fichas del IEE-Delegación de A Coruña (1976-1985). 
Estructuras según nivel de alfabetización  Si bien la comarca Compostela es una de las áreas gallegas que presentó desde muy temprano unos índices de alfabetización muy altos, tal como ya hemos señalado en anteriores ocasiones, esta era de baja calidad, ya que casi exclusivamente abarcaba la capacidad lectoescritora. Esta situación comienza a cambiar a finales de la Dictadura franquista, con la 
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414 Ley General de Educación, aprobada en 1970 en un contexto de demandas sociales escolarizadoras, hecho que trajo como una de las consecuencias el notable incremento cuantitativo de centros escolares, docentes, nuevos curriculums, etc., aspectos que desembocaron en el aumento del número de alumnos matriculados, bajo ese paraguas de igualdad de oportunidades prometida por la Ley Villar Palasi donde se reconocía los grandes desajustes educativos entre el ámbito urbano y rural (Costa Rico, 2004: 896-897).  Sin embargo, estas medidas educativas ni las tomadas al inicio de la transición democrática, consiguieron un efecto inmediato en cuanto al incremento sustancial del número de jóvenes, sobre todo de las áreas rurales, matriculados en la enseñanza media y mucho menos en la superior, cuestión que se percibe en el nivel de alfabetización de los emigrados del área compostelana donde, en estos años, ya el 100% se declara alfabeto pero muy pocos siguieron estudiando tras concluir las enseñanzas básicas o alcanzar los catorce años, la edad obligatoria de escolarización. Este hecho queda bien patente en las ocupaciones laborales desarrolladas por la población comarcal en general y, en particular por los emigrantes ultramarinos (como el resto de ausentes) tal como pasaremos a profundizar en el subapartado posterior. Así, según lo que se indica en la casilla correspondiente al título 
escolar, académico o profesional que aparece en los Padrones de 1981,   
Gráficos Nº 84 y 85: Estructura comarcal % del total y según género del nivel educativo de los 
emigrantes  (1976-1985)  
Elaboración propia. Fuente: Padrones municipales de 1981 (Ames, Boqueixón, Brión, Santiago, Teo, Val do Dubra y Vedra).  
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Cuadro Nº 25: Estructura municipal % según nivel educativo de los emigrantes (1976-1985) 
MUNICIPIOS GÉNERO Ed. Básica Ed. Media Ed. Superior 
AMES Hombres 85,70% 12,50% 1,80% 
Mujeres 91,10% 8,00% 0,90% 
Total 88,20% 10,20% 1,60% 
BOQUEIXÓN Hombres 97,20% 2,80% 0,00% 
Mujeres 98,90% 1,10% 0,00% 
Total 98,60% 1,40% 0,00% 
BRIÓN Hombres 86,10% 12,30% 1,60% 
Mujeres 89,10% 10,50% 0,40% 
Total 88,30% 10,70% 1,00% 
SANTIAGO Hombres 84,80% 13,40% 1,80% 
Mujeres 89,00% 9,50% 1,50% 
Total 86,90% 11,50% 1,60% 
TEO Hombres 94,70% 5,30% 0,00% 
Mujeres 98,80% 1,20% 0,00% 
Total 96,60% 3,40% 0,00% 
VAL DO DUBRA Hombres 98,90% 1,10% 0,00% 
Mujeres 100,00% 0,00% 0,00% 
Total 99,30% 0,70% 0,00% 
VEDRA Hombres 98,30% 1,70% 0,00% 
Mujeres 98,70% 1,30% 0,00% 
Total 98,50% 1,50% 0,00% 
 
TOTAL 
COMARCAL 
Hombres 92,20% 7,10% 0,70% 
Mujeres 95,10% 4,50% 0,40% 
Total 93,90% 5,50% 0,60% Elaboración propia. Fuente: Padrones municipales de 1981 (Ames, Boqueixón, Brión,  Santiago, Teo, Val do Dubra y Vedra).  Estos datos municipales no se pueden contrastar con la restante documentación que venimos analizando, los listados de embarques del puerto de Vigo y las fichas de la Delegación de A Coruña del IEE, ya que en estas no se aportan datos sobre esta cuestión. La única comparativa que podemos realizar es la referente al nivel educativo de los emigrantes de Ultramar con los restantes (europeos y nacionales), hecho que nos lleva a observar a que apenas parece haber diferencias en el nivel educativo en cuanto a la elección de destino, como mucho, un pequeño matiz en el caso masculino que se dirige a Europa que parece tener en algún caso un pequeño porcentaje más elevado de formación técnica, que observamos concretamente a nivel municipal en algunos casos de los varones que se dirigen hacia Alemania. 
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Estructura según actividades laborales declaradas  No parecen variar mucho las ocupaciones laborales de los emigrantes que constan en Ultramar entre los padrones de 1970 y los de 1981, apareciendo en ambas fechas varones que declaran profesiones tales como, carniceros; carpinteros; conductores; electricistas; dependientes, mecánicos; obreros; panaderos; etc. y, en el caso femenino, como cocineras dependientas, modistas o peluqueras. Aunque si cabe mencionar que en esta última fecha aparecen en mucho mayor número los varones que constan como albañiles y camareros de bar y de hotel y las mujeres dedicadas al servicio doméstico, más incluso que las que constan como ocupadas en sus labores, que solían ser la de mayor número.   
Gráfico Nº 86: Distribución % de la emigración comarcal según sectores económicos (1976-
1985) 
Elaboración propia. Fuente: Padrones municipales de 1981 (Ames, Boqueixón, Brión, Santiago, Teo, Val do Dubra y Vedra).  En la documentación portuaria de Vigo y en las fichas del IEE de A Coruña se repiten las profesiones antes descritas, aunque aparecen menos casos de albañiles y camareros y mayor número de carpinteros y, en el caso femenino, se reducen el número de mujeres dedicadas al servicio doméstico, volviendo a aparecer como predominante aquellas que constan como dedicadas a sus labores.    
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Gráfico Nº 87: Distribución % de la emigración comarcal según sectores económicos (1976-
1985) 
Elaboración propia: Fuentes: Mª. T. García Domínguez, fichas del IEE-Delegación de A Coruña (1976-1985) y AHPP: Fondo do Goberno Civil. Serie: Comisaría do Corpo Xeral de Policía, Porto de Vigo (1976-1985).  Seguimos, por tanto, haciendo referencia a profesiones no cualificadas o de baja cualificación, ya que sólo un 0,30% del t. (0,40% t.v. y 0,25% t.m.) declara pertenecer a algún tipo de actividad donde se necesitan estudios superiores, tales como enfermeros, maestros, médicos, químico analistas o radiotécnicos, tal como aparecen en los padrones de 1981, en los listados de embarques olívicos y en las fichas del IEE-A Coruña. 
9.7. Asociacionismo A través de documentación societaria y de fuentes bibliográficas, hemerográficas y orales consultadas sabemos que siguen teniendo cierta actividad varias de las sociedades de la Comarca, creadas tanto en la capital porteña, como las de Val do Dubra, Lestedo (Boqueixón) y las Parroquial y Municipal de Vedra, como la caraqueña Amigos de Santiago. Definitivamente, en estos años el foco de atención asociativo se centra en aquellos que se encuentran emigrados y en sus familias y no como antaño en los que quedaron en su tierra de origen. Así, se observa por las actividades llevadas a cabo por las sociedades aludidas, cuyo objetivo ahora es mantener viva la identidad gallega, sus raíces, compartiéndolas con otros vecinos emigrados y haciéndola extensible a las generaciones posteriores, como hijos y nietos, de nacionalidad, en este caso, ya argentina o venezolana. 
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418 Los bailes, las romerías campestres, las actuaciones teatrales, las cenas, etc. son esos momentos en los que aprovechan para exaltar sus orígenes gallegos. Festividades como las del Apóstol o los días propios de las romerías de sus pueblos (Lestedo, el tercer domingo de agosto; Parroquial de Vedra, primer domingo de setiembre, etc.). Igualmente celebran cada año por todo lo alto el cumpleaños de sus instituciones. La más activa por estas fechas parece ser la Sociedad Parroquial de Vedra que además de realizar todas esas actividades de esparcimiento también concurre a actos menos lúdicos y de carácter más institucional, como es la participación en el I Congreso de Instituciones Españolas del Cono Sur, celebrado en Uruguay entre el 10 y el 14 de marzo de 1976, en el que está presente como integrante de la Federación de Sociedades Españolas. En tal evento participan más de cuatrocientos representantes de centros de diversos países del Cono sur americano, como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay o Uruguay, y que está encabezado por el director general del Instituto Español de Emigración en ese momento, Jorge Jordana de Pozas. En ese mismo año se crea la fundación del Centro de Españoles Unidos (CESUN), del que la Parroquial de Vedra también sabemos que es una de las instituciones fundadoras, junto a un numeroso grupo de sociedades nucleadas en la Federación de Sociedades Españolas (Centro Salamanca, Círculo de Aragón, Centro Navarro, Centro Zamorano, etc.). Desde su fundación, el propósito de este organismo es el estrechamiento de lazos entre las entidades españolas de la ciudad de Buenos Aires.  A pesar de todo, los emigrados gallegos no se olvidan de su tierra, sus continuos viajes organizados desde las instituciones o a nivel particular, muchas veces trayendo a los hijos o nietos para que conozcan los orígenes familiares lo demuestran. Así, por ejemplo, las sociedades Parroquial de Vedra y la de Lestedo organizarán conjuntamente varios viajes a Galicia. El primero se realiza ya en 1970, cuando contratan un avión con destino a Lisboa y que parte el 19 de julio de 1970. El resto del trayecto (Lisboa, Vigo y Pontevedra  donde también se quedan asociados) hasta llegar a Santiago de Compostela Boqueixón y a Vedra se hace en tres autobuses. Uno de ellos queda en la capital gallega y los otros dos, con 68 pasajeros siguen su camino hasta Lestedo primero, donde los están esperando toda la parroquia y muchos del resto del ayuntamiento, con 
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419 comida típica gallega regada con un buen vino de la zona y, finalmente, hasta Vedra, donde numerosas bombas anunciaron su llegada, no faltando casi ningún vecino a recibirlos, encabezados por el alcalde, donde también se serviría un ágapes con productos de la zona (H. Pegito, 2012: 89). El éxito de este primer viaje hizo que fuera el primero de muchos a lo largo del tiempo, incluso de ese mismo año, donde asociados, amigos y familiares partirán de nuevo en tres fechas, el 15, 17 y 24 de julio. Con estos vuelos charter organizados muchos de los naturales de la Comarca, tuvieron la oportunidad de regresar, muchas veces por primera vez, a su tierra querida.  Pero si los emigrados no se olvidan de sus pueblos natales, los familiares y vecinos que se quedan en Galicia tampoco descuidan el cariño y el agradecimiento hacia el esfuerzo que han hecho los emigrados durante años por sus lugares de origen y esto, no sólo se percibe en el recibimiento que hacen a los ausentes en sus viajes, como acabamos de ver, un buen ejemplo de esto es la conmemoración anual que hacen en el ayuntamiento de Val do Dubra desde 1984 celebrando la Fiesta del 
Emigrante cada primer viernes y sábado de agosto.     
  
 
  
CAPÍTULO X: 1986-1999, 
¿SEGUIMOS EMIGRANDO HACIA 
AMÉRICA?  
               Resumen: En este capítulo se trata de seguir el rastro, a pesar de las dificultades de las fuentes, del escaso número de emigrantes que desde la Comarca emprenden el camino hacia Ultramar, sobre todo, en los momentos de crisis. En esta fase, a pesar de ser más larga temporalmente que las anteriores, la reducción numérica es tal que nos preguntamos si a esto aún se puede denominar corriente americana.  
  
 
  
       
10.1. La emigración en los últimos años del siglo XX La realidad migratoria seguía siendo evidente incluso en los años finales de la pasada centuria, como dan buena fe los datos publicados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde a 31 de diciembre de 2001, había inscritos cerca de un millón y medio de españoles en los distintos consulados de nuestro país en el extranjero. De éstos, más de la mitad (el 52%) constaban como residentes en el continente americano, especialmente en los países de América Latina (47,4%), continuando Argentina como el país donde residían el mayor número de españoles en exterior, con casi un cuarto de millón de personas (Romero Valiente, 2003: 227).1 De todos los españoles residentes en el extranjero, sólo los gallegos ya suponíamos más de una cuarta parte del total de inscritos en el conjunto de España. Pero a pesar de estas cifras, que siguen siendo abrumadoras, cabe decir, que una vez asentada la democracia y viviendo un período de expansión económico en los últimos tres lustros de la centuria, la corriente emigratoria española en general, y particularmente la destinada hacia América, se convirtió más bien en un lento goteo, salvo en los momentos de recesión económica como los sucedidos con la crisis del noventa y tres en que se intensifica (Pérez-Fuentes Hernández, Pérez Pérez y Sallé Alonso, 2009: 7).  
                                                             1  Disponible en: http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_ C&cid=1259924959283&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas [última consulta: 21 de junio de 2014]. 
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424 Podría parecer entonces, tal como le ocurría al propio siglo XX, que el fenómeno emigratorio en España estaba llegando a su final a tenor de los datos cuantitativos, Pero sabemos muy bien que Galicia, al igual que España es de tradición emigratoria. A lo largo del tiempo variaron los perfiles de los que se ausentan o los lugares elegidos, pero lo que permanece inalterable es esa mentalidad emigratoria por la que nunca acabamos de guardar las maletas y, en mayor medida, cuando la situación económica lo requiere.  
 10.2. Contextualización política y económico-social En rasgos generales, estos años finales de siglo están marcados por la estabilidad política, la expansión económica y la acelerada evolución social y cultural de la sociedad española. En el ámbito político, el PSOE volveía a ganar las elecciones en 1986 (segunda legislatura, 1986-1989), en 1989 (tercera legislatura, 1989-1993) y en 1993 (cuarta legislatura, 1993- 1996). Así, los gobiernos de González se vieron favorecidos por la superación de la crisis económica hasta bien iniciados los años noventa. Pero la llegada de una nueva recesión en 1992, los continuos escándalos de corrupción y el consecuente descrédito político causarían que en las elecciones de mayo de 1996 ganase, aunque por un estrecho margen, el Partido Popular, comenzando una nueva etapa política marcada por la vuelta al poder de la derecha.  En el ámbito económico, parece existir cierto consenso entre los expertos a la hora de afirmar que la recuperación de la economía española se puede establecer a partir de 1985 y que se vería acelerada y fortalecida tras el ingreso de nuestro país en la CEE en 1986. Así, entre 1985 y 1992 se vive en España en esta materia una nueva fase de desarrollo, motivada en buena parte por la expansión de la economía internacional que trajo consigo una entrada masiva de inversiones y de divisas procedentes del turismo. El aumento de la recaudación fiscal y las ayudas europeas permitieron iniciar una amplia política de inversiones públicas, con las que se modernizaron las infraestructuras y tuvo lugar un espectacular aumento de los servicios educativos y sanitarios, permitiendose por primera vez garantizar la cobertura a la gran mayoría de los españoles. Este proceso de modernización fue compatible con el 
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425 aumento del número de pensionistas, gracias a un sistema fiscal progresivo que absorbió los costos del llamado Estado del bienestar (García Delgado, 1994: 192-197) .  El importante crecimiento económico que se prolongó hasta 1992, posibilitó el auge de los negocios, pero también el aumento de los salarios y la creación de empleo. A pesar de todo, cabe decir, que el crecimiento trajo también el aumento de las diferencias de riqueza, entre una minoría tremendamente enriquecida y un contingente de desempleados que seguía siendo aún considerable. El año 1992, tan significativo para España por dos acontecimientos de gran proyección fuera de nuestras fronteras, como la Exposición Internacional de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona, importantes, entre otras cosas por las enormes inversiones llevadas a cabo, tanto en comunicaciones como en la reordenación de las ciudades afectadas; por la llegada masiva de visitantes y de sus divisas, así como por el hecho de servir para mostrar al exterior la modernización del país y romper con el tópico que aún subsistía de la España atrasada, también fue el año del inicio de una nueva crisis económica. Se trataba de una recesión mundial, pero que en el caso español se vio agravada por las enormes inversiones realizadas precisamente por los acontecimientos del 92.  La crisis llegaba, además, cuando se acababa de aprobar el Tratado de Maastricht, en el que se fijaban los criterios de convergencia económica europea para establecer la moneda única. En pocos meses se disparó la inflación, se hundió el consumo, se multiplicaron las empresas que fueron a la quiebra y el paro creció hasta alcanzar los tres millones de desempleados.  No será hasta 1995 cuando se pueda decir que se inicia una nueva etapa de crecimiento económico sostenido a nivel mundial, en el que la España de finales de siglo superaba los índices de los países desenvueltos. Una bonanza que coincide con el primer gobierno de Aznar, quién emprende una política económica de orientación neoliberal, encaminada a reducir el gasto público en beneficio de la actividad privada en materia económica,  acentuando el desigual reparto de la renta  (Hernández, Ayuso y Requero, 2003: 444). En el ámbito social, la modernización económica trajo consigo la consecución de unos niveles de bienestar sin precedentes que se vieron 
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426 reflejados claramente a partir de 1987 en elevadas tasas de consumo. Aunque cabe aclarar, que el crecimiento no fue homogéneo y una parte considerable de la sociedad española se encontró abocada a situaciones de desempleo permanente, de dificultades para adquirir vivienda y de integración social.  Desde el punto de vista laboral, la sociedad española evolucionó hacia un predominio del sector terciario, con un aumento de la mano de obra cualificada y de los cuadros medios. Especialmente difícil fue el acceso laboral para las generaciones más jóvenes que llegaban al mercado de trabajo. Tampoco su desenvolvimiento fue igual desde el punto de vista geográfico, primando las regiones del Levante con respecto a las del interior y las del sur. Los niveles medios de formación elemental subieron notablemente gracias a la generación de la educación básica. Por otro lado, la mejora en el nivel de vida, la reducción de costes y la difusión de los medios de comunicación y de transmisión de datos permitieron la aparición de una cultura consumista.  
10.3. Caracterización de la emigración en esta fase A partir de 1985 la responsable de gestionar la política de emigración fue la Administración Central (aunque también en estos años el Gobierno Autonómico gallego comienza a establecer y regular los planes y programas de actuación y ayuda en favor de los emigrantes). Lo hará primero de la mano de la Dirección General del Instituto Español de Emigración, que a finales de la década de los ochenta se le asigna la responsabilidad de conceder los permisos de trabajo a trabajadores en España. A partir de 1991, en una España que tiene ya un perfil migratorio más encaminado a recibir población que a despedirla, la Dirección General del IEE fue transformada en Dirección General de Migraciones en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por lo que tras treinta y cinco años después de su creación, el IEE desaparecía definitivamente (Kreienbrink, 2009: 303). En 1993 la Dirección General de Migraciones pasa a depender del Ministerio de Asuntos Sociales, cambiando su denominación poco tiempo después, en el año 1996, intitulándose Dirección General de Ordenación de las Migraciones, adscrito al 
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427 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales tras la fusión de ambos Ministerios.  En el inicio del siglo XXI, se modificarían de nuevo las denominaciones de este Organismo. Pero sobre todo y lo más destacado, es que aparece ya una Dirección específica de inmigración. Así, en 2004 se crea en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, de la que dependen la Dirección General de Inmigración, la Dirección General de Integración de Inmigrantes y la Dirección General de Emigración. En 2008, dicha Secretaría estaría bajo el paraguas del Ministerio de Trabajo e Inmigración, con una Dirección General de Integración de Inmigrantes y una Dirección General de Ciudadanía Española en el Exterior (Sallé Alonso, 2009: 172 y ss.). La inmigración comenzó pues a ganar terreno a la emigración y de esta última, los aspectos legales más profusos en los compases finales del siglo XX son los relacionados con los retornos, cuestión que trataremos más pormenorizadamente en páginas posteriores pero que ya adelantamos que se habían introducido en la agenda estatal desde mediados de los años setenta tras las crisis energéticas. 
 10.4. El viaje  Tal como hemos visto a lo largo de esta investigación, los barcos fueron casi el único medio de transporte utilizado por los emigrantes de la Comarca, al igual que gallegos y españoles en general, que se dirigían hacia América hasta bien entrados los años sesenta. Como muy bien resume Hernández Borge (2012: 454), esto fue debido a  que tenían una mayor capacidad, a que el precio del pasaje era más económico que en el caso del transporte aéreo, además de que la política emigratoria puesta en práctica por el IEE, con los planes de reagrupación familiar, habría favorecido de manera muy clara a las compañías navieras españolas. A todo esto habría que sumarle el hecho de que las instalaciones aeroportuarias españolas no se adecuaron hasta los mismos años sesenta para soportar el trasiego de cientos de miles de pasajeros que se ausentaban de sus hogares por motivos laborales. Tras esa década, poco a poco el transporte aéreo fue ganando terreno al marino, sobre todo, por su rapidez. Así, a partir de los años setenta en adelante el viajar en avión iría siendo más común hasta convertirse en el nuevo medio de transporte 
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428 exponente no sólo de los turistas europeos que visitaban nuestro país, sino también de los españoles que se  ausentaban de este.  Ya entre finales de los años ochenta e inicios de los noventa los aeropuertos de Madrid y Barcelona obtienen conexiones regulares con casi todos los países del otro lado del  Atlántico, tanto  del norte como de sur. América, a sólo a unas horas de distancia, se encuentraba más próxima que nunca, sin embargo, parecía por el contrario, haberse distanciado, porque ya no se hayaba entre las preferencias de quienes emigraban.  
10.5. Los destinos ultramarinos entre 1986 y 1999 Si comparamos el volumen cuantitativo de los que se ausentan en estos años, la emigración española, gallega y, particularmente, la de la comarca compostelana, pasó de ser un fenómeno a suceso casi anecdótico. Buena parte de esta situación se debió al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas que se dieron en España con la expansión económica de 1986 a 1992. Pero en los momentos de crisis, como el del emblemático 92, donde Galicia fue una de las comunidades que más la sufrió, se vuelve a reactivar la corriente migratoria. Sin embargo, esta vez casi de manera total hacia la Península (destacando las Islas Canarias) y en menor medida a Europa (sobre todo, hacia la capital británica). América, por su parte, ya casi no formaba parte de los planes de los españoles y gallegos por el progresivo empeoramiento de las condiciones sociales en buena parte de los países del Cono sur americano, especialmente, por la delicada situación económica de estos que parece no tener fondo y la consecuente  inseguridad ciudadana.  Los años finales del siglo XX coincidieron de nuevo con un crecimiento económico mundial sostenido, que en el caso de España superó los índices de muchos de los países desenvueltos. España, Galicia y la comarca compostelana, parecen dejar atrás, entonces, su tradición como áreas emigratorias y comenzar una nueva historia como receptoras de población retornada o inmigrante, esta última, en buena parte, de origen latinoamericano (Oso Casas, Golías Pérez y Villares Varela, 2008: 11-39). Sin embargo, bien entrados en el siglo XXI, ahora sabemos que esto sólo fue un espejismo, porque en cuanto sucede una depresión económica 
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429 de cierta relevancia, los naturales de esta Comarca, al igual que de cualquier punto geográfico de Galicia, vuelven a llenar una maleta que parece que nunca acabaron de guardar, tal como está sucediendo en los últimos años, tras el inicio en 2008 de la última crisis. 
Venezuela es el país hacia donde más emigraron los naturales de la comarca compostelana a finales de siglo y eso, a pesar de la problemática económica que se venía dando desde finales de los setenta y que se agudizó en esta fase con una fuerte crisis bancaria, fuga de capitales y  la quiebra de innumerables empresas. Esta situación conduciría a la conflictividad social (con graves disturbios, tales como el famoso 
Caracazo de 1989) y la inestabilidad política (con, por ejemplo, dos intentos de golpe de Estado en 1992).  
Argentina, continuará siendo el país latinoamericano en el que  residen más naturales del área compostelana, si bien en estos años, de los pocos que se ausentan de los municipios estudiados, el mayor porcentaje no corresponde a los que toman este rumbo. El motivo principal es que este país comenzaría y terminaría esta etapa con importantes procesos de inflación. Así, en 1989 se produjo un aumento desmesurado de los precios de los productos, conocido como hiperinflación y que tuvo como una de sus peores consecuencias la brecha social que se abriría en aquella República, donde casi la mitad de la población pasó en aquellos años a vivir en la pobreza. Tras la renuncia de Alfonsín por la crítica situación, Menem (1989-1999) apenas pudo detener la especulación. La puesta en marcha de la política neoliberal desencadenó la desindustrialización, al aumento del desempleo, la preariedad laboral y el incremento de la pobreza cuya consecuencia final fue, que en los años finales del pasado siglo, se estuviese viviendo en ese país la mayor recesión económica de su historia.  
Brasil, no conseguiría controlar la inflación y superar su crisis económica, al igual que la estabilidad política hasta inicios del siglo XXI y 
Uruguay, a pesar de volver a la democracia en 1985 e ir alcanzando una pacificación social a lo largo de esos años, no lograría superar la crisis económica que apremiba al país. 
Estados Unidos sería un destino minoritario y Panamá y 
Guatemala anecdóticos.  
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430 Una vez más,  los principales destinos ultramarinos españoles coinciden con los de la comarca compostelana, tal como queda patente en la información obtenida tras el análisis de los datos extraídos de la documentación municipal, aunque para estas fechas, vamos a encontrarnos con importantes obstáculos a la hora de analizar dicha fuente. Y es que de los padrones municipales que se conservan de la Comarca correspondientes a los años 1986 y 1991, casi ninguno hace referencia explícita a este fenómeno y, los escasos que hacen cierta mención (Padrones de 1986 de Ames, Brión y Val do Dubra) son poco fiables, ya que son referencias casi anecdóticas y con el objetivo, en la mayor parte de las ocasiones, de indicar el retorno de alguno de sus naturales. Por este motivo, sólo disponemos de los escasos datos que nos aportan al respeto los censos anuales de 1996-1999, dejándonos sin información un período tan amplio como el correspondiente a la fase de 1981-1995.  A partir de 1996, fecha en la que se modifica nuevamente la normativa padronal, estos se siguen gestionando en los ayuntamientos de manera informatizada bajo la coordinación del INE pero son ahora de carácter anual (anteriormente los Censos de Población se realizaban cada diez años y las Renovaciones Padronales cada cinco),2 por lo que hemos solicitado a las oficinas del Padrón Municipal de Habitantes de cada ayuntamiento las bajas surgidas por cambio de residencia fuera de Galicia entre las fechas del 1 de mayo de 1996 al 31 de diciembre de 1999 (ambas inclusive),3 por lo que con estos datos podemos saber cuantificar y cualificar el flujo migratorio de ese último trienio secular, pero no, tal como sucedía con la información aportada de los padrones, el número total de emigrados que siguen residiendo fuera de Galicia. Así, la información que nos aportan estos son que:  1) En Ames, como acabamos de señalar, de las fuentes antes descritas, sólo podemos contar con los datos informatizados correspondientes a 1996-1999, ya que los padrones de 1986 y 1991 no resultan fiables por las escasas referencias que en estos se encuentran sobre los naturales que están emigrados. Teniendo                                                              2 En red: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t20/e260/&file =inebase [última consulta: 1 de julio de 2014].  3 Estos datos también están disponibles en la webs del INE y del IGE. 
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431 en cuenta la aclaración que acabamos de realizar sobre las limitaciones de información que nos ofrecen los datos de las  bajas entre 1996-1999, al analizar dicha información, nos encontramos con que en esos años finales de siglo, el 38,80% del t. se dirige a otras comunidades autónomas españolas, volviendo a ser Cataluña y Madrid los principales destinos y, perdiendo el País Vasco importancia a favor de las Islas Canarias (destacan Tenerife y Las Palmas). El 25,40% pone rumbo a Europa, apareciendo como únicos destinos Suiza (64,7%) e Inglaterra (35,30%). Mientras que el destino ultramarino ocupa el segundo puesto con un 34,30% sobre el total del flujo migratorio de este municipio en esos años (El 1,50% restante corresponde a otros destinos como el africano). Según emigración por países, destaca el venezolano atrayendo a casi la mitad de los que deciden cruzar el Atlántico, con un 47,80% del t. (28,60% t.v. y 77,70% t.m.); seguido, pero a mucha distancia de Uruguay, con un 21,70% del t. (21,40% t.v. y 22,30% t.m.); Brasil, con un 13,20% del t. (21,50%t.v.); Estados Unidos, con un 13% del t. (21,40% t.v.) y, por último Argentina, con un escaso 4,30% del t. (7,10% t.v.), que pasa de ser el flujo más importante a ser el menos voluminoso, ya que a pesar de los cientos de amienses que aún viven en eses país, asentados principalmente en la capital bonaerense, la mala situación económica y la inseguridad ciudadana son el principal motivo por el que este destino ya casi no se valora como una opción emigratoria. Precisamente, y adelantándonos al siguiente capítulo, son estos años de retornos donde los asentados en Argentina son una amplia mayoría.  2) En Boqueixón, ni el Padrón de 1986 ni el de 1991 hacen referencia alguna al proceso emigratorio. Aún así, contamos con un listado hallado en el Archivo Municipal precisamente con motivo de nuestra consulta en este. Dicha relación corresponde al año 1991 y en ella se puede observar como el número de naturales que en esas fechas se encuentran residiendo en América (42,30% del t.) es mayor que el que habita fuera de Galicia en territorio nacional, sobre todo en las capitales de provincia españolas como Barcelona, Guipúzcoa y Vizcaya (27,70% del t.), y en Europa en países como Francia, Suiza e Inglaterra (30,00%). 
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432 De los que viven cruzando el Atlántico, como no podía ser de otra manera, la mayor parte se encuentra en el país albiceleste, representando el 63,10% del t. (65,00% t.v. y 61,10% t.m.); seguido de Brasil, con un 18,40% del t. (15,00% t.v. y 22,30% t.m.); Venezuela, 15,80% del t. (15,00% t.v. y 16,60% t.m.) y el 2.50% del t. restante en Estados Unidos (5% t.v.). Por lo que respecta a la información de los censos anuales de 1996-1999, en esta se observa que sólo emigran dos hombres al país albiceleste en este trienio (mientras que los que se desplazan por territorio nacional, tanto hombres como mujeres, son mayoría). 3) En Brión, los Padrones de 1986 y 1991 apenas hacen referencia alguna a la emigración de sus naturales, por lo que también sólo disponemos para esta etapa de los datos extraídos de las bajas correspondientes al período de 1996 (mayo)-1999 (diciembre), en las que nos encontramos con que el destino nacional es el más cuantioso, con un 57,90% del t., frente al 24,60% del t. europeo y al 17,50% del t. restante americano. Los brionenses aparecen repartidos por buena parte de la Península (Asturias, Cantabria, País Vasco, Cataluña, Aragón, Madrid, Valencia, Canarias, etc.), al igual que en varios países europeos, los que cuentan con más tradición emigratoria de esta área como son Suiza, Francia, Inglaterra, Alemania y Países Bajos y otros de nueva tendencia como Andorra. Sin embargo, para el caso de Ultramar, sólo constan tres únicos destinos: Venezuela, con un 70% del t. (66,70% t.v. y 75,00% t.m.); Argentina, con el 20,00% del t. (17% t.v. y 25,00% t.m.) y Estados Unidos, con el 10,00% del t. (16,70% t.v.). 4) En Santiago, para este período de finales de siglo, tal como sucede en los anteriores casos, los padrones municipales apenas traen datos sobre la cuestión emigratoria por lo que no se puede realizar un análisis de estos. Al respecto de las bajas de los naturales de este municipio en el último trienio de siglo, de los que se encuentran fuera de Galicia, la gran mayoría aparece repartido por territorio español, concretamente, el 88,40%,  mientras que el 8,10% está en diversos países de Europa y el 3% restante, en América (el 0,5% que falta corresponde a los que se encuentran emigrados en otros lugares más inusuales, como 
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433 pueden ser Australia o los Emiratos Árabes). Los santiagueses que habitan en España se encuentran diseminados por más de una veintena de provincias, siendo los más aquellos que están instalados en Cataluña, Madrid y los archipiélagos balear y canario; de los que decidieron probar suerte en el Viejo continente, Suiza, Francia e Inglaterra o, incluso, los Países Bajos, siguen estando muy presentes, pero ahora Portugal y Andorra aparecen entre las opciones emigratorias; mientras que los que cruzaron el Atlántico en estas fechas tardías, fijaron su residencia en tan sólo cinco países: Argentina (35,30%); Estados Unidos (35,30%); Venezuela (17,60%); Uruguay (5,90%) y Panamá (5,90%). 5) En Teo, también tenemos que recurrir únicamente para este período a las bajas del trienio mencionado, 1996-1999, en el que el 86% fija su residencia en territorio nacional, donde las Baleares y Canarias son las grandes protagonistas, ya que el 62,80% del t. de los emigrantes de este flujo  (y el 54% de todos los que salen de Galicia) fijan su residencia en esos territorios, sobre todo en Mallorca, Las Palmas y Tenerife. El 10% sale de nuestras fronteras para dirigirse hacia dos países Suiza y Alemania y el 4% restante corresponde a un varón desplazado a Australia y otro a Argentina, el único que consta como emigrado en América.  6) En Val do Dubra nos sucede lo mismo que en los anteriores municipios, que no podemos analizar los Padrones de 1986 y 1991, en este caso porque los datos que aparecen en el primero son escasos, por lo que no se puede hacer un estudio riguroso y, en el segundo, no consta ninguna referencia sobre los movimientos migratorios de sus naturales. Respecto de la información que podemos extraer sobre las bajas dadas en este municipio entre mayo de 1996 y diciembre de 1999, nos encontramos con que el 35,70% pone rumbo a Europa, frente a un 25% que opta por destinos nacionales y un escaso 7,20% que se dirige a América. El 32,10% restante figura en el extranjero pero indicando que no consta su lugar concreto de residencia. Suiza es el país europeo al que mayor número de dubreses se dirigen, un 75% del t. de los emigrados en Europa, aunque también optan por Francia, Inglaterra, Países Bajos o Portugal. En 
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434 el ámbito nacional, como ya viene siendo habitual en estas fechas los dos archipiélagos españoles principales, el balear y el canario reúnen a buena parte de aquellos naturales de este municipio que optan por emigrar dentro de España, en concreto al 57,1% del t., encontrándose el resto (42,9% del t.) repartido entre el norte peninsular (Asturias, León y Cataluña) y la capital estatal. Por su parte, el escaso 7,20% que se decide a cruzar el Océano Atlántico corresponde específicamente a cuatro varones que se constan en Venezuela (2), Argentina (1) y en Guatemala (1), dejando patente que, al menos en esos años, ya quedaba relegado a un pasado muy lejano en el que parecían incontables los emigrantes transatlánticos.  7) En Vedra, tampoco los Padrones correspondientes al año 1986 y 1991 traen información alguna al respecto, por lo que sólo nos queda analizar las bajas de sus naturales entre 1996-1999, donde constan 29. De esta pérdida de población por traslado de domicilio fuera de Galicia, el 75,90% del t. aparece registrado en comunidades, tales como: Asturias, País Vasco, Cataluña, Madrid y, fundamentalmente, Canarias (solamente entre Tenerife y Las Palmas acogen al 40,90%  del t. del flujo nacional). Un 17,20% del t. corresponde a la emigración europea, apareciendo Suiza (con tres varones) y Andorra (con dos mujeres) como únicos países receptores. Por último y, lo que más nos interesa para este estudio, el flujo transoceánico aparece casi de manera anecdótica representando un 6,90% del t. Así, de las 29 bajas tan sólo dos se establecieron en América, concretamente, dos varones que aparecen en Argentina. De modo esquemático, observamos según lo anteriormente comentado, que según los datos correspondientes a los censos anuales de mayo de 1996 y diciembre de 1999: 
- El destino nacional es el más numeroso en todos los municipios, salvo en Val do Dubra que es el europeo. 
- Los que se dirigen hacia América son el flujo más reducido en todos los municipios a excepción de Ames, en el que es el Viejo continente.  
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- Entre todos los municipios hay 65 emigrados transatlánticos, de los que 26 son mujeres (40%). 
- Argentina es el primer destino en cuatro de los siete municipios, Boqueixón (donde sólo aparecen emigrados en ese país); Santiago; Teo y Vedra (en estos dos últimos municipios también sólo consta emigración en dicha República). Sin embargo, si llevamos a cabo un cómputo de los emigrantes, este sería el segundo destino, con un 32,30% del t. (el primero en el caso de contabilizar según género masculino, con un 35,90% t.v. y un 23,10% t.m.)). 
- Venezuela es en este trienio el primer país por el que se decantan los naturales de los municipios de Ames, Brión y Val do Dubra, siendo al mismo tiempo el destino más numeroso en cuanto a población total emigrada en esos años finales del siglo XX, con un 35,40% del t. (siendo también el país al que emigra más contingente femenino, un 46,20% t.m. y el segundo en el caso masculino, con un 28,20% t.v.). 
- En cinco de los siete municipio el destino canarinho es el tercero con mayor porcentaje emigratorio comarcal, a excepción de Brión y Val do Dubra, donde Uruguay ocupa esa posición en ambas fechas (1960 y 1965), quedando relegado Brasil a la cuarta posición (lugar que en el mayor número de casos corresponde al país uruguayo. 
- Estados Unidos se convierte en el tercer destino más concurrido, con un 15,40% del t. (también un 15,40% tanto en el caso de la corriente masculina como de la  femenina). 
- Uruguay aparece relegada a una cuarta posición, con un 9,60% del t., contando en este caso con más contingente de varones que de mujeres (10,20% t.v. y 7,70% t.m.). 
- Brasil también aparece en esta época como uno de los destinos en los que se encuentran algunos, aunque muy escasos, de los naturales de la Comarca, representando un 4,60% del t. (sólo consta emigración masculina, con un 7,70% t.v.). 
- Aparecen otros dos destinos que podríamos considerar de anecdóticos, una emigrada en Panamá y otro en Guatemala  
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Gráfico Nº 88: Destinos emigratorios de la comarca de Compostela hacia Ultramar (1996-1999) 
Elaboración propia. Fuente: Censos anuales de marzo de 1996 a diciembre de 1999 (Ames, Boqueixón, Brión, Santiago, Teo, Val do Dubra y Vedra).  
 
 Fuente: Archivo Municipal de Ames 
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10.6 Perfiles de los emigrantes A medida que vamos avanzando en el tiempo, resulta más complejo aproximarnos a las características de los emigrantes compostelanos que están o se dirigen a América en los últimos años de finales del siglo XX. Esto se debe, fundamentalmente, a que cada vez hay menos fuentes que recogen dichos movimientos poblacionales porque también estos son casi inexistentes, tal como veremos a continuación. Así, a las dificultades ya comentadas para analizar este flujo y a sus protagonistas con la documentación municipal, se suman también las referentes a la documentación portuaria de Vigo, que sólo se conserva hasta 1987, es escasa, por la reducción tan drástica del número de pasajeros emigrantes (quienes de manera casi mayoritaria viajan en avión) y la información que aporta demasiado escueta, no habiendo encontrado referencia alguna a los emigrantes del área estudiada. Respecto de las fichas del IEE de la Delegación de A Coruña, contamos con datos hasta 1988, aunque resulta, al igual que la información de los embarques olívicos, mínima por la disminución casi total del flujo emigratorio transatlántico, así sólo hemos podido encontrar siete escasas referencias a naturales de la Comarca que cruzan el Atlántico entre 1986 y mayo de 1988. Se trata de cinco mujeres y dos hombres. A excepción de una oriunda de Ames, todos/as nacidas en Santiago de Compostela y que tienen como destino Estados Unidos (en cuatro casos), Brasil, Canadá y Colombia (un cada uno). Aunque resulta muy significativo que sólo uno de estos emigrantes resida en la Comarca en el momento de la partida (un varón que toma rumbo a Colombia). Así, quién emigra a Brasil es una mujer que declara su domicilio en Santa Comba; el varón que parte hacia Canadá reside en Porto do Son y quienes marchan para Estados Unidos están establecidos en lugares como Carnota, Carreira, Culleredo o la propia ciudad de A Coruña. Las edades de estos emigrantes oscilan entre los diecinueve años y los sesenta y ocho. Respecto de las profesiones, uno de los varones indican ocuparse como administrador (emigrado a Colombia) y el otro carpintero (a Canadá), mientras que las mujeres, excepto la más joven que aparece como estudiante (Brasil), declaran dedicarse a sus labores (todas emigradas en Estados Unidos). 
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438 Por todo ello, y a pesar de la falta de datos cuantitativos y cualitativos en este último período, podemos adelantar que la corriente emigratoria de la Comarca hacia América está prácticamente extinta, ya que son muy pocos los casos de emigración en la segunda parte de la década de los años ochenta y casi anecdóticos los de la noventa. Sin embargo, otros flujos ganan en esta fase mayor protagonismo: el de los retornos, que ya a partir de la crisis de 1973 cobra importancia, intensificándose en las dos décadas siguientes y, el de la inmigración (población latinoamericana y segundas y terceras generaciones de descendientes gallegos emigrados en América) que, fundamentalmente, en el último quinquenio de los años noventa y comienzos del siglo actual, cruzan de nuevo el Océano Atlántico, pero esta vez en sentido contrario, siendo Galicia quien acoge, no quién despide.  
Estructura según género Las bajas de población comarcal por cambio de residencia fuera de Galicia que se recogen en la documentación municipal entre marzo de 1996 y diciembre de 1999 muestran que sólo el 5,80% se dirige a América (15,60% a Europa, 78,40% a otras provincias españolas y un 0,20% a otros lugares).4 De los que constan en el continente americano, el 74,80% son varones y el restante 25.20% mujeres. Se observa por tanto una reducción de más de diez puntos en el flujo femenino americano con respecto al padrón de 1981, de igual modo que se observa una reducción de la emigración ultramarina femenina en contraposición con la europea y, sobre todo, la estatal.   
                                                             4 África (Kenia), Asia (Emiratos Árabes) o Australia (Sidney) son otros continentes donde se encuentran desplazados los emigrantes del área compotelana.  
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Gráfico Nº 89: Estructura comarcal según género de los emigrantes (1996-1999) 
 Elaboración propia. Fuente: Censos anuales de marzo de 1996 a diciembre de 1999 (Ames, Boqueixón, Brión, Santiago, Teo, Val do Dubra y Vedra).  A escala municipal, en esos años de 1996-1999, Teo, Val do Dubra y Vedra sólo tienen registrados emigrantes transatlánticos masculinos, mientras que Santiago de Compostela cuenta con el mismo número de hombres que mujeres que constan en esas latitudes.  
Cuadro Nº 26: Estructura municipal % por género de los emigrantes (1996-1999) 
Municipos 
 
Ames Boqueixón Brión Santiago 
de C. 
Teo Val do 
Dubra 
Vedra 
%Hombres 60,90% 52,60% 60,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
% Mujeres 39,10% 47,40% 40,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% Elaboración propia. Fuente: Censos anuales de marzo de 1996 a diciembre de 1999 (Ames, Boqueixón, Brión, Santiago, Teo, Val do Dubra y Vedra). 
Estructura según edad Entre los naturales de la comarca compostelana que se dieron de baja entre marzo de 1996 y diciembre de 1999, más del 30% cuenta con más de sesenta años y más del 50% supera los cincuenta,5 mientras que los menores de treinta años representan tan sólo el 17,60%. Una situación que se repite en ambos géneros y en todos los municipios. Se observa, por tanto, como nuevamente nos encontramos ante unos perfiles de edades adulto-maduras y mayores que dan como                                                              5 Exactamente un 31,4% y un 34% respectivamente.  
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440 resultado una pirámide invertida, donde la base, correspondiente a las edades más tempranas, es casi inexistente y, según avanzan las barras de la estructura etaria, se va observando como va creciendo hasta la parte superior de la misma, en que sus brazos (de ambos géneros) son los más representativos.   
Pirámide de población Nº 15: Estructura comarcal % por edades de los emigrantes (1996-
1999)
Elaboración propia. Fuente: Censos anuales de marzo de 1996 a diciembre de 1999 (Ames, Boqueixón, Brión, Santiago, Teo, Val do Dubra y Vedra).  Si nuestro análisis estuviese centrado en los emigrantes desplazados a Europa, la edad de estos, tanto de varones como de mujeres, sería menor que los de América, y si fuesen quienes se asentaron en otras CC. AA. españolas, aún habría que hablar de población más joven.  
Estructura según estado civil No disponemos de estos datos en ninguno de los municipios por no estar informatizados, ya que no es información obligatoria. Aún así podemos intuir por las edades de los emigrantes que se ausentan en este último trienio de finales de la centuria pasada que destacan los casados/as sobre los solteros/as. Y que los viudos/as también tienen cierta representatividad al ser el mayor contingente de población emigrante, aquel que tiene más de sesenta años.  
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Estructura según nivel de alfabetización Según los datos de los censos anuales facilitados por las distintas Oficinas del Padrón municipal de la Comarca, más de un 80% de los emigrados trasatlánticos o dispone de una titulación inferior a graduado escolar o 
graduado escolar o equivalente, tal como consta en la Descripción de 
Estudios del INE, mientras que el porcentaje restante cuenta, en su mayoría, con la titulación de Bachiller o de Formación profesional, salvo en  escasos casos donde quienes emigran tienen estudios superiores, datos que concuerdan con la envejecida estructura etaria de los emigrados ultramarinos.  
Gráficos Nº 90 y 91: Estructura comarcal % del total y según género del nivel educativo de los 
emigrantes  (1996-1999)  
Elaboración propia. Fuente: Censos anuales de marzo de 1996 a diciembre de 1999 (Ames, Boqueixón, Brión, Santiago, Teo, Val do Dubra y Vedra).  
Estructura según actividades laborales declaradas Tampoco disponemos de estos datos en ninguno de los ayuntamientos por no estar nuevamente informatizados, ni tampoco especificarse en la mayoría de los casos de los Padrones que se custodian en los Archivos municipales. Aún así, podemos presuponer que buena parte de estos emigrados trabajan en el sector secundario y terciario, por la tradicional ocupación en estas áreas de los emigrados a América, al igual que por el nivel educativo que poseen, tal como acabamos de analizar en líneas anteriores. De la misma manera que podemos intuir por las edades de estos que un porcentaje nada desdeñable debe encontrarse en situación de jubilación.   
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 10.7. Asociacionismo Durante los años finales del siglo XX, algunas sociedades étnicas de la Comarca parecen estar viviendo un buen momento asociativo, o por lo menos eso es lo que se deja entrever de las cifras, aunque discutidas, que nos aporta Sixirei Paredes (2001: 224, 294, 307). Así, señala que la sociedad municipal de Val do Dubra, que en el año 1964 contaba con 250 socios, a finales de la centuria, concretamente en 1998, se eleva a 380, de los cuales el 80% son de origen gallego (el porcentaje no gallego se debe a los cónyuges, hijos o nietos argentinos de los naturales de Dubra emigrados); la parroquial de Boqueixón (Naturales de Lestedo), que eran tan sólo 12 asociados cuando se creó en 1966, en 1989 tiene ya la importante cifra de 381 socios y, la Parroquial de Vedra, alcanza en 1996 su número máximo de socios, 550, aunque menos de la mitad serían gallegos. En el caso de la Sociedad Residentes del Municipio de Vedra, por la documentación que se conserva en la BPV, sabemos que aún sigue teniendo en estos años cierta actividad, aunque cada vez de menor calado. Mientras que la caraqueña Amigos de Santiago, tenía en el año 1985 1.045 socios activos, que como indica Campos Álvarez (2008: 341), a los que había que sumar los socios familiares, dando un total de cinco mil asociados. Pero poco tiempo después desaparecería, ya que en 1988 dejan de contar con la sede social que tenían en alquiler y a la cual no pudieron hacer frente a su compra, pasando a celebrar sus reuniones durante unos meses en la sede de la Hermandad Gallega, con la que tenían algunos enfrentamientos, desapareciendo definitivamente a finales de 1989 (Campos Álvarez, 2008: 325-364). Finalizando ya la década de los años noventa y en los primeros años del nuevo siglo, de las cuatro sociedades que permanecen aún con vida, tres de ellas, a excepción de la Parroquial de Vedra, a penas tienen actividad, debido en la mayor parte de las ocasiones a que los integrantes de sus anteriores directivas son gente mayor que no consiguen tener relevo entre sus asociados más jóvenes, en gran parte, ya segundas y terceras generaciones. Incluso, en el caso de la ǲ
ǳ, en el año 2001 firma un convenio con la Parroquial de Vedra en el que se acuerda integrar a esta sociedad y a los residentes de Boqueixón de la República Argentina que lo deseen, a la institución vedresa, con 
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todos los derechos y obligaciones que estipula el estatuto social de ésta (H. Pegito, 2012: 151). Dicho convenio da como resultado la organización de una comisión con residentes de ese Municipio para celebrar anualmente la fiesta del Pico en la casa social de los de Vedra.  La Parroquial de Vedra es un caso a parte en la evolución societaria étnica de la Comarca en estos años finales de siglo, donde funcionará aún de manera más regular a partir de 1981, cuando le es adjudicada la personalidad jurídica bajo el nombre de Sociedad Parroquial de Vedra de 
Mutualidad y Cultura. En su afán de divulgar el asociacionismo vedrés, dicha sociedad utilizará en esas fechas, y aún lo hace en la actualidad, los medios radiales para difundir las noticias sobre su colectividad, como sucede en varios programas argentinos de fin de semana. E incluso, a partir de 1993 comienzan a editar una revista que se convierte en el órgano de comunicación de la Parroquial de Vedra.6 Se trata de la publicación cuatrimestral titulada Vedra Hoxe, por la cual se pueden conocer las actividades que lleva a cabo dicha entidad en todos sus ámbitos, principalmente los culturales, sociales y recreativos.7 Cuenta además esta institución, con grupos de baile, de gaitas y un coro en los que participan cerca de ciento cincuenta personas, casi todos hijos, nietos o biznietos de emigrantes, con los que se intenta transmitir a esos descendientes la cultura y costumbres gallegas.  En la actualidad, sabemos que las sociedades de Lestedo y la Municipal de Vedra siguen existiendo aunque apenas tienen actividad. La sociedad que pervive del municipio de Val do Dubra, el Centro Cultura y 
Recreativo Hijos de Buján en Buenos Aires, desde hace unos años se ha reactivado y ya preparan para este otoño la conmemoración del cincuenta aniversario de su institución. Por su parte, la Parroquial de Vedra ha tenido unos años muy intensos con las celebraciones, a ambas orillas del Atlántico, de su Centenario de creación, en la que por cierto hemos tenido                                                              6 Ya en 1984 esta sociedad publica una revista semestral para dar difusión a sus actividades societarias.  7 El AEG y la BMV cuentan con ejemplares de esta publicación. Además, en la dirección web http://sociedaddevedra.blogspot.com.es/2009/01/revista-ve dra-hoxe.html, se pueden descargar algunos ejemplares completos [última consulta: 12 de julio de 2014].  
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444 la ocasión de participar con el fin de aportar las últimas aproximaciones al tema de esta Tesis.   
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CAPÍTULO XI: LOS RETORNOS 
               RESUMEN: Si la emigración a América fue una realidad constante en la comarca compostelana durante buena parte del siglo XX, en los últimos años de este e inicios del XXI hay que hablar de un cambio de tendencia, donde se pasa de ser tierra de partida a serlo de acogida. En este capítulo se va a analizar una de las causas de este viraje en la demografía comarcal, el retorno de todos esos emigrantes que en algún momento cogieron sus maletas para cruzar las fronteras y que tiempo después, y por diferentes circunstancias, desandaron sus pasos para regresar al lugar de partida, la comarca de la capital gallega.    
  
 
  
       
11.1. Algunas precisiones en los conceptos de retorno y 
retornado Tanto la definición de retorno como la de retornado son cuestiones que ya han sido abordadas en distintos momentos y por diferentes autores, destacando entre los primeros estudios para el caso gallego los de Precedo Ledo y Doval Adán (1987: 525-533), Álvarez Silvar (1997), Izquierdo Escribano y Álvarez Silvar (1997), Rodríguez González (1998: 29-52), Rodríguez Gómez (1999: 339-352) o Hernández Borge (2000: 125-137) entre otros. Estos, a pesar de la complejidad por las variadas tipologías de movilidad que se pueden interpretar como la emigración de retorno, reemigración, nueva emigración; emigración circular, etc. (Aldrey Vázquez, 2006: 122), han coincidido a la hora de definir el hecho de retornar como un desplazamiento de población en que esta regresa al 
punto geográfico del que partió, que podría ser tanto el lugar de origen del emigrante como el lugar en que habita en el momento de iniciar su periplo emigratorio. En nuestro caso, al igual que especificamos que la emigración objeto de estudio era la llevada a cabo exclusivamente por los naturales de la comarca de Compostela, también sobre los retornos está centrada únicamente en dichos emigrantes oriundos que partiendo de la Comarca rumbo al continente americano regresan de nuevo a esta, aunque con la matización de que vamos a situar el punto geográfico de partida en la escala comarcal y no municipal, por lo que los retornados naturales de un municipio de dicha comarca que se instalan a su regreso en otro del área compostelana van a ser tratados aquí como retornados y no como inmigrantes, ya que como incidiremos más adelante, al regresar 
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450 a Galicia muchos de nuestros emigrantes se instalan en las zonas más urbanizadas de sus municipios, de la Comarca o, en la propia capital.  Por su parte, la figura del retornado no está exenta de menos conflictos, siendo uno de los principales motivos el hecho de que su definición se ha visto alterada por los cambios sucedidos en el derecho al reconocimiento de la nacionalidad española a hijos y nietos de emigrantes. Así, a partir de la Constitución de 1978 y posteriores leyes dictadas a esta, ampliándose con la Ley de la Memoria Histórica (Ley 52/2007), se otorgaba el derecho de nacionalidad a los hijos de españoles, independientemente del lugar de nacimiento y, más tarde a los nietos (Liñares Giraut, 2009). La consecuencia de estas modificaciones legislativas ha sido que si en la Ley de emigración de 1971 se consideraba como retornado a aquella persona emigrada fuera de las fronteras nacionales y que regresaba de nuevo a España, posteriormente también se integra en este grupo a los hijos y nietos de quienes se fueron, e pesar de que estos nunca emigraron anteriormente. A este respecto, en estas páginas se va a considerar únicamente como retornado a ese individuo que emigra y vuelve al lugar del que partió, su lugar de nacimiento, excluyendo a segundas y terceras generaciones, porque si ya resulta de por si difícil de cuantificar y cualificar a quienes regresan después de su periplo emigratorio más complicado es aún analizar a los que llegaron sin haber partido antes. 
11.2. Causas del retorno. Concreciones para el caso de la 
comarca de Compostela Aunque son numerosos los motivos que pueden obligar al emigrante a regresar a su país, la historiografía gallega (Bertrand, 1992; Álvarez Silvar, 1997 o Hernández Borge, 2001, entre otros), ha tendido a simplificar en una triple división según las causas del retorno de los emigrantes de nuestra Comunidad y que sería (Aldrey Vázquez, 2006: 123): 
- El retorno previsto, donde los emigrantes planifican una estancia corta en el país receptor donde tratarán de ahorrar al máximo posible para, al regreso, montar un negocio, construir una vivienda, etc. 
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- El retorno forzado, donde los emigrantes toman la decisión de retornar ante las condiciones adversas (de tipo social, económico, político, etc.) que se dan en los países de destino. 
- El retorno por inadaptación, al no lograr los emigrantes acostumbrarse al nuevo lugar de destino (por la cultura, tradiciones, idioma, etc.). Para el caso concreto de la comarca de Compostela, sabemos por las entrevistas realizadas a retornados de América, que las motivaciones más frecuentes para volver a Galicia de nuestros emigrados son las dos primeras. Así, en el caso del retorno previsto, nos encontramos con algunos ejemplos en aquellos que se dirigieron fundamentalmente hacia Venezuela en los años sesenta y cuya estrategia queda muy clara en el momento en que los hijos tienen que iniciar los estudios secundarios (cuando se van haciendo mayores y estableciendo más relaciones sociales y con un carácter más intenso), momento en que deciden o bien mandarlos a estudiar a Galicia con los abuelos y alargar un poco más el proceso emigratorio para seguir ahorrando o bien retornar ambos progenitores definitivamente o adelantarse la madre, creyendo que en esos años de la infancia y primera juventud el arraigo es menor, con lo que corren menos peligro los emigrantes de que sus hijos hagan sus vidas en el país de destino, en muchas ocasiones, su propio país de nacimiento. Situaciones como estas nos las describen entrevistadas como María Lago Liñares o María Asunción Blanco Vidal (ambas de Brión) 1 y  que nos recuerdan, sobre todo, a las estrategias de los emigrados a Europa, especialmente para el caso concreto del área compostelana, en países como Suiza o Francia. Esta estrategia, según los datos que manejamos, parece haber sido seguida, especialmente, por aquellos que regresaron a inicios de la década de los años ochenta.  El retorno forzado es la causa más común comentada por los emigrantes retornados entrevistados, quienes fundamentalmente regresaron a Galicia en la década de los años noventa y primeros años de la nueva centuria. La inseguridad social y económica argentina ha sido                                                              1 Entrevistas realizadas por Rocío Botana Iglesias (Brión, 08/10/2013). Para más información, consultar al final de la Tesis el Listado de las entrevistas manejadas.  
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452 uno de las justificaciones más recurrentes de los emigrados a ese país para argumentar su retorno, al igual que en Brasil o también en Venezuela. Muchos de estos entrevistados comentan que han sido desafortunados protagonistas de atracos o incluso de amenazas que atentaban contra su integridad física, tal como nos relata Rogelio Bello Rodríguez (natural de Ames emigrado a Argentina y que regresa en 2001) y Olga Martínez (teense emigrada en Venezuela hasta su retorno en 2006).2 Aunque cabe decir, que dicha inseguridad no es exclusiva de estos años finales del siglo XX e inicios del XXI, María Concepción Pérez Bello (emigrada del municipio de Ames a Cuba y que regresa en 1960) lo deja bien patente al hablarnos de su huída de la Isla antillana tras la revolución cubana o como en 1969, Mª Carmen Gómez Noenlle (del municipio de Vedra emigrada en 1961), casada con un natural de Santa Comba regresa de Brasil a Vedra (junto con sus hijos) por varios intentos de atraco con arma contra su marido, para luego reemigrar a Suíza ellos dos solos.3 Sobre las dificultades de adaptación a los nuevos países de acogida, tenemos conocimiento por las fuentes orales que Brasil fue el destino al que le costó más aclimatarse a los emigrantes, fundamentalmente por la lengua, tal como nos indicaba en el momento de la entrevista Celia Rodríguez Pulián (que parte de Teo en 1959 para regresar en 1982) aunque también por las costumbres, la cultura o el simple hecho de encontrarse con una población racial tan heterogénea, todo lo contrario al mundo rural compostelano del que partían. Pero en ningún caso se nos presentan estas circunstancias de dificultad para adaptarse en los primeros momentos del periplo migratorio como motivo para el retorno.4 Tampoco parecen circunscribirse de manera plena a esta motivación los retornos de brionenses a mediados de los años cincuenta de la República Dominicana, donde el incumplimiento de las condiciones laborales fueron                                                              2 Entrevistas realizadas por Rocío Botana Iglesias (Ames, 31/07/2013 y Teo 08/10/2013, respectivamente). Para más información, consultar al final de la Tesis el Listado de las entrevistas manejadas 3 Entrevistas realizadas por Rocío Botana Iglesias (Ames, 19/10/2013 y Vedra, 07/11/2013, respectivamente). Para más información, consultar al final de la Tesis el Listado de las entrevistas manejadas.  4  Entrevista realizada por Rocío Botana Iglesias (Teo, 11/09/2012). Para más información, consultar al final de la Tesis el Listado de las entrevistas manejadas.  
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453 el desencadenante principal, junto con otras secundarias como el propio hecho de inadaptación al país, o así nos lo indicaba el vecino de Brión, Luciano Pena Andrade.5 
11.3. Periodización de los retornos Con demasiada frecuencia suele asociarse la acción del retorno a los movimientos migratorios de las últimas décadas del siglo XX, pero esto no es realmente así, tal como queda patente en varios de los artículos que aparecen recogidos en el Nº 11-12 de la revista Estudios Migratorios (2001, junio-diciembre). Sabemos de retornos y retornados desde el siglo XIX e incluso con anterioridad, en la época moderna. Suelen estar asociados quienes regresan con el estereotipo del indiano opulento que vuelve de América, una idea que se extiende hasta buena parte del primer tercio del siglo XX (Núñez Seixas, 1999: 3-38), pero que tras indagar en la emigración de esa época de nuestra área de estudio, sabemos bien que la mayoría no responden a este perfil, correspondiendo la mayor parte de los casos a quienes en esas décadas tan tempranas optaron por emigrar durante un espacio temporal concreto para poder mejorar sus condiciones socioeconómicas en sus lugares natales o, incluso, quienes realizaron varias estancias migratorias ultramarinas.   Con el cambio de coyuntura económica en América tras la crisis de 1929 son muchos quienes regresan a España, entre los que también se encuentran del área compostelana, como ya se mencionó en páginas atrás. Unos retornos por motivos económicos que se asemejan  a los que se vivirán en la Península a partir de la década de 1970. Hasta este momento, en las décadas que habían transcurrido de la segunda mitad de la centuria pasada, años cincuenta y sesenta, fueron los menos los que decidieron volver de tierras atlánticas, debido, por una parte a  las condiciones de partida de los emigrantes, que los llevó a muchos a encaminarse hacia un nuevo hogar con la idea previa de una estancia larga (como se puede intuir por los planes de reagrupamiento familiar) e                                                              5 Entrevista realizada por Rocío Botana Iglesias (Brión, 09/12/2013). Para más información, consultar al final de la Tesis el Listado de las entrevistas manejadas.   
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454 incluso definitiva, cuestión que no se había dado hasta el momento en la emigración de tipo económica (evidentemente si en el caso de la emigración de tipo política, los exiliados tras el inicio de la Guerra civil española, pero quienes también en muchos casos acabarían regresando tras la muerte del Dictador) (J. Cuesta  y Díaz Regañón, 2009: 105-124). Por otra parte, las condiciones socioeconómicas de los países de destino transoceánico fueron generalmente buenas para el emigrante, que logra mejorar su situación económica de partida ascendiendo en la escala social. Según recoge Fernández-Carrión (2007: 453-478) de varios trabajos de la época que analizan el retorno de inmigrantes españoles de Argentina entre 1946-1965, aproximadamente, se constata a pesar de las fluctuaciones, que el país americano a partir de 1960 despide más población de la que recibe y en el caso peninsular, será a  partir de 1964 cuando los retornos superan a las salidas. De esos españoles que realizan el camino de vuelta, el mayor porcentaje son oriundos de Castilla y León y Andalucía, mientras que las comunidades que más emigraron hacia ese país como la gallega, la asturiana o la canaria, paradójicamente, son quienes menos retornan. Estos hombres y mujeres que regresaron de nuevo a España volvieron en su mayoría, salvo los repatriados, con sus objetivos más o menos cumplidos, como podían ser la creación de un negocio, la construcción o adquisición de una vivienda, etc. Sin embargo, a partir de la crisis de 1973 se acelera el proceso de retorno y a la vez se limita la recepción de emigrantes en muchos países trasatlánticos, como ya se señaló en páginas anteriores,6 ya que sus gobiernos daban lógica prioridad a los trabajadores nacionales frente a los extranjeros. Otra crisis del petróleo, la de 1979, hizo que se incrementara nuevamente el número de retornados. A partir de los primeros años de la llamada década perdida                                                              6 Esta situación también se vivió en los países centroeuropeos. Así, aparece el paro en lugares que habían disfrutado durante los años previos de pleno empleo, tales como Suiza, Alemania o Francia, entre otros. Esta situación condujo a sus gobiernos a aprobar medidas restrictivas, como las llevadas a cabo en Alemania a partir de 1973, donde se limita el número de inmigrantes con contratos de poca duración, se eliminan las horas extraordinarias o se reduce la concesión y renovación de permisos de trabajo a los extranjeros (Sallé Alonso, 2009: 143-163).  
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455 de los ochenta hasta casi finales, las cifras de retorno han tenido un aumento moderado a excepción de los años 1988-1992, en que se producen unos incrementos más importantes, y que vuelven a cifras normales en 1993 y 1994, disparándose en el último quinquenio del siglo XX y continuando en los primeros años de la nueva centuria (Fernández-Carrión, 2007: 470). Los países latinoamericanos que más población inmigrante despidieron fue Argentina y Venezuela, precisamente los dos países oceánicos en los que había más emigrantes de la comarca compostelana y, el destino mayoritario de esta población fue las distintas comunidades de tradición emigratoria americana entre las que, como no, destaca Galicia.  En los Padrones de la Comarca quedan bien patentes estos retornos sobre todo a partir de la década de 1970, donde no sólo podemos seguir el rastro a los emigrados al observar en los mismos su cambio de residencia situándolos de nuevo, en la mayoría de los casos, en sus localidades de origen (especialmente los que regresaron entre los años setenta y primera parte de los ochenta)7 con la vecindad de presente,8 si no también por la numerosa documentación adjunta a estos, especialmente en los casos de Ames, Brión, Santiago de Compostela y Teo. Así, en el caso del municipio amiense, encontramos Comparecencias o  Certificaciones en las que o bien se solicita nuevamente el alta de vecindad en dicho municipio tras estar emigrado/a; se hace referencia a bajas de naturales por encontrarse emigrados; a certificaciones de buena conducta que solicitan ausentes o naturales que están residiendo en algún país transoceánico que quieren seguir constando como residentes en dicho municipio,9 tal                                                              7 Tal como indicamos en líneas anteriores, los que regresaron a partir de 1985 y, especialmente en los años noventa, cuando la Comarca ya estaba urbanizada, no se instalaron en sus aldeas natales, si no que buena parte de ellos, adquirieron vivienda o en la propia capital de Galicia o se asentaron en los núcleos más urbanos de cada municipio (en Ames, en lugares como O Milladoiro, Bertamiráns o en Aldea Nova; en Brión, en el lugar de Os Ánxeles; en Teo, en Os Tilos o Cacheiras, etc.). 8 En muchos casos se hace referencia concreta a que Por haber regresado de ___, 
esta familia, queda incluida en el Padrón de Habitantes de este municipio, con la 
clasificación vecinal de presente ȏǥȐ 9 Lo que podría ser indicativo de una intencionalidad futura de retorno o, por lo menos contar con dicha posibilidad. 
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456 como sucede en el caso de Brión, especialmente significativo por el número de documentos de este tipo que se conservan del Consulado español de Caracas o, 10  donde también hay numerosos escritos solicitando darse de alta tras retornar, como el siguiente ejemplo:   Señora Alcaldesa del Ayuntamiento Brión Venancio Rey Maroñas, de 70 años, casado, comerciante, natural de Tembra-Boullón, vecino actualmente de LOS ÁNGELES de este Ayuntamiento, ante V.S. con el debido respeto acude y expone: Que habiendo regresado de Estados Unidos en 1º de Junio del año actual con su cuñada Dª María Castro Rey y deseando empadronarse en este ayuntamiento de donde son ambos naturales y residen, es por lo que a V.S.  SUPLICA: Que previos los informes que estime convenientes tenga a bien acordar su empadronamiento en éste Ayuntamiento […]. BRIÓN, 16 de sepbre. De 1971  
                                                               10 Aunque no es el único Consulado General de España que remite dicha documentación, también se conservan de los transoceánicos de La Habana o de Nueva Orleans y de los europeos de París y de Southampton (Inglaterra). Todos de principios de los años setenta.  
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 Fonte: Arquivo Municipal de Brión   
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460 En el Archivo Municipal de Teo, también nos encontramos con una carpeta que contiene,11 tal como se indica en la cubierta, varios Escritos-
Comparecencias ante el Consulado de España en el Extranjero de individuos 
naturales de este Municipio, que desean continuar como residentes, los 
cuales ya están como tales, en el Padrón Municipal de 1975, e igualmente en 
el Censo Electoral de 1976 y lo mismo por traslado de residencia que ya 
fuguran [sic] ampadronados [sic]. Son aproximadamente una veintena de documentos presentados en consulados de América, como el de Buenos Aires y de Europa, como los de las ciudades de Zurich, Hannover o Basilea, en los que se no sólo se solicita continuar inscrito como residente-ausente, sino también que hay referencias a retornados. En dichos escritos se indican además los datos básicos de los residentes-ausentes o retornados, tales como sus nombres y apellidos además de los de sus progenitores; su sexo; estado civil; fecha y lugar de nacimiento; nacionalidad; nivel de instrucción y profesión, por lo que podemos tener cierta idea de cómo eran los perfiles de esos retornados, cuestión que pasaremos a profundizar en el siguiente apartado.  Casi de las mismas fechas (especialmente del año 1977) podemos encontrar también referencias a Comparecencias ante Embajadas de España en Buenos Aires, Río de Janeiro o Caracas por parte de naturales del Ayuntamiento de Santiago, aunque se conservan o están a disposición del investigador un número ínfimo comparado con los del municipio brionés. Esta información que se encuentra en el AMS, aparece fundamentalmente indicada en los padrones de los años setenta o anexados a estos, además de contener certificados de residencia donde se indica que naturales de Santiago ausentados durante un tiempo en lugares como Buenos Aires, Venezuela o Ginebra han regresado a España estableciéndose de nuevo en su ayuntamiento de origen.  
11.4. Características de los emigrantes retornados del área 
compostelana Con la documentación a la que acabamos de aludir, además de los datos de los Padrones de habitantes y las entrevistas realizadas a retornados podemos llegar a aproximarnos a los perfiles de los que regresan de                                                              11 AMT, Caja 743. 
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461 Ultramar en la segunda mitad de la centuria pasada, especialmente en las tres últimas décadas.12  De entrada, cabe establecer una diferenciación entre los emigrantes que regresan en los años cincuenta y sesenta, que como indicamos, muchos de ellos retornan con buena parte de los objetivos cumplidos, por lo que de manera general parecen haber estado unos años ahorrando para establecerse de manera más confortable en su lugar de origen. Estos suelen ser hombres y mujeres que se fueron relativamente jóvenes (con veinte o treinta años) y que regresan contando con edades medias (en la década de los cuarenta), en la mayoría de los casos casados, con un nivel muy bajo de alfabetización, tal como ya hemos tratado en otros apartados y cuya ocupación en el lugar de destino suele ser en el ámbito secundario o terciario, mientras que al regresar muchos de estos utilizan sus ahorros para montar algún negocio, en muchos casos de hostelería, ubicado, independientemente del municipio de la Comarca al que pertenezcan, en la capital gallega.  Las crisis económicas de los años setenta también obligan a retornar a muchos emigrantes, cuyas edades ahora parecen variar más, encontrándose entre edades medias y maduras. Esto se debe a que algunos regresan, los de edades más avanzadas, porque teniendo la idea del retorno en mente tras llevar años en América, consideran que ahora es el mejor momento por las circunstancias adversas, tanto por las crisis económicas como por la puesta en marcha de políticas sociales y laborales desfavorables al inmigrante. Otros, los de mediana edad, regresan porque se ven sorprendidos por las dificultades a las que se ven sometidos en los países de destino que están en recesión y que no consiguen superar. Su periplo migratorio concluye antes de lo deseado para  ellos, ya que la mayoría no alcanzó los objetivos que se marcó al emigrar: esencialmente, mejorar de manera considerable su situación económica y por ende, la social. Los emigrantes que retornan en los años ochenta y, fundamentalmente en los noventa, cuya motivación para el regreso                                                              12 Que como observaremos se parece mucho al perfil de los gallegos retornados en general. Para acercarse a este, resulta interesante Lardiés-Bosque (2009: 77-107). 
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462 además de la económica es, sobre todo, la social, por la falta de seguridad en los países trasatlánticos en los que se encuentran residiendo, son en la gran mayoría de los casos hombres y mujeres que regresan retirados o en las últimas etapas de su vida activa. Es un contingente que presenta evidentes síntomas de envejecimiento, por lo que aunque el porcentaje mayor correspondiente al estado civil es el de casados, también hay un índice importante de viudos. La mayoría de estos se fueron con un nivel de alfabetización muy básico, a penas contaban con más conocimientos que saber leer y escribir, ya que estos son muchos de los que se fueron en la época de la posguerra o por lo menos, antes del desarrollismo económico y el avance educativo en España y, en Galicia en particular. Ya asentados en América, hubo quien consiguió mejorar su nivel formativo acudiendo a clases nocturnas para adultos, unas lecciones en las que solía haber afluencia de inmigrantes por la escasa cualificación de estos, a pesar de las preferencias e incluso restricciones gubernamentales transoceánicas hacia el ingreso y ocupación de aquellos que no contaban con los conocimientos y capacidades demandadas, tal como ya hemos hecho referencia,. Por esa falta de cualificación, estos hombres se dedicaron, al otro lado del Océano, en buena medida al sector servicios y las mujeres se ocuparon en fábricas de alimentación o textiles; en negocios de hostelería o de hospedaje como cocineras, camareras, del servicio de limpieza, etc. y, sobre todo, en el servicio doméstico. Aunque muchas de estas acabaron abandonando dichas ocupaciones tras quedarse embarazadas para dedicarse al cuidado de su familia y hogar. Ya de regreso en Galicia, buena parte de estos retornados, como acabamos de indicar, se encuentran jubilados.   
  
CAPÍTULO XII: LA INMIGRACIÓN  
              RESUMEN: En este último capítulo se hará una breve referencia al fenómeno de la inmigración de finales de la centuria pasada en la comarca compostelana, especialmente de origen latinoamericano. Esta es otra de las causas, junto con los retornos, que ha motivado el cambio de tendencia demográfica en este área de estudio y, en Galicia y España en general, pasando de ser una zona de emigración a una de inmigración.  
  
 
  
       
12.1. La inmigración en Galicia A las inmigraciones de retorno hay que sumar, en los últimos años, corrientes migratorias que no están relacionadas con la emigración gallega, sino que son protagonizadas por extranjeros provenientes de América Latina, África, Asia y Europa del Este y que convierten a España, en las últimas dos décadas, en país de inmigración.  Respecto de Galicia, con un 4,5% de población extranjera en el 2002, de la cual el 47,2% del total era del otro lado del Atlántico, se encuentra a la cola de las CC. AA. españolas en cuanto a la importancia relativa del fenómeno inmigratorio. Sin embargo, el valor de este fenómeno en nuestra Comunidad no es tanto por el volumen demográfico (hablando en términos absolutos y relativos), como el hecho de representar un cambio de tendencia migratoria, pasando de ser una zona de emigración a una de inmigración. Por lo tanto, aunque las cifras de extranjeros son menos importantes que en otras áreas españolas, la trascendencia del fenómeno en Galicia es superior, o al menos similar, a otros territorios del Estado. Así, las CC.AA. con más alta tasa de extranjería en la actualidad coinciden con regiones tradicionalmente receptoras de inmigrantes interiores, procedentes de otras partes de España desde la década de 1950, por lo que la población autóctona está acostumbrada a recibir población cultural e incluso lingüísticamente diversa desde hace medio siglo. Son los casos de Cataluña, Madrid, Islas Baleares o la Comunidad Valenciana. Mientras que para Galicia la llegada de extranjeros y de emigrantes de retorno supuso unas importantes consecuencias económicas, sociales, territoriales y hasta culturales (González Pérez, 2008: 277). 
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466 Se pueden distinguir dos tipos de flujo de procedencia latinoamericana: aquel que posee relaciones migratorias históricas por acoger a población emigrante gallega a lo largo de las últimas centurias (Argentina, Uruguay, Venezuela, Brasil, Cuba, México, etc.) y aquel que tiene un comportamiento ajeno a las distintas dinámicas migratorias históricas, más influidas por otros tipos de dinámicas propias y flujos españoles (Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, Paraguay).  La inmigración en Galicia es un fenómeno reciente en los dos casos, de finales de la década de 1990 y con una evolución paralela hasta el 2001. A partir de ese año, las tendencias comienzan a mostrar comportamientos claramente contrapuestos. Los países latinoamericanos con relaciones históricas con Galicia son los primeros en llegar en los comienzos del ciclo inmigratorio actual, y están bien representados en las cuatro provincias. Aquellos sin relación afectiva llegan más tarde pero mantienen unos ritmos de crecimiento más intensos  (González Pérez, 2008: 72-73). 
12.2.  Principales causas de la inmigración  Un cúmulo de circunstancias han provocan el proceso migratorio entre Latinoamérica y España. Los efectos de la década pérdida de los ochenta y las crisis sociopolíticas de los noventa afectaron gravemente a las clases medias de todos los países latinoamericanos, particularmente a aquellos que hasta entonces habían servido de destino en las corrientes migratorios intracontinentales (Argentina y Venezuela). Como consecuen-cia, la emigración extracontinental creció significativamente durante la última década del siglo XX (Izquierdo Escribano, 2006: 24-26 y Oso Casas, 2006: 73-136). Por su parte, la persistencia de la crispación social en Venezuela y la agudización de las crisis económicas en Ecuador y Argentina en los primeros años del siglo XXI,1 provocaron que sus clases medias se sumaran al resto de la población en la búsqueda de otros países para asentarse. En ese contexto, hay que añadir además el desastre que sufrió los Estados Unidos en septiembre de 2001 (el ataque a las torres gemelas de                                                              1 Devaluación del peso ecuatoriano en 2000 y devaluación del peso argentino, el corralito argentino, en diciembre de 2001. 
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467 Nueva York), a raíz de lo cual la Administración norteamericana endureció su política inmigratoria y dificultó sensiblemente la entrada al país. La lucha contra la inmigración ilegal centralizó todos los esfuerzos, al tiempo que se paralizaban acuerdos de cooperación con diversos países de América Latina. El efecto conjunto de esta coyuntura está detrás del aumento de inmigración latinoamericana a España, que también repercutió en Galicia y en la comarca compostelana, pero esto ya en la primera década del nuevo siglo. Estas mismas causas, tanto económicas como sociales (fundamentalmente de inseguridad) son las responsables, de que no sólo la población autóctona del Cono sur americano toma la decisión de emigrar, si no también que lo hagan los descendientes de españoles que aprovechando la legislación favorable que se está aprobando en nuestro país en esos momentos para conseguir la nacionalidad, les faciliten los trámites para instalarse en este lado del Atlántico, aspectos que animan a muchos descendientes de gallegos, hijos y nietos a tomar la decisión de desandar el camino de sus antepasados para regresar a sus raíces.  La llegada de este nuevo contingente de población, de segundas y terceras generaciones, es la que más abunda entre la inmigración de América que se asienta en la comarca de Compostela (recordemos que en este trabajo consideramos a los descendientes de gallegos nacidos en Ultramar como inmigrantes y no como retornados). Así, según los datos facilitados por las Oficinas del Padrón Municipal, más del 85% de los inmigrantes transoceánicos son descendientes de gallegos (no siempre de esta misma Comarca), oriundos fundamentalmente de Argentina, Uruguay, Cuba, Venezuela o Brasil, que como si de una maldición se tratase, al igual que sus padres o abuelos, se vuelven a ver en la obligación de tener que decidir entre permanecer en su hogar o emigrar, buscando mejorar económicamente o incluso, tan sólo, estabilidad y seguridad. Entre este grupo de personas encontramos muchos que deciden volver a Galicia, y en concreto a Teo, Vedra, Ames, Brión, etc. cerca de sus parientes, y que pasan así a conformar un grupo con unas características especiales y diferenciadas del resto de inmigrantes procedentes de otros países como Ecuador o Bolivia entre otros, con los que no hay nexos familiares porque no ha existido un verdadero contacto, o donde ha sido 
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468 muy escasa la presencia de emigrantes gallegos, como sucede en el caso de Perú.2 Procedan de donde procedan, todos ellos se vieron empujados a emigrar hacia un país que parecía estar en auge económico, España, iniciándose así una emigración voluminosa que nos recuerda en muchos aspectos a las corrientes gallegas transatlánticas de décadas anteriores.  
12.3. Destinos elegidos a este lado del Atlántico en la última 
década del siglo XX. El caso del área compostelana Sobre el asentamiento de extranjeros en nuestra Comunidad en los años noventa se observa, analizando los datos que se recogen en los Padrones municipales, que la inmigración afecta prácticamente a todos los municipios gallegos, siendo casi la mitad de estos nacidos fuera de España de origen americano.3 Este contingente concreto se concentra en mayor número en la provincia de Pontevedra, representando el 49,3% de la población extranjera, seguida de A Coruña, con un 49,1%.4 Ambas provincias resultan atractivas tanto por el peso de las actividades industriales y terciarias, como por la importante población urbana con la que cuentan.5 Por su parte, la comarca de Compostela es, a comienzos del nuevo siglo según se puede observar en los Padrones municipales del 2002 que recoge el INE, la tercera área comarcal de la Provincia de A Coruña que cuenta con mayor contingente de inmigrantes empadronados (un 4,7%),                                                              2 Las investigaciones de García Domínguez analizan una pequeña corriente de emigración gallega, concretamente de la Costa da Morte, provincia de A Coruña, hacia Perú en la segunda mitad del siglo XX (2013: [304]-357; 1999: 335-351; 1998: 177-197). 3 Según los datos del INE para el año 2002, el 47,2% de los extranjeros en Galicia habían nacido en América y el 47,5% en Europa 4 En Lugo el contingente latinoamericano representaría el 47,4% de los extranjeros y en Ourense, el 39,9%. 5 Si se analizara el total del contingente inmigratorio (iberoamericanos, africanos, asiáticos, oceánicos y europeos), se observaría según los datos del 2002 del INE, que la provincia gallega que recibe mayor volumen es Ourense, con un 7,2% de población extranjera, seguida de Pontevedra, con un 4,6%, A Coruña con un 4% y finalmente Lugo, con un 3%.  
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469 tras la comarca de A Coruña (5,8) y la de A Barcala (5,2%), pero la mayor en cuanto al total de población inmigrante de origen latinoamericano (un 56,6% frente al 53,2% de A Coruña y el 40% de A Barcala). Así, en esta Comarca hay varios municipios que tienen unos porcentajes de inmigrantes empadronados a comienzos del nuevo siglo que rondan e incluso llegan a superar en algunos casos el 5%, como son Ames, Brión, Val do Dubra o Santiago y de estos extranjeros,6 tal como acabamos de indicar en líneas anteriores, más de la mitad provienen de Ultramar. Así, en esas mismas fechas, según los Padrones municipales, en Brión el 64,6% de los extranjeros son latinoamericanos; en Ames, el 62,5%; en Teo, el 58,4%; en Santiago, el 56,7%; en Vedra, el 44,5%; en Boqueixón, en 34,5% y en Val do Dubra, el 29,6% (INE, Padrones municipales, 2002).7  
Gráfico Nº 92: Población extranjera % empadronada en los municipios de la Comarca (2002) 
Elaboración propia. Fuente: INE. Padrones Municipales de Habitantes del 2002 de Ames, Boqueixón, Brión, Santiago, Teo, Val do Dubra y Vedra.  
                                                             6 Según los datos del INE para el año 2002, Ames contaba con un 6,1% de población extranjera; Brión, del 5,6%; Val do Dubra, del 5,2%; Santiago de Compostela, del 4,8%; Teo, del 3,4%; Boqueixón, del 2,6% y Vedra del 2%. 7 En los municipios en los que la población latinoamericana no alcanza el 50%, como Boqueixón, Val do Dubra o Vedra el contingente de extranjeros de origen europeo es el predominante. 
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Gráfico Nº 93: Población extranjera % según origen empadronada en los municipios de la 
Comarca (2002) 
Elaboración propia. Fuente: INE. Padrones Municipales de Habitantes del 2002 de Ames, Boqueixón, Brión, Santiago, Teo, Val do Dubra y Vedra.  Como acabamos de ver, este área comarcal tiene varios municipios que  destacan por su porcentaje poblacional extranjero, especialmente el caso de Ames, uno de los de mayor número de foráneos residentes de la provincia coruñesa, sobre todo de origen americano, predominando a finales de la década de los años noventa los colombianos, argentinos, venezolanos, cubanos y brasileños.8 Además, se observa en ese ayunta-miento una elevada concentración demográfica a nivel inframunicipal, donde más de la mitad de los extranjeros se localizan en O Milladoiro, siendo Bertamiráns el otro núcleo importante, cuestión que no resulta especialmente llamativa en la medida en que constituye un patrón habitual de los movimientos migratorios, donde la principal localización de los inmigrantes se encuentra en los entornos urbanos o periurbanos.  
                                                             8 En en año 2001, el 55% de la población extranjera de Ames era de origen ultramarino, siendo el mayor número de nacionalidad colombiana (17,4%), argentina (12,9%), venezolana (10,9%), cubana (8,2%) y brasileña (5,3%) (Rodríguez Rodríguez [et al.], 2007: 35. También disponible en: http://www. concellodeames.org/media/documentos/demografia_ames.pdf) [última consul-ta: 1 de septiembre de 2014]. 
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471 Se observa por los datos expuestos, que este municipio y toda el área comarcal es un lugar interesante para el estudio del proceso inmigratorio.9 
 12.4. Características de los inmigrantes latinoamericanos 
asentados en la Comarca a finales de la centuria pasada Existe una cierta desigualdad en la distribución por sexo entre las mujeres y varones inmigrantes latinoamericanos establecidos en Galicia, y en la comarca de Compostela en particular, donde ya desde los inicios de la década de 1990, ha tenido mayor peso poblacional el género femenino.10 Una descompensación que es mucho más notoria entre las nacionalidades americanas que en el conjunto global de la población extranjera. Una diferencia que se ha acentuado con el paso de los años y que se mantiene en la actualidad (Rodríguez Galdo, Freire Esparís, Losada Álvarez, 2008: 92-93). Si el análisis del contingente inmigratorio se realiza por edades, nos encontramos con que emprenden el camino de la emigración mayoritaria-mente los más jóvenes y de edades medias, habiendo muy poca población extranjera que supere los sesenta y cinco años, siendo aún de menor número los de nacionalidad americana. Estamos por tanto, ante una población activa, hecho que significaba en esos años de finales de la centuria pasada e inicios de la actual una ventaja para la Comarca, en particular, y en general para Galicia, dada la situación de envejecimiento poblacional estrechamente relacionada con las bajas tasas de fecundidad y las mayores posibilidades de supervivencia (Rodríguez Galdo, Freire Esparís, Losada Álvarez, 2008: 93-95), aunque la crisis actual ha variado en cierto modo esa perspectiva. 
                                                             9 Recordemos que entre los considerados en este estudio inmigrantes se encuentran las segundas y terceras generaciones de retornados, que en muchos tienen la nacionalidad española. Son fundamentalmente los de origen argentino, uruguayo, cubano y venezolano.  10 En el año 2001, en el municipio amiense había un 60% de mujeres latinoamericanas frente a un 40% de varones (Rodríguez Rodríguez [et al.], 2007: 35). 
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472 Respecto del estado civil en la zona estudiada, se observa por las estadísticas realizadas, que tanto en el conjunto de la población total de inmigrantes como específicamente en el caso transatlántico el número de solteros es escasamente superior al de los casados. Sin embargo, existe una cierta diferenciación en este aspecto según el país latinoamericano de origen, así, los bolivianos, peruanos y ecuatorianos suelen ser en mayor número solteros, además de que suelen viajar solos. Mientras que los argentinos, uruguayos o venezolanos, suelen emigrar en mayor proporción casados y en muchos casos emigran ya con su familia, pareja e hijos. Por lo que respecta al nivel de alfabetización de los inmigrantes residentes en la comarca compostelana, los datos recogidos en varios estudios muestran que poseen formación académica y cualificación profesional (Blanco Lamarca, [2001]). Así, más del 90% de las personas que se instalan en los municipios estudiados saben leer y escribir, y un 85% poseen algún tipo de titulación.11 Las mujeres son las que tienen un mejor grado de preparación académica en todos los niveles de estudios, incluido el universitario, salvo en los de Formación Profesional, en el que los hombres superan al sector femenino. Una formación que en muchos casos no sirve para lograr un puesto de trabajo más cualificado, y que tampoco puede evitar, que en más ocasiones de las deseadas,  los inmigrantes sufran un descenso en la categoría profesional en sus nuevos lugares de residencia. Respecto a las ocupaciones de los actuales inmigrantes en los ayuntamientos limítrofes a la ciudad del Apóstol, debemos destacar como primera característica la situación socioprofesional, que a pesar del mayor número de personas del sexo femenino empadronadas en los municipios estudiados, y contabilizadas como población activa, los trabajadores varones en alta en la Seguridad Social duplican prácticamente al sector femenino. Es decir,  que frente a una feminización de la inmigración existe una masculinización del empleo legal. La ausencia de contratos de trabajo y las múltiples irregularidades que caracterizan a                                                              11 En el caso concreto de Ames, por ejemplo, en el año 2001, casi el 12% de la población extranjera aparece como analfabeta, mientras que el 63% tiene estudios primarios o secundarios y el 25% cuenta con estudios universitarios. (Rodríguez Rodríguez [et al.], 2007: 35). 
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473 un tipo de ocupaciones propias de las mujeres, sobre todo el servicio doméstico, explica esta disfuncionalidad  (González Pérez, 2008: 126). El trabajo por cuenta ajena es lo predominante en la situación laboral de los extranjeros, sobre todo en el caso de las mujeres, que destacan por ocuparse como ya se ha mencionado en el servicio doméstico. Mientras que los inmigrantes varones en esta Comarca se distinguen por ocuparse laboralmente en los ámbitos de la construcción, seguido de la hostelería; el comercio; la reparación de vehículos y en las industrias manufactureras. En conclusión, estos inmigrantes desarrollan sus actividades en la construcción y en el sector terciario.  Definitivamente, al analizar diferentes factores de la presencia de los inmigrantes latinoamericanos en la comarca compostelana en los últimos años del siglo XX e inicios del XXI, al igual en toda Galicia en general, observamos que este fenómeno tiene muchas similitudes con el de los gallegos que hicieron el camino contrario. Así, parece que las estrategias migratorias no han variado mucho entre los hombres y mujeres que se fueron del área comarcal compostelana y de Galicia y los inmigrantes latinoamericanos que se asentaron en los últimos años de la pasada centuria en los municipios analizados. Y es que cuando observamos en nuestros ayuntamientos de Ames, Boqueixón, Brión, Santiago de Compostela, Teo, Val do Dubra o Vedra  a los argentinos, uruguayos, ecuatorianos o bolivianas, entre otros, nos parece estar retrotrayéndonos al pasado.   
  
 
  
RESULTADOS FINALES DE 
LA INVESTIGACIÓN  
  
 
  
       A lo largo de las páginas que componen esta Tesis Doctoral hemos intentado analizar de la manera más pormenorizada posible nuestro objeto de estudio, de ahí que la mayoría de los capítulos abarquen cortos períodos temporales, décadas, en este caso. Creemos por tanto, que estamos en disposición de afirmar que el objetivo principal de esta investigación, el de aproximarnos al fenómeno emigratorio de los naturales de la comarca de Compostela hacia América en la segunda mitad del siglo XX, se ha visto cumplido. Y decimos aproximarnos, porque llegar a conocer con exactitud el volumen emigratorio es sumamente 
dificultoso debido, fundamentalmente, a las fuentes, que muy a menudo 
limitan los resultados, tal como ya hemos puesto de relieve a lo largo de 
muchas de las páginas aquí escritas.  Somos conscientes a este respecto, que a pesar de la variedad de las fuentes utilizadas (documentales, hemerográficas, bibliográficas, orales, etc.), incluso algunas de ellas nunca usadas, o sólo en parte, tanto para la zona de nuestro estudio (las fichas de las Delegaciones de A Coruña del IEE o de la CCEM), como a nivel gallego (la documentación de la Comisaría 
del Cuerpo General de Policía del Puerto de Vigo, entre la que destaca las listas de embarques de emigrantes transoceánicos que partían desde dichas instalaciones), también nos han quedado pequeñas lagunas de tipo cuantitativo y cualitativo que nos hubieran ayudado a completar los datos existentes y, en definitiva, a acercarnos aún más a la realidad de este fenómeno. Unas carencias que muy a nuestro pesar e insistencia no hemos podido solventar, fundamentalmente, por el hecho de no localizar cierta documentación, como la tan ansiada del Puerto de A Coruña que se encuentra desaparecida, sino está ya destruida, o de tipo epistolar, ya que nos estamos encontrando con que llegamos tarde al rastreo de este tipo 
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478 de material, eliminado por los mismos parientes de emigrantes por considerar que carece de todo valor, o por presuntos anticuarios o filatélicos que están más interesados en los sellos de las cartas que en el contenido de las mismas, por lo que también las acaban destruyendo.  Por tanto, los datos cualitativos que aquí exponemos, al igual que las cifras, y que hemos intentado que sean lo más exactas y rigurosas posibles, no tienen que ser consideradas como valores absolutos, sino indicativas. Lo suficientemente indicativas de una tendencia, la de la evolución de la corriente emigratoria de nuestra área de estudio en la segunda mitad de la pasada centuria, fundamentalmente hacia Ultramar, pero también haciendo referencia a los otros movimientos poblacionales que van ganando importancia en la segunda parte de dicho período, la salidas hacia Europa y América y las entradas de retornados y de inmigrantes.   Así, con todo ese corpus documental consultado y tras analizar e ir encajando como piezas de puzle los distintos datos, hemos logrado configurar un retrato aproximado del fenómeno, la emigración comarcal ultramarina, permitiéndonos entonces responder a una serie de cuestiones esenciales enunciadas en las primeras páginas de esta investigación y que corresponden a nuestros objetivos específicos. Al respecto de dichos objetivos, uno de los más importantes y sobre el que nos hacemos varias preguntas acerca de sus características, es el referido a los protagonistas de nuestras indagaciones, los emigrantes. Así, para conocer sus perfiles y la evolución en estos, hemos recurrido a la información que nos aportan los padrones municipales, las fichas de las Delegaciones de la Coruña del IEE y de la CCEM, los listados de embarque del puerto de Vigo, además de fuentes bibliográficas, hemerográficas y orales.  El análisis detenido de estas fuentes nos permite advertir que quienes cruzaron el charco desde comienzos del siglo XX hasta casi finales de los años cincuenta fueron mayoritariamente varones, alrededor de las tres cuartas partes. Hay que esperar hasta el período de 1956-1965, para observar un despegue significativo del flujo migratorio femenino ultramarino que llegará casi a representar el 40% del total del contingente migratorio (exactamente un 38,20% en la década de 1976-1985, cifra comarcal que será la más alta de toda la centuria según los 
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479 datos de los que disponemos), aunque sin llegar a alcanzar los números masculinos. Dicho incremento se deberá, fundamentalmente, a dos cuestiones: por una parte, las secuelas de los programas de reagrupación familiar y por otra, a que son momentos en los que la mujer participa más que nunca en el fenómeno emigratorio, ya sea con ayuda estatal o sin ella. Cabe igualmente indicar, que este incremento de la emigración femenina a nivel comarcal no es parejo en todos los municipios, ni mucho menos, existiendo fluctuaciones importantes. Lo que si resulta común, es el hecho de que en ningún caso el flujo femenino hacia el Atlántico iguala o supera al masculino, como si sucede en alguna ocasión en las corrientes nacional y europea, ya que los índices de emigración femenina en estos dos últimos casos son mayores que la corriente ultramarina, por lo menos en la comarca aquí analizada,.  Sobre la estructura etaria de los emigrantes de la Comarca se observan cambios según el período y, en algunas ocasiones, también según el género. Así, hasta los años treinta del siglo pasado la mayor proporción de los que ausentan son los más jóvenes, modificándose en esos momentos la tendencia a favor de los de edades medias. Un comportamiento que se observa igualmente en el caso femenino.  En los años cuarenta también predominan los varones adulto-maduros (encontrándose la mayor parte de estos entre los 31 y 49 años), sin embargo, en el caso de las mujeres son más las adulto-jóvenes (por estar el grueso entre los 11 y 39 años), mientras que apenas constan ausentes de ambas condiciones menores de 11 años y mayores de 50 años. La mayor representación poblacional de los que parten para América se encuentra entre los 31 y 40 años, mientras que en la década siguiente, de 1946 a 1955, son los que tienen entre 21 y 30 años. Se va evolucionando entonces de un contingente adulto-maduro a adulto-joven, otra vez. Esta cuestión se agudiza a partir de 1956 y hasta mediados de los años sesenta, con los ya citados Programas de Reagrupación familiar, causantes de un aumento importante de la emigración infantil y juvenil, donde el 12,70% de los emigrantes varones y el 18,60% de las mujeres son menores de 20 años y, donde más de un 70% de los emigrantes pertenecen a la población adulto-joven.  Sin embargo, según los datos de los que disponemos entre finales de los años sesenta e inicios de los setenta hasta finales de la centuria, se 
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480 observa un aumento importante de la edad de los emigrados, sobre todo, en el caso femenino, pasando de una población adulto-joven como la de la etapa anterior, a una adulto-madura y avanzada, donde cerca del  75% de los emigrados tiene más de 31 años, frente a un 50%, aproximadamente, del período anterior, dando como resultado una pirámide invertida, donde la base, correspondiente a las edades más tempranas, es casi inexistente y, según se asciende va ensanchándose hasta alcanzar sus niveles más representativos en la parte superior. Una situación que se repite en ambos géneros y en todos los municipios. Los resultados de este análisis variarían si analizásemos la emigración total de los ausentes comarcales y no sólo los ultramarinos, ya que la población emigratoria que se encuentra en Europa y en las distintas provincias españolas cuenta con una media de edad inferior a la transatlántica.  Directamente relacionado con la estructura etaria se encuentra el estado civil de los emigrantes, tal como se percibe en el hecho de que se vaya alternando la prevalencia de solteros y casados según predominen los ausentes de edades jóvenes o maduras, incrementándose igualmente el índice de viudedad en los períodos en que se amplían en número los emigrantes maduros.  Así, quienes se encuentran emigrados (ambos géneros) a comienzos de la década de los cuarenta, según los padrones, eran casi en la misma proporción solteros que casados (51% solteros/as, 45% casados/as, 4% viudos/as). Una tendencia que ya viene de finales de la etapa de emigración masiva en la que hay diferencias entre la corriente masculina y femenina. Así, si a comienzos de la centuria pasada los varones que emigraban eran mayoritariamente solteros, siendo los casados un número considerablemente menor, en los años previos a la Guerra civil española los hombres que emigraban de la comarca compostelana eran casi en la misma magnitud, tal como parece suceder en 1940-45, mientras que para el caso femenino la soltería había sido predominante a lo largo del primer tercio del siglo XX, seguidas de las casadas, que van aumentando en número según el paso de los años. Esta cuestión hay que ponerla en relación con dos hechos: por una parte, el incremento de mujeres jóvenes  que emigran para incorporarse al mercado laboral de los países transoceánicos, y por otra, con el hecho de que una buena parte de las mujeres adultas y maduras eran solteras, debido a la fuerte emigración de varones en edad nupcial.  
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481 Con el incremento de emigrantes en edad infantil y juvenil de finales de años cincuenta, también aumenta el segmento de solteros, cifras que varían levemente según las fuentes utilizadas, ya que en los padrones municipales y en la documentación portuaria de Vigo las cifras son un poco menores que en el caso de la documentación del IEE, o sobre todo, de la CCEM, motivado por los programas de reagrupación familiar. Tras incrementarse de nuevo las edades de los ausentados a partir de finales de los años sesenta y setenta también lo hace el índice de aquellos que se encuentran desposados, que superan por primera vez al segmento de los solteros en ambos sexos. Así, por ejemplo, en la década de los años setenta e inicios de los ochenta, más del 60% declaraba estar casado, un 35%, aproximadamente, soltero y, poco más del 3% restante, viudo, un estado, este último, donde predomina el ámbito femenino, pareciendo corresponder ya a una tradición.   Otra de las características importantes de nuestros emigrados es la correspondiente a su nivel de alfabetización, fundamental para entender su posterior inserción en el mercado de trabajo de los países receptores. A este respecto, cabe precisar que tenemos que hablar en este Comarca, hasta bien entrados los años sesenta, por lo menos, de alfabetización y no de instrucción, porque los conocimientos escolares que se adquirían eran básicamente la lectoescritura, las cuatro reglas básicas y cuestiones de religión, siendo aún mucho más deficientes en el caso femenino. A las carencias del sistema educativo había que sumarle además el importante condicionamiento de encontrarse ante una sociedad predominantemente agraria y tradicional que consideraba en muchas ocasiones más importante dedicar el tiempo a las tareas del campo que instruirse, por lo que acababa siendo una escolarización de temporada, salvo en la capital gallega, que cuenta con un índice más alto de emigrantes que tienen estudios medios (recordemos el importante papel al respecto jugado por los seminarios compostelanos que facilitaban el acceso a la educación media a jóvenes de clase humilde del área colindante). Así, casi el 95% del t. de emigrantes declaran saber leer y escribir (más para el caso masculino que el femenino) hasta entrada ya la década de los sesenta. Unas cifras que a priori podrían parecer altas pero que esconden una muy baja calidad, lo que lleva a que la mayoría de emigrantes cuente únicamente con estudios primarios (si bien la comarca compostelana es 
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482 una de las áreas gallegas que presentó desde principios del siglo XX unos índices de alfabetización muy altos).  Esta situación comienza a cambiar a finales de la Dictadura, con la 
Ley General de Educación, aprobada en 1970 en un contexto de demandas sociales educativas que trajo como una de las consecuencias el notable incremento cuantitativo de centros escolares, docentes, nuevos currículos, etc., aspectos que desembocaron en el aumento del número de alumnos matriculados, bajo ese paraguas de igualdad de oportunidades prometida por la Ley Villar Palasi donde se reconocía los grandes desajustes educativos entre el ámbito urbano y rural. Sin embargo, estas medidas educativas ni las tomadas al inicio de la transición democrática, consiguieron un efecto inmediato en cuanto al incremento sustancial del número de jóvenes, sobre todo de las áreas rurales, matriculados en la enseñanza media y mucho menos en la superior, cuestión que se percibe en el nivel de alfabetización de los emigrados del área compostelana donde, en estos años, ya el 100% se declara alfabeto pero muy pocos siguieron estudiando tras concluir las enseñanzas básicas o alcanzar los catorce años, la edad obligatoria de escolarización. Habrá aún que esperar hasta la década de los años noventa para encontrarnos con emigrantes altamente cualificados. Este bajo nivel educativo y de cualificación repercutió directamente en las ocupaciones profesionales desarrolladas en Ultramar e incluso, en algunas ocasiones en el propio proceso emigratorio, ya que en los momentos de crisis muchos de los países receptores dificultaron la entrada a los inmigrantes no deseados según sus planes de desarrollo, interesándose en muchas ocasiones por aquellos trabajadores que se ocupasen en el sector primario, en tierras aún salvajes o que habían sido abandonas (a excepción del caso de la República Dominicana, que, aunque por poco tiempo, sobre todo en el trienio 1954-56, consiguió atraer a un pequeño contingente de naturales de la Comarca para intentar llevar a cabo sus planes de colonización y explotación de zonas rurales aún sin poblar), y en el secundario, en el sector industrial.  La mayoría de naturales de los municipios estudiados, hasta bien entrados los años setenta se declaraban, al partir, agricultores o jornaleros. Sin embargo, era una actividad, la agrícola, que abandonan (como ya lo hicieron en anteriores épocas) en el mismo momento que 
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483 cogen su maleta y se dirigen hacia las grandes urbes americanas. Hasta esas mismas fechas tampoco tenemos constancia de un número significativo de emigrados transoceánicos que se ocuparan en el sector secundario. Son las actividades de servicios las que acogen a más naturales de Compostela, sobre todo en la tercera parte del pasado siglo, estimándose según las fuentes orales manejadas, que un 76,3% se dedican a estas, frente al 23,70% y al 1% que declaran haber desempeñado sus actividades en ese período en el ámbito secundario y primario, respectivamente.  Con la entrada en el último cuarto de siglo se percibe un aumento de los emigrantes transoceánicos ocupados en el sector secundario, ámbito laboral donde, tal como ya hemos visto, los gobiernos latinoamericanos demandaban población para su desarrollo. Aun así, el sector terciario, seguirá siendo el que acopie un mayor número de emigrantes. Sin embargo, cabe hacer una pequeña matización a este respecto, ya que parecen observarse ciertas diferencias en el ámbito ocupacional según el país de destino, ya que las entrevistas y cuestionarios manejados parecen reflejar que en países como Venezuela o Brasil los emigrantes se ocupaban más en trabajos industriales (en los que incluimos a las actividades artesanas tradicionales) como mecánicos, electricistas, pintores, albañiles, zapateros, etc., mientras que en países con redes sociales más asentadas en las que parecían tener ya nichos laborales los naturales de la Comarca, como Argentina o Uruguay, siguen abundando más los casos dedicados al sector servicios, ocupados fundamentalmente en la hostelería. Quizás sea este el motivo, o uno de ellos, por los que también por fuentes orales, nos lleva a pensar que el Río de La Plata sigue siendo el área donde, en mayor número, los emigrantes compostelanos acaban haciéndose dueños o copropietarios de un negocio propio, aunque en menor medida que épocas pasadas.  Para el caso femenino son menos variadas las ocupaciones que aparecen registradas y de índole tradicional: cocineras; modistas; empleadas (sin detallar en que) y sirvientas. No parecen ser muchas las mujeres que se ocupan en fábricas y de estas, la mayoría corresponden al sector textil y alimenticio.  Sobre la población no activa emigrada predominan para los varones, los que aparecen como jubilados o escolares/estudiantes y, en el 
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484 caso femenino, los casos en los que se indica sus labores, como ya viene siendo habitual desde tiempo atrás en este segmento de la población.  Será a partir de los años noventa cuando encontremos a naturales de la Comarca altamente formados, como también sucede a nivel gallego, ocupando cargos en universidades o grandes empresas, como profesores, científicos, ingenieros, informáticos o arquitectos entre otras profesionales cualificadas. Finalmente indicar que a lo largo del siglo XX, los familiares y amigos seguirán siendo los mayores apoyos para hacerse con una ocupación laboral. Así, en el 92% de las entrevistas manejadas y de los cuestionarios realizados se declara que fueron estos quienes posibilitaron la primera entrevista de trabajo. De no contar con conocidos, muchos emigrantes acudían a las sociedades étnicas, que también parece, tanto por fuentes hemerográficas (en el periódico Galicia encontramos muchos ejemplos al respecto), como por fuentes orales, que jugaron un papel importante, tanto la propia institución como el hecho de relacionarse con convecinos que por solidaridad y haber pasado por el mismo trance de emigrar, intentaban echar una mano en la medida de sus posibilidades a los recién llegados. Tras conocer los perfiles de quienes optaron por el camino de la emigración, otros de los objetivos específicos que nos marcamos y, sobre lo que nos preguntábamos, son sobre las causas de emigración y el propio periplo migratorio. A cerca de las primeras, las motivaciones que llevaron s los naturales de la Comarca a partir hacia otro continente,  podemos afirmar que no se puede hablar en nuestro caso de causas demográficas como factores de expulsión y/o mecanismos posibilitadores. En ninguno de estos ayuntamientos se produjo una fuerte presión demográfica que conllevara a una elevada densidad de población, ni en las fuentes se percibe un índice de natalidad elevado. Por el contrario, sí que se puede hablar de condiciones económicas y sociales adversas, cuestión estrechamente ligada al hecho de que, tal como expusimos ya en las primeras páginas de esta Tesis, la emigración aquí analizada es de tipo económica. Así, se da en nuestro caso una correlación casi absoluta entre 
las cifras de aumento de la emigración y de periodos de crisis económicas, 
favorecidas en muchos momentos por las políticas emigratorias estatales 
puestas en marcha por el gobierno franquista y por la situación económica 
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favorable de los principales países latinoamericanos tradicionalmente receptores de inmigración, coyuntura esta última que en cuanto comienza a cambiar, endureciéndose las condiciones de los mismos, motiva que la emigración hacia ese destino vaya perdiendo fuelle a favor del europeo y del nacional. Sobre el periplo migratorio, los emigrantes de nuestra área de indagación fueron afortunados por la situación geográfica en la que se encontraban, poco más que privilegiada, ya que el primer tendido ferroviario gallego, la línea Compostela-Carril, abierta en 1873 y que antes de final de siglo ya estaba articulada con Pontevedra y más tarde con Vigo, cruzaba varios puntos del área comarcal, facilitando  enormemente el desplazamiento de los futuros emigrantes hasta el puerto de embarque, e este caso el olívico. Por este motivo, más de las tres cuartas partes de los naturales que partieron desde los puertos gallegos hacia América, lo hicieron desde el de Vigo mientras el resto lo hizo desde A Coruña (según los datos que extraemos de las entrevistas y de las encuestas realizadas). Así, en los años cuarenta y cincuenta los barcos siguieron siendo casi el único medio para realizar la travesía y, mucho más en el caso gallego, donde el sistema aeroportuario aún no estaba bien desarrollado y sin embargo se contaba con dos de los puertos más importantes en el conjunto del tráfico migratorio ultramarino español, los citados de A Coruña y Vigo (este último, durante mucho tiempo ocupará el primer puesto estatal en el tráfico migratorio ultramarino, siendo por ejemplo, en algunas fases el puerto por el que más emigrantes españoles se fueron con destino a Argentina), apreciándose entonces una continuidad en la especialización de los gallegos como puertos del tráfico migratorio hacia América, algo que ya se había establecido durante la etapa de la emigración masiva. En la década de los sesenta se inician los viajes emigratorios aéreos, aunque el transporte marítimo aún será en esos años el mayoritario, esto fue debido a que tenían una mayor capacidad, a que el precio del pasaje era más económico que en el caso del transporte aéreo, además de que la política emigratoria puesta en práctica por el IEE, con los planes de reagrupación familiar, favoreció de manera muy clara a las compañías navieras españolas. A todo esto habría que sumarle el hecho de que las instalaciones aeroportuarias españolas no se adecuaron hasta los mismos 
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486 años sesenta para soportar el trasiego de cientos de miles de pasajeros que se ausentaban de sus hogares por motivos laborales.  Tras esa década, poco a poco el transporte aéreo fue ganando terreno al marino, sobre todo, por su rapidez. Así, a partir de los años setenta en adelante el viajar en avión iría siendo más común hasta convertirse en el nuevo medio de transporte exponente no sólo de los turistas europeos que visitaban nuestro país, sino también de los españoles que se ausentaban de este. Así, los emigrantes de la comarca compostelana que se decantaban por el avión, según las informaciones extraídas de las entrevistas y los cuestionarios, lo hacían utilizando el aeropuerto compostelano mayoritariamente como puente para trasladarse a Madrid (y en menor medida a Barcelona) y desde allí, dirigirse finalmente a sus destinos transatlánticos.  Pero a pesar de esta gran ventaja geográfica, emigrar no dejaba de ser una aventura y de las caras, porque el pago de los medios de transporte utilizados no eran los únicos gastos, ni mucho menos, que tenían que asumir los futuros emigrantes. Así, lograr poner en regla la documentación exigida para emigrar era un proceso largo y costoso. Largo, por el tiempo necesario para llevar a cabo los trámites requeridos, que bien podía superar los tres meses y, costoso por varios motivos: por los viajes necesarios para conseguir la documentación, ya que había que acudir a la policía, notarios, médicos, etc. y, que en muchas ocasiones, no estaban en una misma ciudad; por los gastos que había que asumir si se contrataba a un intermediario (figuras que existieron en casi todos los municipios del área compostelana), que conseguía o falsificaba la documentación ya que la cantidad y naturaleza de los documentos requeridos para emigrar alentó la existencia de un mercado, en muchas ocasiones negro, de papeles en España, similar al que ya existía en Europa.  Durante los años cuarenta y buena parte de los cincuenta, el arreglo de la documentación y el costo del pasaje corría a cargo del emigrante, quién con ayuda de familiares o amigos hacia frente a los ingentes gastos. A partir de la adhesión de España al CIME, el IEE y la CCEM se encargaron de gestionar los trámites para aquellos que emigraban acogidos a los planes del Organismo internacional que era quien además pagaba los gastos del desplazamiento. 
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487 Solían viajar los naturales de la Comarca en pasajes de Tercera Clase, la más utilizada por la emigración de tipo económica, por ser la más barata, tanto si la pagaban los propios emigrados (lo que concuerdan con el perfil socioeconómico de los que se ausentan), como si corría a cargo del CIME (que buscaba igualmente economizar los gastos). A partir de los años setenta la mayoría de los emigrantes tiene que hacerse nuevamente cargo de los costes íntegros de sus desplazamientos, por lo que tal como acabamos de ver, el avión que comienza a ser el medio más económico y es el más rápido, sustituye definitivamente a los viejos transatlánticos de emigrantes que, o bien acaban siendo destruidos, o se renuevan para adquirir ahora una función más lúdica como cruceros de recreo y placer. Hemos podido observar como los destinos ultramarinos no han variado mucho a lo largo del tiempo, y aunque vamos a profundizar en esta cuestión de inmediato, sin duda uno de los factores de mayor estímulo para esta circunstancia fueron las redes familiares y de paisanaje, 
o lo que es lo mismo, las cadenas migratorias, que tuvieron gran importancia 
en el primer tercio del siglo XX y que, hasta los últimos años de esa misma 
centuria, seguirán  siendo fundamentales. Así, tal como queda patente en las 
entrevistas manejadas y los cuestionarios realizados, la mayor parte de las 
respuestas acerca de las razones porque deciden viajar a Argentina, Uruguay, 
Brasil o Venezuela, entre otros países, señalan como causa principal o una de 
las más importantes, la existencia de parientes o amigos en esos lugares. Una 
relación de paisanaje que también queda bien patente en la pertenencia a las 
sociedades étnicas microterritoriales, que aunque ya no tienen los recursos de 
épocas anteriores para ayudar a los vecinos que quedaron a este lado del 
Atlántico, siguen preocupándose por los que llegan a ese lado del Atlántico, 
por su situación económica, por su mejora social y también por el hecho de 
mantener la identidad del lugar al que pertenecen (parroquia, municipio, 
comarca, etc.), pero sobre todo, de la tierra de la que provienen, Galicia.   Hasta aquí hemos aludido al objetivo principal de esta Tesis Doctoral y a esa serie de preguntas que nos hacíamos al principio de nuestro trabajo, los objetivos específicos, con los que acabamos de explicar las características fundamentales del fenómeno emigratorio aquí estudiado. Nos queda, sin embargo, otra cuestión fundamental a aludir, el de las cuatro hipótesis de trabajo de las que partimos para realizar esta investigación y que ahora pasaremos a comprobar su veracidad. 
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A) En la primera Hipótesis establecíamos que el área compostelana, al 
igual que sucedió en el primer tercio del siglo XX, continúa 
teniendo un importante flujo emigratorio hacia Ultramar en la 
fase de la segunda oleada. Tal como ha quedado patente a lo largo de las páginas que componen esta investigación, los siete municipios que conforman la comarca compostelana tienen comportamientos migratorios análogos. Unos comportamientos que llevan a sus naturales a emigrar hacia tierras transoceánicas desde el siglo XVIII, según los registros parroquiales, pero que no será hasta poco antes de comenzar la pasada centuria cuando  este experimente un crecimiento tal que nos lleva a caracterizarlo de fenómeno. Entre 1890 y 1930, aproximadamente, se produce la primera fase de este movimiento poblacional transoceánico que se verá interrumpido primeramente por las consecuencias económicas del crack bursátil de 1929, con el que se produce un descenso considerable en el número de naturales de este área que emprenden rumbo a América, a la vez que aumenta el de aquellos que retornan a su hogar, afectando especialmente a esta zona entre el período de 1931 y 1934/35, momento en que se inicia la recuperación económica y con esta, la reactivación de la corriente migratoria transoceánica. Sin embargo, no habrá tiempo a que esta se asiente,  ya que se verá nuevamente truncada por el inicio de la Guerra civil española. Tras la finalización de la contienda en 1939,  el régimen franquista restringe las salidas de españoles al extranjero, aunque no prohibiéndolas 
de facto, tal como queda patente en el hecho de que tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Argentina y España, se pusieran en funcionamiento una treintena de consulados de ese país en diversos puntos de la geografía española, seis de ellos en Galicia y, sobre todo, queda de manifiesto en la normativa legal hecha pública durante aquellos años, donde se promulgan hasta seis disposiciones en las que queda constancia del intento por parte de las autoridades de evitar el desplazamiento de trabajadores a países extranjeros dificultando su movilidad, pero sin llegar a impedirla, tal como también hacen, en general, en estos primeros momentos los distintos gobiernos del continente americano, quienes igualmente ponen trabas legales a la entrada de 
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489 inmigrantes en sus territorios en función de los respectivos intereses nacionales, debido a la recesión económica que sufren en los primeros años de la década de los treinta que se deja sentir igualmente en Ultramar con el endurecimiento de las condiciones de vida en estos, incrementándose el paro obrero y descendiendo el crecimiento económico.  En 1946 la situación del proceso emigratorio comienza a cambiar, iniciándose así la que será la segunda fase española de emigración masiva hacia América, o lo que es lo mismo, la segunda oleada, llamada así por muchos estudiosos del tema como ya hemos visto a lo largo de estas páginas. Esta reactivación se propició al conjugarse dos hechos muy importantes para el devenir del proceso emigratorio español: por una parte, la restitución en marzo de 1946 de la Ley de Emigración de 1924, iniciándose así una nueva política migratoria por parte del régimen franquista, con un carácter más aperturista debido a las necesidades económicas del país y,  por otro lado,  por la firma en octubre de ese mismo año del convenio comercial entre España y Argentina, donde el país americano se comprometía a proveer a nuestro país de bienes de subsistencia que contribuían a paliar la miseria y el hambre a cambio de que Madrid suministrase al gobierno de Perón productos destinados a su industria metalúrgica y de acero, al igual que emigrantes que contribuyesen a hacer realidad los planes de industrialización y colonización que constituían la esencia del primer plan del gobierno argentino, el denominado 1er Plan Quinquenal (1947-1951) que, en materia inmigratoria pretendía a través del encauzamiento, mano de obra especializada para acometer nuevos proyectos industriales y agrícolas al tiempo que se deseaba, a través de la selección étnica, el crecimiento poblacional con preferencias raciales italoespañolas.  Así, entre 1946 y 1965, aproximadamente, España, Galicia y también la comarca de Compostela pierden nuevamente un importante contingente de población natural que se dirige, fundamentalmente, hacia los tradicionales destinos ultramarinos con algunas variaciones, tal como ya se indicó en los apartados correspondientes y que recordaremos en breve. La mayor merma se produce en la década de 1956-1965, cuando las autoridades españolas, tras suscribir en 1956 un convenio con el CIME, dejan verdaderamente de poner trabas a la emigración para pasar a encargarse de la dirección y gestión de esta. A este respecto será 
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490 fundamental el Instituto Español de Emigración, el IEE, Organismo creado por las autoridades franquistas dos meses después (julio de 1956) de haber ingresado en el CIME, para dirigir la política migratoria nacional. Así, el Instituto será el encargado de asistir al emigrante en todo momento (tanto en la fase de organización del viaje, como durante el mismo y a la llegada al nuevo país de destino y, si fuese necesario, también durante el proceso de repatriación), controlando así todo el proceso migratorio. Para poder llevar a cabo esto, abre delegaciones en muchas de las provincias españolas, en el caso concreto de Galicia, estará presente en las cuatro. El IIE siguió además diversos planes organizados por el CIME, para los que contó con la colaboración de la Comisión Católica Española de 
Migración, la CCEM, quien ayudó al mantenimiento del fenómeno de la emigración ultramarina con aportes económicos y canalizando los trámites burocráticos, sobre todo, para llevar a cabo el Programa de 
Reagrupación Familiar (el plan más destacado del CIME y que estuvo vigente entre 1956 y 1964) por el cual los nacionales de los países europeos miembros del Organismo que fueran residentes en América Latina, gestionaban el ingreso al país de aquellos parientes que habían quedado en Europa. Los países americanos que podían acoger a familiares de españoles residentes en ellos fueron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela, incorporándose a estos en 1965, Ecuador.  Para el caso de la Comarca, el análisis de las fichas que se conservan de la Delegación de A Coruña, tanto del IEE (1961-1988) como las de la CCEM (1957-1971), muestran que en este área dichos programas tuvieron una importante repercusión por acogerse muchos parientes de naturales compostelanos afincados en esas fechas en el otro lado del Océano y por ende, la importancia del flujo emigratorio en este lugar.  Es en este momento de despunte del movimiento emigratorio, cuando las autoridades  franquistas derogan la Ley de Emigración de 1924, para substituirla por una nueva Ley de Ordenación de la Emigración 
de 22 de diciembre de 1960, en cuya introducción se hace referencia, precisamente, al hecho de la necesidad de modificar la normativa vigente hasta esa fecha dada la importancia adquirida por el movimiento migratorio, dejando claro que es al Estado al que le corresponde regular los movimientos migratorios de los ciudadanos españoles, orientándose 
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491 entonces hacia la planificación de la emigración, en detrimento de la que se producía de manera espontánea como en épocas anteriores, y regulando más que nunca el fenómeno migratorio. De hecho, adquirirá tal envergadura esta cuestión en la realidad del país, que durante estos diez años el Gobierno publicará más cien órdenes y decretos (entre los que se encuentra el importante Decreto-Ley del 3 de mayo de 1962), donde se hará referencia prácticamente a casi todos los aspectos del fenómeno migratorio (sobre el ámbito burocrático, todo lo que rodea al viaje, a los emigrantes, etc.). Entre 1966 y 1975 la emigración sigue siendo aún uno de los principales motores financieros de la economía española, junto con el turismo y las inversiones extranjeras, aspectos con los que las autoridades franquistas logran minimizar el elevado paro. Aun así, se produce una reducción gradual  del flujo emigratorio hacia los países del Cono sur americano, comenzando la corriente migratoria a diversificarse. A partir de 1976 y hasta finales de esa centuria, se va a ir reduciendo de manera constante la emigración comarcal hacia América, produciéndose algunos incrementos puntuales en las épocas de crisis nacional, como la del setenta y nueva o la del noventa y dos. En la reducción del flujo emigratorio en general tiene que ver el mejoramiento de las condiciones de vida comarcales, ya que España se vive en los últimos tres lustros de la centuria un período de expansión económico como sucedió, mientras que el descenso concreto del destino americano, hasta casi su total desaparición, influyó decisivamente el empeoramiento de la situación socioeconómica de buena parte de los países latinoamericanos, existiendo únicamente algunas salidas esporádicas hacia países que por tradición (como Argentina), por desarrollo científico (Estados Unidos) o económico (como Brasil), en algún momento atraen,  especialmente, a jóvenes muy cualificados.  Podemos afirmar, por tanto, que esta primera hipótesis es correcta, y que el área compostelana, al igual que sucedió en el primer tercio del siglo XX, continúa teniendo un importante flujo emigratorio hacia Ultramar en la fase de la segunda oleada, especialmente entre las fechas de 1946-1965, momento en el que comenzará a decaer hasta que desaparece en la última década del siglo XX. 
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B) En la segunda Hipótesis defendíamos la relación entre los dos 
ciclos de la emigración americana, con la reactivación de las 
cadenas migratorias y de los flujos heredados hacia algunos 
países americanos, especialmente en el caso argentino. Durante el primer tercio del siglo XX, Argentina, Cuba y Uruguay, por este orden, serán los principales destinos emigratorios de la Comarca. Unos países a los que se seguirán dirigiendo los naturales de nuestra área en la segunda mitad de la centuria. Así, según los datos que nos aportan los padrones municipales consultados (a partir de 1940) y las fichas del IEE y de la CCEM, además de la información extraída de los listados de embarque del puerto de Vigo (a partir de 1956), podemos indicar que en la comarca de Compostela en este segunda fase el primer destino por excelencia seguirá siendo, como antaño, Argentina, aunque según avanzan los años, se observa un decaimiento en las cifras emigratorias hacia ese país (pasando de más de un 60% del total emigratorio en el quinquenio 1940-1945 a un 50%, aproximadamente en el año 1960), mientras que irá ganando adeptos otro país que hace su aparición ahora en la  escena emigratoria comarcal, Venezuela. Precisamente, este país acabará convirtiéndose en el segundo más importante en cuanto a volumen emigratorio comarcal recibido. Si bien, en los años cuarenta comienza a aparecer de manera esporádica aún como país receptor, con el paso del tiempo, mediados de la década de los cincuenta y años sesenta se convertirá en uno de los lugares más demandados por la población del área compostelana, destacando, sobre manera, el caso del municipio de Brión, que ya desde muy temprano comienza a tener una corriente migratoria hacia ese destino que se convierte en seña de identidad de la emigración de la segunda mitad del siglo XX de ese ayuntamiento.  Uruguay también es un destino que ya viene arrastrando tradición entre los emigrantes de la comarca desde comienzos del siglo XX. Y aunque perderá atractivo según avanzan los años de la segunda mitad de esta centuria, seguirá siendo el tercer destino más voluminoso. Un rumbo tradicional que si se analiza por género, se observa que para el caso femenino, es de mucha mayor envergadura que para el masculino. Mientras que Cuba, aún en la década de los años cuarenta aparecerá entre los destinos transoceánicos principales de los vecinos del área de estudio, como lo había sido durante la fase de emigración masiva, pero según van avanzando los años se convierte en minoritario, hasta casi no existir.  
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493 Esta relación entre los dos ciclos además de observarse al analizar el flujo según destino, también se puede constatar  por el movimiento asociativo creado al otro lado del Atlántico. Así, los emigrantes de los municipios que conforman la comarca de Compostela, tanto hombres como mujeres, como los que tenían una mejor situación o los que sufrieron más miserias, al llegar a América, lejos de su familia, necesitaron mantener un contacto con la gente próxima, con sus convecinos que compartían con ellos la lejanía de su tierra. De esta necesidad de compartir nacieron las sociedades étnicas microterritoriales. En el caso del área comarcal de Compostela, son cerca de setenta sociedades las que se fueron creando a lo largo del siglo XX, casi todas en las primeras tres décadas. Todos los municipios contaron con alguna, bien de carácter parroquial, municipal, etc., Eran además de muy variada tipología: económica, política, social, cultural, religiosa o educativa.  Con el inicio del nuevo ciclo emigratorio, entre las fechas de 1945-47 se volverá a alcanzar los niveles asociativos que había a inicios de la década de los años treinta en las sociedades étnicas de la Comarca. El resurgimiento del flujo migratorio aportando nuevos asociados y el 
regreso de antiguos, tanto en el aspecto más estricto de la palabra, al referirnos a la vuelta de emigrantes que se habían ido con el crack bursátil a Galicia, como al acercamiento de emigrados residentes en aquellas tierras que se habían alejado de las microsociedades (por motivos económicos o políticos) son las causantes del nuevo impulso y vida. Ciertamente no tendrán las mismas posibilidades económicas de antaño ni sus intereses serán los mismos, por lo que no se repetirá el envío de las cuantiosas remesas de las primeras décadas del siglo XX. Ahora sus actividades serán más de tipo lúdico abandonando, casi de manera definitiva, las actividades mutuales y asistenciales, que serán asumidas por los grandes centros que se van a crear a lo largo de los años treinta y cuarenta, ya que aunque sabemos de colectas para enviar a los municipios de la Comarca para mejorar algún edificio en el que ya habían participado en su construcción, para arreglos, como el de algunas verjas de los cementerios municipales o suscripciones para alguna donación, como el de algunos relojes para las iglesias parroquiales, entre algunas otras cuestiones, estas son aportaciones menores que ya nada tienen que ver con las ingentes remesas enviadas en el primer tercio del siglo XX. Ahora, el foco de atención de estas entidades, cada vez más limitadas por las 
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494 difíciles condiciones socioeconómicas de los países en los que se encuentran, pasará de Galicia a América, o lo que es lo mismo, de ayudar a los que están en su tierra natal a apoyar a los que están emigrados y sobre todo, a mantener su identidad diferenciada, sus raíces gallegas, compartiéndolas con otros vecinos emigrados y haciéndolas extensibles a las generaciones posteriores, como hijos y nietos, de nacionalidad ya americana. A través de documentación societaria y de fuentes bibliográficas, hemerográficas y orales consultadas sabemos que siguen teniendo cierta actividad varias de las sociedades de la Comarca, creadas sobre todo en la capital porteña, como la de Val do Dubra (denominada primero Hijos de 
Buján y a partir de 1964, Valle del Dubra), de Vedra (como la Parroquial o la Municipal), de Teo (como las parroquiales de Luou, Cacheiras o Vaamonde entre otras). Además, se crean otras como el Centro Cultural 
Hijos de Buján, fundado en Buenos Aires en1964 con motivo de una escisión en el seno de la sociedad dubresa existente, o la boqueixonense 
ǲǳ, constituida en 1966, en una época en la que como acabamos de ver el flujo migratorio comienza a descender, o la caraqueña Asociación Civil Amigos de Santiago, creada en 1956 y que es buena muestra de la importancia que empieza a adquirir el destino venezolano entre nuestros emigrantes. Por tanto, estamos en disposición de afirmar la existencia de la relación entre los dos ciclos de emigración americana, con la reactivación de las cadenas emigratorias tras el final de la Guerra civil española y, sobre todo, tras concluir la Segunda Guerra Mundial, para el área rioplatense (especialmente para el caso argentino y en mucha menor medida el uruguayo). Sin embargo, el destino antillano, el segundo con mayor flujo durante buena parte de las tres primeras décadas del siglo XX, apenas contará con nuevos aportes después de la década de los cincuenta, comenzando a adquirir importancia destinos antes casi anecdóticos en esta área como el brasileño o el estadounidense o apareciendo otros como el venezolano que adquieren fundamental relevancia. Por lo que esta hipótesis, en la que se pretende demostrar la relación entre las dos fases de la emigración americana sería correcta, pero con las matizaciones que acabamos de indicar. 
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C) La tercera Hipótesis de trabajo trataba sobre la evolución en los 
flujos emigratorios pasando de dirigirse, al igual que sucede a 
nivel gallego y nacional,  hacia el Cono sur americano a 
encaminarse hacia países europeos y las zonas más 
industrializas del territorio nacional. No será hasta mediados de la década de 1960 cuando en la Comarca comienza a percibirse la reducción gradual del flujo emigratorio hacia los países latinoamericanos, iniciándose una diversificación de la corriente migratoria. El destino transoceánico comienza a competir con el europeo y el nacional, que van ganando terreno frente al Atlántico según avanzan las últimas cuatro décadas del siglo. Dicha diversificación queda patente en la comarca de Compostela en los datos obtenidos de los padrones municipales, las fichas de la CCEM o las fuentes orales, entre las que sobresalen las visitas realizadas a los diferentes centros escolares donde de manera más acentuada, los alumnos sitúan en muy diversos puntos del mapamundi la presencia de abuelos/as, tíos/as o padres/madres entre otros parientes emigrantes, destacando en este área, y según orden de importancia según flujo migratorio, para Ultramar: Argentina, Venezuela, Uruguay y Brasil; para Europa: Suiza, Francia, Inglaterra y Alemania y para el territorio nacional: Cataluña, País Vasco, Madrid y Asturias (en los años sesenta y setenta) y las islas Baleares y Canarias (en los años ochenta y noventa). Así, según los datos de los Padrones de Habitantes de 1960 de los municipios de la Comarca, de los emigrados en esa área, casi un 90% aparece localizado en el Continente americano, mientras que el poco más del 10% restante se encuentra repartido fundamentalmente entre el ámbito nacional y el europeo. Sin embargo, en los censos de 1965, ya se percibe una reducción en la corriente americana (encontrándose en esta el 75% más o menos) a favor de la europea, que aumenta considerable-mente y la estatal (representando ambas el 25% restante aproximada-mente). En la década de 1966-1976, de los siete municipios, en tres aparece como primer destino el americano (Boqueixón, Brión y Teo), en otros tres, el europeo y en uno, el territorio nacional; para 1976-1985, el destino europeo será el prioritario en cuatro ayuntamientos, en dos, el nacional y en uno el trasatlántico (Vedra) y ya en el último trienio de la centuria, 1996-1999, el destino nacional es el más numeroso en todos los municipios, salvo en Val do Dubra que es el europeo.  
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496 Queda, por tanto, más que demostrada la diversificación en los flujos emigratorios comarcales, fundamentalmente,  en las últimas cuatro décadas de la pasada centuria, pasando de dirigirse de manera masiva a los países transoceánicos a compartir protagonismo con  varios países europeos y algunas ciudades españolas, quienes acabarán por suplir definitivamente a los destinos americanos en las dos últimas décadas del siglo XX. Damos entonces por verificada, también, esta tercera hipótesis. 
D) En esta Hipótesis anunciábamos el cambio de tendencia 
migratoria en las últimas dos décadas del siglo XX en esta área 
geográfica: de expulsar emigrantes se pasa a recibir 
inmigrantes. La mejoría de la situación socioeconómica y política española tras la llegada de la Democracia, explica que desde los años ochenta y, sobre todo, en los noventa, España, Galicia al igual que la comarca de Compostela, hayan cambiado los papeles migratorios, pasando de ser áreas de expulsión de población a receptoras, y en buena parte, por la tradición histórica ultramarina que acabamos de ver, ya que muchos de estos nuevos vecinos son o proceden de Latinoamérica. Este cambio de tendencia poblacional se debe fundamentalmente a dos hechos: por un lado el regreso de emigrantes, los retornados y, por otro, a la llegada de población extranjera provenientes de América Latina, África, Asia y Europa del Este y que convierten, en las últimas dos décadas, a España en país de inmigración.  Sobre la entrada de inmigrantes de procedencia latinoamericana, los más numerosos en nuestra área, se pueden distinguir dos tipos de flujo: aquel que posee relaciones migratorias históricas por acoger a población emigrante gallega a lo largo de las últimas centurias (Argentina, Uruguay, Venezuela, Brasil, Cuba, México, etc.), y aquel que tiene un comportamiento ajeno a las distintas dinámicas migratorias históricas, más influidas por otros tipos de dinámicas propias y flujos españoles (Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia o Paraguay, entre otros).  La inmigración en Galicia es un fenómeno reciente en los dos casos, de finales de la década de 1990 y, aunque no es cuantitativamente tan voluminoso aquí como en otras CC. AA. con mayor tradición receptora de inmigrantes, no deja de ser muy significativo porque representa el cambio de tendencia migratoria, pasando de ser una zona de emigración a una de 
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497 inmigración. Por lo tanto, aunque las cifras de extranjeros son menos importantes que en otras áreas españolas, la trascendencia del fenómeno en Galicia es superior, o al menos similar, a otros territorios del Estado. Específicamente sobre la comarca de Compostela, debemos indicar que tiene importancia tanto la corriente de retornados, muchos porque son de dicha área y otros porque se sienten atraídos para instalarse por contar entre sus municipios con la capital gallega, como la de inmigrantes, ya que según recoge el INE en el 2002, es la tercera área comarcal de la Provincia de A Coruña que cuenta con mayor contingente de extranjeros empadronados (un 4,7%), tras la comarca de A Coruña (5,8) y la de A Barcala (5,2%), y la primera en cuanto al total de población inmigrante de origen latinoamericano (un 56,6% frente al 53,2% de A Coruña y el 40% de A Barcala). Así, en esta Comarca hay varios municipios que tienen unos porcentajes de inmigrantes empadronados a comienzos del nuevo siglo que rondan, e incluso llegan a superar en algunos casos, el 5%, como son Ames, Brión, Val do Dubra o Santiago y, de estos extranjeros, tal como acabamos de indicar en líneas anteriores, más de la mitad provienen de Ultramar. Se observa entonces, por los datos expuestos, que este área comarcal es un lugar destacado en el ámbito gallego para el estudio del cambio de tendencia migratoria en las últimas dos décadas del siglo XX, por lo tanto esta última Hipótesis también resulta ser válida. Como reflexión final, no podemos dejar de señalar que el camino hacia la elaboración de esta Tesis Doctoral ha sido largo, casi tanto, como el periplo de algunos de los emigrantes que hemos analizado, aspecto que nos ha permitido profundizar en el estudio de los movimientos migratorios contemporáneos de la comarca de Compostela hacia América y comprender sus dinámicas. Con los resultados obtenidos, nos atrevemos a afirmar que la impronta de este fenómeno a lo largo de casi toda la centuria pasada, salvo en las últimas dos décadas, fue muy relevante, aunque variando en cuanto a intensidad de los flujos, y marcando en muchos momentos el devenir económico y social de los siete municipios que conforman el ámbito de estudio. Esta circunstancia nos lleva a considerar que dicho espacio puede ser tomado, sin miedo a exageraciones, como ejemplo de la importancia que continuó teniendo la emigración gallega transatlántica en la segunda mitad del siglo XX, mucho menos explorada que la conocida como masiva. Por lo que la intención de esta investigación de carácter micro se refiere, nos llenaría de satisfacción 
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498 que sirviese para contribuir a profundizar en el conocimiento del fenómeno migratorio gallego, permitiendo explicar desde el análisis 
detallado las relaciones humanas mantenidas con Ultramar en la segunda mitad del siglo XX. Igualmente, deseamos y esperamos que las someras referencias aportadas sobre los flujos migratorios hacia Europa y el resto del Estado, que no eran el verdadero objeto de esta investigación, así como las pinceladas aportadas al nuevo fenómeno de la inmigración, tanto desde el ámbito de los retornos como el de entrada de población extranjera, inciten a otros investigadores a profundizar en este tipo de movimientos poblacionales, analizados hasta ahora más desde el ámbito de la Sociología o la Geografía, pero que ahora ya son Historia.   
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Listado de entrevistas manejadas1 
Argentina 1. María Graciela Señarís: Su madre, Peregrina Fraga Couto, nacida en Val do Dubra (Buján), el 05/08/1935, emigra a Buenos Aires en 1945, donde reside en la actualidad. [Rocío Botana Iglesias. Online, 09/02/2014]. 2. María Encarnación Rodríguez: Su padre, Jesús Rodríguez Mallo, nacido en Val do Dubra (Buján), el 05/11/1928, emigra a Buenos Aires el 01/08/1946, donde reside en la actualidad. [Rocío Botana Iglesias. Online, 10/10/2013]. 3. Manuel Sánchez Quintáns: Su padre, Jesús Sánchez García, nacido en Teo (Oza), en 1915, emigra a Buenos Aires el 13/11/1947, donde vivirá hasta 1995 cuando regresa a su tierra natal, falleciendo en 2003. [Rocío Botana Iglesias. Teo, 11/09/2012]. 4. Luís Martínez Mareque: Nacido en Teo (Cacheiras), el 16/10/1928, emigra a Buenos Aires en febrero de 1948, donde reside en la actualidad. [Rocío Botana Iglesias. Teo, 11/09/2012]. 5. Marina Freire Langueira: Nacida en Brión (Ós Ánxeles) en 1922, emigra a Buenos Aires en 1948. En la actualidad reside en Mar del Plata. [Yolanda García /Fondo InfoBrion. Brión, 26/07/2004]. 6. Juan J. Rey Alonso: Nacido en Santiago de Compostela, el 24/06/1941. Emigra a Buenos Aires en 1949, retornando en 1962. [Gloria Santos García/Fondo HISTORGA. Nº1277. Santiago de Compostela, 24/04/2003].  7. María Luz Fandiño Rodríguez: Nacida en Santiago de Compostela, el 23/11/1931, emigra a Buenos Aires en 1949. Regresará para establecerse definitivamente en Galicia en 1979. [Lourdes Pérez González; M. Mercedes Dans López/Fondo HISTORGA. Nº 394, S.l., 09/02/1992]. 8. Rogelio Bello Rodríguez: Nacido en Ames (Viduido), el 08/05/1929, emigra a Buenos Aires el 05/01/1950. Regresa para establecerse definitivamente en Galicia en 2001. [Rocío Botana Iglesias. Ames, 31/07/2013]. 9. José Federico Mayer Garea: Sus hermanos, Enrique y Antonio Mayer Garea, nacidos en Santiago de Compostela emigran a Buenos Aires el 14/08/1951. [Rocío Botana Iglesias. Santiago de Compostela, 21/09/2013]. 10. Concepción Preciosa Couto González: Nacida en Val do Dubra (Buxán), el 08/02/1944, emigra a Buenos Aires el 26/01/1956, donde reside en la actualidad. [Rocío Botana Iglesias. Online, 01/11/2013]. 11. Jesús Casas Rodríguez: Nacido en Teo (Cacheiras), el 17/08/1931, emigra a Buenos Aires en 1957. Regresa a España en 1973, donde se instala en Madrid durante 19 años y finalmente vuelve a su municipio. [Rocío Botana Iglesias. Teo, 13/09/2013]. 12. José Mª Fragoso Fernández: Nacido en Teo (Santa María de Teo), el 03/04/1946, emigra a Buenos Aires el 14/03/1958, donde reside en la actualidad. [Rocío Botana Iglesias. Online, 17/10/2013]. 
                                                             1 Por país y fechas de emigración. 
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13. María Matilde Parafita García: Nacida en Val do Dubra (Vilariño), el 24/07/1943, emigra a Buenos Aires el 19/04/1958, donde reside en la actualidad. [Rocío Botana Iglesias. Online, 18/10/2013]. 14. Josefina Sánchez Landeira: Nacida en Teo (Cacheiras), el 14/01/1936, emigra a Buenos Aires en 1958. Regresa a España en 1973, donde se instala en Madrid durante 19 años y finalmente vuelve a su municipio. [Rocío Botana Iglesias. Teo, 13/09/2013]. 15. Carmen Sobredo Tallón: Nacida en Vedra (Marteles), el 28/06/1940, emigra a Buenos Aires el 15/02/1962, regresando en 1968. [Rocío Botana Iglesias. Vedra, 06/11/2013]. 16. Divina Duarte Porto: Nacida en Teo (Rarís), el 03/11/1942, emigra a Buenos Aires el 13/05/1962, donde reside en la actualidad. [Rocío Botana Iglesias. Teo, 11/09/2012]. 17. María Aldrey Raíces: Nacida en Santiago de Compostela, en 1929. Emigró a Argentina. [Ruy Faría Iglesias/Fondo HISTORGA. Nº 974. Santiago de Compostela, 01/12/2004]. 
Brasil 1. Manuel Ares Pampín: Sus hermanos, Emilio, nacido en Teo (Oza), en 1935, emigra a San Paulo en noviembre de 1953 y su hermana, Hermosinda, nacida en 1937 emigra a Santos en abril de 1955. Ambos siguen residiendo en la actualidad en la ciudades a las que emigraron. [Rocío Botana Iglesias. Teo, 14/01/2014]. 2. José Antonio López Espiño: Nacido en Vedra (Marzán de Arriba), el 21/06/1928, emigra a Río de Janeiro en 1958. Reemigró en 1969 a Cataluña y en la actualidad reside en su pueblo natal. [Rocío Botana Iglesias. Vedra, 07/11/2013]. 3. Celia Rodríguez Pulián: Nacida en Teo (Oza), el 09/07/1933, emigra a San Pablo el 17/09/1959. Regresó en 1982 a su pueblo natal. [Rocío Botana Iglesias. Teo, 11/09/2012]. 4. Mª del Carmen Gómez Noenlle: Nacida en Vedra (Trobe), el 24/11/1945, emigra a San Pablo el 24/08/1961. Regresó en 1969 para reemigrar a Suiza. Actualmente reside en su pueblo natal [Rocío Botana Iglesias. Vedra, 07/11/2013]. 5. Manuel Fariña Montero: Nacido en Brión (Bastavales), el 17/06/1945. Emigra a Rio de Janeiro en 1962, reemigra a Uruguay en 1963 regresando a Galicia en 1980. [Begoña Pais Gil/Fondo HISTORGA, Nº 1025, S.l., 10/01/1998] 
Cuba 1. José Oroza Collado: Nacido en Vedra, el 07/08/1925. Emigró a Cuba en 1949. [Carolina García Carmueja/Fondo HISTORGA. Nº 1639. Vigo, 14/04/2007]. 2. María Concepción Pérez Bello: Nacida en Ames (Lens), el 14/10/1931, emigra a La Habana en 1952. Regresa en 1960 a su pueblo natal, donde reside en la actualidad. [Rocío Botana Iglesias. Ames, 19/10/2013]. 
Estados Unidos  1. José Federico Mayer Garea: Sus hermanos, Enrique y Antonio Mayer Garea, nacidos en Santiago de Compostela emigran a Buenos Aires el 14/08/1951, para reemigrar poco después a Estados Unidos. Nacidos en Santiago de Compostela, en 1933 y 1935, respectivamente. Ambos retornaron décadas después. Actualmente fallecidos. [Rocío Botana Iglesias. Santiago de Compostela, 19/10/2013]. 
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2. José Sánchez Quintáns: Nacido en Teo (Oza), el 01/10/1945, emigra a Tennessee en 1976 y al año siguiente a Iowa, donde estuvo hasta 1982, año en el que regresó a su pueblo natal. [Rocío Botana Iglesias. Teo, 23/11/2013]. 
República Dominicana 1. Luciano Pena Andrade: Natural de Coristanco, reside en Brión (Ons) desde su incorporación a su trabajo en el ayuntamiento de Brión en el año 1979. Vecino de varios emigrantes a Santo Domingo [Rocío Botana Iglesias. Brión, 09/12/2013]. 
Uruguay 1. Alberto Varela: Nacido en Santiago de Compostela en 1918. Emigró a Uruguay en 1940. [Pilar Cagiao Vila/Fondo HISTORGA. Nº 933. Montevideo, 30/02/1985]. 2. Sr. Pampín: Nacido en Santiago de Compostela en 1915. Emigró a Uruguay en 1948, retornando en 1967. [Pilar Cagiao Vila/Fondo HISTORGA. Nº 862. A Coruña, s.a.]. 3. Manuel Roberto Losa Rocha: Nacido en Santiago de Compostela (Calle Rosalía de Castro), el 02/07/1940. Emigró a Montevideo el 27/02/1953, donde reside en la actualidad. [Rocío Botana Iglesias. Santiago de Compostela, 11/10/2013]. 4. Ǥ  ǲÓǳǣ     ǡ  ͳͻʹͷǤ × a Uruguay en 1953, retornando en 1966. [Pilar Cagiao Vila/Fondo HISTORGA. Nº 846. A Coruña, s.a.]. 5. Sr. Villaverde: Nacido en Santiago de Compostela, en 1930. Emigró a Uruguay en 1954. [Pilar Cagiao Vila/Fondo HISTORGA. Nº 874. Vigo, s.a.] 6. Dolores Golán Silveria: Nacida en Val do Dubra (Bembibre), el 08/03/1931, emigró a Montevideo en noviembre de 1956, donde residió hasta su regreso a Galicia en noviembre de 2005. [Rocío Botana Iglesias. Ames, 04/12/2013]. 7. Ana María Guardado Varela: Su madre, María Ermitas Varela Iglesias, nacida en Val do Dubra (Bembibre), el 08/12/1927, emigra a Montevideo el 06/06/1957, donde reside en la actualidad. [Rocío Botana Iglesias. Online, 07/11/2013]. 8. José Varela Abeledo: Sobrino de Marina Abeledo Rodríguez, nacida en Ames (Ortoño), el 18/07/1927, quién emigró a Montevideo en 1962, donde residió hasta su fallecimiento en el año 2012. [Rocío Botana Iglesias. Ames, 21/10/2013]. 9. Manuel Fariña Montero: Nacido en Brión (Bastavales), el 17/06/1945. Reemigra de Río de Janeiro a Montevideo en 1963, regresando a Galicia en 1980. [Begoña Pais Gil/Fondo HISTORGA. Nº 1025. S.l., 10/01/1998]. 
Venezuela 1. Domingo [¿?]: Nacido en Brión (O Casal) en 1908. Emigró muy joven a Argentina, en los primeros años de la década de 1920, donde estuvo residiendo más de 18 años. Tras su vuelta a Galicia, hará de nuevo las maletas, esta vez con destino a Venezuela, a inicios de la década de los años cincuenta, donde estuvo poco más de ocho años, regresando definitivamente a su lugar natal al comenzar la década de los años sesenta. [Yolanda García /Fondo InfoBrion. Brión, 27/07/2004]. 2. Jaime Espiñeira Vázquez: Nacido en Santiago de Compostela, el 03/12/1929. Emigró a Venezuela en 1954. [David Loimil González/Fondo HISTORGA. Nº 1592. Santiago de Compostela, 12/05/2006]. 
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3. Juan Fernández Liste: Nacido en Santiago de Compostela, el 30/09/1922. Emigró a Caracas el 1954, retornando poco después, en 1957. [Alejandra Candales Mosquera/Fondo HISTORGA. Nº 1242. S.l., 25/04/2002]. 4. Ezequiel Uzal: Nacido en Brión (O Casal) en 1922, emigra a Venezuela en 1954, donde estuvo residiendo hasta inicios de 1960, momento en que regresó a su pueblo natal. [Yolanda García /Fondo InfoBrion. Brión, 27/07/2004]. 5. Manuel Aldaríz Martínez: Nacido en Teo (Vaamonde), el 15/04/1936. Emigró a Caracas el 15/08/1955, regresando en 1970. [Rocío Botana Iglesias. Vedra, 07/11/2013]. 6. Manuel Pedrido Suárez: Nacido en Santiago de Compostela (Laraño), el 26/08/1932. Emigró a Venezuela en 1956, retornando en 1969. [Anastasio Iglesias Blanco/Fondo HISTORGA. Nº 1039. S.l., 27/12/1997]. 7. Antonio Mújico: Nacido en Santiago de Compostela, en 1930. Emigró a Venezuela en 1956, retornando en 1970. [Teresa Rodríguez Fernández/Fondo HISTORGA. Nº 503. Santiago de Compostela, 17/04/1990). 8. José Blanco García: Nacido en Brión (Los Ángeles), el 09/03/1930. Emigró a Caracas el 02/01/1958. Regresó definitivamente en 2006. [Rocío Botana Iglesias. Brión, 08/10/2013]. 9. María del Carmen Blanco García: Nacida en Ames (Cruxeiras), el 17/09/1936. Emigró a Caracas en 1959, retornando en 2001. [Álvaro Martínez Albardonedo/Fondo HISTORGA. Nº 1269. S.l., 22/04/2003].  10. Esperanza Seijas Ferreiro: Nacida en Brión, el 25/12/1940. Emigró en 1960, retornando en 1990. [Yolanda Ferreiro Rey/Fondo HISTORGA. Nº 1259. S.l., 06/04/2002]. 11. María Lago Liñares: Nacida en Brión (Santa Minia), el 14/05/1943. Emigró a Caracas el 01/06/1965. Regresó definitivamente en 1981. [Rocío Botana Iglesias. Brión, 08/10/2013]. 12. María Asunción Blanco Vidal: Nacida en Brión (Vilar), el 12/01/1945. Emigró a Caracas en 1968. Regresó definitivamente en 1980. [Rocío Botana Iglesias. Brión, 08/10/2013]. 13. Antonio Iglesias Blanco: Nacido en Val do Dubra, el 30/04/1953. Emigró a Venezuela en 1976, regresando en 1986. [Sandra Iglesias Castiñeiras/Fondo HISTORGA. Nº 1219. S.l., 07/05/2002]. 14. Andrés Carballo Castro: Nacido en Brión (Os Ánxeles), el 06/04/1958. Emigró a Venezuela en 1978, retornando en 1989. [Mª de los Ángeles García Castro/Fondo HISTORGA. Nº 1090. S.l., 23/01/1999]. 15. Olga Martínez Suárez: Nacida en Teo (Cacheiras), el 26/03/1956. Emigró a Caracas el 17/02/1983. Regresó definitivamente en 2006. [Rocío Botana Iglesias. Teo, 08/10/2013]. 16. Pilar Araujo: Nacida en Teo (Oza), en 1980. Emigra en 1986 junto a su madre y hermano a Caracas a reunirse con el padre. Regresa definitivamente a Galicia con su familia en 2010, instalándose en Vedra [Rocío Botana Iglesias. Vedra, 08/08/2013]. 
Otras entrevistas 1. Luís Blanco Maciñeira: Párroco encargado de la Delegación de A Coruña de la CCEM entre 1956 y 1964. [Rocío Botana Iglesias. A Coruña, 29/07/2013]. 2. José Rodríguez Vidal: Natural de As Pontes de García Rodríguez (A Coruña). Empieza a trabajar con 14 años en el ayuntamiento de Brión (1943) hasta su jubilación en 1994, 
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APÉNDICES  
  
 
  
Formulario de la entrevista realizada a emigrantes Las siguientes páginas corresponden a un cuestionario que se está utilizando como otra fuente de recogida de información para elaborar una Tesis Doctoral sobre el proceso migratorio de los habitantes de la comarca gallega de Santiago de Compostela (formada por  los municipios de Ames, Boqueixón, Brión, Santiago de Compostela, Teo, Val do Dubra y Vedra).    Los habitantes de esta zona, ya desde finales del siglo XIX, la convirtieron en un importante foco emigratorio, y que a lo largo del siglo XX siguió despidiendo población. Al otro lado del Atlántico, América del Sur (sobre todo Argentina, Venezuela, Uruguay,  Cuba y Brasil), se convirtió en un nuevo hogar, para algunos de manera temporal y para otros definitivo, de estos vecinos gallegos, de nuestros vecinos.  La autora, Rocío Botana Iglesias (natural de esa misma comarca, del concello de Teo) es Licenciada en Historia por la Universidad de Santiago de Compostela, y actualmente trabaja en el Área de América de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago de Compostela.  Les agradeceríamos enormemente que  cubrieran dichos cuestionarios de la manera más 
fidedigna, completa y específica posible. Igualmente, sería de gran ayuda para la elaboración de esta Tesis Doctoral que, si tienen fotografías, cartas, diarios o cualquier 
otro material relacionado con el tema, nos permitieran la posibilidad de acceder a 
ella.  
 No duden en ponerse en contacto con la autora, ante cualquier duda que les pueda surgir. Los datos de la investigación son los siguientes:   Título: Pasaje para América. Microhistoria de la emigración gallega a Ultramar en la segunda mitad del siglo XX: el caso de la comarca de Compostela Directora: Dña. Pilar Cagiao Vila Autora: Rocío Botana Iglesias Universidad: Santiago de Compostela Mail de contacto: xxxxxxxxxxxxxx Blog: Memoria da Emigración en Compostela (http://www.emigracioncompostela.blogspot.com/) Facebook: Emigrantes da Comarca de Compostela no Mundo  Tfno contacto: xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
MUCHÍSIMAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.   
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- FECHA EN LA QUE SE CUBRE EL CUESTIONARIO    1) NOMBRE Y APELLIDOS: 2) FECHA DE NACIMIENTO: 3) LUGAR DE NACIMIENTO (Aldea, Parroquia y Municipio): 4) ESTADO CIVIL ANTES DE EMIGRAR: 5) ESTUDIOS O PROFESIÓN EN LA QUE ESTABA OCUPADO EN EL MOMENTO ANTES DE EMIGRAR: 6) ¿CON QUIÉN VIVÍA EN GALICIA? (especificar parentesco y número de integrantes del hogar):    7) FECHA DE EMIGRACIÓN (o fechas si hubiera más de un destino emigratorio): 8) LUGAR DE EMIGRACIÓN (o lugares si hubiera más de un destino emigratorio): 9) ¿POR QUÉ DECIDIÓ EMIGRAR? ¿POR QUÉ ESCOGIÓ ESE DESTINO, Y QUIÉN LO ELIGIÓ? (el propio protagonista, los padres, hermanos, otros familiares,...): 10) ¿QUÉ DOCUMENTACIÓN FUE NECESARIA PARA EMIGRAR Y DONDE TUVO QUE REALIZAR LOS TRÁMITES? ¿LE AYUDÓ ALGUIÉN O ALGÚN ORGANISMO? (como por ejemplo, de la Comisión Católica Española de Emigración): 11) ¿EN QUÉ REALIZÓ EL VIAJE? (barco, avión, tren, coche...). ¿Y DESDE DÓNDE? (puerto de Vigo, puerto de A Coruña, aeropuerto de Santiago,...): 12) ¿VIAJÓ SOLO/A O ACOMPAÑADO/A? Y si viajó acompañado ¿POR QUIÉN?: 13) ¿HABÍA MÁS GENTE CONOCIDA, VECINOS, AMIGOS, ETC. EN EL BARCO O AVIÓN EN EL QUE UD. VIAJÓ?: 
Si la persona que cubre el cuestionario no es la misma que emprendió 
el proceso emigratorio cubra los siguientes datos, por favor: 
- NOMBRE Y APELLIDOS:  
- FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 
- PROFESIÓN: 
- PARENTESCO CON LA PERSONA EMIGRADA:   
 
DATOS PERSONALES DEL EMIGRANTE: 
DATOS DEL PROCESO MIGRATORIO:  
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531  14) ¿CUÁNTO LE COSTO EL PASAJE DEL BARCO Y AVIÓN Y CÓMO LO PUDO PAGAR?: 15) ¿COMO SE DESPLAZÓ HASTA EL PUERTO/AEROPUERTO DE DONDE PARTIÓ PARA AMÉRICA?, ¿CON CUANTA ANTELACIÓN TEMPORAL TUVO QUE LLEGAR ALLÍ Y QUE TRÁMITES TUVO QUE HACER EN ESE LUGAR PARA PODER EMBARCAR? ¿VIVIÓ ALGÚN ACTO ESPECIAL DE DESPEDIDA DE LOS EMIGRANTES? (una misa, comida fraternal para todos los que partían, etc.): 16) ¿RECUERDA QUE SENTIMIENTOS EXPERIMENTÓ AL PARTIR DE GALICIA, EN BARCO O AVIÓN, DEJANDO A SUS FAMILIARES ATRÁS? (de tristeza por lo que dejaba atrás, de alegría por la nueva vida que le esperaba, de miedo por lo desconocido, etc.). ¿Y QUÉ VIÓ A SU ALREDEDOR EN EL PUERTO O EN EL AEROPUERTO? (mucha gente despidiéndose, había poca gente, había un ambiente de alegría, tristeza, preocupación, la gente se notaba perdida, sabía bien lo que tenía que hacer, etc.): 17) ¿QUÉ RECUERDOS TIENE DE ESE VIAJE? (Tiempo de duración, la comida, si fue 
×ǡ×ǥȌ: 18) ¿HABÍA VECINOS O FAMILIARES EN EL BARCO O AVIÓN EN EL QUE VIAJÓ USTED?: 19) ¿QUÉ RECUERDA DE LA LLEGADA AL NUEVO PAÍS?, ¿QUÉ ES LO QUE MÁS LE SORPRENDIÓ?: 20) PROFESIONES DESENVUELTAS EN EL LUGAR DE DESTINO Y FECHAS EN LAS QUE DESENVOLVIÓ DICHAS PROFESIONES. ¿COINCIDIÓ EN ESOS TRABAJOS CON MÁS EMIGRANTES DE SU LUGAR DE ORIGEN O GALLEGOS EN GENERAL?: 21) ¿TRABAJADOR POR CUENTA AJENA O PROPIA?:  22) ¿CÓMO CONSIGUIÓ ESOS TRABAJOS? (por mediación de un familiar, vecino, iba contratado desde Galicia, etc.): 23) LUGAR O LUGARES DE RESIDENCIA (dirección, tipo de vivienda Ȃcasa, piso, apartamento, cuarto, etc.- y si era compartida o vivía solo), Y MOTIVO POR EL CUAL SE ELIGIÓ ESA RESIDENCIA: 24) EN SU LUGAR DE RESIDENCIA ¿HABÍA MÁS EMGIRANTES GALLEGOS? (De la Comarca de Compostela o de otros lugares de Galicia) SI NO ES ASÍ, ¿USTED TIENE CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE LUGARES DONDE SOLÍAN INSTALARSE LOS GALLEGOS? (calles, quintas, avenidas, donde coincidían viviendo muchos emigrantes gallegos): 25) ¿REALIZÓ ALGÚN TIPO DE ESTUDIOS EN EL LUGAR DE EMIGRACIÓN?: 26) SI TIENE PAREJA, ¿CÚAL ES SU ORIGEN? (si es gallega especificar de donde es, y como se conocieron): 27) ¿FORMA PARTE DE ALGUNA ASOCIACIÓN GALLEGA? En caso afirmativo, indique el motivo de la asociación, cuándo se asoció, el nombre de la/s sociedades y si ha ocupado usted un cargo en la directiva, indique cargo y período temporal. En caso negativo ¿VISITA USTED CON REGULARIDAD ALGUNA ASOCIACIÓN GALLEGA? ¿CÚAL?: 28) AL MARGEN DEL ASOCIACIONISMO, ¿SE RELACIONA CON OTROS EMIGRANTES DE SU LUGAR DE ORIGEN, O GALLEGOS EN GENERAL? (En caso afirmativo explique el motivo de dicha relación, y el lugar dónde se relaciona: lugar de trabajo, ocio, residencia...): 29) ¿HAY MÁS EMIGRANTES EN SU FAMILIA? ¿CUÁNDO Y A DÓNDE EMIGRARON?: 30) AL MAGEN DE SU FAMILIA, CONOCE A MÁS EMIGRANTES DE LA COMARCA DE COMPOSTELA (indique nombre y apellidos, lugar de origen, lugar de emigración, y retorno si fuese el caso): 
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532   31) EN EL LUGAR DE EMIGRACIÓN, ¿SE SINTIÓ BIEN ACOGIDO? ¿PERCIBIÓ EN LA SOCIEDAD DE ACOGIDA LOS TÓPICOS EXISTENTES SOBRE LOS GALLEGOS (que si son brutos, trabajadores,...): 32) ¿REALIZÓ ALGUNA VISITA A SU LUGAR NATAL? ¿CUÁNDO? ¿VIAJÓ ACOMPAÑADO, POR QUIÉN? 33) ¿PIENSA RETORNAR A GALICIA DE MANERA DEFINITIVA? SI FUERA ASI,  ¿ PORQUE VOLVERÍA Y DÓNDE SE INTALARÍA?. EN CASO NEGATIVO EXPLIQUE LOS MOTIVOS DE QUE NO PUEDA/QUIERA REGRESAR: 34) ¿QUÉ IDEA TENÍA USTED SOBRE LOS EMIGRANTES ANTES DE EMIGRAR? ¿Y SUS FAMILIARES Y LA GENTE QUE LE RODEABA? ¿NOTABA DIFERENCIAS EN LA CONCEPCIÓN DE LA EMIGRACIÓN ENTRE LA GENTE QUE EMIGRABA O TENÍA PARIENTES/CONOCIDOS QUE SE IBAN Y AQUELLOS QUE NUNCA SE HABÍAN IDO DE GALICIA?: 35) ¿QUÉ SUPUSO PARA USTED EMIGRAR?:   
MUCHÍSIMAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  Gracias igualmente por permitirnos, si tienen otro material relacionado con el tema (fotografías, cartas, diarios, etc.), la posibilidad de acceder a él. No duden en ponerse en contacto ante cualquier duda, recuerden que los datos de contacto son, mail: rbihistoriadora@hotmail.com; blog: Memoria da Emigración en Compostela (http://www.emigracioncompostela.blogspot.com/); Facebook: Emigrantes da Comarca de Compostela no Mundo;  Tfno contacto: xxxxxxxx   
REFLEXIÓN SOBRE EL PROCESO EMIGRATORIO 
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Formulario de la encuesta utilizada en los centros escolares1 
ENQUISA: 
A EMIGRACIÓN A AMÉRICA DA COMARCA DE COMPOSTELA (1940-1999) As seguintes páxinas corresponden a unha enquisa que se está utilizando como outra fonte de recollida de información para elaborar unha Tese Doutoral sobre o proceso emigratorio dos naturais da comarca de Santiago de Compostela (formada polos municipios de Ames, Boqueixón, Brión, Santiago de Compostela, Teo, Val do Dubra e Vedra), na segunda metade do século XX, que se está levando a cabo no Departamento de América da Facultade de Xeografía e Arte, da Universidade de Santiago de Compostela.  Os habitantes desta zona, xa dende finais do século XIX, e sobre todo, no século XX, convertérona nun importante foco emigratorio. Ó outro lado do Atlántico, América do Sur (sobre todo Argentina, Venezuela, Uruguay, Cuba e Brasil), converteuse nun novo fogar, para algúns de maneira temporal, e para outros definitivo, destes veciños galegos, os nosos veciños e familiares.  
A. IDENTIFICACIÓN DO ENQUISADOR:  1. Nome e Apelidos: 2. Curso e clase: 3. Colexio: 4. Parentesco coa persoa emigrada:  
B. IDENTIFICACIÓN DA PERSOA EMIGRADA  1. Nome e apelidos: 2. Data de nacemento: 3. Parroquia e concello de nacemento: 4. Teléfono de contacto:   
                                                             1 Esta encuesta está en gallego porque fueron enviados a los centros escolares públicos de la Comarca, a diferencia de los cuestionarios para emigrantes y para los dirigentes de las Sociedades étnicas, que fueron cubiertos a ambos lados del Atlántico.  
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C. VIAXE   1. Transporte utilizado (por favor, sinalar cun X):  Barco  Avión  Especificar o nome do barco ou compañía aérea   2. Lugar de saída (por favor, sinalar cun X):  Porto da Coruña Porto de Vigo Aeroporto de Santiago Outros  (especificar)       3. Como chegou ó lugar de saída? (por favor, sinalar cun X):  Tren Autobús Vehículo propio Outros (especificar)         
D. PROCESO EMIGRATORIO   1. A que país americano emigrou? (por favor, sinalar cun X):  
Argentina Brasil Cuba Uruguay Venezuela EE. UU. 
Outros 
(especificar) 
        2. Por favor, responda ás seguintes cuestións sobre o lugar de residencia (por favor, sinalar cun X onde proceda):  
 
Direccións: 
 
 
Casa Piso Apartamento Cuarto Outros (especificar) 
     
Aluguer Propio 
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535 3. Por favor, completar as seguintes datas relacionadas coa experiencia emigratoria:  
Ano de emigración:  
Outras datas de emigración de ser o caso 
de residir en varios países americanos:   
Nº de anos totais residindo en América:  
Datas nas que viaxou a Galicia de visita:  
De ser o caso, data na que retornou 
definitivamente;   4. Cal era o seu estado civil antes de emigrar? (por favor, sinalar cun X): 
 
Solteiro/a Casado/a Separado/a Divorciado/a Viúvo/a        5. Antes de emigrar con quén vivía vostede? (por favor, sinalar cun X en tódalas ocasións que sexa preciso):  Só/soa Co  pai Coa nai Con  irmáns Con avós Coa parella Con fillos Con netos Outros (especificar)           6. Con quén emigrou vostede? (por favor,  sinalar cun X):   
Só/soa Coa parella Cos fillos Coa parella e fillos Cos pais Con irmáns Con  avós Outros (especificar)           7. Tiña máis familiares ou coñecidos no país emigrado ou noutros países de América? (por favor, sinalar cun X):   
Pai Nai Irmáns Avós Tíos Primos Fillos Outros (especificar) Indicar países de emigración 
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536 8. Cal era o nivel de estudos de vostede no momento de emigrar? Realizou algunha formación no país de emigración? (por favor, sinalar cun X):  
 
 Antes de emigrar No país de emigración Sen estudios   Obrigatorios   Secundarios   Superiores/Universitarios   Outros (especificar)     9. Cal era a situación profesional en Galicia antes de emigrar? E no país de acollida? (por favor, sinalar cun X):  
 Antes de emigrar En América Noutros lugares de emigración Retornado en Galicia Traballador por contra allea     Traballador por contra propia     Buscando emprego     Estudando     Dedicado/a ás labores do campo     Dedicado/a ás labores do fogar     Outros (especifique)      Indique ocupacións profesionais desenvoltas:      
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537 10. Cómo conseguiu os empregos no lugar de emigración? (por favor, sinalar cun X): 
  X Por busca  propia  Por mediación de familiares  Por mediación doutros emigrantes  Emigra xa cun contrato de traballo  Outros (especificar)     11. Por qué motivo decidiu emigrar? (por favor, indicar cun X): 
  X Motivos económicos  Motivos políticos  Reagrupación familiar  Outros (especificar)     12. Marque cun x onde se sinale como cubriu os custos da viaxe (arranxo da documentación para emigrar; o custo do billete de transporte; gastos durante a viaxe, etc.): 
  
Cos seus aforros   Coa axuda familiar   Coa axuda de coñecidos   Cun préstamo   Pagado por quen o/a reclamaba en América   Pola Comisión Católica de Emigración   Outros (especificar)       13. Pertence ou pertenceu a algunha asociación galega no país de emigración?   Si  Non  Especificar cal    
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538 14. Forma ou formou parte dalgunha directiva de sociedades galegas de emigrantes?  Si  Non  Especificar cal e o cargo ocupado     15. De ser o caso de estar retornado ou a piques de retornar, cal é o motivo?  Retornado  Próximo retorno  Non ten pensado instalarse de novo en Galicia  Motivos para o retorno     16. Sentiuse ben acollido no lugar de emigración?  Si  Non  Motivación da resposta     17. Qué idea tiña sobre a emigración e os emigrantes antes de emigrar? Variaron estas tralo seu proceso migratorio  Antes de emigrar   Despois de emigrar     18. Conserva fotografías ou documentación sobre a súa estancia no estranxeiro? (cartas, diarios, visados, etc.):   Si  Non  Indique cal      
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E. Comentarios Xerais   1. Desexa facer algún comentario adicional sobre o seu proceso de emigración? 
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Formulario de la entrevista realizada a presidentes de las 
sociedades étnicas        
- FECHA EN LA QUE SE CUBRE LA ENTREVISTA:  
- NOMBRE ACTUAL DE LA SOCIEDAD DE EMIGRANTES:      1. NOMBRE Y APELLIDOS: 2. FECHA DE NACIMIENTO: 3. LUGAR DE NACIMIENTO: 4. PROFESIÓN ACTUAL: 5. OTRAS PROFESIONES DESENVUELTAS DE SER EL CASO:     6. FECHA O FECHAS EN QUE FUE NOMBRADO/A PRESIDENTE/A: 7. OTROS CARGOS DIRECTIVOS OCUPADOS Y FECHAS DE LOS MISMOS: 8. FECHA EN LA QUE SE ASOCIA A ESTA SOCIEDAD: 9. CITAR OTRAS SOCIEDADES EN QUE OCUPE O HAYA OCUPADO CARGOS DIRECTIVOS: 10. CITAR OTRAS SOCIEDADES DE LAS QUE  SEA O HAYA SIDO SOCIO: 11. CITAR A FAMILIARES QUE OCUPEN O HAYAN OCUPADO CARGOS DIRECTIVOS, INDICANDO EN QUÉ SOCIEDADES Y LAS FECHAS:    
Si la persona que cubre el cuestionario no es la misma que el 
presidente/a de la sociedad, cubra los siguientes datos, por favor: 
-  
- NOMBRE Y APELLIDOS:  
- FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 
- PROFESIÓN: 
- PARENTESCO CON EL/LA PRESIDENTE/A DE LA SOCIEDAD:  
 
DATOS PERSONALES DEL PRESISENTE/A DE LA SOCIEDAD: 
DATOS DIRECTIVOS:  
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541   12. AÑO DE CREACIÓN: 13. AÑO O AÑOS DE REFUNDACIÓN, DE SER EL CASO: 14. DENOMINACIONES DE LA SOCIEDAD DE NO SER EL NOMBRE ACTUAL EL ORIGINAL: 15. MOTIVO POR EL QUE SE CONSIDERA QUE SE CREÓ ESTA SOCIEDAD: 16. IDEARIO DE ESTA: 17. MOTIVO POR EL CUAL SE CONSIDERA QUE SIGUE PERVIVIENDO EN LA ACTUALIDAD: 18. INSTITUCIONES SOCIETARIAS EN LAS QUE ESTÁ O HA ESTADO INTEGRADA ESTA SOCIEDAD (indicar fechas): 19. COMENTAR LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN SU CREACIÓN Y COMO SE HAN MODIFICADO ESTAS, DE SER EL CASO, HASTA LA ACTUALIDAD (entre finales del siglo XIX y primer tercio del siglo XX, con la llamada “emigración masiva” gallega hacia América, nacen cientos de instituciones societarias microterritoriales con cariz mutualista, cultural, instructivo, agrario, recreativo, etc., donde el pago de pasajes, las ayudas a quién más lo necesita, la creación de escuelas y edificios sociales, y un largo etc. son el foco de atención asociativo.  Segundo avanza el siglo XX y la emigración gallega hacia América va disminuyendo, las necesidades de los gallegos instalados al otro lado del Atlántico varían, con lo que las sociedades se van adaptando a las nuevas circunstancias y focos de atención societario): 20. POR ÚLTIMO, EN NO POCAS INVESTIGACIONES SOBRE EL ASOCIACIONISMO GALLEGO EN AMÉRICA SE HACE INCAPIÉ EN LA IDEA DE QUE EN LA ACTUALIDAD, ESTAS SOCIEDADES TIENEN UNA ÚNICA TIPOLOGÍA: RECREATIVA. COMENTAR SU OPINIÓN, ARGUMENTADA SOBRE SU SOCIEDAD: 21. SI QUIERE MATIZAR O HACER REFERENCIA A ALGUNA CUESTIÓN PENDIENTE, NO LO DUDE, HÁGALO AQUÍ:   
 
 
 
MUCHÍSIMAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 No duden en ponerse en contacto ante cualquier duda, recuerden que los datos de contacto son, mail: rbihistoriadora@hotmail.com; blog: Memoria da Emigración en Compostela (http://www.emigracioncompostela.blogspot.com/); Facebook: Emigrantes da Comarca de Compostela no Mundo;  Tfno contacto: xxxxxxxx. 
 
  
DATOS DE LA SOCIEDAD: 
  
 
